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Abreviaturas que Se emplean.
CUERPOS DE LA ARMADA
Alm.........................  Almirante,
A..............................  Alférez.
A. N ......................  Alférez de navio.
A. F ......................  Alférez de fragata.
Adin........................  Administración.
A. C ......................  Archivo central.
A rdí. J ...................  Jefe del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 1.0.................  Oficial 1 .® del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 2.".................  Oficial 2.® del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 3 . " . . . ; .......... Oficial 3." del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 4.".................  Oficial 4.® del Cuerpo de Archiveros.
Arch. au x ...............  Oficial auxiliar del Cuerpo de Archiveros.
A rt........................... Artillería.
A sp .........................  Aspirante.
Asr...............  ........  Asesor.
Ast. J. de 1.®.......... Astrónomo Jefe de 1.® clase.
Ast. J. de 2.®.......... Astrónomo Jefe de 2.® dase.
Ast. de 1.®.............. Astrónomo de 1.® clase.
Ast. de 2.®.............  Astrónomo de 2.® clase.
Ast. de 3.®.............  Astrónomo de 3.® clase.
Ay. a s t ...................  Ayudante astrónomo.
Art. in s t.................  Artista instrum entarlo.
Art. r e í ...................  Artista relojero.
Aud. G r a l .............. Auditor general.
A. S. G. C................ Auditor secretario general castrense.
A u d .........................  Auditor.
A u x .........................  Auxiliar.
A y ...........................  Ayudante.
A.®...........................  Alumno.
Cpo. G..................... Cuerpo general.
C. A......................  Contralm irante.
Cap. N. 1 .®.............. Capitán de navio de 1." dase.
Cap. N....... ............  Capitán de navio.
Cap. F ..................... Capitán de fragata.
Cor................. .........  Coronel.
Ctp........................... Comandante.
C ap .........................  Capitán.
C."...........................  Comisario.
Cr. N. l.''................. Contador de navio de I.'* elase.
Cr. N .......................  Contador de navio.
Cr. F .......................  Contador de fragata.
C. P ........■................  Cura párroco.
C. M........................  Capellán mayor.
(O. H. S. M.)...........  Capellán de honor de S. JI.
(C. H. li. S. M.).......  Capellán de honor honorario de S. M.
Deliii. D. H ............ Delineador lie la Din'cción del Depósito Hidror
gráfico.
E..............................  Ejército.
E. A ......................  Estudios ampliac.ión.
E. a .........................  Estudios de aplicación.
E x c .........................  Excedente.
m...................... Fannacéutico mayor.
F. cel.'’................  Farmacéutico l.“.
F.co 2."..................... Farmacéutico 2.".
F.oeaux.................  Farmacéutico auxiliai’
F. ve exc................... Farmacéutico excedente.
Fot. D. H ...............  Fotógrafo de la Dirección del Depósito H idro­
gráfico.
H. A. M................... Guardalmacén mayor.
G. A. 1.'^ '.................  Guardalm acén do 1.^  clasi-.
G. A. 2."..............  Guardalmacén de 2." clase.
G. A. 3."...............  Guardalmacén de 3.” clase.
G. B......................  General de Brigada.
G. D......................  General de División.
G. M...................... G uardia Marina.
Grab. D. II.............  G rabador de la Dirección del Depósito H idro­
gráfico.
g ..............................  (Graduado.
h ..............................  Flonorario.
I ...............................  Inspector.
I. G .........................  Inspector general.
I. G. Ing ..............  Inspector general del Cuerpo de Ingenieros.
I-G. S .....................  Inspector general de Sanidad.
I. 1.'*.....................  Inspecto)’ de 1 .® clase.
1.2.^......................... Inspector de 2." clase.
I. S........................... Inspector de Sanidad.
Ing. I I.'*...............  Ingeniero inspector do 1 . 'clase.
Ing. I 2.“ ................ Ingeniero inspector de 2."'clase
Ing. J. I.”...............  Ingeniero jefe de l.” clase.
Ing. J. 2.’' ...............  Ingeniero jefe de 2.” clasi'.
Ing. 1."...................  Ingeniero 1."
Ing. 2 ” ...................  Ingeniero 2.“.
I. M.........................  Infantería de Marina.
I n t ........................... Intendente.
■J .
i i i t ...........................  IiiterilU).
M. M...................... Médico mayor,
M. F. T ................. Ministro Fiscal tou-ado.
M. T .......................  Ministro togado.
Maq. J ...................  Maquinista jefe.
Maq. M. l .“.............  Maquinista mayor de l.-‘ clase.
Maq. M. 2.“' .............  Maquinista mayor de 2.“ clase.
0. i .“.......................  Oi'denador de i .” (dase.
O..............................  Ordenador.
Of. M.......................  Oficial mayor.
Oí. 1.".....................  Oficial l.« ■
Of. 2.".....................  Oficial 2.“
Of. o.«.....................  Oficiáis."
Of. 4.".....................  Oficial 4."
(P. S. M.).................  Predicador de Su Majestad.
r ...............................  Retirado.
S. 1."..................... Subinspector de I.'*
S ............................... Subinspector.
S. de A ...................  Secciones de Archivo.
Sin S. ni A.............  Sin sueldo ni antigüedad.
Sin A .......................  Sin antigüedad.
(Sp.).........................  Supernum erario.
T. N. 1.“^ .................  Teniente de navio de (dase.
T. N .........................  Teniente de navio.
T. C or.....................  Teniente coronel.
T ............................... Teniente.
T. V .........................  Teniente vicario.
T. A. 1.‘‘.................  Teniente auditor de 1.’‘ clase.
T. A. 2 ." .................  Teniente auditor de 2.“ clase.
T. A. 3.'‘ .................  Teniente auditor de 3.'* clase.
V. A .........................  Vicealmirante.
V. G. C ...................  Vicario general castrense.
1. e rC ..................  P rim er capellán.
2. " C....................  Segundo capellán.
1. er M..................  P rim er médico.
2. " M....................  Segundo médico.
CUERPO CONSULAR
A. C .........................  Agente consular.
C............................... Cónsul.
C. G .........................  Cónsul general.
V. C .........................  Vicecónsul.

distinciones í^onoríficas españolas
...........................  Caballero de la Orden m ilitar de Alcántara.
.......................  Medalla del bombardeo de Almería en Julio
de 1873,
S).............................  'Medalla de Africa.
'@1';.........................  Medalla de Alfonso XII.
A. XII, ir.................  Gran cruz de Alfonso XII.
XII, (■................ Comendador.
X II.....................  Caballero.
..........................  Medalla de Alfonso XIII.
(X. L.).....................  Medalla de la venida á España de S. M. Don Al­
fonso XII.
.....................  Medalla de la venida á España de S. M. Don
Amadeo I.
l-i'.......................  Cruz de Beneficencia de !.■' clase.
2.’' .......................  Cruz de Beneficencia de 2.'' clase.
B. 3.".......................  Cruz de Beneficencia de 3." clase.
QD............................. Medalla de Bilbao.
(BP)..........................  Benemérito de la Patria.
(B.r O.» ).................  (Medalla de oro.) Grado de Bachiller obtenido
por oposición como premio extraordinario. 
Cfi'............................  Gran cruz de la Real y distinjíuida Orden es­
pañola de Carlos III.'
C. c. n .....................  Comendador de número.
C. c........................... Comendador.
C. j ...........................  Caballero.
...........................  Caballero de la Orden m ilitar de Calatrava.
© .............................  Medalla del Callao.
® ...........................  Medalla de la Carraca.
........................... Medalla de la prim era campaña de Cuba.
(Dr. Oa ) .................  (Medalla de oro.) Grado de Doctor obtenido
como premio extraordinario.
E. d .........................  Cruz de epidemias.
ú .........................  Gran cruz de la Real y m ilitar orden de 8an
Fernando.
C. 3.a.......................  Caballero de 3.“ clase.
P -2.".......................  Caballero de 2.a clase.
1 " .......................  Caballero de 1 .“ clase.
•i
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..............................  Medalla de la guerra civil.
GTP. -|-................... Gran placa de honor y mérito de la Cruz Roja.
H. g .........................  Gran cruz de la Real y m ilitar' orden de San
Hermenegildo.
H p ...........................  Caballero con cruz y placa.
H ...........................  Caballero.
I . o-........................... Gran cruz de la Real Orden americana ile Isa-
' '  bel la Católica.
I. c'. n....................... Comendador de número.
I. c ...........................  Comendador.
I ...............................  Caballero.
( I ) ............................. Medalla del viaje de S. M. doña Isabel II por
el M editerráneo y Cantábrico, en 1858.
J ............................... Cruz de Joló de 1852.
( j) . . ............................  Medalla de Joló.
Jj S. A. C .......................Tefe Superior de. Administración civil.
J. A. C. I ." .............  Jefe de Administración civil de l .“ clase.
J. A. C. 2.'>.............  Jefe  de Administi'ación civil de 2." clase.
J. A. C. 3.".............  Jefe de Administración civil de 3." clase.
J. A. C. 4."...................Tefe de Adm inistración civil de 4." clase.
(L.° O.n ).................  (Medalla de oro.) Grado de licenciado obtenido
por oposición como premio (>.\traordinario. 
M.'*...........................  Caballero de la Orden m ilitar de Moiftesa.
M. C. m. ó n 
Me. m. ó 11..
me. m. o 11.
M. d ............
M. H ...........
M,
M. M. 3.".. 
M. M. 2.".
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M. l.", 
m. g . .
m. 3.". 
m. 2.“. 
m. 1 .“.
N. g . .
M. N. 3." 
M. N. 2.“ 
M. N. l. - 
M. 11. g..
M. 11. 3.“.. 
M. 11. 2.'-'..
Placa de 3.“ clase de la Real y m ilitar Orden 
de María Cristina, m ilitar ó naval.
Placa de 2." clase de la Real y m ilitar Orden 
de María Cristina, m ilitar ó naval.
Placa de 1." clase de la Real y m ilitar Orden 
de María Cristina, m ilitar ó naval.
.......................  Cruz de la Marina de Diadema Real.
.......................  Mención honoríflea.
M. g ...................  Gran cruz de la Orden
del Mérito M ilita r...
Caballero de 3." clase.
Caballero de 2." clase .
Caballero de 1." clase .
Gran cruz de la Orden 
del Mérito M ilita r...
Caballero de 3." dase..
Caballero de 2.“ clase .
Caballero de 1.“ clase..
Gran cruz de la Orden
del Mérito Naval........
Caballero de 3.’' c lase ...
Caballero de 2.“ clase ..
Caballero de l .“ clase ..
Gran cruz de la Orden
del Mérito Naval........
Caballero de 3.“ clase ..
Caballei-o de 2.“ d ase  . ..
Con el uso de dis­
tintivo rojo.
Con el uso de dis­
tintivo blanco.
Con el uso do dis­
tintivo rojo.
Con el uso de dis­
tintivo blanco.
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M. n. i.'*.................  Caballero de 1.’* c la se ... )) tintivo blanco.
(M. M.)..................... Medalla de Monserrat.
(Mind.'*).................  Medalla de Miiidanao.
, (M C .).....................  Medalla de la úllim a campaña de Cuba.
(M. F . ) ...................  Medalla de la últim a campaña ile Filipinas.
............................. Medalla de la Diputación provincial, para  pi’e-
m iar á los hijos íle Madrid por sus servicios 
en la guerra civil.
.............................  Medalla del viaje de circunnavegación dé la
fragata Nuinancia.
(C. N.).....................  Medalla conmemorativa del viaje de circunna­
vegación de la corbeta Nantihis.
(P-O .).....................  (Medalla de plata). Prem io ordinario anual de
carrera universitaria.
O ............................. Pensión de la cruz de San Herm enegildo en
sus tres grados.
(R)...........................  Medalla de la Regencia de D." María Cristina.
( + ) ..........................  Medalla conm em orativa de la Cruz Roja.
( ( j-)).......................  Medalla ile oro de la Cruz Poja.
(S. Ñ. o.).................  Medalla de oro de salvamento de náufragos.
(S-N. p.).................  Medalla de plata de salvamento de náufragos.
Sn. J n ...................... Caballero de gracia de la ínclita m ilitar Orden
de San Juan  de Jerusalenv.
S."............................. Caballero de la Orden m ilitar de Santiago.
S. P .................... Sufrimiento por la Patria.
T. O .........................  Caball^'o de la insigne Orden del Toisón de
Oro.
NOTA.—La (p) deno ta pensión en cadft g rado de la  condecoración tiuo antecede 
la (rn) in iH tar y la  (n) naval, en la  Orden de M aría C ris tin a .

P isH n cio n eS í)ononf)caS extranjeras
(A, F.)........
(A. R. l'.fí.). 
(A. R. P. K'> ) 
(A. R. P. c.) 
A. R. P. ( I . )  
(A. R. P.)
(B. A. íi.)
(B. A. (•.).
(B. A. o.F 
(B .A .)...
(B. L. 1.“)
(B. L. 2.'‘)
(B. L. 3.")
(B. L. 4.‘M 
(B. L. 5.“) 
(OEo),..
(CHg)... 
(CHc)... 
(Chü ....
(CH) . . . .  
(C Ig)... 
(O igo).. 
(C ío). . .  
(C ío)...
(CI) . . . .  
(CMo).. 
(COP. l.“) 
(COP. 2.") 
(CR. 1 .») 
(CR. 2.") 
(CR. 3.") 
(CSgo).. 
(CSc)... 
(CSo)... 
(C S ).... 
(CVg)...
Pairan oficial do A<'ailóraioo do F«'ranoia.
Gran cruz d(d Aguila roja, de Prusia.
Gran oficial.
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Gran cruz de San Benito de Avis, de Porttigal. 
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Busto d(d Libertador, de 1." <dase, de Venezuela. 
Busto d(d Libertador, de 2.'' clase. deVenezuela. 
Busto del Libertador, de 3." clase, deVenezuela. 
Busto del Libertador, de 4." clase, deVenezuela. 
Busto del L ibertador, da 5." olase, deVenezuela. 
Oficial de la Corona de Encina, de los Países 
Bajos.
Gran cruz de la Corona de hierro, de Austria. 
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Gran (u-uz de la Corona, da Italia.
Gran Oficial.
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Oficial de San Carlos, de Monaco.
Corona de oro de 1." clase, de Prusia.
Medalla de 2." clase, de Prusia.
Corona Real de 1." clase, de Alemania.
Corona Real de 2.'* clase, de Alemania.
Corona Real de 3.“ clase, de Alemania.
Gran Oficial de la Corona, do Siam. 
Comendador.
Oficial.
Caballero.
Gran cruz de Nuestra Señora de la Concepción 
de Villaviciosa, de Portugal.
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(CVf)....................... Comendador. i
(CVo)....................... Oflrial.
(OV)......................... Caballero.
(C." g ) . .................... Gran Cruz d(‘ Cristo, de Portugal.
(C.“) ...................! . .  Comendador.
(C." v ).....................  Oficial.
(C,°).........................  Caballero.
(DDg)....................... Gran cruz de Dannebi'og, de Dinamarca.
(DDo)....................... Comendador.
(DD)— , ; .............  Caballero.
(DDIcli)................... Doble Dragón, del Im perio Chino.
(EAg).....................  Gra cruz do la Etoile de Amniano de Francia.
(DVAgc).................  Gran cordón verde Amnan.
(DVAgo)......... .. Gran oficial.
(DVAo)...................  Oficial.
(DVA).....................  Caballero.
(EBS)....................... Elefante Blanco, de Siam.
(ELc. l.'‘j.................  CoJiicndudor de l .“ clase de la Orden Ducal ds
Enrique el León, de Prusia.
(ENge)...................  Gran cordón Estrella Negra de Francia.
(ENgo)...........'___  Gran oficial.
(ENo)....................... Oficial.
(E N )............. )___  Caballero.
(E. O. T. S .) .. . . . . .  Encomienda con placa do la Orden de Tokowo,
de Servia.
(ERgc)................ Gran cordón de San Estanislao, de Rusia.
(ERc. 1 .‘') ............... ■ Comendador de l .“ clase.
(ERc. 2.“t ...............  Ooniendador de 2." clase
(ESN g)................... Gran cruz de la Orden de la Espada, de Suecia
y Noi'uegíi.
(ESNc)..................... Comendador de la Orden de la Espada, de Sue­
cia y Norui'ga.
(ES. y N).................  Cruz de la Espada, de Suecia y Noruega.
(SN).........................  Medalla 2.'' clase, de Suecia y Noruega.
(E ü)........................  Medalla ile Oro, de los Estados Unidos de Amé-
i’ica del Norte.
(ESc).......................  Caballoro del Elefante, de Siam.
(EVII) .................... Medalla coronación Eduardo VII de Ing la­
terra.
(F. 1." g ).................  ■ Gran cruz de Francisco I, de Nápoles.
(F. l .“ c ).................  Comendador.
(F. 1." o)..................  Oficial.
(F. 1.“) .....................  Caballero.
(FJAg)..................... Gran cruz de Francisco .losé, de Austria.
(FJAc)..................... Comendador.
(F JA o ..................... Oficial.
(FJA)....................... Caballero.
(IIBc)............... .......  Comendador del Halcón Blanco, de Sajonia.
(H. SB)...................  Medalla de los Hospitalarios de Salvamento
Bretones.
iü-
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(JvP)....................... Medalla cliina Kimg-Fai, del Virev de Kiiaiiu-
Ting y Kuang-Si.
(LAg)....................... Gran cruz de Leopoldo, de Austria.
(L B ).......................  Cruz de Leopoldo, de Bélgica.
(LH gc)...................  Gran cordón de la Legión de Honor, de Francia
(LHgo)...................  Gran oficial.
(LHc)....................... Comendador.
(L H o).....................  Oficial.
(LH)........................  Caballero.
(LZ).........................  Caballero del León, de Zariungen.
(M)...........................  Medalla de Su Santidad Pío IX.
(MHF).....................  Medallii de Honor, de Francia.
(M Ig).. ....................  Gran cruz de Medjidié Im perial, de Turquía.
(MI. 1,’' ) . . . . ; .......... Cruz de l .“ de Medjidié Im perial, de Turquía.
(MI. 2.“) ---- •........... Cruz de 2.“ clase Medjidié Im perial, de Turquía.
(MI. 3.''')...................  Cruz de 3.“ clase Medjidié Im perial, de Turquía.
(M. y Lg)........... . Grau cruz de San Mauricio y San Lázaro, de
Italia.
(M. y Lgo).............. Gran Oficial.
(M. y Le).................  Comendador.
(M. y Lo).................  Oficial.
(M. y L)................... Caballero.
(MMBc)...................  Comendador del Mérito Militar, de Baviera.
(MODV).................  Medalla de oro del Dragón volante del Imi)e-
rio de Annam.
íMOC'.....................  Medalla de 2.‘' clase.
(MD)......................... Medalla de 3.“ clase.
(MP)........................  Medalla do honor, de Portugal.
(NAgc)...................  Gran cordón de la Orden de Nichar el Añonar.
(NAgo)...................  Gran Oficial de la Orden de Nichar el Añonar.
(NAc)....................... Comendador.
(NAo)...................  Oficial.
(NIg).......................  Gran cordón de Nischan-II'tijar, de Túnez.
(N Ie).......................  Comendador.
(NIo).......................  Oficial.
(N I).........................  Cruz de 3." clase.
(ONg).....................  Gran cruz de la Orden de Orange Nassau d«
Holanda.
(ONgo)...................  Gran oficial.
(ONc)....................... Comendador.
(ONo).....................  Caballero.-
(OT)........... .............  Condecoración de Osmanié, de Turquía.
(P- IX)..................... Cruz de Pío IX, de Roma.
(RCg)....................... Gran cruz de la Real, Cainbodgi'.
(RCc).......................  Comendador.
(RCo)....................... Oficial.
(R. C)....................... Caballero.
(R. g .) .....................  Gran cruz d é la  Orden de la Corona, de Ru­
mania.
(R. g. o.).................  Gran Oficial.
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^R. O.).....................  Oficial.
(R. e.)....................... Caballina).
(Sj^c) .......................  Comendador de Santa Ana, de Ru.sia.
(SA. 1.“)...................  Cruz de Santa Ana, de l.“, de Rusia.
(SA. 2.“)................... Crvz de Santa Ana, de 2.", de Rusia.
(SA. 3.'')................... Cruz de Santa Ana, de 3.“, de Rusia.
(SE. 2.“)................... Orden Im perial }' Real de San Estanislao, de
Rusia, 2.“ clase.
/gpg).......................  Gran cruz de Santiago de la Espada de P or­
tugal.
(gP(¡).......................  Comendador.
(Sp\.........................  Oflcial.
(gO).........................  Oflcial Orden de Santiago de Portugal.
(gQ.g).......................  Gran cruz del Salvador, de Grecia.
(SGge)..................... Gran Comendador.
(gGe).......................  Comendador.
(Sgo).......................  Oflcial.
/gG).........................  Cruz del Salvador, de Grecia.
(SMBg)...................  Gran cruz del Mérito de San Miguel, de Ba-
viera.
(SMBc)...................  Comendador.
(SMBo)...................  Oflcial.
(SMB).....................  Caballero.
(SMSJc)................... Comendador de San Miguel y  San Jorge, de
Inglaterra.
(SMSJo).................  Oflcial.
(SMSJ)...................  Caballero.
(Sn. G e).................  Comendador de San Gregorio, de Roma.
(Sn. G.)...................  Caballero.
(Sn. Se.).................  Comendador de San Silveslri', de Roma.
(Sn.’s . ) ...................  Caballero. , , , r , at-
(Sn. J d .) .................  Caballero de derecho de San Jorge, de Ña­
póles.
(gn. J . ) ...................  Caballero de gracia.
(Sn. L. 1.").............  Caballero de I.” clase de San Luis, de Parnia.
(SOS.).....................  Caballero de la Orden de San Olat, de Suecia
y Noruega.
(gg.).........................  Cruz del Santo Sepulcro, de Jerusalem .
(T. y E g .)...............  Gran cruz de la Torre y Espada, de Portugal.
(T. y E c.)................ Comendador.
(T. V E.)................... Caballero.
(Ve).........................  Orden Victoria de Ing laterra  Coniemladoi’.
(Wo-ó ) . . .  Gran Oflcial de Wassa, de Suecia,
(W“ l.’")...................  Cruz de 1.“
(W. 2.*)...................  Cruz de 2.“
p ías cíe 9aía.
Gala con recepción-
Enero 2H.—Santo de S. M. el Rey y del Infante heredero.
Mayo Í7.—Cumpleaños de S. M. ei Roy.
Julio Cumpleaños de S. M. la Reina madre.
Noviembre ,W.—Cumpleaños del Infante heredero D. Alfonso 
María.
Gala.
Julio 24.—Santo de S. M. la Reina madre.
/Media Sala.
Enero 1^ .^—Santo de la Srina. Infanta Doña Paz.
Febrero Cumpleaños y días de la Srma. Infanta Doña Eulalia. 
■Junio 2J1.—Cumpleaños de la Srma. Infanta Doña Paz.
Octubre lo .—Santo de S. A. R. la Infanta Doña María Teresa. 
Noriemhre 4.—Santo de S. A. R. el Infante D. Carlos.
Noriembre ÍU.-- Cumpleaños de S. A. R. el infante D. Carlos. 
Noriemhre, ÍA —Cumpleaños de S. A. R. la Infanta Doña María 
Tei-esa.
Noriembre, ¿‘y.—Santo de S. A. R. la Infanta Doña Isabel.
Diciembre 20.—Cumpleaños de S. A. R. la Itifanta Doña Isabel.
/
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iV O T IC IA  O R O N O L Ó Q I C A
DE LOS
kI
MINISTROS DE MARINA DESDE 1800
D. Antonio Cornell ( in te rin o )....................
D. José Antonio Caballero (Interino).........
D. Domingo Pérez de G randallana...............
D. Francisco Gil y L em os...............................
D. Antonio de E scaño .......................................
D. Gabriel de C iscar........................................
Marqués de las Hormazas (In terino)............
D. Nicolás María de S ie rra .............................
D. José Vázquez de F igueroa ................. ....
D. Francisco de P. Osorio...............................
D. Luis M. de Salazar....... ................................
D. José Vázquez de Figueroa.........................
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros...................
D. Francisco de Eguía (Interino)...................
D. José M. de Alós (In terino).........................
D. Luis M. de Salazar . . .  .................................
D. Juan Javat.....................................................
D. Francisco de P. Escudero...........................
D. Francisco de P. O sorio...............................
D. Jacinto R om arate........................................
D. Dionisio Capaz..................... ' .......................
D. Antonio Campuzano (Interino).................
D. Francisco de P. O sorio ...............................
D. Luis M. de Salazar........................................
D. Angel Laboj’de y N av arro .........................
D. Francisco Jav ier de U lloa .........................
D. José de la Cruz (In te rin o )........................
D. Antonio Remón Zarco del Valle (In te­
rino) .........................................................
D. José Vázquez de F igueroa.........................
D. Miguel Ricai'do de A lava...........................
D. José S a rto rio ................................................
22 Octubre......... . 1799
16 Febrero......... . 1801
3 A b ril............. , 1802
6 Febrero......... 1805
15 Octubre......... 1808
3 Febrero ......... 1810
3 Febrero......... 1810
2 J u l io .............. 1810
lü Noviem bre... 1810
18 A bril............. 1813
10 M ayo............. 1814
24 Enero............. 1816
14 Septiembre .. 1818
14 Septiem bre.. 1818
13 Jun io ............. 1819
9 Marzo............. 1820
7 A b ril............. 1820
4 Marzo............. 1821
18 Enero............. 1822
28 Febrero......... 1822
5 Agosto........... 1822
16 M ayo............. 1823
18 M ayo............. 1823
1 Octubre......... 1823
1 Octubre......... 1832
14 O c tu b re ........ 1832
25 Marzo............. 1833
16 N oviem bre... 1833
15 Enero............. 1834
13 J u n io ............ 1835
28 Agosto........... 1835
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D. Juan Alvarez Mendizábal...........................
D. José María Chacón.......................................
D. Antonio Alcalá Galla n o .............................
D. Miguel Moreno (Interino)...........................
D. Andrés García Camba (Interino).............
D. Kamón Gil de la C uadra............................
D. Evaristo San Miguel (Interino).................
D. Francisco Jav ier de I l l lo a .........................
D. Manuel de Cañas..........................................
D. Juan  Aldama (In terino ).............................
D. José Antonio Ponzoa...................................
D. José María Chacón.......................................
D. Isidro Alais (Interino)................................
D. Casimiro V igodet.........................................
D. Isidro Alais (Interino)................................
D. José Prim o de R iv era .................................
D. Isidro Alais (Interino)................................
D. Francisco Narváez (In te rin o )...................
D. Manuel Montes de Oca................................
D. Juan de Dios Sotelo.....................................
D. Francisco Armero y Peñaranda...............
D. Dionisio Capaz..............................................
D. Joaquín de F ría s ..........................................
D. Andrés García Cam ba.................................
I). Evaristo San Miguel (Interino).................
D. Dionisio Capaz..............................................
D. Joaquín de F r ía s .........................................
D. Olegario de los C uetos...............................
D. Joaquín de F rías..........................................
D. José Filiberto P o rtillo ................................
D. Fi’ancisco Armero y Peñai'anda...............
D. Ramón M. Narváez (Interino)...................
D. Juan Bautista Topete....... ..........................
D. Juan  de la Pezuela.......................................
D. Francisco A rm ero........................................
D. José Baldasano (Interino)..........................
D. Alejandro O livan..........................................
D. Juan de Dios Sotelo....................................
D. Fernando Fernández de Cór-doba (Inte­
rino) ..........................................................
D. Manuel Beltrán de L i s ...............................
D. Mariano Roca de Togores, Marqués d(>
Molíns........................................................
D. José M. de Bustillo y Barreda...................
D. Mariano Roca do Togores..........................
D. José M. de Bustillo.......................................
D. Manuel Beltrán de Lis (Interino).............
D. Antonio Doi’al (Interino)............................
D. Francisco A rm e ro ......................... .............
D. Casimiro V igodet........................................
15 Septiembre .. 1835
2 M avo............. 1836
15 M avo............. 1836
14 A g o sto .......... 183n
18 Agosto........... 1836
11 S ep tiem bre .. 1836
18 Agosto........... 1837
1 Octubre......... 1837
16 Diciembre__ 1837
6 S ep tiem bre.. 1638
9 O ctubre......... 1838
6 Diciembre . . . 1838
6 Diciembre . . . 1838
10 M ayo.............. 1839
10 Mayo.............. 1839
12 Ju n io ............. 1839
21 OctubiM'......... 1839
¡10 Octubre......... 1839
16 Noviembre .. 1839
8 A bril............. 184t)
18 Jvdio............... 1840
11 S eptiem bre.. 1840
3 Octubi'e......... 1840
21 Mayo.............. 1841
26 M ayo............. 1842
17 Junio ............ 1842
9 Mayo.............. 1843
19 M ayo............. 1843
23 J u i io ............. 1843
5 Diciembre . . . 1843
3 M ayo............. 1844
3 M ayo............. 1844
13 Febrero......... 1846
16 Marzo............. 1846
5 Abi i l .............. 1846
28 Enero............. 1847
15 F ebrero ......... 1847
28 Marzo............. 1847
4 Octubre......... 1847
24 Octubre......... , 1847
i;l Diciembre . . . , 1847
19 Octubre......... 1849
20 O ctubre......... , 1849
14 Enero............., 1851
14 Em 'ro............. , 1851
2 J u n i o ............ 1851
2 Jun io ............. 1851
3 Mayo............. 1852
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T). .]oa(]uin de Expélela ( In te r in o ) ...............
D. Rafael de Aristeirni, Conde de Mirasol ..
U. Antonio Doral.............................................
D. Agustín Esteban Collantes (In te rin o ).. . .
D. Mariano Roca de Togoj-es.........................
D. Angel de Saavedra, Duque de Rivas.......
D. José Allende Salazar..................................
D. Antonio Santa C ruz ....................................
D. Pedro Bayarri...............................................
D. l'Yaneisco Lesundi........................................
D. Juan Salomón (Interino)............................
D. José M. B astillo ............................................
ü. José M. de Q uesada.....................................
D. Fermín Ezpeleta (Interino).........................
D. Leopoldo O'Donell, Conde de Lucena (In
te r in o ) ......................................................
I). José Mae-Crohom........................................
D, fjeopoido O'Donell (Interino).....................
I). Juan de Z av a la ............................................
D. Leopoldo O'Donell (In terino)...................
D. Juan Z av a la ..................................................
D. Leopoldo O'Donell (Interino).....................
D. Juan Zavala...................................................
D. Leopoldo O'Donell (In terino)...................
D. José M. de B ustillo ......................................
D. Augusto U llo a ..............................................
D. Fi'ancisco de Mata y Alós...........................
D. José de la Concha (Interino).....................
D. h’rancisco de Mata y A ló s .........................
D. Joaquín Gutiérrez de R ubaleava.............
D. .losé M. P a re ja ..............................................
D. .\lejandro Mon (In te rin o ).......................
D. José Manuel P a re ja ....................................
D. Francisco Armei'o........................................
D. Luis González Bravo (In te rino )...............
D. Francisco A rm e ro ......................................
D. Juan de Zavala.............................................
D. Leopoldo O'Donell (In te rin o )...................
D. Juan Zavala...................................................
D. Ensebio Calonje............................................
I). Joaquín Gutiérrez de R ubaleava.............
D. Martín Belda..................................................
D, Carlos Marfori (Intei'ino)...........................
D. Severo C atalina............................................
D, Martín Belda..................................................
D. José Gutiérrez de la Concha (In terino )..
D. Antonio Esti-ada y González G u ira l........
D. Juan Bautista Topete..................................
D. Juan Prim  y P rats (Interino).....................
D. Juan Bautista T o p e te .................................
3 J la v o ............. , 1852
14 Diciembre . . , 1852
14 A b ril............. , 1853
9 Septiembre .. 1853
19 S eptiem bri'.., 1853
18 Ju lio ..............., 1854
30 Ju lio ............... 1854
8 Diciembre . . , 1854
14 J u l io ............. 1856
12 Octubre......... 1856
15 O c tu b re ........ 1857
25 O c tu b re ........ 1857
14 Enero............. 1858
14 Enero............. 1858
25 Noviem bre... 1858
27 N oviem bre... 1858
14 Septiembre .. 1849
9 J u l io ............. 1860
13 J u l io ............. 1861
7 Septiembre .. 1861
14 J u l io ............. 1862
30 A g o sto .......... 1862
17 E nero............. 1863
17 Enero............. 1863
9 Febrero......... 1863
3 Marzo............. 1863
19 Ju n io ............. 1863
16 J u l io ............. 1863
17 Enero............. 1864
1 Marzo............. 1864
3 Marzo............. 1864
11 M arzo ............ 1864
16 Septiembre.. 1864
16 Septiembre .. 1864
27 Septiembi-e .. 1864
21 Junio ............. 1865
4 Enero............. 1866
24 Enero............. 1866
10 Ju lio ............... 1866
13 J u l io ............. 1866
27 Ju n io ............. 1867
11 Febrero......... 1868
13 Febrero......... 1868
23 A b ril............. 1868
19 Septiem bre.. 1868
21 Septiem bre.. 1868
8 Octubre......... 1868
6 Noviem bre.. . 1869
9 Enero............. 187(1
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José María do B eráiiger..................... .......
José Malcanipo y M onje.............................
Juan  Bautista Topete...................................
José María de B eránger.............................
Jacobo Oreyro y V illaviceneio.................
Federico A n rich ..........................................
Jacobo Oreyro y Villaviceneio.................
Juan  Bautista T o p e te .................................
Rafael Rodríguez de Arias y Villavi-
cencio........................................................
Mariano Roca de Togores..........................
Antonio Cánovas del Castillo (In terino).
Santiago Durán y L ira ................................
Juan B. Antequera y Bobadilia.................
Francisco Ceballos (In terino)...................
Francisco de P. Pavía y P a v ía .................
Santiago Durán y L ir a ...............................
Francisco de P. Pavía y P av ía .................
Arsenio Martínez Campos (In te rino ). . . .
Rafael Rodríguez de A ria s .......................
Carlos Valcárcel y Ilssel de Guimbarda .
Juan B. A ntequera......................................
Manuel de la Pezuela y Lobo.....................
José María de B eránger.............................
Rafael Rodríguez de A rias........................
Juan Romei-o y Moreno..............................
José María de B eránger.............................
Antonio Cánovas del Castillo (Interino).
Flofencio Montojoy' T rillo .......................
Marcelo Azcárraga (In terino).................
José María de B eránger.............................
José López Domínguez (Interino).............
Pascual Cei'vera y T opeto .........................
Manuel Pasquín y de Ju a n .........................
José María de B erán g er.............................
Segismundo Bermejo y Merelo.................
Ramón Auüón y Vi Halón...........................
José Gómez Imáz y Simón.........................
Francisco Sil vela..........................................
Marcelo A zcárraga......................................
José Ramos Izquierdo......................... ....
Cristóbal Colón de la C e rd a .....................
Joaquín Sánchez de Toca y Calvo............
Eduardo Cobián y R o ffig n a r...................
José Ferrándiz y N iño.................................
Marcelo de Azcárraga y P a lm ero ............
Eduardo Cobián y R offignar.....................
Miguel Villanueva y Gómez.......................
Valeriano W eyler 3’ Nicolau.....................
20 Marzo............. 1870
5 Octubre......... 1871
26 M ayo............. 1872
13 Junio .............. 1872
24 Febrero......... 1873
11 Junio ............. 1873
18 Ju lio ............... 1873
:> Enero............. 1874
13 Mayo.............. 1874
31 Diciembre . . . 1874
9 Febrero......... 1875
8 Jun io .............. 1875
1 A b ril............. 1876
3 Agosto........... 1876
23 Septiembre .. 1877
9 Diciembre . . . 1877
8 Febrero......... 1881
9 Enero............. 1883
13 Enero............. 1883
13 Octubre......... 1883
18 Enero............. 1884
13 J u l io ............. 1885
27 Noviem bre.. . 1885
10 Octubre.......... 1886
21 Enero:............ 1890
5 J u l io ............. 1890
18 Noviembre .. 1891
1 Diciembre . . . 1891
22 Febrero......... 1892
11 M arzo............ 1892
11 Diciembre . . . 1892
14 Diciembre . . . 1892
23 Marzo............. 1893
24 Marzo............. 1895
4 O c tu b re ........ 1897
18 M ayo............. 1898
5 Marzo............. 1899
18 A b ril.............. 1900
23 Octubre......... 1900
1 N oviem bre... 1900
6 Marzo............. 1901
6 D id iem bre.. . . 1902
21 J u l io ............. 1903
5 Diciembre . . . 1903
16 Diciembre . . . 1904
6 Enero............. 1905
24 Jun io ............. 1905
31 O ctubre......... 1905
'
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qu? c®ns't2 el ^uerpc senersi dg la í^rrnada sr¡ su escala actfVa
1 Almirante.
3 Vicealmirantes. 
íO Contraalmirantes.
19 Capitanes de navio de prim era. 
38 Capitades de navio.
60 Capitanes de fragata.
100 Tenientes de navio de primera. 
280 Tenientes de navio.
» Alféreces de navio.
so
Cuerpo Gerjgral
0 S ca la
NOMBRES Y CONDECORACIONES
ALMIRANTE
B e rá iij^ -e r  y  K t t iz  l ie  A.i»u<lacR, Ex<-(!- 
leiitísirao tí limo, Sr. D. José María do, Sena­
dor del Reino, H. g., M. M. g., M. N.g., Cg., C.", 
M. n. g„ m>,  (I-). M.), (BP), (0.“ g.),
(M. y Lg.), (M. I. g.), (E. S. y N. g.), (B. A, g.).
VICEALMIRANTES
f l e r v e r a  y  T o p e te .  Exc-iuo é limo. Sr. don 
Pascual. H. g., M. n. g., (E. R. c.), 2 M. M. 2.'’-, 
M. N. 2.«, 2 M. n. 2.“, I. e., M. n. í.«, M. d., (LHc.) 
-S), a>, (BP)...................................
F e r n á n d e z  y C in t i é r r e z  d e  Celít^, Ex­
celentísimo Sr. D. Ricardo, H. g., M. m. 3.‘, 
M. n. 3.", M. n. 2.“, I. c., (np), (L. Ho,),
(L. A. c.), (@ ).............................■.........................
C iu z in á n  y  f ü a l t i e r .  Excmo. Sr. D. José de, 
Hg., M. n. 3.“, M. M. 2.*; .:5g), (M. y Le.), @ ) . .
CONTRALMIRANTES
1 Hamu»< I z f iu ie rd i»  y C a t^ ta ñ e d a , Exue- 
lentfsimo é lim o. Sr. D. José, Hg., M. m. g., 
2 M. n. g., M. N. 3." p., M. M. 3.", 2 M. n. 2.“, 
M. n. 1.', 2M. d„(gg),(BP), (M. y L c ),@ ), (R).
24 Junio 24
FECHAS DE 
Ingreso
N acim iento. ' en
el servicio.
18 Kbro. 39
7 Marzo 36 
7 Octu. 38
10 Dbre. 38
19 Junio 3T
30 Junio 32
4 Julio 30 
30 Dbre. 50
15 Julio
31 —
I de la ^riT)ada.
> f a c t i c i a .
Antigüedad
en
BU empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
24 Abril 903 Coutiejero de Estailu. 17 Mayo 904
27 Kbro. 901 Consejero del Supremo dií Guerra y Marina. 5 Agosl. 905
12 Agüst. 903 
30 Junio 905
Presidente del Centro Consultivo. 
Eventualidades de mando.
22 Junio 904 
5 Julio 905
10 Nbre. 98 Consejero del Supremo de Guerra y Marina. 5 Oetu. 904
-  32 —
C o n tra l
ap-
S
8
9
10
NOMBRES Y CONDECORACIONES
A lb a c e te  y  F ú ste c . Excmo.*Si'.D. Enrique, 
Hg., (E. R. o. l .“), M. íi. 2.“, M. n. 1.", Cg),
(RCo), (BP), (L. H. c.), .........................
V in ie s r a  y ITlentloza, Excmo. Sr. D. Juan  
Bautista, Ingeniero Hidrógrafo, M. n. g. p., 
Hg., (E. R, c. l .“), 2 M n. 2.“. I. c., @), (BP),
(B. A. c.), (L. H. e.), ......................................
N ostoa y O r«lófiez, Excnn). Sr. D. Enrique.
H. g., M. d, M. n. 2.», (LB).................................
J á c o m e  y P a r e ja , Excmo. Sr. D. Juan 
Marqués del Real Tesoro, m aestrante de la 
Real de Sevilla, Hg., M. n. g , M. N. 3.“ p., 
M. M. 3.^ M. n. 3.‘, 3 M. n. 2.‘, M. n. 1.’', I. c. n., 
M. d., S: P., (LH), (Cío), (SAc), (AM), (úg),
® , (BP), @ ) ...........................................................
C in c ú n e g u i y  ü la rco , Excmo. Sr. D. Joa­
quín María de, Hg.. M. N. 2.'‘, M. M. 1.", M. d., 
..í), (@), S. P., (BP), (k . R. P. c.), (E. S. y N.),
(D. D. (“.), @j), (R)................................................
A u iió u  y V illa ló ii , Excmo. é lim o. Sr. Don 
Ramón, Marqués de Pilaros, Gentil hombre 
de Cámara de S. M. Hg.. S.", M. n. g., M. N. 3.",
M. n. 2.“, M. m. 2.”, 2 M. n. 1 », (B. A. g.), Md.,
C.-c., C., (A. M.), (Cío), (B. A. c.), (L. B),
(BP), (Jx^, (R ) .......................................................
JEstráii y Juf^to, Excmo. Si’. D. Federico, 
Hg., M. n. g., M. d., M. N. 1.", ® , (b pi, (C. V. g.),
(?ixi&..........................................................................
iflatta y ]?l«»iiteí», Excmo. é limo. Sr. Don 
Juan José de la, líg., M. n. g., 2 M. n. 3.‘, M.
N. 2.*, M. N. 1.", M. d., I. c. n., ® , (ÁNiu, (Bp), 
(CHc.), (C. V. c.), (L. H. c.), @ ), (C. V. g.), (R).
P e re a  y O riv e , Excmo. Sr. D. Antonio, Mar­
qués de Arellano, Hg., M. n. g., M. d., M. N.
3."- p., M. n. 3.“ p., 2 M. n. 2.“, M. n. 1.“, (ERe, 
2."), ® , (BP), ..................................................
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
10 Sept. 39 31 Dbi-e. 52
5 Enero 42 1." Ju lio  54
26 Agos. 42 8 Enero 55
21 Dbre. 43 13 Julio  57
31 Marzo 45 9 Mayo 55
25 Agost. 44 24 Agost. 57
19 Pbro. 45 13 Julio 57
7 Julio 43 8 Julio 56
17 Dbre. 44 13 Julio  57
33
I Bniiraiit4>s.
'
A ntigüedad
en
su em pleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
22 Nbre. 99 Consejero del Supremo de Guerra y Marina. 22 Ju lio  905
28 Abril 902 
6 Mayo 903
Capitán general del Departamento de Cádiz. 
Vocal del Centro Consultivo.
30 Sept. 904 
10 Sept. 904
12 Agost. 903 Presidente Jun ta  Central Practicajes. 26 Julio  905
3 Julio 904 Capitán general dei Departamento de Ferrol. 18 Julio 905
21 Octu. 904 Capitán general del Departam ento de Cartagena. 31 Julio 905
17 Mayo 905 Vocal Centro Consultivo.I Idem
30 Junio 905 Barcelona, en expectación de destino. 28 Julio  905
5 Julio 905 Cádiz, sin destino. 10 Julio  905
o4 —
Capitaiioü» de iiavia
tí-
6
7
8 
9
10
11
12
NOMBRES Y CONDECORACIONES
CAPITANES DE NAVÍO DE 1.^ CLASE
^ a i i t a l ó  y  S a e i iz  d e  T e j a d a ,  Excmo. Se­
ñor D. Enrique, Hg., M. n. g., M. cí., 2 M. M. 3.*^ , 
M. m. 3rS M. N. M. M. 1.^M. N. l.«, (gg),
■;c;§), ,(Bp), @ ), Mind.“, (L. H. g. c.), (O. N. g.),
(E. A. g.)......... ...................................................
P e f l e i i io i i t e  é  l l t á ñ e z ,  Excmo. Sr, D. Pe- 
layo, Hg., M. N. g, p., M. N. 3.“, M. n. 2.'', (M.
y Lo.), (A. M.), <m>, (BP), (M. C.). @ ) .............
M a e e n c o  y  n i ia l4 e e - " ( 'a l i e n te ,  Sr. Don 
José, Diputado á Cortes por Cádiz, M. c. n., 
M. N. 3.;-^  p., M. M. 3.’\  M. N. l . ‘^  M. n. -2.«, M.
n. l .“, M. M. l.'^, ipg), (Bp)...............................
iiroi*j;;-ado y  P i t a  «la V«;ig;a, Excmo. Se­
ñor D. José, Torpodista, Hg., M. n. g., (B. A. 
c.), (F. I. Ag.), M. n. 2.*' I, @ ¡, (bp), (R).
•I iiu é n « ‘z  y  F r a n c o ,  Excmo. ó lim o. Señor 
D. José María, M. m. 3.“, Hg., M. n. g., M. d. 
M. N. 2.«, M. n. 2.“, M. n. l.«, (Cío), (A. M.,
gS), (BP), (JHü)........................................................
F l ix a  y  V e r s a r a .  Exorno, é lim o. Sr. D. Ma­
nuel de, Hg., M. d., M. N. 3.“, M. n. 2.=*, M. M. 2.^
M. N. l.% I., (K. P.), .g), @ ), (bp), ...........
R u a d o  y  iTIoiite«<i, Excmo. Sr. D. Leopoldo, 
Hg., 3 M. N. 3.=\ M. m. 3.“^, 2 M. n. 2.«, M. n. l.-\ 
(E. N. g. c.), (V. c.), qig), (BP), (M. F.), . ..
P u e n t e  y  B a^ .^ av e , Excmo. é lim o, señor 
D. José de la, Hg., 2 M. N. 2.“, 2 M. d., @ ),
(G. S. A. c.), (SGc.), (BP), .........................
F e r r t t n d i z  y V iñ o . Excmo. é limo, señor 
D. José, Hg., 3 M. n. 2.”', 3 M. n. l .“, (N. A. g. o.),
(£»S)......................................................................
B a í i t a r r e e l i e  y  H e r r e r a ,  Excmo. Sr. don 
Félix, Ingeniero hidrógrafo, Hg., M. n. 3.“'^  p.
M. N. l.-\ © , (Bp), @ ) ........................................
C iionxitlez «le l a  F o t e r a  y  O r la n « lo , se­
ñor D. José, M. N. 2.% (bp), M. c. n ..........
E n l a t e  y F e r y ,  Excmo. Sr. D. Antonio, Hg.,
FECHAS DE
Nacimiento,
In creso 
en
el servicio
8 Marzo 4-4 22 Ju lio  57
15 Octu. 44 13 Julio  57
24 Octu. 45 20 Fbro. 58
25 Sept. 45 l.° Enero 58
5 Nbre. 43 21 Enero 57
10 Nbre. 44 8 Julio  56
31 Julio  44 13 Julio  57
14 Marzo 45 4 Sept. 57
12 Marzo 43 14 Enero 60
19 Mayo 47 Idem
17 Sept. 45 l .“ Enero 38
~  35 —
rte i.*  rlHíxe.
Antigüedad 
f on
BU em pleo.
D K S T I N O
JTECHA 
dp posesidn.
10 Agopt. 98 Comauflaute General División Naval Instrueeión. 6 Abril 905
17 AgOst. 98
I
29 Junio 99
(Vnnnndanto de Marina de Sevilla. 31 Julio 905
Diputado á Cortes.
22 Nbro. 99 Comandante general Arsenal Ferrol. 30 Mayo 902
12 Julio 900 Comandante de Marina de Barcelona. 28 Julio  905
24 Abril 901 Vocal Junta Faros, Enero 905
28 Abril 902 Ayudante de Campo de S. M. el Rey. 26 Agos. 903
17 Dbrp. 902 Comandante de Marina de Valencia. 15 Julio 905
26 Fbro. 903 Director General de la Marina Mereant('. 10 Julio  905
21 Mayo 903 Jefe de Estado Mayor del Departamento Ferrol. 31 Marzo 904
16 Julio 903 Comandante general del Arsenal de la Carraca. 25 Marzo 904
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fio iiavin
s:
Brt)«o
NOMBRES Y CONDECORACIONES 
\
13
14
15
16
17
18
19
Sp.
1
2
3
(E. R..C. 2.“), M. N. 3.", M. n. 3.* p., M. n. 3.^ 
M. N. 2.'’, M. N. l.% M. n. 2,®,. ( ^ ,  ® ,
(BP), (M. C.), C. c., (B. A. o.) (S. A. 2.‘i),
(0." 0.), (L. Ho.), @ ) ..........................................
C ó l ic a s  y  P a l a i i ,  Exorno. Sr. D. Víctor Ma 
ría, Hg., M. n. 2.® p., 3 M. n. 2.®, M. N. 1.®, M. n. 
l.% M. M. 1.", S. P., C., I. o. n., (0.« c.), (S. N.
p.), (ÁSiD, (BP), (M. C .) ...................................
F io l  y  lU o i i ta i ie i ’, Sr. D. Emilio, Hp., (S.
@ , (Sg), (BP), C............................................
(Vtai'cía d e  l a  V e g a  y  O o iiz á le z ,  Excelen­
tísimo Sr. D. Ju lián, Hg., M. n. 3.® p., M. n. 2.® 
M. M. 1.", 2 M. n. 1.®, (§3), (§g , @ , I. c., (SS)
(BP), (S. N. p.), (M. C.), C. R. 2.% ................
F 'e r r e r  y  P é r e z  d e  l a s  C u e v a s ,  Exce
2.®
(B. A. c.), (L. H. c .) ............................................ .
I j i i a i i c o  y  IS a v io t , Exorno. Sr. D. Emilio 
Ingeniero hidrógrafo, Hg., M. n. 3.“ p., 3 M 
n. 2.®, 2 M. n. 1.“, M. M. 1.®, S. P., to rped ista ..
(LH).
CAPITANES DE NAVIO
A g u ir r e  y C o rb eto , Sr. D. Miguel de, Hp.: 
2 M. n. 2.®, 4 M. N. 1.®, M. n. 1,®, © , (b p), (Nlc.; 
I le d ig e r  y O liv ar , Sr. D. Emilio, Hp. M. n 
3.®, 2 M. n. 2.®, M. M. l.% M. d., (S. A."), (C)
(N. A. g. o.), (LH), (gxjl), Torpedista...................
iU uiitero y  K a iia llo , Sr. D. Manuel, Hp., 5
M. N. 1.®, M. n. l . “, (@), © , (b p)........................
JBarrasa y F e r n á n d e z  de C a stro , Se­
ñor D. José de, Hp., M. n. 2.®, M. M. 1.®, 2 M
N. 1.®, M. n. 1.®, © , (b p) .........................................
FECHAS DE
Ingrreso
Kncimiento. en
el servicio;
12 Nliro. 45 12 Julio  60
16 Febro. 45 15 Enero .5S
18 Eiiei'f) 46 2 Julio .5í
11 Agosi. 46 13 Julio .57
6 Junio 46 1." Julio .59
8 Abril 47 20 Julio .51
26 Sept. 46 18 Enero 61
4 Agost. 47 1." Julio 59
16 Nbrc. 45 18 Enero 61
23 Sept. 47 4 Enero 61
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fi<‘ t.*  «ItiHe.
Antigüedad
en
su em pleo.
m
D E S T I N  o
FECHA 
de poseMón.
12 AgosI 903 Jefe de Estado Mayor de Cádiz. 4 Enei’o 904
3 Julio 904 Comandante general de| Arsenal de. Cartagena. 23 Sept. 904
21 OoUi. /»04 Jefe de Estado Mayor de Cartagena. 26 Abril 905
9 Nbro, 904 Diree.tor del Personal del Ministerio. 20 Enero 905
17 Mnyo 905 Ayudante de órdenes de S. M. el Rey. 17 Mayo 902
30 Junio 905 Director del Material del Ministei’io. 15 Julio  905
5 Julio 905 Sin destino. 13 Julio 905
21 Abril 97 Situación supernumerario. 1.'' Julio 97
Idoin Secretario Militar del Ministerio. 12 Mayo 903
Idem Eventualidades Cádiz. 22 Julio  903
Idem Serio. Centro Consultivo. Jefe E. M. Jurisdie.ción. 30 Dbn>. 905
38
Ca|>itan<*.<
Í5(
s
NOMBRES Y CONDECORACIONES
8
9¡
lol
11
12
13
II
1
15¡
I
16|
I
ti l
(w óiiiez >■ iT Iem lo za . Sr. D. Leonardo, Hp., 
M. n. 3r', BI. N. 2.^ JI. d., 2 M. N. l.«, © , (L.H.o.)
Torpedista............................................................
R o d t ’í s n e x  <le K iv e i-a  y  K o ili‘í^ ;u ez ,
limo. Sr. D. Joaquín, Hp., 2 BI. n. 3.**, BI. ii. 3.“ 
p., B. 2.’\  BI. 11. 2.“, BI. BI. l .“, BI. N. 2.“, BI. ii.
1. ‘S I., C., @ ), @!), @, 3 (BP), J. S. A. C. h.,
...............................................................
. \ lm e < ia  y  W ai-tíiic z  <V¡alle^o8, Sr. D. Es­
teban, Hp., I. c. BI. N. 3.*', M. 11. 3.”'p., BI. n. 2.°,
2 BI. N. 1.“, .cg), '@p, (gg), (BP), (BIC), i@ )___
C a n o  IT la u u e l y  liU < iuc, Sr. D. José, Hp., 
BI. n. 3.», BI. N. 2.“, BI. M. 2.“, 3 BI. BI. l .“, BI. n. 1.''
(MBIBc), (LHo), (BAc), @ ), (b p), (R).............
D ía z  é  le le i^ ia s .  Sr. D. Manuel, BI. N. 3.“,
B. P. H., BI. n. 2.'S'M. N. 1.='. (b p), (E. VII) (BI.
y. L.) (V. c.)...................................... .................
C a b e z a s  y  S arab ia ,S r.D .R afae l,In g en ie ro  
hidrógrafo, Hp., BI. d., 2. BI. n. 3.“, p.. BI. m. 2." 
2 M. n. 1.", (BI. F.), (BI. y L.), @>, fBp), 
M e r a s  y  ¿T ria, Sr. D. Julio, Hp., M. n. 3.“ p.,
BI. n. 2.”, 3 BI. n. 1.”, (@ ).................................. .
P i n t ó  y Koj|;-el, Sr. D. Federico, Hp., M. n.
2. ", 2 BI. 11. 1.", M. BI. 1.-', (BP)............
C e  !á«enne y  C o to n e r ,  Sr. D. Gabriel, Hp.,
M. N. 2.«' p., M. N. 2.", BI. M. 2.'‘, M. n. 1.», Tor­
pedista ...............................................................
D o i iy ó n  y  R u b io ,  Sr. D. Alejandro, Hp., 
BI. n. 3.", BI. N. 2.^ 2 BI. n. l .“, (B. L. 3.‘M, (MC),
(B. A. c.), (L. H. o.), (A. R. P. c.), @ ) .............
R e b o u l  é  I s a s i ,  Sr. D. Federico, Hp., BI. n
3. % 4 BI. N. 2.‘\  BI. M. 2.'*. BI. N. 1."', BI. n. 1.=',
(gg), (J), (b p), (BI. F.), BI. m. 2 .".....................
T o r r e s _ y  C o li ,  Sr. D. Raimundo, Hp., 2 BI,
n. 1.“, kgsg), (b p), (áBüíS. T orpedista.....................
R a r r e r a  y  R i i iz ,  Sr. D. Emilio, Hp., BI. o 
n., BI. n. 3.“ p., BI. BI. 2.‘', M. d., 2 M. n. 1.",
(ARPc.), (LHo.), @ ), (@), (bp) ...........................
C b a e ó n  y  P e r y ,  Sr. D, Francisco, Hp., BI.
24 Enero 46ll." Enero .19
FECHAS DE
I Ingreso
Nacimiento, I en
I
el servicio.
24 Julio 45 Idem
17 Agos. 46 1." Ju lio  59
7 Mayo 47 1.” Julio  (il
17 Abril 48 17 Julio 6(
1." Blarzo 45 1.'’ Julio 61
29 Junio  44 Idem
21 Julio 46 1." Enero 60
12 S('p>- 47 Idem
17 Blai'zo 47 23 Agost. 59
7 Nbre. 45 1." Enero 62
6 Enero 45 Idem
6 Agost. 46 Idem
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de n a v io .
' ID E S T IiN O
FECHA 
de posesión .
Antigüedad
en
sil empleo.
21 Abril 97 
•
Comandante de Marina de Cádiz. 28 Agos. 903-
Idem Jefe l.er Nogoeiado Dirección M aterial Ministerio. l .“ Agos. 905'
i
24 Abril 97 Jefe l.er Negociado Dirección Personal Ministerio. 10 Junio OOsj
9 Junio 97 Comandante do Marina de Bilbao. 12 Ju lio  905¡
(
22 Julio 97 Presidente Junta  fondos de edificios Perro!.
1
31 Octu. 905|
20 Dbre. 97 Comandante de Marina de Gran Canaria. 2 Abril 903j
30 Enero 98 Director de la Escuela naval, fragata Asturias. 30 Dbre. 902¡
4 Julio i/8 Jefe arm am entos Arsenal Cartagena. 4 Fbro. 904' 1
10 Julio 98 Comandante del guarda-costas Nnmancia. 7 Junio 905
Idem Jefe Arm am entos Arsenal P'errol. 26 Agos. 905
18 Agos. 98 Comandante de Marina de Santander. 7 Julio  905
Idem Comandante do Marina de Villagarcía. 13 Octu. 904
10 Nbre. 98 Cádiz sin destino. 21 Julio 905
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Capitaiieá I
t2¡3.
B<t>
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FECHAS DE ^
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento.
..............~k=[i
Ingreso L 
en t 
el servicio. [
u. 3.* p., M. n. 3.% 2 M. n. l .^  M. M. l . ’>, 3 M. 
n. 1.“, © , (BP), (SNIJ.), (BOTS.), (CCR. 
2.*‘), Torpeclista, (gjSj). (R).................................... 4 Ju lio  49
(
1.® Julio  6l| ,
18
19
P a s t o r í i i  y V a e l i c r ,  Sr. D. Juan, Hp., M. 
0. n., M. 11. 2.“, M. n. 2.‘, M. M. 2.'*', M. M. 2.*',
L, (SOS.), (BP), ...........................................
B a r i 'c t o  y  Ó o i i z á l e z ,  Sr. D. Fernando, 
Hp., M. M. 2.‘\  M. n. 2.“, M. n. 1.’^ , @ ), (b p), 
(MF.), (B. A. c .) ,@ ) ............................................
27 Junio 45 
19 Mayo 46
f 1
Idem  ! r
1
1.® Enero 62f ,
20 f> ó |i« z  y  C e p e d a ,  D. Román, M. n. l .“, M. 
n. l.-\ (Á.xiti. (b p), T orpedista............................... 23 Mayo 47 26 Enero 6d ,
21 n i i e ñ a s  y iT la e t ín e z ,  Sr. D. Francisco. 
Hp., M. n. 2.“ 2 M. n. l .“, © , (5g)..................... 22 Nbre. 45 1.® Enero 59 ,
22 P a t l r i ñ á i i  y S a n  P e d r o ,  Sr. D. José, Hp., 
M. n. 2.", M. n. 2.‘\  M. n. 1.“^, M. n. 1.", (ÁB), (b p), 
(Mind.®), ......................................................... 14 Junio  48 21 Junio 61
23 J im é n e z  y l^ illa T ieen eio , Sr. D. F ran­
cisco, Hp., M. n. 2.“, 2 M. n. 2.“, M. n. 1.“, 
2 M. n. 1.’‘, © , ® , @ ) .......................................... 28 Nbre. 47 1.® Julio 69
24 K u iz  y K iV era , Sr. D. José, Hp., M. n. 2.^ p., 
M. n. 2.®, 2 M. n. 1.®, 2 M. n. 1.^, © , (b p), Tor- 
podista ........................................................................ 2 Marzo 47 1.® Julio 6'2
25 IM anterola y A lv a r e z . Sr. D. Ventura de, 
Hp., M. n. 2.‘^ p., M. n. 2.^, M. M. 2.^, 2 M. n. l .‘\  
M. n. 1." (LHo), (ONc), © , (gg), (b p), (MC)___ 27 Sept. 49 1.® Enero 61
26 C lopi^  y Pni$;, Sr. D Arturo, Hp., M. n. 2. ,^ 
M. M. 2.% 0., © , (BP), (MC), (gg). (ÍBD................ 9 Octu. 47 28 Enero 60,
27 P a s e n a l de B o n a n z a  y S o ler  de C o r -  
n iilá . Sr. D. Rafael, Hp., M. n. 2.", M. M. 2.“, 
M. n. 2.®, M. n. I." (A. L.) (M. y L.) (A. M .).. . . 28 Octu. 47
/
22 Mai’zo 61
28 lióp ez y KodríjU'iiez, Sr. D. Angel, Hp., 
M. n. J.’' p., M. n. 2." p., M. n. 2.“, M. M. 1.®, 
M. n. 1.* M. n. l .“, (,j), (Bp), ,.cg,........................... 1.® Marzo 46 1." Ju lio  62
29 P ery y  T ori'en  VildÓMOIa, Sr. D. Alejan­
dro, Hp., M. n. 3.®, M. n. M. n. l .“, © , (b p), 
(^ Ixilj)................................................................................ 9 Phrn 48 í^ 8 F.rífiro 60
30 B n e lo  y  P o li , Sr. D. Manuel, Hp., 2 M. n. 2. ,^ 
2 M. n. 1.^ (RC"), © , (gg), (b p)............................ 18 Agos. 46 8 Enero 59 i
31 S án eliez €l«» T o e a  y C a lv o , Sr. D. Pedro,
<le n avio .
i —  41
D E S T I N O
FECHA 
de posesióu.
Autigüednd
eu
su em pleo.
17 Nbi'p. 98 Jeto de la Comisión de Marina en Europa Londres. 1.'^  Sept. 905
29 Jtiiim 99 Tenienle Fiscal del Consejo Supremo do Guerra y
Marina, 6 Sept. 902
22 Nlu'e. 99 Comandante de Marina de Tenerife. 18 Ag'ost. 9oJ
l.“ Fbi'O. 900 Comandante ci'U0(‘ro Cnfnhu'm. 19 Fbro. 901
13 Julio 900 Comandante de Marina de Algeeiras. 8 Fbro. 905
14 Mayo 901 Comandante del acorazado Peíayo. 21 Junio 905'
30 Abril 902 Comandante de Marina do Málaga. 1 Enero 904
2 A k'ohI. 902 Comandante de Marina de Vigo. 16 Julio  904
17 Dbro. 902 Comandante del crucero Piincesa de Asturitin. 13 Enero 904
4 Mayo 903 Comandanle del ci'ucero Carlos F. 11 Enero 904
21 Mayo 902 Comandante de Marina de Alicanic. l .“ Junio 905
16 Julio 9ü£ Director Escuela de Aplicación, crucero Le¡)aido. 26 Sept. 904
12 Agosl. 903 Comandante de Marina Coi-uña. 21 Nbre. 904
12 Dbre, 903 Presidente Junta  fondos de ediíieios Cartagena. 17 Ag'ost. 905
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32
33
34
35
36
37
38
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Marqués de Toca j' (le Somió, Hp., M. N. 1.*,; 
© , ( ^ ,  (BP). (@) 
fiiart-la de A rboleda y Caeeio, Seiloij 
D. Leopoldo, Hp., M. n. 1.", @ ), (b p), Turpe-| 
dista
iTIatx T B i ie u r u ^ tr i» .  Sr. D. Rodolfo, Hp., 
M. N. 2.”, M. n. 2." p.. M. n. 2.=', M. ii, l .“, (CI),
Torpedista.............................................................
B aiN ey e o  y ClaMaJÚH. Sr. D. Albeldo, Hp., 
M. n. 2." p., 2 M. n. 2.», 2 M. N. l .“, (b p),
(ARPc), (CHo), (LHo). (R), (g§), T o rped ista .. 
P l d a l  y B e l io l lu .  Sr. D. José, Hp., 2M. N. 2,“,| 
3 M. n. 2.^ 2 M. N. 1.‘, (RCc), (bp)
.<»áiielie% y A o b a tú n ,  Sr. D. Adriano, Hp., 
M. N. 2.‘ p., M. N. 2.“, 2 M. n. 2.«, M. N. I.-’', M
n. l .“, M. M. I.", (M.C.), (@ )...............................
B a n io N  y . tx f 'á r r a j^ a .  Sr D. Enrique de, 
Hp., M. N. 2.", M. n. 2.», M. n. 1.", I. e, (A. F.), 
¿I, (bp), Torpedista 
iV Iurg-ada y P i t a  d a  Aeijj^-a. Sr. D. Alon­
so, F. 2.“, Hp., 2. M. N. 2.” M. n'. 2.", (B), (BP),| 
_(C.V. c.)
C a |i l t a iu ‘i|
FECHAS DE
Kacimieuto.
B u a d o  r  iHuiiteM . Sr. D. José, Hp., 2 M. N 
2.» p., M. N. 2.", M. lí. 1."....................................
CAPITANES DE l’RAGATA
1tet;-alailo y Voiiíseu, Sr. D. Dimas, Hp., M. 
N. 2.“ p., M. N. 2.-‘, M. m. 2.". M. n. 2.'‘, 2 M. N.
1. ' ,  M. n .  1. " ,  @ ,  (b p) .......................................................................
f o r t e s  y Mainit. Sr. D. Salvador, Hp.,M. c., 
M. N. 2.^ ' p., M. n.'2.'', M. N. l .“, M. n. I.”, (C. 
R. 2.^ '), (A.-), (gg), (BP), (M. F.), J. A. C. 4.“,
Torpedista.............................................................
iTfartíii l ie  O liv a  y B o m e r o . Sr. I). An­
tonio, Hp. M. N. 2.=' p., M. M. 2.=' p., M. M. 2.", 
4 M. N. 2.“, M. n. 2.“ M. ni. 2.^ M. n. l .^  C.,
(Nlc.), ( ^ ,  (b p), (M. F.), (gxiíD......................
iTliraiida y CorduiiitL Sr. D. Augel Hp.,
|29 Junio 48
7 Abril 47
13 Ocla. 47
11
25
29
28
Dbre. 47 
Junio 49
NI)re. 49
Octu. 47
Agost. 48 
OcUi. 46
lugreso
en
el servicie.
1.*^  Enero 6S
1 ."  Julio  cá
25 Marzo 49
8 l'bro. 48
7 Julio 46
Idem
1.*^ Enero 61 
6 Junio 6'1
21 Dbre. 61 f
1." Abril 61
!.•' Julio 61 
29 Marzo 61
l .“ Julio 62
30 Junio
1." Julio 63
rd(* liH vio .
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Antigüedad
en
g su em pleo.
n K S ' r i N O
FECHA 
de poBCsíón.
1 23 Mai'zo 904 Director del Depósito Plidrográflco. 20 Dbre. 904
i  0 Julio 904 Pi'esidcntc Junta foinlos edificios Cádiz. 13 Abril 905
J
21 OoUi. 904 Evontualidades Cartagena. 16 Agost. 905
9 Nbi'o. 904 Ayudante de órdenes de S. M. 17 Mayo 902
17 Enero 905 Comandante de Marina do Mallorca. 24 Fbro. 905
17 Mayo 905 Jefe Armamentos Arsenal Carraca. 13 Julio 905
30 Junio 905 Cartagena sin destino. 29 Sept. 905
5 Julio 905 Eventualidades Ferrol. 31 Julio 905
25 Agost. 905 Comandante del acorazado guarda-costas Vtcforín. 2 Julio 904
' 8 Octu. 94 Comandante de Marina de San Sebastián. 28 Octu. 903
9 Mayo 95 Comandante de Marina de Almería. 2 Junio 905
7 Junio 95 2.*' Secretario Centro Consultivo y 2.” Jefe Pl. M. 
de la Jurisdicción en la Corle. 24 Pinero 903
—  44
C a itittin m
I
NOMBRES Y CONDECORACIONES
8
9
10
11
12
13
14
15
16
M. N. 2.", M. M. 1/', M. n. 1.", I. f., @ ),
(£§i>................................................................ .
K iv c p a  y  I íÓiip x , Sr. D. Francisco de Pau
la, H p , 2 M. n. 2.", (C) m>, ® , (bp) ........
B a ri'ie i'e  > P éi-c*, Sr. D. Joaquín, Gentil 
hombre de Cámara de S. M. Hp., M. N. 2.‘'*, 
M. n. 2.“' p., M. n. 2.“', 2 M. N. 1.", 2 M. M. 1.
F. l.% (SG), © , ® , (BP) (C. R. 2.«,) (ONgo);
(L. H. o.), @D, (R)...........................................
R o n ie ro  y O iiep rero , Sr. D. José, Hp., 2 
M. N. 2.=’, M. n. 2." p., M. n. 2.”, 2 M. N. 1.", í 
M. M. l.«, © , M. 11. 1.'', (@), @ , @ ,  (BP), (C
B.), Torpedista......................... ..........................
Ko<li‘ig;uex «le V e ra  y K odrij^iiez, se 
ñor D. Rafael, Hp., I. M. n. 2.“, 3 M. n. l .“, (CV)
@ ,  (BP), ....................................................
R<Hlríg,'ue% y ifla rh á n , Sr. D. Gabriel 
Hp., M. M. 2.=', M. N. 2.” p., Mn. 2.“' p., 2. M. N 
2.”, 4 M. N. 1.". M. n. 1.", (S. N. p.), (DDc.), (E 
R. c. 2."), @ , (@), (BP), (MC), (L. B. c.), (M. O
B.) .............................................................
fiíarcia «le ^«i«‘!^a«la y Bereiigriier, se 
ñor D. Rodrigo, Hp., M. N. 1.“, M. N. 2.". ©
(BP), (L. H o .).:..............................................
Alonipio y K«»«lrij[;-(ieK «le ÍÜaiiJiirJo, se­
ñor D. Antonio, Hp., M. N. 2."' p., M. n. 2 “, 2 
M. M. 1.”, 2 M. n. 1'.“, <@), (BP) (gc), cáixiij)... 
.Tlartinex «le la T o r r e  y «le A s ís , señor 
D. Emilio, Hp., M. N. 2.”, p., M. n. l.“, M. M. 1,*;
@ ), (gg), (BP), (M. C.)............................
F ernáii«lex  «le C«>r«loTit y Camtrlllo,
Sr. D. José, Hp., M. N. 2.°' p., M. N. 2.”, M. M.
2.-S (MF) M. n. 2.".................................................
Q a re ía  «le fi*a««<lí» y C>arcía. señor don 
Orestes, Hp., M. m. 1.", @ , (ggi, @ ), (A. L.),
(bp). ............................................................
R«»l«li«n y F«»!sí.mí, Sr. D. Manuel. Hp., M. m.
2.‘*, N. N. l .“ (¿^ 3), k@), (bp).................................
BIttneo y R«»«lrÍK;Hez «le la Fl«>r. señor
FECHAS DE
Ingreso
Nftcimientü. eu
el servicio,
2 Fbro. 50 1." Eni'i’o 62
28 Julio  47 1.'’ Julio 63
11 Dbre. 49 Iiiem
4 Julio 47 I .” Enero 61
7 Nbre. A\j 1 Enero 63
14 Marzo 49 1 Enero 62
5 Fbro. 50 Idem
16 Scpt. 49 l .“ Enero 62
15 Mayo 50 1 Julio 63
20 Mayo 49 1 Julio 62
8 Octu. 49 Idem
11 Julio 49 1 Julio 63
fin rrtiK 'a ia
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FECHAAntigüedf d D E S T I N O
en de pososión.
§ 8U empleo.
I 19 Si'pt. 95 Tonientp Fiscal dol Consejo Supremo de Guerra v
i Marina. 31 Agost. 902
1 Idem. Agregado á la Secretaría de la Dscalia de id., fd. 30 Sept. 904
, 31 Enoro 96 
[
Comandante aviso Giralihi. 14 Octu. 902
12 Fbro. 96 Cádiz Excedencia para navegar en buques
mercantes. 15 Sept. 902
Idem. Comandante de Marina do Cartagena. 31 Mayo 905
■ 20 Idji’o 96
- Eventualidades Cádiz. 2 Junio 905
13 Marzo 96 Ayudante Mayor Arsenal Cartagena. 29 Sept. 905
12 Abril 96 Segundo Jefe de E. M. do J''errol. 30 Sept. 903
12 Mayo 96 Ayudante Mayor Arsenal Carraca. 25 Sept. 905
23 Dbre. 96 Vicepresidente Junta  Central Practicajes. 3 Mayo 904
26 Dbi’(\ 96 En expectación de destino Madrid. H) Octu. 905
12 Fbro. 97 Segundo Comandante de Marina de Sevilla. 13 Octu. 905
1
46 -
3
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOMBRES Y CONDECORACIONES
D. Alvaro, Hp., M. N, 2.“ p., M. n. 1,“, (NIo),
(@), (bp). Ingeniero Élidrógrafo...................
>• S a v o i ia ,  Sr. D. Emilio, Hp., M.
N. 2.^ p., M. M. 2.'’, M. n. 1.**, Torpeclista...........
A z c á r a t e  y  IVItMiénilez, Sr. D. Tomás de 
Hp., i> M. n. 2.” p., 2 M. n. 1.", Ing. hidrógrafo. 
Koláiü y  Ci*eí«|io, Sr. D. Adolfo H. de, Hp., 
M. n. 2.=' p., M. M. 2.“, M. N. l.% <gg), (bp), I. c 
II., M. N. 2.“ p.. Ingeniero hidrógrafo, . . .  
iTEeiiacliu y T u i i r n é ,  Sr. D. Eduardo, Hp.,
2 M. n. 1.“, (bp) ...........................................
C lo n i |ia ñ o  y Koím^el. Sr. D. l'Ydnrico, Hp., 
M. N. 2.“, 2 M. 11. l.‘>, (É. R. 2.^ >), (F. J. A. c.),
(SYíD, IC., (@), T orpedista .........................
C o iB treram  y lE to iile s . Sr. D. Adolfo, Hp.
Me., M. N. 2.“, (BP) - .....................................
I liieñ a iii y  K a m ii-e z , Sr. D. José de, Hp., 
M. n. 2."', M. M. l .“, M. ii. l .“, "@), (§15), (bp),
(M. C.)....................................................................
IjCÚu  y  l<l.<i«i'wliai‘. Sr. I). Luis, Hp., 2 M. m.
2.", M.N. 1.=', B. 2.^'(CV(•)..................................
'l 'o i ’BMi y C a i i i |> u z a n u . Sr. D. Jacobo, Hp. 
2 M. 11. 2.", 2 M. N. 1.", I,' (OI), (A. M.), .pg),
(bp), (Jxi!), Ingeniero hidrógrafo.......................
.flaiom  y  . l in u l i ie z ,  Sr. D. Evaristo de, Hp.,
2 M. n. 2.'', 2 M. N. í / \  B. 3.", (J), (bp), @ ) . . .. 
fiSiiai*«lia y «le l a  V ejsa . Sr. D. Ricardo de
la, Hp.. M. N. 2."-, M. ii. 2.», p., M. n. 2.^ 
M. n. 1.”, I-, @), (bp), (MF.), @1,
(álxiij), Ingeniero hidrógrafo................................
Q i ic v e ilo  y S tu íy r r ts .  Sr. D. Manuel de,
Hp., M. N. 1.", (@), (BP)....................................
PuijjC y iE lai'ccI. Sr. D. Juan, Hp., C. I. e., 
(LHo)., (N. A.), M. Ñ. 1.”, M. M. l.«, 2 M. n. 2.“ p.,
3 M. n. 2.’>, le  , ( ^ ,  (BP), (CVc.), (CI), (A. M.),
(Áixij), Torpedista................................................
I j i o p i s y  P iiift-.Sr. D. Antonio, H p.,2M .n.l.“,
(CI), (A .M .)....'................................................
C lia v n ii  y Pe»*y, Sr. I). José María, Hp.,
C a iiila iie*
FECHAS DE
Kacimiento.
19
1. "
26
30
26
14
19
10
Enero 49 
Mayo .50 
Octu. 49
Junio 50 
Octu. 49
Agost. 49 
DIu-i'. 49
Enero 50 
Abril 50
Mayo 50 
Octu. 51
Nbre. 50 
Aln-il 50
Dbre. 49 
Sept. 49
Ingreso
en
el servicio.
7 Julio tí-í 
Idem 
Idem
Idem 
Idem
Idem 
1." Julio 62
1.” Julio 62 
2 Julio 63
7 Julio 61 
I.** Enero 6á
Idem 
2 Enero 65
1." Julio 65 
Idem
(Ir frni^-Hta
— 47 — ■
■-----------------
FKOHA
Antigüedad
eu
D tC S 'l 'I N O
de püseslóu.
su empleo.
1." Abril 97 Jefe del 4.“ Negociado Dirección Personal del 
Ministerio. 8 Octu. 905
21 Abril 97 Secretario Comandancia General Arsenal 
Cartagena. 23‘Agost. 904
Iileni. Director del Observatorio de San Pernaiulo. 1." Octu. 903
Idem. Segundo Jefe Directdón Depósito Hidrográfico. 30 Sept. 905
Idem. Sin (b'stino Cádiz. 30 Junio 905
Idem. Comandante Marina Tarragona. Nombrado.
25 Junio 97 Cá<liz E.xcedencia forzo.sa. 30 Eiu'fo 903
3J Enero 98 Comandante del crucero Kxlremndurn. 7 Junio 105
3 Fbro. 98 Sin de.stino en Cádiz. 12 Nbre. 904
2 Muyo 98 St'c.relario de la Comandancia general Aisenal 
Carraca. 23 Marzo 904
Idem Segundo Jef(‘ Estado Mayor Cádiz. 15 Sept. 903
7 Junio 98 ■ Comandante del vapor Umniít. 20 Dbre. 902
I Julio 98 Comandante de Marina de Ferrol. 31 ilulio 905
2ü Julio 98 Jef(‘ negociado Sección campaña Ministerio. 15 Junio 904
19 Agost. 98 Barcelona. E.xcedencia forzosa. 28 Mayo 903
—  48 —  ,
C/apilaiK**! _
i¡3C'
B
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
NOMBRES Y CONDECORACIONES
2 M. n. 2.“ p., 3 M. ii. 1.“, T orpodista........
H á c a r  y  JV fe iit liv il . Sr. D. Leopoldo, Hp.,
M. N. 2.", M. n. 1/', (A. L.), (Cío), (Bp),
(@). T o rp ed is ta ...............................................
K i f l u e l i i i e  y  l i o n i ó u .  Sr. D. Ju an  Pablo , 
Hp., M. M. 2." p., 2 M. M. £■', M. ra. 2.“, 3 M. N. 
1.", M. n. 2.^ (CI), (A. M.), (¿i, (b p), (@), (M. F.) 
IT lo n ta iie i*  y  V e g a  V e i- i l i ig o ,  Sr. D. Ja i 
me, Hp., 2 M. n. 2.“ p., M. n. (CVc), (Nlc),
((+)), (LHo.), (HSB), . ................ ..........
T e j e r a  y  T e r á i i .  Sr. D. Cayetano, Hp., M.
N. 2.“ p., M. n. 2 /\  3 M. n. 1." (CI), (A. M.),
(M. y L.), (C. V. o.), m > , (BP). (MC), @ ), T o r­
p e d is ta ................................................................
( 4 ó i i ie z  d e  K a r r e d a  y  M alvad*»!', Señor 
D. Joaquín , A.-', Hp., Me. n., M. M. 2.^ M. N. 
l .“, M. n. 1.=*, I. c., (A. M.), (@), pg), @ ), (Bp)^
(M .C.)..........................................................................
iV a v a r r u  y A l g a r r a .  Sr. I). R afael María 
Hp., M. N. 2.” p., 2 M. N. 2/', M. M. l . “, M. N. 1." 
M. n. l .“, 2 M M. 2.“, (C. A.), (A. M.), (CI), (bp):
@¡), $ÍXÍH).......................................................
P é r e z  y  Y la e l i a d o ,  Sr. D. Franciaeo, Hp., 
M. M. 2/', 2 M. N. 2.'\ 2 M. n. 2." p., M. n. 2.^ 
M. M. 1.". M. N. 1.=', M. n. (bpJ,
Ingen iero  h id róg ra fo ............................................
P u e n t e  y  f 4 a r e í a  O y u e la N , Sr. D. Luis de 
la, Hp., M. N. 2.'’ p.. M. n. 2.” p., M. n. 2 “, M. 
M. 2.^ 3 M. n. l . “, M. M. 1.“, @ ,  (bp), (M. C.)^
(gxg). (ERo. 2.“)...........................................................
E s i t r a d a  y  C a t o í r a .  Sr. D. Ram ón, Hp. 
íM. N. 2 " p., M. N. 2.", M. M. 2.=', M. n. 2.“ p., M^  
n. 2.“, 3 M. n. l .“, M. M. 1.", @ ,  (b p), (M. C.),
<@), T o rped ista ...............................................
l t l á r « |( i e z  y  M olÍ8. Sr. D. Miguel, Hp., M. M.
l . “, M. n. l .“ p., M. n. 1.', (§g), (M. F.)........
P u n e e  d e  A e ó i i  y  F e r n á i i i i e z - C 'a r u ,  
Sr. D. Carlos, Hp., M. n. 2.'‘ p.. M. n. 2.“, 2 M. 
n. l .“( (CIj, (A. M.), iQg), (bp), Ing. h idrógrafo .
FECHAS DE
Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
1." A bril 52 4 Jun io  (15
1." Agost. 49 1." Ju lio  fiá
30 Ju lio  46 Idem
25 A bril 51 Idem
6 Sept. 49 Idem
1 " Fm.vii na
16 Dbre. 49 19 Oclu. 65
28 Dbre. 50 1.'' E nero  66
22 Sept. 50 Idem
30 Agosl. 52 Idem
27 Mayo 52 Idem
24 Dbre. 50 17 Dbre. 65
— 49 —
d e  f r a g a t a •
A ntigüedrd D E S T I N O
FECHA
en de posesión .
8U em pleo.
18 Agost. 98 Comandante de Marina de Gijón. 16 Fbro. 905
18 Agost. 98 Segundo Jefc.do Estado Mayor Cartagena. 30 Agost. 905
10 Nbre. 98 Vocal Junta Central fondos económicos. 8 Julio 904
14 Nbre. 98 Jefe local del Ministerio. 11 Julio 905
E ; 17 Nbre. 98 ^ Comandante Marina Menorca 1.® Agost. 905
*!
28 Junio 99 Madrid. Excedencia forzosa. 30 Enero 903
1.» Fbro 900 2°  Comandante de Marina de Barcelona. 1.“ Dbre. 902
14 Nbro. 900 Ferrol sin (festino. 21 Junio 905
18 Enero 901 Subdirector de la Escuela Naval. 31 Agost. 904
24 Julio 901 Bladrid Comisión telegráfica sin hilos. 10 Junio 905
29 Octu. 901 Comandante corbeta NavfAlns. 5 Nbre. 904
28 Enero 902 Cádiz, sin destino. 23 Mayo 903
—  50 —
C'apitaiics]
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
2 M. M. l .“, M. m. l . “, 3 M. n. 1.'‘,
(@), T o rp ed ista .............................................
C a s t r o  >' l iO i i t c l i i io ,  Sr. D. Ju a n  de,
BI. M. l . “, 2 M. n. 1.‘, (BP), (L. H. o.).
V e g a  y  C a sta ñ e d a , Sr. D. Joaqu ín  de la, 
Hp., 2 M. N. 2.", M. n. 1.", (CI), (A. BL), ¿g ;
(BP), (BI. C.), .....................................................
IVavarro y  C a ñ iza re s , Sr. D. B ernai’do 
Hp., BI. N. 2.<‘ p., Bl.BI. 2 2BI. n. 2.», BI. B-I. l .“
B* !. n. 1.*^ , '@ ), (Bp), (BI. C.)..................................
Agiiilai* y  Á i'iiiesto , Sr. D. Ju a n  Bautistf 
de, Blarqués de Blontefuorte. Hp., BI. N. 2.® p.
• BI. n. 2.®, BI. n. 1.", (CI), (A. BI.), (BI. C.)............
2 BI. N. 2.®, BI. n. 2.“ p., BI. n. 2.“, BI. m. 2,
N. 1.®, BI. n. 1.®, B. 1.®, Ingeniero hidrógajo.. 
l i ó p e z  y  A l d a z á l i a l ,  Sr. D. Federico,
(OI), (gg), (Bp), T orpedista................................
A v ila  y  B a e i'ó n , Sr. D Guillermo de Hp. 
BI. N. 2.® p., BI. N. l.% (S. A. 1.®), @ , (BP
@Tj.........................................................................
jtluveiio «le t iu e r r a  y  Ceó(|uei‘, señoi 
D. Kafael, Hp., BI. n. 2.® BI. n. 1.®, ( J ^ , ( ^ , ( bp) 
T ís e a r  y  Cró«|wei', D. Francisco Javier
H., BI. N. 2.®, BI. n. 1.®, (gg), ® , (Bp), @ ) . . . . . 
B r e ñ a  y 'C rcvilla , Sr. D. Eloy de la, Hp. 
BI. N. 1.®, 2. BI. n. 1.®, 2 BI. BI. 1.®,"(CI), (A. M.)
(BI. D.), (BP), @................................................... .
M e le n d r e r a s  y iTIinguela, Sr. D. Eloy, 
Hp., BI. n. 2.“ p., BI. n. 1.®, (CI), (A. BI.),
(bp), Torpedista............................................
C elis y  B a r e ía , Sr. D. Santiago de, Hp., BI.
N. 1.®, (@), (b p) ...............................................
V«“g a  «le S eoaiie  y A n «lrea  I*«*rez, don 
Baídonioro, Diputado á Cortes por Pego, BI. 
BI. 2.®, BI. n. 2 p. BI. n. 2.®, 3 BI. N. 1.‘, BI. n. 1.' 
(BI. S. p.), (g®), @ ), Ingeniero hidrógrafo. .
FECHAS DE 1
Kacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
i
’ 26 Dbre. 51 l.° Enero 66
j 15 Agost. 50 Idem
1 2 Abril 52 Idem
29 Julio 51
L
Idem
1
29 Marzo 501 Idem
21 Abril 51 1." Julio 66
j  17 Junio 51 Idem
24 Míiyo 51 Itlem
9 Nbre. 50 Idem
12 Nbre. 52 Idem
25 Junio 50 7 Enero 67
31 Enero 52 Idem
22 Blayo 53 Idem
31 Dbre. 50
•
1." Agost. 67
d r fraiK tttn
— 51 —
•
Antigüedad
en
su em pleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
2 Jnnio 902 Jefe Negociado Defensas submarinas, Ministerio. 12 Sept. 905
2 Agost. 902 Cádiz. E-xcedento forzoso. 27 Marzo 904
17 Dlji-e. 902 Cádiz. Sin destino. 20 Agost. 904
28 Ei>(!i-o 903 Idem. 5 Junio 904
¡27 Abril 903 Cádiz. E.xoedonte forzoso. 12 Agost. 905
i 4 Mayo 903 Cádiz. Sin destino. 24 Julio 905
10 Junio 903 Cádiz. Sin destino. 1." Dbre. 904
16 Julio 903 2.“ Comandante guarda-costas Numaucin. 25 Mayo 905
I23 Nbre. 903 Comandante del crucero In fanta  Isabel. 6 Octu. 905
12 Dbro. 903 Ayudante Mayor Arsenal Ferrol. 26 Fbro. 904
5 Marzo 904 Secretario Comandancia General Arsenal Ferrol. 31 Agost. 905
30 Marzo 904 Subdirector Escuela Aplicación crucero Lepuntn. 5 Agost. 905
17 Abril 904 Cádiz. Sin destino. I V Octu. 905
3 Julio 904 Diputado á Cortes. 10 Sept. 965
52  —
60
C'apitaueH
56
57
58
(Jaí^tañw y M a r tín , Sr. D. Alberto, Hp., M 
N. 2.“ p., M. m. 2.“-, (b p), @ ) Torpedista.
C arliei- y V íb o r a , Sr. D. Angel, Hp., M. n. 
2.‘‘ p., 2 M. n. 1.», M. N. l.=S (CI), (A. M.), (CVc). 
Ingeniero h idrógrafo .................................
M. N. 2.-' p., M. N. 2." M. n. 2.‘‘ p., 4 M. N. I.» 
M. n., 1.“, M. M. l.-b (CI), (A. M.), ® , (@ 1:
(b p ). Ingeniero h idrógrafo..................... .
59
(M. C.), (BP),
M. M. 2.‘‘, M. N. 2.\ 2 M. N. 1.'‘, @ ), (b p), 
Cioytia y Aiila, Sr. D. Miguel, Marqut . .. 
los Alamos del Guadalete, H., M. n. 2.“ p., M
n. 2.’\  2 M. n. 1 ."-, Ingeniero ( 5 ^ .......................
M ir a n ila  y  Cioiloy, D. Augusto, H. M. n. 2." 
p., 4 M. n. 1.“, (óg).......................................
Torpedista In g en ie ro ........................... ' .........
M o r e n o  y E lliza , D. Salvador, Hp., M. I 
l.“, 3 M. n. l.«, (A. L.), (ÁB), @ ), M. I I ...........
TENIENTES DE NAVIO DE l .“ CLASE
C iih e llis  y S e r r a n o ,  D. Manuel, M. c. n., I
N. 2.» p., M. N. 2.'‘, M. M. 2.’\  2 M. N. l . '\  Q 
M. C.), (b p), T orpedista ..................................
M. 2.“ p., 4 ]\ 
(BP), (M. F.).
N. l . ’S M. n. 1.*. @, <Ic), (BP), @ ). M. H . . ..
FECHAS DE
Ingreso
Kacimiento, en
el servicio.
27 Sept. 51 l .“ Agost. 67
14 Abril 51 Idem
23 Mayo 51 Idem
23 Mayo 52 Idem
26 Mayo 53 l .“ Ju lio  67
29 Sept. 52
¡
l.° Agost. 67
13 Enero 54 l .“ Abril 71
27 Mayo 55
1
Idem
6 Julio 55 Idem
16 Nbre. 54 Idem
,
. 22 Mayo 5-1 
[.
1." Abril 71
),
. 23 En oro 55 Idem
L
. 2 Sept. 54 Idem
53 —
d e  f r u j ^ a t a
A ntigüedad D E S T I N O
FECHA
en / d e  p o s e s ió n .
8U e m p le o .
7 Nbre. 904 Jefe tercer Negociado Dción. Personal Ministerio, 28 Agost. 905
9 Nbro. 904 2.° Comandante del acorazado Pelayo. I.® Dbre. 904
17 Enoro 905 Comandante crucero Rio de la Plata. 15 Junio 905
I.® Febr. 905 Jefe  2." Negociado Dirección Personal Ministerio.
í
l.° Mayo 905
17 Abril 905 2.“ Comandante del crucero Carlos F. Mayo 905
■ 17 Mayo 905 2.” Comandante del crueero Princesa deAsturius. 19 Agost. 905
30 Junio 905 Cádiz, sin destino. 18 Julio 905
5 Ju lio  905 Ferrol, sin destino. 28 Octu. 905
11 Julio b05 Excedente voluntario,|jCádiz, Madrid y Badajoz. 3 Dbre. 902
25 Agost. 905 2." Comamlanto interino Comandancia Tenerife. 18 Agost. 905
12 Julio 94 Palm a Mallorca. Excedente forzoso. 20 Mayo 905
Idem Au.xiliar'Nogociado 3." Personal Ministerio. 5 Octu. 905
Idem Jefe tercer Negociado Estado Mayor Ferrol. 23 Agost. 905
—  54
T eiiif 'n tcs  «le iiavíti
NOMBRES Y CONDECORACIONES
10
11
12
13
14
15
16 
17
vador, H.. M. m. 2.‘>, 2 M. n. l .“, M. M. l.‘>, (A.
L. ), (Mind.“), (M. F.).............................
Criiinierá y Koü». Sr. D. Manuel, Hp., M. n.2.“
M. N. 2.-' p., M. Ñ. l.% M. n. 1.-', (K. R),
(bp), (@), Torpodista......................................
I*ére* y  M o e eiio , Sr. D. Miguel, Hp., 2 M. 
M. 2.“, M. n. l.-‘, (ggj, @ , (13), 1 ^ ,  (bp), (íg). 
K a ita llo  c IjKlc^iias, D. Francisco, H., 2. M
M. 2.» p., M. N. 2.“, M. N. 1.“', (L.), (C. R. 2.“),
(M. F .).....................................................................
C i'isfe lly  y lia b o rtia , D. Joaquín, H, M. N,
2.‘> p., M. N. 2.“, M. M. 2.=‘, M. N. l .’\  (A. L.), ,,¡xiD,
(bp), (§3), (A.“), (M. C.), ( ¿ g ...........................
Iliieñaí^ y K a iu íre z , Sr. D. Manuel de, 
Hp., M. N. 2." p., M. M. 2.", M. N. 1.", (¿)
(BP), (M. C.)...........................................................
Caoytia li lla , D. Juan  Carlos de, H., 3 M
n. 1.'*, (BP), Torpedista..............................
E ld iia yeii y  ü la tlié , Excmo. Sr. D. Angel, 
Senador del Reino, H., M. n., 2.“, M. N. I.-"', 
(LH), (CS), (RCo), (MD), (M. y Lo.), (SE 2.*^ ),
(¿g . (bp), Torpedista..........................................
S á n ch ez  «le liC«»n y M u ñ o z , D. Baldo- 
mero, H., M. n. 2.°, M n. l .‘\  @ ),'(Bp), (Ág,
T orped ista ...........................................................
P in ta «lo  y  («oiij^li, D. Ignacio, M. N. 1.“,
(NIo), (BP).......................................................
Claeeauza y (wtterido, D. Juan de, H., 2 M. 
n. 2.“ p , 2 M. N. l .“, 2 M. n. l .“, ;¿g , (BP), (B.
Ao), Torpedista, ( J g ..........................................
fín tié r r c z  «le Kubalettvt« y V illa r , don 
Joaquin, H., M. N. 1.”, 2M. n. 1.’', @ ), (bp).. . 
Vi«z«|(icz y  P é re z  «le Varfi^af^, D. Pedro,
H., M. N. 2."’ p., M. N. 2."-,M. N. 1 'S M. M. í.-\
(Ág, (bp), (M. C.), ( J g .......................T ..............
M erea«lcr y K iilia , D. Pedro de, H., 2 M
N. l .’\  (LHo), (A R P), (gg, (bp), (gg, Torpe­
d ista .....................................................................
P é r e z  y P e r c r a , D. Julio, H., Ic., M. N. 2.
FECHAS DE
Kaclmiento.
lugreso
en
el servicio.
24 Abril 55
l .“ Enero 54 
11 Abril 56
17 Julio  53
31 Enero 56
14 Enero 53 
24 Abril 56
6 Marzo 55
9 Julio 54 
11 Abril 57
7 Mayo 58 
2 Dbre. 55
10 Agos. 58
8 Nbre. 57
1.® Abril 71
Idem 
Idem
Idem
Idem
Idem 
1.® Julio  72
Idem
Idem 
15 Enero 73
Idem 
Idem
Idem
15 Enero 73
; »
! — 55 —
de t .*  elajüo.
=
A ntigüedad D E S T I N O
FECHA
en de posesión .
su em pleo.
L
12 Julio 904 Cádizi E.Kccdencia voluntaria. 26 Dbre.-904
Idom Estado Mayor ^ artagena. 3 Agost. 905
Idem Ayudante Marina Castro Urdíales. l .“ Fbro. 904
Idem Ayudante del distrito de Motril. 17 Fbro. 903
Idem ! 2." Comandante de Blarina de Cádiz. 24 Julio 905
Idem Jefe E. 31. División Naval Instnicclón. 7 Abril 905
) Idem. 1 E.vcedonte voluntario. Cádiz.1
i
29 Fbro. 904
Idem
1
Madrid. Sonador del Reino. 14 Octu. 905
Idem Estado Mayor Cartagena. 27 Junio 904
Í3 Sept. 9;, 2." Comandanlí^ Blarina de Las Palm as Gran 
Canaria. 10 Blarzo 904
22 Sopt. 9G Bladrid. E.Kcedeucia voluntaria. 12 Abril 904
' 25 Octu. 90 Jefe tercer Negociado Estado Mayor Cádiz. Nombrado.
Idem Comandante del cañonero Concita. 15 Octu. 902
26 Octu. 96 Comandante cañonero Un.s’cn Niiiiez (to Balboa. 13 Blarzo 904
i
—  56 -
T e n ie n te s  d e  navín
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
341
p., M. N. 2.“, M. M. 2.“, M. n. 2.^ M. N. l.“, M. n.
1.% @ ), (BP), (M. C.)........................................
E n i 'i q u e z  y  ÍL oño . D. Emiliano, H., 2 M. N.
l.«, M. N. 2.“, mcn., M. M. 2.“ (£p>, (bp).......
IV ú ñ ez  y  d e a i ñ o ,  D. Saturnino, H., M. N.
1. '"^, mcn., M. n. l .“, (6g), @ ), (bp), Torpedista. 
B u l i i j s a s  y  A b a d ,  D. Salvador, PI., 2 M. n
2. -, M. N. l.=\ M. M. l.''-, (5»)), (BP), .
D u r á n  y  C o t te s ,  D. Augusto, PI., M. m. 2.’\
M. n. 1.*^  p., M. N. l.-'^ , M. n. l .“, (gxiD, (bp),
T orped ista ...........................................................
F l ó r e z  y  C a r r i ó ,  D. Manuel de, IP., M. n
2.“, M. n. l .‘\  Torpedista....................................
C u e s t a  y  tw ó inez , D. Agustín, H., M. N. 1.“,
M. M. l . '\  T o rped ista ......................................
C a p e lá s te js ;u i  y  firu ax a i-« lu , D. Eduardo,
H., M. N. 2." p., M. M. 2.", (M. C.), ..........
IC a tisá  y  B u i z  d e  A p o d a e a .  D. Eafacl,
H., M. n. 2.-‘ p., (pg), (BP', M. PI., @ ) ...........
IT Io n t is y  A l l e n d c - S a l a z a r ,  D. Antonio, 
PL. M. N. 2.-' p., me., 2 M. M. 1.“^ p., M. M. 1.^
(M 0.), Torpedista..............................................
(G o n z á le z  Q n ín tc r i» ,  D. José, PL, M. N. 2.“, 
M. N. 1.“, M. n. 1.®^ p., (M. F.), (@), Torpedista,
A rtille ro ................................................................
C a n - e r a s  y  K o d rijij;u ez , D. Francisco, M. 
M. 2.^ ,^ M. N. 1.“ p., M. N. l.-\ (íü), (BP), (MC),
T orped ista ...........................................................
M a r i n a  y  Jlriiiif^ iis , D. Pablo PI., M. N. I."-,
(Jg), (bp), (M. o .) Torpedista, (LH), (BA)........
K i e r a  y  A l b e r n i ,  D. José, H., M. n. 2.'‘ (á^ xS). 
S a r a le jc n i  y  M e d in a ,  Sr. D. José María do, 
H., C., 3 M. n. 2." p., M n. 2.^ 2 M. n. l .“, (B.A.),
CÁixiii), Torpedista......................................
E s c o r i a z a  y  A i i r r e e o e c l i e a ,  D. Joaquín. 
H., M. N. l.'S 2 M. n. 1.", 0,, (LH), Torpedista 
S u a n e c s  y  F e l a y o ,  D. Victoriano, H., M
n. 2.’^  p., M. n. 1.” (@), T orpedista...................
^iiir«»)[ía y  B a r c e n a ,  Sr. D. Jav ier Coiule
30 Nbre. 56 15 Enero 7Í
21 Abril 59 Idem
9 Dbre. 56 l.« Julio 71
4 Octu. 57 15 Enero 7í
,6 Enero 57 l.° Julio  7Í
16 Abril 57 15 Enei'o 71
22 D b r^ 56 l.° Julio  71
14 Octu. 56 15 Enero 71
20 Enero 57 1.0 Julio 7Í
16 Octu. 56 Idem
2b Nbre. 58 15 Enero 71
18 Octu. 55 1." Julio 7Í
13 Sept. 55 Idem
18 Octu.- 56 15 Enero 7.
19 Mayo 59 7 Enero 7-
3 Enero 57 Idem
9 Sept. 58 1." Julio 71
T
—  57
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FECHA
A ntigüedfd D E ISX IJM O
eu de posesión .
su em pleo.
73 2o Fbro. 97 En liso lieencia en la Habana. 25 Agost. 904
4 Marzo 97 Madrid excedencia voluntaria. 8 Agost. 905
73 1.» Abril 97 2°  Comandante vapor Urania. 1." Nbre. 903
73 21 Abril 97 Ayudante Marina Masnou. 29 Fbro. 904
73 Idem Jefe Taller Toi’pedos Arsenal Carraca. 25 Mayo 903
73 Idem Madrid excí'dento voluntario. 4 Agost. 905
73 Idem A uxiliar Jefatura Armamentos Ar.senal Cartagena. 21 Sept. 904
73 Iilom Auxiliar Secretaría Centro Consultivo. 20 Julio  904
73 21 Abril 97 A las órdenes del Sr. Almirante. 19 Abril 905
Idem Auxiliar Depósito Hidrogi-áflco. 13 Mayo 905
73 Idem Ayudante del Distrito do San Fernando. 2 Sept. 905
73 Idem 2.° Comandante do Marina de Vigo. 23 Fbro. 904
Idem Ayudante personal Contralm. Ramos Izquierdo. 12 Nbre. 904
7 O Idem Auxiliar Armamentos Arsenal Carraca. 30 Nbre. 904
74 Idem 2.“ Comandante de Marina de Alicante. 16 Julio  305
Idem Ayudante del Distrito de Pasajes. 30 Abril 905
73 Iilem Comandante do la corbeta Villa de Bilbao. 1." Fbro. 905
58 —
Tenieiite.«i «le navio
j  FECHAS DE
Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
21 Febro. 57 Idem
8 Enero 58 7 Enero 74
12 Mayo 57T.“ Julio 73
18 Sept. 55 7 Enero 74
29 Octu. 57 Idem
21 Junio 59 7 Julio  74
j 5 Sopt. 60 Idem
i
28 Junio 57 7 Ju lio  74
28 Mayo 59 Idem
12 Fbro. 58 Idem
30 Mayo Iilem
10 Octu. 58 Idem
28 Octu. 57 Idem í
26 Junio 57 7 Enero 7lj
8 Fbro. 58 7 Julio  74]
|24 Mayo 59 7 Enero 75|
a
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Torpeclista .
dista .....................................................................
liara  y G ranatlos, D. Carlos, H., M. n. 2.‘ 
(L. H.), T orpedista............................................
M. n. 2.“, (BAo), (SNIJ), (L. H.), Torpedista.
Estudios zoológicos............................................
B a r r e d a  v JVIiraiida, D. Francisco, H., M.
N. 2.“ p , 2 M. N. l.'S M. M. M. n. l . ‘\  @ ),
(+), T orpedista..........‘.................................
Si'eriiáiidez de B a r g a  y M ir e lis , don 
Luis, H., M. n. 2.'* p.. 2 M. n. l .“, M. ni. l .“, Tbr-
pedista.................................................................
A x ila r  y C a b a n a s, D. Juan Bautista, H. 
M. N. 2.", M. n. l.'S C., (M. C.), (M. F.), 
T o rped ista ...........................................................
H., M. N., 2.", M. n. l.«, (E. S. y N.), @ ),
ped ista ...........................................................
Clrói|iíer y C abeza, Sr. D. Emilio, H., Me.
dista, (Mind.“), (MC), (b p) (gp). 
9>a<«sís y n iiiio iid o , D. Ricai 
d is ta .............................................
C., M. n. 2.“, M. m. 2 ^  (CVo), (gxB), Torpedista. 
F e r r á n d iz  y Ifloren o, D. Ricardo, M. n,
2.“'', H. (g^, T orpedista...............................
B e n a v e n te  y Carrilej^, D. Francisco, H.,
M. n. 2.‘ p., M. N. (MC), (gxiip, Torpedista. 
B e n e r  y S án ch ez, D. Juan  Antonio, H., M.
N. 1.“ p., M. n. l."', (CS.), T orpedista........
M o ra n te  y S cytre , D. Antonio, 2 M. N.
T orped ista ....................................................
C a rb a llo  y B a r g o llo , D. Manuel, H., M. n. 
2.“ p., 2 M. n. 1.'‘, (gxü). Torpedista.............
—  59
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j
FECHA 
de posesión .
Ferrol sin destino.
Vocal Jun ta  Central do Practicajes. 26 Julio  905
Madrid, á las órdenes del Sr. Almirante. 27 Octu. 903
Vocal de la Junta  Pesca de Coruña. 5 Sept. 903
Auxiliar Negociado campaña. Secretaría Militar. 15 Agost. 903
Jefe de la Estación Torpodista de Ferrol. 23 Marzo 905
Comandante Cañonero Nueoa España. 11 Agost. 90o
Jefe T aller de electricidad Arsenal Ferrol. 30 Agost. 905
Madrid sin destino.
2.° Comandante do Marina de Bilbao. 27 Sept. 905
Coniaudanto del Cañonero D. Alvaro de Basáii.. 16 Agost. 905
A uxiliar Negociado información Secretaría 
m ilitar.
Ayudante del Distrito de San Lúcar de Ba- 
rram eda.
Ayudante del Distrito de Ceuta.
9 Marzo 904
l .“ Ju lio  905 
23 Sept. 905
Cádiz, excedencia voluntaria. 12 Nbre. 903
Torcer Comandante de la fragata  Asturias.
X
28 Agost. 903
A n'.isüedad
en
SU em pleo.
Idem
Idem
Idem
24 Abril 97
20 Mayo 97
23 Mayo 97
25 Junio 97
8 Agost. 97
20 Octu. 97
16 Nbre. 97
30 Enero 98
3 Fbro. 98
9 Marzo 98
16 Marzo 98
12 Mayo 98
4 Julio 98
—  60 -
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento,
Ingreso
en
el servicio.
50 Coí^ta y  lA o v e r a , D. Martín, H., M. n. 2." p., 
M. N, l .“ p., M. M. l .“, M. m. l .“, (MC), (íx^ Tor- 
p ed is ta ................................................................... 9 Fbro. 59 7 Enero 75
51
52
53
jH ontoJo y  iTIoiitojo, D. Saturnino, H., 2 
M. n. -2.'‘, 3 M. N. l . ’^ , M. M. l . ‘\  M. n. l .“, (MC),
@¡), Torpedista....................................................
li la n o  y  lleraM , D. Francisco de, H., Tor­
ped ista ...................................................................
Kéf^alado y  V n sse n , D. Francisco, H., M.
n. 2.“, (MD) (gxii), Torpedista...............................
C asas y  D. Enrique, H., M. n. 2.“,
Torpedista.............................................................
Cioiixálcz y  1'^iai, D. Eduardo, H., M. n. l .“, 
(CS), Torpedista...................................................
31 Dbre. 61 
4 Agost. 60 
6 Marzo 59
Idem
Idem
7 Julio  74
5-i
55
29 Abril 58 
16 Junio  58
Idem
l.“ Ju lio  75
56 JSonm ati y  A r e s , D. Eduardo, H ...............
A r n a iz  y  E lo rz , D. Felipe, H., (LB), M. N. 
1.“ p., 2. M. n. l .“, M. m 1.“, (MC), Tor­
pedista ...................................................................
22 Julio  o9 7 Enero 75
57
13 Fbro. 58 24 Ju lio  75
58 C e rv e ra  y  R o ja s , D. José, H., Ea., Torpe­
dista ....................................................................... 10 Junio 59 7 Enero 74
59 V a r e la  lia lio ra  y  Ketloaido, D. Angel, 
M. n. 1.‘‘, M. N. l .“ p., (C."), Torpedista........... 3 Enero 59 7 Julio 74
60 A a r a r r e tc  y A lc á z a r , Iltmo. Sr. D. Adol­
fo, J. S. A. C., H. 3 M. n. 2.", M. N. l.", M. n. 1." 
p., C., (A. F.) (SO) c. n., @D, (@ ), Torpedista, 
Estudios Zoológicos de la Academia de Cien­
cias de Barcelona Sociedad de Occeanografía 
del Golfo de Gascuña, Asociación In terna­
cional de la Marina y Comisión Internacio­
nal de pesca M arítim a........................................ 11 Marzo 61 3 Enero 76
61 ^jtiiiilas y We’ g a d o , D. José, H., M. M. l .“ 
p., M. N. l . '\  (M. F.), T orpedista............. 3 Nbro. 59 6 Julio  75
62 R iv e ra  y A lv a r c z  ile C a ñ e ro , D. José 
H., M. n . 2.‘\  M. N. I."- p., M. m. l . '\  (M. F.), 
(íxij), M. H ................................................................................. •27 Octu. 62 1." Ju lio  75
Sp.
63
m o re n o  y E liza , D. Manuel, M. M. l .“ p., 
M. M. 3 M. N. l.% M. N. l .“ p., Torpedista. 
A«»lil’ y m o r s a d o , D. Francisco, H. Mn. 2.“ 
(CVc.)....................... .............................................
14 Mayo 61 
2 Julio 61
Idem
7 Enero 75
61
?5
•le I ."  oíase.
A ntigüedad
en
su em pleo.
4 Julio  98
I
20 Julio 98
18 Agost. 97
7 Octu. 98
14 Nbre. 98
13 Mayo 99 
23 Mayo 99
23 Mayo 99 
27 Ju lio  «9 
7 Octu. 99
18 Nbro. 99|
19 Nbre. 99
30 Dbre. 99 
5 Abril 900 
Idem
D E S T I N O
2." Comandante de Marina de Mallorca.
Ayudante del Distrito do Denia.
Madrid e.xcedente forzoso.
Jefe detall Ayudantía Mayor Arsenal Ferrol.
Ayudante del Distrito de la Guardia.
Jefe T aller eidad. y Torpedos. Arsenal Cartagena. 
Cainandante del cañonero Ponce de León.
Aux. Ayinlante Mayor Arsenal dol Ferrol, Esteyro.
Comandante del cañonero Hernán Cortés. 
Jefe trabajos ramo Armamentos Ar.senal l^'orrol.
Comisión en Matlrid. 
Comandante del Torpiodoro Osado.
Auxiliar prim or Negociado del Personal Minis­
terio.
Situación de Supernumerario.
Jefe negociado Kegistro Gral. Ministerio.
FECHA 
de poseslóu .
4 Fbro. 903
18 Julio  905 
14 Nbre. 905
19 Mayo 904
i
28 Marzo 905
3 Agost. 905 
6 Nbre. 905
20 Fbro. 903 
Junio 905
31 Marzo 90^
22 Octu. 901 
17 Agost. 905
29 Agost. 905 
9 Dbre. 99
16 Enero 905
—  62 —
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FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
N acim ieute.
Ingreso
en
el servicio-.
64 Kaiióii y  K oflri^uez Solis, D. Antonio, 
H., M. n. 1.“^, M. m. Torpedistn................... 9 Ju lio  59 1.” Julio 75
65
66
Pérez y  G ros, D. Enrique, H., M. N. l .“ p ,
3 M. n. 1 ", (M. C.) (Áixij), Torpedistn.................
C arranza y  Kejsnera, Sr. D. Ramón, F. 
l .“, 2 me. n. M. N. 1." p., M. M. 1." p., M. M. 1.", 
M. n. l.“ p., (SO), le., (SNn), T orped istn ..
15 Agost. 59
16 Abril 63
8 Julio 76 
17 Agost. 76
Sp. T álero  y fwarcía. D. Román, M. n. 1.“ p.,
M. N. 2." p., Torpedistn, lu g .............................. 21 Agost. 64 8 Julio  76
67 Sáneltez-V izcaíno y  G ijó n , D. Ottón, 
M. N. 1.", M. m. 1.", S. P., (M. F.), Torpedistn. 13 Julio 60 3 Enero 76
68 B iondi y  ile Viesca, D. Antonio, M. n. 1.", 
M. H., Torpedistn ................................................ 18 Junio  63 29 Ju lio  76
69 R om ero y  G u errero , D. Antonio, H., 2 
M. N. 1.", T orpedistn .......................................... 11 Junio 61 3 Enero 76
70 A r m ijo  y  Sej|;oTia, D. Gerardo, H,, M. M. 
1." p., C., (MC) (@i, Torpedistn....................... 30 Octu. 59 8 Julio  76
71 Fernántlez B íaz y P ellet. D. Eduardo, 
H., M. N. 1.", M. M. 1.", M. n. 2.'", (BAo) @ ), 
Torpedistn............................................................. 5 Julio 58 7 Julio 75
72 G om ar y Ulniño, D. Adolfo, M. N. 1.", M. 
m. I.*, (SG), Torpedistn...................................... 27 Marzo 60 8 Julio  76
73 iVIonreal y  Fernánilez R odil, D. Fede­
rico, H., M. n. 2." p., M. N. 1.", 2 M. n. i..", (CVe), 
CÁixii), Torpedistn.................................................... 9 Enero 59 9 Enero 77
74 G oñi y  Sol, D. Antonio de, H., 2 M. n. 1.", I., 
(íixiii), Torpedistn................................................... 25 Julio 60 16 Enero 77
75 Cano y  P uen te. D. Ramón, FL, Mcm., M. N. 
l .“, (M. F.), (Mind.»), .................................... 2 Julio 59 9 Enero 77
76 B arrera  y Ijuyando, D. José María, H., 
M. n. 1.", (BA), (Ó), Torpedistn......................... 28 Marzo 60 8 Enero 77
77 ABvaixoitzález y  S arracin a , D. Claudio 
H., M. n. 2.", M. N. 1.", M. n. 1.", M. n. 1." p., 
(CN)........................................ ................................ 29 Enero 62 Rnnm 77
78 Cóiiez y  Casttelló, D. Ramón, H., (@), Tor- 
pedista ................................................................... 22 Dbre. 62 9 Enero 77
79
80
l le r r á n  y Piielila, D. José de la, 2 M. M.
1.", I., T orped istn ..............................................
Em|iino.Na y  Eeón, D. Antonio, H., M. N. l .“
8 Nbre. 61 Idem
63 -
«le I .* cla^e.
A ntigüedad
en
su em pleo.
2 Nbi-e. 930
14 Nbre. 90Ó
5 Enero 901 
31 Enero 901
19 ¡Abril 901 
27|,Mayo 901
6 Agost. 901 
24 Octu. 901
29 Oetu. 901
20 Dbre. 901
20 Abril 902
15 Mayo 902
3 Jim io 90, 
11 Julio 902
14 Junio 90Í 
>8 Julio 902 
2 Agost. 902!
i
D E S T I N O
Eventualidades Ferrol.
Jefe detal Arsenal Carraca.
Madrid excedente forzoso.
Situación do supernumerario.
\
Comandante del cañonero torpedero Anclas. 
A uxiliar del Depósito Hidrográfico. 
Comandante del Torpedero Destructor. 
Comandante del cañonero torpedero Terror.
Ayudante personal del Contralm irante Matta. 
Jefe 2." Negociado Estado Mayor Ferrol.
Jefe Brigada torpedista Cartagena. 
Comandante cañonero Temerlo. 
Comandante cañonero Vicente Ynñes Pinsón. 
Auxiliar Negociado l.° del Personal Ministerio.
2.° Comandante del aviso Giralda 
Comandante cañonero torpedero Proserpina. 
Jefe trabajos Arsenal Cari'aca.
FECHA 
de posesión .
28 Agost. 905 
Nombrado
24 Abril 904 
8 Agost. 99
30 Sept. 904 
28 Enero 905
31 Octu. 905 
7 Sept. 903
^0 Fbro. 903 
31 Agost. 905
21 Sept. 904
22 Enero 904 
2 Mayo 903 
6 Octu. 905
10 Nbre. 902 
31 Mayo 904
11 Nbre. 905
64 —
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Sp.
Sp.
NOMBRES Y CONDECORACIONES
p., M. N. l .“, Torpeclista....................................
A r o e a  y  B areiO ; D. Víctor, H., M. N. I;
(LH), Torpedista................................................
R o d e ig iie z  y T lie v e n o t, D. Fernando, H., 
(NTo), (M. F.), Torpedista 
C a ld eró n  y l lo s tn s , D. Manuel, H., M. n. 
2.^, M. N. l.-'^  p., M. n. 1.^ M. m. l .“, Torpedista 
S u a n c e s  y Cariiej^na, D. Carlos, 2 M. N. 
l.=>p., M. N. 1 “, M. M. l .“, M. n. l .“,S. P., (M. F.)
Torpedista............................................... .............
A n d ñ ja r  y l^olana, D. Manuel, H., M. N,
l."' p., 3 M. n. l.*'- p., (MC), Ingeniero ...............
P in ta d o  y JLlorea, D. Agustín, M. N. l .‘\
M. n. 1®, Torpedista............................................
B u tr ó n  y Crarcía, D. José, T orped ista .... 
A r ia s  d e  S a a v e d ra  y C a r r illo , D. Nico
lás, M. N. 1.®, M. n. l.'  ^ p., (M. F.), Ingeniero
Hidrógrafo, Torpedista 
Caoniez y B u h é , D. Adolfo, M. N. 1.“, 2 M. M. 
l.“, M. m. l.“, Mcn.. (M. F.), (£^ , T o rped ista .. 
B a r e ía  y Vtlas-, D. Julio, 2 M. M. l . ’^ , M. R) 
Torpedista
C o r n e jo  y C a r v a ja l, D. Honorio, H., 2 M.
M. 1,“^, 2 M.n. l .“, M. n. l .“ p., Torpedista, @i).
97
miag-az y  P e r s . Sr. D. Antonio, Marqués do 
Magaz, (I. c. n.i, H., C., M. N. 1. ,^ M. n I.", (M. C) 
(L. H.), (R). (@), Torpedista 
B o n z á le z  y  Q u in ta s , Don Luis, H.,
Toi’p e d is ta ...........................................................
R o j l  y E e lte n iq u e ; D. Antonio, H., 2 M. n
l.“ p., 3 M. n. l.'*. T orped ista .............................
m o n te r o  y Santiaj^o, D. Eloy, H., M. n. 1."^  
p., Torpedista 
Suasizes y  Carfiej^'iia, D. Luis, M. n. 1.‘' p.,
2 M. n. l .‘“ (M. S. N. 2.‘S, Torpedista...............
C a ra  y  P in o , D. Antonio de, T orped ista ..'. 
m esfiiiid a  y B ie r a , D. Antonio, H., M. N.
l . '\  M. n. 1.‘‘, Torpedista....................................
Ib a rr e ta  y IJIiaji^ón, D. Juan Adolfo, M. n.
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
4 Julio 63 10 Julio 77
12 Nbre. 60 9 Enero' 77
11 Julio 60 2 Sept. 76
6 Abril 61 18 Agost. 76
l .“ Sept. 62 8 Enero 77
9 Enero 61 9 Enero 78
17 Dbre. 61 23 Julio 77
16 Abril 61 13 Enero 77
6 Dbre. 61 23 Julio 77
10 Nbre. 61 10 Julio 77
10 Junio 60 8 Enero 77
¿9 Nbre. 61 9 Julio 78
21 Junio 64 Idem
11 Dbre. 64 9 Enero 78
1.‘' Sept. 63 Idem
26 Enero 62 10 Julio 77
13 Sept. 64 9 Julio .'8
24 Dbre. 61 9 Enero 78
14 Maiv.o 60 15 Enero 78
i— 65 —
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FECHA
A ntigüedf d D E S T I N O
en de poBCslón.
su em pleo.
10 Agost. 902 Estado Mayor Cartagena. 29 Sept. 905
4 Dbro. 902 Comandante del cañonero Martin Alonso Pinzón. 6 Junio 904
17 Dbre, 902 Eventualidades Cartagena. 25 Octu. 905
28 Enero 903 Comandante del cañonero BonaMaría deMolina. 31 Mayo 904
4 Mayo 903 Comandante del cañonero Marqués do Molins 7 Dbre. 904
29 Octu. 903 Secretario Jefatura Armamentos Arsenal Ferrol. 31 Octu. 905
Idem 2.“ Comandante do Marina de Algeciras. 7 Octu. 905
' 30 Octu. 903 Comandante del cañonero Marqués de la Victoria. 10 Agost. 905
12 Dbre. 903 Tercer Comandante del acorazado Pelayo. 15 Marzo 904
30 Marzo 904 Jefe Brigada torpedista Cádiz. 16 Agost. 905
17 Abril 905 2.° Comandante del crucero Rio de la Plata 12 Julio  905
' 20 Octu. 904 2.” Comandante del crucero Extremadura. 26 Agost. 905
7 Nbre. 904 A uxiliar Secretaría Militar Ministerio. 12 Julio 905
9 Nbre. 904 Tercer Comandante del crucero Lepanto. 16 Agost. 905
l.“ Fbro. 905 Tercer Comand. del crucero Princesa de Arturias. 10 Agost. 905
28 Marzo 905 2.“ Comandante do la corbeta Nautilus. 12 Sept. 905
5 Abril 905 Tercer Comandante del crucero Cataluña. 22 Sept. 905
5 Abril 905 Situación de Supernum erario. 28 Agost. 902
5 Abril 905 Situación de supernumerario. 8 Julio 902
66 —
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98
99
100
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
p., (M. 0.), T orpedista...................................
T o n t á n  y  S a n t a i n a r i n a ,  D. Joaquín, H. 
O ó n ie z  y  A je n a d o , D. Salvador, M. N. 1.*^ , 
M. M. l .“, M. N. l.'^ p., (OOP. 1.‘‘), (E. S. y N.),
Torpedista.........................................................
K e y n a  y  P l d a l ,  D. Antonio de, H., M. M. 1.“^,
(M. F.), (gxij), T o rped ista .................................
T e j e r a  y  T e r á n ,  D. Manuel, H., M. N. 1.“'' p.,
M. M. 1.®, (MC), @i), Torpedista...................
O i’i i s  y  P r e s n o ,  D. Luis, m, c. n., M. M. 1.“,
M. N. l/'^, (BL 4.‘) ............................................
t S n e r r a  y  Q o y e n a ,  D. Eduardo, M.N. 1.“ p., 
M. M. 1.".............................................................
TENIENTES DE NAVIO
B a s e ó n  y  C ló n iez  Q u i n t e r o ,  Sr, D. Juan 
Marqués de Torralba, H., (E. S. y N.), (LH),
(P^ ), (ÁViii), Torpedista........................................
P u e n t e  y  A u lm r e d e ,  D. Manuel de la, 11.,
M. n. 17\ (C.°) (@), T orpedista.....................
U i i s t a n a a n t e  y  B a r r e n a ,  D. Manuel,
mcm, 2 M. N. I.”- M. n. 1.®, (gwJ), T orpedista... 
P o n  y  IV la ^ ra n e r ,  D. Francisco, H. 2 M. N. 
l .^  M. M. l.% (S. N. p.), (M. F.), T o rped ista ... 
B o n z á l e z  y  B i l l ó n ,  D. José, H. Torpedis­
ta, (@ )...................................................................
B r u f | i i e t a s  y  P e r n á n d e z ,  D. Manuel, M.
N. l .“, M. n. I."-, (M, C.) T orpedista.................
B iz o  y  B l a n e a ,  D. Antonio, M. N. l .‘\  M. n.
l.^  M. M. l .“, (S. N. p.), Torpedista.............
m o n t e r o  y  B e g ju e ra ,D . Eugenio, M. N. 1.“, 
M. M. l .“, M. n. l .“, M. m: 1.®^ p¡, T o rped ista ... 
P a c a v e  y  B íe z , D. Guillermo, H. 2 M. M. l .“
p., 2M. N. 1.®, (MF,) (ÁixÑP. Torpedista..........
B a s t a n i b i d e  y  B e lg ;a d o , D. Francisco 
Jav ie r de, H., M. N. 1.“ p., 2 M. M. l.“, M. n. l .“,
(MF) (@), T orpedista.....................................
P s e o b a r  y  P e r n á n a l e z ,  D. José Antonio,
12 Julio  60! 9 
12 Marzo 60^10
21 Sept. 61|13 
1.“ Enero 63 j 9 
12 Nbre. 62il2
20 Junio 61 
29 Enei'o 62
Enero 78 
Enero 77
Enero 78 
Enero 78 
Ju lio  77 
Julio  ¡8 
Ju lio  77
9 Nbre. 61 23 Julio 77
11 Junio 60 11 Enero 77
8 Dibre. 59 TOi Julio
77
15 Abril 60l 9! Enero
78
2 Dbre. 62 i 10¡ Enero 79
22 Abril 63] 9 Ju lio 78
18 Marzo 63 10
i
Enero 79
9 Dbre. 621 9 Enero 78
17 Octu. 61 29
1
Julio 78
24 Nbre.
1
60|l2 Enero 77
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lie I .* eln»ie.
'
D E S T I N O
FECH.4 
de posesión .
A ntigüedad
en
su em pleo.
5 Abril 905 Madrid en expectación destino. 8 Nbre. 905
17 Abril 905 Jefe ju’im er Negociado Estado Mayor Ferrol. l.° Mayo 905
17 Mayo 905 Jefe prim or Negociado Estado Mayor Cádiz. 5 Agost. 905
30 Junio 905 Tercer Comand. del crucero Carlos V. Nombrado.
5 Ju lio  905 2.“ Comandante del crucero In fan ta  Isabel 6 Octu. 905
11 Julio  905 Excedente voluntario Barcelona. 29 Fbro. 904
25 Agost. 905 Cádiz. Espectación de destino.
1
11 Nbre. 905
18 Enero 90 Comandante de torpedero Ordóiiee. 31 Agost. 905
24 Enero 91 Ayudante del Vicealmirante Fóniández de Célis. 20 Octu. 903
26 Fbro. 91 Ayudante personal del Contralm irante Sostoa. 20 Sept 905
Idem Ayudante Comandancia Marina Mallorca. 11 Mayo 904
7 Marzo 91 Ayudante del distrito de Garrucha. 21 Enero 903
14 Marzo 91 Ayudante de la Comandancia Marina Cartagena. 8 Enero 903
Idem Madrid. Excedencia voluntaria. 30 Enero 904
3 Abril 9i Ayudante del distrito de Tortosa. 10 Agost. 903
17 Abril 91 Comandante torpedero Aceoedo. 7 Sept. 904
23 Abril 91 Ayudante del distrito de Mazarrón. 30 Sept. 903
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Tenientes
V.
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
H. M. M. í.^ @ ) ................................................
A s e n s io  y  D. José, H., M. n. 1.“,
(@ )..................................................................
iVladai*ia{£^a y  F o s s i ,  D. Luciano de, Tor-
pedista....................................................................
íia iicliÍK  y  Q u e n a d a , D. Elíseo, H, M. n. 1.'
p., (gg). Ingeniero................................................
S o u n a  y  A lv a r e * , Sr. D. Cários, Marqués 
de Sotelo, H., M. N. 1 “ p., M. n. l .“, Toi'pedista. 
K u íz  y  l ió p e z  d e  C a r v iQ a l, D. Juan An­
tonio, 2 M. n. 1.=^  p., M. N. 1.“, 2 M. n. l.^  (CV),
Ingeniero, Torpedista.....................................
M é n d e z  y  E c l ie v a r r ia ,  D. Santiago, H.
Torpedista............................................................
R o ld a n  y  JLófiez, D. José, H. M. N. 1.”' p., 
2 M. M. l .“, 3 M. n. l.'S M. m. í . ‘\  (M. C.), @ ).  
jranpe y  M on con o , D. Jenaro, H., M. M. 1."-
p., (SNp.), Torpedista..........................................
l i a t o r r e  y  A r r íe t e ,  D. Carlos, H., 2 M. N.
I. “ p., 3 M. N. l.% M. n. 1.^ p., M. M. 1.“ (B. L,
3.“), m en . (MC). <@)..........................................
S aiiJ  i iá i i  y  R o n iíu ^ iie z ,  D. Teodomiro,
H, 2 M. M. l .‘\  M. N. l.^  M. m. 1.’^ ...............
A ú ñ e z  tle  P r a d o  y  R o d r íg u e z ,  D. Car­
los 2 M. n. l .“, @¡), Torpedista.....................
l ia u lU é  y  P a v ía ,  D. Manuel, M. n. l .“ p.. In­
geniero hidrógrafo, (@)................................
R a r r e r a  y  I j t iy a n d o , D. Angel, H. M. M.
I. » p., M. N. l .“ p., 2 M. N. l . '\  4 M. M. 1.^, M.
m. V \  (M. E.), @ ), (Mind.“) ......................
P ú j a l e s  y  S a le e d o , D. Rafael, H. 2 M. N.
l.-'^ , M. M. 1."......................................................
P o s a d a  y  T o r r e , D. Agustín, H., M. n. l .“,
Torpedista.........................................................
A ú ñ e z  y  R o a d o , D. Manuel, M. N. l .“, 2 M. 
M. l.“, M. N. l.'\ p,, (M. C.), M. H. (gxij), Torpe­
dista .......................................................................
M o r a le s  y  M e u i l ig u t ia ,  D. Bartolomé de, 
H. M. N. I.''" p., 2 M. N. l .“, M. M. 1.*^  p., Tor-
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
23 Enero 62 9 Enero 78
7 Abril 61 9 Julio  78
8 Enero 62 10 Julio  77
10 Dbre. 64 10 Julio  79
16 Nbre. 62 Idem
8 Enero 63 Idem
7 Mayo 63 Idem
16 ■ Sept. 60 12 Julio  77
14 Marzo 61 18 Ju lio  77
10 Marzo 62 11 Ju lio  77
8 Marzo 64 10 Enero 79
17 Dbre. 61 10 Julio 79
12 Fbro. 64 Idem
28 Fbro. 63 9 Enero 80
6 Agost. 61 10 Julio  79
5 Abril 63 9 Ju lio  78
7 Ju lio  65 9 Enero 80
(le iiaví(».
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A ntigüedad
en
1 su em pleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
18 Mayo 91 Cádiz. E^c'.edoncia voluntaria. 7 Octu. 904
19 Ju n io -91 Madrid. E.veedoiuda voluntaria. 16 Dbre. 90J
10 Nbre. 91 Cádiz. Sin destino. 20 Octu. t/05
12 Enero 92 Profesor. Crucero Lepauto. 2 Mayo 903
14 Enero 92 Au-viliar 4,® Negociado. Personal Ministerio. 20 Marzo 905
20 Enero 92 3.® Sección del i’amo de Ingenieros del Arsenal 
Carraca.
9 Mayo 902
29 Enero 92 2.® Comandante de Marina de Gijón. 22 Julio  903
28 Fbro. 92 A uxiliar de la Jefatura local del Ministerio. 4 Mayo 903
27 Marzo 92 Ayudante de Marina do Algeciras. 9 Agost. 902
8 Ju lio  92 Ayudante de Marina do Cádiz. 30 Junio 903
2A gost 92 A uxiliar do la Dirección Marina Mercante. 30 Mayo 904
Idem Ayudante do Marina de Barcelona. 1.® Octu. 905
13 Agost. 92 Acorazado Felayo, 3 Octu. 905
28 Agost. 92 Capitán del puerto de Santa Isabel. Nombrado.
2 Sept. 92 2.® Comandante do Marina de Almería. 16 Nbre. 905
5 Sept. 92 Guardacostas Niimuncia. 4 Octu. 905
l.° Octu. 92 Málaga. Excedente forzoso.
4
26 Agost. 905
i
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Teniciitea
32
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
K acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
pedista................................................................... 22 Dbre. 61 9 Enero 78
29 K otlríj^uez y JSárceiiH, D. César, (@),
T orped ista ............................................................ 11 Dbre. 62 7 Ju lio  78
30 C a la n d ria  y («o n zá lez , D. Adolfo, H. M.
11. I.”, (M. C.) (gxS), T orpedista........................... 14 Agost. 66 Idem
31 S eris  Cwraiiier y  B la n c o , D. Ubaldo, H.
M. N. 1.‘‘ p., M. N. 1.‘, M. n. 1.^ (M. C.)............ 10 Sopt. 64 á Julio  80
32 O lm e d o  y  C a rra n z a , D. Antonio, H., M.
N. l.-'^  p., 2 M. N. l .“, M. M. 1.*^ ........................... 23 Abril 62 9 Enero 80
33 B u tié r r e z  y  F ern á iifle z , D. José, 1 M. N.
1.“ p. 2 M. M. l.*^  p. M. N. l .“ M. n. l.'^, mcm..
(M. C.), (@), Toi’ped ista ..................................... 28 Enero 64 19 Julio  80
34 O lm o  y S le ilin a , D. Vicente, H. M. N. 1.®
p., M. M. 1.® p., M. M. 1.", (M. C.) @ ) ............... 16 Mayo 65 10 Ju lio  79
S5 T in e o  y R o d r íjíu e z -T r u J illo , D. Podro
de, H. M. N. 1.® p-, 2M. N. I.”-, 2 M. M. 1.®, (BI. C.). 11 Junio  61 9 Enero 78
36 liaaaaletta  y  S a la za r , D. José Joaquín de.
4 M. N. l .“, 3 M. n. 1 .", (S. N. p.), (4,)^ Torpe-
dista, (BI. F.), Medalla 2.“ clase Suecia y No-
ruega...................................................................... 27 Fbro. 66 9 Julio  80
37 Ih a r r a  y  M é n d e z  de C a stro , D. José, H.,
■ BI. n. 1.®, Torpedista............................................ 4 Sept. 62 l i  Enero 78
38 P ita  y e s tr a d a . D. Nicasio, Bl. n. l .“ p., 3 BI.
n. 1.®, (M. C.), BI. H., .................................... 10 Octu. 64 9 Julio 80
39 S n n y e r  y  B o m is , D. José Blaría, mcn., BI.
BI. 1.®,M. n. 1.“...................................................... 4 Junio  62 9 Julio 80
40 F e r n á n d e z  y C iotet, D. José, H., M. N. 1.®
p., M. n. 1.®, 2 BI. M. 1.®, m. c. n., m. c. m.,2 BI.
N. i : \  M. M. 1.* p., (M. F.), (Blind.o), BI. H ....... 31 Agost. 64 27 Agost. 80
41 P é re z  R e n d ó n  y S an eltez, D. Antonio,
H., m. c. n., BI. BI. 1.® p., 3 BI. N. 1.®, BI. n. 1.®,
2 M. M. 1.®, (MC.), M. H., Torpedista............... 28 Dbre. 63 16 Enero 80
42 M a r tin  y  P o sa ilillo , D. Juan Antonio, H.,
M. N. 1.® p., BI. M. l .“, (MC.), (R.)............. 18 Julio 65 9 Julio 80
43 M o n te s  y  R ej$n eif’e ro s , Sr. D. Domingo,
F. 2 .\ M. BI. 1.®, 2 m. c. n , 2 M. N. 1.‘ p., M. N.
1.®, M. n. 1.®, (M. C.).............................................. 6 Enero 63 9 Enero 80
44 Boíiizález y  M a iíe lió n , D. Blariano, BI. N.
1.* p., M. N. 1.®, BI. M. 1.®, (4^ ,  Torpedista__ 26 Agost. 63 9 Ju lio  80
T
—  71
ile navio.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
A ntigüedad
en
su empleo.
9 Nbre. 92 Ayudante del Distrito de Melilla. 4 Agost. 905
27 Abril 93 Ayudante del Distrito do San Javier. 21 Octu. 905
30 Mayo 93 Oficial del Almacén de vestuarios do Cádiz. 3 Fbro. 903
l.« Nbre. 93 Ayudante Comandancia Marina Cádiz. 5 Abril 904
24 Dbre. 93 Madrid. E.xcedencia voluntaría. 30 Enero 904
20 Enero 94 Auxiliar Secretaria M ilitar Ministerio. 4 Agos. 905
27 Enero 94 A uxiliar prim er Negociado. Estado Mayor Cádiz. 29 Abril 905
13 Marzo 94 Ayudante distrito de Mataré. 29 Fbro. 904
29 Abril 94 Oficial del Almacén vestuarios de Cartagena. 23 Julio  904
8 Junio 94 Ayudante Comandancia de Marina de Mallorca. 17 Fbro. 903
27 Junio  94 2." Comandante Brigada Torpedista Ferrol. 31 Julio 904
27 Junio 94 Ayudante del distrito de Caramiiial. 27 Julio  905
12 Julio  94 Ayudante Comandancia de Marina de Huelva. 20 Nbre. 902
Idem Ayudante órdenes General Perea. 27 Julio  905
Idem Comandante del cañonero Jlfac-ilIn.7iOH... 16 Enero 905
Iilem Redactor Traductor Depósito Hidrográfico. 22 Sept. 905
Idem Estado Mayor Cartagena. 31 Agost. 905
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Tenientes
!z:tí*B
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Sp.
58
59
60 
61 
62
63
NOMBRES Y CONDECORACIONES
C ,M n n jo n  y  M n lle e ,  D. Emilio, M. n. 1
(C.°), (B. L. 3.*), (@), Torpedista...................
C la stó n  y  .t lé n d e z , D. Antonio, H. M. n. 1
p., M. n. 1.’', (M. C.), (@ ).......................................
R a m o s  I z f |u ie e d o  y  V iv a r , D. Angel, H.,
2 M. N. 1." p., M. n. l .“, (M. C.), @ ) ...................
A r ia s  S a livad o  y  ]fIe n é n d e z ,D . Eduardo,
H.,M. n.l."^............................................................
S l ie r t  y  C a lía is , D. Mariano, 3 M. M. l.“, 2
M. N. l.^  (Mind.o), (M. F.), @ ) .........................
G o n z á le z  y  G o n z á le z , D. José, M. n. 1.‘^ p.,
M. n. l .‘\  (M. C.;, (M. F.), .............................
G u a n e e s  y  Carpeii^iia, D. Saturnino..........
R e d r e r o  y  R e l t r á n ,  D. Adriano, M. N. 1.’*
p., M. N. l.^  (M. 0.), 2 M. M. 14'............
A i ib a r e d e  y  Z a la lia r d o . D. Pedro de, (M.
C.), (S. N. p.), M. H., ................
A l ie e l iu e o  y  llj^^arte, D. José María do, M.
N. 1.“ p., (M. C.).......................................
1*011 y  Ulaj^^raner, D. Luis, BI. N. l .“, M. M.
14', (M. C.), @ ) ....................................................
R e  M a r ía  y  G a r r ía , D. Juan L., M. N. 14' 
M. n. 1.“ p., 2 M. n. 14', (M. F.), (S. G.), Torpe­
dista ..........................................................
R ie z  y  R é r e z  d e  M u ñ o z , D. Carlos Luis,
M. n. 14', Torpedista............................................
G a r r ía  y  V e lá z f |t ie z , D. Blanuel, 2 M. M. 
14', M. n. 14' p., 3 M. n. 14', M. m. 14', I., (S. G.),
(M. F.), (Áixiip............................................................
G u is a d o  y  d e  R o j a s ,  D. Emilio, M, n. 14',
M. M. 1.", men., (B. A.), (B. A. o.).....................
S a n s  y  G a r a o , D. Pedro, 2 M. N. 14' p., 2 M,
M. 14', (MF)............................................................
P a s f iu in  y  R e in o s o ,  D. Luis, mcn., M. N. 
14' p ., M. N. 1.", M. M. L", M. n. 14', (Mind.«) 
R a u s á  y  R u íz  d e  A p o d a r a , D. Blanuel, 
2 M. N. 14' p., M. N. l .“, mcn., M. M. 1." p., 2 M
BI. l .“, (BIC), m. c. m ............................................
S i ia i iz e s  y  C a lv o , D. José, M. N. 1." p., BI.
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
11 Julio  63 21 Julio  80
29 Sept. 62 9 Julio  80
25 Febro 62 9 Julio 78
27 Agost. 62 9 Enero 78
9 Sept. 64 9 Julio 81
11 Nbre. 67 9 Enero 81
8 Octu. 66 9 , Ju lio  80
29 Julio 64 15 Enero 81
16 Marzo 64 9 Julio 80
20 Nbre. 63 9 Enero 81
3 Nbre. 62 15 Enero 81
13 Blarzo 61 9 Julio 81
5 Abril 66 Idem
27 Enero 67 Idem
16 Nbre. 6S Idem
24 Agost. 64 Idem
3 Blayo 65 Idem
13 Mayo 66 9 Julio 80
—  73
de iiaTÍu.
D E S X I N O
FECHA 
de posesión.
A ntigüedad
en
su em pleo.
12 Julio 9-1
'
Ayudante del Distrito de Palamós. 13 Nbre. 903
Idem Ayiulaiite personal del Almirante. 26 Mayo 903
Idem Comandante del torpedero Ariete. 10 Junio 905
Idem Oriieero Carlos V. U  Octu. 905
Idem Ayudante del Distrito do Soller. 12 Marzo 903
Idem Profeso!' de la Escuela de Condestables. Nombrado.
Idem E.Kcedente voluntario Ferrol. 16 Dbre. 903
Idem Ayudante de Marina de Bilbao. 5 Maszo 905
Idem ; .Ayudante, de Marina de Málaga. 7 Sept. 905
Idem Ayudante de Marina de Bilbao. 30 Sept. 905
Idem i  Comandante torpedero Halcón. 30 Junio 904
Idem • Ayudante Comandancia de Marina Tenerife. 9 Mayo 904
Idem Si ruación supernumerario. 9 Nbre. 98
Idem
i
¡ Profesor do Es<'-ueia Aprendices artilleros. 27 Junio 904
Idem
1
j  Ayudante personal del Sr. Ministro de Marina. 16 Nbre. 903
Me 111 i  Ayudante Distrito Castellón de la Plana. 27 Nbre. 903
Idem ' Ayudante personal del Sr. Ministro de Marina. 16 Nbre. 905j
Idem 1 ■ Capitán Puerto Santa Isabel. Relevado.
10
l í
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Tenleiiten
an0.
B<D
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
N acim iento.
FECHAS DE
Ingreso
en
el serv icio .
N. M. l .“, (MC), ................................. 14 Fbro. 67 9 Enero 81
63 :^Yiñez y  Q iiija n o , D. José, H., 2 M. N. l .“,
M. n. !.■' p., M. ]\r. l.«, (CN), (L), @D............... 24 Dlirc. 66 i  6 Junio 81
64 Kenie§i y  lElasico, D. Francisco J., C., M. N.
l .“, (MC), Torpeclista.................................. 11 Fbro. 64 Idem
65 K iiiz  B e i-ile jo y  V cy á ii.D . Liiis,M. n. l .“,I 7 Dlire. 65 9 Junio 80
66 H e r r e r o  y G a r r ía , D. León, M. N. 1.“, 4 M.
n. l .“ p., M. M. M. n. 1.*'', (MC), Ingeniero
hidrógrafo............................................................. 2 Junio 62 9 Enero 82
67 JBarreila y de J lira iiila , D. José A., M. N.
1.’' p., 3 M. n. 1.", Torpeclista............................. lo Nliri'. 64 9 Julio 82
68 C a r r illo  ile A lb o r n o z  y K a u io ra . don
Diego, M. N. 1.", M. M. M. n. l .“ p., (MC).
M. H ....................................................................... 30 Junio 64 31 Enei'o 65
69 K iv e r o  y faortióii. D. Joaquín, incn., 2 M.
N.“' l.“ p., 2 M. N. V ', M. M. l.“, M. n. 1.", (M. C.) 28 Abri 1 66 13 Enero 82
Sp. G u a r tlio la y S u iiy e r ,D .Salvador,M. 19 Nlire. 64 9 Enero 81
7Ü C sta itea  y Ariai^, D. José María. M. N. 1.^
p., 2 M. N. l.^  (MF).............................................. 22 Marzo 64 9 Enero 82
71 ^ i i i ja i io  y A r ta e lio , D. Mario de, M. n. 1." 16 Julio 66 9 Julio 81
Sp. .4kriaji< í^al^satlo y ü len éu tlez , D. Manuel, 18 Aliril 65 9 Enero 81
72 A r a ú e o  y C c lie v a rr ía , D. Mauricio de,
M. N. 1.", M. n. 1.” p., mcn., M. M. l .“, (MC),
T orped ista ............................................................ 22 Scpt. 64 9 Julio 81
73 A eeilo  y O rc e ro , D. Manuel, M. N. 1.'‘ p..
M. H. (M. C.), @ ) ................................................ 19 Dbre b-í 9 RnPiN) 82
74
l.“, M. M. 1.“ M. N. 1.” p., (MC)......................... ol Dbrc 1 9 Julio H1
75 U r u q u e la »  y F c r iiá n ile z . D. Fernando,
(MC).................................................... :ío Mayo Idem
76 G r a iñ o  y O b a ñ o , D. Francisco, 2 M. n. 1.”
p.. Ingeniero hidrógrafo, (^ wS)........................... 22 Scpt. 67 9 Julio 82
77 B iitle r  y H ir , D. José María, M. N. 1.“, M.
M. l.« p., M. n. 1.", (SG), @ ), (MF)................... 5 Scpt. 67 9 Enero 82
78 C a sta ñ o  y H e riiá iiile z ,D . Emiliano, mcn.
M. 11. l .“, (JmJ)......................................................... 8 Agost. 66 8 Enero 83
79 ÜBorale»^ y  O íez  de la  C o rtin a . D. Rafael,
M. N. i.=> p., (B. A.), (N. A. 0.), (C. V.), ( ® ,  (R),
Ingeniero elec tric ista ......................................... 7 Sept. 67 9 Julio 32
75
de navio.
A ntigüedad
en
BU em pleo.
O E S X I N O
FECHA 
de p o ie iló n .
12 .Julio 94 Ayudante del Dit^trilo de Puentedeume. 14 .lulio 905
Idem Profesor de la E.seueln Naval. 29 Agost. 903
Idem .\.ymlanle personal, General Arlillería Gareés. 21 .Junio 904
Idem Acorazado Pplnyn. 5 .Julio 905
13 Sopl. 94 Profe,sor de la Escuela Naval. 7 Abril 99
3 Nbi-e. 94¡ Oriieero Profesor Escuela Aplicación. 1." Fbro. 904
1-2 Dbre. 94' Crucero l'rhicfísa do Aslurias. 10 Agost 905
Idem i Aviidante personal Comte. gral. Arsenal Carraca. 31 Agost. 903
25 Dbre. 94I Situación supernum erario. 18 Octu. 98
3 Enero 9.5 Ayudanti' distrito Santa Cruz de la Palma. 11 Dbre. 904
3 Abril 95¡ Profesor de la Escuída Naval. 9 Obre. 905
Idem Situación supernum erario. 19 Agost. 98
Idem Excedente voluntario, .lladrid. 14 Nbi'c. 905
3 Abril 9,5 Aux. de la Ayudantía Mayor Arsenal Carraca. 28 Junio 904
Idem .\yudantia de Marina fie Barcelona. 9 Nbre. 905
Idem Comandante torpeflero líabema. 9 Abril 904
Idem Subdirector del Observatorio fie San Eernando. 31 Agost. 903
Idi'iii Auxilia!' Ayudantia Mayor Arsenal Carraca. 29 Abril 905
Idem Auxilia!' fiel Ministerio. Negociado 2.” personal. 12 Agost. 903
Idem Comandante cañonero Parla. 27 Abril 904
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento.
FECHAS DE
Insrreso
en
el servicio.
80 C ep vera  y J áco n ie ,D . Juan,m cn.,M . N. 1.*
p., M. M. 1.* p., M. M. 1.®, 2 M. n. l.% (M. C.),
M. H., (L. H.), (S. A. 3.®)............. ......................... 13 Fbro. 66 9 Enero 82
81 V illa ^ ó m e z  y IViiñez, D. José A lfonso... 15 Octu. 64 9 Julio 81
82 R ib e r a  y lT ru b iirM ,D .L u isd e ,3 M .n .l.‘'‘p.,i
2 M. n. 1.". 2 M. M. l .“, (SG), Mind.“, @ > ........ 11 Octu. 67 8 Enero 83
83 ^ o m o z a  y I la r t le y , D. Darío, M. n. 1.'" p.,
(B. C. 5.“) Ingeniero h idrógrafo....................... 6 Julio 67 9 Julio 82
84 ITIoiita^ut y M ir ó . D. Joaquín M. N. 1.® p.,
M. N. l .“, M. M. 1.®, mcn., (M. C.), @ ), Torpe-
d is ta ........................................................................ 15 Sept. 68 9 Julio 83
85 O san iiz  y Omtolaza, D. Antonio, H., N. 1.“
p., M. N. 1.®, M. M. 1.®, mcn., (M. C.)................. 2ü l-'bro. 66 9 Enero 83
86 S caiiile lla  y B e re tta , D. Pablo, M. N. 1.®,
M. n. 1.®, M. N. 1.® p., m. c. m., (M. C.), (M, F.),
11 Agost. 83
87 íii it ié r r e z  y ftu tié r r e z , D. Julio, M. N.
1.®, 2 M. n. 1.® p., M. M. 1.®, Ingeniero hidró-
grafo....................................................................... 18 Octu. 64 9 Julio 82
88 X’c r r y  y V ie iin e , D. José M.®, (@), Torpe-
d is ta ........................................................................ 12 Mayo 67 8 Enero 83
89 C a d a rzo  y R o in iu e te , D. José, m. c. n., 2
M. N. 1.®, C., (B. A.), (M. F.), M. H ..................... 22 Dbi-p. H5 9 Enero 83
90 44oiizález y O lio , D. Angel, 2 M. M. 1.®, M.
N. l.% (M. F.), Mind.".......................................... 25 Dbre. 65 9 Julio 83
91 Clil(|neri y liCÓii, D. Joaquín, M. M. 1.®, m.
c. n., m. c. m., (M. C.), ................................. 7 Julio 65 8 Enero 83
92 R a te r o  y  R o iizá lez , D. José María, M. M.
1.®, M. N. 1.®, (M. F.), ................................... 13 Junio 67 9 Julio 82
93 B e lla s  y lir ia , D. J u a n .............. ................. 20 Octu. 64 Idem
94 C o u silla s  y B a r a iid ia r á ii , D. José, M. n.
1.®, (L. H.), ........................................................ 5 Agos. 66 8 Enero 83
95 S áiicliez y F errag -u t, D. Julián, (CV), M.
N. 1.® p., (M. F.), ......................................... 24 Nbre. 66 9 Enero 82
96 m o r e n o  y E liza , D. José María, m. c. n . , . . 7 Enero 64 Idem.
97 S o m o za  y l la r t le y , D. Manuel, M. n. 1.® p..
M. n. 1.®, (C. N.), Torpedista, (g®..................... 19 Fbro. 66 9 Julio 83
98 Cruardia y de la  V e g a , D. Rafael de la.
M. n. 1.®, (Á¡ ,^ Ingeniero h idrógrafo ............... 7 übi'e. 67 Idem
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ii« navio.
AntlgiiedBd D E S T I N O
FECHA
en de posesión .
su empleo*
;i Abril 95 
9 Mayo 95
Cañonero Hernán Cortés. 
Ayudante de Marina de Coruña.
23 Sepf. 9Ü5 
23 Mayo 905
Idem Ayudante personal Capitán General Ferrol. 11 Sepf. 905
Idem Vapor Urania. l2 Enero 901
Idem Ayudante Comandancia de Marina de Barcelona. 3 Fbro. 9031
6 Ju lio  95¡ Ayudante Comandancia de Marina de Bilbao.- 27 Enero 904
30 Julio  95! En espeeta(!Íón destino Madrid. 20 N bre. 905
1
25 Agost. 95I Ayudante de Marina de Sanlaiider. 30 Jtinio 905
29 Ootu. 95] Estado Mayor Cartagena. 28 Julio 905
24 Nbre. 9s! Au.xiliar Depósito Hidrográfico. 19 Mayo 905
23 Fbro. 96' Crucero Cataluña. 27 Enero 905
1 28 Mayo 96| A uxiliar Centro Agujas observatorio. 1." Fbro. 904
30 Junio 96 
Idem
Ayudantía Mayor Arsenal Cartagena. 
Profesor de la Escuela Naval.
16 Agost. 905 
31 Agos. 905
Idem Estado Mayor. Cádiz. 28 Junio 904
Idem
Idem
Agregado al Cuerpo de Artillería. 
Auxiliar arm am entos Carraca.
16 Sbre. 905 
5 Abril 904
I Agost. 96 Auxiliar del Ministerio. P rim er Neg.*' Material. 7 Nbre. 904
Idem Profesor Escuela Aplicación. Crucero Lepanto. 1." Sbre. 9Ü‘Í
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atj5
99
100
101
102
Il03
!i 04 
¡105
106
107
108
109
110
111 
112
l i ó
114
115
;16
117
118
119 
i 20
NOMBRES Y CONDECORACIONES
K ii l i io  j ' l l i a x .  D. Carlos, Ingeniero nioeá-
nico, M. n. l .“ p .....................................................
f j id ie i 'a  y A r a n a ,  I). Juan, M. N. 1.", M. M.
1.=', (M C.), @ ) ....................................................
K o f li’ijKuez ? C a w tro . D. Luis, M. N. 1.”, m.
c. n., 2 M. M. 1 M iud", M. H., (M. F .)............
y I* e ñ a . D. Benigno, 2 M. N. 1.“
p.,(M. C.)................. ............................ ; ...............
E,<»|icx y l l e r ó i i .  D. Antonio, M. N. 1.“. M. n.
1/, (M. C.), .....................................................
ICeKarr.«i y d a !« ta ñ o , D. Eugenio.................
liógtex  y i * r r e a ,  D. Enri<[ue, mcii., M. N, 1.‘‘,
M. n. 1.'', M. m. 1.”, (MP), (Mind.°), (@>........
O tcyw a y  C o r té s .  D. José María do, 3 M. M.
I.-', M. m. l.=', M. N.' 1.", (MF), (Mind.«)........
t i l a s r ó n  y  C iiB tells. D. Antonio, 3 M. N. 1.”,
p , 2 M. N. l / ‘, M. M. í / ',  2 M. n. 1/', (MC)........
• l e r v e r a  y • lá c o in e .  D. Angel, M. n. I." p
3 M. 11. 1.=', (DDIcH), (ál. C . ) . . ......................
C r r i i á n i l r x  y A ln i r y d a ,  D. Manuel, (MF). 
•TltMBina y  C ih i ls .  D. Agustín de, M. N. l .“
p., M. n. 1." (M L )...'........' . ..................................
9*as<|«iin y K eiiioH O , D. Eduardo, M. ii. 1.'' 
;\úñ«iK  ^ ( l i j a n o ,  D. Francisco, M. N. 1.“ p., 
M. n, 1.‘* p., M. 11. 1.“’, © , (@), T orpcdista ... 
Vá% <|iiez y O ia x , D. Alfredo, nicii., M. N. 1."
R u ix  V a l a r i a i i o .  D. Manuel.....................
C n r i l e  y f 4 a r r i a .  D.'l-’rancisco J. do, M. N. 
l .“ p., 2 M. n. l .“, 2 M. M. l.‘\M. M. 1." p., (M.F.)
(SA 3.")...............................................................
l * o « e r  y  F a r i ñ a s ,  D. Ma.ximiliano, ¡\I. N.
l.« p., <Á1 ,^(M. C.)............................................
R i e r a  y A le i i ia n y ,  D. José, Torpodista,
M. 11. 1.“ p., M. n, l.“ .....................................
F n e r t a  y llg itx , D. Gonzalo do la, in. c. in. 
in. ti. n., M. N. l .“ p., M. M. 1." p., F. 1.”, M. vi.
1." (M. C.), .................................................... .
A r i a s  V a ls a d o  y  A le n é n d e z ,  D. Felipe,. 
t 'e S í r e i r o  y !<taii,jiian, D. José María, M. n.
FECHAS DE
N acim iento.
lugreso
en
el servicio.
20 Nbro. 66 9 -liilio 83
16 Sopt. 66 8 Eiioro 83
17 Obro. 65 9 Julio 83
3 Marzo 67 Idem
22 Ootii. 66 8 Enero 83
6 Sept. 65 9 Julio 83
26 Octii. 64 9 Julio 81
28 Abril 65 8 Enero 83
21 Junio 65 8 Enero 84
31 .Alai-zo 68 8 Enero 84
16 Abri 1 69 9 Enero 84
7 Mayo 68 8 Enero 84
29 Ootii. 67 Idem
27 Obro. 69 Idem
20 Junio 68 8 Enero 84
27 Dbro. 66 9 Julio 83
27 Sbro. 68 9 Enero 84
27 Julio 65 9 Julio 83
29 Enero 66 9 Enero 84
26 Nbre. 65 9 Julio 83
16 Dbre. 66 8 Fuero 84
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de navio .
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
A ntigüedad
en
su em pleo.
13 Sept. 96 Profesor Eseuela Aplicaeióii. Crucero Leiiatdo. 10 Dbre. 904,
17 Sept. 96 Ayiulaute Comandancia Marina Cádiz. 18 Ju lio  904
1 22 Sept. 96 Ferrol. Espeetación destino. 21 Obre. 905
26 Octu. 96 Estado Mayor Cádiz. 12 Ju lio  905
E ¿6 Dbi’e. 96 Estado Mayor Cádiz. 12 Julio 905
13 Fbro. 97 .Ayudante del distrito de Lequeitio. 18 Abril 903
1 26 Fbro. 97 ¡ Siibg'obernador de Elobey. 19 Enero 904
4 Marzo 97 Ayudante distrito Torrevieja. 14 Enero 905
t
11 Mai'zo 97 Crucero Rio de h( Rhda. 14 Julio 903
13 Marzo 97 Profesor Escuela Naval. Fragata Auliirias. 18 Octu. 99
8 Abril 97 Cádiz en'espeotación destino. 7 Dbre. 905
21 Abril 97 2." Comamlante del Cañonero torpedero 7'error. 26 Enero 904
i Idem Ayudante distrito Marbella. 22 Octu. 904
1
Idem Avudante Secretario del Personal Ministerio. 25 Enero 905
Idem Crucero Princesa de Asturias. 16 Octu. 905
Idem Madrid. Licencia la Península y E.vtranjei-o. 5 Octu. 905
■S Idem Au.xiliai’ d(d Ministerio. 16 Abril 904
Idem Madrid. E.xoedente forzoso. 18 Julio  905
E Idem 2." Comandante de Marina de Menorca.- l .“ Nbre. 904
Idem Ajuidante personal General Guzmáu. 31 Octu. 905
!' Idem Vocal Junta Central, revisión fondos económicos. 17 Sept. 904
-  80
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121
12?,
123
124
125
126
127
128 
125
130
131
132
133
134
135 
Sp.
136
137
138
NOMBKES Y CONDECORACIONES
l.“, (M. F.)
n i a z  y  V á z q u e z ,  D. Tomás, M. m. l.“, M. N. 
1.‘, (M. F.), M. H,
] f la i- t í i ie z  y  C ia r e ía ,  D. Ignacio, M. N. l .“
2 M. n. 1.“, 2 M. n. 1 /  p., (@ ).............
A la i 't í i ie z  y  C ió iiiez , D. Justo, M. n. I J , M. 
M. l.«, M. H
P a r v a d a  y  f 'e r u á i i t l e z ,  D. Rafael, 2 M. N. 
l . '\  (M. F.)
V iz c a i ‘i*oiifl<» y  V i l l a ló i i ,  D. Rafael de, 
(B. L. 3.«) (B. L. 5.®), (gxü)
Q i i í i i t a i i a  y  J u i i e o .  D. José, Ingeniero 
naval, 2 M. n. 1.*' p., M. n. 1.”, (@ )...................
FECHAS DE
N acim iento.
O i’tiz  fie la  T o r e e  Itiiitlo liro , D. Joa­
quín, Ingeniero naval, 2 M. n. l .“ p., M. n. 1 
G a l  y  D ía z .  D. Antonio, M. n. 1.” p., M, N. 1
M. n. l.^  (M.'C.)..................................................
V á z « |u e z  j- P e r u m y .  D. Anionio, M. N. 1
p., iJI. N. I .”, M. M. 1,=' p ;  (M. C.).....................
^ a a v e t l r a  y  i l l a i f d a le n a .  D. Joaípiín, M.:
M. 1 /  p., M. N. 1.", C., (M. F.) '( J ^ .................
S ú á i i c e s  y  C ar|ie$t,-iia. D. Adolfo, M. M. l .“
p., M. N. l .“ p., (M. C .) . . . / ...............................
F l ó r e z  y  C a v ie c e s ,  D. Juan  do, M. M. 1.“
M. M. 1.* p., M. N. 1 / '..........................................
IjíiSj^arraji^iie y  U lo le z i in .  D. Julio, 2 M.N. 
l."p ., M. M. 1.", C.. M. n. 1.", M. H. @),(M.C). 
D i v a s  y  C iav ín . D. Eugenio N. de, M. M. 1.",
M. N. l.*'............. ....................................................
D i s t o r i  y  K e n g - iio , D. José Antonio, M.
N. 1.*'’ p., M. ni. l .“ (M. F.) (@ ).........................
X o v a l  y  C 'el5s, D. Sebastián, M. N. !.■' p., M.
M. 1.'‘.......................................................................
C oieo eeliea  y  ^ u i ja u o , D. José María, 2
M. M. 1."................................ '............................
D i i t r ó i i  y  J L iiia re s , D. Cárloa, (B. L. 4 “), 2
m. c. ra. (M. C.)................................................
m o r e n o  y  E liza , D. Francisco, M. N. 1.“-, M. 
M. 1.‘, M. M. 1.  ^ p ..............................................
10 Nbre.
7 Sbre. 
6 Nbre.
28 Junio
17 Julio
18 Abril 
9 Junio
16 Agüst. 
2 Dbre, 
10 Enero
8 Marzo 
25 Mayo 
21 Marzo
6 Enero
10 Sbro. 
1." Marzo
11 Fbro. 
16 Nbre. 
11 Nbre.
19 Abril
Ingreso
en
el servicio.
67
66
66
64
69
64
67
68 
68
67
65 
69
66
68 
66
66 i
8 Enero 83
9 Julio  83 
9 Julio  84 
8 Enero 83
8 Ju lio  84
9 Julio  82 
9 Ju lio  84
Idem 
8 Julio  84 
8 Enero 84 
Idem 
Idem 
8 Julio  84 
Idem
8 Julio  84
9 Enero 84
láeni 
Idem 
8 Enero 83 
8 Enero 84
' d e  n a v i o .
-  81 —
'
FECHA
A ntigüedad D K S X I N O
en de posesión .
su em pleo.
21 Abril 97 Auxiliar Jefatu ra  arm am entos Arsenal Ferrol. 31 Octu. 905
Idem Comandante Sección Contramaestres Ferrol. 3 Nov. 905
Idem 2.“ Comandante Villa de Bilbao. 1.0 Fbro. 905
Idem Ayudante personal General Ingenieros Lacaci. 31 Agost. 904
Idem Brigada m arineria Ai’senal Ferrol. 31 Octu. 905
1r Idem Auxiliar Secretaria de la Jun ta  Consultiva. 26 Abril 903
I Idem Profesor de la Escuela naval. 30 Sbre. 902
í Idem Ferrol. Excedencia voluntaria. 18 Fbro. 933
Idem Comandante torpedero Orión. 1.0 Fbro. 904
Idem Profesor de la Escuela'Naval. 31 Agost. 903
Idem A uxiliar Jefatura Armamentos Cartagena. 30 Octu. 905
i Idem Profesor de la Escuela Naval. 31 Agost. 903
Idem 2.‘'C om andante del cañonero Poiice'de León. 18 Enero 904
Idem A uxiliar prim er Negociatlo Personal Ministerio. 4 Julio  904
i9 Llern A uxiliar de la Dirección Marina Mercante. 30 Dbre. 903
1 Idem Ayudante personal Capitán general Departamento
1 Cádiz. 17 Octu. 903
1 Idem Situación de supernum erario. 30 Mayo 901
Idem Ayudante del distrito de Puente Mayorga. 31 Julio 905
1 Idem Ayudante distrito de Benidorm. Nbre. 905
Idem Ayudante del distrito de Zumaya. Nbre. 905
a
— 82 —
T en ien tei
!z;d'
5<D
FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
N acim iento. en
el setTiclo.
139 A jsu irre  y  M a r tille * , D. Joaquín, M. M.
1.", (M. F .).............................................................. 2 Mayo 66 9 Ju lio  8;
140 K le in  y  li lliia s , D. Federico, M. M. 1.“ p..
23 Abril 67 8 Julio  81
141
...................................................................
K a r r e d a  y M a r tín e z , D. Eusebio, M. N.
l .“ p., 2 M. N. l .“ M. M. 1.‘‘................................... 5 Sbre. 68 8 Enero 8E
142 lia f'o ra  y C a la ta y iid , D. Francisco J., M.
N. l.-"^ ....................................................................... 9,9 A ^ n s t. fiR
143 M ilá  y K a tlle , D. Lorenzo, 2 M. N. 1.“ (Jm).. 19 Fbro. 66 Idem
144 H o s  y  I iiza n a , D. Serapio, M. N. 1.”' (M. 0.)
26 Fbro. 66 8 Enero 81
145
..........................................................................
O rtiz  y  I 'e r n á n d e z , D. Mario, M. M. 1.’'
(M. C.)..................................................................... 6 Ju lio  66 8 Enero 85
146 M a r r a -lió iie z  y Z u liie ta , D. Enrique, 3
M. N. 1.“..................................................................
147 K ía z  y  A r la s  Salj^ado, D. José, M. M. l .“. 12 Dbre. 67 8 Enero 84
148 C e r r e r a  y J á c o in e , D. Luis, M. N. 1.“. . . . 16 Enero 70 I." Fbro. SG
149 (wóinez y M a r a ss i , D. José María, 2 M. N.
l . '\  2 M. M. M. M. 1.’‘ p., M. n. l .‘\  (L.B.),
(M. C.)...................................................................... 5 Dbre. 70 l .“ Fbro. 86
150 C e r r e r a  y  V a ld e r r a in a , D. Juan, M. N.
1.“, M. M. l .^  (MC)............................................... 8 Octu. 70 Idem
151 H o r a  y C a n ce lo , D. Victoriano, M. N. l .“,
Torpedista............................................................. 29 Dbre. 67 Idem
Sp. K a r c ía  de la  M a ta , D. Juan, M. N. 1.“, Tor-
p ed is ta ................................................................... 15 Fbro. 70 Idem
152 P a z o s  y  CSóniez C o ló n , D. José María de.
M. 11. 1.'‘ p., M. n. l .^  (M. C.).............................. 7 Marzo 68 8 Julio  84
153 P é re z  y  OJeda, D. Rafael, M. N. 1.“, (M. C.) 22 Sept. 70 l .“ Fbro. 86
Sp. C ea n o  V ir a s  y M a r tín e z , D. Elalio, M.
N. 1.*, 2 M. M. 1.‘, (Mind.“), (M. F .)................... 9 Enero 68 9 Julio  84
154 A lr a r ^ o n z á le z  y K a rr a e ln a , D. León.. 11 Fbro 67 8 Ju lio  84
155 P a r d o  y  P u z o , D. Ramón, 2 M. M. l.% M.
N. 1." p., M. m. l.«, (Mind.°), (M. C.), @ ), (SNC) 28 Mayo 70 1." Fbro 86
156 V o rá s  y C a b o r a , D. Daniel, M. N. 1.“, M. M.
l .^  M. m. l .’\  M. H ............................................... 25 Mayo 67 8 Ju lio  84
157 A lb a c e te  y  K u e ñ a s , D. Manuel, M. N.
1.“^ p .......................................................................... 20 Mayo 66 8 Enero 85
158 P a s q u ín  y  K e in o s o , D. Eugenio, 3 M. N |
83
tie navio.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
A ntigüedad
en
su em pleo.
21 Abril 97 Agregado Cuerpo A rtillería  Cádiz. 12Sbre. 905
Idem Redactor Traductor Depósito Hidrográfico. l.»Sbre. 905
Iflom Ayudante Comandancia de Marina de Sevilla. 21 Sbre. 903
1(1 om A uxiliar de la Jurisdicción de Marina en la Corte. 14 Nbre. 905
Idem Ayudante distrito do V illanaeva y Geltrú. 13 Fbro. 904
Idem Comandante del Torpedero Barceló. 20 Julio  905
Idem Brigada m arinería Arsenal Ferrol. 31 Agost. 905
Idem Ayudante de Marina de Málaga. 31 Octu. 905
Idem Brigada m arinería Arsenal Ferrol. 20 Octu. 905
Idem Madrid. Excedencia voluntaria. 6 Agost. 903
Idem Cádiz. Excedencia voluntaria. 4 Fbro. 903
Idem Profesor de la Escuela Naval. 31 Agost. 905
Idem Ayudante Comandancia Marina Coruña. 31 Agost. 904
Idem Situación de supernum erario. 22 Sbre. 905
Idem Cañonero Marqués de Moliiis. 14 Fbro. 904
Idem Ayudante del distrito de Estepona. 31 Octu. 905
Idem Situación de supernnraerario. 6 Sept. 904
Idem Ayudante distrito  de Luanco. 15 Fbro. 904
Idem Crucero Carlos F. 14 Agost. 905
Idem Profesor Escuela Maquinistas Ferrol. 30 Junio  905
Idem Ayudante distrito Velez Málaga. 29 Ju lio  905
i
.1
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Teniente»
Bn>
o
NOMBRES y  CONDECORACIONES
Nacimiento.
FECHAS DE
Ingreso
en
el servicio.
1.^  ^p., M. N. 1.», @ ), M. II. (M. C.) (L. H.) (BA) 21 Dbre. 70 1.” Febr. 81
15» Uáaz y  K u axo, D. José, mcn., M. M. !."■ p.,
(M. F.), (Miiid.o).................................................... 9 Oetu. 67 8 Julio  8
160 Ijóp ez y B a r r i l , D. Roberto, M. N. 1.“, M.
M. l .“ p.,(M. C.)...................................................... 12 Junio 68 1.® Fbro. 81
161 C a r v la  y  C a r a v a c a , D. Salvador, 2 M. n.
1.=', M. N. l.«, M. N. I.® p., (M. C.), .............. 28 Sept. 71 15 Enero 8'
162 A n te lo  y  K 0 S8 Í, D. José María de, me, M.
M 1.", M. N. 1.‘, (C. R. 3.»), (M. F.)..................... 7 Fbro. 70 1.® Fbro. 8t
i63 B a r r ía  y «le loH B e y e s , D. Mateo, 2 M. n.
l.‘>' p., M. M. l .^  M. m. l.% (C. N.), (M. y Lo.),
(S. A. 3.‘'*), Ingeniero electric ista ..................... 5 Fbro. 72 Idem
164 S áiz y  IJ zu riasa , D. Isidro, M. n. 1.*^  p., M.
M. l .“, M. N. l . '\  (S. S.), (S. A. 3.“)..................... 19 Julio 71 15 Enero 8’
165 m ir a n d a  y C a d re lo , D. José, M. n. 1.  ^ p.,
M. N. 1.", M. M. l.-\ M. n. l.-'^ , (M. F.), (C. N.),
M. H., (Áixiij). Torpedista........................................ 29 Mayo 66 Idem.
166! A le a l y K o ilr íe n e z , D. Emilio, 2 M. N. 1.“,
(M. C.), M. H .......................................................... 15 Junio  68 1.® Fbro. 8(
167 S ala s y  B o n z á le z , D. Francisco Jav ie r de,
5 M. N. l .“, M. M. l.% M. M. l.“ p., (M. C.), M. n. -
i/'.tSEüi)........................................................................ 17 Fbro. 71 15 Enero 8'
168 K sp in o sa  y liCÓn, D. José, 2 M. 11. 1."........ 5 Enero 72 Idem
169 C a b a lle ro  y  A ld a s o r o , D. José María, 2
M. N. l .^  M. M. l.“ p ............................................ 22 Enero 69 Idem
170 E lv ir a  y A lv á r e z , D. Andrés, M. M. 1.“___ 6 Dbi-e. 72 Idem
171 Colonib«» y A n tr á n , D. Leopoldo,M. M. l .“
p., M. M. l .“, (M. F.), $5áj)..................................... 6 Enero 71 Idem
172 ' C a lv a r  y Saneli«>, D. Tomás, (M. C.).......... 17 Junio  70 1.® l ’bro 81
1731 ll la n c u  y S e r r a n o , D. Angel, M. n. l .‘\  M.
1 N. l .“, Mind.«, S. P  , (MF).................................... 11 Julio  69 Idem
i74 B a n ib o a  y jVavarr«», D. Angel, M. N. l."^ ,
M. M. 1.", M. m. 1.», (Mind.°), (MF), M. H ........ 6 Octu. 70 Idem
175 Barrid«» y K o in e ro , D. Ramón, 2 M. N. l .“.
@ ), T orpedista.................................................... 23 Marzo 69 15 Enero 8'
176 B u itiá n  y B elj;a<lo. D. Alvaro, raen., M. N.
p., M. M. l.-\ M. n. í . ‘‘ p., M. N. l . '\  (C. N.),
(M. C.)..................................................................... 13 Nbre. 70 Idem
177 m ir a n d a  y  B a y , D. Juan  d e ......................... 30 Dbre. 68 Idem
f
« l i e  n a v io .
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FECHA
A n t ig ü e d E d D E S T I N O
en d e  p o s e s ió n .
BU e m p le o .
6 21 Abril 97 2.“ Comandante cañonero Temerario. 9 Enero 905
4 Idem Galicia. Excedente voluntario. l.« Julio 903
S Idem Ayudante Comandancia Marina San Sebastian. 27 Agost. 904
7 Idem Ayudante Comandancia de Marina do Valencia. 28 Enero 904
fi Idem Observatorio de San Fernando. 11 Sept. 905
Idem Afecto á la Dirección Personal Ministerio Comi-
sión en Barcelona. 29 Octu. 904
7 Idem Vapor U r a H Í a . 21 Octu. 903
Idem Cádiz. Excedencia'voluntaria. 10 Enero 904
6 21 Abril 97 Observatorioí.San Fernando. 10 Julio 905
7 Idem Agregado Jefatura local Ministerio. 26 Sept. 904
23 Abril 97 Ayudante personal General Ferrándiz. x7 Agos. 905
24 Abril 97 Ayudante Marina do Algeciras. 17 Julio  905
30 Abril 97 Alumno Escuela de Aplicación Lepauto. 5 Sept. 905
7 Mayo 97 Guarda-costas Niunancia. 7 Junio 905
(j Idem 2.“ Comandante de Marina de Ferrol. 31 Agos. 905
11 Mayo 97 Profesor Escuela Naval. 1.0 Sept. 902
\' 20 Mayo 97 Idem 27 Agos. 903
7 23 Mayo 97 Cádiz. Eventualidades. 29 Sbre. 905
25 Julio 97 Ayudante del Distrito de Rivadeo. 11 Mayo 903
3 Julio  97i Ayudante Comandancia Marina de Gran Canaria. 22 Nbre. 904
i
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B
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188 
189 
19ü
191
192
193
194
195
196
NOMBRES Y CONDECORACIONES
A f i l i a r  y  J á i id e n e s ,  D, Jesús María... 
S .jn J iiá n  y  n o n i in g u e z ,  D. Mariano, Tor-
pedista................................................................
F r a n c o  d e  V i l la lo b o s .  D. José María, M.
n. l.'S (M. C.), (L. H.), (NA)..............................
J á n d e n e .s  y  C la v ijo ,  D. José.....................
K o z a s  y  F e r n á d d e z - F lo r e z ,  D. Fracis
00, M. M. 1.", (M.F.)....................... ; .....................
B u t r ó n  y  f j ln a r e s ,  D. Emilio Manuel, M.
M. l.'^ , M. N. 1.='..................................................
A r ia s  Saljj^ado y  JT lencndez, D. Alejan­
dro, (M. C.); (B. A .)..............................................
y i o l i n i  y  G o n z á le z ,  D. Manuel de, M. N
1. “ p., M. M. 1.=^  p., 2 M. N. l .‘\  M. m. l.>i, (M. F.),
M. H .....................................................................
G a r a y  y  M o r o , D. Víctor, M. N. l.®^ , M. M. l .“,
(BL4.«),(M. C.), @ ) ........................................
C a r r a n z a  y  lCej|j;uera, D. Fernando do, 4 
M. M. l."^ , M. N. 1.^  p., 2 M. N. 1.", (Mind.®
(M. C.), (M. F .) ....................................................
C liere j;;u in i y  B u itr a g ;o , D. José María,
M. N. l .‘\  M. M. 1.®, (M. C.).............................
G u t ié r r e z  y  M a ltlo c iiii, D. Joaquín,M. m.
1.“, M- M. 1.®, (M. F.), (Mind.°)...........................
$ iá n c lie z  y  F e r r a g ;u t , D. Ramón, M. N. 1.*.
M. M. 1.®, (M. F.), (Í3s), M. H ...............................
D ía z  y  E s c r ib a n o , D. Juan José, M. N. 1.“,
(L. H.), (M. C.)......................................................
C l iu r r u c a  y  Mur{;;a, D. Alvaro de, M. N.
1.=^  p., M. N. l.^ 2 M. M. l.^  (M. C.), R .............
V ia l  y  P é r e z  B u s t i l lo ,  D. Aquiles, 2 M.
N. l.^ M. M. l.% (M. F.), (Mind.®).......................
K u iz  €ie R e b o l le d o ,  D. Angel, M. n. 1.®,
(M. F . ) ....................................................................
M a r t ín e z  y  d e l  M o r a l, D. Ramón, M. M. 
!."■ p., M. M. l.^  M. N. 1.", 2. M. N. I.® p., (M.C.),
(@ )..................................................................
S a a v e d r a  y  M ag^dalena, D. Carlos, M. N. 
l.'S M. n. l .“, (M. C.).............................................
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
2b Julio 69 15 Enero 87
3 Dbre. 69 Idem
10 Mayo 71 Idem
28 Abril 71 Idem
11 Sept. 68 1." Fbro. 86
8 Agost. 69 15 Enero 87
12 Fbro. 69 1.® Fbro. 86
23 Julio 68 Idem
27 Agost. 68 Idem
27 Junio 73 15 Julio 87
15 Marzo 69 Idem
7 Abril 69 Idem
23 Mayo 70 15 Enero 87
15 Mayo 70 15 Julio 87
l.° Marzo 70 Idem
13 Enero 69 15 Enero 87
2 Agost. 71 15 Julio 87
18 Fbro. 70 Idem
18 Junio 68 Idem
—  87
fie navio .
D K S X I M O
FECHA 
de po ies ión .
A ntigüedad
en
sil em pleo.
21 Ju lio  97 .A^yudante del Distrito de Santoña. 10 Nbre. 904
27 Agos. 97 Au.xiliar Jefatura arm am entos Ferrol. 19 Octu. 904
6 Octu. 97 Estado Mayor Ferrol. 17 Julio  905
20 Octu. 97 Cartagena licencia. 17 Agos. 905
16 Nbrc. 97 Ayudante Marina de Santander. 14 Sbre. 905
Idem 2.® Comandante de Marina de Pontevedra. 28 Marzo 905
27 Nbre. 97 Ferrol. Excedente voluntario. 2 ODbre. 904
30 Enero 98 Crucero Extremadura. 12 Octu. 905
9 Marzo 98 Ayudante dol Distrito Isla Cristina. l.« Nbre. 904
16 Marzo 98 Crucero Bío de la Plata. 30 Junio  902
30 Marzo 98 Cañonero Pro.<ierpin.a. 22 Sept. 905
Idem Crucero Bio de la Plata. 9 Enero 905
3 Abril 98 Ayudte. personal Gral. A rtillería Sánchez Campos. 13 Enero 904
12 Mayo 98 Crucero Princesa de Asturias. 1." Sept. 901
i  Julio 98 Ayudante de Marina de San Sebastián. 4 Mayo 905
20 Julio 98 Oíioial Almacén vestuarios Ferrol. 31 Agost. 903
10 Agost. 98 Ayudante de Marina de Almería. 6 Octu. 905
18 Agost. 98 Madrid. Ayudante Contralm irante Guzmán. 17 Mayo 902
i  Sopt. 98 Vapor Urania. 17 Octu. 90o'
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T eiileiitei
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
O c lio a  y  D. José, (M. F.), M. H ...
M o r e n o  y  M illar^  D. Alfonso, mcm., (M.Cl
Torpedista.............................................................
l l e r a s  y  M a c -t la r t liy . D. José María de,
M. m. 1,“, M. M. l.^  (M. F.)', (Mind.°)................
P a r t ió  y  P u aio , D. Angel, mcn., 2 M. M. l .“,
M. N. l .“, (M. F.), M. n. 1.‘, (Min."), @ ) ............
IVoval y  C e lis . D. Luis, M. N. l.% M. M. l .“,
M. n.'Ir-i p., I., (M. C.).......................................
A ltlere |[$u ia  y  l i i i i ia ,  D. Claudio, mcn., 2
M. N. 1.*^  p., mcm., M. M. l .‘\  (M. C.)...............
$$ostoa y  M artineas, D. Tomás, M. M. l .“p.,
M. M. 1.", M. N. l .‘\  (M. F.), S. P., (@ ).............
P u e r t a  y  G o v a n te s ,  D. Luis de ia, 2 M.
N. l.«.......................................................................
T r u l le iu i i i e  é  lj;;le s ia s , D. Antonino, M
N. I.*'’, (M. C .)........................................................
M o n te r o  y  I t e la n i lo ,  D. Francisco, M. M
i.“, (MO). (á; ^ ............... .......................................
d r i i n i l  y  R oclrij|$uex, D. Fernando, M. M.
l.”' p., M. M. 1."-..................................................
D o m iiijisu ez  y  A i l la n i i e v a ,  D. Juan Ne-
pomuceno, M. M. 1.“, (M. C.).........................
I t u t r ó n  y  l i ín a r e s ,  D. Guillermo, M. N.
1.  ^ (M. 0.) @ ) ......................................
F e r n á n i le z  y  P in a ,  D. Luis, M. M. 1.“,
(M. C.) (C. K. 3.“-)..............................................
f j i i i t i a n  y  R elj^atlo , D. Rafaei, Torpedista
(@ )..................................................................
M o y a  y  M a ta n z a , D. Lorenzo, M. N. 1.'^  p.
M. m. l . “- (M. F.) ...........................................
'V illa ló n  y P e n ie s t r e ,  D. Antonio María,
2. M. M. 1.“, (M. F.), (M. C.) (Jwl).....................
M ie r  y  t ie l  K ío , D. Miguel de, M. N. 1.‘‘ p.,
M. N. 1.^2M . M. l .“, (M. 0 .) .........................
( r i iz in á n  y  F e r n á n t le z ,  D. Enrique de, 
M. N. l .“ p., 2 M. n. 1.", 1., M. H., (M 0.), @ ),
Torpedista........................................................
M a r to s  y  P e ñ a ,  D. Rafael, 2 M. N. l .“ M.
Agost.
Julio
Dbre.
Dbro.
Mayo
Julio
Agost.
Agost.
Ju lio
Junio
Enero
Mayo
Sept.
Marzo
Tunio
M,. '
Julio
Agost.
1 Nbre. 71
10
10
Enero 8
Ju lio  8
Enero 8
Idem
Enero 8
Idem
Idem
Idem
Idem
Enero 8
Idem
Idem
Idem
Enero 8
Julio 8
Idem
Idem
Idem
Idem
' d e  u a v íu .
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PECHA
A ntigüedad D E S T I N O
en de p o ies ió n .
r BU em pleo.
16 Sept. S8I Madrid. Sin destino. 10 Nbre. 905
6 Sept. 98; Ayudante de Marina Alicante. 31 Julio 904
7 Octu. 98 Ayudante de Marina de Huelva. 26 Julio 905
12 Octu. 98 Au.viliar de la Dirección de la Marina Mercante. 30 Dbre. OOsj
Idem Cádiz. E.xcedencia voluntaria./ 10 Junio 903
l.“ Nbre. 98 Madrid. Excedente voluntario. 25 Enero 904
10 Nbre. 98 Agregado Cuerpo Artillería. Cádiz. 15 Sept. 905
14 Nbre. 98 Excedente voluntario. Cádiz. 2 Enero 905
17 Nbre. 98 Estado Mayor. Ferrol. 26 Octu. 904
10 Dbi'(  ^ 98 Comandante torpedero Rayo. 7 Ju lio  905
Idem Excedente forzoso. Málaga. 15 Sept. 905
Idem 2.” Comandante cañonero Vicente Yáñez Pinepw 19 Junio  904
l.“ Enero 99 Crucero Princesa de Asturias. 1.® Junio 904
¿0 Fbro. 99 Ayudante del Distrito de Corcubion. 15 Mayo 905
21 Abril 99 Crucero Lepanto. Profesor Escuela aplicación. 19 Agost. 904
23 Mayo 99 Ayudante Marina distrito Alcudia. 30 Mayo 904
■ Idem 2.“ Comandante cañonero Nueva España. 22 Sept. 904
4 Julio 99 Comandante torpedero Azor. 14 Agost. 905
Idem. Ayudante distrito Villajoyosa. 10 Sept. 904
12
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'fe n ie n te s
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FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
KQcizniento. en
el eervlclo.
N. 1." p., M. M. 1.‘ M. n. l .“ ......................... 30 Dbre. 70 l i o  Julio 88
217 C a y e ta n o  OJeila. D. Ignacio, M. M. 1.®, (M.
0.) (Á5<iD..................................................................... 3 Mayo 73 ; Idem
218 lilopisi y C aciial, D. Francisco, Tnrpedista. 16 Octu. 71110 Enero 88
219 C o lon ia  y P é re z . D. José Luis, 2 M. N. l.“.
M. M. 1.”, (M. C.), Torpedista............................ 23 Abril 70|10 Julio 88 I
220 Y erclia  y C a n ia . D. Eduardo, M. M. 1.", (M. 1
C.). M. H.................................................................. 19 Sept. 71 Idem i
221 R n iz  B e r d e jo  y %'^eyán. D. S alvador... . 16 Junio  70: Idem
222 G o n z á le z  H o n to r ia  y~ F e r n á n ile z  C a -
ilreila . D. Diego, M. N. 1." (@), Torpedista. 24 Febro. 71 Idem
223 K le in  y liiinam. D. José, M. N. 1.", (M. C.). 24 Ju lio  70 Idem
224 M o n te r o  y Keg^uera. D. José..................... 22 Junio  71 15 Julio 8?
225 Caíiiadevante y IVovella, D. Luis, (L. H.)
(M. C.)....................................................................... 28 Octu. 69 15 Enero 87
226 niardiz r  Alejs;ria, D. Venancio, M. N. l .“
p., mcn., M. M. 1.", (C. N.), (M. C.).................... 1." Abril 71 22 Enero 89
227 P a r d o  P a r d o . D Alfredo, 2 M. N. 1.", 2
M. M. 1.^................................................................... 11 Fbro. 72 10 Enero 89
228 K o ji  de Celienicitie, D. Arsenio.M. n. 1.” . 24 Junio 73 10 Enero 89
229 A n te lo  Y Kojsiüi, D. Félix María de, M. N. 1.”,
M. M. l.-\ L, (0. R. 1.®)......................................... 22 Fbro. 72 Idem ¡:
230 B iiíítillo  y Itoflríjciiez, D, Gerardo (C. N.) 21 Nbre. 70 Idem 1;
231 C o lm e n a r e s  y O rtiz , D. Guillermo, 2 M.
N. l.“, M. M. l.=*,(MC)........................................... 10 Fbro. 72 Idem i
232 S e rv e t y V e ts , D. Ví(;tor, M. N. l .“, (MC),
<@)............................................................................ 15 Abril 71 Idem ■j
233 K o n z á le z  K o ld á n  y K u e r n ic a , D. José, i
L, M M. 1.^(M. C.).............................................. 27 Julio 72 Idem i
234 K a re ía  C a v ed a , D. Luis, mcn., 3 M. M. 1.“,
M. N. l.% M. n. l .“, (MF), Mind.“......................... 20 Agost. 71 Idem
235 K o in e ro  y A r a o z , D. Juan, M. n. 1.“, I.,
(C"), (BA), M. H., (MC.), @D, Torpedista......... 6 Junio  74 Idem
236 M a rtín e z  y B o o m , D. Félix, 2 M. N. l .“ p..
2 M. N. l .“, 4 M.'M. l . ‘^  M. M. 1.  ^p., (M. F .) . . . . 14 Agost. 72 Idem
237 F e rn á n d e z  y V a le r o , D. Alfredo, M. N.
1.®, (M. C.), T orpedista......................................... 22 Abril 71 Idem
238 P a v ía  y C a lle ja . D. Manuel, 1..................... 130 Julio 72 Idem
239 B a r c ia  de ^íu esad a y  F c r r e r , D. José, 2¡
91 -
de navio.
A ntigüedad
en
su em pleo.
4 Julio 99
5 AgOst. 99 
11 Agosto 99
22 Sept. 99
7 Octu. 99
29 Octu. 99
18 Nbre. 99
19 Nbre. 99
3 Dbre. 99
19 Enero 900
5 Abril 900
7 Abril 900 
7 Julio 900
15 Nbre. 900 
0 Enero 901
26 Marzo 901 
Idem
27 Mayo 901
30 Junio  901
16 Julio 901 
30 Octu. 901
23 Enero 902
4 Fbro, 902
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
Ayudante distrito Barbate. Dbre. 90a
Estado Mayor, Cádiz. 17 Octu. 904
Aviso Giralda. 27 Fbro. 904
Comisión Hidrogr^lica, Vapor Urania. 31 Agost. 905
Crucero Carlos V. 21 Agost. 905
Excedente voluntario. Cádiz. 24 Enero 905
Madrid. En exp('ctación de destino. Octu. 905
Estado Mayor, Ferrol. 1." Agost. 905
2." Comanflante cañonero Martin Alonso .Pinzón. 31 Octu. 905
Auxiliar Jefatu ra  Armamentos, Ferrol. 21 Octu. OOSj
Ayudante do la Dirección del Material, Ministerio. 21 Sept. 905
Corbeta Nautilus. 16 Octu. 905
Madrid. Espec.tación destino. 10 Nbre. 905
Fragata Asturias Profesor Escuela Naval. 9 Sept. 904 
Ferrol. Excedencia voluntaria. 22 Junio 903
2.“ Comandante Estación Torpedista Cartagena. 1." Julio 905
Auxiliar Secretaría Militar del Ministerio. 2 Fbro. 905
2." Comandante Torpedero Audaz. 11 Marzo 905
Comisión Hidrográfica vapor Urania. 7 Marzo 905'
Excedente voluntario Madrid. 7 Agost. 905
Ayudante personal Gral. Boado. 16 Fbro. 905
Eventualidades Ferrol. 31 Octu. 905
Cádiz, Excedencia forzosa. 4 Sept. 905
—  92
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
240
241
242
243
244 
Sp.
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
M. N. l .“, M. M. l .^  M. M. 1.® p ...................
V ia l y  P é rc a i-B u stillo , D. Luis de, m.c.m
M. M. 1®, M. n. 1 L, (M.C.)...............................
P re y sle ry lT fo re iio , D. Carlos,(C.N.),(M.F.) 
$iaj^rera y  C iu d a d . D. Miguel, m. o., M. N.
1 “, (C. N.), (M .C .) .......................................
T o m a y o  y O r e lla n a , D. Juan  Manuel, m. 
c., M. N. l .“ p., M. M. 1 “ p., M. M. 1 M. N. 1. 
(C. N.), (M. C.), T orpedista...............................
FECHAS DE
N acim iento,
Ingreso
en
el serTicio*
m. c., 2 M. N. l.^  (C. N.) (M. C.'........................
K odrij^iiex V a v a r r o , D. Ramón, (C. N.),
Torpedista.............................................................
F u e n te  y  H e r r e r a , D. Ramón de la, 2 M.
M. l.^  iC.N.)..........................................................
Caistro j  A r iz e ú n , D. Luís do, 3 M. N. l .“,
M. M. 1.", (C. N.)....................................................
G ó m e z  y R od rí¡^u ez de A r ia s , D. Se­
bastián A., (C. N.), m. c. n .................................
C elire iro  y San  «lu á n , D. Luis, (C. N .) ... 
F e rn á n d e z  P ifia , D. Angel, M. M. l."' p.
2M. N. l.% (C. N.) (M. F.) @ ) ..........................
C a ved a  S alceilo , D. Senén, M. N. l .“, (C. N.
(M. c.)................................................. :
F r e ir e  de A r a n a , D. Andrés, (C. N.), M. M
I.®, M. n. l .‘\  (M. F .)............................................
G a r c ía  y l l ía z , D. Manuel, (W. 2.“), (C. N.)
3 M. n l . “, Torpedista......................................
V á rd iz  y F r ilia r r i , D. Alfredo, (C. N.) (M
0 . ) ......................................................................................................................................
K lartin ez  y F e r n a n d e z , D. Mario, M. M
l.^ (C  N.), (M. F.), S. P ....................................
H o flc ro  y  Hoininj^^uez, D. Adrián, (C. N. 
T orped ista ..........................................................
M. l."’ p , M. N. l.«, M. N. 1.“ p., (C. N.), 2
M. l .“, T orpedista..........................................
S án cliez  F e r r a g u t, D. Luis, (C. N.), (M. F. 
A r m a d a  y C óp ez, D, Arturo, C., M. M. I.”-,
il3 Abril 71 10 Julio 8b
28 Nbre. 70 ¡10 Enero 88
i l Julio 72! 10 Ji^lin 89
27 Junio 72 Idem
6 Enero 72 Idem
27 Abril 74 Idem
28 Agost. 71 Idem
21 Enero 71 Idem
27 Marzo 74 Idem
22 Mayo 73 10 Julio 89
10 Dbre. 73 Idem
13 Enero 73 10 Enero 89
» 10 Julio 89
8 Enero 73 10 Julio 88
18 Dbre. 73 10 Enero 90
11 Nbre. 71 ■ Idem
22 Sept. 72 Idem
94 Abril 71 10 Julio 89
2 Enero 73 10 Enero 90
11 Agost. 74 i Idem
—  93 —
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A ntigüedcd D E I S T I N O
FECHA
en de po ieslón .
1 BU em pleo.
22 Marzo 902 
Idem
27 Marzo 902
Ayudante del Sr. General Director de la Marina 
Mercante.
Ayudante Marina del Distrito Vivero.
Cádiz.
19 Fbro. 903 
9 Abril 904
3 Abril 902 2.® Comandante cafionero \'asco Nuñee de Balboa. 14 Enero 905
19 Abril 902 2.® Comandante Sección Torpedista Maltón. 30 Julio 905
21 Abril 902 Madrid. Excedencia voluntaria. 13 Junio 904
16 Mayo 902 Situación de supernumerario. 4 Sept. 905
12 Junio 902 Ayudante Gral. Jiménez Franco. 22 Julio 905
3 Julio  902 2.® Comandante crucero Marqués de la Vitoria 10 Agost. 905
8 Julio 902
9 Julio 902
Crucero Carlos V.
2.® Comandante del cañonero D. Alvaro de Baedii.
22 Agost. 905 
7 Marzo 903
12 Julio 902 A uxiliar arm am entos Arsenal Ferrol. 30 Abril 905
13 Julio 902 Ayudante de Marina de Gijón. 28 Junio 905
2 Agos. 902 Ferrol sin destino. 29 Octu. 905
9 Agos. 902 Crucero Lepanto. 31 Agos. 900
10 Agos. 902 Vapor Urania. 5 Dbre. 902
28 Agos. 902 2." Comandante Estación Torpedista de Cádiz. 3 Octu. 905
16 Sept. 902 Ordenes General Jácome. 28 Octu. 905
Idem
28 Sept. 902
Crucero Infanta Isabel. 
Acorazado Pelayo.
5 Enero 903 
21 Agos. 905
%
¡\
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
M. N. l.“ p., (C. N.), (M. C.), (¿w, M. H ........
CañixMB'es y  M o y a n o . D. Julio, M. N. 1."
p.,(C. N.), (M.C.)............. '...............................
Wenei* y  F o s s i .  D. Jaoobo, M. N. l .“, S. P., 
rM.F.)................. ■..................................................
261 M w n to jo  y F a t e e o ,  D. Saturnino, (C. N.).
262 ifBaeaI»otto y  K o s to s ,  D. Cayotano, M. M.
i l.“,(C. N.)...........................................................
E le r n á n tle z  y V á x iin ex , D. Celestino, M.
N. 1.''', (C. N.), ,2 M. M. 1.", M. M. 1."- p., (M. F.) 
t lo n x á le z  y C 'a sta ñ e ila , D. Félix, (C. N.),
i (M.C.).........................................................
fiCn<li*ijKiiea y (w aecía , D. Gabriel, M. n. 1.*^ ,
xM. n. 1.^  p., (L. H.) (O. N. o.) .....................
F a r lu s -K o e a  y  K anx ile  /& ntiinn, don
Ramón, 2 M. n, i.", (M. F.), (Áixl).....................
P in e d a  y  S o to , I). Carlos de, M. N. l .“, M.'
M. 1.". M. N. 1.“' p., (iM. F.), M. H ...................
P i e n a t e l l i  d e  Aea;^'ón y P a d i l la ,  don
Sósthenes, M. n. 1.”..........................................
Ciiáinez y  F os-si, D. José María.................
V e r d u g o  y  P a i* ta g á s . D. Luis, M. M. 1.'',
(M. C.)............... ........... : . . . .............................
K odrii^ueK  y F e r n á n d e z  d e  Ifle sa , don
Enrique, S. P., (M. F.)................................ ! ___
L ó p ex  y T o m a s e ty , D. Demetrio, M. N. l .“,
M. N. 1.“ p., M. M. l.‘\  (M. C .)............................
K a ta lla  y  D ía z , D. Antonio, M. M. 1.", M. M.
1.=‘ p., xM. n. l.«, (M. C.), @ 1 ...............................
K o d r íg -u ez  y  K á r c e n a , D. Manuel...........
F a n o  y V é le z , D. Juan José, M. N. 1.*', M. M.
1", (M. F .).............................................................
S án cliez-IC areá iz tegp iii y  A c t |n a r o n y ,
D. Victoriano, 2 M. N. l .“ p., M. N. l .“, M. M
1.» p., 2 M. xM. l.“, (M. C.), ^ ...........................
F a r d o n a  y í ' r ie t o ,  D. Pedro María, B. 2.*'.
M. n. 1.“..................................................................
ÍM árfiiiez y K o n iá n , D. Francisco, M. N. 
l .“, M. M. l .“, (M. C.)............................................
259
260
268
264
265
266 
2671
268'
1
269
2í0
271
272 
278
274
275
276
277
278
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
25 Enero 72il0 Enero 90
1." Enero 73 Idem
4 Marzo 7200 Julio 89
25 Dbre. 70 Idem
19 Dibrf. 71 Idem
1." Dbre. 71 Idem
10 Enero 7100 Enero 90
7 Dbre. 73 ¡10 Julio 90
2 Junio 74 ¡10 Enero 90
6 Junio 71 10 Enero 90
25 Mayo 73 10 Julio 90
23 Julio 75 10 Enero 90
20 Junio 74 10 Julio 90
26 Fbro. 72 10 Julio 89
3 Agost. 75 10 Enero 90
10 Octu. 72 00 Julio 90
8 Mayo 72 10 Enero 90
l.i Sept. 71 Idem
16 Octu. 70 10 Julio 89
25 Sept. 72 9 Enero 91
18 Nbre. 75 Idem
95 —
d e  n a v io .
■ A ntigüedad D E S T I N O
FECHA
1 en de pose iióu .j 8U e m p le o .
21 Octu. 902 Vocal Junta  Central Practicajes. 1.” Enero905
4 Dbre. 902 Cáiliz. Licencia. 10 Nbre. 905
ITDbre. 902 
27 Dbre. 902
Cádiz. Excedente voluntario.
Ayudante distrito de San Vicente de la Barquera.
24 Enero 905
25 Octu. 904
31 Dbre. 902 2." Comandante de Tarragona. 17 Mayo 905
2 Junio 903 Crucero Princesa de Astvrias. 14 Mayo 905
9 Nbre. 903 Crucero Extremadura. 19 Mayo 904
4 Dbre. 903 ' Idem l.“ Junio 904
12 Dbre. S03 Profesor Escuela Aplicación Lepanto. 20 Dbre. 904
23 E iuro  904 Ayudante distrito Altea. 22 Agos. 904
30 Marzo 904 
17 Abril 904
Madrid. Excedencia voluntaria. 
2.” Comandante Destructor.
15 Junio 902 
11 Octu. 904
22 Abi'il 904 Ayudante distrito Cindadela. 17 Mayo 904
14 Mayo 904 Crucero Infanta Isabel. 11 Marzo 905
11 Agost. 904 Cádiz. Excedencia voluntaria. 12 Dbre. 904
23 Agost. 904 
28 Agost. 904
Ayudante de tLas Palma.s». 
Crucero Carlos V.
14 Agos. 905 
25 Sbre. 905
7 Sept. 904 Estado Mayor de Cartagena. 5 Sbre. 905
20 üctu. 904 Crucero Extremadura. 22 Mayo 905
7 Nbre. 904 Eventualidades Ferrol. 31 Octu. 905
l.°Pbro. 905 Crucero Princesa de Asturias. 8 Marzo 905
96
V e n ie n te s
S5ci*B
279
280
NOMBRES Y CONDECORACIONES
N.C a v a iillie s  y P e ó n , D. José María, M.
1.*, M. M. 1.®, (M. C.), (&), Torpedista........
A ra iic iliia  y  lie lta rio , D. José María de, 2
M. N. 1.“, (M. C.), @ ), Torpe,dista.....................
C an o y W a ls ,  D. P’rancisco, M. M. 1 “ p., M,
N. 1.", (M- F.), M- M. 1.®, T orped ista ................
iVIuñoz y C ran ip , D. Servando, M. N. 1.* p.,
M. n. l .“, Torpedista, (M. C .)................... .
Cionzález y V ie y fe s , D. Luis...............
B a rre fla  y  ITlai'tinez, D. Mu ís ............
Iflartin ez y D o in e n e c li, D. Francisco, 2
M. N. 1.®, M. M. 1.® p.. M. M. 1.®, (M, F.), (M. M.} 
B u lló n  y P e rn á n tle z , D. Ramón, M. N. 1."
M. n. 1.®, (M. F .)..................................................
F ei'iiá m lez  y A lm e y iia , D. Agustín, (@),
Torpedista.................................................
iüiiaiices y C a r p e e » o , D. Julio, M. N. 1.'‘,
M. M. 1* p., ,2 M. BI. 1.®, (M. F.), .................
d a ñ o  y lie L a v a lle , Sr. D. Miguel Angel
Blarqués de Casa-Recaño, M. N. 1.® p., M. n.
1.®, (M. C .).............................................................
P é re z  y OJeila. D. Fernando, 2 M. M. 1 “ p.
M. N. 1.®, (M. F.),'M. H ........................................
ALFERECES DE NAVIO
FECHAS DE
P a i^ c tia l  f ie l P ó b i l  y C l i i c l i e r y ,  D. Em i­
lio, 2 M. N. l .“, M. M. 1.®. (M. C ), <gx¡¡), Torp.®. 
n io l í i i s  y  C a r r e r a s ,  D Alejandro, m. c.
m., (M. C .)...................................; ...................
C ie r v a  y  C la v é , D. Enrique de la, (M. C.). 
a íú ñ e z  y  Q n iv a n o ,  D. Indalecio, M. N. 1.®
2 M. M. 1.®, (M. F.), .................................
A z a r ó l a  y  B r e s i l l ó n ,  D. Antonio, (^ ¡!> 
j f f e e r  y  U a in e a n ,  D. Alfonso de, Torpedis­
ta, (M. 0 .) ...............................................................
B o s e l i  y  A v i lé s ,  D. Joaquín, M. M. 1.®
(M.C.).....................................................................
jV ló r tíro s  y  T u t le la ,  D. Juan  de los, M. M
Ingreso
N acim iento. en
el servicio.
2 Mayo 73 9 Enero 91
14 Mayo 72 10 Julio 90
28 Sept. 74 9 Enero 91
18 Enero 72 Idem
19 Agost. 73 Idem
27 Octu. 72 Idem
27 Mayo 72 10 Enero 91
31 Enero 74 9 Enero 91
8 Enero 72 Idem.
13 Junio 73 10 Enero 90
16 Mayo 73 i 9 Enero 91
27 Fbro. 75 ‘ Idem1
2 Agost. 73 9 Enero 91
30 Julio  74!20 Julio 91
1.® Abril 73' Idem.
25 Nbre. 7i Idem
18 Nbre. 70 , Idem1
24 Dbre. ■ Idem1
31 Octu. 74 1 Idem 1
d e  n a v io .
— 97 —
'i
1
A ntigüedrd
en
su em pleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
l .“ Marzo 905 Gijón. Excedencia voluntaria. 23 Nbre. 904
16 Marzo 905 Profesor Escuela Aplicación Lepanto. 31 Agos. 905
28 Marzo 905 Agregado á la Comandancia de Marina de Coruña.|l4 Nbre. 903
5 Abril 905 Crucero Carlos V. 2 Sbre. 905
5 Abril 905 Crucero Cataluña. 22 Mayo 905
17 Abril 905 ' Crucero Carlos V. 22 Sbre. 905
L
5 Julio 905 2.® Comandante Torpedero Osado. 14 Sbre. 905
L: 2á Agost. 905 Crucero Eio ele la Plata. Destinado
¿0 Agost. 90o Ayudante Escuela Aprendices Artilleros. Cádiz. 6 Enero 905
[)
24 Sept. 905 Ayudante Capitán Gral. del Departamento Ferrol 18 Ju lio  905
1
6 Ootu. 905 Guardacosítas Nwnancia. 30 Octu. 905
29 Octu. 905 Ayudante del Distrito de Santa Pola. 30 Enero 903
)i|
20 Julio 96 Cañonero Nueva España. 21 Obre. 905
18 Enero 97 Agregado á la Comandancia de Marina de Vigo. 26 Dbre. £04
Idem Crucero Lepanto. 1.®, Sept. 905
Idem Arsenal de Ferrol. 31 Julio 905;
Idem Ayudante personal, Preste. Centro Consultivo. 29 Enero 905
Idem Crucero Cataluña. jl." Julio 905
i
Idem Cartagena, Excedencia forzosa. |21 Mayo 902| 
13
\
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A líérecei
10
11
12
fSp.
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
NOMBRES Y CONDECORACIONES
l .“, (M. F .) .............................................................
F m - i i i s i i t  y  S b e r t , D. Guillermo, 2 M. N.
1.“, (M. C.', Torpedista, (Jxiii)...............................
B o l in  y  C á m a r a , D. Alfonso, M. N. 1.“,
(M.C.).....................................................................
llru iiu etaE *  y  F e r i iá i i t le z ,  D. Ricardo,
mcm., (M. C.)........................................................
ITIartiii y  P e ñ a ,  D. José Blaría, @ ¡)............
T r illo -F ij^ iie r o a  y  B e r r io z a b a l ,  don 
Luis María de, M. M. l .“ p., M. N. 1.‘‘, (Mind."),
(M.F.).....................................................................
ITIoiitoJo y  C a s ta ñ e d a , D. Cristóbal, M.
M. 1.^ (M. F .)........................................................
F e r r a g u t  y  !$bert, D. Antonio, M. M. 1,“,
(M. F.).....................................................................
F e r n á n d e z  P in a ,  D. Manuel, mcm., (M. C),
$3(i¡) .........................................................................
P a ñ e r a  y  T o m é , D. Rafael de la .................
C allao y  P in o ,  D. Francisco, M. N. l .“, @¡>. 
V ága ieras y  C ióinez-Q iiiaa'tero, D. José. 
ITlanJón y  B r a n d a r iz ,  D. Raníón, (M.C,)..
O zanaiz y  O s to la z a , D. Luis de, (M. F.)__
F e r n á n a le z  y  A n t ó n ,  D: Juan. M. n, 1.“,
(M. C.), Toi’pedista..........................................
F e z  y  Z e t in a , D. José Jacinto, me. n., M. N.
l.^  (M. C.), M. n. l.^  @ ) ....................................
B o a d o  y  S i ia n z e s ,  D. Carlos, m. c. n., m 
c. m., (B. A), (L H.), (D v Ao.), (ENo.), (SNp.),
(MC.), (R.), (Á5 .^.....................................................
I g l e s ia s  y  M oinoza, D. Emigdio, M. n. 1.“. 
B o n a  y  C il ia r e s ,  D. Juan de, Torpedista..
A z i ia r  B á r c e n a ,  D. Pedro............................
F e r n á n d e z  A ln ie y d a , D. José, (M. C.)___
C e r v e r a  y  F a ld e r r a in a ,  D. Joaquín........
C o lo n ia  y  P é r e z ,  D. Ju lio .............................
B i i r e i a  y  S a u z  d e  A n i l in o ,  D. José Ma­
ría, Torpedista.....................................................
B o d r íg t ie z  y  S a n  I l a r t i n ,  D. Jacobo___
B e lg a d o  y  O t a o la u r r u c l i i ,  D. Juan, M. n.
FECHAS DE
K acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
13 Mayo 74 20 Julio 9
11 Nbre. 75 Idem
19 Dbre. 72 Idem
7 Dbre. 73 Idem
26 Dbre. 73 9 Enero 9
8 Mayo 73 20 Julio 9.
10 Dbre. 72 9 Enero 91
4 Marzo 74 4 Julio
22 Agost. 74 Idem
11 Nbre. 74 Idem
¿3 Fbro. 73 Idem
8 Nbre. 71 27 Dbre. 9C
27 Abril 71 8 Enero 9C
12 Julio 73 ¿,7 Dbre. 9:
16 Nbre. 72 10 Enero 9C
11 Sept. 76 2 Julio 92
13 Junio 76 20 Julio 92
16 Enero ,75 Idem
23 Junio 77 Idem
6 Fbro. 74 Idem
5 Junio 74 Idem
5 Enero 75 Idem
25 Julio 74 Idem
29 Nbre. 73 Idem
25 Julio 73 20 Julio 91
—  99
de naTÍo.
A ntigüedad
en
811 em pleo.
Idem
Id e m .
Idem 
Idem
18 Abril 97
18 Enero 97
16 Julio 97
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
18 Octu. 97
16 Enero 98
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
30 Abril 98 
Idem
Idem 
Idem
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
Agregado Comandancia Marina Valencia. l.° Sbre. 901
Ayudante Profesor Escuela Aprendices artilleros. 6 Junio 904
Agregado Comandancia Marina Málaga. 29 Fbro. 904
Estado Mayor Ferrol. 
Estado Mayor Cádiz.
13 Mayo 905 
6 Julio  904
Instituto Geográfico Estadístico. 19 Fbro. 9041
Ayudante Distrito Sanjenjo. 18 Fbro. 905
Cursando estudios en el Extranjero. -
Asignado á la Comandancia de Marina de Cádiz.
Secretario de causas Jurisdicción de la Corte. 
Agregado á la Comandancia de Marina de Cádiz. 
Ayud. del Cap. Gral. del Departamento de Cádiz. 
Arsenal Ferrol.
Agregado Comandancia Marina Coruña.
30 Sept. 905 
Nbre. 905
10 Octu. 903 
27 Octu. 905
31 Octu. 905 
26 Junio £04
A las órdenes del Comte. de M.** de Barcelona. 30 Sept. 905
Cañonero Temerario. 10 Agos. 905
Madrid. Excedente forzoso. 
Agregado Comandancia Marina Tarragona. 
Agregado Comandancia Marina Ferrol. 
Arsenal Ferrol.
Alumno Escuela Aplicación Lepante. 
Ayudante personal General Jácome. 
Acorazado Numancia.
23 Octu. 905! 
17 Mayo 905 
26 Julio 9J5
30 Junio 905'
31 Agost. 905 
19 Ju lio  905, 
15 Octu. 905
Ayudante del Distrito de Kosas.
Ayud. personal Comandante gral. Arsenal Ferrol.
4 Octu. 905 
11 Mayo 903|
—  100
Alféreeei
O3
33 
Sp.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4o
46
47
48 
4o
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62 
63
NOMBRES Y CONDECORACIONES
1.^ (F. J. A.), @ >..............................................
K t iiz  y  l ie  Á ta i ir i ,  D. Manuel...................
V e g a  y  JPozo, D. Mario de la .......................
G a r c ía  V e r ilo y , D. Antonio.....................
G u t ié r r e z  y  G u t ié r r e z ,  D. Quirino, (M.C.)
B e u i t e z  é  lu ^ lo t t ,  D. Wenceslao................
F o s s i  y  G u t ié r r e z ,  D. Ignacio.....................
F o s s i  y  G u t ié r r e z , D. Ramón.....................
Reigr A iv a r s o i iz á ie z ,  D. Joaquín.............
B o v e r  y  B o t r e s ,  D. Juan Bautista..............
V e la se©  lie  la  F e í ia ,  D. José, (M. C.)..........
O iie r t íi i  y  O o lt lá ii ,  D. Gerardo, (M. C.)----
lU e ii i l iv i l  y  E llo , D. Manuel de, (L. B.) M.
n. 1.®, (@ )............................................................
G o i iz á le z -H o u to r ia  y  F e r n á i i f le z  E a -
f lr e ila , D. Julio..................................................
B a s t a r r e c l ie  y  O íe z  i le  B u lu e s ,  D. Fé
l ix ......................................................................... .
A lv a r jc o u z á le z  y  P é r e z  d e  la  S a la , Don
Ramón...............................................................
P é r e z  OJe«la, D. José, M. n. 1.®'.................
G ó m e z  B a m o , D. José, M. n. l.*^ .............
P a r e d e s  y  C a s tr o , D. Ginés de...............
B o r i la  y  E m iia r a i i ,  D. José María.........
C a l y  H iaz , D. Alfedro, M. n. 1.* p.............
i t lo l i i i s  y  C a r r e r a s , D. Camilo...............
C o u tr e r a s  y  B o d r íjr u e z , D. José.........
K o n ie r o  y  B e s p i i j o l ,  D. José del..........
'F og'ores y  tie  B a lz o lo ,  D. José J...........
G o iiz á le z  d e  A le d o  y  C a s t i l la ,  D. Ma­
nuel, Torpedista..................... ...........................
C a d a r so  y  F e r n á n d e z  C a ñ e te , D. Luis,
A r a o z  y  A r é j u la .  D. Daniel de...................
B ia z  y  A r ia s -ü a lifa d o , D. Guillermo----
m o r e n o  y  f^ u esa d a , D. Manuel, .........
B a r e s  y  K o n ie r o , D. Matias.......................
B i p o l l e s  y  C a lv o , D. Emilio, Torpedista.. 
G ó m e z  y  R o d r its u e z  d e  A r la s ,  D. Ra­
fael José, Torpedista......................................
FECHAS DE
K acim lento.
Ingreso
en
el servicio.
16 Enero 74120 Julio 9
6 Marzo 75 Idem
28 Nbre. 76 10 Julio 9
7 Dbre. 74 20 Julio 9
11 Agost. 75 10 Julio 9
30 Abril 79 19 Julio 9
23 Fbro. 78 10 Julio 9
19 Marzo 74 Idem
9 Agost. 76 Idem
6 Sept. 76 Idem
22 Fbro. 75 Idem
25 Sept. 75 10 Julio 9
4 Nbre. 74 10 Julio 9
7 Agost. 74 Idem
22 Fbro. 76 Idem
l.o Octu. 74 13 Julio 9
4 Junio 78 10 Julio b
28 Abril 72 20 Julio 9
2 Mayo 73 Idem
31 Dbre. 76 9 Julio 9
7 Abril 78 Idem
21 Octu. 76 Idem
2 Marzo 76 Idem
22 Sept. 75 Idem
17 Mayo 78 Idem
23 Octu 76 Idem
10 Octu. 76 Idem
5 Fbro. 77 Idem
15 Dbre. 75 Idem
l.“ Enero 76 Idem
22 Enero 78 14 Julio 9
5 Fbro. 76 9 Junio 9
30 Junio 77 Idem
—  101
de naTlo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión,
A ntigüedad
en
su empleo.
2 30 A bril 98 Agregado Comandancia Marina Mallorca. 9 Junio 905
Idem Capitán del Puerto Elobey. 26 Fbro. 904'
3 16 Enero 99 Situación supernumerario. Habana. 4 Julio 901'
2 Idem Eventualidad de Cartagena. Nbre. 905
3 Idem Ayudante del Distrito de Cangas. 15 Mayo 905|
3 Idem Alumno Escuela de Aplicación Lepanto. 31 Agost. 905
3 Idem Agregado Comandancia Marina Cádiz. 29 Octu. 9041
Idem Idem. 12 Enero 905
Idem Gijón. Excedente voluntario. 24 Nbre. 904!
Idem Alumno Escuela Aplicación Lepanto. l.° Sept; 9051
Idem Arsenal Ferrol. 10 Agost. 905,
2 Idem Idem. 31 Marzo 905
i3 12 Julio 99 Madrid. Excedencia voluntai-ia. 28 Sept. 905
Idem Crucero Carlos V. 6 Agost. 905
Idem Alumno Escuela Aplicación Lepanto. l.° Sept. 905
)3 Idem Avudante int.° Distrito Aviles. 21 Julio 905,
.3 12 Julio 99 Arsenal Carraca. 12 Enero 905,
)1 12 Dbre. 99| Arsenal Carraca. 31 Octu. 905
Idem División Naval Instrucción. Destinado. |
)4 14 Enero 900 Alumno Escuela Aplicación Ijepanto. 2 Sept 905
Idem Cañonero Marqués de Molins. 10 Agost. 905¡
Idem Agregado Comandancia Marina de Vigo. 27 Enero 905|
Idem Estado Mayor Ferrol. 21 Agost. 905
Idem Agregado Comandancia Marina Barcelona. 18 Mayo 905
Idem Agregado Comandancia Marina Mallorca. 30 Sept. 905
Idem Excedencia voluntaria. Málaga. 6 Octu. 905
Idem Cañonero Marqués de Molins. 11 Agost. 905,
Idem Agregado Comandancia Marina Barcelona. 31 Octu. i.05¡
Idem Corbeta Nautilus. 29 Sept. 903!
20 Marzo 900 Torpedero Andas. 4 Sept. 905,
94 Idem Agregado Comandancia Marina Málaga. 2 Enero 905
94 14 Julio 900 Idem. j1
9 Sept. 905
Idem Idem  Ídem de Cádiz. ¡ 6 Octu. 905
-  102 —
NOMBRES Y CONDECORACIONES
64 C a p l ie r  y  J i m é n e z ,  D. Juan de Dios, @¡). 5 Julio 19 9 Julio 94
Sp. B e i i í t e z  >• P é z e z ,  D. C ristóbal..................... 3 Nbre. 87 9 Julio 95
bo A a v ia - O s o r io  y  C a s t r o p o l ,  D. Ramón,
(M. C.), E a, (jMj)................................................... 9 Julio 77 Idem
66 B a r r e t l a  y  C a s t a ñ e d a ,  D. José, (M.C), (@) 17 Octu. 76 Idem
67 M u ñ o z  U e l^ a d o  y  C ía r r i t lo .  D. Juan Jo-
sé, E. A., (M. C.).................................................... 3 Octu. 77 Idem
68 (V iareía t ie  Q u e s a d a  y  f ' 'e e r e r ,  D. Joa-
quín, M. n. 1.”, (M. S. N. 2.“), (M. C.), (ÁüSp....... 29 Dbre. 75 9 Julio 94
69 T o r r e s  y  l ió p e z ,  D. Raim undo..................... 6 Sbre. 77 9 Julio 95
70 JT la iiJó ii y  B r a i i d a r i s ,  D. Jesús María,
(M. C ) ........................................ - .......................... 14 Sopt. 9 Julio 94
71 ■i«>pez y  B a i i i i r e z ,  D. Lutgardo, E a......... 15 Marzo 79 14 Junio 95
72 IT u s ty  P o n t e .  D. José, E a ............................. 31 Mayo 79 Idem
73 C an o y lióp ez , D. Luis, E a ........................... 26 Mayo 78 Idem
74 P a s to r  y T o in a se ty , D. José Luis, E a, (@) 14 Sopt. 80 9 Julio 95
75 taiiitíán  y A r ia s . D. Antonio, (G. A. 3.’''),
(@), E a ................................................■................ 27 Sbre. 79 Idem
76 F o n tiin la  Jtlaristany, D. Ramón, M. n. 1.“
E. a., @ j)............................................................... 5 Julio 80 9 Julio 95
77 C in e ú n e g iii y C lta cón , D. Guillermo,
E. a., (íxij)............................................................... 2 Agos. 81 10 Julio 96
78 S ola s y P a tu d o  de la B o s a . D. Adolfo
de H, E. a............................................................... 18 Octu. 79 Idetn
79 F o r t  y M o r a le s  de lo s  B io s , D. Ignacio,
E. a., (Áixiij)............................................................... 21 Dbre. 81 Idem
80 S án ch ez B iiíz , D. Manuel, E. a..................... 6 Agost. 78 9 Julio 96
81 X a ra n ilo n a  y P o s a d illo , D. Pedro, E. a.. 9 Dbre. 79 10 Julio 96
82 JLeria y C óp ez, D. Adolfo, E, a ..................... 5 Abril 79 Idem
83 C o n e a sy  M e n c a r in i, D. Joaquín, M. n. I.".
E. a., (?ixiiD............................................................... 6 Julio 79 Idem
84 B e n a v e n te  y O a rc ía  de la  V e g a , don
Juan, E. a., @ ¡).................................................... 13 Sept. 78 Idem
85 C lie r ig u in i y B u itr a g o . D. Benito, E. a..
M. n. 1.“, ......................................................... 8 Fbro. 79 Idem
86 P a s c u a l d e l P o b il y C liic h c ri, D. Luis,
E. a .......................................................................... 7 Dbre. 78 Idem
87 P é r e z  F e r n á iid e z -C h a o , D. Enrique, (@)
E. a.......................................................................... 10 Sbre. 81 15 Junio 96
A lférecc*
FECHAS DE
^s'acimiento.
Ingreso
en
el servicio.
103 —
de navio.
D E S X I N O
FKCHA 
de poaeaión.
A ntigüedad
en
su em pleo.
14 Julio 900 Alumno Escuela Aplicación Lepanto. 31 Agost. 905
13 Enero 901 Situación supernumerario. 21 Mayo 904
Idem Crucero Lepanto. Idem
Idem Torpedero Azor. 12 Enero 905
I^em Ayudante del Capitán general Depto. Cartagena, i  17 Agost. 90o
Idem Agregado Comandancia Marina Barcelona. 8 Nbre. 904
Idem Penitenciaría cuatro Torres.
30 Junio 901 Arsenal Ferrol. 10 Enero 90a
l.“ Julio 901 Autorizado para pasar extranjero cursar estudios. 7 Nbre. 90o
Idem Corbeta Nautilus. 30 Sept. 905
Idem Arsenal Cartagena. l .“ Octu. 905
Idem Torpedero Bayo. 26 Octu. 904
Idem Crucero Lepanto. 11 Nbre. 904
1." Julio 901 Ferrol. Estado Mayor. 30 Sept. 905
1." Enero 902 Corbeta Nautilus. 30 Mayo 904
Idem Crucero guardacostas N^lm,ancia. 12 Julio 905
Idem Estado Blayor Ferrol. 31 Octu. 905
Idem Torpedero Ariete. 19 Enero 905
Idem Arsenal de Ferrol. 31 Octu. 905
Idem Arsenaljde la Carraca. 13 Nbre. 905
Idem Cañonero Nueva España. 4 Dbre. 905
Idem Cañonero General Concha. 23 Octu. 904
Idem Agregado á la Comandancia de Marina de Vigo. 24 Dbre. 904
Idem Agregado Comandancia Marina Alicante. 20 Nbre. 904j
Idem Arsenal Ferrol. 31 Julio 9051
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108 
109
lio
111
112
113
114
115
NOMBRES Y CONDECORACIONES
F io l y  ile la  T o r r e , D. Juan, E. a ..........
U farlos »le la  F u e n te , D. Alberto, E. a 
R o ld a n  S án cliez  de la  F u e n te , D. José 
María, E. a
Oeltoa y  lio re n z o , D. Nicolás de, M. n. 1.^ .^ 
E
FECHAS DE
N acim iento.
F o n t e n la  y  iU a r is tn n y , D. Miguel, E. a.,
@¡)...............................................................
F é r e z  Z o r r i l la ,  D. Venancio, E. a...........
C a r r é  y  C li ie lta r r o , D. Juan, E. a ..........
O a r a y  y  R a l ia n a ,  D. Luis de, E. a ..........
C e r r e r a  y  J á e o n ie ,  D. Pascual, E. a__
F e r n á n d e z  y  R a r c ia  Z ú ñ ii^ a , D. Fran­
cisco, E. a., (gixip..................................................
l i l e ó  I b a r s ,  U. José María, E. a., (Áixi^ ........
R e l i a d o  y  O t a o la u r r u c l i i ,  D. Fernan­
do, E. a ...............................................................
R a s t a r r e c l ie  y  D ie z  d e  R u in e s ,  don
Manuel, E. a.......................................................
C a s tr o  A jen ia r , D. Vicente, E. a., ........
P ita d a F e ijs :a y illo r j i^ a d o , D. Manuel, E. a. 
V a r e la  y  V á z q u e z , D. Julio Angel, (@),E.a 
D o in íu j |;u e z  y  V a z ffu e z , D. Fernando,
E. a .....................................................................
J á c o iu e  y  R a m ír e z  d e  C arta;i;enn , don
Angel, E. a ............................................................
Delju^ado y  V'’ia ñ a ,  D. Enrique, E. a.,(@ )...
R ln n c o  y  R o c a , D. Arsenio, E. a.................
G a r c ía  J u n c o  y  R u íz ,  D. Baldomero, E.a. 
P a r d o  y  P a s c u a l  d e  R o n a n z a ,  D. Mi­
guel, E. a ...............................................................
C a r u i’-na y R e i^ , D. José, E. a., 0., M. ii
l .”', (@)...................................................................
C á m a r a  y  D ía z , D. Manuel de la, E. a., axíD 
T o r r a t lo  y  A to e l ia ,  D, Enrique, E. a . .. 
Ij^Clesias y  A b c la ir a , D. Julio, E. a., M. n.
!•“, (¿Es)................................................................
ITIedina y  M o r r is ,  D. Manuel, E. a ........
G á lv e z  y  C lta c ó n , D. José, E. a ..............
7 Octu. 78 9 Julio 9
4 Fbro. 79 10 Julio 9
15 Octu. 78 9 Julio 9
27 Enero 81 9 Enero 9
12 Nbre. 78 9 Julio
6 Sept. 80 9 Enere
9 Marzo 79 9 Julio
28 Marzo 82 10 Julio
22 Sept. 80 9 Enero .
10 Junio 77 9 Junio 9
7 Julio 80 9 Enero 9
6 Agost. 79 Idem
9 Marzo 79 9 Julio £
19 Sept. 79 9 Enero £
24 Agost. 78 9 Julio £
16 Agost. 79 9 Julio £
29 Sept. 78 9 Julio í
5 Julio 79 9 Enero !
7 Julio 69 9 Julio i
23 Marzo 79 9 Enero !
16 Fbro. 81 9 Julio 1
23 Sept. 81 Idem
29 Octu. 80 Idem
7 Agost. 79 9 Enero '
7 Nbro. 80 Idem
11 Dbre. 79 9 Julio
14 Julio 79 9 Julio
7 Fbro. 81 9 Julio
Ingreso
en
el servicio.
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(le navio*
L
D E S T I N O
FECHA 
de posesión
>»
A ntigüedad
en
8U em pleo.
95
9b 1.® Enero 902 Torpedero Osado. 2 Sept. 90522 Abril 902 Observatorio San Fernando. 19 0ctu. 905
95
28 Junio  902 Arsenal Carraca. 6 Dbre. 905
97 1.® Julio 902 Estado Mayor. Ferrol. 21 Agos. 905
1 Idem Corbeta NmiUlits. 26 0ctu. 904
Idem Crucero Lepaidn. 3 Sbre. 904
Idem Ayud. personal del Jefe Estado Mayor de Ferrol. 8 Octu. 905
Idem Ayudante profesor crucero Lepauto. 3 Marzo 905.
' Idem Ayudante del General Cerrera. 26 Sept. 905
96
97 Idem Estudios en Lieja. 17 Octu. 905Idem Crucero Lepanío. 1 Dbre. 904
Idem Agi'egado á la Comandancia de Marina de Sevilla. 2 Dbre. 904
96
97 Idem Estado Mayor Fei’rol. 8 Octu. 905
96 Idem Arsenal Ferrol. 5 Octu. 905
96 8 Nbre. 902 Cañonero D. Alvaro do Bazán. 6 Junio 904Idem Torpedero Terror. 3 Abril 905
97 Idem Cádiz »
92
06 31 Dbre. 902 Arsenal Carraca. 20 Nbre. 905
« 07 Idem. Escuadra. Destinado.
9" Idem Arsenal Ferrol. 3 Octu. 9051.® Ene. 903 Crucero Carlos V. 1.® Julio 905[
Idem Cádiz. Destinado.
0 Idem Crucero Carlos F. 1.® Octu. 903
Idem Asignado á la Comandancia de Marina do Málaga 9 Sbre. 905
l2 Idem Acorazado Pela,yo. »
9
■
t;
Idem Cañonero Marqués de la Victoria. 15 Junio 905
9 Idem Torpedero Orion. 17 Agost. 905
Idem Cañonero D. Alvaro de Bazán. 17 Octu. 904
14
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1 "BO
NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
D
K acim iento.
i
! Ingreso
en 1
1 í 
\ el servicio.
116
117 Ibáfiez y Y á ii^ iia s . D. Francisco, E. a ...... 20 Sept. 79 9 Ju lio  96
118 E liz a ld c  y B a s ta r r e c lie , D. Francisco de,
E. a ......................................................................... 7 Octu. 81 9 Enero 97
119 if lo iito jo  y P a te r o , D. Fabian, E. a .......... 26 Enero 78 9 Julio  96
120 B a r r e to  y P a la c io s , D. Fernando, E.a.,
3 Enero 80 9 K n p r o  97
121 F r a n c o  y SalKatlo A r a u jn . D. Flermene-
gildo, E. a ............................................................ 22 Nbro. 79 9 Junio  97 j
122 P e r c ir a  y  B o r r a jo , D. Bernado, E. a ....... 15 Ju lio  79 Idem J
123 P o s g io  y  F lo r e * , D. Salvador, E. a............. 16 Junio 80 9 Enero 97 S
124 B o ilr i^ u c z  'F r u jillo  y  Scf|iicra, D. Ra- •
nión, E. a................................................................ 20 Julio  89 Idem  1
125 C a ra v a ca  y B o iiz á lc * , D' Domingo, E. a. 29 Nbro. 82 Idem  j
126 fwil tic S ola  y  B a u s a , D. Francisco, E. a..
......................................................................... 5 Dbre. 88 9 Ju lio  96 '
127 S á n clicz  y  F crrai^iit, D. Juan  Sandalio.
E, a., (@ )................................................................ 23 Agost. 83 9 Enero 98
128 F a ^ o  «le Faii*(»s y D ía z , D. Claudio, E. a. 8 Agost. 80 Idem
129 m o r e n o  ale B n e r r a  y A lo n s o , D. Anto-
nio, E. a ................................................................. 17 Dbre. 81 Idem ,
130 Cervcria y C a stro , D. José, E. a ................. 20 Junio 83 9 Enero 93 j
131 B a r c ia  «leí Y a lle . D. Joaquín, E. a............. 1." Sept. 80 9 Enero 98
132 B o se l T m a g a z , D. Juan, E. a....................... 6 Dbre. b2 Idem
133 V ille g a s  y Casa«lo, D. Juan, A., E. a......... 10 Junio 81 9 Julio  97
134 Cantillt» y B a rre tia , D. José, E. a ............. 26 Mayo 82 9 Enero 98
135 B a r c ia  «le Paréales y C a stro , D. José,
E. a. (Álxiij)................................................................. 23 Fbro. 80 lem
136 Cal y B iaz , D. Leopoldo, E. a. (@ )............... 22 Dbre. 80 Itlem
137 S á n clicz  B arcáiztej[;n i y B e re d a , don
Manuel, E. a .......................................................... 13 Marzo 80 9 Julio  96
138 B a r c ia  B o e a n io n d e , D. José, E. a ........... 7 Octu. 80 9 Enero 98
139 m o n to jo  y P a te r o , D. Rafael, E. á. (álxiij).. l l  Enero 80 Idem
140 S aiufier y liap itiu e , D. Antonio, E. a ........ 5 Abril 80 9 Julio  97
141 5 Junio  79 9 Enero 98
142 'l’e.lera y F óiiez . D. Cayetano, (á5«). (C.'J,
E. a .......................................................................... 2 Marzo 83 Idem
143 Arria$;-a y A d a in , D. Alfonso, E. a............. 25 Marzo 80 9 Julio  97
144 B il de S oló  y B a u s a , D. Luis, E. a ............ 23 Debre. 79 Idem
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ale im víu .
Antigüedfd
en
su empleo.
1.® Enero 903 
Idem
Idem 
Idem
Idem
Idem 
Idem 
Idem
Idem 
Idem
l.°Fbro . 903
1." Ju lio  ¿03 
Idem
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem  
Idem
Idem 
Idem
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem 
Idem 
Idem
D E SX IJM O
Aviso Giralda.
Cañonero D. María de Molina.
Infanta Isabel.
Escuadra de instrucción.
Princesa de Asturias.
Arsenal Ferrol.
Acorazado Pelayo. 
Acorazado Niimancia.
Martin Alonso Pinzón. 
Ayudante de Marina de Bata.
Comandancia de Marina de Barcelona.
Cádiz.
Corbeta Nautüus.
Cádiz.
Extremadura.
Cañonero Hernán Cortés. 
Situación excedencia Lieja. 
Marta de Molina.
Crucero Princesa de Asturias.
Cañonero Temerario.
Idem Marqués de la Victoria.
Ferrol.
Crucero Princesa de Asturias.
Crucero Carlos V.
Crucero Princesa de Asturias. 
Cañonero María de Molina,.
Estación Torpodista de Mahón. 
Crucero Princesa de Asturias. 
Crucero Bio de la Plata.
FECHA 
de poseiíón.
30Sept. 903 
11 Julio 905
I I  Abril 901 
17Nbre. 904
6 Abril 904
31 Octu. 905 
1.® Dbre. 904 
15 Octu. 905
1.® Marzo 904 
Nombrado.
20 Octu. 905
6 Obre. 905
Nombrado. 
1.® Marzo 905 
17 Junio 904 
1.® Sept. 903 
10 Abril 905 
ó Nbre. 904
15 Octu. 904 
29 Abril 904
31 Mayo 904 
31 Octu. 904 
17 Octu. 904 
20 Fbro. 90o
1.® Agos. 905 
31 Mayo 904 
4 Mayo 905¡
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A ll’é r e e e n  .
1a
FECHAS DE
p
NOMBRES Y CONDECORACIONES
N acim iento
Ingreso
en
el servicio. ,
lió O c lio a  j  l i a t o r r c ,  D. Julio, E. a. @ j)........ 23 Agost. 80 9 Enero 98
146 F c i ’i'ci* y  O te r o ,  D. G abriel, E. a ................. 16 Nbre. 80 Idem
147 IT lu iite ro  y  O a r e í a .  D. Emilio, E. a. (¿3 ).. 28 Dcbre. 80 Idem
148 K o tlr í j^ tie x  A c o n ta ,  D. Gabriel, E. a. (@). 4 Sbre. 81 Idem
149 F e r n á i i i l c x  l ie  l a  P u e n t e  y l a  l l e r a ,
D. José, E. a .......................................................... 17 Sbre. 79 9 Julio  97
150 J S a n ta r r e e l i e  y  O íck  i le  J l u lu e n ,  don
Francisco, E. a..................................................... 11 Agost. 82 9 Enero 98
151 C i o n z á l e z - i l o n t o r i a  y F e r i i á n i l e z  A a - 
i l r e t l a ,  D. José, E. a................................ 25 Nbre. 82 9 Enero 98
152 A ^K iiilar y  V e lá z i i i ie z ,  D. José de, E. a . . . 12 Fbro. 82 9 Julio  98
153 ü la t z  y  S á n c l ic z ,  D. Francisco, E. a........... 15 Ju lio  84 Idem
154 P a r r a  y  P u e r t o ,  D . Francisco, E. a .......... ó Mayo 81 Idem
155 i t i o r e u o  y  F e r n á n d e z ,  D. Francisco, E. a. 7 Nbre. 83 Idem
156 K e u la  y Cióm ez, D. José, E. a ..................... 8 Marzo 80 Idem
157 iVuelie l lo lo r e a , D. Ramón, E. a. (E. N .) .. 15 Mayo 81 Idem
158 Sarale$;'ui y C an d ían , D. Alfredo de, E. a.
fi Riioro 9,9. Idem
159 V ie r n a  y O e la n ilo , D. Manuel de, E. a . .. 
J á e o in c  y K a in ire z  ile Cartaiu;ena, don
Juan, E. a .............................................................
4 Agost. 84 Idem
i60
27 Mayo 82 Idem
161 lle r u ii i la  y Sencllc, D. Pablo, E. a ............ 10 Agost. 79 9 Julio  97
162 ISouyón y P lá , D. José, E. a ......................... 4 Agost. 79 Idem
163 Ulorj^ado y A n t ó n ,D. José.(Áixiii?. (E.N,) E.a. 8 Nbre. 83 9 Julio  98
164 Ijaeaci y V e z , D. Fernando, E. a ................. 10 Enero 80 Idem
165 nsapallo y F ló r e z , D. Francisco, E. a ........ 18 Nbre. 82 Idem
166 F u en ten  y lióp ez , D. Valentín, E. a. (@ ).. 26 Fbro. 82 9 Enero 99
167 fljópez C o r tijo , D. Joaquín, E. a. (E. N .)... 12 Enero 84 Idem
168 .¥2 ic r - 'l ’e rá n  y  J a im e  B a r r e r o ,D. F ran­
cisco, E. a .............................................................. 20 Junio 81 9 Enero 99
169 P arcilen  y C lia có n , D. Calixto de, E. a. 
M. n. l .“ ................................................................. 14 Julio 80 9 Julio  98
170 K o ilr i^ u e z  Canteo, D. Ramón, E. a. M.
n. 1.'‘............................... ................................... 6 Dbre. 81 9 Enero 99
'■■ B o r h ó n  y B a r b ó n , Sermo. Sr. D. Genaro 
do, E. a ................................................................... 24 Enero 82 9 Julio  98
171 C o r n e jo  y C a r v a ja l, D. Jesús, E. a. M. n.
l . “ ( @ ) ...................................................................................... 7 Enero 83 9 Enero 99
172 ilforeu  y  F ljtu eroa , D. Manuel, E. a .......... 3 Abril 82 9 Enero 99
1
de navio.
A ntigüedad
en
su em pleo.
l y  Ju lio  903 
Idem 
Idem 
Idem
Idem
Idem
21 Dbre. 903 
l.“ Enero 90 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem 
Idem
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem  
’ Ju lio  90 
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem 
Idem
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FECHA 
de posesión.
Vapor Urania.
Arsenal I>rrol.
Acorazado Pelaiio.
Ayudante de San Carlos. (Fernando Póo)
31 Ootu. 904 
31 Octu. 905 
29 Fbro. 904 
Nombr’ado
Guarda-costas Nnmancia. 18 Enero 905
Cañonero Marqués de la Victoria. 11 Junio 904
Cañonero Temerario.
Crucero Carlos I .
Arsenal de Cartagena.
Destructor.
Aviso Giralda.
Arsenal de Ferrol.
Aydte. pers. del Comdte. Gral. de la Divsón Naval.
31 Marzo 905 
26 Octu. 904 
20 Sbre. 905 
18 Octu. 904 
15 Octu. 904 
31 Octu. 905 
30 Octu. 905
Carlos V
Ai'sonal de Ferrol.
31 Octu. 904 
31 Octu. 905
Aviso Giralda. 
Acorazado Pelayo. 
Arsenal de Ferrol.
Idem
Idem
Cañonero Marqués de Élolius. 
Destructor.
Crucero Princesa de Asturias.
l.° Nbre. 904 
27 Fbro. 905 
31 Octu. 905 
Idem 
Idem
8 Nbre. 9o4 
1." Nbre. 904 
24 Mayo 905
Acorazado Pelayo. l.° Dbre. 904
Cañonero Vicente Yaues Pinzón. 30 Enero 905
Cañonero Ponce de León. 10 Marzo 905
ExtriVíliero. Licencia. 10 Sbre. 905
Cañonero Marqués de la Victoria. 
Arsenal de Ferrol.
5 Enero 905 
31 Ootu. 905
— lio
A if‘érer<‘H
a
1a"tp
NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
173 K odrijSiiez y  P aíieu al, D. Luis, E. a. 24 Octu. 80 9 Enero 99
171 !4al^aalo d c l ValBc, D. Daniel, E. a ............. 21 Julio 80 y Julio 97 t
175 fiiáiiiiez y  F o ssi, D. Ramón Maria, E. a ...... 5 Dbre. 80 9 Julio 98
176 F reire  v A r a n a , D. Joaquín, E. a ............... 28 Agost. 80 9 Julio s8
177 K ej^alad» Biópcz, D. Ramón, E. a. M. n. 1.*^
9 Octu. 81 Idoiii
178 dáiidriicH  y SSárcena, D Joaquín, E. a . . 16 Febro 81 Idem
179 R«>drijs;uez B a r c e n a , D. Leopoldo, E. a . . 8 Agost. 79 9 Julio 97
180 V e ^ a  y K a  p a llo , D. Juan de la, E. a ......... 23 Sept. 81 9 Enero 09,
181 C o rro c lia n o  y S a la b c rt, D. Amalio, E. a. Ó Junio 80 9 Julio 97^
182 P u ja z ó n  Foui|tiet, D. Antonio, E. a ........ 22 Julio 81 9 Enero 98
183 K iv o r o  y C oca . D. Juan A. del, E. a........... 23 Junio 80 9 Julio 98
184 . lá n c r  y R ob in í«ón . D. Jaim e, E. a. M. n.
1.“............................................................................. 11 84 3 Julio 99
185 V e la  y B e rn in d c z , D. Manuel, E. a ............ 31 Mayo 83 Idem.
186 FHpinoí^a de I om M o n te r o s  y  Bek'naic-
J illo , D. Jorge, E. a .......................................... 24 Nbre. 86 Idem -
187 V ille n a  y .lá c o n ie , D. Luis Manuel de.
6 82
188 F e r r á n d iz  y B o a d o , D. Juan, E. a ............ 17 Enero 81 Idem
189 Ejspínofi^a de lom M o n te r o s  y  B e r n ie -
iillo . D. Alvaro, E. a ........................................ 9 Nbre. 85 3 Julio 99
190 B a n s á  y R u iz  de Apoclaca, D. Luis Fe-
lipe, E. a ................................................................. 2 Octu. 81 9 Enero 99
191 üiag-asta y P rato .si, D. Pablo Mateo, E. a.. 18 Agosto 89 3 Julio 99
192 E stra d a  y A r n á iz , D. Rafael, E. a .............. 23 Octu. 84 Idem
193 R e v e lló n  y B om ín vín ez. D. Modesto, E.a. 12 Fbro. 84 9 Enero 99
194 P a s to r  y T o n ia se ty , D. Manuel, E. a ........ 9 Dbre. 85 Idem
195 fiintierrez y C o rc u e ra , D. Manuel, E. a . . 10 Julio 83 9 Enero 99
196 A rjsu in osa  y A rj^n n iosa , D. Diego, E. a. 2 Octu. 82 Idem
i97 Rodrí^eez y B a r c ia , D. Josó, E. a............... 12 Enero 83 3 Julio 99
198 Ig le s ia s  y A b c la ir a , D. José, E .a ............. 12 Abril 82 9 Enero %
199 C a lvo  y E n riíin c z , D. Rafael, E. a............. 28 Dbre. 85 Idem
2jü C a r lic r  y R iv a s , D. Antonio, E. a ............... 29 Mayo 81 Idem
201 S n a n ce s  y Piñeir»», D. Angel, E. a ............ 31 Octu. 82 9 Julio 98
202 Aj^aciiio y A r m a s , D. Raníon, E. a ............ 4 Abril 83 8 Enero 900
203 S a n jn a n  y B a v ir a , D. Diego, E. a............. 29 Mayo 83 Idem
204 B u s ta m a n te  y de la  R o c h e , D. Joaquín,
E. a ......................................................................... 2 Sbre. 84 Idem
J
*s
<le n a v io .
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FECHA
11 en de posesión.
— BU em pleo.
99
97 l.“ Ju lio  904 Cañonero Vicente Yañez Pinzón. ¡ 6 Marzo 90598
t.8
Idem Crucero Ifania Isabel. í28 Pbro. 905|
Idem Cañonero Martin Alonso Pinzón. 14 Fbro. 905
Idem Cañonero Marqués de Molins. 31 Marzo 905
97 Idem
Crucero Bio de ta Plata. 19 Abril 905
Idem Ferrol, liceijcia. 19 Octu. 90599, Idem Cañonero Marta de Molina. 9 Mayo 905|97 * Idem Cañonero D. Alvaro de Bazán. 18 Mayo 905;98 Idem Cañonero Vicente Yañez Pinzón. 20 Julio 90598 I." Enero 905 Cañonero Martin Alohso Pinzón. 4 Sept. 905
99 Idem
Agregado á la Comandancia Marina Santander. 7 Sept. 905
Idem Arsenal de Ferrol. l .“ Sept. 905
Idem Agregado á la Comandancia'de Marina Coruña. Idem.
99 Idem
Crucero Garlos F. Idem
Idem Cañonero Nueva 'Esjmña. 18 Sbre. 905
99
Idem Estado Mayor, Cartagena. 13 Sept. 905
Idem Cañonero Temerario. 23 Sept. 90599
99 Idem Arsenal de Fefrol. l.« Sbre. 905
99
Idem. Arsenal de Cartagena. l .“ Octu. 905
Idem Agregado á la Comandancia de Cornña. l .“ Sbre. 905
Idem Cañonero Vasco Nuñez de Balboa. 12 Dbre. 905
99 Idem Cañonero Martin Alonso Pinzón. 2 Sbre. 905
99
9^
Idem Arsenal de Ferrol. 16 Nov. 905
Idem Extranjero  licencia. 30 Sept. 905
Idem Cañonero D. Alvaro de Bazán. 2 Sept. 905
Idem Arsenal de Ferrol. l .“ Sept. 905
Idem Arsenal de Cartagena. 19 Sept. 905
98
JOO
Idem Guardacostas Nnniancta. 3 JNbre. 905
Idem Arsenal do Ferrol. l .“ Sept. 905
l.“ Julio 905 Arsenal de la Carraca. 2 Octu. 905
Idem Idem 18 Nbre. 905
Idem 1 Idem 2 Octu. 90 I
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1
FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES
I 1
Ingreso | .
K acim iento. j en
1
el servicio.
205 e ta i-c é s  d e  l o s  F a y o s  y  « i a r e í a  d e  l a 1
V e g a , D. Félix, E. a .......................................... 31 Octu. 83 8 Enero 900
206 U lo iite i-o  y ( l ia r c ía .  D. Cándido, E. a......... 4 Octu. 83) Idem
20V A lie l ló  y  R o s e t ,  D. Mateo, E. a ................... 24 Febro. 83 Idem
208 A lo n s o  y R i v e r ó n ,  D. Antonio, E. a ........ 6 Mayo 85 Idem
209 I j a z a g a  y R ó n ie z ,  D. Juan  Bautista, E. a . . 23 Junio  82 Idem
210 P a r d o  y  P a s c u a l  d e  R o u a i i z a ,  Don
Juan, E. a ...................................................... ; . . . 6 Dbre. 83 3 Julio  99
211 P e r e a  y  F l i a c ó n ,  D. Antonio, E. a ............. l .“ Agost. 81 Idem
212 R e g a l a d o  liO p e z , D. Carlos, E. a ............... 9 Dbre. 83 9 Enero 900
213 l^o la  y l l e r r á i i ,  D. Enrique de, E. a ............ 2 Nbre. 84 Idem
ALFERECES DE FRAGATA-ALUMNOS
1 l l e r a s  y  P ic o ,  D. José M aría......................... 10 Agost. 81 9 Enero 99
2 R e r u a l y R a c ía s . D. Francisco................... 18 Julio 82 9 Enero 900
3 lE eriiá iid cz F u l, D. Pedro P ....................... 12 Dbre. 80 9 Julio  98
4 R o m e r o  y  R a r r e r o , D. M anuel................. 9 Nbre. 82 3 Julio  99
5 F ó p ez  A ic u la n t . D. L u is............................... 23 Sept. 80 9 Julio 96)
6 A r r ia g a  y A ila m , D. A urelio ....................... l.« Fbro. 82 3 Julio  99!
7 R e n a v e u te  y R a r c ia  de la V e g a , Don
Francisco............................................................... 28 Fbro. 82 Idem
8 lltá ñ e z  V a iig u a s , D. Luis............................. 22 Agost. 83 9 Enero 9?
9 C á m a ra  y R ía z , D. Carlos............................. 20 Junio 81 3 Julio 96
10 O rle a n s , Sermo. Sr. D. Fernando F. L. de.
Duque de Montpensior, cruces M. M. blanca
de 1.‘‘ clase, Medalla de oro de la Coronación
de S. M., Collar y Gran cruz do la Torro y
Espada de P o rtuga l............................................ 9 Sept. 84 1." Sept, 900j
11 P o n te  y  »<»tillo, D. Julio d e ............. ........... 4 Junio 87 , Idem 1
12 6 Mayo 87 1 Idem 1
13 R á m e z  y F ossi. D. Joaquín M aría ............. 26 Julio 84 Idem !
14 A z n a r  y R á r c e n a , D. Federico................... 5 Ju lio  83 Idem  i
15 R u a d a  R o n zá le z . D. M anuel....................... 14 Ju lio  83 Idem
16 U o m ín g u e z  R o m e r o , D. F rancisco ........ 20 Nbre. 84 Idem
17 Illariiia  A g u ir r e , D. Francisco................... 14 Octu. 83 Idem )
18 P in e r o  R o n e t, D. L u is................................... 12 Marzo 83 Idem
19 R a m o s  Iz q u ie r d o  r  R e n e r , D. Rafael.. 11 Ju lio  84 ' Idem
2Ü F e r r c r  y A n tó n , D. M anuel......................... 15 Marzo 831 Rleni
e i d e  n n v í u .
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FECHA
A ntigüedad D E S T I iX O
en de posesión.
5. su em pleo.
l." Ju lio  905 Arsenal de la Carraca. 2 Octu. 905,iUU Idem Arsenal de Ferrol. 29 Sept. 905
Idem Arsenál de Cartagena. 1.® Octu. 905¡
Idem Arsenal de Ferrol. l.° Sept. t.05
Idem Arsenal de Cartagena. l .“ Octu. 905j
Idem Arsenal de la Carraca. 13 Sept. 905
Idem Idem 2 Octu. 905
Idem Agregado Comandancia M.“ San Sebastián. l .“ Sept. 9051
1.“ Sbre. 904 Arsenal de Cartagena. l .“ Sept. 905
1.“ Sept. 904 Crucero Lepanto. l .“ Sept. 904|
l .“ Sept. 904 Idem Idem
l.° Sbre. 904 Idem Idemyo l.° Sept. 904 Idem Idem
Idem Idem ' Idem
99 Idem Idem Idem
Idem Idem Idem
Idem Idem >yy
9b 1.'^  Marzo 905 Idem
!| Idem Lepanto.yw ijl." Sept. 905 Idem ))
1 Idem Idem
1 Idem 1 Idem >
1 Idem Idem
! Idem Idem .
i Idem Idem
1 Idem 1 Idem »
Idem Idem
; Idem Idem .»
Idem Idem >
15
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21
•22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NOMBRES Y CONDECORACIONES
G a r e ia  K o d r í^ u e z , D. Rafael.................
V a r e la  V á z q u e z , D, Manuel M aría........
O u e v e d o  y  E i ir íq u e z ,  Jos<^  María........
F e l iú  y  V a le r o , D. Juan............................
C a r r o  y  A n d r é s ,  D. Juan.........................
V iiiie g :r a  y  A r é j u la ,  D. Juan.................
I f lo i ito jo  y P a t e r o ,  í). Miguel Angel . . .
H iz o  y  B a y o n a , D. A ngel.........................
F e r n á n d e z  C e r e ñ a , D. Manu(J.............
C lier ij^ n in i y  B nitrag^ o, D. Beni to. . . .
V o v a l d e  C e lis , D. Ricardo.......................
C á m a r a  y  B ia z ,  D. Enrique.....................
K o d r ij^ n ez  y  A o v a s , D. Manuel.............
A 'ille n a  y  P a n t lo .  D. José María.............
GUARDIAS MARINAS
A o v a l d e  C e lis , D. Antonio.......................
V á z q u e z  y F u n e s ,  D. José María...........
l l e r a s  y  M a c -C a r t liy , D. Rafael...........
C a m |i i l lo  y  J im é n e z ,  D. Enrique.........
l l o r e n o  tie  G u e r r a  y  A lo n s o ,  D. José
Manuel.................................1................................
I b á ñ e z  V a iii^ u as, D. Rafael........................
P in e r a  y  X 'onié, D. Carlos do la .................
B o a t lo  S u a i ic e s ,  D, Vicente.........................
T e je r a  y  R o m e r o , D. Manuel.....................
A z c á r a te  y  G a r c ía  «le liO m a s, don
Luis de...................................................................
C a r l le r  y  J im é n e z ,  D. Manuel...................
A z n a r  y  B á r c e n a ,  D. José María.............
G a r c ía  y  R a m ír e z ,  D. Eduardo.................
C o n tr e r a s  A r a m ia , D. A dolfo...................
M o r e n o  F e r n á n d e z ,  D. Salvador.............
F o n t e u la  y M a r is t a n y ,  D. Isidro............
G o n z á le z  A c e v a l ,  D. Cristóbal...................
M a r t ín  y  P e ñ a ,  D. B enigno.........................
C a z a g a  y  B a r a l t ,  D. Luis F elip e ................
A a v a r r o  y C a p d e v ila , D. Fernando... . ^
FECHAS DE
N a c im i e n t o .
Marzo
Nbre.
Julio
Abril
Octu.
Fbro.
Agüst.
Junio
Marz(.
Dbre.
Mayo
Marzo
Agost.
Fbro.
I n g r e s o
e n
e l  s e r v l c l o t
83 1." Sept. 900 
82 Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
84 
831 
83: 
84!
85 
85 
85 
84
83
84 
84 
84
Marzo 85 
Enero 83 
Julio  83 
Dbre. 83
Fbro. 84 
Abril 85 
Agost. 85 
Dbre. 82 
Junio 85
Octu.
Dbre.
Julio
Sopt.
Junio
Octu.
Sept.
Abril
Julio
Julio
Fbro.
28
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem 
Idem 
Idem . 
Fbro. 903¡ 
Idem 
Idem 
Idem 
Sept. 
Fbro. f 
Sept. 90** 
Fbro. 90ir
le
)O0
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A n t ig ü e d a d D E S T I N O
FECHA
en d e  p o s e i l ó n .
í s u  e m p le o .
1." Sept. 905 Lepanto.
1 Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
i Idem Idom
? Idem Idem -
Idem Idem
Idem Idem
1 Idem Idem
Idem Idem
íJ
Idem Idem
Idem Idem ■
Idem Idem ,
Idem Idem
1
i 1." Sept. 904 Pi'inc.píia fJp Astnriax. »
Idem Idem
Idem Idem
i Idem Idem
Idem Idem
1 Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
1 Idem Idem
í Idem Idem »
Idem Idem
Idem Idem P) Sept. 90.51.” Sept. 905 NaitUlvjt.
3? Idem Idem. Idemy Idem Idem. Idem
r- Idem Idem. Idem
Idem Idem. Ideni
C' Idem Idem. Idem
r : Idem 1 Idem Idem
3(ii Idem Idem. Idem
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
8
9
10
11
12
13
14
15
TERCER CURSO
P R I M E R  S E M E S T R E
t iu fm e r á  y  B o s c li , D. Fraii
c is c o ....................................................
S á n ch ez  y F e r r a g u f , D. José
M aría................................................
l lo c l la  y  K ietle l, D. Francisco de
la ,.......................................................
C ab ezas y  C a ries , D. José,.........
E scrib a s  y  C ru z , D. Fausto,----
Stiaiices y F e r n á n d e z , D. Juan
Antonio,..........................................
A z c á ra te  y G a rc ía  fie C o m a s ,
D. Tomás,........................................
R is to r i  y l l o n t o jo , D. Eduardo.
A lo n s o  y liu n a , D. Joaqu ín ,----
M u tres  y  G a r c ía , D. T rin id ad ,.. 
Q iieved o  y  F iir íq iie z , D. Ma­
nuel,.....................................................
R eí Ion y R o c a  de Toj^ores,
D. Enrique,......................................
R o ld á n  y illayoz, D. José,___
R a sta rre e lie  y  R íez  de R u i­
n es , D. Fernando,...........................
A a v a r r o  y  Caiide«'ila , D. Ber­
nardo, ..................................................
SEGUNDA SECCIÓN
R u sta n ia u te  y de la  R o c h a ,
D. Luis,............................................
R u a r te  y D u r á n , D. Francisco,. 
A'úñez de la  P u e n te , D. Ro­
drigo,...................................................
O zainiz y C a stra , D. R am ón,... 
C a rré  y C h ic a rro , D. Casimiro. 
G a re é s  de lo s  F a y o s  y G arcía
FECHAS DE
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
23 Sept. 86ll.® Sept. 903
8 Nbre. 88 Idem
6 Agost. 89 Idem
9 Junio 8í Idem
16 Ju lio  86 Idem
20 Marzo 91 Idem
24 Octu. 89 Idem
10 Enero 86 Idem
12 Agost. 88 Idem
20 Mayo 90 Idem
2 Julio 85 Idem
5 Nbre. 87 Idem
28 Fbro. 88 Idem
18 Sept. 88 Idem
11 Fbro. 88[28 Fbro. 903
1
29 Julio 88^ 1.® Sept. 902
1." Julio 85 Idem
19 Nbre. 87 28 Fbro. 903
31 Mayo 87 Idem
28 Nbre. 88 1.® Sept. 903
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
l^ aciiuieiito.
Ingreso
en
el servicio.
«le la  V e s a , D. Manuel,................ 16 Ribre. 88 1.0 Sept. 903
7 D iez  «le K iv e r a  y C a sa res, don
Ram ón,................................................ 2ó Abril 88 Idem
8 Ant«»n y P a la e io s , D. E m ilio ,.. 8 Sept. 88 Idem
9 F Iórez  y M a rtín e z  «le la  V ie -
to r ia , D. Rafael d e ......................... 29 Nbre. 89 Idem
10 Clier«‘{^ninl y K nitrag-o, don
F élix ,................................................... 10 Fbro. 85 Idem
11 J áu «len es y  M áreen a , D. An-
gel,....................................................... 21 Enero 87 Idem
12 C resp o  y H e r r e r o , R. José Ma-
r ía ,....................................................... 15 Agost. 88 Idem
13 A a v a r ro  M o r ;;a t í. I). Enrique,. 6 Mayo 87 28 Fbro. 903
14 P é re z  y B a tu r o n e , R. Vicente,. 27 Octu. 85 Idem
SEGUNRO CURSO
PRIMER .semestre. I.-'' SECCIÓN
1 O arri«lo  y Casa«leTante, don
Federico ,............................................ 4 Mayo 88 28 Fbro. 903
2 Ji«>pez C e fe b v re , D. Benjamín,. 8 Agost. 88 l.° Sept. 903
3 F ie m a  y  Beian«l««, R. Luis de,. 23 Nbre. 88 Idem
4 V á zq u e z  y JDiez «le la  C o rti-
n a , R. Francisco,............................ 25 Mayo 88 Idem
5 Ko«lritcuez M a e ztú , R. Alejan-
dro,....................................................... 3 Junio 87 Idem
6 F o u te la  y M a r ís ta n y , R. Pe-
dro........................................................ 24 Octu. 89 Idem
7 A lo n s o  y K iv e r ó n . R. Francis-
co......................................................... 23 Sept. 89 Idem
8 Sáncliez-B arcaíztejstui y O e -
re«la, R. Luis,.................................. 7 Junio 88 Idem
9 O iirtín y  P in e r o , R. Manuel,__ 14 Octu. 85 l.“ Octu. 903;
10 P in e r a  y C!alin«lo, R. J u a n ,.. . . 8 Marzo 88 l .“ Sept. 903
11 CiiereiKniui y Biiitragto, don
Augusto,............................................. 23 Sept. 86 ld('m
12 E sp in o sa  «le lo s  M o n te r o s  y
B erni«‘J illo , R. R afael,............... 2 Julio 90 Idem
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1
FECHAS DE
Ingreso
N acim iento. en
el servicio.
15 Mai-zo 88 1." Sbre. 903
4 Abril 87 Idem
14 Sept. 87 Idem
4 Sept. 85 Idem
15 Abril 87 Idem
21 Enero 80 Idem
1." Fbro. 89 Idem
25 Dbre. 87 Idem
16 Agost. 90 Idem
22 Sept. 88 Idem
13 Junio 87 Idem
28 Octu. 87 Idem
24 Junio 81 Idem
3 Dbre. 87 Idem
10 Sept. 86 Idem
5 Nbre. 87 1.'^ ' Sept. 903!
4 Julio 92 1." Sept. 905
6 Sept. 91 Idem
8 Mayo 89 Idem
14 Abril 91 Idem
Idem ;
tí*s
NOMBRES Y CONDECORACIONES
13
14
fiialáii y A r r a b a l, D. Marcelino,. 
K etíalaflo  y lió p ez  fiel H f
D. Dimas......................................
SEGUNDA SECCIÓN
O r e lla u a . D. José
6
7
8 
3
10
11
12
13
14
T a u ia y o
María,
A le m a  y JUelando, D. D,anión,.
Ilu e ñ a s  y K Is to r i , D. José,.......
V á zq u e z  y B a r a it , D. José Ma­
r ía ,........................................................
P a sto r  y T om a.sety , D. Fer­
nando...................................................
V ia l y B ie stro , D. Luis,...............
P a sto r  y T o m a se ty , D. J u a n ,.. 
ÍTIatos y S este lo , D. Salvador,... 
F ie iie ro a  > F eriiá u fle z , D. An­
gel,.....................................................
P e re z  y B a tiir o n e , D. Eugenio 
K is to r i y ilfo iito je , D. Pedro,. 
E lv ir a  y A lv á r e z , D. Francisco,. 
E este y B ra iifla ríz , D. Teodoro! 
de,.................................................
C aflarso  y F eriiánflez-C añ e-|
te, D. Em ilio,.............................
PRIMER CURSO
P R I M E R  S E M E S T R E
K o jl  y B o z a s , D. José .................
F Iórez y ¡lla rtin e z  de la V ic ­
to r ia , D. Manuel d e .......................
B iez de K iv e ra  y C a sa res,
Pascual................................................
B riifiu e ta s  y B a l, D. M anuel... 
Bej^alatlo y K ofírij^uez, don| 
Francisco.....................................
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
NaclmieDto.
Ingreso
en
el serv icio .
6 F r a i l e o  y  B a a i i i u n d e ,  D. Nioo-
■
lás......................................................... 1." Julio 91 1." Sept. 905
7 I f f o i i te r o  y  d e  A z c á r r a i s a ,  don
R am ón................................ ............... 7 Enero 91 Idem
8 C a n i |i i l I o  y  J i m é n e z ,  D. Andrés 10 Marzo 90 Idem
9 B a l s e i r o  G ó m e z , D. Ignacio . . . 2 Abril 91 Idem
10 M o u to jo  j  M é n d e z  d e  S a n
J u l i á n ,  D. Tibaldo ....................... 10 Abril 90 Idem
11 G é i io v a  T o m i e l l a ,  D. A rturo.. 2 Marzo 89 Idem
12 C e r r e r a  y S e r r a n o ,  D. José . . . 13 Julio 91 Idem
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
ificiales generalas en situación de reserva.
16
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O fic ia le s  9 eneraleS en
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
Cuerpo General de la Armada.
'lOCEALMIRANTES
T o p e te  f  C a e b a l lo ,  Exorno, é lim o Señor
D. Ramón, Hgp.,M. n. g., M. m. g., C. c. n., M. 
11. 2.«, Ic., (I), (BAg)
A r ia s  Salj^atlo y  T r e lle s , Exorno, é Ilus- 
trísim o Sr. D. Alejandro, Senador del Reino,
Hgp., C. c. n., (Sn. G.), M. n. g .........................
I^áiieliez O ea ñ a  y V ie itiz , Exorno, é llus- 
trísim o Sr. D. Zoilo, Hg., I., M. N. g. p., M. N. 
g., M. n. g.. Ce., Md., 0 ,  J., M. n. 2.*^ , 0. o. n.,
(M. y Lg.)...............................................................
Itlartin ez de E sp in o s a  y E eliev erri, 
Exorno, é lim o. Sr. D. Fernando, Hg., M. m 
g., M. n. 3.‘‘, M. n. l.«, M. m. 2.«, 0. o. n., (M)
(BP), (CR. 2^), (DDg), (ES. y Ng.), ............
C ltiirru e a  y B r u iie t , Exorno. Sr. D. Ale­
jandro de, Hg., M, 11. 3.’S M. N. 2.“, M. n. l .“.
Md., (¿g), (Bp), @ ), (R)........................................
.\ a v a rro  y F e r n á n d e z , Exorno, é lluwtrí- 
aimo Sr. D. José, Hg., M. C. n., M. M. g., M. n. 
g., M. N. 2.“, M. n. 2.‘, M. m. 2.«, M. n. 1.", I., C.
e. n., @ ), (b p), (M. o . B.), (M. C.), (@ )___
C á m a ra  y E iv e r in o o r e , Exorno. Sr. Don
FECHAS DE
K aclm lento.
iBgreso
el servicio.
22 Nbre. 19 26 Agost. 35
26 Fbro. 29 7 Ootu. 42
27 Junio 31 26 Marzo 45
15 Julio  31 24 Fbro. 45
30 Junio 33 11 Fbro. 46
15 Mayo 32 14 Enero 46
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Situación de reserva.
D E S T I N O
FECHA 
da posesión .
A ntigüedad
en
su em pleo.
16 Mayo 87 Madrid. 12 Fbro. 98
20 Fbro. 96 Idem. 2 Oe.tu. 99
18 Marzo 96 Idem. 28 Junio 99
22 Julio 97 Idem. 25 Julio  903
30 Enpi'o 98 Idem. 30 Junio 905
17 Agost. 98 Idem. 4 Junio 904
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FECHAS DE
p
NOMBBES Y CONDECORACIONES Ingreso 1
Nacimiento. en 1
el servicio.
Manuel de la, n. 3.“, M. N. 2.^ M.M. 2.^
M. N. l.«, C. g., (BAo.), (SA. c.), (@>, © , (bp),
7 Mayo 36 4 Julio 5(
CONTRALMIRANTES
1 lU a r t i i i e z  l l l e s c a s  y  E $;ea , Excmo.é Ilus-
trísim o Sr. D. José, Hg., Md., M. M. 3.®^, M. n.
3.“, (C.“), 2 I., (O), (BP)........................................... 6 Oofu. 26 18 Ootu. 4Í
2 i f l a r t í i i e z  €lc A r c e ,  Exorno, é lim o. Sr. don
Luis, Hgp., M. n. g., M. m. g., M. n. 3.“, M. n.
2.«, (C.o), (F. J. A. 0.), (BP)..................................... 11 Fbro. 28 30 Enero 41
3 P é r e z  y  l i a z a ^ a .  Exorno. Sr. D. José, Hg.,
F. l .^  (BP)....................................... 1." Marzo 30 15 Nbre. 43
4 F e r i i á i i i l e z  y  C o r ia ,  Exorno. Sr. D. Ma-
nuel, Hg., J. A. C. 3.-\ M. n. g., M. n. 3.“, F. I.**
M. 11. 1.”, (A), (BAc), (bp), E. a ........................... 9 Enero 31 24 Fbro. lá
5 9 1 o n to jo  y  P a s a r o n ,  Exorno, ó lim o, se-
ñor D. Patricio, Hg., M. n. g., Ig., MCn., M. N.
2.'‘, 2 M. n. 2^, I. c.. (LH), © , (b p), (M. F.) 7 Sbv('. 39 15 Julio 52
fi R o c h a  y  A r a m i a ,  Exorno. Sr. D. Antonio
de la, Hg., M. N. g. p., M. m. g., M. n. 2.^, M. n.
1.*', @ ), (MF), (pp)................................................ 20 Mayo 35 17 Julio 48
7 C a r v i a  y I jó p e z ,  Exorno. Sr. D. Salvador,
Hg., M. n. 2.“, M. N. 1.’', @ , .@), (ge), (bp). .. 25 Sept. 35 10 Enero 49
8 P iló n  y  Sterling;, Exorno, é Iltmo. Sr. Don
José María, Hg., M.n.g., 2 M. n. 2.^, M. n. l .“.
I., Cgg), (SGc), (M y Lo), (b p), <@)....................... 25 Mayo 39 27 Julio 02
CAPITANES DE NAVÍO
DE 1.*^  CLASE.
1 B r a iu la r iz  y O tero , Exorno. Sr. D. Ramón,
Hgp., M. n. 2.“ (C."),(M)....................................... 9 Ootu. 27 7 Ootu. 42
2 R areáa y C a lvo , Exorno. Sr. D. Ricardo
Hgp., M. n. 2.“, Md., (bp) ....................................... 7 Fbro. 25 27 Abril 41
A lo n s o  F r a n c o  y C o rd e ro , Exorno, se-
ñor D. Santiago, Hg., 2 M. n. 2.'*, M. n. 1.“, C.I
de re se rv a .
12
U
A ntigüedad
en
BU em pleo.
16 Julio  903
4 Marzo El
10 Nbre. 91 
4 Agost. 92
12 Mayo 93 
12 Fbro. 96
6 Octu. 96 
17 Fbro. 97
20 Junio 900
23 Enero 78 
25 Enero 86
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DESTINO
Madrid.
Idem.
Idem.
Cádiz.
Madrid.
Idem.
Idem.
Valencia.
Madrid.
Feri'ol.
Madrid.
FECHA 
de posesión .
24 Agoat. 903
20 Nbre. 99
12 Fbro. 96 
27 Agost. 97
jlO Junio 94 
i 30 Octu. 99
22 Mayo 903 
10 Marzo 97
4 Julio 905
14 Sept. 85 
10 Dbre. 90
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S itu arlón l
a
B
10
NOMBRES Y CONDECORACIONES
c., Md., (CVo), (F. 1."), (AL), © , (g), ( ^ ,
(B P), (A.M.), ® ,  @ ) ..............................................
l i e ó n  d a r a b í t o  y  d u e r r e r o ,  Excmo. se­
ñor D. Luis de, Hg., M. M. 2.‘\  M. n. 3.’\  I. c. u. 
C., M. n. l .^  Md., (SnS). (C.« c.), (Cíe.), (I), @ 
‘IS)- (BP)> @)> P-)> ® .......................d r i m a l i l i .  Srrao. Sr. D. Alberto Honorio 
Carlos, Duque de Valentinois, Príncipe rei­
nante de Monaco..........................................
IT licóu  y  l iO iip lá ,  Excmo. Sr. D. Rafael,
M. N. g. p., M. N. l.“, I., (M. C.).................
d a r i i i  y  S o c ia t» ,  Excmo. é lim o. Sr. D. Ar­
turo, Hg., M. n. g. p., M. N. 3.“, M. n. 3., M. N 
2.“, 2 M. N. 1.", M. M. 1.“, M. n. l .“, (@ , ®
(BP), ....................................................................................
M o r e n o  «le G u e r r a  y  C 'ró « |u e r , Exce­
lentísimo 6 lim o. Sr. D. Antonio, Hg., I. g., 
M. n. g.. 2 M. n. 3.”, M. N. 2.“, 2 M. n. 2.'\ M 
n. 1.’', I. c., C., (C. E. o), (B. A. c.), @ ), (bp),
...................................................................
P o r e e J I  y  S a a v e t i r a .  Excmo. Sr. D. Pío 
M. n. g., Hp., M. c. n., M. M. 2.“, 2 M. N. l.-''
M. 11. 1.=', Md., C., ©, ( á ,  @ ) ,  (b p ) ...........................
R io  y U ia x , Excmo. Sr. D. Ju lio  del, M. n. g., 
Hp., M. N. 3.“, M. N. 2.". 3 M. n. 2.“^, M. N. 0 ',
(LHo), (@), (BP), S. P., (C." c.), (J).............
P a te r n a l  «le B o n a i ix a  y  P a s c u a l  «le 
P o v i l ,  Sr D. Miguel, Hp., M. n. 2.», M. N. 1.-'
GENERALES DE BRIGADA 
DE IN F A N T E R ÍA  DE M A RIN A
I'ROCEDENTES DET. CUERPO GENERA!.
V i v a r  y  G axiE ino . Excmo. Sr. D. Antonio, 
Hg., F. 1.”, Md., I., (M. y Lo), (A. M.), (§g), (bp) 
V g u i r r e  y «le TeJa«Va, Excmo. Sr. D. Pa­
tricio, Conde de Andino, Secretario de S. M., 
Hg., Ig., M. n. l.^  Md., (FJAg.), (SGg.), ® , @D,
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso 
en
el servicio.
16 Abril 33 7 Enero 4Í
29 Dbre. 31 17 Fbro. 4í
30 Dbre. 35 2 Enero
25 Marzo 44
í
7 Enero oi
12 Enero 44 l.!> Enero 58
21 Agost. 45 Idem
6 Marzo 46 11 Julio  59
Dbre.
Marzo
l .“ Enero 69 
1." Enero
11 Fbro. 34 10 Julio 46
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Sltuaclóul
ao-
e
NOMBRES Y CONDECORACIONES
(A. L.). © , (I), J. A. C. 4.‘, G. H. S. M., (b p),
(R), ..............................................................
B a l t l a s a i i o  y  T o p e te ,  Excmo. Sr. D. Ma­
nuel, Hg., M. n. I.*", C., (Sn. In.), (CVo.), (Cío),
© , (I), J. A. C. 4.*, (BP).....................................
A lc a lá  d a lta n o  y  lió p e z , Excmo. Sr. Don 
Pelayo, M. n. g. p., M. n. g., M. n. 3.“ 2 M. n. 
2.‘\  Md., Hg., Ic., (Clc), (F. J. A. c.), (M. y Lo)^  
© , (b p). Ingeniero H idrógrafo .........................
Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
INSPECTOR GENERAL
B e r r o  y  O c lio a .  Excmo. Sr. D. Bernai’do,
H. g. M. n. g. M. n. '3.", M. n. 2.«, (M. y L.) ..
INGENIEROS INSPECTORES DE l.«
B l a n c o  y m o r a l e s ,  Excmo. Sr. D. Antonio, 
M. n. g., M. n. 3.«, M. n. 2.“', H., Md., © , (MH),
(M. y Le.)................................................................
B o i i i í n g i i e z  y  H e r v e l l a ,  Excmo. Sr. Don 
Modesto. H. g., 3 M. n. 3.”, M. M. 2.'', Corres­
ponsal de la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y N atu ra les ............................................
C lo m e rn ia  y  B a t a l l a ,  Excmo. Sr. D. An­
drés, H. g., M. n. 3.“, M. n. 2-“, M. M. 2.«, 2 M.
n. l .^  H., (L. H.)....................................................
A lz ó la  y  IV liiio iid o , Exemo. Sr. D. Benito 
de, H. g.. M. n. g., M. n. 2.", M. n. I.'"*, H. p.,
I. c. n., M. n. 3.'’ ................................................
Cuerpo de Artillería de la Armada.
GENERALES DE BRIGADA 
T a u r a  y l i l a d ó ,  Excmo. Sr. D. Víctor, M.
FECHAS DE
N aclinlento.
28 Sept. 3tt 
17 Mayo 41
8 Mayo 40
10 Fbro. 33
18 Abril 30
24 Fbro. 27 
10 Julio  42 
21 Marzo 40
Ingreso
en
el servicio.
Ju lio  41 
Enero 5
30 Junio 5
8 Enei'o 5
21 Enero 5
Enci'o 5 
Enero í
Enero n
íf
•le re se rv a
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i A ntigüedad D E S T I N O
FECHA
( ensu empleo. de posesión .
í
6 Agost. 90 Idem. 17 Mayo 902
11 Agost. 90 Idem. 12 Dbre 97
6 Octu. 91 Madrid. 20 Octu. 92
5 Marzo 97 Madrid- 9 Agos. 99
15 Sbre. 70 San Fernando. 8 Octu. 83
19 Abril 88 Madrid. Alcalá. 4 Agost. 90
fi
2 Dbre. 91 Ferrol. 2 Dbre. 91
1 27 Mayo 96 Bilbao. 5 Fbro. 902
i
n
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Situ ación
!z!tí-
Bo
FECHAS DE
p
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Kacimlento.
Ingreso
en
el servicio.
n. g., H. p., 4 M. n. 2.^ M. N. 1.", M. N. 2.“, (g), 
(0. R. 2.' )^, @ ) ...................................................... 28 Agost. 42 12 Dbrc. 61
2 S a iu lo v a l  y  l i l o u g r a i i t l ,  Sr. D. Juan  de, 
H. p., 2 M. n. 1>, (C. L), (0. R. 2.'^ ), (C. c.), @D, 
M. n. 2.^ (A. M.).................................................... 22 Junio  45 22 Dbre. GE
1
Cuerpo de Iníantería de Marina.
GENERALES DE DIVISIÓN
jT Io n te i 'o  y  S u b i d a ,  Excmo. Sr. D. José 
María, Hgp., MMg.,MNg., Nng., Ig., M. n. 2.“, (b p ) 12 Marzo 21 16 Fbro. 3;
2 O a d c l l a n l  y  S l a r f o r i ,  Excmo. ó Ilustrí- 
simo Sr. D. Olegario, H. g. p., MNg., Mng., 
M. M. 3.", 2 M. N. 2.^ M. n. 2.‘\  C. e., C. c. n., 
Ic., Icn., J. S. A. C., (S. J.), © , (Qg), (gc), (C.“), 
3 (BP)....................................................................... 7 Nbre. 31 29 Octu. 4f
3 A lb a c e t e  y  F u s te i* , Excmo. Sr. D. Joaquín, 
Hg., 2 M. N. 3.", M. M. 2.^, 2 M. N. 2.^, M. n. 3.^ 
M. n. 1.*^ , C. c. n., C. c., I. c., @, (|), @ ), (5g), 
(I), (BP).......................................................... 10 Ju lio  37 18 Fbro. 5Í
1
GENERALES DE BRIGADA
C la v c ia  T e j e r o  y  S e m i i r u n ,  Excmo. Se- 
flor D. Eugenio, Hg., M. N. 3.", M. M. 2.-\ M. 
N. 2.% M. m. 3.^ 2 M. M. 1.^ C., ® , >@), @ ), 
(b p ) ................................................................................. 6 Sept. 34 
2 Julio  35
21 Agost. 51
2 C io l o i u b o  y  V i a l e ,  Excmo. Sr. D. Leopoldo, 
Hg.. M. n. 3.“-, M. n. 2.^, M. n. 1.®^, Md., (Co.), 
Ic., (I), ® , @ ), (BP)................................................. 19 Nbre. 4'
3 J i m é n e z  y  C r it lu e a , Excmo. Sr. D. Miguel, 
Hg., M. m. g., M. M. 2.% M. n. 3.^ M. N. 2.^ M. 
n. 2.% M. M. 1.*, M. N. I.», 2 M. n. l .^  @ ) ......... 13 Nbre. 37 2 Julio 31
4 P a s t o r  y  M a r r a  l i ó p e z ,  Excmo. Sr. Don 
José, Hg., M. M. g., 2 M. N. 2.^ M. M. l.% Md., 
@ > , @ ) .  @, 4 (b p ), (ME)................................... 26 Junio 38 16 Julio 3'
5 F l o r e s  A e o s t a ,  Excmo. Sr. D. Ramón, Hg.,
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de reserva.
A ntigüedad
en
su  em pleo.
11 Junio  902
9 Julio  902
1 “ Mayo 77
15 Octu. 92
8 Nbre. 99
21 Enero 90 
24 Sept. 95 
29 Agost. 90 
l.° Agost. 96
D E S T I N O
Madrid y Barcelona. 
Madrid y Málaga.
Ferrol.
Madrid.
Idem
Madrid.
San Fernando. 
Ferrol.
Cartagena.
FECHA 
de posesión.
14 Junio 902 
18 Agost. 902
12 Marzo 89
8 Nbre. 99
13 Julio 905
132
Mil nación
d-Bo
FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
N acim iento.
lugreao
en
el aervicio.
M. N. 3.% M. n. 2.^ 2 M. M. 1.“, M. N. 1 /, @ ), 
(BP), (MF)............................................................... 28 Fbro. 39 16 Ju lio  57
6 T a m a y o  y  Ijó iiez, Sr. D. Lorenzo, Hp., M. 
c., M. N. 2.“, M. n. 2."' (M. y E.), 2 M. I. L., (A. 
M.), < ^ ,  @), (B P)........................................ l.° Sept. 39 5 Nbro. 53
1
Cuerpo Administrativo de la Armada.
INTENDENTES
IMá y F r is e , Exorno. Si’. D. Josó Ignacio, M. 
11. g-., M. m. 3.^ I. c. n., J. A. 0. 3.“, C. c. n., 2. 
M. n. 2.^ (S. N. 0.), ........................................ 30 Ju lio  33 10 Sbre. 54
2 CousillaH  y  M artkssi, Exorno. Sr. D. Josó, 
M. n. g., M. N. l . ‘\  M. N. 2.“, M. n. 2.'’', i@), (g), 
(b p ), C. 0. n., (C. R. g.), (@ )............................... 14 Dbre. 39 10 Dbrc. 52
3 B a a m o iid e  y  O r t e s a ,  Exorno. Sr. D. La­
dislao, M. n. g., M. n. 2.‘‘, M. M. 2.‘‘, C. o. n ___ 8 Ju lio  36 l .“ Julio 18
■1 D ía z  Ó iim o iiliii , Exorno. Sr. D. José, M. n. 
g., M. n. 2.^ (MF.).................................................. 12 Julio  37 13 Dbre. 52
1
2
ORDENADORES DE CLASE
Ib á ñ c z  y  F a sso  fie la  V e g a , Excolcntí-
simo Sr. D. José María........................................
C ai’lo s -K o c a  y  Jflorilella, Sr. D. Agustin, 
M. n. I.”...................................................................
19 Debro. 33 
3 Sopt. 36 
6 Nbro. 33
»
10 Dbre. 52
3 C o loiiib o  y V ia le , Sr. D. Emilio. M. n. 2.“, 
2 M. n. l .“, G., @ ) ,  (b p )................................................... 13 Dbre. 53
1 ISeiicflicto y M eseguei*, Exorno. Sr. clon 
Josó, M. n. 2.“, (b p ), M, n. g ................................ 31 Octu. 30 14 Enero 4'
5 m o n te r o  y Ciarcia, Exorno. Sr. D. Antoni- 
no, M. n. 3,“ p., M. n. 2 / \  M. n. l .‘\  M. n. 3.''', 
M. n. g., .......................................................... 24 Nbro. 38 3 Enero 5í
6 S a r r ió n  y  H ie r a , Exorno. Sr. D. Cresen- 
ciano, M. n. g., M. N. 3.“, M. n. 2.“, M. n. 1."-, 
Md., C. R. G ., ® ,  (BP), (I), ( - I - ) ........................... 12 Marzo 36 8 Enero 53
7 ITlnrcia y G a rc ía , Sr. D. Mariano, M. d. M.
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lie 1‘eHci‘va.
D E S T I N OA ntigüeded
en
BU em pleo.
14 Fbro. 900 Madrid.
13 Agost 901 Cartagena.
31 Dbro. 85 Madrid.
28 Marzo 98 Idem.
21 Sbre. 98 Ferrol.
5 Dbre. S02 Cartagena.
4 Agost. 83 Bilbao.
14 Sopt. 88 Madrid.
28 Octu. 92 San Fernando.
3 Marzo 93 Cádiz.
21 Sept. 98 Madrid.
19 Abril 95 Ferrol.
FECHA 
de posesión .
31 Mayo 901
18 Dbre. 902 
20 Agost. 903 
12 Julio 905
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Situación
B(Di-Jp
NOMBRES y  CONDECORACIONES
FECHAS DE
Nacimiento.
lugresü
en
el scrTiclo. i
n. 1.", ® , (B P ) ........................................................................ 24 Agost. 37 20 Octu. 551
8 Cióm cz y  S ím ic o , Exorno. Sr. D. José Ma- 1
i’ía, M. n. g., M. d., M. n. 2.“, ® , (bp)................. 30 Junio  38 19 Sept. 54 f
9 Sal;¡;uei'0  y  B e n a v c iitc , Exorno. Sr. don iViotorino, M. n. g., M. d., 2 M. n. 2.“, M. M. l .“, H
B®), (bp), M. C ...................................................... 30 Octu. 39 12 Abril 581
10 S a lg u e ro  y lle iia v e iite , Sr. D. Maximino,
M. n. l.% (@ ).......................................................... 19 Mayo 42 Idom 1
11 S iiá rez  G ó m e z , Exorno. Sr. D. Agustín, M. 1
n. g., M. n. 2.^ Md., @ , @ ) ,  (bp) ..................... 22 Abril 39 30 Sopt. 541
12 lióiiez iflo r illo . Exorno, ó limo. Sr. D. Ju-
iio, M. n, g., M. n. 3.'‘, M. n. 2.“, M. N. l .“, J, S.
A. C., (bp), (j . P., + ,  @ ) ..................................... 14 Enoro 39 13 Fbro. 58
13 W lÍTeros y  C a rra sc o , Exorno. Sr. D. Juan
Bautista, M. n. g., M. n. á."-, M. n. 2.“, (Áiwl....... 28 Enero 39 12 Abril 58
14 IMontoJo y  A m ig o , Sr. D. Ricardo, I, a). . 27 Abril 41 Idem
15 S e ró n  y  A lareiig o , Sr. D. Francisco, Md.,
M. n. 2.“ ................................................................... 10 Mayo 42 22 Fbro. 5S
16 C á n o v a s y  C iia ilro , Sr. D.Marcelino, M. n.
2.“, M. n 1.‘' .......................................................... 25 Abril 44 24 Nbro. 59
17 P r ie to  y  G ó m e z , Sr D. Antonio, M.
N. 2.“ ....................................................................... 3 Junio 43 4 Mayo 51
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
INSPECTOR GENERAL
1 E c lia u z  y G iiin a r t , Exorno, ó lim o, señor
D. Félix de, M. n. g. p., Ig., M. n. g., M. n. 3.‘^
JSAC., (bp). Con.......................................... 16 Enoro 34 17 Fbro 58
2 B a s s a  y  D a r d e r , Sr. D. José, C., 2 M. n. l.“.
M.N. 2.^ © , (B P )................................................................ 20 Mayo 38 14 Nbro. »
INSPECTORES I
1 S o le r  W e r le ,  Exorno. Sr. D. Joaquín, M. n. 1
g., M. n. 2.% M. rr. 3.“, B. 3.‘S E. d., (F. 1.*'), (bp) 27 Junio  31 23 Dbre. Sf
2 G o n z á le z  l i r io n is , Sr. D. Francisco, M. N. i
?4
5’i
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«le reserva.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
A ntigüedad
en
BU em pleo.
10 Agost. 901 Cartagena. 10 Agost. 901
30 Junio 902 San Fernando. 30 Junio 902
20 Sept. 903 Cádiz. 30 Sept. 903
22 Agost. 903 Madrid. 9 Dbre. 904
12 Mayo 902 Ferrol. 23 Abril 905
26 Nbre. 902 Madrid. 14 Enero 905
3 Dbre. 902 Idem. 28 Enero 905
19 Abril 905 Cádiz. 19 Abril 905
25 Enero 905 Cartagena. 15 Fbro. 905
7 Agos. 905 Ferrol. 27 Agost. 905
25 Sept. 905 Cartagena. 27 Ootu. y05
23 Abril 88 Madrid. 10 Enero 902
20 Octu. 902 Idem. 10 Enero 903
15 Dbre. 86 Cádiz. »
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Sitiiaciói
iz!
B
a
FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
N acim iento.
ingreso
en
el serviciOi
I 3.'^  M. 11 1 “ .......................................................... 30 Mni*70 2 Sopt. S 
16 Sopt. ¿
3 SáiiPliez y  G o n z á le z , Sr. D. Juan, 2 M. ii.
L, (c), ( l e ) ,  @ , ( B P ) . . . .............................................. 12 Junio 32
4 lió p e z  P ó r te la , Sr. D. Claudio, I . ,  Md., (CV), 
M 0 .3 .“^ ................................................................. 3 Nbro. 34 10 Sopt. 8 
27 Nbro. 6
5 A r e a ii y  Q iie ix a s , Excmo, Sr. D. Marceli­
no, M. n. 2.“, M. n. g ......................................................... 18 Junio  34
1
Cuerpo Jurídico de la Armada.
MINISTRO TOGADO
(aálirez y  A lv a r e z , Excmo. ó Iltmo. Sr. don 
José, I. g ., M. n. g ., C. c. 11............................................ 23 Sept. 21 18 Sopt. 1
1
AUDITORES GENERALES 
A ie iio te  ^ V iiiid e rlie li. Sr. D. Pablo......... 17 Dbrc. 53 9 Julio 1
—
18
........
■- ' '■ ■"•■■'■.v ’ Vví^xV .p
O- '-' •
^ '1
CUERPO GEISERRU
0 S ca ía  de reSerV)a.
i

CUADRO DEL PERSONí^L
de qne consta el Cnerpo general de la Armada en sn escala de reserYa,
3 Capitanes de navio.
8 Capitanes de fragata.
18 Tenientes de navio do prim era clase. 
S5 Tenientes de navio.
> Alféreces de navio.
—  142
i
i
0ScaÍB  de i
í<Dt-Jc
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
FECHAS DE fí
K acim iento.
Ingreso
en
e l serv icio  
de la  
Arm ada.
A ntigüedcd
en
su em pleo.
CAPITANES DE NAVÍO
f
1 A lb a c e te  y  F u s te r , Sr. Don r'
Eduardo, IÍ, p., M. n. 1/', M. M.
l / ‘, <gg), (BP), .............................. 28 Abril 46 1." Enero 58 2 Marzo 96
2 B a y o  y  H eeitáiidey, P in -
z ó n , Sr. D. Luis, H. p., M. n. 3.”
p„ Md., M. N. 2.“, M. n. 2.’', M. m.
2.‘\  M. u. 1.“', I. ('., (BP), @ , (@),
3
(GR 2.«), (DDc) (ESnc),Torpdta. 10 Fbro. 46 26 Enero 60 14 Nbrc. 98
CAPITANES DE FRAGATA
‘
1 PaeedeH y  C lia eóii, Sr. don
Guillerm o de, Hp., M. n. 2.“, M.' N. 2.“, 2M. N. 1.", © , Sg), (B P ). 21 Marzo 47 1." Enero 53 2 Oetu. 90 |.
2 V a lv e r d e  y  K tilz , D. José, M 1
u. 1.’', M. M. 1.'‘, © , (B P )................. 19 Fbro. 46 1." Julio 62 4 S(ípt. 92
3 A a v a e e o  y  C a ñ iza re s , Don V
Enrique, M. N. 2.“ p., M. M. I.'*,
M. N. l .“......................................... 10 Julio  48 l.“ Ju lio  63 31 Enero 90
4 C u e rv o  y  L ioureiro , Sr. Don
Gabriel, Hp., M. n. l .’\  I .......... 18 Marzo 48 1." Julio 60 19 Abril 96
5 B o v ir a  y  K o v ir a , D. Joa-
quín, H., M. n 1.‘‘....................... 18 Junio 44 l.'J Ju lio  61 23 Abril , 96
6 C a r lie r  y  de V ib o r a s , Señor
143 —
I r e S e r ' J a .
EMPLEO
Ingreso 
en la  escala 
de reserva.
ó clase 
que d isfru ­
taban  ni 
pasar á la  
escala 
de reserva.
DESTINOS
FECHA 
de posesión.
14;
i-
h 25 Ag'ost. 904
9
Cap. N. Agregado Jurisdicción Marina Corte. 5 Julio 901;
16 Enero 905 Idem Comandante Marina Huelva. 16 Fbro. 903
¿6 Dbre. 90 Cap. F. E.'ccedcnte forzoso en]Barcelona. 30 Enero 903
12 Agost. 94 Idem Cádiz, sin destino. 17 Octu. 98
t xr
r 29 Julio  99 Idem Jefe N.“ de la Deión. Marina
r ■ mercante. 31 Dbre. 903
19 ' Junio 76 T. N. Comandante Marina Pontevedra. Octu. 905
3 Nbre. 74 Idem Comandancia Marina Ibiza. 28 Junio 90
i
I
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E sc a la  <le
C'
B
o
FECHAS DE
o
NOMBRES Y  CONDECORACIONES
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio 
de la  
A rm ada.
A ntigüedad
en
su em pleo.
D. Rafael, Ote. de E ' con an ti­
güedad de 28 de Febrero de 
1880, Hp , M. N. 2.“, M. M. l .“, 
M. N. l .“, M. n. 1.", ccg), 2 (b p ), 
(@¡)................................................ 12 Agos. 49 30 Junio 61 17 Mayo 96
7 (wOiizález A tir ió le s  y  V i ­
n a z a , Sr. D. José,Hp.,M. n. 2.“, 
M. n. l .^  © , (b p ) ........................... 14 Ju lio  47 1." Enero 62 14 Junio 96
8 « u t ié r r e z  y  V e ia , Sr. D. Ra­
fael, Hp.,M. N. 1.", © , (B P ).... 1." Dbre. 47 l.“ Ju lio  62 2 Julio  96
l io y g o r r y  y  ile la  T o r r e ,
Exorno, é lim o. Sr. D. Federico, 
Senador del Reino, S.“, M. m.g., 
Hp., 2 M. N. 1.‘, M. n. 2." p., © , 
(@ , le., (LHo), (b p ), J. S. a . C.,
(íxiii).................................................... 3 Sept. 49 I.” Enero 63 30 Enero 9?
A n tó n  é Ib o le ó n , Sr. H. Ma­
nuel, Hp., M. c. m., M. n. 2.‘', 2 
M. N. l.% (j), (BP), F. l .^  (MC).. 21 Sept. 50 7 Ju lio  64 8 Agost. 97
» t ln t ié r r e z  y  n ie n sa iju e ,
D. Felipe, M. M. l .’\  (b p ), 
T orped ista ................................... 18 Nbro. 47 8 Dbi'e. 64 26 Abril 98
)} C a|iriles y O su n a , lim o, .se­
ñor D. Enrique, J. S. A. 0., M. 
N. l.% M. c. m .............................. 26 Marzo 50 l.° Ju lio  63 10 Dbre. 98
tlo ssi y  O o n z á le z , señor don 
José, Hp., M. n. 2.", M. M. 1.", 
M. n. l.=>........................................ 6 Fbro. 47 l .“ Enero 61 11 Marzo 99
IS orja  y  tS oyen eclie , Se­
ñor D. Joaquín de, Hp., M. n. 
2.“ p., 2 M. n. 2.-', M. n. l . ‘\  (OI), 
(BP), (C. V. c.), (c. c.), (A. 
M.), Estudios Zoológicos.......... 11 Enero 51 1." Agost. 67 5 Abril 905
TENIENTES DE NAVÍO
i DE l .“ CLASE
1 nieiiilitza y Saleetlo , señoi ' i
J
de ren erva.
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Ingreso 
en la  escala 
de reserva.
EMPLEO 
ó clase 
que disfru> 
taban  ol 
pasar á la 
escala 
de reserva.
DESTINOS
FECHA 
de posesión .
3 Marzo 97 Cap. F. Negoc'iado Deión. Mai'ina Mercante 11 Sept. 905
6 Julio 75 T. N. 2.“ Comandante Marina Valencia. 28 Mavü 903
9 Agosl. 75 Idem A uxiliar Centro Consultivo.
j
30 Nbre. 900
2 Enero 74 A. N. Madrid. Excedente forzoso. 23 Octu. 905
30 Mayo 905 Cap. F. Fen'ol. Excedente forzoso. 26 Octu. 903
26 Julio  99 Idem Cartagena. Excedente forzoso. 30 Enero 903
31 Dbre. 98 Idem Madrid. Excedencia voluntaria. Idem
3 Julio 78 T. N. Cádiz. Excedencia forzosa. 23 Abril 903
10 Julio 905 Cap. F. Vocal de la Junta pesca de Barcelona Julio 905
1»
k
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E s c a l a  d e  c
tí
C'
B<b•np
NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
e l serv icio  
de la  
Armada.
Aütigíieilf d 
en
su em pleo.
D. José María, Hp., M. n. 2.‘,
( @ ) .............................................................. 22 Nbre. 46 l.° Ju lio  63 9 Dbre. 79
2 S áiicliez C il'ueiites y Cíai*-
cía , Sr. D. Alejandro, T. Cor.
(j. E., Hp., M. N. 2.“, M. in. 2.^
M. n. 2.**, M. N. l.% C ., © ,  (@ ) ,
(BP), (C.“)...................................... 13 Mayo 46 12 Julio  60 13 Agost. 80
3 R o m e r a  y R a r r e r a , don
Francisco, @i), (6 ^ , (Bp), Tor-
pediste.......................................... 23 Scpl. 47 7 Julio 64 2 Sept. 90
4 Santisteliaiii y i^a la lra ii-
ea , Sr. D. Juan Manuel, Mar-
quós de Pinares. C.", Hp.. M. N.
1:‘\  ® ,  (gxii), Torpedista, (b p ) 17 Marzo 51 l . °  Enero 65 26 Fbro. 91
5 jR o ix a d o  P ita  d a  Veiji^a.
Sr. D. Manuel, Hp., M. n. 1.*^  p..
M. n. 1.", M. n. 2.*, (A.M.), (Cl).. 5 Abril 52 7 Julio  64 13 Julio  93
6 Villaloiig^a y V e g a  V c r d u -
g o , Sr. D. Carlos, H p ............... 30 Nbre. 49 í . °  Enero 63 Idem
Sp. A r íz a  y E stra d a , Sr. D. Joa-
<)uín de. Ingeniero hidrógrafo.
Hp., M. n. 2.“, M. N. l .^  M n. 1.“^,
M. n. 1.'‘ p., (CI), (AM), @, (BP),
Torpedista................................... 25 Mayo 50 1.” Agosl. 67 12 Julio  94
7 E iir ile  y  de la  lU atta, Señor
D. Enrique, Hp., M. n. 1.", ®,
(g g ), (BP), (M. C.)............... 25 Sept. 48 l .“ Enero 6ó 22 Sept. 94
8 C u e rv o  y E o u r e ir o , D. Vi-
cente, S ”, (g g ), (b p ) . . . . ' ............... 22 Enero 52 1," Agost. 67 12 Octu. 94
9 M o iito jo  y  A lo n s o , Sr. Don
Carlos, H., M. N. 1.", (CI), (ÓS),
(BP)................................................... 13 Sept. 52 1." Abril 71 12 Julio 94
10 E iise ñ a t y itlorell, D. Eran-
cisco, H., 2 M. N. 1.", 2 M. n. l .“ 9 Octu. 54 l.«  Julio 72 Idem
xl A n ib iilo d y  y P a te r o . D. Mi-
guel, H., M. n. l.“, Torne-
d is ta .............................................. 29 Sept. 58 Idem Idem
12! S piiied }' y ]Vlig-uez, Sr. Don
Eduardo, M. N. l .“, M. n. l .“, ® ,
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reserva.
Ingreso 
en la  escala 
de reserva.
EMPLEO 
ó clase 
que d is íru -  
taban  al 
pasar á  la  
escala  
de reserva.
DESTINOS
FECHA 
de posesión .
9 Dbre. 79 T. N-. l .“ Ayudante distrito Bayona. 23 Enero 905
6 Enero 83 Idem S." Comandante Marina Villagarcía. 19 Mayo 902
19 Dbre. 99 Idem Madrid. E.Kcedente forzoso. 18 Nbre. 903
16 Ebro. 97 Idem Bibliotecario del Ministerio. 31 Agost. 904
19 Julio 78 A. N. Ayudante Marina de Sada. 14 Junio 902
31 Julio 78 Idem 2." Comandante Marina de Málaga. 3 Enero 903
23 Nbre. 95 T. N. 1." Archivero Bibl." Dep." H idro." 28 Octu. 88
3 Nbro. 76 A. N. Ayudante del Distrito de Ayamonte. 26 Fbro. 905
9 Julio 77 Idem Ayudante del Distrito de Aviles. Nombrado.
7 Julio 902 T. N. l .“ Madrid. Excedente voluntario. 6 Junio 904
21 Sept. 96 Idem Excedencia forzosa. Mallorca. 17 Julio  905
5 Abril 99 Idem Cádiz. Sin destino. 2 Sept. 905
94
94
94
94
U S  -
tz:
B
13
14
15
Sp.
NOMBRES Y CONDECORACIONES
16
17
18
(b p ), Torpedista.........................
F o lla  y j é a i i ,  D. Javier, M 
11. l . ‘\  H., (M. F.), T o rped ista .. 
M o r e n o  de C iuerra y  íir ó -  
fliier, D. Mariano. H., M. N. I.*
T orped ista ..................................
Criirri y  F ia iie llo , D. Ma 
lutel, M. M. 1.*^  p., M. N. l .“, M. 
n. 2."- p., M. n. 1.“‘ p., (M.C.),
Torpedista................................
A les^óit y G traxirciia, Don 
Diego, H., 2 M. M. 1.", M. m. l.*\ 
2 M. n. 1.", M. H., T o rped ista ..
TENIENTES DE NAVIO
F.«!eala de r
-------- ■=S*rr
FECHAS DE
N acim iento.
21 Enero 59 
Julio  57
O o iizá le z  T o c in o , Sr. Don
Juan, Hp., M. M. l.«, 2 M. n. l . '\
c c ^ ,  (§;c), (B P).......................................
F r e x e s  y  F e r r á n , Sr. D. En
fique, H., M. n. 1.*^  p., 3 M. N.
l.'S @ ) ,  ( ^ ,  (BP), (MC)............
M a n te r o la  y  A lv a r e * , Don 
José de M. N. l .“ p., B. 3.^ Tor­
pedista..........................................
K a in ír e z  ile Carta{^ena y 
P é re z , D. Manuel, Torpedista 
R a v ln a  y liu<ine, D. Adolfo,
@ ), Torpedista.........................
C a stillo  y K o in e r o , D. An­
tonio del, H., 2 M. N. l .“ p., 2 
M. N. l .^  2 M. M. l.*>, M. 11.1.“ p., 
M. n. l . '\  in. o, m., (M.C.), (N.I.),
(@)...........................................
C ar<lcrera y P o n z á n , Don
Eduardo, H., M. N. l . ’', Torpe-
Fbro. 49 
Mayo 57
4 Sept. 57
24
17
Mayo 52 
Marzo 51
Abril 57 
Enero 60 
Marzo 60
2 Mayo 61
ingreso
en
el servicio 
de la  
A rm ada.
A ntigüedad
en
su em pleo.
7 Ju lio  64 20 Mayo 95
7 Julio 74 21 Ju lio  97
7 Enero 75 10 N br(\ 98
Idem tO D))i’('. 98
3 Enero 76 14 Octu. £/9
7 Enero 67 1.“ Julio 82
1." Agost. 67 9 Abril 83
7 Enero 75 30 Nbre. 87
16 Enero 77 21 Octu. 88
8 Enero 77 26 Octu. 88
9 Julio  78 7 Kbro. 90
í
l£
2?
1?
12
19
V
1
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r« ‘« e r v a .
EMPLEO
r ~
Ingreso
ó clase 
que d isfru ­
taban  al 
p asar á la  
escala 
de reserva.
DESTINOS
JECHA
en la  escala 
de reserva.
de posesión.
5 Enoro 901 T. N. 1.=' 2.® Comandante Marina de Santander. 19 Sí^pt. 903
8 Marzo 98 Idem 2.° Comandante Marina de la Coruña. 10 Sepl. 903
15 Octii. 903 Idem Ayudante Marina de Tarifa. 15 Octu. 903
28 Nbro. 901 Idem Ayu. Marina del Puerto Santa María. 25 Sept. 901
17 Nbre. 99 Idem Situación supernumerario. ■2 Agost. 900
12 Ebro. 86 T. N. Ayudante Marina de Adra. 3 Octu. 903
19 Eiioro 85 Idem Ayudante Marina de Gandía. 28 Fbro. 903
15 Nbro. 99 Idem Ayudante Marina de Villagarcía. 30 Agost. 904
l-t Mayo 900 Idem Barcelona. Excedente forzoso. 28 Octu. 905
|6  Nbre. 9i Idem A uxiliar Dirección Marina Mercante. 14 Fbro. 905
Junio 903 Idem Madrid. Excedente forzoso. 14 Marzo 905
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E s ra lR  dr
3
8
J
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
¡Sp.
23
24
NOMBRES Y CONDECORACIONES
dista
C osta  j- d o v e r a .  D. Pedro, 
H , Torpedista
Oliag- y  jtliraiK la, D. Luis, 
M. n. 1.", Torpedista
JP«:i*eilo y Ctastellaiii. Don 
Juan, H , M. N. 1.“' p., (B.L. 4.“), 
(M. c ;
S on to  y C u e ro , D. EHodo- 
ro, H
C a r e ía  y  C a lie ra , D. José, 
(A. R. P
Iñijieo y O o ro stiz a , D. Car- 
los,'M. n. 1.“ p., (S. A. 3.“). (C.I.),
(N. I.), T. S., T orpedista........
M a le ro  y (>óm ez, D. Rafael, 
H., M. N. l .“ p., M. M. l .“ p., M.
N. l . ‘\  (L. H .)...........................
C a r c ía  tle A tiesad a  é l l i -  
flaljf^o, D. José, M. n. I.”, Tor­
ped ista ......................................
F ita  P a la n c a , D. J o s é . . . .  
Knrriajiea y S o le r , D. Joa­
quín, (M. C.), ...................
Aj$uiló y M a r tí, D. Bartolo­
mé, T orpedista.......................
E steb a n  y (üarcía. D. Mi­
guel, M. N. 1.“, M. M. l .‘\  (M. C.),
(ÁixiD................................................
P o n  y M aieraiier, D. Teodo­
ro, (S. N. p.), (@ )...................
P la z a  y P iz a r r a , D. Antonio 
.le ró n iiiio  y AiiiérijifO, don
Roberto, M. n. 1 / '.......................
P o n te s  y A v ila , D. Amando. 
M e d r a n a  y O rtiz. D. Alber­
to, M. N. 1.'*, 2 M. M.'l."-, (M. C.), 
l i ie e r a  y B u sta in a iite , don 
Antonio de la ..............................
FECHAS DE
N acim ieuto.
ingreso
en
el servicio 
de la  
Armada.
A ntigüedad
en
su empleo.
11 Fbro. 61 12 Julio 77 19 Agost. 901
26 Abril 61 9 Enero 78 25 Nbre. 9 o |
8 Abril 61 10 Enero 79 11 Abril 91
17 Nbre. 60 19 Enero 77 17 Nbre. 9ll
28 Marzo 61 8 Enero 77 1." Enero 91
10 Dbre. 65 9 Julio 80 27 Dbre. 91
14 Mayo 63 Idem 9 Enero 9 |
15 Nbre. 62 6 Julio 79 14 Enero 9i
26 Marzo 63 10 Enero 79 6 Mayo 9f
22 Nbre. 64 9 Enero 81 13 Agost.
18 Ag'ost. 64 9 Enero 82 3 Abril 91
13 Junio 65 9 Julio 81 Idem I  
i]
17 Sbre. 63 9 Enero 82 3 Abril 91
3 Pebfo. 64 13 Enero 82 Idem P
12 Junio  67 9 Julio  82 Idem 1
8 Octu. 64 8 Enero 83 6 Fbro. m
18 Junio 64 9 Julio 82 3 Junio 9B
2 Agost. 66 8 Enero 83 18 Fbro. 9«
23 Agost. 66 . 8 Ju lio  84 21 Abril s i
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renei'va.
Ingreso 
en la  escala  
de reserva.
Ó clase 
que (ilsfru- 
tsb a n  al 
pasar á l a  
esi a la  
de reserva.
DESTINOS
FECHA 
de posesión.
29 Miirzo 98 T. N. Madrid. Sin destino. 2 Enero 905
2 Junio 96 Idem ]''eiTol. Licencia. 16 Octu.'905
19 Enero 93 Idem Ayudte. Comand.“ Marina Valencia. 29 Fbro. 904
14 Julio 902 Idem Ayudante Marina de Aguilas. 14 Julio 902
27 Julio 95 Idem Ayudante Marina de Vigo. 16 Mayo 905
13 Enero 91 Idem Ayu. distrito Castellón de la Plana. Nombrado.
3 Sbre. 98 Idem Auxiliar Depósito Hidi’ográflco. 31 Marzo 905
28 l-'bro. 905 Idem Ayudante Marina de Sevilla. 5 Marzo 905
4 Agost. 96 
26 Pbro. 96
Idem
Idem
Ayudante Oomand.' Marina Cádiz. 
Ayudante Marina de Santander.
15 Julio  905 
14 Sept. 905
17 Abril 900 Idem Ayudante Comand.' Marina Valencia. 24 Julio 901
3 Agost. 96 Idem Ayudante Marina Vinaroz. 24Nbre. 903
13 Julio 901 Idem Ayudante Marina de Sevilla !31 Agost. 900
5 Eebro 96 
1-“ Fbro. 96
Idem
Idem
Ayudante Marina de Andraitx. 
Ayudante Comand."' Mar.“ Cartagena.
20 Junio 900. 
10 Nbre. 904j
2 Abril 98 
24 Pbro. 98
Idem
Idem
Auxiliar Dirección Marina mercante. 
Situación supernumerario.
29 Agost. 904 
11 Sept. 905
19 Julio 905 Idem Cartagena. Sin ilestino. 12 Octu. 905
26 Agost. 97 Idem Ayudante distrito Requejada. 10 Nov. 904
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E sca la  d(
zd*
5
NOMBRES Y CONDECORACIONES
27 i 
281
29 j
30
31
32
33
34
35
R ofli’ijtruez de la  P re sa ,
D. Rogelio, Torpedista..............
P e ra te  y B a r r o e ta , D. Al­
fonso ............................................
m o n to jo  y  ÍSáiicliez B a r -  
eálztejííiii, D. José Saturnino. 
T e r r y  y V ie iin e , D. Luis,
M. N. I .', T orpedista.............
A m ig ó  y  S a r a so ls , D. José,
M. m. 1.a, (M. C.).....................
B o ig  y  E lo r e a , D. Vicente, 
M. N. 1.‘, M.n. 1.“...................
ALFÉRECES DE NAVÍO
U o m íiig iie z  y A m o r e s , don
Moisés.......................................
E a r lo s -B u c a  y S au z de  
.A ndin o, D. José M aría .. . .
ALFERECES DE NAVIO
GRADUADOS
C e b ria n  y IfEontolio, D. En­
rique, 2 M. n. 1.a, M. N. 1.“. . .  
H e r n á n d e z  H Íeroño, Don
José, 2 M. n. 1.a, M. M. 1.“, @),
(¿c), (B), ( b p ), Torpedista..........
C a stro  n iiiñ o z, D. Antonio
2 M. n. 1.a, (M. C.)..................... .
A t'ifera y S o le r , D. Manuel
3 M. n. 1.a.....................................
S e ijo  y C a lv o , D. Adriano,
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio 
de la  
Armada.
11 Fbro. 69 
23 Enero 67 
15 Agosto 68 
20 Sept. 71 
7 Nbre. 68 
31 Enero 5¿
26 Nbre. 6i 
13 Enei'(j 76
17 Julio 52
24 Octu. 53 
24 Enero 54 
28 Mai’zo 50
9 Julio 82 
11 Enero 85 
8 Enero 84 
15 Enero 87 
15 Julio  87 
4 Enero 73
9 Enero 78 
20 Julio 92
14 Sept. 69
22 Fbro. ,70 
28 Enero 74 
9 Marzo 71
Antigüedad
eu
SU empleo.
21 Abril 9 | 
Idem 
Idem
3 l-’bro. 9íft|2 
18 Agost. 9s
4 Enero 9W Ij
27 Julio 81 
16 Enero
14 Agost. í
16 Octu. 
1.» Nbre. 
13 Dbre.
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reinerva.
Ingreso 
en la  escala 
de reserva.
EMPLEO 
ó clase 
que d isfru ­
tab an  a l 
pasar á l a  
escala 
üe reserva.
DESTINOS
PECHA 
de posesión.
15 Nbre. 97 T. N. Ayudante distrito Noya. 25 Nbre. 904
19 Sept. 903 Idem Ayud. distrito San Feliu. Nombrado.
30 Nbre. 99 Idem Barcelona. E.xcedente forzoso. 30 Enero 903
27 Mayo 905 Idem Madrid. Sin destino. 31 Octu. 905
31 Dibre. 98 Idem Ayudante Comandancia de Marina 
de Barcelona. 29 Fbro. 904
21 Fbro. 81 T. N. g. Cartagena. Sin destino. »
26 Mayo 93 A. N. Madrid. Excedente* forzoso. 31 Agost. 905
23 Nbre. 904 Idem Agregado Comaiid.’' Marina Ferrol. 28 Abril 905
14 AgoKt. 88 Coudestable Ayudante distrito Luarea. 21 Octu. 905
17 Octu, 88 Idem Ayudante Maidna de Ibiza. 2 Julio 905
23 Octii. 88 Idem Ayu. Comamlancia Marina Tarragona B Marzo 905
Idem Idem Ayudante distrito de la Selva. 19 Fbro. 9041 
Sü
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Escala de
atí-Bo
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
e l serv icio  
de la  
Armada.
A ntigüedad
en
su empleo.
M. N. 1.‘, M. M. l .“, (BP), (A. M.). 18 Sbre. 49 18 Fbro. 65 5 Fbro. 99
V á z q u e z  y V ú iie z ,  D. Ra-
món, M. N. l .“ ............................. 25 Agost. 53 1." Enero 71 6 Fbro. 99
7 P i ñ e l r o  y  J T la r t iu e z , D. J o
sé, M. N, 1.*, M. n. l .“, M. M. 1.*,
(Bp), T orped ista ......................... 11 Octn. 54 Idem 26 Fbro. 99
8 A r a g ó n  D ie z  «le l a  'l 'o r i 'e .
D. Francisco, M. n. 1.“............... 14 Marzo 55 16 Enero 73 20 Junio 99
9 K o t l r i g i i e z  y  IT led iiia , Don
A ntonio........... ........................... 4 Sopt. 57 31 Dbre. 74 27 Dbre. 99
10 C a m p i l lo  y P é r e z ,  D. Ma-
nuel, M. N. 1.", M. n. 1 ."............ 28 Marzo 53 28 Febr. 71 3 Fbro. 900
11 U la t i r iz  y F r a n c o ,  D. Adria-
no, M. n. 1."................................. 14 Nbre. 55 1." Enero 7r 4 Junio 900
12 l l e r m i d a  y K o s , D. Ju a n . . . 2 Agosl. 50 13 Agost. 66 11 Julio 900
13 C a r r a s c o  y C o r o i i i l ,  D. An-
tonio, M. n. 1.“............................ 29 Nbrc, 56 22 Dcbre. 73 16 Mai'zo 901
ALFÉRECES DE FRAGATA
GRADUADOS
1 S e r r a  y D a lm e d o ,  D. Fran-
cisco, M. n. l . '\  (A. M.), (M. F.). 8 Octii. 49 5 Fbro. 74 19 Dbre. 99
a
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remervn*
ri*-|
Ingreso
en la  escala 
i.
de reserva.
EMPLEO 
Ó clase 
que d is íru -  
tab an  al 
pasar á la  
escala 
de reserva.
DESTINOS
FECHA 
de posesión .
15 Dbre. 88 Contra m. Ayudante distrito Camarillas. 30 Abril 905
26 Dbre. 88 Idem Ayudante distrito de Santa Marta. 8 Junio  903
14 Nbre. 88 Idem Ayudante distrito Rivadesella. 15 Mayo 900
• 13 Dbre. 88 Condestable Ayudante Marina Lanzarote. 23 Sept. 902
14 Dbre. 88 Idem Ayudante distrito Villaviciosa. 12 Nbre. 905
22 Octu. 89 Idem Ayu. Marina San Carlos de la Rápita. 24 Dbre. 902
9 Nbre. 89 
Idem
Contram.
Idem
Agrdo. Comand." Marina Pontevedra. 
Ayudante Marina de Puenteceso.
10 Mayo 905 
19 Sept. 903
15 Oetu. 89 Condestable Ayudante distrito de Bermeo. l .“ Mayo 903
16 Dbre. 99
i » i = - ------—
Contram. Ayu. Comandancia Marina Menorca. 10 Sept. 904

rCuerpo de DngervieroS de ía ^rmeda.

Querpo de in g e n ie ro s  de ía ^rn)dda.
CUf^ DRO d el  perso nal  DE ESTE CUERPO
EN SU esCí^Lfi í^CTlVf^
S e g ú n  !^eal d e c r e t o  d j  I . ” d e  O c t u b r í  d «  1 9 3 1 .
1 Inspector general de Ingenieros.
4 Ingenieros Inspectores de l .“ clase.
5 Ingenieros Inspectores de 2." clase. 
11 Ingenieros Jefes de 1.'‘ clase.
10 Ingenieros Jefes de 2.‘‘ clase.
20 Ingenieros primeros. (Amortizados.) 
10 Ingenieros segundos. (Amortizados.)
16Ü
Cuerpo de Jr¡ger¡U
0 S c a l a
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INSPECTOR GENERAL
Cini'cía «le A líjen lo  y E s te b a n , Excelen­
tísimo Sr. D. Enrique, M. N. g., M. N. l .’\  2 M. 
N. 2.“, (F. I. A. c.), fC. I. c.), íc., (B. 0. c.), (M, 
y Le.), (C. H.), @ ), (L. H. o.), (H. g.), .
INGENIEROS INSPECTORES DE 1.” CLASE
14 Nbi'P. 41
E stra d a  y  M a d a n i. Exorno. Sr. D. Manuel,
M. n. 2.®, 2 M. N. l.% H. g., M. n. 3.“ .............
E aeaci y  D ía z , Exorno. Sr. D. Leoncio, M. 
n. 2.^ M. n. l .“, (S. A. 3.“), M. u. 3." p., H. g. 
F e r n á n d e z  y  Koilrij^ez, Excelentísimo 
Sr. D. Gustavo, M. n. 2.“-, 3 M. M. l.“, H. g., M.
n. 3.“ p., .......................................................
' f  o r e l l ó  y  D a b a ssa , Exemo. Sr. D. José, 
M. N. 2.», M. M. 1.»^ , M. n. 2.“, ® , (¿ÜD, H. g., 
M. n. 3.*^  p., @ |)................................................
INGENIEROS INSPECTORES DE 2.^ CLASE
f t l l  5' ( ¿ a b ilo i i js o , Sr. D. Toribio Gaspar, 2
M. N. 2.''', M. m. 2.‘', H. p., $ixiij).......................
V é l e z  y  D r a n a i l o s ,  Sr. D. Juan José, M. n.
2.",2M. n. 1 .^ H ................................................
P u j ( - a  y  U l a ñ a e l i ,  Sr. D. Cayo, M. ii. 2 .''..
FECHAS DE
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
12 Enero 63
19 Julio  42 6 Fbro. 6i
14 Sept. 44 11 Enero 68
24 Agost. 41 Idem
9 Enero 42 26 Nbre. 66
16 Abril 48 5 Octu. 69
22 Agos. 47 13 Octub. í6
28 Abril 49 l .“ Dbre.
—  161 —
la
ros de la ^rnnada.
a c t W a .
§
6)
6«
61
A ntigüedíd
en
BU empleo.
6 Sept. 903'
8 Marzo 97 
lU Agost. 99l
6 Fhro. 90'¿.
I
6 Sept. 903'i
i
27 Mayo 96|
27 Junitj 901' 
6 Fbro. 9021
D E S T I N O
Inspector general del Cuerpo y servicios de Inge­
nieros, Vocal del Centro Consultivo.
Limpia de caños de la Carraca.
Presidente de la Comisión do pruebas máquinas. 
Ferrol.
Subinspector de construcciones.
A las órdenes del Sr. Ministro.
FECHA 
d e  p o B S ii ló n .
20 Sept. 903
i  20 Sbre. 903] 
Idem
Jefe de Negociado de la Inspección general. |16 Dbre. 90a
Jefe del ramo en Cartagena. 
Jefe del ramo de Ferrol.
10 Marzo 905^
1 »
21
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In g e n ie r o s  inspeeiorei
Sp.
3
■I
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Sp. 
4
Ex.
A lv a r e z  j' ü ln ñ iz , Sr. D. Julio, 3 M.n.2.‘‘, H 
A ie e n te  y S a n elio , Sr. D. Nemesio, M. n
2.‘‘ p., Torpedista, H .....................................
liiia e es  y A lo n s o , Exorno. Sr. D. César 
Torpedista, Sonador del Reino, C., (@), H ... 
P á r a m o  y A g u ila r , Sr. D. Salvador, 2 M. 
n. I.". M. n. 2.". M. ii. 2.® p., @ ), H ..........
Ex. 
1
2 
3
8
9
10
11
INGENIEROS JEFES DE 1.=‘ CLASE
T o r r e s  y C a r t a s ,  D. Salvador, M. ii. 1.‘‘ 
K o i l r í g n e z  y  K o f i r íg u e z ,  D. Manuel, M.
n. 1.'', M. n. 2.“, M. n. 2.” p., I I ..........
K e e l i e a  y l l e r n á n i l e z ,  D. Miguel_
IT la r to r e l l  y C n i n j o a n ,  D. Alejo, Torpe­
dista .......................................................................
I l o n t e r o  y A r n i l l a s ,  D. Ambrosio, 2 M. o
2.", M. n. 2.'‘ p., @¡5..............................................
D ía z  y A i» a r ie io ,  D. Francisoo, M. n. 1.“,
Torpedista.............................................................
C o n z á le z  y I l a z ó n ,  D. Juan, M. n. 2.“, M
n. 1 ." .......................................................................
C a r e i a  y M á n e lie z  C a n t a l e j o .  D. Cándi­
do, M. 11. 1.“, @0............................................
. I r i n e s t o  y I jo s a d a ,  D. Seouiidino, H. 
C a s t i l lo  y . l y a l a .  D. Antonio del, M. n. 1.*' 
( j ia lT a e lie  y K o lt ie s ,  D. José, M. n. 1.", M
n. 2,^'............... ^ ...................................................
U n l i io  y .IBnñ«»z. D. Gonzalo...................
INGENIEROS JEFES DE 2." CLASE
ISriñas y K n e d a s , D. Felipe, M. n. 1.‘* p.,
M. M. l.'“.............................................................
K n stid a  y liug-ue^rza, D. L u is ...............
C o y tia  y f««tr<lia, D. José d e ...................
II a león  y G u tié rre z , D. Carlos.............
C o rrip io  C o rra le s , í), M anuel...............
FECHAS DE
I
 ^ Ingreso
Nacimiento. en
1 el servicio,
23 Enero 54 21 Sbrc. 71
13 Abril 57 22 Sbre. Ti
15 Julio 59 23 Octu. u
Enero 59 17 Sept. n
10 Nbre. 46 15 Oetu. 70
25 Agost. 58 21 Sept. 79
29 Sept. 56 25 Mayo 80
20 Dbre. 61 Idem
7 Dbre. 59 11 Sbi'o. 82
29 Mayo 63 Idem
7 Fbro. 60 8 Oetu. 83
7 Enero 59 Idem
lo Sbre. 62 Idem
17 Enero 59 3 Nbre. 81
16 Julio 65 lo Oetu. 81
8 Julio 6o 3 Nbre. 81
1." Julio 65 11 Nbre. 85
29 Nbre. 58 3 Dbre. ol
8 Julio 62 16 Oetu. 81
5 Nbre. 60 Idem
11 Ag'ost, 58 16 Octu. 81
—  163 —
|(le 9.* «lastMü.
D E S T P IN O
FECHA 
de posesión.
Supernum erari o .
Jeto fió Negociado de la Inspección general. 1." Nbre. 903
Excedencia. Madrid. '
Jefe del Ramo en Cádiz. >
Excedente voluntario.
Jefe de trabajos de Ferrol. 
Jefe de T rabajos de Cádiz.
20 Obre. 97 
15 Enero 95
Jefe de Trabajos do Cartagena. 20 Nbre. 903,
Jefe de Negociado de la Inspección Gem'ral. 27 Sept. 99
Jefe de Negociado de la Dirección del Material. >
1.'‘ Sección de Cartagena. »
Secretario de la Inspección G(meral. 
Jefe de Sección de Ferrol.
Jete de Sección de Cartagena.
7 Octu. 96 
17 Dbre. 96.
Comisión de Londres. 
Ar.senal de Ferrol.
l.« Nbre. 904 
1." Nbre. 901
Ayudante del Sr. Ministro. 
Cádiz.
Supernumerario. Bilbao. 
Jefe de Sección de Cádiz. 
Idem id. de Ferrol.
Nombrado.
6 Fbro. 902
. > 1 
1
A ntigüedad
en
su em pleo.
S) Mayo 88
23 Julio 901
6 Sepl. &05 
1." Mayt) 904 
2 Agost. 904
24 ücui. 904
22 Julio 901 
6 Fbro. 902
27 Nbre. 902
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liij^^eniei'oi
tí*B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INGENIEROS PRIMEROS
INGENIEROS SEGUNDOS
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
OI p r im e r o s .
165 —
A ntigüedad
en
sn empleo.
D K S T I N O
FECHA 
de poi^egióii.
—  166
0 S c a la  de
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INGENIEROS INSPECTORES DE 2.‘> CLASE
l l e x o t i c  j -  ( > a i ' « í a ,  Sr. D. Armando, 2 M. N.
2/*, M. 11. 1.“', (HP), H ..........................................
Kac*a!« y  lTrnnt«‘i*o, Sr. D. Darío, M. n. 2.“.. 
S i iá r e *  y  C o ll ,  Sr. D. Pedro, 2 M. n. 2.", M. ii. 
(Q )...........................................................
INGENIEROS JEFES DE 1." CLASE
1 HLei'iiántleiK P ó re * . D. Manuel, M. N. l .“. . 
2| Pit-aiBO >• Ballemtei'O!^, D. Leopoldo, Tor-
' p ed ista ...................................................................
3' CoMaleM y O a rc ía  .Tovellaiiox. D. Pe­
dro, M. 11. 1.*, M. n. 2.*‘ p. H ...............................
4! F i i s t e r  y  K o u ie r o ,  D. Nicolás, M. n. 1."... 
5 f i io y tia  >■ (>or< lia . í). Juan.. .................
INGENIERO PRIMERO 
A fe v e d o y  F ^ r i iá m le K , D. Fernando.
FECHAS DE
N acim iento.
Inffreso
en
el servicio.
24 AkosI. 45 5 Octu. (i9|
25 Octu. 45 30 Oclu. «
26 Marzo 54 7 Enero 7H
15 Fbro. 59 11 Sept. 7Í
9 P’bro. 55 21 Sept. 7!
27 Dbre. 53 21 Fbro. 81
8 Sepl. 60 Idem
24 Junio 59 Idem
29 Dbre. 62 3 Nbre. 81
—  1G7
le reSerS>d.
6i
BflI
I
81
A ntigüedad
en
su empleo.
8 Marzo 97 
10 Agost. 99
8 Sept. 903
3 Dliro. 91
|21 Kbi'o. 900
15 Dbre. 900 
27 Junio 901 
22 Flu'o, 901
3 Enero 92
FKOHA
D E S T E IN O
de poBesión.
Cádiz. 13 Mayo 902
Madrid, 28 Junio 901
Idem.
Las Palmas. 31 Marzo 902
Tarazona. (All)aeeti‘.) 3 Enero 901
Mailrid. Sept. 901
Idem. 23 Abril 902
Bilbao. 2 Abril 902
Ferrol. Julio 901

Cuerpo de ^ rt ilíe r ía  de ía ^rn)ada.
ESC^LR i^CTIV^
■¿2

Querpo de ^ rt ilíe r ía  de la ^ rm ad a .
Cuadro los Generales, JeFes y 
OFícíales d$ qu$ deb$ Cons’taf Cuerpo en 
sU escala actíVa. .
1 General de división.
2 Generales de brigada.
6 Coroneles.
7 Tenientes Coi’oneles. 
10 Comandantes.
18 Capitanes.
» Tenientes.
172
Cuerpo de í^rtílleria
0Scala
aCf'
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
GENERAL DE DIVISIÓN
d a r e é w  <le l o s  F a y o s  ;  B a r d a j i ^  Ex:oe 
lentísim o Sr. D. Maximiano, H. g., M. n. g., 
2 M. n. 3.^ *, M. n. 2.*, M. n. 1.“^, (MC), (b p ),
(MH), (MF), @ ) ................................................
GENERALES DE BRIGADA
R e d o n ilo  y G u e r r e r o , Excino. Sr. D. José
H. g., M. n. 2.% @ ) ..............................................
S án cliez  y  G aiiipos. Excmo. Sr. D. Julián, 
H. g., M. n. 3.“ p., 2 M. n. 2.^ M. N. l .^  2 M. n 
l.'^, M. M. l.“, (C. R. 2.“), @ ), (MH)...................
CORONELES
R o d r íg u e z  A lo n s o , Sr. D. Joaquín, H., 
2 M. n. 2.’ , M. n. 2.^ p., 4 M. n. 1."', M. n. 3.** p.,
@3)..........................................................................
l le r iu id a  y  A lv a r e z , Sr. D. Germáii, 2 M. 
n. 2.® p., 3 M. n. 1.*^ , Hp., @, (Bp), @ ), M. n.
3 .“^  p ..............................................................................................
G a lla rd o  y G il, Sr. D. Joaquín, M. N. 2.”-,
M. n. 2.“, M. n. 1.*, (L.) (gx¡i¡), (MF.), H ................
G o n zá le z  y G a r r ía , Sr. D. Daniel, M. n. 2.“, 
M. n. Ic., H ......................................................
FECHAS DE
N acim iento.
21 Fbro. 42
5 Abril 44
7 Dbre. 43
31 Dbre. 45
2 Marzo 46 
22, Julio 62 
19 Dbre. 57
Ingreso
en
el servicio.
12 Dbre. 61
15 Junio 63
12 Dbre. 61
29 Dbre. 63
11 Enero 6ó 
3 Enero 
Idem
' W -
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de la i^ rn^ ada.
a c H S ía .
Antigüedad
Rn
sn empleo.
DES'riNO
FECHA 
de posesión .
13 Agos. 904
H'
Inspector general del Cuerpo y servicios de Arti­
llería y Vocal del CcMitro Consultivo. 9 Enero 904
■  4 Enero 903 Inspector de las construcciones de Artillería. 9 Enero 903
27 Dbre. 9u3 Subinspector del Cuerpo y Presidente de la Junta 
Facultativa de A rtillería en el Dparl." de Cádiz. 1." Fbro. 904
30 Mayo 901 Jete  del Ramo en el Arsenal de la Carraca. 31 Agos. 901
13Agost. 902 
4 Enero 903 
27 Dbre. 903
Jeto  del tercer Negociado de la Dirección dol 
Material del Ministerio.
Jefe del prim er Negociado de la Inspección gene­
ral del Cuerpo.
Vicepresidente Junta facultativa Artillería. Cádiz.
10 Octu. 905
29l'd)ro. 904 
29 Abril 904
174 —
fe!
I
Comí
NOMBRES Y CONDECORACIONES
I r i a r t e  y  Solím. Sr. D. Elias do, M. N. l.-’
M. n. 2.“, M. n. 2 “ p., (MC.), .....................
M o i i tc i í i i io s  y  F e i 'i i á iu le z ,  Sr. D. José, 
M. n. 2.“, (@), H ............................................
TENIENTES CORONELES
^ iii iita iio  y T o r r e s . D. Franoiseo, H., M
n. 2.“, (@), Torpedista.....................................
O a rcía  de la  T o r r e  y K e y , D. José. M. n
2.“, H., (gxiij?, T orpedista......................................
U a re ia  K e y e s , D. Antonio, M. n. 2.“, H., (gxiiij 
^ 'a v a rre le  y R ío s , D. Enrique, M. n. 2.“ p.
(gxii). H .....................................................................
R is to r y  y ClastaHeda, D. José María, M.
n. l . '\  M. n. 2.‘'> p., H., M. n. 2.='...................
!<iariiiienlo y ifla rtin ez  de V e la sc o , 
D. Antonio, M. n. 1.“^ p., H., 2 M. n. I.”, M. n.
2.”, T orpedista ..............................................
fjo r a  y R is to r y , D. José de, M. n. (M. 
H.), ..........................................................
COMANDANTES
9
10
lüoiixáiez de R u eila  y d i l ,  D. Manuel, M
n. 1.*, M. n. 2.“ p., (Ág)........................................
liab ra tlo r  y S áiicliez , D. Juan, II., 4 M. n.
1.", M. N, 1.’‘, M. n. 2.=‘ p., (M.C.).......................
R iitle r  y M ir , D. Francisco, M. n. 2.'*, ( í ^ .
K 'ernáiidez y (lium ila , D. H ipólito ..........
M a n so  y F r a ile o , D. José, 2 M. n. l.“, (g¡§¡). 
M o n te ro  y R e la n d o . D. Cándido, M. n. 1.‘‘
p., M. N. 1.", (M.C.), M. Fi , @ )........................
F aiitlo  y Fedn'osa, D. Manuel, @ ¡)............
A j^nilar y lio z a n o , D, Juan, M. n. l .‘\  M. 
n. 2."', (gxiii)..............................................................
liazaji^a y P a te r o , D. Juan  Bautista, M. n . 
l .‘ p., M. n. 1.=', M. M. l.« @ ) .............................
FECHAS DE |
Ingreso |
Nacimiento. en 1
el servicios
6 Abril 59 3 Enero 79
5 Enero 61 Idem
4 Enero 60 5 Fbro. 78
2 Mai’zo 59 Idem
14 Dbre. 62 3 Enero 79
22 Enero 61 17 Agost. 78
29 Mayo 65 2 Enero 80
16 Marzo 62 3 Enero 79
1." Octu. 63 16 Sept. 81
25 Mayo 67 Idem
1.» Marzo 55 16 Enero 73
1.® Agost. 62 19 Abril 83
3 Agost. 63 8 Enero 81
3 Nbre. 61 16 Sbro. 81
13 Agost. 65 10 Julio 84
10 Marzo 64 Idem
25 Dbre. 67 Idem
3 Octu. 68 Idem
28 Octu. 68 Idem
2f
1(
3(
3(
lí
10
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{líele»*
Antigüedad
en
iu  empleo.
30 Mayo 901
|30 Mayo 901i
17 Agos'
11 Nbre
Idem 
|27 Obre. <
W Octu. 905
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
: Jefe del Ramo y Comandante del Cuerpo en el 
Departamento de Cartagena.
Jefe del Ramo y Comandante del Cuerpo en el 
Departamento de Ferrol.
6 Marzo 904 
30 Nbre. 905
Jefe del segundo Negociado de la Inspección Ge­
neral de A rtillería y del Detall de Condestables, 
2 Jefe trabajos del Ramo Arsenal de Cartagena.
2 Director de la Escuela de Condestables y de la de
Artilleros de mar.
3 Vocal de la Junta facultativa de Artillería.
24 Marzo 904 
30 Junio 904
19 Fbro. 904 
4 Nbra. 905
3 Vocal de la Junta facultativa de A rtillería y Se- 
ci'etario interino de la misma. 17 Abril 905
i  Fábrica de Santa Bárbai'a. (Oviedo.) 10 Junio 904
5 Jefe de trabajos del Ramo Arsenal de la Carraca. 8 Nbre. 905
1 Comisión de Europa 14 Abril 904
1 Jefe de trabajos del Ramo, Arsenal de Ferrol.
1 Aux. del tercer Neg. de la Dirección del Material.
2 Jefe inspector fábrica Plasencia de las Armas.
3 Jefe Sección Ramo y Detall Condbles, Cartagena.
10 Junio 904 
24 Marzo 904 
29 Mayo 903 
12 Sept. 903
Subdtor. Ese. Condbles. y Art. y J. Detall Cuori^o. 
3 Jefe 2.‘^  Sección Ramo y Vocal Junta  Facultativa.
20 Enero 904 
11 Enei-o 904
4 Secretario de la Insi3ección General.
4 Jefe Sección Ramo y Detall Condestables, Ferrol.
12 Mayo 905 
20 Sbre. 905
 Jefe de la l .“ Sección del Ramo, Arsenal Carraca 8 Nbre. 905;

177
»|i taiie«.
Antigüedcd D E S T I N O
FECHA
en de posesión.
íu empleo.
■i3
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0 S c a ía  de
1<D
NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
D
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
TENIENTES CORONELES
1 C e rv e ra  y (au ei'i'ero , D. Antonio, M. n. l .“,
2 M. n. 2.*^ , M. n. 2* p., H., @ i)......................... 16 Marzo 64 3 Enero 7!
2 ljÍHai-es« y 'l'^illalta, D. Manuel, F. 1.“, M.
M. 1.“ p., 2 M. M. l.«, M. N. 1.“^, (L), (M F)........ 18 Abril 63 Idem
COMANDANTES
1 lio ra  y Ki.^tory, D. Diego ele, M. N. I.**, M.
20 Nbre. 61 8 Mayo t
2 Clavi'ilt'H  y f 'c r i iá i i t lK z , D. Manuel............ 3 Dbre. 59 2 Enero Hj
3 Ilcrniátia y A 'v a r c z , D. Manuel, (@), (MC) 12 Marzo 59 3 Enero
4 Wjtiii y V a se iia l, D. Miguel.............................. 25 Sept. 65 10 Jubo
CAPITANES
1 ITfai'tíiioz «leí IMoral, D. Federico, M. n.
l . ‘\  (MC)........................................................ 5 Sept. 61 16 Enero »
2 K ív o ra  y A lvai««z lie Clauero, D. Ale- !
jandro, M. N. i.'* p-, (L )...................................... 1 7 Mayo 64 22 Agost. »
1______
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de reserva.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
Antigüedad
en
8U e m p l e o .
6 Fbro. 901 Jurisdicción do Marina en la Corte. 14 Obre. 905
28 Enei'o 904 Cádiz y Málaga. >
I.” Amos. 90 Sevilla. »
9 Mayo 94 Perl-' 4. ->
15 Abril 900 Madrid. *
4 Enero 903 Almería.
25 Sept, 88 Madrid y Cádiz. >
26 Junio 92 Cartagena. P
--------

C uerpo  de in fa n te ría  de )^arm a.
^ C T iy^
:íí
'i
vH.-^
 ^ t
P l ^ H T Í l L f ^  D t  DESTINOS
DEL.
Cuerpo de in fa n te ría  de /h a rin a .
^probada por !^aal ordar) d« 2 5  d« Octubre de 1 8 9 9  
y peales órdet^es de 7 de Q ia i z r r ¡ b re  de 1901 y  2 8  de Julio de 1 9 0 2
1 General de División. 
íl Generales do Brigada. 
9 Coroneles.
11 Tenientes Coroneles. 
26 Comandantes.
91 Capitanes.
118 Prim eros Tenientes.
43 Segundos Tenientes.
—  184
C u e r p o  d e  IriFaf
0SC8
&B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
GENERAL DE DIVISIÓN
n i a z  y  «leí K ío , Excipo. Sr. D. Víctor, M. n 
g., M. M. S.”" p., M. n. 2.‘>, M. M. l.'*, M. n. !.’*• 
(B), (BP), (M. O. B.), (MC)............. 13 Aaost. 42
GENERALES DE BRIGADA
C a lvo  y UloHcatla, Excmo. Sr. D. Eduardo, 
H. g., M. N. 3.“, M. N. 2.'^ , M. M. 1.4, M. N. !.»■
L, (Cg), (B P ).............................................................................
M iii'c ia  y  l*o l, Excmo. Sr. D. Antonio. Hg.,
M. M. 3.^ M. N. 2."’, M. N. l .“, .cg), (Áai¡), @ ),
(MC), 3 (B p)..............................................................
P in e r a  y P é r e * . Excmo. Sr. D. Serafín de 
la, Hg., M. M. 3.», líl. N. 3.“, M. n. 2.“, M. M. i.'V 
2 M. N. l .‘\  M. n. l .“, cg), (I), (b p ), (M. C.). . . .  
V a lle  y  C lu tiérrez, Exorno. Sr. D. Manuel 
del, Hg., Me., M. N. 2}\ 2 M. n. 2.'\ M. N. V \  
® , @ ), vCg), (Gg), (BP), (M. C.)..........................
CORONELES
Orteg;a y C u esta , Sr. D. Joaquín, Hp., M.
M. 2.", M. n. 1.®, (M. C.), (PB), (M. F.).................
ítielun a y V e riiá iid e z , Sr. D. Enrique, T, 
Cor. g. E. desde 29 Junio  75, Hp., M. M. 2.® p.,
FECHAS DE
N&cimlento.
31 Marzo 42
12 Fbro. 43
12 Octu. 42
Ingreso
en
el «erylclo.
18 Mayo
16 Julio 
1.® Julio
28 Julio
29 Junio 46 15 Marzo
■27 Abril 48 l .“ Julio
185 —
t e r i a  d g  y H a r Í P j a
activa.
D E S O P IN O
FICHA 
de posesión.
Inspector general del Cuerpo y vocal del Centro 
Consultivo. 31 Julio 905
Jefe de la brigada de Cádiz. l.“ Fbro. 904
Jefe brigada Cartagena. 6 Julio 904
Jefe brigada Ferrol. 31 Julio  905
Sin destino, Ferrol. >
Jefe del tercer Regimiento. 28 Nbre. 903
24
Antigüedad
eu
BU empleo.
11 Julio 905
8 Nbre. 99 
14 Nbre. 903 
27 Junio 904
30 Enero 97
186 —
Coro I
*z
Bn>-io
NOMBRES Y CONDECORACIONES
N acim iento.
FECHAS DE I
ingreso
en
el servicio,
M. BI. 2.’*, M. N. 2 .\ M. n. 2 .\ M. N. l.«, ® , (5g),
■Cg^ ,  (M. C.), 2 í p b ), (íxij)..................................... 17 Enero 45 12 Marzo 6J
3 H a n c lio  iVIéiKlez, Sr. D. José, Hp., M. N.
1 “, (PB )..................................................................................... 19 Marzo 48 23 Sept. 6!
4 A n i t u a  é lx a g ;u i r r e ,  Sr. D. Mariano de,
Hp,, M. n. 2.", M. M. 1.", BI. N. (gg), (L. H.
ü.), (np), .......................................................... 14 Sept. 51 1." Julio 6i
0 C a r a v a n a  y  T o r i s ,  Sr. D. Pedro, B*!. N. 2.“,
BI. BI. 1.”, M. N. 1.*', @i), (b p ) ................. 4 Julio 52 Idem
6 C a r d o n a  y  9Soi^c|uc, Sr. D. Mariano, Hp.,
BI. BI. 2.», BI. n. 2.*, M. N. 1.‘, >cg, (@D, 2 (b p ) . 3 Enero 52 Idem
7 J l a r t í n e z  y  .A rro y o , Sr. D. Diego, Hp., M.
N. i:-\ ® , (Gg, (M. C.), 2 (B P ) ......................... 21 Nbre. 51 Idem
8 .T ltin o z  y  F r i 'n á n d c z : ,  Sr. D. Cristóbal,
Hp., BI. M. 2.“', M. N. 2.“, M. N. l .‘>, @ ), @),
@ ), (BP), (BI. C.), M. n. 3.“.................................. 15 Oetu. 49 Idem
9 O b reK 'o n  y  «le It»» Kioi^. D. Angel, H.,
BI. n. 2.“, BI. BI. l.“, (g), @, (BP), (M. C.)........... 21 Oetu. 50 24 Junio 6S
liU nihea y «leí P o z o , Sr. D. Justo, Hp., M.
N. 2 .^  BI. n. 1.“, ® ,  >@ ), (B P ) ..................................... 10 Agost. 52 1,“ Julio 69
* C e b riá n  y S a u ra , Sr. D. José, Hp., 2 BI. n.
@ ) ,  d g ) ,  (M. C.), (B P)............................................. 24 Dbre. 51 Idem
» C n ^eñ at y  ü lo re t, Sr. D. Amador, Hp., M.
M. 2 .“, M. N. l . “, .@ ) ,  (BP), (BI. C.)..................... 25 Mayo 48 Idem
F o s n í  y  B is li . D. Rafael, H., BI. N. l .“, (61S).
(BI. C.), (§3), @ i) ,  ( b p ) ...................................................... 20 Nbre. 50 Idem
TENIENTES CORONELES
1 Ferr«*r y Pér«^z «le la s  C u e v a s . Sr. don
Emilio, Hp., M. M. 2.*, M. N. l . “. Ccli), (íxiD, (b p ).
(BI. C.), M. n. 2.“ p., I. c . n ............................................. 14 Abril 52 24 Junio 6»
2 í 'n c r v o  y «Icí la  S ie rra , Sr. D. Miguel, Hp.,
BI BI. 1.“-, M. N. 1.“’, ( g g ,  (G g , ® ,  @ ) ,  ( B P ) . . . 10 Mayo 52 1." Julio 69
3 C artiiel y ¡TIorcillo, Sr. D. Luis, Hp., BI. N.
2.“, BI. n. 2.". BI. N. l .“, ® ,  (cg , S. P., Mind.» . 28 Enero 51 15 Julio 79
4 Huefoas y 'J'oiuasseti, Sr. D. José, Hp.,
2BI. n. 2.=', @ ), (SS)............................................ 13 Sbre. 53 25 Julio
0 Cioiizález y C e rv a n te s , Sr. D. Bernardo,
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i i r l e s .
Antigüedad
en
BU empleo.
23 Marzo 97 
22 Aln-il 97
19 Mayo 98 
2 Julio 98
29 Mayo 99 
13 Agost. 9Ü0
U Agost. 901
20 Octu. 902 
llN brc. 903 
16 Dbre. 903 
15 Fbro. 905 
11 Julio 905
22 Abril 97 
Idem 
Idem 
2? Mayo 97
D E S a M N O
FECHA 
de posesión .
Jefe del prim er Regimiento.
Jefe del 2.” Regimiento.
Jefe prim er Negociado Inspección general. 
Jefe del Cuadro do Reclutam iento núm. 3. 
Eventualidades y Jefe Comisión gral. liquida<iora. 
Jefe Comisión liquidadora l.*^  de Filipinas.
, 1 Agost. 904 
I 1 Agost. 905
i  1 Dbre. 902 
|28 Nbre. 903 
12 Sept. 901 
28 Nbre. 903
|1." Marzo 905 
I 1 Agost. 905
Jefe del Cuadro núm. 1.
Jefe del Cuadro núm . 2.
Comisión liquidadora 2.” Regimiento Filipinas. il." Marzo 905 
Juez instructor Cartagena. ilH Abril 904
Exeotlente forzoso.
Idem.
Secretario particular del Sr. Ministro. 6 Dbre. 905
P rim er Jefe del'^.'’ Batallón prim er Regimiento. 30 Nbre. 903
Cuadro do Reclutamiento núm . 1, prim er jefe. 15 Sept. 902
Prim er Jefe 2." Batallón prim er Regimiento. ¡1.” MarzoOOS,
I I
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
Hp., 2 M. M. 2.“', 2 M. M. 1.", (g), <@), (bp).
P a la c io s  y H u r ta d o , Sr. D. Franc 
Hp., M. N. 2.% M. M. 2.», M. M l.«, 2 M. n 
® , (@ , @)> (MC), (Bp), (á;^.............
I
8
9
10
11
M. N. 1.“, M. n. l .“, @ i), (b p)................................
S ú iiico  y  K u iz , D. Onofre, H., M. n. 1." 
1 ® ,  (b p ) .................................................
que, Hp., M. M. 2.“, 2 M. n. l .^  ® , (AL), (MC) 
H u ñ o z  y S áiiclie*, Sr. D. Enrique, Hi). 
M. n. 2.», M. M. l .“, M. N. l.«, @i), (@), (b p). ..
2.^ M. M. 1.“', (AL), @ ), (gg), (MF).
O b a u o s y A lc a lá  d e l O lm o , Sr. D. 1
rico, Hp., M. n. 2.“ p., M. M. l.‘\  íS), (Áin), 
(b p), (Áixii)...........................................................
M. l.^  M. N. l .“, (Sxi¡), ® ..............................
OJcda y lióp ez , D. Francisco, H., M. M. 2}'- 
M. N. l .“, (b p) (MF)............................................
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el aerTlclo.
M. N. l.^  M. n. l .“, @ ), @), (MC). 
V a lc á rc e l y  K iiiz  de Ai>oda(
los, H.. (Áixii),. (bp), (CVc), ........
M. M. 2.^, ] 
(MC), (BP).
M. n. i . ‘ , (@), (BP), (MC).............
ScYÍH ano y  U lu ñ oz. D. Andi 
(BP), H ......... .................. : ..............
COMANDANTES
S e v illa n o  y H u fio z , Sr. D. Joi
1.", 2 M. N. 1.", (@), (BP), (M. C.).
9 Octu. 51 15 Julio 70
18 Octu. 51 Idem
6 Mayo 52 10 Dbre. M
21 Dbre. 53 15 Julio 7(
12 Julio 51 Idem
5 Julio 52 Idem
17 Agost. 51 Idi'in
5 Marzo 56 Idem
2 Fbro. 53 Idem
23 Sepl. 53 Idem
’ 1." Octu. 52 LIem
30 Abril 56 l.« Fbro.
.’ 6 Mayo 48 11 Enero ®
)
8 Agost. 56 1.0 Fbro. 7
6 Nbre. 56 26 Junio í
.
. 26 Dbre. 54 9 Mayo 7
. 28 Dbi'o. 53 1.0 Fbro. 7
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« PiU'oiieleís.
Antigüeded
en
BU empleo.
O K S T r iN O
FECHA 
de posesión.
3 Junio 97 P rim er Jefe del 2 .“ Batallón del tercer R egt.“ 12 Nbre. 900
4 Nbro. 97 Habilitado general del Cuerpo. 30 Dbre. 905
19 Dhrp. 97 Pi’im er Jefe del Cuadro de Reclutam iento núni. 3. 1." Dbre. 900
2 Julio 98 Comisión liquidadora 2 .'’ Filipinas. 28 Nbre. 903
17 Fbro. 99 Idem  id. del Apostadero de la Habana. 1." Marzo 905
3 Sbre. 99 Prim er Jefe prim er Batallón tercer Regimiento. 10 Julio  905
15 Fbro. 900 Prim er Jefe prim er batallón prim er Regimiento. 1 Agost. 905
Idem Jefe 2 .“ Negociado de la Inspección general. 30 Dbre. 905
Idem Prim er Jefe 2.^’ Batallón 2 .” Regimiento. 1.” Ju lio  905
14 AgoRt. 901 Com. liquidadora prim er Regimiento Filipinas. 8 Julio  905
14 Nbre. 903 Prim er Jefe Cuadro núm. 2. 1." Ju lio  905
16 Dbre. 903 Ayudante personal del Sr. Ministro. 11 Nbre. 905
15 Fbro. 905 Excedente forzoso. »
30 Junio 905 Idem . »
11 Julio 905 Idem . »
11 Nbro. 96 2." Jefe del 2." Batallón del prim er Regimiento. l.« Abril 901
16 Dbre. 96 Excedente forzoso. »
61
I
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE ^
Nacimiento.
Ingreso | 
en \  
el servicio.
3 B ai-ba fiiarría. D. José, 2 M. N. IJ , p., M.
1
1
M. l.“....................................................................... 1." Marzo 7Í
4 A lc á n ta r a  ltc te s :ó » , D. Francisco J., (M.
C.), M. N. 1.“ p ...................................................... •2 Enero 63 1.® Abril SI
5 S e rra n o  y B^irliCTarráa, Sr. D. León, Hp.,
M. n. 2.“ p„ M. M. l.«, M. N. l .‘\  M. n. 1.“', (gxjí),
<®'. ® , (M. F.), (BP), (gxjs).............................................. 20 Fbro. 57 1." FIjro. J
6 VázqiiCK >• P é re z  €lc Var^aís, D. Rogelio, '
H, M. M. l.«, M. N. 2.“ p., @ ) ,  (B P )......................... 7 D bn‘. 53 Idem
7 Roí^a y fie C le m e n te  .^liró. D. Antonio
ele la, H.. 2 M. N. 2.®, (5g), (b p ) .................................. 24 Agost. 54 I<lem
8 ITIeilina y dHpinoj^a. D. Bernardo, M. M. i
2/', (íü), (BP), (M. C.)............................................ 16 Obre. 53 Idem
9 H elte ll y Al<l«>sner, D. Ramón, H., M. M.
l.'S @ ) ,  (BP), (M. C.)............................................ 4 Sept. 54 Idem
10 tárijiie la  y V e tilla . Sr. D. Manuel, Hp., M.
M. 2.“, (@), (b p ) ................................................................... 14 Marzo 58 Idem
11 PazoN y V e la -llid a l;K o , D. Fulgencio do,
1 M. M. l .“ p., M. M. @ ) ,  (BP), S. P............... 11 Octu. 52 Idem
12 Rueñat« y T o in a sse ti. D. Marcelino, H.,
M. n. 2.“, M. M. l .‘\  M. M. í .‘< p., M. n. 1.‘, .@¡),
(M. C.), (BP), ................................................................ 28 Julio  57 Idem
13 V á zq u e z  y P é re z  tle Varj^aN, Sr. D. Mi-
guel, Hp., M. N. 1.“, (@), (b p ), M. M. 1.“', M. N.
2." p ........................................................................ 26 Enero 56 Idem
14 n ía z  y fiel R ío , D. Guillermo, H., M. n. l .“.
(M.«), (b p )................................................................................. 14 Marzo 53 Idem
15 fiialticr y A lc á z a r . D. Manuel, H., M. M. 1.®
P-, (Br).................................................................... 25 Enero 56 Idem i
16 RalIcH ter y Eg;ea, Sr. D. Wenceslao, Hp.,
M. M. 2.® p., M. N. 1.®, @ ), (M. C.), (B P ) ............. 8 Abril 54 Idem 1
17 C 'anioyano y P a lo m in o , D. Rafael, M. M.
2.® p., M. N. 2.® p., @ ), (b p ), M. N. 2.®............. 15 Nbre. 55 Idem 1
18 R erán^ícr y C a rre ra s , Exemo. Sr. Don
Francisco, Ig., M. N. i.®, (CI.), M. m. 2.®, H.,
20 Sept. 56 23 Fbro.
19
........................................................
C a rra n za  y F ern á n d ez  Regenera, Don
José, H., Me., 2 M. M. 2.® p,, M. M. 1.“ p., M. M. .;i
1.®, M. n. 1.®, (MC), L. H. o., (@), (b p ) ................... 25 Marzo 59 1." Fbro. i'i
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idaiitew*
D E S T I N O
FECHA 
d« posesión .
Antigüedad
en
su empleo.
16 Dbri'. 96 Detall del 2.'’ Batallón del tercer Regim iento. 1.” Marzo 905
28 Enero 97 Detall del prim er Batallón del teroer Regimiento. 10 Oclu. b05
23 Marzo 97 A uxiliar 2.“ Negociado de la Inspección. 16 Dbre. 905
22 Abril 97 Prim er Regimiento, p rim er Batallón. Detall. 10 Agost. 900.
Idem Segundo Regimiento, prim er Batallón. Detall. 20 Mayo 904
Idem 2.0 Jefe del 2.” Regimiento, prim er Batallón. 17 Enero 901
Idem 2.° Jefe del 2.“ Batallón del tercer Regimiento. 1.” Marzo905
1 Idem 2." Jefe tlel prim er Balallón del prim er Reglo. 1.” Sept. 901
Idem Excedente forzoso.
22 Abril 97 Detall 2." Batallón del prim er Regimiento. 1.” Agost. 905
27 Mayo 97 Auxiliar de la Inspección General. 25 Octu. 905
8 -Tunio 97 2." Jefe del 2." Batallón del 2.“ Regimiento. Idem
26 Junio 97
1 Comisión Liquidadora 2." Regimiento Filipinas. 1." Agost. 905
11 Julio 97 2.“ J(\fe prim er Batallón del teroer Regimiento. 29 Pbro. 904
Julio 97 Com. liqd.“ tropas del Apostad.” Habana. Detall. 6 Abi-il 99
16 Nbre. 97 Ayudante personal del Sr. Almirante. 5 Dbre. 905
|12 Marzo 98 Secretario de la In.speeción. 16 Dbre. 905
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atí-
B
20
21
, ‘2
23
24
25
26
NOMBRES Y CONDECORACIONES
s i le s ia s  F e í j ó o ,  D. Luis, H., M. M. 1.“^ p., 2 M.
M. l .“, (MC)........................................................
C aH an ova  y K o c lr ig u e z , D. Juan, H., 3 M.
N. l .“, 2 M. n. 1.‘, @D, ($1), (B P ), S. P., (MF). 
l ió | i e z  >■ l io r e i iz o ,  Sr. D. Emilio, Hp., M. M.
I. “, M. N. 1.‘, 3 M. 11. (álD, @ ), (BP), (MC). 
C a r a lta llo  y  C ia lle^ o , D. Tomás, M. M. I.*",
2 M. N. l.^  ( ^ ,  (MC)......................................
]Vavai-i*cte y  i le  A lc á z a r , D. Joaquín, H., 
M. n. 2.» p., me., M. M. 1.» p. M. M. 1.“, (MC),
(@)...................................................................
U o i i ie r o  y t lw e r r e r o , D. Rafael, H ..........
T o p e te  y  Aii^^ulo, D. Antonio, M. N. 1.‘‘, M,
I I . 1.“‘. H., (MF).................................. ..................
C a iita la p ie t lr a  y R iv a c o b a , D. Juan H.
M. M. l.‘\  (gxis)........................................................
B a le a to  y ^tiirÓ N, D. Federico, H.............
d ó r e la  y  lü iia x a r t lo  F ^ x a r d o , D. Luis
M. 11. l.‘\ Sn., C. c.............................. .
n io n t o j o  A loiü^o, D. Luis, H., M. N. 1.’', M
11. 1.“, (@ ).. . . ; .....................................................
(lia lle tío  J i i i i é i i e z ,  D. Celestino, M. n. l.'f
M. 11. l .“ p...............................................................
F é r e z  S á n c h e z , D. Eugenio, 2 M. ii. l .“, M.
11. l .“ p., H .............................................................
(ü o iiz á le z  F ó p e z , D. Camilo, H., M. ii. l .“. . 
B e la i i t io  S a a v e ilr a , D. Manuel, 2 M. M.
p., 2 M. M. l.^ M. I I .  1.‘, 111. c . ,  H., (M. C.).............
C io iizá lez  P iz a . D. Faustino, M. M. l .“ p , 
M. 11. l .“, (Me.)....................................................
CAPITANES
■lidal^co y  9Ia rtiiie z , D. José María, M. M.
l.‘>, M. 11. 1.-'’.......................................................
R iz o  y  C 'olom bié, D. Angel, M. ii. 1.” . . .  
B u s to  y  R a rc ía  tle R iv e r o , D. Lorenzo 
del, M. 11. l.“, H., (Áixiii), ex-Diputado á Cortes . 
G a lt  áii y  P é re z , D. Eduardo, (M. C.).........
F o i i i a u
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
19 Junio 59 l .“ Fbro.
25 Marzo 51 22 Nbre.
13 Junio 47 15 Sept.
18 Nbre. 55 l.« Fbro.
25 Sept. 59 Idem
15 Mayo 59 Idem
28 Sept. 57 Idem
12 Julio 59 Idem
9 Abril 59 8 Fbro.
13 Mayo 58 1." Fbro.
18 Marzo 60 l .“ Junio
27 Octu. 58 1.*’ Marzo
22 Junio 59 Idem
18 Nbre. 59 Idem
9 Octu. 62 Idem
4 Fbro 60 25 Marze
21 Abril 61 Idem
21 Enero 59 Idem
13 Julio 56 Idem
25 Fbro. 59 Idem
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mí daiiteM.
Antigüedad
en
BU empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de poBegión.
25 Marzo 98 2.“ Regimkuito, 2.® Batallón. Detall. 21 Junio  902
30 Mayo 98 Detall del Cuadro de Reclutamiento núiu. 1. * 16 Mayo 902
21 Junio 98 Detall del Cuadro de Reclutam iento núm. 2. 20 Mayo 904
29 Mayo 99 Cuadro núm. 3. Detall. 1.® Junio 900
Idem
4 Enero 902
E,\cedente. Agregado á la Inspección. 
Excedente.
1
6 Dbre. 905 
1.® Fbro 902
6 Mayo 902 Secretario Brigada Cádiz. 23 Dbre. 905
11 Ebro. 903 
11 Nbr(!. 903
Juez Instructor Jurisdicción Marina. 
Comisión inspectora 2.® batallón 2.® Regimiento.
¿6 Mayo 904 
23 Dbre. 905,
4 Dbro. 903 Excedente, agregado Legación en Tánger. 5 Abril 905!
16 Dbre. 903 Auxiliar de la Secretaría Militar. 5 Dbre. 905
14'Enero 904 Excedente forzoso. 1.® Mayo 905
1 26 Mayo 904 
115 Fbro, 905
Idem.
Ayudante personal Capitán General. Cartagena.
Idem
14 Julio 905
|30 Junio 905 Secretario brigada de Ferrol. 23 Dbro. 905
11 Julio 905 Secretario brigada de Cartagena. 23 Dbre. 905
Idem
Idem
Crucero Carlos V.
Ayudante personal Jefe Brigada, Cartagena.
29 Agost. 905 
23 Dbre. 905
Idem
Idem
Excedente.
Cuadro Reclutamiento número 3.
29 Sept 900.
1 3 Nbre. 9021
25
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NOMBRES Y CONDECORACIONES
J o r q u e r a  y  t ía r r ie s .  D. José, nic., M. N.,| 
l .‘'p., M. M. l.'^p., 2M. M. 1."
P ú j a l e s  y S a lc e d o , D. Pedro, M. M. 1.“ p.,|
M. N. 1 “ p., (M. F.).............................................
SáueU ex O tero , D. Ramón, H., 2 M. n. 1/
M. n. l."p .............................................................
A r m ij o  y  Scj^ovia , D. Vicente
I ió p e z  y Clil, D. José...................
P e r a l t a  y d e l  C a m p o , D. José, Hinc.J 
M. M. 1.’‘ p., M. N. 1.“ p., M. M. l.'S (M. O. B.),
M. n. l .’S (MC), (Á^...............................
R o m e r o  y  É iir ít iu e z ,  D. Manuel 
C o r té s  y P e r i iá n d e z ,  D. Antonio 
E s p in o s a  y  E e ó ii ,  D. Eugenio, M. M. l .“,| 
(MC)
R u iz  y R r o s i ,  D. Manuel, M. N. I.*', H.,|
(MF)...........
IT lartin ez
(B. L. 3.*‘)..
R i i i z  y U la te o s  E ó p e z , D. Andrés, Acá 
démioo de número de la Gaditana de Cien 
cias y Artes, R. O. de í  ° de Enero do 1891.. 
S a la s  y O o iiz á le z , D. Pablo de, <@), H.,1
M. n. l .“, (L. H .).............
tS u t ic r r c z  y  O a r c ía . D. Francisco, S. P.,|
H., (MF)...................................................
J a s p e  y M o s c o s o , D. Juan N., (MC), H 
R o s  y R a m ír e z , D. Juan, me., 3 M. M. l . ’^ ,
.í M. M. l .“ p., (MC), M. n. l.«, ...................
M a iir i i i i ie  fie  C a r a  y R e r r i .  D. Manuel
M. n. 1.“........................................... ......................
V ia l  y P é r e z  R u s t l l lo ,  D. José, H, M.n. l .“¡ 
D u e ñ a s  y  T o m a s e t t i ,  D. Antonio de, M. 
n. l .“ p.
K acim iento,
P a r e ja  y V e r d e jo , D. Antonio, H., 2 M. M
1 .* ,  2 M. N. l.^ ", M. n. 1 .® , § g ) ,  (BP).....................
t io iito jo  y  C a sta ñ ed a , D. Vicente, H. . . .  
n ia u za iio  y  V illa v e r d e , D. Gerardo, H.,| 
M. N. í .“, M. n. l .“, (MC), @ )
Mayo
Dbre.
Fbro.
Octu.
Octu.
Mayo
Mayo
Nbre.
59
17 Sept. 
15 Abril
27 Dbre.
24 Dbre.
15 Octu.
Nbre. 
Enero
7 Abril 591
4 Octu.
5 Dbre.
C'apiJ
FECHAS
Ingreso
en
el servicio.
!l.° Marzo 7|
Idem
Idem 
17 Octu. 
l .“ Marzo í
Idem
Idem
Idem
Idem
6 Fbro.
Idem 
Idem
Idem
113 Marzo 
3 Junio
27 Agost. 63 30 Abril
2 Marzo 51 22 Agost. ' 
|28 Enero 62 1.” Marzo !
Sept. 61 Idem
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laiieig.
Antigüedad
es
su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
12 Julio 94 Excedente. 22 Marzo 904
Idem P rim er Regimiento, segundo Batailón. 21 Marzo 903
Idem P rim er Regimiento, p rim er Batalión. 1." Fbro. 902
Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 15 Abril 96
Idem Prim er Regim iento, segundo Batallón. 9 Sept. 901
Idem Excedente. 8 Junio  904
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. 1." Enero 901
Iilom Segundo Regimiento, prim er Batallón. 22 Junio  96
Idem P rim er Regimiento, p rim er Batallón. l . °  Enero 901
Idem Segundo Regimiento, prim er Batallón. 10 Octu. 98
Idem Comisión liquidadora. Filipinas. 4 Nbre. 904
Idem Prim er Regimiento, p rim er Batallón. 21 Junio 904
Idem A uxiliar de la Inspección. 31 Octu. 905
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. 
Segundo Regimiento, prim or Batallón.
22 Marzo 904
Idem 1.0 Octu. 903
Idem Tercer Regimiento, segundo Batallón. 1." Fbro. 99
Idem Excedente. 29 Agost. 903
Idem Ayudante personal General Torelló. 27 Octu. 903
Idem Cuadro núm. 1. Guardias Arsenales. 19 Nbre. 903
Idem Tercer Regimiento, segundo Batallón. 24 Fbro. 98
Idem Excedente forzoso. >
Idem Ayudante personal del General Redondo. 7 Octu. 905
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
T o p ftc  y B iis t il lo , D. Angel, H., ........
lióiiez C epcfO  y Cíastro, D. Manuel, H.,
M. M. 1.'^  p., M. M. 1/', (MC).........................
K oi;;' l i lo r c a , D. Angel, M. M. l.’S (MF). 
í^áiiclicz P u jo l ,  D. Joaquín, 2 M. M. l .“ p.,
M. M. 1.' .^..........................................................
M íiif^uex Aici«i*<lo, D. Mónico, (M. C.), M.
M. 1.-'.................................................................
Q u iiiia u a  y  m o r a le s , D. Pedro, M. M. 1.", 
(M. C.)...............................................................
33 B la n c o  y Cioiizález, D. José, (M. F .)..
34 H u r ta d o  de m e n d o z a  y  C a n a les, Don
Antonio, M. M. l .“, M. N. (M. F .)...............
35 F altra t y S an  V ic e n te , D. Lino, me., H,
(M. F.), (fM .............................................................
36 S ilv a  y B ia z , D. Manuel, H, M. M. 1.^ , (M. F.)
37 B u sta in a n te  y B a r r e n a , D. Víctor, H.,
M. M. l.‘S (M. C.)....................................................
38 m illa r  y Sariatiento, D. Manuel, (M. C .)..
39 f«e n c r  y B a rc ia  tie B u e v a r a , D. Ramón,
H. , M. M. l.‘\ (M. C.), (M. F.), S. P..................
40 V illa lo b o s  y B e ls o l . D. Angel, (@ )...
41 A llia r r a e in  y d e l V a lle , D. Adolfo, M. M.
I. *^ p., M. M. 1.‘^ ..................................
42 m ira n tia  S en a e , D. Mariano, (@), r^g), (5]g),
(M. F.), H .........................................................
43 J o r d á n  y  C ain iisi, D. Manuel, 2 M. M. 1.“,
p., M. M. (B), (ÁIxiD. (b p ), (M. C.).....................
44 F e r n á n d e z  C a ro  y m á te o s , D. Manuel
45 V a v a r r o  y  V illa lb a , D. Antonio.................
46 S án eliez  d e l K io , D. Pedro, M. M. 1.*‘ p., M
M. 1.“, M. u . 1.", (M. C.)....................................................
47 B a r a n d ia r á n  y S a n ta  m a r ía , D. Tomás,
3 M. M. i .*"", (Mind.°).......................................
48 P a tr ó n  y  C a b a lle ro . D. Jacobo, M. M. l.' ,^
p., 3M. M. l.^  (M C ).....'.............................
49 B o tlr i^ u e z  D o n cel, D. Emilio, M. M. l.“ p.,
M. N. l.^  (MC).......................................................
50 D u a r te  y B a r r o s o , D. José, H. 2 M. M. 1.’'
FECHAS DE
Ingreso
K acim ieuto . en
el servicio.
26 Junio 58 18 Sopt. 71
30 Mayo 61 
2 Marzo 61
1." Abril 8 
Idem
23 Enero 62 1." Abril 9
2 Nbre. 61 Idem
8 Enero 62 
10 Mayo 61
Id(!in
l.° Abril 8
26 Sept. 58 1.® Abril 8
27 Octu. 62 
17 Fbro. 65
1.® Abril 8 
Idem
27 Octub. 61 
20 Agost. 62
1.® Abril S 
Idem
2 Agost. 62 
l.° Marzo 63
1.® Abril 8 
Idem
14 Marzo 63 1 .® Abril 8
16 Octu. 52 15 Marzo 6
10 Fbro. 53 
10 Julio  65 
30 Sopt. 61
20 Sept; 7
1.0 Abril»
1.0 Abril 8
9 Enero 54 11 Sept. 7
29 Sept. 64 1.0 Abril 8
20 Julio  62 1.0 Abril 8
24 Enero 62 1.0 Abril 8
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tañen.
Antigüedad
en
su emideo.
12 Julio 94
1(1 om 
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Ideni.
Idem
Idem
Idem
Idem
D E S T I N O
A uxiliar Jurisdicción Marina en la Corte.
P rim er Regimiento, segundo Batallón. 
Tercer Ro^gimiento, prim er Batallón.
Cuadro núm. 2.
Tercer regimiento, segundo Batallón.
P rim er Regimiento, prim er Batallón. 
Excedente forzoso.
Segundo Regimiento, prim er Batallón.
Auxiliar Inspección general.
Prim or Regimiento, segundo Batallón.
Jefe Sección Movimiento Arsenal Cartagena. 
P rim er Regimiento, prim er Batallón.
Idem.
Cuadro núm. 1.
P rim er Regimiento, prim er Batallón. 
Cuadro núm. 3. Guardias Arsenales. 
Acorazado Pnlayo.
P rim er Regimiento, segundo Batallón. 
Excedente forzoso.
Cuadro Reclutam iento número 1.
Prim er R((gimionto, prim er Batallón.
Cuadro núm. 2. Licencia sin sueldo.
Comisión litiuidadora 2." Regimiento PiliiDinas.
FECHA 
de posesión .
31 Octu. 905
1.0 Sept. 902 
31 Mayo 98
21 Octu. 905
13 Marzo 99
21 Octu. 905
»
20 Junio 901
1." Dbre. 905 
I." Nbre. 900
29 Abril 905 
1.® Nbre. 901
20 Agost. 900
21 Octu. 905
i6 Sept. 902
1.® Enero90lj
1.® Nbre. 904l 
28 Sept. 902 
»
5 Junio 903 
3 Nbre. 902 
21 Octu. 905j 
Idem  i
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
C'npi
NOMBRES Y CONDECORACIONES
(G¡D, (MC), (BP)...................................................
C o u silla s  y  B a r a iit lia rá n , D. Angel,
(CV), M. N. i . “, (MC).............................................
Belgrado y  C riatio , D. José María, (MC).. . 
'M a rtín e z  B a ta n e r o , D. Luis, m. c., M. M,
l.‘>, M. N. l .‘S (MC), M. M. l.“ p...........................
'V illar  y  B a r r ía , D. Vicente, M. N. l .“, (@). 
B ía z  y  Iieiva,D.RaimuiKlo,H, @ >,(bp)(MC) 
S ob ran  y  B n tié r r e z , D. Timoteo, i@ ), (bp) 
B ía z  €le H e r r e r a  y  l ir ó n , D. Segundo,
M. M. 1.“ p., (MC)...................................................
S an eliiz  y  ^ n e ^ a d a , D. Juan, (@ ).............
lió|iez liag;o, D. Francisco, H., M. M. í . ‘\  @
(D, @ ) ,  (BP), (MC).......................................
B r a n d á r iz  y  B r a n d á r iz , D. Domingo
H., (Gí), (bp) ......................................................... .
'l 'e je ir o  lióp ez , D. Podro.H., M. M. l .’\ @5)
® , (MC)............................... ...................................
O x e ira  Ex|ióí«ito, D. Manuel, @D, (S), (bp)
B a in íre z  T o r r e s , D. José, (MC)...............
M a n z a n o  R o sa d o , D. Ildefonso, H, 2 M.
M. l.% M. N. 1.“....................................................
B o n z á le z  A r e s , D. Domingo, 2 M. M. 1.
M. M. 1.‘‘ p., (MC), H., @ ) ,  (B), (BP).................
B a r c ia  B ía z , D. Jesús, H...............................
B a r c ia  S á n ch ez  de M a d rid , D. José, 2
M. M. l.“, M. N. l.“.............................................
F e r n á n d e z  V ila , D. José, (MC)...............
C a stro  y A rc a s , D. Carlos do, H., M.M. l.“ p. 
Ir a v e d r a  Ig^lesias, D. Francisco, (MC).
R a p o so  Ig le s ia s , D. José, (MC)...............
S á n ch ez  B n re á iz te g u i A c t iu a r o n i ,
D. Fermín, m. c., M. M. 1.“, (M. F.), (MC)........
A r ia s  R o d r íg u e z , D. Félix, M. N. l .“, (MF) 
C a stílo  y B e n ito , D. Miguel de, M. M. 1.‘‘,
(M. F.), (MC).......................................................
M u r c ia  y R ia ñ o , D. Antonio de, M. M. 1.". 
R a m ír e z  S n á rez , D. Vicente, M. n. 1.” p. 
M. m. 1." p., 3 BI. n. l.“, iM. M. l.-‘. (MC),
FECHAS DE
l .“ Fbro. 54 6 Junio 71
29 Marzo
28 Agost.
21 Julio
25 Octu.
26 Julio
24 Enero
2í Nbre.
25 Mayo
6 Fbro.
5 Octu.
5 Nbre. 
20 Julio  
l.° Marzo
20 Fbro.
19 Junio 
25 Agost.
7 Sbre.
21 Agost.
20 Octu.
29 Agost. 
11 Agos.
7 Dbre. 
25 Fbro.
20 Abril 
15 Dbre.
I
65 1." Agost. I 
66: Idem
I62 13 Fbro. (í 
51 i 26 Mayo 6i 
501 4 Octu. 71 
51 5 Sept. 71
66
70
3 Nbre. 
l.° Junio 81
51 5 Sept. 71
51 13 Nbre. 71
52 14 Dbre. 72
51 13 Dbre. 7Í
51 15 Sept. 71
55 18 Marzo 7S
51 17 Dbre. 72
58 17 Enero 71
71 31 Octu. 89
51 24 Dibre 72
56 8 Octu. 731
51 10 Octu. 73
57 18 Junio 77
72 19 Julio bO
56 25 Junio 7o
71 17 Enero 91
71 Idem
1 (alien#
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1 FECHA
Antigüedad
en
su empleo.
D E S T I X O
de posesión.
1 ' 12 Julio 94 Cuadro de Keclutamiento núm. 1. 1.® Junio 97
! Idem P rim er Regimiento, segundo Batallón. 21 Fbro. 903
Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 23 Sept. 903
Idem Idem. 15 Julio  904
22 Abril 97 Segundo Regimiento, segundo Batallón. 24 Julio 903
Idem Idem. 1.® Dbre. 903
i Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 1.® Marzo 98
Idem Idem. 29 Agost. 905
Idem Agregado Inspección General. 11 Marzo 905
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 1." Ju lio  99
Idem T ercer Regimiento, segundo Batallón. 22 Nbre. 902
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 1." Julio 99
Idem Segundo Regimiento, prim er Batallón. 22 Abril 901
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. Idem
Idem T ercer Regimiento, segundo Batallón. 29 Abril 905
25 Abril 97 T ercer Regimiento, segundo Batallón. 1." Marzo 90o|
6 Mayo 97 Tercer Regimiento, prim er Batallón. 29 Octu. 99
27 Mayo 97 Comisión liquidadora 2.“ Regimiento Filipinas. 16 Mayo 903
10 Junio 97 Cuadro de Reclutamiento núm. 3. 30 Dbre. 97
1 11 Junio 97 Idem. 1.® Abril 905
'' 31 Julio 97 Segundo Regimiento, prim er Batallón. 25 Octu. 901'
3 Sept. 97 Fernando Póo. 30 Nbre. b04
Idem Segundo Regimiento, prim er Batallón. 9 Enero 900
20 Sept. 97 Cuadro do Reclutam iento núm. 1. 1.® Marzo £9
0 Octu. 97 Excedente. 13 Dbre. 904
17 Octu. 97 Cuadro núm. 3. 1.® Octu. 905
‘s
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€api
NOMBKES Y CONDECORACIONES
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
Estudios Escuela Superior de Guerra.............
A lh e n to sa  í 'e r v e r a , D. Bernardo..............
K o iu e r o  Otteiiza. D. Cardenio, 2 M. M. l .“,
(MC)........................... ...............................................
^uai'diaj^ M illa r , D. Eleuterio, 2 M. M. 1.^
(MC)........................................................................ :
C'añizaref^ M o y a n a , D. Luis, 2 M. M. l.“ p.,
M. M. 1.“, (MC).......................................................
M a r ín  B e a to , D. Eraneisco, 2M.M. l .“, (MC) 
JVeira B e y , D. Manuel, 2 M. M. I.”-, (MC).. . .  
Cüareía A n il lo , D. Joaquín, M. M. 1.’  ^ p.,
M. n. 1." p., M. M. 1.", (MF), S. P .......................
A u b a r e d e  K ie r u ir , D. José do. me., M.
M. l.“ p., M. M. l . \  (MC), ........... ............
Qranadoi^ C a n to s, D. José.......................
M an ri<iu e de JLara y  M a r tín  A r r o y o ,
D. Félix, M. n. 1.‘ , (MC).......................................
Bodríjf^uez A $ ;iiilar , D. Antonio. M. M. 1.“,
(M C).......................................................................
C a rro  S a r n iien to , D. Jesús, 2 M. N. l.“ . ..
P e ry  R e b o llo , D. Ramón.. ; ..........................
P ie a lio  B u z a , D. Miguel, M. N. 1.“, (M. C.). 
M o r a tin o s  d e l B ío , D. Rafael, M. M. p.,
M. M. l.“, (M. C.).................................................
S ilva  B ía z , D. José, M. N. 1.“, (M, F.) @ ) .
C lrauado T a n ia jó n , D. Francisco..........
C lied as C elis , D. Daniel, H ........................
A r a n d o  C a b ra . D. Diego, M. M. 1.", M. M.
1.“ V ;  (M. C.)........■..............................................
C a r e ía  y (Jarcia, D. Martín......................
B o d ríiíu e z  C a lim a , D. Juan, M. M. 1." p.,
M. M. l.% (M. C.).................................................
S á n e b ez  C sp ín , D. Juan, M. M. 1.'‘ p., M. M.
1,", (M. C.)...........................................................
C o jo  P é re z , D. Bernardo, (M. C.)..............
P é r e z  O tero . D. Justo. M. M. l.^ ' p., M. M.
1.", (M. C.)....... ...................................................
M a rtí O oin en eeli, D. Juan, 2 M. M. l .“ p., 
2 M. M. 1.", (M. C.).............................................
FECHAS DE
Ingreso
N acim ien to , en
el servicio í
20 Abril 73 10 Agost. 91
5 Dbre. 51 23 Dbre. 72
1.“ Ju lio  58 12 Enero 11
26 Mayo 70 10 Agost. 91
27 Enero 71 Idem ,
25 Enero 53 16 Sept. 73
1." Julio 59 22 Sejpt. 77
23 Octu. 73 10 Agost. 91
3 Junio 73 Idem
16 Octu. 73 Idem
10 Octu. 52 15 Sept, 73
25 Julio  58 5 Enero 78
1.” Dbre. 70 10 Agost. ül
3 Agost. 71 Idem
28 Sept. 54 28 Mayo 74
23 Agost. 73 10 Agost. 91
24 Mayo 70 Idem
18 Fbro. 52 15 Dbre. 72
5 Marzo 55 24 Abril 73
16 Octu. 54 20 Junio 74
26 Junio 53 2 Marzo 74 ^
9 Fbro. 51 3 Sept. 71
6 Fbro. 57 1.0 Fbro. 73
7 Junio 54 18 Mayo 74
3 Agost. 55 30 Marzo 75;
20 Sept. 56 18 Octu. 75
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tañes»
Antigüedad D E S T I N O
FBCHA
en de posesión .
8U empleo.
4 Nbre. 97 
16 Nbre. 97
Cuadro núni. 1 y agi’eg.“ E. C. de T. del Ejército. 
Cuadro de Reclutamiento núm. 3.
29 Julio  903 
Julio  904
18 Nbre. 97 Segundo Regimiento, prim er Batallón. Fbro. 904
Idem Cuadro de Reclutam iento mira. 2. 6 Marzo 903
16 Dbre. 97 
25 Enero 98 
18 I-’bro. 98
Cuadro de Reclutamiento núm. 1. 
Comisión liquidadora Apostadero Habana. 
Cuadro de Reclutamiento núm. 1.
28 Dbre. 903 
Idem 
Idem
21 Junio 98 E. M. Capitanía general de Cádiz. 1." Fbro. 902
Idem
Idem
Compañía de Ordenonzas. 
Ayudante del Jefe ile E. M. de Cádiz.
4 Dbre. 904 
15 Sept. 903
Idem Excedente forzoso. >
Idem
2 Julio 98 
4 Julio 98 
13 Julio 98
Iilem.
Cuadro Reclutam iento núm. 2, Guardias Arsenab's 
Comisión liquidadora 2.° Regimiento Filipinas. 
Segundo Regimiento, segundo Batallón.
y>
23 Dbre. 903 
11 Marzo 905 
21 Octu. 905
15 Sept. 98 
9 Pbro. 99 
Idem
I " Marzo 99
Excedente forzoso.
Idem.
Tercer Regimiento, p rim er Batallón. 
Eventualidades. Segundo Regimiento.
>
10 Nbre. 901 
21 Octu. 905
2 Marzo 99 
2 Marzo 9J
Cuadro núm. 2.
Comisión liquidadora prim er Regto. Filipinas.
Marzo 900 
4 Nbre. 904
17 Marzo 99 E.xoedente. Cádiz. »
5 Mayo 99 
29 Mayo 99
Cuadro núm. 3. 
Cuadro núm. 2.
4 Nbre. 904 
7 Marzo 901
1° Sept. 99 Segundo Regimiento, segundo Batallón. 30 Abril 900
30 nbre. 99 Cuadro de Reclutamiento núm. 2. 13 Octu. 900
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FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
M o iiii» s ;u e z  JM n i'tín ez , D. Gregorio, H .. 16 Fbro. 53 1.® Agost. 73
C o n s e je ro  A la lta r ís e , D. Antonio, 2 M. M.
p., M. M. l .“, (M. C.)........................................ 17 Fbro. 51 16 Enero 72
( l i i i t ié i’r e z  K o< li* íguez, D. M artín............. 30 Enero 56 16 Octu. 75
V e n e r o  iU o i ie a l ia i i ,  D. Antonio, (M. C .).. 18 Enero 55 24 Marzo ñ
(• ie á u  M o r i l l a .  D. José, M. N. í.“, 4 M. n. l .“.
(M. F .)..................................................................... 1." Octu. 59 7 Fbro. 77
A lv a r c z  ( ¿ o s e n i le ,  D. Benito, 2 M. M. 1.® p..
M. M. l . \  (M. C.).................................................... 7 Octu. 53 28 Nbre. 76
» K o ilr is^ iie z  P i t a ,  D. Juan, (M. C.)............... 21 Junio 57 21 Marzo 71
» O te r o  P o t  e t la .  D. Ensebio, M. M. l .“, (M. F.) 15 Dbre. 76 15 Nbre. 95
( l ia r e ía  N á iie lie z  t ie  M a t l r id ,  D. Ventura,
M. M. 1.® p., 2 M. M. 1.®, in. c ............................. 10 Sept. 71 Idem
» P é r e z  V a l i a r r o ,  D. E nrique......................... 1 Octu. 77 Idem
( ia n a io n  C 'a la ta y n i l ,  D. Rafael, 2 M. M. 1.® l.° Ju lio  78 Idem
» P e r e i r a  tIe  l i e n ta .  D. Francisco, 2 M. M. 1.® 5 Sept. 78 Idem
» iC a r r io n n e v o  A ú ñ e z ,  D. Rafael, M. M. 1.®,
23 E e lir  Jñ
> C f t r r a l  y  A l b a r r a e i n ,  D. Adolfo d e l........ 28 Nbre. 79 Idem
» M o n to jo  y  M a r t í n e z  «le V a ld iv ie s o ,
D. Patricio, M. M. 1.® p., 2 M. M. l .“, M. N. 1,®,
(M. F.), (ÁlüiD........................................................... 15 Mayo 76 Idem
» T e r o ! T o r r e s , D. José, M. M. 1.®, (M. F.)__ 23 Abril 78 Idem
O e rq u i y lió|»ez C u e rv o , D. Julio, 3 M.
M. 1.®, (M. F.)......................................................... 30 Marzo 77 Idem
- O o v e a  K a in íre z , D. Rafael. (M. F.), (Íxi6... 25 Fbro. ól Idem
» A lb a e e te  n ueñ a.s, D. Alfonso, M. M. 1.®,
(M. F.), (J§ )........................................................... 13 Junio 75 Idem
ICatdríjKnez i\avarro . D. Ricardo. M. M.
1.»..................................................................... Trlftin
P iiij; E se a lo n a , D. H ila rio ........................... 2 Mayo 78 Idem
llo v e r  llo tr e s , D. Francisco, M. M. 1.® p . . . 6 Sept. 77 Idem
» I 'e r n á n d e z  T e r u e l, D. José, M. M. 1.®___ 4 Sept. 71 Idem
i. O rtlóñez T rijen ero, D. Eduardo, M. M. 1.® 11 Octu. 78 Idem
liia ñ o  lia v a lle . D. Serafín, 2 M. M. 1.®, (M.
F.).......................................................................... 28 Dbre. 78 Idem
> ^ n in t iá n  $teonne, D. José María, M. N. 1.®,
M. N. 1.® p., (M. F.).............................................. 10 Agost. 76 Idem
» J á iid e n e s  Éláreenas, D. Leopoldo............ 21 Abril 75 Idem
i ta lles.
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Antigüedad D E S X I M O
FECHA 1
en
su empleo.
de posesión*
15 Fbro. 900 Tercer Regimiento, segundo Batallón. 1."Enero £02
19 Dbre. 900 Excedente. 24 Enero 9Ü1‘
29 Abril 901 Idem. 26 Mayo 90l!
23 bnpt. 90i Cuadro de Reclutam iento núm. 2. 18 Octu. 901
16 Octu. 901 Tercer Regimiento, Segundo Batallón.
1
7 Agost. 902
4 Enero 902 Excedente. 19 Fbro. 9üJ
15 Marzo 902 Cuadro núm. 2 13 Fbro. 905'
1 6 Mayo 902 Excedente.
f 17 Jimio 902 Idem. >
1 16 Marzo 903 Ayudante del General Estrada. 26 Nbre. 904
l.“ 0(!tu. 902 Agregado al Cuerpo de Artillería. 28 Octu. '905;
2H Enero 903 A uxiliar E. M. Capitanía General Ferrol. l .“ Agost. 905:
11 Fbro. 903 Comisión liquidadora itrim er Regto. Filipinas. l.°Enero 905'
í 16 Marzo 903 Agregado al Cuerpo de Artillería. 28 Octu. 905
1 Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 1." Nbre. 905,
14 Nbre. 903 Cuadro número 3. 8 Julio  905‘
I 17 Nbre. 903 Agregado al Cuerpo de Artillería. 28 Octu. 905
24 Nbre. 903 Excedente. »
1'r1;1
4 Dbre. 903 Ayudante del General D. Enrique Albacete. l.° Agost. 905
16 Dbre. 903 A uxiliar E. M. Capitanía general Cartagena. 22 Agost. 904
f Idem Excedente. »
10 Ebro. 904 Idem.ir 27 J<’bro. 904 Idem.
í
23 Marzo 904 
2 Julio 904
Agregado al Cuerpo de Artillei'ía. 
Excedente.
28 Octu. 905
[ 25 Octu. 904 Idem.
lo Dbre. 904 Idem. >
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FECHAS DE i
i
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
■ í
Ingreso
N acim iento. en
el servicio.
» liRKaKa l la r a lt , D. Jo sé ................................. 25 Marzo 79 15 Nbre. 95
l*e ry  K e b o llo , D. Joaquín............................. 23 Nbre. 78 Idem
iTJai'tíiiez Cralinsog;», D. José..................... 19 Marzo 76 Idem
» J im é n e z  P id a l, D. Manuel, M. M. 1.“, (M. C.) 17 Nbre. 77 Idem
> ISáneliez O eaña K o w le y , D. Andrés, ¡gixiii). 11 Mayo 77 Idem
J a<iuetot F ab ré , D. A lejandro.................... 12 Abril 76 Idem
K otli’ iKiiez K iv e e a , D. Leopoldo............... 8 Abril 78 Idem
PRIMEROS TENIENTES
1 P o b la c io n e s  A ie fo , D. José......................... 9 Marzo 76 Idem
2 JMoeeno B e n íte z , D. Cirilo........................... 25 Fbro. 76 15 Nbre. 96
3 U iaz S eera , D. Manuel, M. n. l.“ ................... 30 Enero 76 Idem
4 Clañas K áiiehez, D. A rtu ro ........................... 15 Mayo 81 Idem
5 liabea  V iv a n e o , D. José de.......................... 21 Marzo 81 Idem
6 Kodeij^uez Belj^ado. D. R am ón............... 29 Julio  80 Idem '
7 CiáiTcz lia g le ra , D. Miguel........................... 26 Junio 79 Idem ;
8 O liv era  jVJanzorro, D. R icardo ................. 18 Fbro. 78 Idem .
9 C a stro  .N aran jo . D. Pedro d e ..................... 27 Enero 78 Idem
10 P a r d o  y  P a sc u a l tic B o n a n z a , D. José. 9 Sept. 79 Idem
11 C ópez lie la  T o r r e , D. Francisco............... 1." Fbro. 80 Idem
12 Iiazas:a B a ra it , D. Ju an ................................. 28 Agos. 77 Idem
13 C a rd o n a  J u lia . D. Jo sé ................................. 21 Mayo 76 Idem
14 O ry S e v illa . D. F rancisco ............................... 2 Agost. 79 Idem
lo B e r m e jo  y A z o p a rd o , D. Segismundo,
(Jwj)............................................................................................... 3 Lo'ost 76 Tdfini
16 B iaz y A r ia s  Malj^ado, D. A rsenio............ 19 Dbre. 77 Idem
17 C o m a s C a lla r d o , D. José. (M. F.)............... 10 Ju lio  79 Idem
18 lióp ez de S ilv a  K e d o u d o . D. Manuel, (áTxíB) 31 Enero 79 Idem J
19 illa rtin ez  S án ch ez. D. E m ilio ................... 10 Dbre. 75 Idem
20 m o n te r o  C ozan o. D. P edro ......................... 26 Mayo 77 Idem
21 V illa lo b o s  B e lso i. D. Joaíiuín, (íxíj)........... 27 Junio 80 Idem
22 liObo K is to r i. D. M anuel............................... > Idem
23 ü la rtí V a ld iv ie so  ü lo rq u e c lio , D. Luis. 27 Febro. 80 Idem
24 V a lle  C aeio , D. Rafael.................................... 31 Dbre. 76 Idem
25 P ita  €la Veig:a .Horneado, D. J u a n ............ 2 Junio  77 15 Nbre. 96
26 i?lo.s(|uera y P ita , D. R icardo ..................... 5 Junio  67 15 Dbre. 76
, 27 .T Io n to Jo  K a c a j^ n iin e , D. Nicolás............... 3 Sept. 76 15 Nbre. 96
28 liópez de S oria  G u tié rre z , D Antonio.. 18 Nbre. 78 Idem
\
1 taiieN.
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30 Dbre. 904 Agregado al Cuerpo de Artillería. 28 Octu. 905
6 Abril 905 Agregado al Cuerpo de Artillería. 26 Dbre. 905
30 Junio 905 Excedente. >
11 Julio 90d Idem. >
11 Agost.905 Idem. ■»
11 Octu. 905 Agregado al Cuerpo de Artillería. 28 Octu. 905
1." Nbro. 905 Excedente. »
27 Octu. ó7 Tercer Regimiento, prim er Batallón. 2 Agost. 90o
8 Nbre. 99 Comandancia Marina Gran Canaria. 9 Abril 904
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 2 Agost. 905
: Idem P rim er Regimiento, segundo Batallón. 4 Agost. 903
Irtoin Segundo Regimiento, segundo Batallón. »
Idem Prim er Regimiento, prim er B atallón. 2 Dbre. 903
Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. -23 Sept. 903
Idem P rim er Regimiento, segundo Batallón. 1." Dbre. 99
Idem Fernando Póo. 16 Junio 904. Idem Tercer Regimiento, sgnndo Batallón. 24 Junio 903
Idem Idem.
[ Idem Segundo Regimiento, prim or Batallón.Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 3 Dbre. 904
Idem Prim er Regimiento, prim er Batallón. 29 Nbre. 99
Idem 2." Regto. prim er Bllón. Secret.*^ causas Jurisdn . 28 Sept. 905
Idem Ayudante del Inspector General. Idem
Idem Segundo Regimiento, prim or Batallón. 16 Junio 902
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 14 Octu. 905
Idem 3.er Regto. l.er Bón, Aydte general D. G. Fernández . Idem
Idem Cuadro nüm. 1, Compañía Guardias Ar.senales. >
Idem Compañía de Ordenanzas. 2 Agost. 905
Idem Segundo Regimiento, prim er Batallón. 28 Dbre. 903
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 22 Nbre. 902
Idem P rim er Regimiento, prim er Batallón. 30 Sept. 901
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 10 Agost. 902
23 Mayo 900 Cuadro núm. 2. 30 Junio 901
Idem Cuadro núm. 1. 9 Agost. 900
'
18 Dbre. 900 Idem. 21 Junio 902
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FECHAS DE
p
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
K acim iento. en
el servicio.
29 A rix a  Q u in ta n a , D. Francisco..................... > 12 Enero 98
30 iH oyaiio ULersItam. D. H aroldu................. 24 Marzo 79 Idem
31 M a rtín  Koflriü^uez. D. Severo................... 15 Abril 79 Idem
32 P lá  C 'árceles. D. José...................................... 21 Dcbre. 79 Idem
33 T ra n iltle t A'iiclie, D Rafael......................... 27 Nbre. 78 Idem
34 M o rris  Moriaiii», D. Carlos........................... 13 Nbre. 79 Idem
35 Ig^lesias KoBiioza. D. E ovaldo ..................... 6 Dbre. 71 Idem
36 Sola  M e stre . D. Teodoro, M. n 1 “............... 11 Junio  79 Idem
37 K o fir ís iic z  C'aiiosa, D. M aximiliano........ 10 Abril 80 Idem
38 (lialarza y Alvarg^onxález, D. Abelardo. 23 Abril 81 Idem
39 T o g o r e s  B a lzo la , D. Jaim e, M. n. l .“, (@ ) .. 22 Abril 82 Idem
40 K o<lrí;coez S áiicíiez .\úñcz, U. Carlos.. 10 Jun io  78 Idem
41 P a lo m in o  y  de liCÓn, D. Jo sé ................... 4 Abril 80 Idem
42 C'oloinbo y A n tr á n , í). José M aría........... 22 Fbro. 81 Idem
43 ■rano B u s til lo  y M a rtín e z , D. F é lix . .. 21 Fbro. 77 Idem
44 P o rr a l y .41b a rracin , D. José del............. 5 Dbre. 81 Idem
45 H u e rta  B o m ín s u e z , D. Enrique de La... 12 Fbro. 79 Idem
46 P e rro  Ijloreiíte , D. Ju lián ............................ 27 Agost. 71 Idem
47 S e ris -(4 ra iiie r  y K a n iire z  A r e lla n o ,
D. M anuel............................................................. 3 Nbre. 80 Idem
48 S a n c h a  M u ra le s , D. M anuel....................... 24 Fbro. 81 Idem
49 U iaz (■óinez, D. R afael................................... 29 Nbre. 78 Idem
50 d a r c ía  S á n ch ez  de M a d rid . D. Enrique. Idem
51 P ern á n d ez  Ortejsa, D. Luis......................... 14 Marzo 80 Idem
52 H id a lg o  de C 'isneros M u r c ia . D. En-
rique ....................................................................... 18 Agost. 78 Idem
63 V illa lo b o s  Bel.sol, D. Domioiano, (@ ).. . . 1.“ Agost. 76 27 Julio 9o
54 P a u l y (■ioyena, D. Dominfío....................... 4 Dbre. 80 12 Enero 98
55 B is to r i y liíuerra ile la Vejsa. D. Fran-
cisco ..................................................................... 28 Dbre. 75 Idem
56 Soto B c K u e r a .  D. Rafael, M. N. 1.».............. 6 Mayo 80 Idem
57 P a ñ a v a te  San ile. D. A ntonio....................... 20 Fbro. 81 Idem
58 P a rlie r  B i t  a s. D. A ngel................................ 12 Junio 79 Idem
59 P a rio s  Ko<*a y B o rd a . D. Joaqu ín ............ 16 Agos. 83 Idem
60 (■iiartlia y O rtiz d(‘ P a n d a lu ee . don
José M aría ...'..................................................... 21 Marzo 79 Idem
61 Bel;;;adi» y V ia ñ a . D. José María................. 22 Junio 80 Idem
62 BodrijKuez y P a tu d o  de la B u s a . don
José María........................................................... 22 Agost. 81 Idem
1 te n ie n te s .
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ISDbre. 90n Prim ei’ Regimiento, segundo Batallón. 4 Julio 901
Idem Secretario Militar del Ministerio. 10 Dbre. 905
Idem Cuadro núni. 2. 6 Junio 901
' Idem Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales. 7 Dbre. 901
Idem P rim er Regimiento, p rim er Batallón. 25 Enero 901
; Idem Segundo Regimiento, prim or Batallón. 1." Abril 905
* Idem Cuadro de Reclutamiento núm. 2. 23 Dbre. 903
' Idem Idem. 28 Dbre. 903
Idem Cuadro núm. 2, Guardias Arsenales. 4 Marzo 905
Idem Cuadro núm. 2. 2 Agost. 905
Idem Prim er Regimiento, prim er Batallón. 19 Fbro. 904
Idem Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales. 25 Agost. 99|
Idem Prim er Regimiento, prim er Batallón. 25 Enero 901
Idem P rim er Regimiento, segundo Batallón. 21 Octu. 901
' Idem Sin destiiTo. >
Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 19 Fbro. 904
Idem Idem. Octu. 902
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 23 Fbro. 901
Idem Prim er Regimiento, prim er Batallón. 
P rim er Regimiento, segundo Batallón.
8 Julio 901
; Idem 28 Octu. 903
Idem P rim er Regimiento, prim er Batallón. 15 Abril 904
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. 31 Enero 901
Idem Idem. 13 Sept. 902
Idem Tercer Regimiento, segundo Batallón. 8 Agost. 904
Idem Tercer Regimiento, p rim er Batallón. 2 Agost. 905
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 19 Enero 904
Idem' Prim er Regimiento, prim er Batallón. 30 Junio 902
Idem Nuniancia. 31 Mayo 905
Idem P rim er Regimiento, segundo Batallón.
Idem Cuadro núm. 1. 20 Sept. 902 ,
Idem Fernando Póo. 16 Junio 904
Idem Cuadro núm. 2. 13 Enero 905
Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 15 Julio  904
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. 2o Julio 902
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100
NOMBRES Y CONDECORACIONES
^iiauveM , D. Alejandro.........................
P e ñ a  l^leM iaN. D. Vicente.............................
( ‘a le r o  (¿ ó iiiex , D. Antonio...........................
K áiic'liex O ea ñ a  K o w ic y , D. Carlos.........
(4o iizá l*‘z  j l la r t i i ie z ,  D. Juan.....................
C«»ll >■ B la iif 'a , D. Carlos................................
P érez , P e ñ a .  D. Manuel..................................
I l ia z  idoiitc^ro, D. Cándido...........................
V i^ u e r a s  (« ó m e z  Q u in te r o , D. Manuel.
U ia x  V ia l ,  D. Juan............................................
lz flu i« ‘r flo  B e i i í t e z ,  D. Antonio.................
I l ia z  K iitil y- «l€‘ Bu.««tillo, D. Manuel, M. n.
l .“, M. n. 1.“ p., M. m. l .“, (@)............................
l l a r l ia r r o j a  y  (a o n z á le z , D. Francisco..
P i ló n  y  T e r u e l .  D. Pedro (B. A.).................
O liv e r a  y i t la n z o r r o , D. Gonzalo..............
C’aMareí« S á n e lie z ,  D. Fernando...................
la tb o  K ii^ tori, D. Mariano, M. n. l .“ p ..........
.IlIiín i y  «le liiieaM. D. Luis............................
K4»m«‘r«» la>|t«‘z , D. Juan...............................
l ia l ir a  V iv a n e i* . D. Ramón..........................
itle ira .s  Carr«», D. José............................ .....
F e r n á n ile z  ( ‘a i ’«> it(at«‘o . D. Rafael.........
K iiiz  YlarNt^t, D. José......................................
V«“l«*z K iv a « , D. Antonio.................................
14r a l la d o  <4«íniez, D. Gregorio, M. M. l . ’^ ..
V a r a n jo  y  N á n e lie z , D. Francisco............
i f la r t in  OelKaalo, D. Víctor..........................
!>tanz «le A n«l|n«i y  P e r a , D. Luis.............
Ii«í|i«‘x P«íi'«‘a , D. V icente...............................
(■ a rria  Tii«l«‘la  y  V iñaH . D. Antonio.......
■''líente!^ I t ir la y n , D. Julio...........................
M o n te s  B la n c« i, D. Manuel..........................
.Ani^osto P a lm a ,  D. José...............................
V a lle  y  d a l t i c r ,  D. Ignacio d el...................
(■ arcia  «le P a tu lin . y  A r n á íz ,  D. Manuel.
M a to s  Valali'M'aín, D. Joaquín...................
M o r e n o  Q u esa a la , D. Jo sé ...........................
C ara lon a  J u l i a ,  D. Antonio, M. n. 1.“ p., M.
FECHAS DE
N acim iento.
21 Julio 
1-1 Agost. 
11 Sept. 
28 Sept. 
11 Nbre. 
15 Abril 
11 Julio
24 Dbre. 
3 Octu.
21 Dbre. 
15 Junio
11 Junio
2 Abril
14 Dbre. 
8 Fbro.
15 Nbre.
12 Fbro.
14 Agos.
13 Sept. 
12 Fbro. 
30 Marzo
6 Fbro.
21 Marzo 
6 Enero
15 Agost. 
23 Mayo
3 Sept. 
15 Octu. 
23 Sept. 
23 Marzo
22 Abril 
2 Mayo
l.« Nbre.
4 Enero 
26 Dbre. 
10 Junio
25 Agost.
Ingreso
eu
el servicio,
12
12 Enero 98] 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
' Idem 
Idem
8 Enero 99| 
Idem
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Enero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Enero 99 
Idem 
Enero 98 
Enero 99 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
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FECHA 
d e  p o s e s i ó n .
18 Dbre. 900 
líioni
19 Junio 901 
Idem 
Iilpiii 
Idem 
Idem
19 Julio 90ll 
Idem
|21 Dbre. 901 
Idem
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
I Enero 902
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
p  Marzo 902 
6 Mayo 902 
17 Junio 902 
16 Sept, 902 
1-" Ootu. 902
II Dbre. 902 
28 Enero 908 
11 Fbro. 903 
16 Marzo 903, 
16 Marzo 903I
Idem I 
22 Marzo 903| 
25 Junio 903 
I 6 Agos. „„„ 
20 Agost. 903 
i28 S(‘pt. 903
Segundo Regimioiitp, segumlo Batallón. 
Cuadró de Recdutamiento riúm. 2.
I Cuadro núm. 2, Guardias de Arsenales.
|2.® Reglo., prim er Bllón., Ayud. Cap. Gral. Ferrol 
P rim er Regimiento, segundo Batallón. 
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 
Ayudante personal. Gral. García de la Vega. 
Fernondo Póo
Segundo Regimiento, segundo Batallón. 
Tercei’ Regimiento, prim er Batallón.
Idem.
Escuela de Condestables,
P rin ter Regimiento, prim er Batallón.
Compañía de ordenanzas.
Cuadro núm. 1, Guardias Arsenales. 
Fernando Póo.
Prim er Regimiento, segundo Batallón. 
Fernando Póo.
Prim er Regimiento, prim er Batallón. 
Tercer Regimiento, p rim er Batallón. 
Segundo Regimiento, segundo Batallón. 
P rim er Regimiento, segundo Batallón.
Tercer Regimiento.
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 
Fernando Póo.
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 
Prim er Regimiento, prim er Batallón. 
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 
Segundo Regimiento, segundo Batallón.
Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales. 
Segundo Regimiento, prim er Batallón. 
P rim er Regimiento, segundo Batallón.
Tercer Regimiento. Eventual.
Segundo Regimiento, segundo Batallón. 
Segundo Regimiento, prim er Batallón. 
P rim er Regimiento, segundo Batallón. 
P rim er Regto. Év. Ayte. Capitán General Cádiz.
9 Nbre. 904'
' 8 Octu. 9O4I 
16 Jun io  902 
26 Agos. 905 
19 Fbro. 904 
l.“ Ju lio  901 
30 Dbre. 905 
30 Marzo 905 
V Marzo 903 
22 Marzo 904! 
Idem
22 Marzo 904 
15 Mai’zo 902 
28 Sbre. 905 
28 Agost. 902
4 Abril 903 
Marzo 902 
Agost. 904 
15 Marzo 902 
7 Abril 902 
28 Junio 902' 
24 Junio  903
10 Dbre. 905 
19 Fbro. 904
23 S('pt. 903 
19 Fbro. 904 
21 Junio  904
4 Nbre. 904 
4 Abril 903 
28 Junio 905 
2 Agost. 905 
4 Abril 903 
4 Julio 903 
28 Sbre. 905 
21 Agost. 903 
9 Abril 904 
14 Octu. 905
28
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NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
f el servicio.
11. l .“, M. m. l .“, (@)............................................. 24 Nbre. 81 8Encro9«
101 JTIartiiiex Cíaj’, D. José, M. n. l .“ p., M. n.
1.*'*, M. m. 1.“, @ ) .................................................. 16 Mayo 76 Idem
102 lilubreieat B e ltrá ii, D. N icolás................. 9 Mayo 78 Idem
103 P e r a l C en cío , D. Juan, M.n.l.*'p, M.m.l.“, @i) 11 Nbre. 78 Idem
104 B u K o llo  liU n a , D. José.................................. 24 Abril 74 Idem
105 -Crias C r ro iite s , D. Ju an ............................... 25 Dbre. 82 Idem
106 O^Felaii y  C o rre o so , D. M anuel............... 23 Octu. 83 Idertl
107 Beljfatlo V ia ñ a . D. Francisco, J ................. l.« Agos. 83 Idem
108 -Ize á ra te  y B a r c ia  de liO m a s .D . Juan de 29 Julio  81 Idem
109 B u e ñ a s  P é r e * , D. Francisco, M. n. 1.” p.,
M. n. I.”-, M. m. l.“, @ ) ...................................... 28 Mayo 83 Idem
lio B e ssa  R iv a s , D. R am ón................................. 25 Agost. 75 Idem
111 F e rn á n d e z  'l'eru el, D. Ram ón................... 18 Nbre. 78 Idem
112 -’Viiñez de C a stro  y R iiíz , D. Jo sé ............ 9 Mayo 80 Idem
113 A u ñ ó n  C o m e s, D. Antonio, M. n. 1.“^ p., M.
11. l .“, (LB.y, @1).................................................. 9 Sbre. 82 Idem
114 Ifliiñoz lióiiez. D. Manuel........................ 14 Junio  87 Idem
115 B€^y Y o li. D. Federico...................................... 5 Enero 79 Idem
116 B a s tillo  B o m e r o , D. Fernando................. 26 Julio  80 Idem
117 C íírra l A lb a r r a c ín , D. Carlos d e ............. 16 Dbre. 82 Idem
118 J im é n e z  ]TI«»utcro. D. Miguel..................... 25 Ju lio  79 Idem
ll9 S o le r  E stev e , D. PeíJro A lcántara............... 10 Dbre. 82 Idem
120 Ajsiuilar T a b la d a , D. Manuel....................... 6 Sbre. 81 Idem
121 A lc a l R oilrÍK nez, D. J u a n ........................... 23 Dbre. 82 Idem
122 A r d o is  C a ra b a llo . D. E n riq u e ................... 18 Julio 81 Idem
123 H e r n á n d e z  P in z ó n  y  Banzin<»tto, don
José, L., M. n. l . '\  (@ )........................................ 5 Nbre. 81 Idem
124 B ic r a  B o n z á le z , D. F ederico ..................... 10 Octu. 81 Idem
125 P«‘re ira  H a rn ell. D. Jo sé ............................. 20 Junio  84 Idem
126 t 'r e sp o  B a b le s . D. Ju s to ............................... 4 Enero 81 Idem
127 B ó m e z  Im a z  y BodrijiKnez il<‘ A r ia s .
128 D. Jo sé ................................................................. 7 Nbre. 78 Idem
C alv i»  y f i ia r e ia  T e je r o . D. Eugenio........ 22 Junio  82 Idem
129 F ero s B n e r r a . D. Joaquín M aría................ 11 Agost. 79 Idem
130 P in e ra  B a lin d o . D. Serafín de la .............. 24 Fbro. 79 Idem
131 C h e re ^ u in i y BiiitraiKO. D. Jo a q u ín .. . . 28 Octu. 81 Idem
132 P a sto r  C a n o . D. Ju lio ..................................... 24 Octu. 78 Idem
133 B arc'ia fie la V eea  y B iib ín  de C eiis,
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5U empleo.
14 Nbrc. 903
17 Nbre. 903 
24 Nbrp. ;>03 
4 Dbi'e. 903 
16 Dlire. 903 
Idem 
10 Fliro. 904 
27 l’bro. 904 
23 Marzo 904
8 Junio 904 
Idem 
Idem 
Idem
Idem 
Idem 
Idi'iii 
Idem 
Idem 
Idem 
2 Oclu. 904 
Idem 
Idem 
Idem
Idem 
Idem 
2 Octu. 904 
Idem
D E S T I N O
Eseuela de Condestables.
Idem
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 
P rim er Regimiento. Eventualidado.s. 
Segundo Regimiento, prim er Batallón. 
Segundo Regimiento. Eventualidades.
Cuadro de Reclutamiento núm. 3. 
Tercer Regimiento, prim er Batallón. 
Segundo Regimiento, prim er Batallón.
Escuela do Condestables. 
P rim er Rehimiento, prim er Batallón. 
Cuadro núm. 1.
Tercer Regimiento, segundo Batallón.
Prim er Regimiento, segundo Batallón. 
Tercer Regimiento, segundo Batallón. 
P rim er Regimiento, segundo Batallón. 
Segundo Rí'gimiento, prim er Batallón. 
Idem.
Idem.
Tercer Regimiento, prim er Batallón. 
P rim er Regimiento, prim er Batallón. 
Idem.
Tercer Regimiento, segundo Batallón.
FECHA
de posesión.
28 Mai’zo 904
Idem
4 Abril 9Ü3
5 Marzo 904 
12 Enero 904
Idem 
26 Ebro. 904 
5 Marzo 904 
2 Agos. 905
Idem 
15 Dbre. 904 
Idem 
Idem
Iilem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Agos. 905
Idem.
Idem.
Cuadro niiin. 1.
Tercer Regimiento, segundo Batallón.
Idem ■ 
Idem 
18 Octu. 905 
15 Octu. 904
Compañía de ordenanzas.
Prim er Regimiento, p rim er Batallón. i
Cuadro Reclutam iento n." 1, Guardia,s arsenales. ' 
Segundo Regimiento, segundo Batallón. j
Idem !
Cuadro número 3. ■
28 Sept. 905 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
í
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FECHAS DE
P
NOMBRES Y CONDECORACIONES lugreso
Nficinüento. en
el seryiclo.
D. Carlos, M. n. l .“ p., M. ii. 1.“, M. in. l .“, (@). 2 Mayo 80 8 Enero 90
134 ^ lo i i ia n e i*  lU a i i i r a i i a .  D. Felipe............... 23 Mayo 80 Idem
135 lin h o  K ÍH to i'i, D. José M aría......................... 4 Marzo 79 Idem
136 21 Dbre 77 Idmn
137 P a lac 'io ü i K á n c lie x , D. Federico................. 25 Nbre. 77 Idem
138 iV Ioiitevo IjOKaiio. D. José............................ 26 Nbre. 79 Idem
139 (iSoiixálex ^ V iil i i iN k i. D. Engenío............. 18 Marzo 80 Idem
140 !<tam|tei* l ia b ic |i ie .  D. José............................ 9 Nbre. 81 Idem
141 (• ia re ia  A n i l lo .  D. Alfonso............................. 1." Ju lio  81 Idem
SEGUNDOS TENIENTES
1 R a p a l l o  y Oi'tM. D. José María..................... 8 Abril 78 8 Enero 90
MÚSICOS MAYORES
1 KoijK T o m é ,  D. Ramón, 2 M. n. l .“, M. M.,
(M. 0.), (Á55g)......................................................... 3 Agos. 49 16 Agos. f
2 ( J i i i l l e m i o  O liv a .  D. Francisco, M. n. 1.“,
(S5(ü)....................................................................... 1(1 Rhrn. 50 18 Nbre. ¡
3 S a n  Joü té , D. Teodoro.................................... 9 Nbre. 65 31 Mayo 0
4 P éro K  M o n l lo i 'i .  D. Camilo, (@)................. 25 Fbro. 77 l.e Agost. 9
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BU empleo.
2 Octii. 904
3 Junio 901
91
J Mayo 95 
|28 Dbrp. 901 
8 Octu. 904|
D E S T I N O
FECHA
de posesión.
Compañía de ordenanzas. 
Cuadro número 3.
Prim er Regimiento, segundo Batallón. 
Cuadro número 3, Guardias arsenales. 
P rim er Regimiento, prim er Batallón. 
Cuadro número 1, Guardias arsenales. 
Tercer Regimiento, prim er Batallón. 
Segundo Regimiento, p rim er Batallón. 
Tercer Regimitmto, segundo Batallón.
28 Sept. 905 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iiiem 
Idem 
Idem
Tercer Regimiento, prim er Batallón. 8 Julio 901
Tercer Regimiento. 25 Sept. 89
Segundo Regimiento. 
Expectación de la prim era vacante. 
P rim er Regimiento.
18 Nbre. 79 
20 Enero 904 
4 Agost. 99
■ 11
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
TENIENTE CORONEL
lie  P a i i t i i u  -j (>ai*cia. Sr. D. Ma­
nuel, Hp., 2 M. N. 1.“, (Sgli (bp) ............
COMANDANTES
A ;eiiilai*  <>ai*€‘ía .  Sr. D. Ricardo, Cte. sin S. 
ni A. desde 16 de Abril de 1878, Hp., 2 M. N.
1.". M. M. l.«, M. n. 2.", @ ), ( B p ) ..................
C M tre m e ra  j- l*ax . Sr. D. Luciano, Cte., g.
E. desde 16 de Diciembre de 1876, Hp., M. M, 
1.‘*. M. N. 1.’', M. m. 2.“, @ ), (m), ® , (b p ),
(ÁjiiiD................................................................................
U ia z  d e  l a  T o r e e .  D. Julio, M. M. l .“, M. N
1. ’\ @ ) ,  (KP).........................■
B i a b e  y  M áiie liex , Sr. D. José María, Cte'., g
E. desde 8 de Oiciembre de 1876, Hp., M. N.
2. =^, M. 11. 2.“, M. M. 1.», 2 M. N. 1.", @ü, @ ),
(B P ) .........................................................................................
Uiav, i?I<»liiia y  d e  la  P e n a .  D. Jesús, M. 
N. ±.**, (b p ) ..............................................................
( lió iu e z  d e  C 'ád iz . D. Demetrio, H., M. N. I.". 
P é r e z  d e  C 'aM tro. Sr. D. Enrique, Cap. sin 
S. ni A. desde 13 de Abril de 1878, M. N. l .“, 
Hp., (§1), (b p ) ...................................................................
FECHAS DE
N acim iento.
17 Nbre. 54
7 Fbro. 51
8 Octu. 51 
l .“ Ebro. 54
14 Nbrc. 53
18 Enero 52
19 Mayo 55
27 Enero 55
Ingreso
en
el servicio,
1.” Ju lio  69
Idem
Idem 
20 Junio 70
Idem
Idem
1.0 Fbro. 74 
29 Enero 72
ri
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Antigüedad
en
su empleo.
22 Abril 97
1." Agost. 87
12 Julio 94
Idoin 
22 Abril
1." Kbro. 95
D E S T I N O
----------------- 1
PECHA 
de posesión .
Excedonte forzoso. Cádiz. »
Excedento. Cartagena.
Juez instructor Jurisdicción Marina Corte. 30 Nbre. 900
Ex(!odente. Cádiz. *
Pixcedente con ios 4i5. Madrid. >
Madrid. Sin destino.
Excedente. Madrid. >
Ferrol. Sin destino. >
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FECHAS DE
o
; NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Kacimieuto. en
i
i
el servicio
CAPITANES
1 Jlatlarinjea J u á re z , Sr. D. Juan de, Conde
de Torre Vélez, Gap. sin S. ni A. desde 8 Sep-
tiembre 1877, (¿xi6. $ixiD. ( b p ), M. m. 1." p., 2 M.
11. 1.'“ p., ex-Diputado á C ortes......................... 2 Marzo 56 1." Fbro. 71
2 ■■laza A lb e r f  i. D. José de la, Cap. g. E. des-
de 30 Junio 1880, 2 M. N. 1.“, @ ,  (b p ) ............... 6 Marzo 56 Idem
3 Váz<|uez A la y ó n , D. Gregorio, M. N. I."',
24 Dbre. 57 14 Riiftra 7 i
4
............................................... • • •  .................
S eri'a  liaiKuardía, D. Francisco, Cap. g. E.,
H., 2 M. N. 1.”, @ ) .............................................. 12 Octn. 58 1.» Enero 76
5 P e ñ a  y ljó|»ez. D. Juan de l a ....................... 19 Sept. 58 1." Fbro. 76
6 Boiiütiiet y C arliia , D. José............................ 13 Julio 58 Idem
7 •lainie Ko«lria;iiez, D. V ictoriano.............. 26 Fbro. 57 Idem
8 JTlai'tiii I ta e b a d illo  y H e r r e r a  D á v i-
la . D. Manuel do, H ............................................. 2 Enero 58 i.“ Marzo 78
9 F o ss i y illariweal, D. Juan, H ...................... 17 Dbre. 58 Idem
10 d u ilié ii  Huertas^, D. S an tos....................... 21 Julio 55 Idem
11 S artito u  y C a lv o , D. José, EL.............................. 17 Fbro. 57 13 Julio 78
12 PeñaHC«» y  B u e n o , D. A ntonio................... 4 Dbre. 61 l.« Abril 80
13 B o sc li Cas^telvÉ, D. Luis, H., (CTp, (b p ).......... 18 Nbre. 51 17 Sept. 71
14 B e iie r  i^áiieliez, D. J o s é ............................... 24 Mayo 62 1." Abril 83
15 C a str illó n  P o n ib o , D. Valentín, cSg), (b p ) 20 Marzo 50 24 Junio 70
16 'J'aboada B a r r a l, D. José, (MO), i@ ) .  (b p ) . 12 Mayo 52 20 Sept. 72
17 H é n d e z  Alf'oiii^o, D. Andrés, ® .  (@ ), (b p ). 28 Marzo 51 17 Sept. 71
18 Bretoneíü B r e lla n a , D. José, M. M. 1.’‘, M.
N. 1.”....................................................................... 14 Marzo 53 13 Sbre. 72
19 H a r t in  lie ó n , D. José, M. M. 1.‘ ................... 11 Abril 51 3 Sept. 71
20 K líeecliea  B u iid íii , D. José ......................... 18 Fbro 53 30 Agost. 73
21 B o ld á ii P a ra ile la . D. Manuel..................... 15 Dbre. 5-4 l.« Junio 74
22 FerrajKut Sb<‘ rt. D. Ignacio ......................... 8 Enero 73 15 Nbro. 95
PRIMEROS TENIENTES
1 B ó n ie z  .B o ra le s , D. Ramón, M. n. 1."........ 17 Sept. 61 6 Fbro. 76
2 Saraleg ;ui y A m a d o , D. Leandro de......... 27 Julio 66 4 Mayo 87
3 lió p e z  H e d iiia , D. Andrés, M. N. 1.’* p ........ 4 Marzo 56 1.® Marzo 64
4 P in o  B u iz , D. Ildefonso, in. cr., M. l.“ p . . . 13 Julio 57 14 Junio 77
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l a a c M .
A n t ig ü e d a d
en
su empleo.
D E I S T I N O
FECHA 
de posesión.
28 Junio 87 Encargado de escribir la historia del Cuerpo. 10 Obre. 905
5 Agost. 88 Excedente. Maltón. >
2 Agost. 89 Excedente. Barcelona. •
18 Agosto SI Cartagena. Sin destino. »
I." Junio 92 Excedente. Ferrol. »
28 Junio 92 Excedente. Barcelona. ■>
12 Julio 94 Arsenal de la Carraca. 17 Enero 99
Idem Excedente. Sevilla.
Idem Excedente. >
Idem Arsenal de la Carraca. 30 Abril 90a
Idem Supernum erario. 9 Ju lio  901
Idem Excedente forzoso Cádiz. í>
Idem Arsenal de Cartagena. 8 Nbre. 97
22 Abril 97 Excedente forzoso. >
Idem Arsenal de Ferrol. z9 Nbre. 99
Idem Id em . l .“ Mayo 900
Idem Idem . 8 Octu. 97
Idem Arsenal de la Carraca. 30 Agost. 903
29 Abril 97 Idem. 30 Mayo 903
6 Junio 97 Arsmial de Ferrol. 28 Enero 903i
20 Junio 97 Idem. 30 Nbre. 903
20 Agost. 903 Excetlcnte en Cartagena.
30 Marzo 87 Manicomio de Carabancliel.
i 12 Sept. 94 Agregado Comandancia Marina Sautandei’. 19 Junio 905
1 31 Agos. 95 Excedente forzoso. Valencia. > ‘
7 i |24 Junio 97 Arsenal de Ferrol. 3 Fbro. 904
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£5-g(0
FECHAS DE
c
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
N acim iento . en
el se rv id o .
5 K iañw  €le la  P u e n te . D. M anuel............... 18 Junio 76 15 Nbre. 96
6 I^aliea V ivancru. D. R am ón........................... 12 Fbro. 80 12 Enero 98
7 (Careta «le Ion K .e y « ‘N. D. Antonio............... 7 Junio 81 8 Enero 900
SEGUNDOS TENIENTES
1 H eeiiá iiileK  Kain«>ii. D. A ntonio............... 7 Nbre. 55 20 Marzo 75
2 K io lio  Fei-ná ii«l« ‘'z. D. J o s é ......................... 28 Agost. 58 22 Nbre. 76
3 T a llo  C íalU -stra, D. G ervasio....................... 23 Agost. 82 8 Enero 900
4 F a iiea  C'«»hoN. D. Jo sé ..................................... 17 Agost. 81 8 Enero 900
.Má
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fio r e s e r v a .
ID E S T IM O
FECHA 
de posesión .
Autigüednd
en
su em pleo.
8 Nbre. 99
*
Arsenal de la Carraca. 3 Dbre. 903i
21 Dbre. 99 Excedentíí. Cádiz. »
8 Junio 904 Idem . Ferrol. '
12 Sept. 94 Cartagena, sin destino.
1," Marzo 95 Arsenal Ferrol. *
8 Junio 901 Excedente. Cartagena. >
901 1 Excedente. Cartagena. ■/>
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ESCALA DE RESERVA DISPONIRLE
Creada por Real decreto de 24 de Octubre de 1895,
Real decreto de organización de 17 de Abril de 1901 y Real orden 
de 19 de Abril de 1902.
•22-t
0 S c e la  de reser
1 FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio.
1
CAPITANES
iMaríii. D. Manuel....................... 8 Abi-il 57 8 Agost. 76
0 (liaiiKálcK .HartiiieK, D José, H ................. ' 2 Dbrc. 65 19 Fbro. 7S
3 (¿iiliaM OK-aiiflo, D. Gregorio, M. M. I*  p., 
3 M. M. l .^  M. N. l .“, (M. C.), @ > ..................... 18 Julio  59 29 Marzo 79
4 !Naiicli<^x (4ar«*ia. D. Angel, M. M. 1.“, M. M. 
1." p.,(M. C.)......................................................... 6 Enero 59 25 Enero 79
1
PRIMEROS TENIENTES 
B o te lla  Ijioeet. D. Francisco, (Bp)............... 29 Enero 55 28 Marzo 75
2 C'ha%eM Náiiix, D. Marcelino, M. M. 1.”, vÁlxíD,
(BP), (Álxig)................................................................. 29 Mayo 56 23 Octu. 75
3 A lte e o  (4oiiKálex. D. Esteban, M. M. l.'  ^ p., 
2 M. M. 1.", 'Xxii), ............................................ 1." Fbro. 55 23 Marzo 75
4 A'áxf|iieK l■^•l•ez. D. Pedro, H., M. N. l .“, 
S. P.. (M. F.), .................................................. 6 Junio  59 23 Nbre. 76
5 lienia iBS;cgien!«. D José, M. M. l .“, (M. F.). 15 Dbre. 57 25 Abril 77
6 Boiiiiii|;ii<‘z AIÉ«»iimo. D. Claudio, M. n .. 7 Octu. 56 20 Octu. 75
7 • B e n ite z  A eiiia e io . D. Antonio, M. M. 1.".. 12 Junio  57 19 Junio 77
8 I'efia  X a m a n illo , D. Antonio de la, M. M. 
1 .- '............................. ............................................. 18 Ju lio  57 
25 Julio 57
Idem
28 Junio 779 Koili*i|;uc‘z iB em h iela . D. Jo sé .................
10 llerdiclo Kautia;£<», D. José, 2 M. n .............. 25 Enero 59 20 Marzo 73
11 A e r a n d o  ( 'lita n d o . D. Vicente, 2M. M. 1.*, 
M. n : ....................................................................... 12 Enero 57 23 Luido-77
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9a disponible.
A n t i g ü e d a d
en
su empleo.
D E S T I I X O
FECHA 
de posesión .
23 Si'pt. 901
.
Arsenal Cartagena. 14 Mayo 901
16 Ociu. 901 Arsenal Carraón. 4 Marzo 902
4 Enero 90¿ Arsenal Ferrol. 20 Fbro. 905
15 Marzo 902 E.Keedento^ forzoso. Fena;!. >
17 Abril 901 Arsenal Cartagama. 22 Sopt. 903
Idem E.xcedente. Madrid. >
Idem Excedente. >
Idem Excedente. Cartagena. >
Idem E.xcedente. Ferrol. >
Idem Arsenal Carraca. 1.” Enero 905
Idem Excedente. Cartagena.
Idem E.xcedente. Feirol. »
Idem Idem. 20 Mayo 904
Ideip Arsenal Ferrol. Idem
Idem Excedente. Cartagena. >
•J7
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12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
NOMBRES Y CONDECORACIONES
4Jiiiiitaiia <'u«‘ .'i<a. D. Julián, M. ii., (M. F.). 
IVavalón y A 'avalóii, D. Martín, M. M. l.“,
2 M. M. I.» p., (M. C.)......................................
■ ia i 'o n t D. José, M. n., 2 M. M. 1.",
M. M 1.” p ........................................................
K iiiz  lleraiáiiilcz , D. Francisco, 3 M. n. l .“
F erro  Ijópez, D. Cet'erino, M. n ...................
J a r a  T o r r e » , D. Ramón, M. M. 1.“, M. N. l .“
M. n. l . '\  (B. P.), @ ), (M. C.)......................... .
C aíale» liO reiite, D. Manuel, m e., 2 M. N.,
A r a g ó n  (üatnzález, D. Fernando, M. n . . . .
A lb a  C a b e llo , D. Ram ón................................
n iafliiia  A lc a lá , D. Francisco, me., 2 M. M. 
l .“ p .,M . M. 1 .‘", Mención honoríflea..........
O o iizá le z  O te ro , D. Manuel, M. M. 1.‘‘ p .. 
liOreiizo O a r c ía , D. Joaquín, M. M. l.'F . 
B riil'a o  lg le » ia » , D. Cayetano, M. M. 1.’*,
M. n ......................................................................
Conejera» V ílle g a » . D. Antonio. 2 M. M.
l.“ p ..................... .............................. ; .................
O ó in ez F e rr c r , D. Rafael, m e.....................
Paréale» S án eliez , D. Eugenio. M. M. 1.“..
J u a n  T o m ó » , D. José, M. M.,(MC).............
C a m b a  A a r e ía , D. Francisco.......................
m o n te n e g r o  O arrialo . D. Juan , H., M. M.
l .^  S. P .............................. ' .................................
m u ñ o z  m o r a le » , D. José
Nacimiento.
FECHAS DE
Ingreso
en
el servicio,
Primeri
Enero
Nbre.
Marzo
Fbro.
Julio
9 Agost. 56
m aiñoz C la v ijo , D. Francisco.....................
B r o e o »  H u e r ta » , D. Manuel, M. M. 1.“. . .  
P e rr o  V e ig a , D. Antonio, H., M. M. I.® M. n . 
B ó n ie z  Liourialo, D. Francisco, H., 2 M. n. 
C a lvo  liu a ce » , D. Manuel, 2 M. M. 1 .® ....
B a lle » te r  P gea, D. Víctor, M. M. 1.®.........
B o lla n o  T olealan o, D. Felipe, 2 M. M. 1.®
p ., M. M. 1.®, (MC)........................................
lióp ez Pernánalez, D. Jo sé .....................
m o r a le s  B a ilo , D. Francisco, M. N. 1.® p. 
f4a»nzala‘z l.aina*. D. Flaviano...................
Agost.
Dbre.
Enero
Octu.
Sept.
Octu.
21 Junio
21 Junio
15 Dbre. 
15 Enero 
25 Julio
15 Octu.
27 Junio 7 
25 Junio 7 
19 Junio
21 Junio 
23 Junio 7 
23 Enero 7
29 Junio 62 21 Abr
11
25
29
5
28
9
22
2
20
25
12
13
6
30 
21 
20 
29
Mayo
Sept.
Marzo
Marzo
Octu.
Mayo
Enero
Dbre.
Marzo
Marzo
Dbre.
Abril
Marzo
Abril
Dbre.
Mayo
Marzo
19 Enero 71 
Idem
19 Junio 
16 Junio T
6 Junio 7/
12 Enero
16 Enero 7Í 
21 Marzo
8 Enero 
4 Enero 71 
Idem
26 Enero 71
20 Julio Tí
27 Marzo 71 
2 Mayo 71
11 Junio 7Í
17 Julio 7S
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AnUgüedad
en
BU empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
17 Abril 901 Comandancia Marina. Ferrol. 26 Agost. 902
Idem \ Arsenal de Cartagena. 9 Fbro. 904
Idem Excedente. Cádiz. >
Idem Arsenal de la Carraca. 1." Enero 905
Idem Arsenal de Cartagena. 1." Agost. 905
Idem Aj’ndante Arsenal de la Carraca. 26 Nbre. 904
Idem Arsenal de Cartagena. 1." Sept. 905
Idem Excedente forzoso. Cádiz. *
Id(‘in Idem. >
Idem Idem. >
Idem Idem. Ferrol. >
Idem Idem. Cádiz.
Idem Excedente. Ferrol. i
Idem Idem. Cartagena.
Idem Excedente forzoso. Madrid.
Idem Ariienal de Cartagena. 1." Marzo 905
Idem Excedente.
Iilem Arsenal de Ferrol. 4 Mayo 905
Id(‘in Excedente. Cartagena. 1
Idem Idem. Cádiz. t
Idem Idem.
Idem Arsenal de Fcmrol. 30 Junio i-05
Idem Excedente. Idem. >
Idem Arsenal tle Cartagíma. 1." Sept. 905
Idein Excedente. Ferr l.
Idem Idem. Cádiz. “
Idem Idem. Cartagena. »
Idem Idem. Cádiz.
Idem Idem. >
Idem Excedente. Cádiz. *
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NOJimíES Y COXDECORACIOXES
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 
63
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
San lió|ieiK, D. Bernardo, IL, M. n. i .“, S. P.,
l<;Hpañ«il AlaNti*n«“j  . D. D esiderio.............
K iiix  iTlailrifl. D. Asensio, M. N., (M. C.).. . .
t jápvr.  j  l if tiifx . D. M iguel.............................
II «'■■■■aiKlvx f  V r r z u r l a .  D. José ...............
Ko<li*ift'ii<‘z ,tlai*tiii<‘z. D. M anuel.............
I■él•^’•z O lm o . D. Juan, m e...............................
lto«li‘ iK'iiez 1 'illa r i‘M’a , D. L eandro ..........
B a rcia  So4o, D. B artolom é ...........................
IVrcc'ctIa Cilarcia. D. Isidoro, M. M. Ir ' p . .
I<'unl l ió p c * . D. J u a n ......................................
I^'crnáiulf^z jiloya . D. J u a n .........................
C 'i i t i l la  B c r n a l .  D. Juan, M. M. l .“.............
T í* rrc « . D. Ramón, M. M. 1.” .............
ICo<lrift'iiez l>«»pcz, D. Enrique, 2 M. M. 1."
C 'u t i l la  B c r n a l ,  D. Enrique, M. n ...............
( 4 a r c ía  4 'a iz a i la .  D. Pablo, M. n., @ ¡)........
C 'a r a v a c a  .B«>'na. D. Juan, M. M. 1." p., M. 
M. 1.", (MC)
l • a r c j o  B i vaN. D. Blanuel, M. M. l.“ p., M. M.
l .^  M. n. 1.", (MC), H .,@ ) .................................
.Baz«> l< 'ci-rctc. D. Juan, (MC), (£xñ¡) 
4 'c r n á n f lc z  y 4 V rn a i i f lc z .  D. José, (MC). 
C 'ánovaw  C 4 iin d ín . D. Ricardo, 2 ]M. M. 1.", 
M. N. 1
É'onciilticrta 4 'an o . D. Antonio, 3 M. M. 1.",
M. n. 1.", (MC)....................................................
B a l •ó S án clicz , D. A ngel...........................
f>iiirrca ( 'a ta ñ o . D.Antonio,(@),(MF),S.P.
(4arcia .tn tó ii , D. M anuel.........................
C a ñ a v a tc  Bol•lc^«, D. José .......................
la íp cz j  l.ó p i'z , D. Jo sé ...............................
O rtiz K o<lri;;u cz. D. F rancisco...............
C an d cn ilo  l*az. D. M arcelino...................
.%ll»«-rt l■o■na4a. D. Francisco, M. M. 1.". 
F resn ed o  l .la ta , D. Manuel, M. n. 1.", S. P.
(íMF).................................................................................
(■«ínicz jB a n za n o . D. Casto...........
P rim e ro i
FECHAS DE
Macimieuto.
8 Junio
11 Fbro. 
31 Mayo 
27 Mayo
12 Junio 
27 Enero
25 Enero
26 Junio 
24 Fbro.
14 Fbro. 
7 Maye
1." Marzo 
20 Mayo 
18 Dbre.
13 Marzo 
23 Dbre.
15 Fuero
10 Sept. 62
4 Mayo 63 
3 Mayo 64 
l.° Junio  60
21 Fbro. 65
28 Sept. 
8 Fbro. 
8 Mayo
11 Junio 
7 Mayo 
5 Fbro.
20 Marzo 
25 Marzo
12 Abril
7 Marzo 60 
28 Marzo 60
Ingreso
en
el servicio.
Marzo
Marzo
Idem
Marzo
Junio
Enero
Oetu.
Nbre.
Dbre.
Abril
Junio
Fbro.
Julio
Sept.
E n e ro
Julio
Marzo
23 Sept.
21 Dbre. 
23 Dbre. 
10 Abril
25 Enero 80
Enero
Fbro.
Fbro.
Abril
Fbro.
Nbre.
Abril
Abril
Junio
16 Abril 
24 Junio
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AntigüedEd
en
BU empleo.
.................................. ■ “ I
D E S X I .X O
FECHA 
de posesión.
17 Abril 901 Exeedcnfe. Madrid. \
Idem Idem. Ferrol. Á-
Itlí'in Arsenal de Cartagena. l.« Sept. 905
19 Sept. 901 Excedente forzoso. Cartagena. »
Idem Excedente. Cartagena.
Idem Idem. Ferrol. >
Idem Idem. Cádiz.
Idem Idem. Ferrol.
Idi?m Arsenal. Ferrol. 13 Sept. 904
Idem Excedente. Cádiz.
Idem Idem. Cartagena.
Idem Idem. Cádiz. >
Idem Idem.
Idem Idem. >
Idem Idem. »
Idem Idem. Cartagena. »
Idem Idem. Madrid. ’
Idem Idem. Cádiz.
Idem Idem. Madrid. »
Idem Idem.
Idem Idem. Ferrol.
Idem Idem.
Idem Idem. Cádiz.
Idem Idem. Cartagena. >
Idem Idem. Madrid. >
Idem Idem. Ferrol. »
Idem 2°  Regimiento Filipinas, Comisión liquidadora. i
Idem Excedente. Ferrol.
Idem Idem. ,
Idem Idem. j
Idem Idem. Cádiz. 7)
ld(‘m Idem. Ferrol.
Idem Idem.
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Priiiioi'•On
52
§
►1O
NOMKRES Y COXDECORxVCIONES
Kacimieuto.
FECHAS DE
Ingreso
en
el servicio
75 Tralia<l«‘ ls« 44ai'ría.D . Francisco, M. M. l .“
p., M. M. 1/', M. N. l.'>, (MC)............................... 5 Mayo 64 15 Dbre. 78
76 Boxaii«», D Francisco.................. 10 Julio 64 Idem
77 VfA’K V * * - ' D. Francúsco....................... 28 Enero 60 8 Abril 80
78 (4ai*i‘i<lo C 'ai'liallo. D. R icardo................... 16 Ju lio 60 4 Abril 80
79 (■iai'fía. D. Josó........................... 3 Nbre. bií 22 Abril 81
80 Ir a v n li 'a  1 s'IcNiaN. D. A ntonio................... 5 Obre. 57 15 Marz(j 79
81 .Tlariño liaiiiv la . D. Manuel, M. M. I . " ........ 4 Julio 61 4 Nbre. 78
82 I*ard«> .Mat<‘u. D. Calixto, M. M. 11' p ........... 7 Octu. 60 29 Marzo 80
83 C'iié K iiíz . D. A quilino..................................... 30 Sept. 60 11 Abril 80
84 CVI»i'«‘ ii*o Il4‘ a’ iu«nfl<‘z. D. Gerardo, (M. C.) 9 Octu. 62 15 Julio 81
85 Cortiei-o B r llit io , D. Juan, M. M. l.“, p ..
(M. C.)..................................................................... 4 Fbro. 62 7 Julio 79
86 ITléntíex llcri*ei*a. D. José, 14., M. M. I." p..
(M. C.)..................................................................... 23 Mayo 63
87 C a lvífio  l le r v e l la . D. Antonio..................... 9 Junio 58 30 Marzo 78
88 S aavetira  I*ei'eira , D. Jesú s....................... 26 Julio 61 18 Agost. «0
89 .TIoliiia A g u a d o , D. Milecio......................... 14 Agost. 56 1." Enero 81
90 .la|M»ii B u n z á le z , D. M anuei....................... 8 Fbro. 61 Idem .
91 (liarcia (¿o iiza lez . D. Juan, M. M. 1."........... 19 Marzo 62 23 Dbre. 81
92 ■*ai*odi C a za lla , D. José, 3 M. M. 1."............ 4 Marzo 66 5 Dbre. 78
93 23 Nbre. 63 1.'^ Julio 82
94 i?lárc|iiez (<!arcia, D. José, 2 M. M. 1 ." .......... 29 Dbre. 62 21 Marzo 82
95 K alile»! ITIartínez. D. AníJ'el, 2 M. M. I.",
M. n., (M. F.), (@).................................................. 1." Marzo 60 20 Abril 80
96 jfla yo b re  A lo n s o , D. Benito, (M C.).......... 9 Junio 60 3 Dbre. 78
97 ■■omito C a m iie lo .D . Vicente....................... 3 Mayo 65 30 Junio 82
98 m o r a le s  H o m b r e , D. Manuel, (M. C.)........ 23 Abril 63 28 Junio 82
99 H o m e r o  llo m in s;iie z . D. Manuel, M. M.
l .“ p ......................................................................... 14 fTnlin 64 9ñ Mflryn K9
100 B o te lla  A r e n a s . D. Agustín, M. M. 1.“ ........ 11 Junio 64 23 Junio 82
101 f jim a  ^ u i f  a n o . D. .Alfonso, M. M. 1.", S. P.,
(M F . ) ................................................................... 17 64 12 Julio 8-5
102 .^'oelie C a stro . D. Nicolás, 2 M. M. 1."......... 19 Mayo 65 1." Julio 82
103 <4iiti4‘ rre z  tle S an  m ijenel y (G allardo.
D. Antonio, M. M. l.“, H ...................................... 30 Junio 64 17 Fbro. 82
104 I.an ias ^ n iz a , D. Blanuel............................... 14 x4.gost. 62 28 Marzo 82
105 B a r r o s  ■■atino. D. Francisco, 3M. N. l .“.
(M. I".), S. P ., (¿g)................................................ 18 Mayo 66 12 Julio 82
M i .
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A n t i g ü e d a d D E S T I N O
eii de posesión .
su onipleo.
•—
19 Sepi. 901 Excedente. Cádiz.
Idem Excedente. Cádiz. *
Idem Exced<‘nte. Ferrol. »
Idem Idem. >
Idem Exeedente. Carta,u;emi.
Idem Excedente. Ferrol. »
Idem ' Idem. *
Idem Idem.
Idem Idem.
Idem Idem. ¥
Idem Excedente. Cádiz. •
Idem Idem.
Idi'iii Excedente. Ferrol. »
Idem Supernum erario eu Montevideo.
Idem Excedente. Cádiz. .>
Idem Idem . »
Idem Idem .
Idem Idem . .» 1
Idem
Id(MU
Exce<lente. Fen’ol.
Excedente. Cádiz.
Idem Exeedente forzoso. Madrid.
Idem Excedente forzoso. Fen’ol. •> ;
Idem Excedente forzoso. Coruña. » i
Idem Excedente forzoso. Cádiz. »
Idem Iileni. >
Idem Excedente. C artagena. >
Idem Excedente. Cádiz.
Idem Excedente. Ferrol. >
Idem Excedente. Cádiz. >
Idem Excedente. Ferrol. •
Idem Exeedente forzoso. .Madrid. 2 Enero 903j
é
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&tíf? FECHAS DE
p
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
K acim lento. ea
el servicio,
106 fliáiii‘% D. Manuel............................. 1 ." Nbre. 62 17 Marzo 82
107 JBoMfla .\irto. D. Manuel................................. i.“ Fbro. 63 25 Marzo 82
108 itioya \ a  v a r ro , D. Enrique, m. c., M. M. l . 'p 28 Agost. 60 30 Marzo 80
109 (•iutiói’rrx  (>ai'f'ia. D. José, M. M. I.’'- p . . . . 25 Agost. 63 8 Junio 81
IllO T iiio ro  O oiizá lex . D. Angel, M. M. l / ‘ p..
M. M. 12', (M. C.), (& ) .......................................... 26 Julio 64 4 Mayo 8!
i n itiiraiiila C'arliallai*. D. A ntero .................. 15 Dbre. 61 18 Octu. 81
112 Nabiii (4oiixál<‘z . D. José,H ., (M. C.), M. M.
1 .“, (íx®................................................................... l.« Enero 66 15 Dbre. 7t
113 P érez lj«»|tez. D. Antonio, (MC)..................... 16 Julio 63 31 Octu. 8i
114 (■iareia lia sso . D. A ntonio............................. 7 Abril 65 5 Octu. 82
115 C la v ija  C a e e a w o . D. Francisco, H ............ 9 Fbro. 65 29 Marzo 8(
116 liO|X‘z  (lifiiizález. D. Marcelino, m e ............ 11 Enero 65 2 Enero 83
117 ü la rtin e z  P érez . D. Enrique, H., M. M. 1.*',
S. P., (Jix®................................................................ 10 Sept. 64 22 Sbre. 8S
118 ^aliiiaH V illa r ie a . D. Is id o ro ..................... 30 Sept. 64 2 Enero 8!
119 Piient*- Trisro. D. Je .ú s , M. M. 12'............... 5 Octu. 66 1 ." Abril 8S
120 T e ijiflo  K a r a . D. Ju a n ................................... 28 Oetu. 65 3 Enero 83
121 (liareia liajste. D. Carlos................................... 14 Dbre. 61 20 Octu. 81
122 A lb a  (¿a llartia . D. Francisco....................... 2 Octu. 63 28 Dbre. 82
123 Kil%a B e iiite z . D. Camilo, M. M. 12*........... 7 Agost. 65 Idem
124 C'aridail f4areia . D. José ............................... 8 Abril 62 9 Dbre. 7í
125 (liántez C4areia. D. Ricardo, M. M. 12'......... 19 Octu. 65 2 Enero 82
126 Kania!i< 1i<»pez. D. Marcelino, M. M. 12'....... 30 Junio 65 1 ." Julio 82
127 iTlari‘ i>a J la e liu e a . D. Francisco, M. M. 12' 21 Nbre. 64 1 ." Marzo 8Í
128 d a r c ia  S án eliez . D. Pedro, M. n. i " p . . . . 11 Julio 65 29 Abril 81
129 ValderaM  Ijea l. D. José, 2 M. M. 12'............. 24 Nbre. 64 2 Julio 83
130 U o p ie a  U e b a lla r . D. Santiago, M. M. 12'.. 0 Aí>'Ost. 66 15 Dbre. 78
131 P a z  P eriiá iid ez. D. Abelardo, M. M. 1.",
S. P., (MF), .................................................... 30 Abril 68 1 ." Marzo 82
132 liáftez lja);e . D. M anuel................................... 19 Fbro. 65 12 Julio 88
133 A lv a r e z  ll ía z . D. Isaías.................................. 22 Fbro. 65 2 Enero 83
134 jVIiralleM B e riia b e u . D. José....................... 16 Enero 64 9 Julio 83
135 F ra ilea  V illa r r e a l. D. M ariano................. 22 Marzo 64 2 Julio 83
136 P a v ó n  B a y a . D. Antonio, M. M. 1." p., 4 M.
M. 1.", (MC), @ ) ................................................... 2 Julio 63 28 Nbre. 82
,137 Kai i^ y  K a iiiire z . D. Manuel, (MF), í53i)___ 25 Agost. 67 9 Fbro. 7S
138 • íu tié rre z  K iiiz . D. Eduardo, M. M. 1."__ 24 Enero 65 16 Dbre. 82
139 V e ifía  P i i i l a t i .  D. José, 2 M. M. 1.* p .......... 19 Fbro. 66 3 Enero 83
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D E S T IIsT O
FECHA 
dt poitilón.
Antigüedad
en
BU empleo.
19 Sopt. 901 E.xcedente forzoso. Cádiz, >
Idem Idem . >
Idem Excedente. Cartagena. >
Idem Idem . >
Idem Idem . Madrid. >
Idem Idem . Cartagena. •
Idem Idem . Madrid. >
Idem Idem . Ferrol. »
Idem Idem . Cartagena. » L
Idem Idem . Cádiz. >
Idem Idem forzoso. Ferrol. »
Idem Excedente. Madrid. >
Idem Idem forzoso. F''errol. »
Idem Excedente. Ferrol. >
Idem Id(tm. »
Idem Idem . 9
Idem Idem . Cádiz.
Idem Idem . >
Idem Idem . Ferrol y Oviedo. >
Idem Idem . Ferro l.
Idem Idem . >
Idem Idem . Cádiz. >
Idem Idt'm . Cartagena. >
Idem Idem .
Idem Idem . Ferrol. >
Idem Idem . Madrid. >
Idem Idem . Ferrol. >
Idem Idem . Cádiz. >
Idem Idem . Cartagena.
Idem Idem forzoso. Cartagena. >
Idem Excedente. Madrid y Cádiz. >
Idem Idem . >
Idem Excedente. Cartagena. >
Idem Excedente'. Ferrol. > ^
234
V.c-B
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Prim eroi
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Alit^ila l'e iiix a . D. Roque, me.......................
Albaflai«\i<» I íÓ|M‘x. D. Juan, M. M. l.“ p .
Si«“i-ra (4<m zálfx. D. M anuel.......................
(4ai‘<‘ia liópox, D. Juan ..................................
i?fona Kaniii'«‘z. D. Juan, M. M. 1/' p., M. N.
i-;'p-,s.p............................................
i»»i •ez K o lile» , D. Jo sé ...................................
lió|M‘z tV r iiá m lr z . D. Antonio...................
Péi*«‘z j- Pór«‘z, D. Bernabé, M. M. 1 .^ . . . .
P áez >■ Bai«‘ z, D . Aurelio................................
Oitnei« Sef|m‘ii"o, D. B ernardino.................
flonc*«ii‘o Sí«av€ítli*a, D. Angel, M-. M. 1.“ .
I jo m iz n  Oi'C'llaiia, I). Jo sé .........................
iH uniiora IjO|M‘z . D. Miguel, (M C)............
iTIoj a l»el;i-a<lo. D. José, M. M. ir*, (M. C.). •
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
•n
el serricio.
SEGUNDOS TENIENTES
2 Octu. 64 
I t  Abril 66 
21 Agost. 65 
10 Mayo 66
Kofll■í$cu(^z D. Mariano
Y t t ñ e z  iVlai'tiiicz, D. Juan . . .  
|jlor<‘ i  P érez , D. Tom ás..........
14 Julio 
30 Enero
28 Nbre. 
11 Enero 
18 Abril
2 Ootu.
3 Junio 
9 Marzo
I.” Agost.
29 Sept.
2 Enero 83 
25 Abril 
11 Julio 
1.'* Enero
Julio 83 
Dbre. 83 
Octu. 83 
Fbro. 83 
Dbre. 7í 
Enero 8l 
Dbre. if 
Julio 8 
Agost. Sí 
Fbro. Sí
12 Octu. 58|27 Marzo 7í
30 Dbre. 68 
9 Mayo 69
28 Junio 8i 
8 Dbre.
fii
19
21
i i.
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A n tig ü e d a d
!
; D E :S X I N O
FECHA
eu
su empleo.
i1 d e  p o s e s i ó n .
19 S(’|)t. 901 Excedente forzoso. Ferrol. >
Idem Excedente. Cartagena. >
Idem Idem . Cádiz. >
Idem Idem . Ferro l. >
Idem Idem . Cádiz.
Idem Excedeiití'. Cádiz. »
Idem Idem . >
1 “ Enero 902 1 Idem . *
11 Sopt. 902 ' Idem .
Idem 1 Idem . F e rro l.
Idem J Idem . >
Idem i Idem . >
Idem i Idem . C artagena.
Idem ¡ Idem .
1
>
19 Scpt. 96 Arsenal. Cartajíena. 16 Dbre. 903
11 Mayo 98 Idem . Carraca. 1.® Nbro. 903
Í1 Mayo 98 Excedente. Cádiz. >
"^»‘,V'r.-.'V’^,‘ ■'■ ■ = ‘^'/ 'V;.■' .'í'",' '- v¡•*'■'' ■''.!?.-:|^ y.v-'''^ ;':.; ' '.■S'.’■ .'- '■' sí.k ' 'i;-'':'
j}"*--'.'•.' ■' ' ' ■‘ .V ’■ • •'■ • ■“...•••' '■'• '■'.•■ '-i' i- • ' *_ •• ■ •3c3
r \ ’-
E^.
W --I»’..! .-
rV:^.: ’
^  V-■
i»-,
c  ■
?!>■'
¿'•V/
i'< ',.. ’ ■
V
i. •/■
W'
C u erp o  ^droiniStratWo de ía (Armada.

Cuerpo ^dnr)m)Sl:rBl:)K>o de ía (Armada.
■ Cuadro del persorial d§ qu$ consta.
2 Ii’.tonüentes.
4 Ordenadores de l .“ clase.
8 Ordenadores.
21 Comisarios.
32 Contadores de navio de 1.” clase. 
85 Contadores de navio.
44 Contadores dé fragata.
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3(D FECHAS DE
C
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
N acim iento . eu
el serviCiO.
INTENDENTES
1 rtai-al(‘jKiii y  iTIcMlina, Excmo. Sr. D. Lean-
dro de, de la Academia de la Historia, M. n.
2
g., 2 M. n. 2 C. c. n., C., I., c. n. (g»)............. 30 Junio 39 10 Octu. 5
ORDENADORES DE PRIMERA CLASE
1 Kai*alejs,-ui > íVI<mIíiií«, Excmo. Sr. D. Car-
los de, M. 11. g ., M. n . 2.®, (íx®......................... 4 Nbre. 43 12 Abril 5
2 K of.io  y  C'oiie»«a. Sr. D. Isidoro, M. n . 2 .“,
M. m. 2 .“ @ )(J§ i)................................................ 14 Agost. 43 5 Nbre. 5
3 Kan Kwiiián jflo iilero , Excmo. Sr. D. Ro-
drigo, M. 11. g . ,2  M. ii. 2 .‘’ (gg;..................... 6 Junio 46 18 Octu. 5
4 Kolái^ j  €'i-on|»o . Sr. D. Leopoldo H. de, M.
n- 1.'’. @ ................................................... ............. 15 Dbre. 43 23 Fbro. 5Í
ORDENADORES
1 Ciarlos K«»ra y filoiizálrz. Sr. D. Tomás
M. 11. 1.*', © ............................................................ 9 Abril 47 20 Marzo 61
2 Ig le s ia s  y  lió p rz . Sr. D. Ricardo, M. ii. 2.“^,
2 M. N. l.^  @ ) ,  (BP), (NIc)................................. 18 Marzo 45 22 Marzo 61
O V iisty  y K ip u ll. Sr. D. José, M. N. 2.“, 2 M.
n. 2.“, (J), (M. C.).................................................... 15 Abril 45 3 Junio 6!
4 K ion«li y  lln iiim ^ tirz , Sr. D. Pedro......... 31 Dbre. 46 Idem
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tívo de la i^rfriada.
A n tig ü e d a d D E S T I N O
FECHA
eu de posesión.
su empleo.
28 Octu. 92 Eventualidades. 30 Junio 905
21 0(‘tu. 904 i Intendente de Cartagena. 12 Enero 905
29 Eneró 905 Sin destino. 21 Junio 904
, 15 Fbro. 905 Intendente genei'al. 5 Ju lio  905
i 4 Agost. 905 Intendente de Ferrol. 27 Agost. 905
10 Dbre. 904 Comisario del Arsenal de Cartagena. , 10 Agost. 905
15 Enero 905 Idem del id. de Ferrol. 1.® Junio 905
16 Fbro. 905 
10 Marzo 905
Interventor de Ferrol. 
Intendente interino de Cádiz.
Idem
30 Marzo 905¡ 
28
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3 FECHAS DE
p -----------===
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
5 S i l io n i  y J i m é i i c x ,  Sr. D. Obdulio, M. n. 2.“^ ó Sept. 44 l.“ Julio fií
6 A r i 'o n i z  y  T i lo m a s ,  Sr. D. Valentín, M.n.l.“ 14 Fbro. 45 19 Junio 6j
7 A i i i l r a i l c  y A r i a s ,  Si\ D. Waldo, M. n. 1.‘*. 15 Dbre. 48 2 Enero 61
8 I l i r  y  B u r g u é s .  Sr. D. Joaquín, M. n. 2.‘^ p..
M. n. 2.“, (§3), (íxiD................................................ 11 Mayo 46 13 Enero 61
> E a ily  y  A i a ñ a ,  Sr. D. Enrique, M. n. 2.‘> p..
M. n. 2.”-, (@).......................................................... 27 Nbre. 47 30 Enero 61
COMISARIOS
1 L ió |iez  y  I*ér€‘K, D. B aldom cro ..................... 27 Fbro. 45 4 Enero 6
Sp. C r i l i e r  y  O r t r g n ,  D. Adriano, M. N. 1.‘, M.
n. i:-\ @ , (bp).............................................. 2 Junio 48 2 Enero 6
2 C 'a r lo s  Kuf^a y  (w o iizá lex , D. José, M. n..
l .“, (C .I.) ...................................................................... 20 Dbre. 48 15 Nbre. 6;
3 í f l a t a  y  C a s c i ia v c .  D. Eduardo. (£xiD, (gT5),
(C. L), (BP), @ ) ......................................................... 12 Junio 48 15 Nbre. 6¡
4 T o i i t e i i l a  y  «lo Pi«*««, D. Miguel, M. n. 2.‘‘,
M. n. l.*"^ , @ ), (b p ), (@ ).......................................... 30 Nbre. 49 15 Nbre. 6:
5 T a p i a  y  B u i t r a g < i ,  D. Diego de, M. n. 1.*^ ,
(C. L), (A. M.)........................................................ 26 Enero 49 15 Dbre. 6i
6 F r a i i r o  y  S a l g a d o ,  D. Nicolás, M. n. 1.“'^... 29 Nbre. 56 28 Enero
7 O z a l la  y  K i i i z  « le  V a l d i v i a ,  D. Ju an ....... 10 Agost. 57 14 Enero 7i
8 A r f o i i a  S u l i i t 'la .  D. Manuel de, M. n. 2.“. . . 25 Dbre. 56 14 Enero 7Í
9 i ? I u ñ iz  y  l.<este, D. Miguel, @ j) ,  (M. F .)---- 3 Junio  53 21 Fbro. 7Í
10 B o z z o  y  « le í  E s p i n o .  D. Emilio, M. n. 2.''' p 23 Nbre. 53 27 Enero 71
11 fi4«íuit‘ z  y  O j c d a ,  D. José, M. M. 1.*^ , @ ) ---- 7 Fbro. 55 27 Enero 71
Sp. R o m e r o  y  B a r r i g a ,  D. A ntonio................. 5 Marzo 54 27 Enero 71
12 C e r o i i  y  B u t i é r r e z ,  D. Fulgencio, M. n.
2.“, M. M. l.^  M. n. l.% (Sg), (b p ), @ i, (S. C.).. 29 Octu. 58 31 Enero 71
13 J iu K u i e z  y  S á i i e l i e z ,  D. Ilicardo, M. n. 1.“^. 26 Sept. 53 27 Enero 71
14 S á i i c l i e z  B u lc < ‘ , D. Antonio, M. n. 2.“.......... 25 Enero 59 21 Enero 71
Sp. O r t e g a  y  V a r g a s ,  D. Antonio. @ i)............. 29 Dbre. 54 14 Enero 71
15 E s p a  y  B a s s e t ,  D. Ai’turo, M. n. 2.“, M. N.
l .‘S M. n. 1.», (W. 2.“)............................................ 22 Fbro. 55 19 Nbre. 7ó
16 J im « ‘iie z  y  B a r r í a ,  D. Francisco de P., M.
n. 2.* p ................................................................... 2 Abril 59 Idem
17 P a n d o  y  P e t i r o s a ,  limo. Sr. D. Luis de.
M. n. 2.^ p., 2 M. n. 2.^ ,^ 4 M. n. 1.”, M. H., (@),
.i
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llores»
Antig'ieánfl
en
su empleo.
3 Agost. 903
D E S T I N O
1
j
FECHA 1 1
de posesión . 1
1
Ordenador de Pagos del Ministerio.
In terventor de Cádiz. 
Comisario del Arsenal de la Carraca.
12 Julio  905 
l.° Jiilio 905, 
15 Sept. 905j
5 Jefe del Negociado 1.° de la Intendencia General. 1.® Sept. 905
5 Interventor Central. 12 Julio 905
Licencia por enfermo. 10 Nbre. 905
Supernum erario. 2 Julio  903
Comisario del Hospital de Cartagena. 13 Marzo 905
3 A uxiliar del Ministerio. 28 Ju lio  905
Tenedor de libros de F e rro l. 31 Agost. 903
Idem de id. de Cádiz.
J Comisario del Hospital de Ferrol. 
1 Comisario de la Coruña.
1 Idem  do Cádiz.
1 Eventualidades.
1 Comisario de revistas de F erro l.
1 Idem de Santa Cruz de Tenerife. 
4 Supernum erario.
20 Nbre. 905 
4 Octu. 904
29 Agos. 904 
1.® Nbre. 904 
19 Julio 905
3 Dbre. 904
30 Enero 905¡
21 Enero 905
5 Comisario de Barcelona.
5 Comisario de revistas de Cádiz.
5 Secretario de la Intendencia de Ferrol. 
5 Supernum erario.
17 Fbro. 905, 
31 Marzo 905
18 Agos. 905 
16 Fbro. 905
5 Comisario do revistas de Cai’tagena. 27 Marzo 9051
5 Secretario de la Intendencia de Cádiz. 27 Fbro. 9051
24-t
I tí
3
NOMBRES Y CONDECORACIONES
18
19
20
21
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J, S., A. C...............................................................
C a r p ió  y  C a s ia ñ o , D. José María, M. n
2.“ p., M. 11. 2.=‘, M. 11. l.->......................................
(4ÓIIICX y  C á n o v a s .  D. Angel.......................
K io ik Ií y  ilr  V io s ra s , D. Alejandro, M 
11. 1.‘^ .......................................................................
F u e rte s  y lia %’illa . D. Juan, M. n. l.^R .. 
CONTADORES DE NAViO DE I." CLASE
itlartin ez  y C altleróii, D. Antonio..........
Cióiuez y l lu r e ia . D. Manuel, (M. F.).......
T ri;;;o  y P é re * . D. Miguel, M. n. 2.”, (bp),
@¡)...............................................................
F iiriq iiex  y Sáii€*lieiB,D. Francisco, M.n.l.“ 
^ u iu t a iia  y f lo r a le s , D. Francisco, M. 
n. I . " ...................................................................
2.“
K o a  y F sp iiio , D. Vicente, M. n. 2.*^ , M. N.
i . “ , ..........................................................................................
itlarassi y F sea iid ó ii, D. José, (M. C .).... 
Náneiicx liOj^roüo, D. Francisco, M. N. 1.”
(M. c.)........ : ....................................... .
R o m e r o  y (liarrig'a, D. Francisco.............
K e rix o  y A r r o y o , D. Angel M aría .............
P a to  y R e v e stid o , D. José de, M. n
p., M. 11. 1.", (MF)..........................................
R o n z á le z  C'ela y P eí’a tir , D. Francisco
Javier, M. ii. 1.“'^ ..........................................
S o le r  F sp ia iih a  y T alle tla , D. Juan 
R a tu r o iie  y B e la iid o , D. M anuel... 
P a iu le lo  y Rotirijgiiez, D . F r a n c is c o ,
(MF.)................. . . . . . . ' ..........................................
C eró n  y («u tié rre z , D. Salvador...............
D ap en a  y Vázi|uez, D. Pedro, 2 M. n. l .’R 
R ie r a  y A lh e r n i, D. Francisco, (ÁNfe
lia n n za  y  f>alliid o , D. F e r n a n d o  de,
M. n. 2.“' ...............................................................
fJareia de T u d e la  y ITliró, D. Antonio, 
M. n. 1.“ p., M. n. 1.“, ....................................
FECHAS De
Ingreso
Nacimiento. / en
el Bervici,^
28 Abril 61 19 Nbre. 7,
24 Nbre. 57 Idem
2 Abril 57 Idem
8 Marzo 61 Idem
7 Agost. 57 Idem
24 Enero 58 Idem
16 Agost. d8 Idem
15 Octu. 54 Idem
23 Mayo 58 Idem
26 Junio 58 Idem
25 Enero 60 Idem
3 Abril 60 Idem
21 Mayo 55 3 Nbre. 7j
5 Ju lio  56 19 Nbre. í
19 Mayo 59 18 Nbre. 7i
26 Agost. 61 l .“ Marzo 71
16 Dbre. 60 l .“ Fbro. 7t
17 Fbro. 61 31 Marzo 78
8 Enero 60 26 Marzo 78
19 Mayo 59 9 Mayo 78
7 Marzo 61 6 Marzo 78
20 Abril 63 »9 Julio 78
5 Sbre. 61 1.” Mayo 78
20 Dibre. 59 28 Junio 78
28 Abril 62 31 Marzo 78
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An'.ijíiiedad D E S T I N O
FECHA
on de posesión
su empleo.
23 Abril 905 Jefe del Negociado 3.° de la Intendencia General. 19 Junio 905
28 Abril 905 
13 Julio 905
Comisario del Hospital de San Carlos. 
Seci'etario de la Intendencia de Cartagena.
1.“ Sept. 905 
16 Junio 905
28 Agost. 905 
28 Ocfu. 905
Comisario de las Palmas. 
Tenedor de libros de Cartagena.
29 Agost. 905 
29 Sept. 905
10 Fbro. 98 
4 Marzo 98
Tenedor do libros de la Intervención Central. 
Jefe Negociado de Obras Arsenal do Cartagena.
28 Julio  905 
1." Agost. 903
1
1," Junio 98 
27 Agost. 98
2.“ Secretario Comandancia General Carraca. 
Jefe Negociado Personal Intendencia de Cádiz.
22 Abril 903 
4 Enero 905
21 Sept. 98 Idí'iri id. id. de Ferrol. 7 Nov. 904
28 Ootu. 98 
27 Junio 99
Interventor de la Comisión en Europa. 
Jefe Negociado Material Intendencia de Cádiz.
22 Julio 905 
8 Abril 905,
8 Julio 99 
6 Agost. 99 
6 Nbi-p. 99
Jefe Nogoidado Personal Intendencia Cnidagena. 
Comisario de Mallorca.
E.x'cedeneia voluntaria.
16 Agost. 901' 
14 Sept. 905' 
3 Marzo 905
fi Nbi'P. 99 Jefe del Negd.° de Acopios del Arsenal de Ferrol. 18 Agost. 905
10 Fbro. 901 
14 Obre. 901 
' 20 Junio 902
Idem del id. de Teneduría de libros did idmn id. 
Interventor de la Comón. Lqdr." de. Filipinas. 
E-vcedente forzoso.
10 Marzo 901^  
12 Octu. 905; 
20 Junio  902
29 Julio 902 
8 Nbi'p. 902 
21 Nbro. 902 
2o Nbrp. 902
Idem.
Jefe de la Comón. Lqdr.‘‘ del Apost. d<‘ la Habana. 
Idem dtd Nogcd.° de Obi-as del Arsenal de Ferrol. 
Comisario de Málaga.
1." Sept. 905 
17 Abril 905 
11 Fbro. 904
..9 Dbre. 902 Jefe del Negcd.“ de Obras del Arsenal Cartagena. 24 Fbro. 905
(24 Dbi'í'. 902
>
E.xcedente forzoso. 6 Octu. 904
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
21
22
I
23 j
24
25
26
27
28
29
30
31
32
y  D. José Mai'ía,....
(■ o iizá lex  d e  ^ iiev ed f»  y K iim e l, don
José.........................................................................
P o n te la  y  H o D. José, M. ii. 2.®, M.
n. 1.“, (@ )...............................................................
l i ix a n a  y  t l i r ,  D. Francisco...........................
Ii«»pez d e  AreiiOMa y  C e a i ia ,  D. Ramón. 
iT liireia  y ^ a iiz  d e  A iif l in o . D. Mariano
de, M. N. 1.®, M. M. 1.»............... .....................
(4 o n z á le z  d e  ^ i ie v e d o  y  iK iiiiiel, D. Ra­
fael .......................................................................
S e e r a  y  d e  la t^ u a e d ia , D. Bartolomé... 
B rioaiesi y  K oh, D. Emilio, M. n. 1.® (M. F.
S iia iic e íí  y  Claepej^iia, D. Angel.............
f.ieNeuea y  B o e e á s ,  D. José, M. n. 1.® (M.F.),
(gg), - |-................................................................
l e d a  p í l l e la  y  C a r lia l le d a , D. Eduardo,
M. n. l.®p., (M.C.).................................. .............
l ie d o  y  P é  re* , D. Luis.....................................
-B a ilo  y  P é r e z ,  D. Rafael, .....................
P ín e t ia  y  d e  l ia f 'i ie n te , D. Carlos, @ ¡)... 
-4IU1IMO y n í a * ,  D. Francisco, (M. C.) (B. L.
4.®, (¿Si)...................................................................
K a ii i ir e z  y S á n e l ie *  B u e n o ,  D. Salva­
dor, M. n. 2.®, 2 M. n. 1.®, M. n. 1.® p., (¿S¡).......
K a r n iíe n to  tle  N ot«»inayor y  fie  K ii-  
b a le a v a , D. Rafael, M. n. 2.® (P. C.), . . .
C a b r e r iz o  y (B areía , limo. Sr. D. Fran­
cisco, M. n. 2.“ p., M. M. 1.®, M. n. 1.® p., M. n . 
1.® (Mind.'’), Doctor en Derecho civil y canó­
nico, Académico correspondiente de la Real 
sevillana de Buenas Letras, J. S. A. C.,
•BeNeft-iier y T r i l lo ,  D. Agustín...................
B o y a  y  ^ i i e t e i i t í ,  D. José de, M. n. 1.® p.,
M. n. 1.®................. ...........................................
P a r e d e s  y  (4 a r e ia , D. Emilio, 2 M. M. 1.® 
.triaM  y  PariñaM , D. P’ernando, M. N. 1
M. n. 1.® p., M. n. 1.®, (M. C.), NIo.................
B a s t id a  y P o ií.<!í, D. José...........................
16 Agos.
24 Fbro.
3 Marzo 
1.® Nbre. 
29 Agost.
FECHAS DE
Kacimieuto.
8 Nbre. 6í
8 Nbre. 
19 Enero 
3 Abril 
2 Marzo
12 Nbre. 59
18 Nbre. 
26 Dbre. 
29 Octu. 
14 Abril
5 Dbre.
11 Julio
26 Octu.
9 Agost. 
28 Sept.
27 Abril 
23 Marzo
10 Marzo 
3 Dbre.
1 .® Marzo 73
1.® Sept. 78
29 Abril 73 
31 Octu 78 
29 Abril 78
31 Dbre. 78
1.® Sept.
31 Marzo 78 
13 Mayo 7( 
15 Abril 78
13 Mayo 79
1.® Abril 78 
1.® Abril 78 
1.® Abril 78 
9 Dbre. 79
27 Fbro.
12 Julio 82
3 Julio 79
4 Julio 82 
28 Julio 82
1.® Agost. 82 
18 Octu. 69
23 Mayo 83 
26 Marzo 78
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Je l . ‘ f i t i s e .
Xntigüedftd O E S T I W O
FEC H A
en de posesióu.
su empleo-
¿8 Mayo 903 Jefe Negcd.“ Acopios del Arsenal de la Carraca. 5 Agos. 903
3 Junio 903 Idem del idem id. de Obras del idem id. 22 Julio 905
Idem
8 Julio 903 
8 Junio 903
Jefe Negcd."Personal de la Intendencia de Ferrol. 
Excedente forzoso.
A uxiliar do la Comsr.'‘ de Revistas de Ferrol.
11 Octu. 905 
2 Nbre. o04 
13 Octu. 905
22 Julio 903 Idem  de la idem id. de Cádiz. 25 Nbre. 905
3 Agost. 903 
22 Agost. 903 
14 Oclu. 903 
17 Dln-e. 903
Excedente forzoso.
Auxiliar de la Comsr.‘‘ revistas de Cartag." 
Jefe Negoc.® de m aterial la Intend.“ Cartag." 
2.° Secret.® la Comand." del Arsenal Ferrol.
31 Agost. 903 
28 Fbro. 905 
2 Sept. 904 
25 Enero 904
1," Mayo 903 Jefe Nego(!.® 4.® de la Dirección del Material. 6 Octu. 904
25 Sopt. 904 
3 Dbrc. 904 
21 Obre. 904 
31 Dbre. 904
Idem  Negoc.® Material de la Intond." central. 
Excedente forzoso.
Comisión clasificadora haberes Ultramar. 
Ordenes del Ministro.
25 Nbre. 905 
3 Dbre. 904 
2 Agost. 905 
8 Enero 905
21 Enero 905 Interventor Comisión liquid.‘ Apost.® Habana. 31 Marzo 905
29 Enero 905 Jefe Negoc." Tened." Arsenal de la Carraca. 27 Marzo 905
16 Fbro. 905 Excedente forzoso. 16 Fbi-o. 905
10 Marzo 905 
28 Abril 905
Jefe Negociado 2." de la Intendencia general. 
Idem Negoc.® de T ened.' Arsenal Cartagena.
7 Ju lio  905 
l6 Junio 905
13 Julio 905 
28 Agost. 905
28 Octu. 905 
23 Nbre. 905
2.® Secret.® Comand." gral. Arsenal Cartag.' 
Excedente forzoso.
Secretario de la Intendencia General. 
Excedente forzoso.
29 Sept. 905 
28 Agost. 905
25 Nbre. 905 
23 Nbre. 905
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1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Sp.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NOMBRES Y CONDECORACIONES
CONTADORES DE NAVÍO
B iiti'ó n  >• Hori'OiiHoro, D. Juan, ( @ ) -----
lio ra  y D. Cecilio de, M. n. l.%
(@), (MF).................................................................
¡fierra  y C'astañocí, D. Francisco, M. M. l .‘\
C a rre ra s  y R o n te i'o , D. José, (@ ) ............
C erd a y iVEartiiiez. D. Andrés......................
CMtiidillo y K li*a , D. Rafael, M. M. l.'S C. 
I*e«lreira y Bai*r«dro, D. Luis, M. M. 1.“..
C'aNtaño y Cóiiez, D. Pedro del....................
(liiitiei'rez y  Koto, D. José.............................
C a leiiti y K(»iiiei*o, D. A dolfo....................
ÍTIéiidez y P ie a llo , D. Luis............................
iTfolei'o y O rtiifio , D. Pedro, M. N. l.“, M.
n. 1.'‘ .......................................................................
C«“n*ei* y A riiu u ii, D. Simón......................
T r a v e r s o  y P a tr ó n , D. Antonio...............
S abatt'r y  K o d ri;eiiez , D. José María . . .
S ierra  y C 'astaños, D. Manuel...................
fiiareia y  fiiareía, D. Cristóbal....................
A lo n s o  y  B ia z . D Manuel, M. M. 1.‘  p
M. M. 1.“, M. n. l.=^ '(M. C.), .........................
F eria  y T r e lle s , D. Manuel, M. n. 1.*^ ..........
P érez  y t>areía de T n d e la . D. Gerardo
2 M. M. 17', M. n. 1.“ p., igMí)............................
Kst«“vez y .t la rtín e z , limo. Sr. D. José, 
M. n. l.“ p., 2 M. M. 1.“, M. n. I." (M. M.), @ ) ,
J. S. A. C ......................................................
l'$ ;id os y Cópez, D. Luis, M. M. l .“, M. n.
l.''p., M. n. 1." (Mind.").......................................
R e y  y B a a n io n d e , D. Eduardo....................
C oello  y  P a r d o . D. Joaquín, M. n. l.“
(C.N.), (gü)............; ...............................................
O o n z á le z  l la n e lió n , D. Ramón, (M. C.)... 
(Saliau a y  de la s  A r e n a s . D. Vicente,
2 M. n. l .“, M. M. 1." (M. C.), (gx .^...................
Soto V C ópez, D. Baldomcro, M. n. 1." 
(M.C.).......................................................................
C 'o n ta i lo r^
FECHAS DE
Kaclmiento.
Ingreso
en
el servicio
1 Julio 61 27 Abril 80
4 Auost. 67 18 Julio 83
17 Marzo 65 20 Junio 83
23 Agost. 64 17 Junio 83
4 Nbre. 65 17 Junio 83
12 Enero 63 31 Julio 83
23 Abril 62 7 Junio 83
4 Junio 63 31 Julio 8T
23 Abril 62 18 Junio 83
28 Marzo 65 7 Junio 83
25 Agost. 62 7 Junio 83
1." Agost. 66 20 Enero 85
l.« Fbro. 67 20 Enero 85
I.® Julio 66 20 Enero 85
4 Mayo 67 20 Enero 85
19 Enero 67 20 Enero 85
1.® Agost. 66 20 Enero 85
31 Dbre. 65 23 Marzo 85
8 Mayo 66 23 Octu. 85
9 Julio 67 17 Enm-o 85
16 Nbre. 64 23 Fbro. 85
15 Octu. 65 17 Enero 85
20 Octu. 67 17 Enero 85
13 Nbre. 64 17 Enero 85
1.® Dbre. 67 17 Enero 85
19 Nbre. 67 17 Enero 85
1 2 Enero 68 17 Enero 85
dp n a v io .
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AntigüedEd,
en
su empleo.
D K S T I N O
FKCHA 
de posesión .
8 Junio 92 Habilitado de M.álaga. 26 Dbre. 904
25 Afíost. 92 H abilitado de! Depósito Hidrográfíco. 31 Dbre. 904
15 Sépt. 92 Comisaría de revistas de C artagena. 30 Julio  904
26 Sopt. 92 Habilitado do la P. M. de ídem. 30 Junio  903
28 Octu. 92 Pagador l .“ sección del Arsenal de ídem. >
28 Ontu. 92 Habilitado de Maestranza de la Carraca. 11 Marzo 903
3 Fln-o. 93 Pagador sección del Arsenal de Ferrol 24 Fbro. 904
17 Fbro. 93 BLabilitado do Valencia. 18 Dbre. 902
9 Marzo 93 H abilitado de Mallorca. •>
26 Abril 93 Habilitado de la P. M. de Ferrol. 18 Agos. 902|
10 Mayo 93 Intervención do Ferrol. 30 Agos. 904
6 Aiíos. 93 Pagador del Hospital de Cartagena. 16 S('pt. 903
19 Asos. 93 Supernum erario. 11 Fbro. 905
29 Agosf. 93 H abilitado de la P. M. de Cádiz. 24 Junio 904
7 Obro. 93 Intervención de Cartagena. 29 Mayo 904
5 Fbro. 94 Arsenal de ídem. 16 Sept. 903
5 Fbro. 94 Comisario de la División naval. 13 Abril 904
8 Julio 94 Intervención Central. 7 Enero 902
15 Julio 95 Pagador del Hospital de San Carlos. 23 Junio 904
1." Julio 96 Eventualidades. 22 Mai’zo 905
16 Julio 96 Habilitado de Cádiz. 20 Abril S04
28 Julio 96 Habilitado de Maestranza de Ferrol. 12 Enero 904
26 Sopt. 96 Arsenal do Ferrol. 11 Julio 904
30 Sbrc. 96 Contador del Museo Naval. 30 Dbre. 905
30 Octu. 96 »
12 Nbre. 96 Arsenal de Cartagena. 11 Julio 904
18 Nbre. 96 Intervención de F(‘rrol. 30 Abril 904
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3 FECHAS De
p
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
N acim iento. en
el servicio.-
27 (4uai-fiia T B la n d í , D. Eugenio de la, 1
M. n. 1.“, S. P ........................................................ 26 Mayo 66 23 5Iarzo Uj
28 C a d d IaiiO N  j  M a d i i ie * , D. Domingo,
M. n. i .“................................................................... 12 Octu. 67
29 Bi'ioneM y R o s , D. Luciano, M. M. l .“ ........ 26 Nbre. 68 23 5Iarzo ijj
30 B r a m lá rix  y ITfilláii. D. José María, M. M.
l.‘ (M. F .)............................................................... 21 R n f iro 17 Enero 85
31 >liiii<>nez V a lilíT ieso , D. Jacinto, M. n.
1.“ (M. F.)............................................................... 13 5Iarzo 68 23 Marzo 85
32 S án riicz  liuriliiy , D. M anuel....................... Ib Em>ro 66 17 Enero 85
33 B a tiir o n e  y fíc iie r , D. Eugenio................. 16 Sept. 65 17 Enero 85
34 C altaiiilles y l^anz, D. Ju an ......................... 26 Dbre. 65 Idem
35 iflo iiren íe  y B a la d o , D. Gabriel, M. n l .“
p., M. n. l .“............................................................. 2 Marzo 66
36 I'astoi* y Ifluñ oz, D. Antonio, (@), (M. 0.). l.° Enero 66 20 Fbro. 85
37 lliá iie z  y Casatlo . D. M anuel....................... 20 Enero 67 17 Enero 85
38 lin c a s  y P o in a c c s , D. Eladio, M. n. l .”'.
(M. C.), Miembro honorario de la Academia
do Mont-Real, (Francia)..................................... 8 Dbre. 65 22 Marzo 85
39 B o r o  y B o n z á le z , D. Alejandro, M. M., ¿6 Ju lio  67 Idem
40 B u e ñ a s  y T o n ia se ty , D. Francisco de, M.
M. 1.'* p., M. M. l. '\  (M. F.), @ ) .......................... 6 Dbre. 66 Idem
41 B iificrrc.z  y B a r c ia , D. M anuel................. 1.» Nbre. 65 Idem
42 !!icvillano y P ita . D. Mariano, (M. C.)........ 19 5Iarzo 65 Idem
43 S ilv e iro  y E sq iiiro z , D. J o s é ..................... Idem Idem
44 P a r lic r  y f ie r r a . D. Eladio.......................... 22 Mayo 65 Idem
45 B ó n icz  y  B a r ín , D. J u a n ............................. 18 Octu. 64 Idem
46 B a lc á z a r  y R o m e r o , D. José R., (M. F.).. 20 Mayo 67 Idem
47 lio z a n o  y B a K iid o , D. José M aría............. 20 Enero 65 Idem
48 P érez y B e r r i , D. Francisco, M. n. l .“........ 15 Mayo 71 9 Agost. 88
49 U ap eiia  y Vázf|iiez, D. Antonio, (M C .)... 2 Sept. 70 Idem
50 B o r e ii  a y B a r r id o , D. Julio, 51. n. l .“.
,51. F .)......................... .■........................................
51 E stra d a  y B a n r e s o , D. Julio, (M. C .).. . . 3 Mayo 71 Idem
52 E e r n á n d e z -R a ja i y C a lle ja , D. Wen-
ceslao..................................................................... 16 Abril 64 Idem
53 F e r r e r  é Izq iiie r ilo . D. Emilio, M. N. l .“.
M. n. l .“ p, (@ )...................................................... 19 Julio  70 Idem
54 B o n z a le z  P iñ e iro , D. Manuel, M. N. 1.“,
— 2.61 —
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A n t i g ü e d a d D E S T I N O
FECHA
e u de posesión.
su empleo.
18 Fl)i'0. 97 Arsenal de Cartagena. 28 Agost. 903
19 Fbi-ü. 97 
7 Marzo 97
Contador del Observatorio. 
Intervención de Cartagena.
11 Fbro. 905 
22 Fbro. 904
29 Tuiiio 97 Intendencia General. 24 Marzo 90-3
13 Julio 97 
13 Julio 97 
26 Julio 97 
31 Julio 97
Habilitado de la Coruña. 
Intervención de Cádiz. 
Contador del Depósito de la Carraca. 
Excedente forzoso.
28 Nbre. 903 
5 Junio 905 
5 Marzo 902
»
12 Agost. 97 
19 Agost. 97 
26 Sopt. 97
Contador de la Adnrian. 
Dirección d(d Material.
' Agregado á Artillería.
9 Dbre. 905 
13 Enero 905 
31 Agost. 90.5'
1
8 Nbre. 97 
8 Dbre. 97
Arsenal de la Carraca.
Pagador 2." y 4.“ Sección de la Carraca.
14 Abril 90J  
27 l-'bro. 903
i  Fbro. 98 
1." Junio 98
27 Agost. 98 
21 Sept. 98
28 Octu. 98
29 Octu. 98 
7 Dbre. 98
7 Marzo 99 
27 Junio 99
8 Julio 99
Sin destino.
H abilitado de las Palmas.
Pagador 3.“ y 4." Sección del Arsenal de Ferrol. 
Pagador del Hospital de Ferrol.
Pagador de la 3.” Sección de la Carraca. 
Ar.senal de la Carraca.
Comisaría de Cádiz.
Intervención de Cádiz.
Intendencia de Cartagena.
Contador del Depósito del Arsenal de Ferrol.
12 Sopt. 903 
2 Nbre. 904 
4 Junio 904
13 Octu. 903 
24 Junio  904 
28 Abril 903 
11 Agost. 905 
22 Abril 904 
22 Febr. 904 
24 Fbro. 404
6 Nbre. 99 
Idem
Intervencióu Central. 
Intervención de Cartagena.
5 Nbre. 905 
27 Dbre. 9u3
1.» Marzo 900 Arsenal de Ferrol. 16 Sept. 905
10 Julio 90Ü
'
Habilitado del Ministerio.
9
23 Marzo 903
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0 0
56
57
58
59
60
61
62
63
61
65
66 
67;
68
69
70
71
72
73 
71
75
76
77
,78
79
80 
81 
82 
83 
81 
85
NOMBRES Y CONDECORACIONES
M. 11. (M C.)................................................
. t io l in a  y  !<«alvaii, D. Francisco, M. n. 1.“.. 
C'aiiilr't’i la  y  O c lio a , D. Federico, M. M. l .“ 
l 'a i i le i 'ó i i  y  (üai-i'ia. D. Manuel, me, 2 M.
N. l.“, (MC).............................................................
K ivaH  y  l* a iiilo , D. Alejandro......................
B o n e t  y  1*01,0. Adolfo..................................
flN tra ila  y  .flan reiíio , D. Manuel, M. M. 1."
(MC.)................... ................................................. .
B a e x a  y  C e b r iá ii ,  D. Francisco...................
FeriiántleiK  y  B rlj^ a ilo , D. Manuel, M
M. l.“, (MC.)................. .........................................
l*i“la«“* y  K oiIi'Í^uck, D. Emilio, M. N. 1."
(M.F.)..................... ■............................................ ..
CabfcrÍKO y  ili» C a s e r n a . D. Rafael.........
iTIi‘l la i lo  y  (q u in te r o . D. José.....................
V iilejicaiii y O o n x á ie x . D. Alvaro.............
K ia ñ o  y  F e i'i iá ii i le z  i le  la  P u n i t o ,  don
José........................................................................
Váxi|iii-'K y  B ía z , D. R afael...........................
V éIi‘5E y  K iv a s , D. Basilio, M. M. l.“, (MF).. 
.T lo r n io  A iirreN , D. José,M. n. l .’',(B. L. l .“)
Kow y  P éri-ií, D. Casiano, (MF).....................
y  K o n ir i'o , D. Ramón.......................
B a i ' t in e x  y  I,o|ieiK. D. Joaquín, (MF)........
(■ o n x a lex  y  !<iánclit‘íK, D. Victoriano, (MF)
ü la i'in  y .Tlartini^x, I). Francisco............
P e l ló n  y  lió|>riE, D. Julián, (MC)..............
%'ixeai‘i'o n ilo  y  V il la ló n .  D. Felipe de,
M. n. 1.^(B. L .l .“) ................................................
¡Üolii'eilo y  C o r r a l. D. Ramón, M. n. l .“
(M. C.)...........................'........................................
I ió |ir x  l ie  A r r e  y  ( .a r r ía ,  D. Gerardo....
R ivasi y  C a b o . D. Agapifo.............................
!4a;íaj«tunir y  i’I Ia n ilía , D. Teodomiro.. . .  
B r a n i lá r iz  y M illá n , D. Angel, M. M. 1.'‘. 
.(ü o n trro  y  B r la n i lo ,  D. Eugenio, (M. F)..
P r ñ a  y  C ió |irz, D. Justo de la .......................
O a r r ía  y F iirn tr .« , D. Manuel.....................
FECHAS DE
Nacimiento.
17 Marzo 71 9 Agost. 88
9 Sept. 71 Idem
24 Agost. 70 Idem
5 Fbro. 71 Idem
18 Mayo 68 Idem
20 Julio 71 Idmn
15 Nbre. 63 Idem
11 Fbro. 68 Idem
9 Enero 71 Idem
19 Marzo 70 Idem
19 Nbre. 69 Idem
30 Enero 72 Idem
2 Dbre. 68 Idem
21 Nbre. 68 Idem
29 Enero 71 Idem
11 Dcbre. 71 28 Junio 89
10 Abril 71 Idem
3 Dbre. 71 Idem
6 Mayo 71 Idem
15 Marzo 72 Idem
16 Dbre. 71 Idem
16 Marzo 72 Idem
12 Marzo 70 Idem
2 Sept. 70 Idem
29 Dbre. 72 28 Junio 89
3 Junio 70 Idem
20 Nbre. 67 Idem
9 Enei'o 72 9 Agos. 88
12 Abril 70 Idem
6 Sept. 70|28 Junio 89
22 Julio 68 Idem
9 Agost. 7F27 Dbi-e. 90
Ingreso
en
el servicio.
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Anlig'iedaíl D E S T I N O
FECHA
eu de posesión.
su emi'leo.
18 Agosl.900 
3 Fbro. 901 
6 Agosl. 901
Pagador de la 2.'* Sección del Arsenal del E^errol. 
Ordenación de Pagos del Ministerio. 
Contador del Vitoria.
i." Sept. 903 
20 Marzo 905 
17 Nbre. 902
20 Junio 902
21 Nbn'. 902 
3 Dbre. 902
Habilitado de la Maestranza de Cartagena. 
Habilitado de Algeciras. 
Intervención de Cartagena.
9 Junio 905 
6 Fbro. 904 
8 Fbro. 905
27 Dbre. 902 
30 Enero 903
Habilitado de Barcelona. 
Arsenal de Cartagena.
16 Marzo 905 
30 Enero 903
29 Mayo 903 Encañizadas del Mar Menor. 9 Sept. 905
3 Junio 903 
8 Julio 903 
Idem
22 Julio 903
H abilitado de Alicante. 
Intervención de Cartagena. 
Habilitado de Tenerife. 
Habilitado de Bilbao.
23 Sept. 903 
20 Octu. 904 
2 Nbre. 904 
22 Octu. 904
3 Agost. 903 
15 Agost. 903 
30 Nbr(!. 903 
17 Dbre. 903
10 Marzo 904
11 Dbre. 904 
29 Dbre. 904 
15 Sept. 904 
10 Nbre. 904 
1.» Dbre. 904
Arsenal do la Carraca.
Intervención de Ferrol.
Contador del Princesa ile Asturias. 
Intervención de Cádiz.
Contador de las defensas subm arinas de Mahón. 
H abilitado de Sevilla.
Contador del Lepanto.
Intervención do Cartagena.
Iilem.
Idem.
1." Abril 903 
30 Octu. 905 
16 Marzo 905 
3 Agos. 904 
18 Nbre. 904 
9 Dbre. 995 
8 Fbro. 905 
30 Abril 904 
15 Dbre. 905 
14 Nbre. 905
Idem Contador del Pelayo. 5 Dbre. 905
30 Dbre. 904 
21 Enero 905 
29 Enero 905
12 Fbro. 905 
16 Fbro. 905 
10 Marzo 905 
28 Abril 905
13 Julio 905
Arsenal de Ferrol. 
Intervención do Ferrol.
Arsenal de Ferrol. 
Intei’vención do P^errol. 
Contador del Numancia. 
Intervención de Cádiz. 
Arsenal de Cartagena. 
Intervención de Cádiz.
14 Enero 905
16 Sbre. 905
17 Marzo 905 
31 Julio  905
6 Octu. 9051
3 Mayo 90S|
18 Agost. 9051
4 Enero 902
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
Nacimiento.
ingreso
en
el servicio.
> fiióniex y CláiiovaN, D. José, M. n. l .“......... 24 Abril 72 27 Dbre. 9o
U a d a  y ^ociai^. D. F rancisco ....................... 28 Dbre. 71 Idem
> Illa iira  y i?laiií«o, D. Luis, (?ixi¡¡)................... 25 Dbre. 72 Idem
CONTADORES DE FRAGATA
1 Hai-i-t‘ i*a y ll<‘rM áiitlez. D. Ral'ael............ 9 Marzo 73 Idem
2 t ú n ic o  y Si€‘r i'é t , D. Francisco de P., M.
M. 1.", M. N. 1.", (M. F .)...................................... 20 Fbro. 71 Idem
3 C'alvo y P in o , D. R afael................................. 24 Julio  71 Idem
4 Ví<l«;cain y (4on záloz. D. Luis, M. N. 1.",
M. n. 1.", (M. F .).................................................... 4 A bril 7i Idem
5 Pei*y y JLaza)s;a, D. Ramón María, (M. F .) .. 22 Dbre. 71 Idem
6 Sile.«« y llatliaH, D. Alfonso, M. n. 1.", (M. F.) 13 Marzo 72 Idem
7 C a rlo s  K u ra  y  K o in ei'o , D. Tomás, Peri-
to electricista, (M. ¡F.), (gxii)..................................... 12 Nbre. 71 Idem
8 (■«iiiiez y C a rv ia , D. Juan, M. N. i . ‘' p ......... 7 Junio  75 Idem
9 Cta^al y C o rtés, D. Romuaiclo, @ ) ............. 6 Abril 71 Idem
10 P a n d o  y  P r ilr o s a . D. Ramón de, (Áixiij)....... 4 Sept. 72 Idem
11 K iv e ra  y A tir n z a ,D . Ju an .......................... 16 Abril 71 Idem
12 C rán eo  y  ^alinaM, D F elipe....................... 5 Fbro. 82 7 Julio 97
13 C«i|iez y <4onzáIez, D. M iguel..................... 2 Dbre. 79 Idem
14 -tlartin ez y A y a la . D. José.......................... 24 Abril 83 Idem
15 B rininetaH  y ü la n teea . D. E nrique.......... 7 Sept. 79 Idem
16 K ir a »  y  P ita , D. G erardo............................... 18 Julio  81 Idem
17 BarbaM tro y  !ítani|ier. D. Jo sé ................... 14 Nbrc. 19 Idem
:^ 8 .Tlateo y  F o r tn n . D. A ntonio....................... 3 Agost. 71 Idem
19 Aeira y F ern á n d e z , D. Ricardo................. 17 Abril 78 Idem
20 O llero y  I orralew . D. Luis........................... l .“ Sept. 79 Idem
21 P érez y OJeda, D. Francisi’o ......................... 7 Ju lio  80 Idem
22 Vilafícrán y Clóinez, D. Ju a n ....................... 4 Abril 78 Idem
23 ■iópez y .t lo re n o . D. A rtu ro ......................... 12 Sbre. 79 Idem
24 O tero y Brag;e, D. M anuel............................. 29 Octu. 80 Idem
25 B o n a te  y F ra n co , D. Ju an ........................... 11 Nbre. 80 Idem
26 f 'a e r o  y  A n d r é s . D. Ricardo......................... JO Nbre. 78 Idem
27 O rtega  y Viilcjsai^. D. Rafael....................... 17 Marzo 78 Idem
28 liajíarile y  K o d r í;;u e z . D. José M aría. . . 25 Octu. 78 Idem
29 P o n te  y  S o tillo , D. Federico........................ 18 Fbro. 81 Idem
30 Senén  y  lilopi»*. D. Carlos, (S. C.)............... 23 Enero 78 Idem
C o n ta t l t t r e i
FECHAS DE
r
lie n a t í o -
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A n t ig ü e d a d
en
su empleo.
D E S T U M O
FECHA 
de posesión .
! 28Afíost. 905 Intervención de Cartagena. 22 Sbre. 905
i 28 Óctu. 905 Intendencia General. 15 Dbre. 905
23 Nbre. 905 Intervención de Cádiz. 1." Dbre. 905
12 Mayo 96 Intervención de Cartagena. 12 Junio 905
Idem Arsenal de la Carraca. 11 Abril 904
Idem Intendencia de Cádiz. 28 Enero 905
Idem Contador de la Estación Torpedista de Cádiz. 10 Agos. 905
Idem Contador de la Escuela de Condestables. 15 Dbre. 902
Idem Intervención de Cartagena. 21 Abril 905
Idem Agregado áJArtillería. 31 Agost. 905
Idem Excedente. 22 Dbre. 903
Idem Contador de la Estación Torpedista de Ferrol. 14 Enero 905
12 Mayo 96 Contador del cañonero Concha. 26 Nbre. 905
Idem Excedente. 20 Dbre. 99
9 Julio 902 Arsenal de F e rro l. 23 Sept. 903
Idem Intervención de Cádiz. 21 Dbre. 903
Idem Idem id. 28 Dbre. 904
Idem Agregado á A rtillería. 31 Agost. 90o
Idem Arsenal de F e rro l. 20 Sept. 904
Idem Intendencia de Cartagena. 9 Junio 904
Idem Idem id. 15 Junio 905
Idem Idem  de F e rro l. 23 Octu. 904
Idem Arsenal de la Carraca. 15 Dbre. 904
" Idem Intervención de Cádiz. 27 Enero 905
Idem Contador del liio de la Plata. 15 Junio 905
Idem Intervención de Cartagena. 6 Sept. 902
Idem Idem  de Ferrol. 7 Agos. 904
Idem Excedente. 10 Fbro. 905
Idí'iii Arsenal de F erro l. 30 Enero 904
Idem Idem  de C artagena. 17 Octu. 905
Idem Intervención de Cádiz. 20 Junio 90-¿
Idem Arsenal de Ferrol. 11 Fbro. 909
Idem Comisaría de Barcelona. 17 Sept. 902|
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FECHAS De
-----------==;
Ingreso
N acim iento . en
el servicio.
l.° Nbre. 81 7 Julio S'
3 Dbre. 78 Idem
10 Agos. 79 Iilem
4 Dbre. 79 Idem
10 Junio 79 Idem
16 Julio 80 Idem
24 Nbre. 79 Idem
6 Enero 77 Idem
8 Octu. 80 Idem
5 Mayo 85 Idem
23 Agost. 78 Idem
2 Marzo 80 Idem
20 Enero 84 1." Octu. 81
5 Julio 77 Idem
25 Agost. 78 Idem
16 Agost. 78 Idem
23 Octu. 7j; Idem
4 Junio  81 Idem
9 Fbro. ó3 Idem
22 Octu. 79 Idem
6 Agost. 80 Idem
16 Mayo 81 Idem
22 Nbre. 77 Idem
27 Mayo 77 Idem
18 Nbre. 76 Idem
10 Enero 82 1.” Sept. 9í
10 Junio 81 Idem
28 Sept. 80 Idem
7 Octu. 79 Idem
15 Dbre. 83 Idem
25 Marzo 82 Idem
19 Enero 81 Idem
31 Dbre. 78 Idem
3 Enero 82 Idem
31 Octu. 81 Idem
12 Enero 81 Idem
12 Fbro. 83 Idem
3 I2 I
NOMBRES Y CONDECORACIONES
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
y O J r i la .  D. Narciso 
i 'ra iK 'O  y  M a l^a tlo , D. Carlos . 
K o tI r i t iE iirx -T r i i j i l lo  y  44i*ijui‘la ,  don
Ram ón...................................................................
B omc'Ii y F o i 'i iá n « le z . D. Francisco...........
(üaroÓN y  F e r n á i t t lo x ,  D. Juan ..................
V id a l  y  lloj^jiíin, D. Federico.......................
■■■•alw y  D. Lorenzo.......................
K o f a  y  K i t t iv a j^ e ii ,  D. A lfredo.................
C'aM tro y  C*ai‘i*il. D. Augusto de...................
jTI a i ' t í n e x  y  itfartiiiesR , D. Jerónim o.........
Calii*ei*ixo y  d e  la  K e n ia ,  D. Jo sé ..........
(4alleft'«t y  B a la d o .  D. Ladislao.................
n i i iñ o K -H e ls -a d o  y  d a v e i d o ,  D. Fran
cisco .....................................................................
iT io iite i’o  y T lo i i te ro .  D. Francisco de A.. 
B o d i‘ifi;;iiex y A Iohmo. D. Pablo 
V e e a b a l  y  C4úiiiex, D. J u a n . . . .
Tiweai* y  C 'aM aiiova, D. Daniel
F ^ ’id io  y  !>tolei‘, D. Rodolfo............
F ee iiá iiflex  y K om, D. M anuel.. . .  
(■ioiixález (ta iiio y a ix » , D. Pedro. 
V ie e n le  y  F ra iitx , D. E rn es to .. . .  
B(»di*ijKiieK R ic o ,  D. Fi'anco.
C 'a b a l le e o  y  . \ i* |i i ie t ie la ,  D. Jo sé ........
I '^ i ' l o s  y  lió |ieK . D. Ju s to .......................
K e ; £ O Y Í a  y  R o d e iK 'iiex , D. A ntonio .. . .
V ria!« y  F a e iñ a N , D. D iego.....................
Biili{B;ie;i' y  4'«»iieNa, D. José...................
4 'i ib e i i 'o  y  C c b e e i r o ,  D. Manu(d...........
€»al y  (■«tuiiex, D. Im is...............................
IjSi'leMiaw y  I je i le ,  D. Ricardo...................
I b á ñ e z  y  R ó e te la ,  D. V ictoriano..........
F e e e e r  «V ] x f |u l e r d o ,  D. Eduardo.........
P é re K  y  O J e d a , D. Cayetano...................
S e e e a  y  iTlartiiié.<«, D. E duardo..............
F e e i iá iu le x  C a r o  y  A x n a r ,  D. Pedro. 
B ó l la te  y  F e a i ie o ,  D. R afael.................
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dr rrasfw ta .
A n tig ü e d a d D E S T I N O
FECHA
en d e  p o s e s ió n .
su e m p le o .
9 Julio 902 Iiiterveución de Cádiz. 3 Sept. 903
Idem Contador del Giralda. 2 Julio 904
Idem Ordenes del Intendente general. 16 Dbre. 904
Idem Idem del Extremadura. 15 0ctu. 905
Idem Intervención do Cartagena. 9 Enero 904'
Idem Arsenal do Cartagena. l .“ Sept. 902
Idem Contador del María de Molina. 14 Enero 905
Idem Licencia. 11 Dbre. 905
Idem Intervención de Cartagena. 31 Julio  905,
Idem Idem ídem. 1.® Sept. 902'
Idem Idem  ídem. 9 Nbre. 905'
21 Enero 903 Contador del Urania. 27 Dbre. 904'
l.“ Julio 903 Intendencia de. Cai-tagena.
1
23 Fbro. 904’
Idem Intervención de Ferrol. l.®Agost.904'
Idem Contador de la Nautilus. 30 Sept 905,
Idem Comisaría de Málaga. 4 Enero 905
Idem Contador del Marqués de la Victoria. 23 Octu. 905
Idem Intervención do Cádiz. 7 Agost. 903
Idem Idem  de Cartagena. 31 Julio 903
Idem Arsenal de ídem. Idem
Idem Contador del Infanta Isabel. 5 Agost. 903
Idem Arsenal do C artagena. 16 Sept. 904|
l.“ Enero 904 Intervención de Ferro l. 16 Enero 904
Idem Intendencia do Ferrol. 7 Fbro. 905'
Idem Arsenal de F erro l. 1.® Enero 904'
1.» Julio 904 Intervención de Cádiz. 1.® Agost. 904|
Idem Arsenal de Ferrol. Idem
» Idem Intervención de Cartagena. Idem
Idem. Intei’vonción de Ferrol. í.® Agost. 904*
Idem Arsenal do Cartagena. Idem
Idem Intervención do Ferrol. Idem
Idem Idem  de Cádiz. Idem
Idem Idem id. Idem  ■
Idem Arsenal de la Carraca. Idem
Idem Idem  id. Idem
Idem Arsenal de Ferrol. 30 Dbre. 904
Idem Idem  id. 1.® Agos. 904 
29
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio,
> <’or«“s  % 'alifio, D. A ntonio ............................. 10 Enero 81 1." Sept. 99
i > A r r a b a l (üóniez, D. Alfredo......................... 16 Nbre. 79 Idem
P ra ilo  y  D íaz. D. J u a n ................................... 24 Junio 80 Idem
ALFÉRECES ALUMNOS
1 T«»rreH de la  H efia. D. Luis......................... 12 Fbro. 81 Idem
2 C a stro  y R a y o , D. Pau lino ........................... 20 Enero 8l Idem
3 Síiiiió y E iirifiiiez , D. Jo sé ........................... 25 Enero 80 Idem
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Antigüedad
en
su empleo.
l," Enero 9Ü5 
l.‘’Juliol905 
Idem
l.“ Enero 903 
Idem 
1,« Julio 903
D E S T T IN O
FECHA 
de posesión .
Arsenal de El Fei’rol. 6 Marzo 905
Intendencia de Ferrol. 30 Sept. 905
Idem id. Idem
Ferrol. 1.“ Sept. 99
Idem. Idem
Idem. Idem

Cuerpo  de ¿a n id a d  de ía ^ rm a d a .
•il
C uerpo  cíe S a n id a d  de ía (Armada.
—  J ñ o G
CUADRO DEL personal DE QUE CONSTA
1 Inspector general.
2 Inspectores.
7 Subinspectores de I.” 
I_Subinspectores de 2.^ 
21 Médicos mayores.
13 Médicos prim eros.
27 Médicos segundos.
Seccíóp) ^u;cíIíar.--FactT]ac¿utícos.
1 Farm acéutico mayor.
3 F’armacéuticos prim eros. 
3 Farm acéuticos segundos.
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Cuerpo de Sanidad
0Scala
C
aC*B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INSPECTOR GENERAL
IV liiñoz y  O te r o ,  Excmo. é lim o. Sr. don 
Francisco, Vocal nato del Real Consejo de 
Sanidad, M. n. g.,M. n. 3.“, M. M. l .“, M. N. 1.“ 
M. n. 2.‘‘, (Cg), (B p), ( @ ) .......................................
INSPECTORES
i 'e r i i á i i d e z - C a r o  y  i^ 'o iiv ila s , Excelen­
tísimo é lim o. Sr. Dr. D. Angel, Académico de 
núm ero de la Real de Medicina, Vocal del 
Real Consej o de Sanidad, S., A. X II g., M. n. g., 
B. 3.^ 4 M. n. 2.‘\  I. c. n., J. S. A. C. H., @ , 
@ ), cSIj), 2 (bp), (gx¡í) de oro, Estrella negra de
Benin g ...............................................................
U e v ó s  y  P a r í s .  Sr. D. José, M. n. 3.‘\  C., 
2 M. N. l .^  M. n. 2.^ E. d., M. n. 2.=' p., M. M. 
2.*, @ ), ® , @ ), (B P ) .......................................
SUBINSPECTORES DE l.“ CLASE
C a r r a s c o  y  E n r í i | i i e z ,  Sr. D. Francisco,
M. 11.1.“, @ ), (b p ) ..............................................................
E l v i r a  y  S á i ic l ie z ,  Sr. D. Francisco, M. M,
M. n. 2.“, (B P ) .................................................................
I q u i n o  y C a b a l l e r o ,  Sr. D. Félix, M. n. 
^ o l á  y  C a s a u x ,  Sr. D. José María de, 2 M.
FECHAS DE
!Nacimiento.
2 Abril 40
27 Enero 45
16 Marzo 44
15 Mayo 43
18 Enero 44
19 Dbre. 43
Ingreso
en
el servicio.
21 Octu. 64
28 Junio 66
Idem
4 Sept. 66
15 Junio 67 
31 Ju lio  68
11
11
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A n tig ü e d a d D E S T I N O
FECHA
es do posesión .
su empleo.
i ITEnnro 904 Inspector General del Cuerpo. 17 Enero 904
5 Marzo 903 Comisiones y Ausencias. 5 Marzo 903
£5 Mayo 905 Inspector de Hospitales. 25 Mayo 905
30 Junio 98 Inspector de Sanidad de Cádiz. Idem
17 Enero 902 
11 Fbro. 903
In.speotor de Sanidad de El Ferrol. 
Idem  ídem de Cartagena.
21 Fbro. 903' 
4 Abril 903
26R —
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
N. ......................................................
r f le i l i i ia  >■ fáoiiK iilvx . Sr. D. Andrés, M. N 
1 . “ , M. n. 1 . “-, M. n .  2.“. . .....................................
FECHAS DE
M. 11. 2.».
SEBINSPETORES DE 2.='
p., M. n. 1.“, M. m. 2.", M. n. 2.‘' p., (M. C.). 
.Y lo rc iio  y K«“y', D. Rogolio, 2 M. n. l .“,
11. 1.», (B), (BP)......................................................
N. 1.^{BP).
M. N. 2.=\ M. M. 2.", M.“ Luzón, 
déinico corresponsal de la Real d
((+)).............................................
A iu h ro M  y  iT li;i'uel, D. Manuel 
2 M. N. 1.'‘, íjg), (B p ) ....................
MÉDICOS MAYORES
R a j a l y d cl V a l, D. Luciano, 2
n . l ." , ( J ) ,  (B P)............ ' .................................
M. 11. 1.'*, M. n. 2.", @ ) ,  (bp). 
N ievert y Jack.iüou, D. J
2 M. n. 2.», I 
l'r a n ih le t
(óg), (b p). ..
(bp), © ,@ ) -
H., C. c., (j), (B P)......................................................
BaMMa y VTicolaii, D. Federico, Módico ma-
N acim iento.
Ingreso
en
el servicio.
8 Fbro. 42 19 Fbro. 59
17 Octu. 47 11 Marzo (ig
22 Ju lio  48 10 Agost. 69
16 Agost. 49 11 Marzo 76
16 Sept. 47 6 Sept. 70
18 Fbro. 49 3 Abril 72
13 Abril 50 12 Nbre. 72
3 Mayo 50 Idem
9 Enero 49 2 Enero 73
6 Nbre. 46 20 Fbro. 73
19 Abril 50 20 Mayo 73
17 Mayo 48 24 Julio 73
27 Fbro. 52 6 Junio 74
27 Enero 46 Idem
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Antigüedad
en
BU empleo.
ID E íS 'l 'IN O
FECHA 
de posesión.
17 Enero 902 Director del Hospital de El Ferrol. 26 Enero 904
29 Obre. 904 Director del Hospital do Cartageiiíi, 4 Enero 905
20 Julio 905 Director del Hospital de Cádiz.. 20 Ju lio  905
1." Obre. 904 Jefe de servicio.s del Hospital de El Ferrol. 28 Mayo 905
24 Enero 905 Jefe de servicios del Hospital de Cádiz. 8 Junio  905
23 Mayo 905 Jefe de servicios del Hospital de Cartagena. 20 Ju lio  905
i
20 Julio 905 Je fe  del Negociado de Inspección gral. (interino). 5 Dbre. 905
27 Abril 905 Eventualidades en Cádiz. 7 Dbre. 905
.
12 Junio 94 Jefe do clínica del Hospital de El Ferrol. 3 Abril 905
Idem E.Kcedencia forzoza. 8 Marzo 905
Idem Jefe de clínica del Hospital de Cádiz. 13 Abril 95
Idem E.vcedencia forzosa. 14 Octu. 905
Idem Jefe de Sanidad del Arsenal de El Ferrol. 30 Agos. 904
Idem Idem de id. del id. de Cartagena. 17 Dbre. 99
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
K acim iento .
FECHAS DE
Ingreso
en
el servicio.
2.“^ p., M. M. 2.'^ , M. N. 2 J \  M. n. 2.«, (M. C .).... 12 Febro. 54 6 Junio 74
8 Camarei^ y T e i je ir o , D. Evaristo, M. N. l .“,
M. n. l .“................................................................... 26 Octu. 48 Idem
9 •limt^nex y C larfía , D. Antonio, M. N. I.',
@ p , (B P).................................................................................... 30 Dbre. 52 Idem
10 l 'a lv o  y F o r t id i , D. Enrique. 2 M. N. 1.“,
M. n. l.“, (gg), (B P ).............................................................. 4 Octu. 52 25 Sept. 74
11 M a rtí y M o r é , D. José, M. N. l . ‘\  M. M. l .“.
@D, (B P).................................................................................... 9 Dbre. 48 Idem
12 M o r e n o  Y áñ ex , D. Francisco, M. n. 2.", M.
N. 1.“', («i¡). (b p ), M. n. 2.”.................................... 17 Marzo 53 5 Octu. 74
13 Ijó|»rz y M a r tín . D. Gabriel, M. n. l."', M. n.
2.“ p., M. M. 2.^ M. N. 2.‘\  I. c., C. c., 2 M. n. 2.^
(M. C.), ( g ^ ............................................................ 24 Octu. 53 28 Enero 75
Sp, F r a u r ia  y P o n r e  «Ir liró n , Excelentísi-
mo é limo. Sr. D. Benito, Médico m ayor de
S. M.. M. m. g., M. M. 2.^ M. N. l .“, 2 M. ii. l.«.
(b p ). Académico corresponsal de la Real de
Medicina, I. c. n., J. S. A. C .............................. 12 Enero 54 31 Marzo 75
14 K n z  y K o ilr ísu e x . D. José. M. M. 2.“, M. N.
2.“ M. n. (M. C.).............................................. 10 Fbro. 47 3 Junio 76
15 T o p e te  y  K o«lr giiex , D. Francisco, I. c . . 13 Abril 46 Idem
16 Trcll»*» y lliirjKOS. D. Antonio, I. c., M. c..
M. N. 2.‘‘, M. M. 2.‘\  M.*^  Luzón, M. n. 2." p ___ 11 Junio 49 Idem
17 l 'o r o n a  y M én tle*. D. Francisco, M. M. 2.“, 18 Octu. 52 28 Fbro. 77
18 Ternánclex y M en én tlez  Valtlési, Doc-
tor D. Eugenio, Médico mayor de S. M., (S. N.
0.), M. M. 2.” .......................................................... 19 Marzo 55 7 Junio 77
19 KcMlríjKnez y l 'l le r , D. José, M. M. 1.”, M.
M. l .‘‘ p., (M. C.).................................................... 19 Marzo 57 21 Julio 77
20 P e ñ a  y l■l■illén. D. Federico de la, (M. C.). 19 Marzo 55 9 Enero 77
21 liOiizao y San M if^nel, D. Bernardo, M.
n. 1 ."....................................................................... 30 Octu. 78
> M a r tí y T iir ió , D. Francisco, Médico mayor
graduado de S. M., M. n. 2.“*, 2 M. n. 1.", M. M.
l.“ p., M. n. ly-, (@ ) .............................................. 21 Dbre. 51 29 Nbre. 78
K iib io  y A y u n ta , D. Agustín, M. N. 1.“, M.
n. 1.“, M. m. 1.*........; ............................................ 27 Sept. 48 24 Dbre. 78
l .Navarro y O rtix, D. Enrique, 2 M. n. l .“.
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A n t i g ü e d a d D E S T I N O
ÍEC H A
en de posesión-
su empleo.
12 Junio 94 Jefe  de Sanidad del Arsenal de Cádiz. 28 Mayo 905
Idem Idem de clínica del Hospital de El Ferro l. 14 Fbro. 903
Idem Idem  de id. del id. de Cádiz. 14 Octu. 905
25 Sept. 94 Idem  de id. del id. de Cartagena. 4 Julio 905
Idem Idem de id. del id. de id. 4 Junio 95
5 Octu. 94 Idem de id. del id. de id. 10 Marzo 905
28 Enero 95 Secretario de la Inspección. 30 Enero 902
31 Marzo 95 Supernum erario. 4 Ju lio  905
3 Junio 96 
Idem
Comandancia de Marina de Cádiz. 
Jefe  de Clínica del Hospital de Cádiz.
16 Mayo 903
17 Dbre. 903
Idem
30 Ootu. 96
Eventualidades. Madrid.
Jefe de clínica del Hospital de Cartagena.
10 Marzo 905 
l .“ Fbro. 905
23 Junio 97 Excedencia voluntaria. 3 Abril 905
28 Julio 97 
27 Abril 98
Jefe de clínica del Hospital do Cádiz. 
Excedencia forzosa.
7 Marzo 903 
12 Nbre. 903
23 Marzo 900 Jefe de clínica del Hospital de El Ferrol. 16 Junio 902
5 Junio 90i A uxiliar de la Inspección general. 20 Julio 905
17 Enero 902 Supernum erario. 21 Dbre. 904
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B FECHAS DE
p
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Kocim ienío. en
. el servicio.
C., M. n. 1.“* p., M. M. l.“, M. M. I / ',  (M. C.). • • • 29 Sept. 56 20 Junio 81
.Vloiitaldu y P€“i*ó, Sr. Dr. D. Federico,
Académico corresponsal de la Real de Medi-
(•¡na, M. M. 2 “ p,, M. n. 2.‘‘, M. n. l .“, 2 M. n.
1.'‘ p., 2 M. n. 1.“, M. m. l.í ,^ J. H. A. C., (@),
(C,« c.), (L. H .)...................................................... 11 Julio 59 Idem
( 'a b e ll»  y F ra n cé s , Dr. D. Pedro, M. n.
4 (P. 0.) (L.“ 0 » ), M. 11. 1.=', (W. c. 2.")............ 14 Agost. 61 Idem
> .flille  y  S iiarez, D. Ramón, M. n. I ." ............ 23 Dbre. 57 Idem
> Miñij^o y  t»a llo , D Antonio, M. n. I.", me..
2 (P . 0.), (M.E.).................................................... 3 Agost. 58 Idem
> V id a l y T e r u e l. D. Luis, M. n. l .“................. 25 Octu. 57 Idem
» C'arraHeo y  fiiareía .V avarro, D. Joa-
quíii, M. n. 1.“........................................................ 21 Agost. 58 Idem
> ^ ii ir a l le  y K u ^aan a. Dr. D. T om ás.......... 7 Marzo 58 Idem
:» (iSuiiiea y A lz a te , D. Salvador, M. ii. l . “ p.. 8 Dbre. 59 9 Enero 82
y> M o r e n o  y  Ijo ren zo , D. Miguel, M. n. 1.‘^  p. 18 Junio 53 7 Fbro. 83
» R e d o n d o  y  (liodiiio, D. Juan, 2 M. M. 1.®,
M. n. 1.®, M. n. l .“, (M. F.), M. n. 2.“ p., Aeadé-
mico correspondiente de la Real de la His-
to r ia ....................................................................... 18 Nbre. 59 Idem
IKarasoza y A T e ñ o . D. Matías, M. n. 1.®,
S. P ......................................................................... 9 Octu. 55 3 Agost. 83
B o ta s  y .VIonso, D. Juan, M. M. l .“, M. N.
1.®............................................................................. 20 Mayo 56 3 Agost. 83
> V ic e n te  y l.iz a n d a , D. Luis, M. N. 1.®....... 25 Abril 55 10 Agost. 83
MÉDICOS PRIMEROS
1 A n ñ e x  y S n á re z , D. Adolfo, L, M. M. 1.®,
M. n. 1 .® p., (M. C.), (@ ) ....................................... 16 Octu. 58 30 Agost. 83
2 IVavarro y F a ñ iz a re s , D. Juan, M. M. 1.®,
3 M. n. 1.“, M. N. 1.® p., M. N. 1.®, (M. C.), ( £ ^ . . 30 Octu. 59 26 Nbre. 83
P e ñ a  y (>alvez, D. Miguel de la, F. 1.*, M.
4 N. 1.®, I., me., Fp.................................................. 20 Enero 56 14 Agost. 84
S á n ch ez  y O tero . D. Adolfo, M. n. l .“........ 12 Fbro. 58 27 ()ctu. 84
5 A lin a z á n  y t4arcía . D. Venancio, M. N. 1.®,
M. N. 1.® p., M. M. 1.®, (M. F .)............................. 18 Mayo 58 2 Enero 85
0 M a te o  y B a r c o n e s , D. Enrique, 2 M. n. 1.®,I
iiiiiyores.
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Antigüednd
en
su empleo.
D E S T I N O
FBCHA 
de posesión .
5 Míiyi 902 ;Excedencia forzo.sa. 30 Enero 900
29 Dbre. 902 Auxiliar de la Inspección general. 21 Dbre. 903
28 Fbro. 903 Comandancia de Marina de Alicante 27 Dbre. 905
5 Marzo 903 Jefe de clínica del Hospital de El Ferrol. 6 Junio 903
28 Junio 903 Jefe de clínica del Hospital de Cádiz. 7 Dbre. 905
17 Sopt. 903 Comandancia de Marina de Barcelona. 11 Julio 903
oO Abril 904 Excedencia forzosa. 30 Octu. 904
Idem Idem. 11 Enero 905
Idem Idem. 14 Octu. 904
1," Fbro. 905 Idem. l.“ Fbro. 905
16 Marzo 905 Ordenes del Sr. Almirante. 20 Junio 905
25 Marzo 905 Excedencia forzosa. 31 Marzo 905
16 Julio 905 Excedencia forzosa. 30 Nbre. 905
29 Nbre. 905 Idem id. 7 Dbre. 905
:
8 Jumo 92 Detall de Practicantes, Cádiz. 28 Marzo 903
13 Dbre. 94 Auxiliar de la Inspección general. 24 0(du. 905
Idem Prim er Batallón prim er Regto. Inf.'' Marina. 28 Junio 904
Idem Academias, Cádiz. Idem
Idem Atenciones del Departamento, Cartagena. 6 Junio »05
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M értI
a
B
«•«K
NOMBRES Y CONDECORACIONES
í
8
9
10
11
12
Sp.
13
U
15
16
17
18
19 
|Sp.
20 
21
M. n. 1.“ p ...............................................................
í^aiiiE y n on ieiit‘cU, D. Ildefonso, 3 M. M. 
1.“, M. m. l .“ ..........................................................
de las, M. m. 1.“, M. n. l.'^ p. (NI).............
C'añaM y J a r a in illo , D. Antonio.........
(Dareia y A i'tiiu e , D. Enrique, M. M. 1.” p.
M. m. l.«, M. M. l/^  <5^, A. XII.........................
A r iia ii y A iiilvés, D. Pedro, 2 nic., 3 M,
M. 1.“.......................................................................
fiionzalcx y H e r n á n d e z , D. José,M. N. 1.“,
2 M. n. l . '\  M. M. 1 .".....................................
Carb«> y CoinellaM , D. Luis, M. M. l .‘\  me.
l.'^.....................................................................
B la n e o  y <iionzáIez, D. Francisco .. . .
M. n. 1.», M. N. 1.» p., (M. 0 .) .............................
A lo n s o  y H a rria , D. Emilio, M. N. l.'S me 
llía z  y K a re a , D. Ramón, M. n. l .‘\  M. N,
1-“ P ............................................................. ...........
H a e lio r r o  y A n ie n a b a r , D. Aqustín, M,
M. 1.“, (M." de Mind.«)..........................................
ü liiñ o z  y B a y a r d o , D. Pedro.......................
(M. P.).....................................................................
I.ió|iez y l<’r e ¡r e , D. José.................................
F e rn a n d e z  C u esta  y  l*o rta , D. Neme-
(M. F.), @ ) ............................................................
Sp. C e n d re ro  B taz, D. L u is.................................
Sp. C a n te ro  y H ón iez, D. Francisco...............
Sp. lióp ez y K accone, Dr. D. Luis, M. n. l.*^ , M.
Ii., M. n. 1.*, (M. F.)................................................
22 V a reta  y V a re ta , D. Ricardo, M. M. l .“,
...................................................................
23' Notelo y P in e d a , D. Manuel, M. n. 1.“, M.
— ^
FECHAS DE
=5
Ingreso
N acim iento . en
el servicio.
20 Dbre. 55 13 Marzo 8¡
14 Enei‘0 63 23 Julio 81
9 Sept. 62 Idem
31 Mayo 63 Idem
1.® Nbre. 60 Idem
4 Sbre. 65 Idem
23Agost. 60 Idem
23 Julio  59 16 Fbro. 8]
12 Nbre. 56 Idem
4 Junio 62 29 Mayo 8i
17 Marzo 63 8 Junio 81
1.® Nbre. 63 28 Junio bi
31 Agost. 60 5 Julio 8!
28 Agost. 58 9 Agost. 81
23 Oetu. 60 2 Junio 8í
2 Octu. 61 16 Mayo 88
16 Nbre. 60 28 Mayo 88
17 Mayo 65 17 Junio 88
26 Agost. 58 7 Julio 88
24 Mayo 57 4 Agost. 88
22 Dbre. 65 18 Julio 89
5 Junio 60
i
20 Marzo 90
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— 1
Antigüedfd D E S T I N O
FECHA
en de posesión.
’ BU empleo.
18 Dbri'. 94 Asistencia del personal del Ministerio. 27 Mayo 905
28 Bnoro 95 Astill(H-ü, El Fei'rol. 20 Mayo 904
11 Miirzo 95 
Idem
9 Mayo 95
Hospital de El Ferrol. 
Detall de Practicantes, El Ferrol. 
Comandancia de Marina de Vigo.
16 Julio  904 
20 Mayo 904 
13 Oetu. 904
27 Nbre. 95 Eventualidades, Madrid. 1." Nbre. 905
21 Marzo 96 Segundo Batallónjtercer Regto. Inf." Marina. 21 Sept. 905
31 Mayo 96 Supernum erari o . 25 Mayo 901
3 Junio 96 
Idem
1
Detensas submaiúnas, Mabón. 
i Observación, Carabanchel.
3 Agos. 905 
6 Sept. 905
1
1  Idem 
29 Obre. 97
Guardias Arsenal, La Carraca. 
Idem id., El b^errol.
23 Julio  904 
9 Fbro. 905
4 Nbre. 96 Detall de Practicantes, Cartagena. 13 Junio 903
líU'iii
! 16 Nbre. 97
Médico de guardia del Arsenal La Carraca. 
Nuniavcin.
31 Octu. 904 
25 Mayo 904
29 Obro. 97 
25 Mayo 9£
i  Supernum erario.
1 Prim er Batallón 2." Regto. Inf.“ Marina,
i
27 Abril 901 
11 Fbro. 905
\
1
i 30 Junio 9f 
21 Nbre. 91 
27 Sept. 9Í
1
'j Asistencia del personal del Ministerio, 
i; Supernum erario.
' Idem.
1." Nbre. 905 
21 Mayo 905 
14 Octu. 905
17 Abril 901 i Idem. 25 Mayo 90lj
2(i Dbre. 90()' Agi|-egado al Cuarto m ilita r de S. M. 25 Junio 904j 
1
30
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
24
25
26
27
28
29
30
Sp.
31
32
33
34
35
36
37
38
Sp.
39
Sp.
Sp.
40
41
42
M. 1.-'
(■ iiro iie lia  j ' K ío s .  D. Vicente, M. M. 1.“,
(M. O.).....................................................................
K iiix  y C iiai'cía. D. Manuel, M. M. l.“, M. n.
1.“, @ ¡). . . ; ............................................................
K oltlciii y  l* iii« fla . D. Ramón de, M. n. l.“
p., M. n. 1.’^ ...........................................................
K u iz  <le V a ld iv ia  y  .Y lo lina , D. José, M
M. l .“ .....................................................................
B a l l e s t e r o s  y •■ artlo , D. Manuel, M. M. l . '\
M. n. 1.‘^  p., M. n. 1."........................................
I 'b e d a  y C’a r t i o i i a ,  Dr. D. Luis, M. M. 1. 
i l l a ñ i i e c o  y l * a d ie r i i a ,  D. Eleuterio, M. n. 
1
N ttiie lte z  y  F e r i i á i td e x ,  D. Juan  Manuel,(@) 
K ii l t io  y M aleetio , D. Nicolás, M. M. 1.“ . . . .  
JP ieo y S u r i a n o .  D. Benito, M. n. 1.-'' p.. (M.
F.), M. M .l.“, (£§).'................................................
t4 ó itie z  T o r i i e l l ,  D. Nicolás...........................
I » c r i l l e  y B i t a .  D. Eulogio, M. h.. Medalla
de Luzón, M. n. !.“■................................................
T o r r e e i l l a s  \  l'’ei*iiáiM le*. D. Eustasio,
M. M. l.“ p., (M. E.)................................................
I jú p e z  S u e v o s ,  D. J e s ú s .................................
I 'e r d e i r a  y R -'e riián d ez . D. Alfonso.........
S a r r i a  y t i l a r c ia .  D. Juan  de, M. n. 1.“, M.
M. 1.='.....................................................................
I ' a i ' r a  y l■ e láez , D. Eduardo.........................
K o d r ijs ;u e z  y n o ii i i i i^ í i ie z  Q u i i i t a u a ,  
D. José, Medalla de Luzón
jTiarsfuez y  C’a ro . D. José, M. N. 1.-' p., M 
N. l .“............................................................................
V ir io  y P a ;eán . D. Ramón de, M. N. 1.", M,
M. l .“.......................................................................
C resp o  y A p a r ie io , D. B runo.....................
B o i i i i i i j i s u e z  y IB om lire. D. Adolfo. M. m.
x.“, (M. c.)............... . . . . . : ..............'.......
T o r re e illa  y C eru á iid e*. D. Federico, M. 
M. l .“.......................................................................
S8e«li(.(,„
FECHAS DE
Nacimiento.
Ingreso
en
el servicio, f
14 Sept. 63 30 Abril 9j
13 Nbre. 64 25 Junio 90
26 Marzo 63 Idem
30 Julio  60 10 Julio 9(1
2 Dbre. 66 10 Enero 9i
20 Enero 67 14 Nbre. 95
9 Octu. 73 Idem
18 Abril 67 Idem
l.°  Enero 74 Idem
22 Enero 72 Idem
l.« Fbro. 67 Idem
22 Enero 71 Idem
21 Dbre. 68 Idem
1." Enero 68 Idem
28 Fbro. 70 Idem
3 Dbre. 70 25 Agost. S6
18 Enero 74 25 Agost. 96
11 Enero 70 18 Sept. 96
18 Dbre. 68 19 Nbre. 96 í
1." Marzo 74 22 Dbre. 96
3 Fbro. 71 Idem
6 Octu. 62 Idem
20 Octu. 75 Idem
12 Nbre. 64 I<iem
Y :
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D E S T I M O
11
FECHA 
de posesióu
F==^
A n t i g ü e d a d
en
BU empleo.
11 Abril 901 Asturias. 20 Mayo 904
28 Abril 90r Pi’iiner Batallón prim or Rog.” Infantería Marina. 31 Ootu. 904
19 Miiyo 901 Hospital de Cartagena. 21 Dbre. 903
26 Mayo 901 Atenciones dol Departamento, Cartagena. 21 Sept. 905
Idem Arsenal de Cartagena. 14 Fbro. 905
24 Dbrc. 902 EjdreiiKulnra. 12 Abril 904'
26Dbrc. 902 Hospital de Cádiz. 21 Nbre. 903
3 Enero 903 Comisión, Aleniania. 13 Dbre. 902
2^6 Mayo 901 Supt'rmimorario. 8 Enero 903l
25 Mayt) 903 Eelayo. 27 Mayo 903i
Iilpiii Prim ei' Batallón tt'rcer Reg." Infantería Marina. 24 Junio  905
5 Marzo 903 2." Regimiento torcer Batallón Infantería Marina. 7 Dbre. 905
25 Marzo 903 E ven tual i dados Ferro l. 20 Octu. 903
5 Abril 903 íjp.jianfo. 14 Octu. 9ü5
21 Julio 904 Carlos l'. 14 Marzo 905;
8 Aííosl. 904 Comisión, Tánger. 24 Mayo 902; *■ 1
1." Fbro. 905 J'riiicesa de Asturias. 0 Junio t.05¡
25 Marzo 905 Supormiim'rario. 4 Abril 904:
Idem Na útil US. 21 Sept. 905
Idi'iii SnpornunK'rario. 4 Abril 904-
t Idem Idem. i 19 Ju lio  904
; Idem infanta Ls(d)'d. j 11 Mayo 905
" Idem Atoncionfts d<d Departamento, Cádiz. j28 Mayo 905
^Marzo 9.i5 ■ Hin d" la Pinta. 117 Octu. Í-/05
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o
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
24
25
26 
27
KOiMBIíES Y CONDECORACIONES
43 l* a lla i '« ló . D. Emilio, L.“ 0 “ ), 
MÉDICOS SEGUNDOS
ISoiaMt’o a í i i  l ia i id a . D. Eaustinu.............
Casart^K > BcM caiiNa. D. Javier, M. n. 1.’*.
K a ii ió n  SáiK'íaex. D. Enrique.................
liliicM iiia  f-a ro g a . D. Estanislao, M. n. l.“,
(L." Ou).............................................................
:TI«>igiiu‘ii<‘ii j- D. José...............
Siaiiini«‘r s  i lc  la  ( 'a v a lla . D. Luis..........
.tllM‘i'ti >' K iií* . D. Luis..............................
.(I«ri*ii«  (ióiifaB. D. Francisco...................
Msuiik é  l■■iol■llo. D. Rufo.........................
l•^“^ ll•oMa j  I'ói'i**. D. Jacobo...................
iVlais<i'‘i'ra  j' 1’e i i i u i ’a . D, José.............
C a n o  j' l* iiite r io . D. Alfonso.....................
(■oiiKálesK > K o m e i'o . D. Antonio..........
llllo■■ia^ lie  Biii-{s;os. D. Francisco........
CajuaroB y  B e se a iiB a . D. Santiago.........
A a v a r r o  y  C c m á ii i le z ,  D. A ntonio.. . .
C i'b r ia ii y J>iaíieiao. D. Vicente...............
Kal«s«t y  IV avarro . D. Antonio...............
P in t o  y  BoiMBet, D. Marcelino.................
S á n c'liez  (iróm i'z, D. Joaquin.............
Pi^re* y  C a i'lia lla , D. Luis........................
Cózai* y .t io i'o te . í). José...........................
l'in i*i(|uoz y  (w a u ilin , D. Víctor.............
K o ilr ij^ n ez  ile  C in areB  y  B a lta i- , don
A dolfo...............................................................
B o i i t l i e l i i ‘1* y ^ a li la i la . D. Miguel.........
SECCION SlUNIÜílR 
l-'ARMACÉUTICO MAYOR,
A n iiri\B  j  N i-n-a . D Francisco, M. n. l .“, M
n. 2.'*, (Áixi^ ...............................................................
Ingreso
K a c i n i i e u t o .  eu
el servicio.
3 Marzo 72 10 Sí'pt. 9(
15 Nlire. 76 Idem
16 Fbro. 75 Idem
22 Fbro. 75 Idem
15 Enei’o 74 Idem
27 Mayo 72 Idem
20 Enero 70 Idem
17 Octu. 72 Idem
23 Enero 81 Idem
14 Nbre. 79 Idem
16 Octu. 80 Idem
21 Fbro. 81 Idem
21 Sept. 81 Idem
16 Agost. 78 Idem
12 Marzo 76 24 Marzo iKH
15 Nbre. 80 Idem
3 Agos. 76 Idem
15 Enero 80 Idem
23 Nbre. 83 27 Dbre. 905
11 Agost. 84 Idem
9 Abril 83 Idem
30 Nbre. 81 Idem
24 Enero 81 Idem
25 Agost. 80 Idem
6 Nbre. 79 Idem
8 Nbre. 78 Idem
11 Octu. 48 5 Dbre. 82
l í í
Uüi
83
A n t i g ü e d a d
en
su empleo.
D E S T I iX O
FECHA 
de posesión.
16 Julio 905 Hospital de Cartagena. :10 Nbre. 905
19 Sopt. 98 Asturias. 21 S('pt. 901
Lieni Hospital (le. El Ferrol. 28 Agost. 904
Idem (Hrnlrla. 4 Junio 904
31 Enero 99 Hospital de Cartagena. z8 Mayo 905 
29 Junio  9048 Fbro. 99 Lfíjianiu.
27 Sept. 99 Princesa de Asturias. 1,'Munio 904
19 Sept. 98 Guardias (ui (d Hospital de Oartagona. 17 Ootu. 905
11 Marzo 904 Idem Cádiz. 30 Marzo 904
Idem Idem Ferrol. 31 Marzo 9041
Idem Idem. Idem  (
Idem Nuwainia 17 Sept. 905
Idem Guardias en el Hospital de Cádiz. 30 Marzo 904i
Idem Idem. Idem 1
24 Marzo 904 Carlos l . 25 Abril 9051
9 Mayo 904 MédiíU) d(‘ guardia del Hospital de Fí'rrol. 31 Mayo 9041
Idem Hospital de Cartagima. 12 Enero 905
Idem Jb'dieo de guardia d(d Hospital de Ferrol. 
Idem de Cartagena.
3i Octu. 904
Idem de Cádiz. 
Idem de Cartagena.
►
> Idem de El Ferrol. 1
Idem de Cádiz. > iy> Idem de El Ferrol. 
Idem de Cádiz.
1
> Idíun de Cartagena.
1
1
1
¡
1
14 Nbre 900 Au.xiliar de la Inspección general de Sanidad.
1
il
1.'^  Enero 901
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FARMACÉUTICOS PRIMEROS
1 € 'o r i ‘o to  >■ O llo r o ,  D. Pascual, M. ii. I.". 2
(P. O.), (L“ Ou ) ................................................ ...
2 A|>ai-ifiii» y  N auo lieK . D. Federico.............
8' ^«aiifliez: y A la r e » ,  D. José, M. n. Id*, (@ ).
FARMACEUTICOS SEGUNDOS
SVíia y T o r r e » . D. V alentín de la, (L** 0 “ ),
Moría M áneliez, D. Filiberto, M. n. 1.**........
P a z  A 'arela, D. Angel.......................................
17 Mayo 59 
10 Dbre. 52 
25 Agost. 60
7 Octu. 65 
26 Agost. 70 
20 Julio  70
3 Dbre. 9i 
24 Agost. 92 
27 Fbro.
23 Nbre. 
11 Junios 
19 Fbro. S
279
Autigiiedad
en
su emideo.
1
FECHA
s»
D E S T I N O
de posesión.
9 Afíost. 92 Hospital de El Ferrol. 30 Abril 92
9 Octu. 97 Idem de Cartagena. 9 Nbre. 97
12 Junio 902 Idem  de Cádiz. 28 Enero 902
23 Nbre. 98 Idem de Cartagena. 29 Enero 99,
11 Junio 902 Idem  de El Ferrol. 30 Sept. 900
19 Fbro 904 Idem  de Cádiz. 29 Marzo 9041

C uerpo  ecíesiástico  de la ^ri7)ada

C u erp o  eclesiástico  de la ^ rm a d a ,
CUí^DRO DEL PERSONí^L
dg qu^ deb$ c o n s ta r  sstg C ^ e fp o .
1 Vicario general castrense.
1 Asesor del Vicariato general.
4 Tenientes Vicarios de Deijartainento. 
:l Curas do Departa imuito.
4 Capellanes maj^ores.
15 Prim eros Capellanes.
12 Segundos Capellanes.
—  2«4  —
Cuerpo ecIesíSs
^ ’S c e l a
52
c*g
te>y
FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
N acim iento. en
el servicio,
PRO-VICARIO GENERAL CASTRENSE
1 C an loiiii y T u r . Exorno, ó Iltmo. Sr. don
Ja im e ..................................................................... • »
ASESOR DEL VICARIATO GENERAL
1 ^i«iu|>»l K«»^rlló. Sr. D. Ja im e..................... • >
TENIENTES VICARIOS DE LA ARMADA
1 V id al y C o rra l. Sr. D. Luis, M. n. 3."', M. N.
l .“, M. n. 1.", (C. H . li. S. M.), (P. S. M.), (Bp), ® . 15 Mayo 45 29 Nbro. b9
2 %'rbra y S a lm e r ó n , Lie. Sr. D. Ramón,
M. 11. 3.",M. N. 2.^ 2M .N .l.‘',I.c.,(C.H.h.S.M .)
(P. S. M.), Cg í c ) ,  (Á i^, (Áixij), (B P)..................................... 16 Sbre. 42 21 Nbre. 72
3 Au)cá«i y CaMtrll, Sr. Dr. D. P ab lo ............... 25 Enero 43 22 S(‘pt. 73
4 P in e r o  y H u r ta d o . Lie. Sr. D. Juan, M. n.
2.", @ 1 , .......................................................... 7 Ju lio  44 12 Ootu. 75
CURAS DE DEPARTAMENTOS
Sp. (¿«uiieiE y ( 4 r a n e r o . Lie.D.Remigio,M .n.l.‘‘ 1.® Octu. 45 10 Junio 79
1 K a n e a ñ o  y Ca|»devila. Lie.. D. Eladio,
M. n. ................................................................... 18 Fbro. 45 19 Oetu. 80
2 V áñ ex y Cerina. Lie. D. José, M. n. I . " ......... 2 Abril 51 8 Marzo 81
3 .tlontem y  C aaniaiu», Sr. Dr. D. R am ón ... 29 Enero 55 8 Enero 84
285
tico de la i^mnada
Bctis>a.
A utig iiedad D E S T I N O
FECHA
en de  p o ses ió n .
su em pleo .
» > >
21 Marzo 90 Teniente Vicario (l(íl Departamento de Cádiz. 1." Sept. 902
17 Obre. 901 
2 Abril 904
Jefe del Negociado de Marina en (d Vicariato. 4 Agost. 902 
Teniente Vicario del Departamento de Cartagena. 28 Mayo 904
27 S(43t. 904 Idem  id. del id. de Ferrol. 25 Octu. 905
5 Marzo 903 Supernumerario. T6 Sept. 903
11 Sepi. 903 
2 Abril 904 
1." Julio 904
Cura del Departamento de El Ferrol. 
Cura del Departam ento do Cádiz.
1 Gura del Departamento de Cartagena.
:31 Octu. 904 
! 9 Mayo 904 
¡22 Nbre. 905¡
28fi --
('apollaiíC M
1 ----
j FECHAS DE
N acim ieulo.
Ingreso
en
el servicio.
30l Oetu. óO
1
17. Marzo 84
27 Abril 54 9 Marzo 8.1
y
Abril 58 14 Sept. 85
28 Oetu. 50 14 Oetu. 85
25 Sept. 57 21, Fbro. 86
2e Mai'zo 62 13 Julio 86
1
l l . " Fbro. 61 Idein
10 Nbre. 54 Idem
24 Fbro. 54 10 Nbre. 86
2 Nbre. 5() 7 Dbre. 86
17 Enero 56 27 Abril 87
9 Octub. 60 l.« Abril 91
17 Oetu. 64 Id mu
25 Majm 62 Idem
18 Fbro. 65 Idem
12 Marzo 65 1." Abril 91
3 Agost. 64 5 Fbro. 92
Marzo 64 18 Mayo 92
9 Fiiro. 59 21 Junio 93
|25 Junio 57 Idem
1
18 Enero 65 20 Mayo 95
-  I
NOMBRES Y CONDECORACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
CAPELLANES MAYORES
Toi*i*cw y B iil ’í. D. Vicento...................
Vai'tsaH y X iii 'ita . Lie., D. Elias, M.
p .,M . C.)......................................................
V iSlaiM ieva y ■‘ «‘ iiasiet», Li(;., D. !
M. 71. 2.“, M. 11. 1.’*, ...............................
.Vlai’ tíiBCK y ¡VSaD«iiii4"K. D. Benito, (IV 
l* a (li 'in o  y iTiai*4iiie/:. Lie., D. Lope.
PRIMEROS CAPELLANES
Ta.MC'4tii y Dr. D. Laureano,
2M. M., 1.=' M. N. 1."..........'.........................
M. n .l . .“ .................................................................
(lioiiK iilex D. Pedro, M. n. . . .
Kwi‘«>iia4 y D. Juan, M. M. l .“, (M. C.)
.T lolina  y I''0opvn. Lie., D. José Ramón
(M.C.)..................... ...............................................
SáucliPK y .Vlai’ tiiiPK. D. Antonio, 2 M. n,
1.% (M. C., ................'.....................................
( « o iiz á lp x  y V á x tg iK 'x . Dr. D. José María, 
M. n. l.", (C. N .).................................................. ..
C'«|»«‘ fla y illei'ppi'4». D. G regorio ........
Ko.*«tii y .^lai'tiiB, D. E lad io .................
í^áuc'lDPz iIp  K oja is  y  .%$¡;iBa<Í4t, Lie. don
Gregorio, (JSj)........................................................
.A'av<“i*«.«s y \iavas‘ í 'o , D. M ariano,
y <'ai*pa»»*o.«ia. Lie. D. A n ton io .. . .
M. n. 1.“' ........, ..........................................
BSip.va y í^Hpy « . Di-. D. Juan Pablo.
SEGUNDOS CAPELLANES 
B la n c o  y  C a i'iio iia . D. Antonio, M. M.
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i m t j o r e s .
A ntigüedad D E S X I N O
FECHA
en de poseiión.
BU empleo.
5 Julio 903 Teniente Cura del Dopartaini'nto de El l (^‘rrol. 4 Enero 906
11 Sept. 903 Teniente Cura del Departami'nto do Cartagena. 15 Enero 904
26 Nbr('. 903 
2 Abril 904 
1." Julio 904
Auxiliar Neg." de Marina en el Vicariato general 
Teniente Cura del Departamento de Cádiz. 
Excedente forzoso.
26 Nbre. 903 
23 Julio 904 
4 Enero 906
28 Sept. 89 Arsenal de Cartagena. 1." Dbre. 903
13 Nbre. 89 
9 Octu. 90 
6 Enero 92
Hospital de San Carlos.
Hospital del Departamento do Cartagena. 
Crucero Cnrhis V.
31 Octu. 905 
7 Octu. 905 
7 Sept. 905
26 Abi'il 93 Panteón lie Marinos Ilustn 's 30 Sept. 904
2.1 Mayo 96 Tercí'r Regiinienlo de Infantí'ria  de Marina, 5 Agos. 904
20 A»ost. 97 
2 Mayo 98 
6 Enoro 900 
17 Dbre. 901
Segundo Regimiento de Infantería d(' Marina. 
Arsenal d(' la Carraca.
Arsenal de El Ferrol.
Hospital de Ferrol.
31 Octu. 905 
17 Agost. 905 
31 A.gost. 903’ 
Nombrado.
5 Julio 903 
11 Si'pt. 903 
26 Nbre. 903
Afecto al Vicariato Geni’ral Castrense. 
Acorazado Pahnio.
Fragatíi Asliu-iny.
2 Marzo 904 
10 Julio 905' 
20 Mayo 904
2 Abril 904 
1.» Julio 904
Prim er Re.gimiento de Infantería de Marina. 
I.í'jtmiio.
1
31 Octu. 905 
31 Octu. 904
20 Mayo 95 Excedente forzoso. 8 Nbre. 905
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E FECHAS DE
NOMBRES y  CONDECORACIONES
Nneimiento.
Ingreso
e n
el servicio.
2
8
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
IISJ.
Sp.
C 'u t H lá ii  j/ l ‘'<^i*uáii«l<>x, D. Pablo. (@ ).. . .  
P o r tiu e ra .* !  y Oi’jKa,D. É.stobaii, M. M. l.^p., 
F, l.“, (M. F.), (@ )................................................
[26 Enero 65 i  12 Mai'zo 96
ISieiwa y P n e y o ,  Lie. D. Matías, M. n. I." p . 
K iera  y Noiiac, Dr. D. José, (M. C.), $NiD...
liO i-eilo  y W áiielH 'z. Lie. D. Fructuoso.......
y .%i*iaiit, Dr. D. Jesús...................
B iii*K'om y liaft'o, Dr. D. D a n ie l ...................
(■i*aii«‘i*o y 4á«»m<‘z. D. Antonio, M. N. l .“p. 
¡i^ánelicz y ICatrCH, D. G regorio.................
B a r r io  y O a r r ia . D. Angel...........................
lirrca  y l<lMraB»rn. D. Ju an ............................
P r r a r lio  y !<taiiz, D. H erm enegildo............
■VIvaróte y <>oiixález. Dr. D. José María..
Cta|>oto y tJutiórrez. Lie. D. Ju a n ..............
PalláH  y n  oitMeiiy, Lie. D. A lberto...........
i^aiiz y («a rria . Lie. D. Victoriano...............
T aiiia yo  y .B artíi», D. Francisco...............
(«o iizá lez  y V a r o , D. Juan M anuel...........
( ’o r firro  y P iorno. Dr. D. J o s é ...................
P e zó n  y B iiiz , D. T rin idad ...........................
I.ió|9ez y Kóiirliez, Lie. D. P ed ro .................
!>iaiitia;i;'o y BoilrijUíuez, D. J o sé ...............
(«iiiiiea  y O la iio . D. J u a n .............................
10
124
|24
17
¡26
3
2
|24
2
12
il3
3
128
12
6
14
23
3
17
21
22
21
ASPIRANTES UON OPCIÓN Á INGRESO EN EL CUERPO;
(la rr a v illa  y Aava.«ial, D. Estani.slao.
( 'eriió iiilez  y lióp ez. í). José...............
(lerv ifio  y ( 'a iir e r , D. Segundo...........
(üiiilléii y (.ialle^eo. D. Ensebio............
Julio
Fbro.
Sept.
Fbro.
Fbro.
Enero
Abril
Dbre.
Enero
Julio
Abril
Marzo
Junio
Nbre.
Marzo
Mayo
Jtinio
Fbro.
Julio
Enero
Mayo
Agost.
64 Idem 
66; Idem 
72; 6 Abril 
72:12 Fbro. 
72; 8 Mayo
s8
70’
6 8 ;
67:
69
66
6 8 ;
66
65;
65;
70¡
69 ¡
70
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem  
Idem 
7 Julio 
Idem 
Idem 
7 Enero 
5 Julio 903 
67Í11 Sept. .. 
73'2tí Nbre. 903 
71' *2 Abril 904 
67 A." Julio  904
98
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Antignedad
en
su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
12 Marzo 96 Ordenes del Exorno. Sr. Pro-Vieario General. 12 Octu. 900'
Idem Excedente voluntario. 1.'’ Julio 902
Idem Eventualidades Cartagena. 30 Octu. 905 
12 Junio 904'6 Abril 97 Naiitilus.
12. Fbro. 98 Excedente forzoso. 25 Octu. 904'
*8 Mayo 98 Eventualidades. Ferrol. 26 Fbro. 904'
Idem Escuela de Condestables. 31 Marzo 903
Idem Penitenciaria Naval. 18 Nbre. 904.
Idem Excedente forzoso. ¿1 Agost. 905
Idem Idem. 12 Junio 904
Idem Excedente voluntario. 20 Octu. 904
Idem Supernumerario. 1." Octu. 904
1.» Julio 904 Villa de Bilbao. 1.® Agos. 905
Idem Niimaoicia. 8 Nbre. 905
7 Julio 98 Excedente voluntario. 26 Nbre. 902
Idem Supernum erario . 11 Sept. 904
Idem Eventualidades, Cádiz. 2 Fbro. 904
7 Enero 900 Excedente forzoso. 9 Octu. 905
5 Julio 903 Hospital de San Carlos. 31 Agos. 903
ü  Sept. 903 Excedente forzoso. 21 Nbre. 905
26 Nbre. 903 Princesa de Ashtrias. 21 Agos. 905
2 Abril 904 Hospital de C artagena. 8 Nbre. 904,
1," Julio 904
»
■»
Idem de El F erro l.
>
30 Sept. 905
■»
A

C uerpo  ju r íd ic o  de la ^ rm a d a .
. iC*. : •
C u erp o  3<^nd)co de la (^rn)ada.
CURDRO DEL. P5RSOHRL
q ü $  d e b ^  C ^ n s ' t a r  e s t ^  C u e r p o .
1 Ministro Togado.
2 Auditores Generales.
5 Auditores.
7 Tenientes Auditores de l .“ clase.
5 Tenientes Auditores de 2.“ clase. 
7 Tenientes Auditores de 3.“ clase.
6 Auxiliares.
— 294 —
Cuerpo Jurídico
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B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
MINISTRO TOGADO
H e r r e r a  y O ru é , Excmo. é lim o. Sr. Don 
Juan  Miguel, I. g., M. n. g., 2 M. n. J. S. 
A. C., C. c. n., (b p ), M. m. g., ex-Seuador 
del Reino, (@ )..................................................
AUDITORES GENERALES
!>$|>utturiiu y B ie iie rt, Sr. D. Juan, Aca­
démico Profesor de la Real de Jurispruden­
cia y Legislación, B. A. c., (L. B.), ex-Diputa- 
do á Cortes, Socio de Mérito de la Real Eco­
nómica de Amigos del País de Cartagena,
(@)...................................................................
M ille  y ¡Juárez, E.xcmo. Sr. D. Eladio, M.
m. g., M. n. g., M. n. 2.”, I. c. n., (L. B. o.). M.
n. 3.'S M. m. 3.', Diputado á Cortes, ..........
V a le á re e l y R u iz  fie A|ioilaea, Exce­
lentísimo Sr. D. José, M. n. g., M. N. C., 
M. m. 3.“, M. n. 3,', M. n. 2.% (M. C.)...................
P eñ a  y laálvez, E.xcmo. Sr. D. Francisco,
M. n. g .....................................................................
ü lo reu u  y lio re iizo , Excmo. é limo. Señor 
D. Joaquín, M. M. 3.-\ J. S. A. C. h., M. n. 3.“^ 
p., M. n. g., A. XII c..........................................
FECHAS DE
Ingreso
N aciniieuto en
el servicio.
11 Junio 46 7 Octu. 7S
4 Marzo 50 30 Junio 77
23 Octu. 56 17 Abril 77
1." Ju lio  59 16 Dbre. 81
23 Nbre. 58 21 Nbre. 83
16 Nbre. 57 26 Julio 81

Sp.
Sp.
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Audi
NOMBRES Y CONDECORACIONES
AUDITORES
(w a rf ía  «le la  V e s a  >• (■ o iix á lrz . Sr. Don
Manuel, M. n. 2.’*..............................................
(■ o iix á lex  y  Y fa ro to ,  limo. Sr. D. Fernan­
do, J. S. A. C. h., M. n. l .“, M. n. 2}\ M. m. .5.^
3 M. n. 3.“ p., @ ), (N. I. c.).................................
.^ 'ú ñ ez  y  T o p e te ,  Sr. D. Francisco, M. n. 1.“
M. m. 2.‘\  L, C., (M. F.), @ ), M. N. 3.“.............
K o in e e o  y  BntijKieis,'. Sr. D. José María, 
M. n. 2.” ..............................................................
N aeiiz «le P in illO N . Sr. D. Enrique, M. n
2.“, (M. F.),(á; ^ .....................................................
B o iie t  y  .\ a v a rro . Sr. D. C ándido............
C 'aütillo y l^lMteada, Sr. D. Cristóbal, M. n 
1.'^  (Álxii)...................................................................
TENIENTES AUDITORES DE 1.'‘ CLASE
V id a l y Blaufra, Dr. D. José, 2 M. n. 2.“ p.,
M. n. 1.", M. in. 2.“, ...................................
K a m íe e z  y B a iiiie e z . Dr. D. Francisco de 
Paula, M. n. l .’\  M. n. 2.“ p., 2 M. n. 2.‘\  (@ )..
Ileeiiioi^illa y  jTIüueli, D. A ngel...............
C a lle ja  y Cioiizález, D. Pedro de la, M,
n. 2.*^ , M. n. 1 / ,  I. c., I. c. n., (@).......................
C ora y C o ra , Dr. D. Jesús, M. in. 1."............
T a p ia  y C a s a i io v a ,  D. José, M. n.2.“ p.,i@ ) 
C a r e í a  B a r r e ñ o  y J ió p e z . D. Guillermo 
(M. F.), M. n. 2 , \ @ ) ............... ' ....................... .
TENIENTES AUDITORES DE 2.>' CLASE
Viji'il i'l.<«ealera y  B la iie o , Dr. D. L u is ... 
iTIaeías y tiel K e a l, Dr. D. Juan de, Licen
ciado en Filosofía y Letras, (M. F.), (áM ........
C eriiáiid ez de Cantro y B a e o t. D. José
María, 2 M. N. l.«, (M. C.), @ ) ...........'...........
f 'a r r illo  y C a riiio n a , D. José, M. m. 1.".
FECHAS De
Kacimiento.
24 Fbro. 53
23 Mayo 62 
2 Abril 56 
15 Junio  61
26 Julio 81 
9 Dbre. 85 
12 Junio
4 Mayo 63 
17 Marzo 62
22 Julio „„ 
22 Nbre. 86
9 Dbre. 59
19 Ju lio  50
27
1."
Junio
Marzo
Abril
Sept.
Agost.
18 Enero 75
27 Abril 52
22 Sept. 73
6
17
Dbre. 71 
Sept. 72
Jngreso
en
el servicio.
7 Enero 75
22 Dbre.
11 Agost. 79
6 Oclu. 84 
12 Mayo
9 Octu. 
13 Nobre 
10 Junio
Idem
21 Sept. 
10 Junio
Idem
Idem
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A n tig ü e d E d D E S X IX V O
FECHA
en d e  p o s e s i ó n .
su  e m p le o .
16 Fbro. 97 Supernum erario. »
7 Afíos. 97 Ten.te Fiscal Togado Consejo Sup." 6 .“^ y M." 1." Octu. 904
31 Agos. 97 Asesoría Gral., Eventualidades y Comisiones. 28 Junio 901
9 Julio 98 Auditor del Departam ento de Cartagena. 4 Nbre. 99
15'Agost. 901 
Idem
Excedente.
Auditor del Departam ento de El Ferrol.
7 Enero 903 
29 Octu. 901
11 Agos. 902 Idem del id. de Cádiz. 13 Octu. 902
31 Agost. 97
23 Sep. 97 
12 Fbro. 99
Secretario Relator del Consejo Supi'emo de 
Guerra y Marina.
Fiscal Jurisd. M.“ Corte y Aux. As.“ Gral. Minist.” 
Fiscal del Departamento de Ferrol.
30 Octu. 97
31 Marzo 905 
28 Fbro. 99
15 Agost. bOl 
2 Julio 902 
11 Agost. 902
Fiscal del Departanurnto de Cádiz.
Jefe N eg."Pers.Cuerpo Juríd ."yJust.Sería.M ilitar 
Fiscal del Departamento de Cartagena.
26 Marzo 904 
31 Marzo 905 
26 Junio  903
19 Agost. 904 •lux. Fiscalía Consejo Supremo de Gu(»rra y M.“ 28 Abril 905
5 Dbre. 98 Supernumerario. 10 Junio 901
11 Junio 901 Excedente. 28 Marzo £05
15 Agost. 901 
18 Dbi;p. 901
Abogado Fiscal del Consejo Supremo de G.“ y M." 
A uxiliar de la Auditoría de Cátliz.
1." Octu. 904 
14 Fbro. 902
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A
B • * FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
N acim iento . en
el BerTicio
4 NáiiHiox y >liiii«‘ n ez . Sr. D. Miguel, Lioeii-
ciiido en Filosofía y Letras, (Br. O.n.) (L.“
O.n.), (19. P. 0.), (M. F.), M. n. 2.“, A. XIII c..
@ ), M. 11. 2.» p ...................................................... 18 Dbre. 72 25 Sept. s
.T Nan .TBai'tín y P au iaj^u a. D. José, M. n.
1.“, (áISD................................................................... 29 Julio  60 4 Agost, S
6 .%4eiiii'i*e y (4<iti*a!!i|>t‘ . D. R icardo................. 6 Nbre. 68 25 Sept. i
TENIENTES AUDITORES DE 3.“'' CLASE ■
1 itloiitrMinoKi y IkoiKlay, D. José, M. n. 1.",
20 Junio 67 4 Mayo ^
2 f/aliei»ia.« >' .%iKiia4lo, D. Nicolás................... 30 Julio  64 23 Dbre. i
3 AMni.Niu y fa m a iio ta . D. Manuel Augusto,
N. 11. I.-' p............................................................... 4 Sept. 68 26 Agost. i
4 .'^ 'a vai*i*4» y laipex, D. Manuel, (@ ).............. 5 Dbre. 70 19 Mayo !
5 K o iiiero  y C'ibantOM. D. Isidro, M. n. l .“.
5 Dbre. 68; >
6 T fxitloi* y Al«*alá del O lm o . D. Jesús
24 Nbre. 72
7 O artíiieK  ('aliañaH . D. E steban................. 21 Mayo 72 '
AUXILIARES
1 i latpez .lilvaeez, D. Lino................................ 30 Dbre. 70 19 Mayo S
2 Ilmpeje é  llinoJoM a. D. Juan, (@>.............. 18 Fbro. 72 11 Octu. 9(
3 K anreliú  y  B e sse s , D Jo sé ......................... 13 Nbre. 69 10 Dbre. 9(
4 K . o d i * i j s : u e z  y  B a r e í a ,  D, Víctor Antonio.. 12 Ju lio  72 15 Enero 9(1
5 B«‘ i*en)Kiiei’ de l a H  ( ' a t i l d a s ,  D. Fer-
liando..................................................................... 28 Agosto 74 19 Agost. S
de
II
11
20
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jp ®.‘  elawc.
Antigiieilad
eo
su em pleo.
© E S T I M O
11 Agost. 902||
13 Oetu. 903 
19Agost. 904
11 Junio 901 
13 Oetu. 903
11 Nbre, 901 
2 Julio 902
11 Agost. 902
1." Enero 904 
19 Agost. 904
19 Mayo 99 
11 Nbre. 902 
31 Obre. 903 
23 Fbro. 904
20 Sept, 904
Secretario Asesoría Gral. Ministerio.
Au.KÜiar de la Auditoría del Dppto. de Ferrol. 
Au.N'iliar do la Auditoría del Deppto. Cartagena.
Au.\. Fiscalía Consejo Supremo de Guerra y M.‘‘ 
Secretario de Justicia del Depart.” de Cartagena.
Secretario de Justicia del Departamento de Cádiz. 
Au.viliar Relatorías Cons.“ Sup." Guerra y Marina.
FECHA 
de  p o se s ió n .
21 Abril 904
30 Nbre. 902 
17 Abril 905
1.'' Oetu. 904 
20 Sept. 904
10 Agost. 902 
1.” Sept. 904
Secretario Justi.*^ Jurisdicción Marina en la Corte, j 2 Oetu. 902
I
Auxiliar de la Dirección de la Marina Mercante. A,"Enero 904 
Secretario Justicia del Departamento de Ferrol.124 Agos. 904
Au.xillar Auditoria Departam ento de El Ferrol, i 24 Junio 901
■ '  .............‘ ~ 15 Fbro . 904
31 Dbre. 903 
23 Fbro. 904
Auxiliar Audit.° Jurisdicción Marina en la Corte.
Auxiliar A uditoria Departamento de Cádiz. 
A uxiliar A uditoria Departamento de El Ferrol.
A uxiliar Auditoria Departamento de Cartagena. 20 Sept. 905

Cuerpo de ^rcl)WeroS.

Cuerpo de ^rcí))S)eroS
del
PLRHTU.W REGLí^MEHTííRiíq DEl. PERSOHRl. DE ESTE CUERPO
1 Archivero Jefe.
2 Oficiales primeros. 
2 Idem segundos.
2 Idem  terceros.
2 Idem  cuartos.
4 Auxiliares.
6>i
I
304
Cugrpo de
^Scalí
NOMBRES Y CONDECORACIONES
ARCHIVERO JEFE DEL CUERPO
JTIénttex K n m o i’n , D. José, 2 M. n 2.“, L,
@ ................................................................
FECHAS DE
N acim iento.
Ingreso
en
el Cuerpo.
OFICIALES PRIMEROS
liahaijK lieo n é s , D. Juau, 2 M. n. l .“, M. n. 2: 
R o m e r o  Y a;ciie, D. Manuel, M. ii. í.^, Li 
cenciado en Derecho. Académico Profesor de 
la Real de Jurisprudencia y L egislación .. . .
OFICIALES SEGUNDOS
.v iv a re *  F eru á iiilex . D. Luis, M. n. I.**',
(BP), '@ ) ,  ........................................................................
A r a m b ile t  nel^cailo, D. Santiago, M. in 
1.*, M. n. 1."-, (B P ).................................................................
OFICIALES TERCEROS
iVIiiiíox iVIartín, D. Victoriano, M. n. 1.“
...................................................................
L a d rilla n  y  K en d iíii, D. R icardo.............
L asso  de la  Vej^a y F ise o w ic li, don
Angel, M. n. 1.“, individuo correspon­
diente de la Real Academia Sevillana de
21 Sept. 41 21 Abril 6
19 Mayo 48120 Fbro.
19 Enero
22 Mayo 54
23 Mayo 57
13 Junio 8
6 Ootu. 
8 Octu.
23 Dbre. S lil.” Agost. I 
12 Sept. 65jl5 Sept. I
ai
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archiveros.
a c t i ' í a .
- ----
Antigüedad D E S T I N O
FECHA
fin de posesión .
su empleo.
7 Obre. 99 Jefe del Archivo Central. 8 Enero 900
28 Julio 97 Archivo Central. 28 Ju lio  97
28 Agost. 904 Idem. 28 Agost. 904
2 Octu. 97 Idem. 16 Junio 900
28 Agost. 904 Idem. 28 Agost. 904
28 Julio 97 
2 Octu. 97
Secretaría Militar, agregado. 
Archivo Central.
28 Agost. 903 
1.® Sept. 904
3i¿
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
Buenas L e tra s ...................................
OFICIALES CUARTOS
lU on tero  y M o n te r o , D. Juan  Bautista,
(@)................................................................
U iiráii y C o ttes, D. Juan , ..................
lió p e z  C a sta ñ o s , D. Luis, $lxii¡)..................
AUXILIARES
FECHAS DE
Kaeimiento.
10 Fbro. 69
20 Nbre. 70 
13 Marzo 65 
5 A bril 69
P a v ía  y A lv a r e z , D. José Ferm ín, M. n. 1.“,
@ ) .............................................................................. 18 Marzo 68
C a sso  lie la  V e ^ a  y O ta e ta , D. Joaquín,'
@ ), Licenciado en D erecho...................................3 Julio 70
J im é n e z  de la  E sp a d a  y E e rn á n d e z
de E e ó n , D. Gonzalo, $Y¡¡¡)................................. |27 Enero 76
O re ll y T o e lio , D. Jaim e, M. n. 1 / ................'22 Sept. 52
B la n e o  C a m p a n o , D. Luis.............................. 25 Mayo 76
Ingreso
el Cuerpo.■
30 Nbre. 8¡
25 Abril
28 Abril 9
29 Abril 9
13 Marzo 9 
12 Julio í
7 Sept. 9 
20 Sept. 
16 Mayo 9
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c u a rto s .
1
Antigüedad
en
sn empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de poeeslón.
28AgOSt. 904 Excedente. Ordenación de pagos. 8 Junio  905
1
28 Julio 97 Archivo Central. 28 Enero 902
2 Ocíu. 97, Idem. 1.® Sept. 904
28 Agost. 904 Excedente forzoso. 8 Junio  905
22 Dbre. 94 Archivo Central. 8 Dbre. 901
28 Julio 97: Idem. Idem
2 Octu. 97 Biblioteca Central. 7 Sept. 904
Idem Archivo Central. l.®Sept. 904
16 Mayo 98 Excedente. 10 Enero 903

c u e r p o  d $  S e c c i o n e s  d $  i^ r c í^ íV o s  d $  y M a rii^ a .
■V.-, .• •f.V. W'-'
CUERPO
de
§ecc3o;^ es pe í^ pcK3\)o
PWNTU.L.R REGLfilAiENTíiRn^ DEL PERSONAL DE ESTE CUERPO
3 Oficiales mayores.
4 Idem  primeros.
6 Idem  segundos.
3 Idem  terceros.
312 —
Cuerpo de seccío
6 s c a l e
tí-B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
OFICIALES MAYORES
CáarcÉa Gtonzález, D. Hermógenes. M. m.
2.‘‘, M. n. 1.'*............................................................
C aM ro V illa !, D. Aureliano, o M. n. 1.“........
B u e y  y  B aila , D. José M.“, M. n. 2.''', (@ i...
OFICIALES PRIMEROS
<■!o■lzález C aelió ii, D. Salvador, 2 M. n. I / ,
(M. F.), @ j)........................................................
B a y in iin ile z  V a le s , D.Manuel,M.n.l.“,(@) 
B ei'i'ocal B a r r illo , D. José Antonio, 5 M. 
n. 1.“', M. n. 1.*‘ p., (Áixj. Académico de la Ga­
ditana de Ciencias y Artes, Académico co­
rrespondiente de la Real de la H istoria, 
miembi’o de las Sociedades Económicas de 
Cádiz, Málaga, Las Palm as, Córdoba, Alican­
te, Granada, Mérida, León, Cervera y Ja é n .. 
C á n o v a s  'l 'o r r a n o , D. M amerto.................
OFICIALES SEGUNDOS
B o i i e t  C l i a p e l l a ,  D. José Antonio, 2 M. n.
lA M . N. l.% (S. N. p .)...- ...................................
J l a r t í i i e z  J llé n ile z , D. Juan, 2 M. n. 1.“, (BP)
FECHAS DE
K aclm iento.
16 Abril 46
4 Mayo 48
5 Marzo 47
24 Sept. 5 7 
15 Agos. 52
10 Octu. 58 
16 Mayo 47
19 Fbro. 55 
3 Abril 55
Ingreso
en
el Cuerpo.
30 Marzo 
27 Mayo 
Idem
20 Dbre. 
27 Mayo
14 Julio 
27 Mayo 85
Idem 
30 Marzo
813 —
p)2s de i^rchíVo,
a c t i ^ s -
Antigüedad
es
su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Ferrol. Capitanía General. 
Cádiz. Capitanía General.
1.® Dbre. 94 
28 Abril 905 
31 Marzo 905
Cádiz. Intendencia. 
Ferrol. Estado Mayor.
6 Abril 900 
30 Junio  99
Cartagena, Madrid. Compilación legislativa. 
Cartagena, Capitanía General.
5 Octu. 904 
31 Marzo 905
Ferrol, Capitanía General. 30 Nbre. 904
Cartagena, Archivos de F ilipinas. 25 Octu. 904
s u  -
NOMBRES Y CONDECORACIONES
F ei'iián ilez D. Francisco, 2 M. n. 1.”,'
(B P )............................ ....................... .........................
V é le *  T o r r e s , D. José, 2 M. n. l . “, (@).
C’a ra b o t y B e n e d ic to , D. Evelio, 2 M. n .
l .“, (@ )...................................................................
C a stro  I*orto , D. Juan, 3 n. 1.“''................
C an o T e lá z q iie z , D. Manuel, (M. C.), 
T r a v ie s o  BeráiijKer, D. Rafael, M.n.l.“,(@)
OFICIALES TERCEROS
B r io s o  y S án ciiez  de la  C a m p a , D. Ser
vando G., M. M. 1.“, @ ), (b p ), ( @ ) .........................
R e c io  y £ !a re ía , D. E nrique.........................
N acim iento .
Ofieialei)
FECHAS DE
Ingreso
en
el Cuerpo.
8 Dbre. 49
14 Sept. 47
29 Nbre. 68
15 Nbre. 62 
14 Junio 59 
12 Fbro. 62
5 Mayo 58 
14 Nbre. 65
20
21
25
15
Mayo 
Mayo
Junio 90 
Idem 
Idem 
Dbre. 90
25 Junio 91 
10 Sept.
315
Antigüedad
en
BU empleo.
13 AgOSt. 904
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
Idem, Estado Mayor. 26 Marzo 901
Cádiz, Arsenal. 8 A bril 902
Idem, Estado Mayor. 5 Sept. 904
Ferrol, A rsenal. 30 Nbre. 804
Cádiz, Archivos U ltram ar y Comisión liquid.“ 7 Abril 905
Excedente forzoso. Idem
Ferrol, Intendencia. 15 Marzo 902
Cartagena, Idem. 25 Octu. 904

Cuerpo de Güardalir)acer)es de la i?lriTiada.

PWNTILISI D£ destinos
DEL
Cuerpo de Guafdairnacenss de la ¡^riT¡ada.
3 Guardalmacenes mayores.
6 Guardalmacenes de 1.  ^clase. 
'i Guardalmacenes de 2.*^  clase. 
3 Guardalmacenes de 3.“ clase.
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Cuerpo de Guardalrr)a
6 s c d l
iztí
B
NOMBRES Y CONDECORACIONES
GUARDALMACENES MAYORES 
l le r n á iid e z  j- Ca^taiioH, D. Rafael. M. .n
Vilai* y S ou to , D. Juan  Benito, M. n. 1.”,
...........................................................
C tiñailo  y A lv á i'e * , D. Anreliano, (@), M. 
H., 'gYiij).........................................■.................
GUARDALMACENES DE I.» CLASE 
A ú ñ e x  y l>ié|i;ucz, D. José, 2 M. n. 1.®, (@),
(B P ) .
Iflartin cz  S a lv a d o re s , D. Ju lio .........
jtlatz y  Jtléiidez, D. M iguel...................
O liv ero s  y C a rb a llo , D. Pedro, 2 M. n. l.%
M. n. 1.‘‘ p., (BP).....................................
(üarcía y  l^lera, D. Eustaquio, M. I. L., M.
u ., (B P ), © ,  ® ...............................................................
P a a d in  y  C a rb a lliilo , D. Juan  A d rian o .. 
IM artiiiez 11 lese a s  y  U lartu iez, D. Eran 
cisco .......................................................................
GUARDALMACENES DE 2.“ CLASE
J im e iio  y Velázf|tiez, D. Salvador, 2 M. 
n. 1.^ @ ), (M. F .)........................................
FECHAS DE
Ingreso
N acim iento. en
el servicio.
24 Octu. 44 27 Abril 711
15 Nbre. 41 27 Sept. 70
8 Octu. 42 28 Sbre. 70
3 Abril 61 20 Julio 86
8 Abril 56 1.“ Julio 86
12 Mayo 42 1.® Abril 87
22 Octu. 50 Idem
2 Nbre. 46 7 Marzo 87
8 Sept. 49 15 Mayo 87
17 Dbre. 64 13 Octu. 87
13 Mayo 52 1.® Julio 88l
-  r
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dg la i r^nnada
a c tW s*
70 8 Mayo 94 
70|||ll Abril 902 
70| 80 Octu. 903
Antigüedad
en
BU empleo.
26 Junio 95
27 Dbre. 96 
26 Sopt. 97
11 Abril 902
24 Octu. 902 
24 Sept. 904
6 Fbro. 94
i
!7 Dljro. 96|i
D E S T I N O
Guardalmacén mayor, Cartagena. 
Idem ídem, Ferrol.
Idem  ídem. Carraca.
Ferrol, 4.“ Sección. 
Excedente forzoso. 
Cartagena, 3.*^  Sección.
Cádiz, 4.“ Sección.
Ferrol, 3.“ Sección. 
Cádiz, 1.'‘ Sección.
Cartagena, 2.“ Sección.
Cartagena, l.“ sección.
FECHA 
de posesión.
28 Sept. 93 
9 Mayo 94 
1.® Dbre. 903
7 Sept. 93 
29 Mayo 905
24 Fbro. 94
27 Junio  96
1.® Mayo 900
25 Nbre. 904
6 Julio 905
|14 Abril 901 
33
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f^uaraaliuaceq ,
ÍStí-a
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Sp. Cióm ez y  V ie ed o , D. José..........................
C a r r a s q u illa  y  R o m e r o , D. Eustaquio,
M. N. I."-, 3 M. n. @), (Hg), (B P ).........................
M o n to r o  y  P a d illa , D. Francisco, M. N.
1.*^  (M. F.)...............................................................
B o r r a jo  y  Z a m o r a , D. José, M. n. 1.*^ .......
S áu eltez y  K u lz , D. Antonio.........................
lió p e z  C á n o v a s, D. Pablo, 4 M. n. ..........
lio m b a r d e r o  y  R iv a s , D. Manuel, M. N. 
!.«■.........................................................................
n iavarro  B a z ó ii , D. J u a n .
GUARDALMACENES DE 3.“ CLASE
C h o ra * y  (González de Q u ev ed o , D. Ma
nuel.........................................................................
R ie r a  y  C a sa s, D. Enrique, M. n. 1.“. . . . . . .
20
F E C H A S DE
N acim iento,
Dbre. 57 
Junio 49
Dbre. 61 
Mayo 55 
Abril 53 
Fbro. 57
Dbre. 60 
Octu. 56
3 Fbro. 41 
2 Marzo 55
Ingreso 
e t
®I servicio^
26 Sept.
27 Julio
11 Julio 
27 Agost; 
20 Sept. I 
l .“ Octu.|
3 Dbre. t 
16 Enero!
31 Marzo! 
16 Dbre. |
323
tt« i t  *•“
antigüedad D E S T I N O
FECHA
en de posesión .
lu empleo.
27 Sept. 97 Supernumerario. 18 Ju lio  9051
15 Fbro. 900 Cádiz, 3.® Sección. 27 Octu. 903
20 Sept. 901 
11 Abril 902 
24 Octu. 902 
28 Sept. 904
Depoósito Hidrográfico.
Ferrol, 2.*^  Sección. 
Cádiz, reconocimientos. 
Ferrol, 1.  ^Sección.
18 Nbre. 901 
29 Sept. 905 
28 Dbre. 900 
28 Fbro. 905
3 Dbre. 90 
16 Enero 92
Cartagena, Sección. 
Idem , reconocimientos.
31 Julio  905 
15 Octu. 904
31 Marzo 92 
16 Dbre. 92
Ferrol. Astillero. 
Carraca, 1.  ^y 2.^ Sección.
15 Nbre. 903 
29 Sept. 904

Cuerpo  de j^ a q u in istss  de ía í^fm ada.
cuí^ se de oficií l^es

Cuerpo de .'/Maquinistas de la ^rmada.
Cuadro los '^Maquinistas Jefes
y /Maquirjis-ias rnayorej d« I.“ y 2-“ cías® dg que debe coqstar.
3 Maquinistas Jefes.
24 Maquinistas m ayores de 1.® clase. 
36 Maquinistas m ayores de 2.® clase.
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Cuerpo dg yHaquírjist
6scal
C3«B FECHAS DE
o
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
N acim iento, en
el BerTlclo
MAQUINISTAS JEFES
1 Iió|ie% y  C iaroía , D. Ramón, 2 M. n. 1.“,
M. n. -2“, (©............................................................ 14 Nbre. 28 24 Nbre. fi
2 liC ira  y  l la la t io ,  D. Ramón, 2 M. n. 1.“ @,
(BP)................................................................................................ 27 Fbro. 41
3 I§ai*i‘iá  y  H e r r e r a , D. Juan de, M. M., (5®). 25 Agost. 51 1." Fbro. 6
> .\a T a r r o  y  C astellH , D. José, M. N. 1.*^ ,
@ ), (B P).................................................................................... 17 Octu. 51 27 Octu. 8
C u e n c a  y  R o m e r o . D. Juan, i..SjS)............... 4 Junio 51 16 Dbre. 71
MAQUINISTAS MAYORES DE l .“ CLASE
1 O tero  y  V e i^ a , D. Manuel.............................. 30 Julio 51 Idem
2 R e y  y  D o c e , D. Román, M. n., (Á¡g¡), (AM)... 20 Marzo 46 27 Octu. 6í
3 C lim a y  4 íu iJ a u o , D. Romualdo, M. n., (§).. 4 Dbre. 53 10 Abril 75
4 A íaves y  S a r m ie n t o ,  D. Manuel, M. N., 3 Fbro. 46 26 Octu. 78
5 A liu n ia f la  y  D o in ín g i ie z ,  D. José, M. N.,
(KSd.......................................................................... 9.R D h rf í. 52
6
 ^ ^
Ciiifiiie y  M a ta lo b o s , D. Celestino, M. n..
M. N. !.“■ p., @ ...................................................... l.° Marzo 54 10 Julio 71
7 P o z u e lo s  y  T e r u e l ,  D. Jerónimo, M. M.
M. n., M. N. 1 /'...................................................... 10 Enero 54 26 Octu. 7i
8 Z a r z u e la  y  M é n d e z , D. Eladio, M. N. 1.^.. 22 Marzo 50 1.» Dbre. 71
9 d i  y  F ig u e r o a , D. Baldomero, M. N. 1.“. 20 Octu. 55 26 Octu. 71
IC P a r d o  d e  A n d r a d e , D. Manuel, M. n. l .“. 7 Abril 53 Idem1 t i S a n ju a n  y A r m e s to , D. Edmundo, M. H. 7 Nbre. 51 10 Julio 7¡j
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ias de Ja ¡q fir ja d a ,
a c t i v a .
A n t i g ü e d a d
en
su empleo.
D E S T I N O
FECHA 
de posesión .
¡
27 Nbre. 90 Excedente. 21 Sept. 905
5 Fbro. 95 
27 Ootu. 98
Estado Mayor de El Ferrol. 
Estado Mayor de Cádiz.
27 Junio 905 
21 Sept. 905
18 Abril 900 
21 Nbre. 905
Idem  id. de Cartagena. 
Comisión pruebas de máquinas. 
%
10 Junio 905 
10 Agost. 904
12 Nbre. 96 
5 Enero 97 
8 Julio 97 
4 Julio 98
Dique de El Ferrol. 
Ferrol.
Cádiz.
Extremadura.
2 Sept. 903 
>
23 Mayo 905 
27 Fbro. 905
3 Sept. 98 Dique seco do Cádiz. 30 Mayo 904
6 Sept. 98 Princesa de Asturias. 23 Junio t/04
Idem
26 Mayo 900 
24 Mayo 900 
8 Nbre. 900 
19 Dbre. 94
Dique de Cartagena. 
'Vitoria. 
Lepante.
Terror.
Ferrol.
20 Febr. 904 
5 A bril 905 
12 Agos. 904 
4 Nbre. 905
i
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M a q u iu i8 ta « «  'M ayoreK á t
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
NOMBRES Y CONDECORACIONES
12
13
.Vo€‘ y EHpiiioHa, D. A ntonio.....................
liacoMta yClarcía A iiioro8o ,D . Federico,
M. H ......................... ..........................................
(liareia y U iaz , D. J u a n ...............................
IMo y D íaz, D. Manuel..................................
liu fiiie  íTlatalolion, D. José, M. n., M. N . ..
(González P a zo s , D. Ignacio .....................
K o s  y A r a ii jo , D. Fulgencio.....................
S án eliez  y f«aii'4*ia, D. M anuel.................
l l t r i l la y  Fe«'iiáií€l«z,D. Antonio,M .n.l.’^ p.
Figfiieroa y lióp ez, D. José.......................
A r a g ó n  y S ala d o , D. José.........................
iU artín  D o p le o , D. Ju a n ...........................
C o re» O te ro , D. Ram ón..................... ......
FECHAS DE
Nacimiento.
MAQUINISTAS MAYORES DE 2.‘^  CLASE
ITloiitero C a r b a jo , D. M anuel...
liap tiju e  C a g o , D. E nrique..........
P e d r e ro  B e ltr á ii , D. A n ton io ... 
P é re z  O o n z á le z , D. F rancisco ... 
I ta llñ o  y B r a g a , D. V ictoriano..
B e r n a b é  K ie li, D. P ed ro .............
V á z q u e z  V iz o so . D. R obustiano.
C esta  T a b o a d a , D. Pedro.............
C a rre ro  T o iin il, D. Juan .............
P r ie to  B a r r o s , D. G erardo..........
O a re ia  ¡fla iic lió ii, D. Manuel.. . .  
9 Io n te ro  B e g u e ir o , D. Ricardo.
O tero A 'eiga, D. Francisco ............
H e r n á n d e z  C elia . D. G erardo ....
4 Fbro. 53 26 Octu. 73
Ingreso
en
el servicio.
Dbre.
Abril
Enero
Junio
Agost.
Enero
Dbre.
Nbre.
Octu.
Enero
Junio
Agost.
Abril
Junio
Dbre.
Nbre.
Fbro.
Mayo
Enero
Julio
Fbro.
Fbro.
Agost.
Marzo
Mayo
Nbre. „  
Octu. 78 
Idem 
Nbre. 
Dbre. 
Nbre. 
Abril 
Marzo 
Nbre. 83
20 Nbre.
4 Mayo 86
Dbre. 7i 
Octu. 78 
Dbre. 86 
Idem 
Nbre. 
Dbre. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Junio . 
Dbre. 86 
Marzo 87 
Nbre.
26
1.
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1."
19 Dbre. 94
Idem 
Idem
Idem 
i Mayo í 
! Sbro. í
Idem
2Agost. 1--- 
SNbre. 901 
Idem
Idem 
Octu. ! 
Idem
D E S T I N O
FECHA
posesión.
Ntimancia. 14 Junio 904
Infanta Isabel. 11 Marzo 902
Cádiz. 9 Nbre. 905
Pelayo. 21 A bril 904
Proserpina. l .“ Mayo 904
Osado. 13 Dbre. 904
Cataluña. 8 Agos. 905
Carlos V. 30 Nbre. 904
Giralda. 9 Ju lio  900
Encargado m áquinas Reina Regente. 12 Junio 905
Andas. 18 Octu. 905
Profesor de la Escuela. l .“ Ju lio  905
Idem  de la id. Idem
General Concha. 13 Dbre. 905
Don Alvaro de Basan. 7 Nbre. 902
Doña María de Molina. 8 Agos. 901
Ferrol. 18 Abril 905
Marqués de la Victoria. 24 Mayo 904
Nueva España. 9 Nbre. 905
Temerario. 20 Mayo 905
Destructor. 5 Abril 905
\icente Tañes Pinsón. Idem
Martín Alonso Pinsón. 9 Nbre. 905
Carlos V. 4 Dbre. 904
Rio de la P la ta . 13 Dbre. 905
Princesa de Asturias. 27 Octu. 905
Carlos T.
1
6 Mayo 905
i
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M aiiiiinIstaM  m ayores
a
3
NOMBRES Y CONDECORACIONES
23 j
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
FECHAS De
N acim iento .
Ingreso
en
el servicio,

.UVÚ v-i- .
PERSONAL DE ASTRÓNOMOS
DEL
i s s m o  1 OBSEPATOaid BE SAti F E I S A l )
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P e rso n a l de A strónom o s parae
3<0•-Jo
CLASES, NOMBRES Y CONDECORACIONES Kacimieuto.
-------- —^ -a
ASTRÓNOMOS JEFES DE 1.*^  CLASE
1 D. Manuel Márquez y López, M. n. 2."....................................... 13 Marzo 45
2 D. Jenaro  R istori y C astañeda.................................................. 11 Octu. 52
ASTRÓNOMOS JEFES DE 2.“ CLASE
1 D. Daniel Alvarez y B ayardo.................................................... 24 Nbre. 51
2 D. José Antonio Gáltier y Alcázar............................................ 25 Sept, 49
3 D. Francisco Pérez y Rodríguez................................................ 6 Fbro. 56
ASTRÓNOMOS DE 1.* CLASE
1 D. Salvador Gatica y Rumazo. . .............................................. 17 Octu. 60
2 D. Manuel Poch y D arnell.......................................................... 10 Marzo 57
li D. Serafín Sánchez Otero, M. n. 1 “.......................................... 15 Octu. 63
4 D. Francisco Castellanos y Martínez........................................ 10 Dbre. 62
ASTRÓNOMOS DE 2.“ CLASE
1 D. Leandro Sáenz de Urraca y P laza....................................... 19 Sept. 61
2 D. Antonio Soto y P ag lie ry ........................................................ 7 Fbro. 65
3 D. José Muñoz y Bayardo, M. n. I.* p ...................................... 12 Octu. 67
4 D. Juan  Antonio Veloz y R ivas................................................ 8 Octu. 68
5 D. José Caro y Vulpe, BI. n. 1/^.................................................. 6 Sept. 66
6 D. Manuel Qui]‘ano Gómez.......................................................... 21 Fbro. 80
gjl servicio deí O bservatorio.
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tiem po  
le aervicio en  
1 «de Enero
de 1906 .
?^' SV ''i < Og
FECHA 
de la
a n tig ü e d a d
en
su  em p le o .
D E S T I N O
42 10 17 Octu. 97 Jefe Sección J.** Astronomía y Meteorología.
25 2 16 Julio 904 Jefe fie la 3.“ Sección, Efemérides.
36 2 21 Dbro. 98 Agregado á la 3.* Sección.
35 2 4 Dbre. 902 Idem á la 4.* id.
30 9 16 Julio  904 Idem á la 3.“ id .
25 6 17 Octu. 97 Idem á la id. id.
29 10 21 Dbre. 98 Idem á la 4.® id.
22 8 4 Dbre. 902 Madrid.
22 8 16 Julio 904 Asignado á la 3.® Se(xión.
22 8 10 Junio  97 Idem  á la id. id.
21 1 17 Octu. 97 Idem  á la id. id.
21 1 21 Dbre. 98 Idem  á la 4.® id.
18 2 26 Fbro. 900 Idem  á la id. id.
18 2 4 Dbre. 902 Idem á la id. id.
8 10 16 Julio  904 Idem á la id. id.
u
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A stro«• • « lili
BoHO
CLASES, NOMBRES Y  CONDECORACIONES Nadal eji,
ASTRÓNOMOS DE TERCERA CLASE
1 D. Lauro Lobo y Hernández...................................................... 17 Julio j
2 D. Manuel Rodríguez La H errán .............................................. 18 Oetu. 1
3 D. Ramón Jiménez Palom ino.................................................... 17 Agos.
4 D. Vicente Gerrero N aran jo ...................................................... 2 Fbro, i
5 D.......................................................................................................
6 D.......................................................................................................
7 D ......................................................................................................
AYUDANTES ASTRÓNOMOS
1 D. Juan  García de Lomas y L obatón ....................................... 9 Marzo 1
2 D. Ildefonso Nadal y Cantos...................................................... 23 Sept. 1
3 D. Salvador García F ranco ........................................................ 27 Nbre.i
4 D. Francisco Gil y Solei’............................................................. 23 Julio
5 D. Angel Ibáñez Cosme............................................................... 31 Enero!
6 D. José Bernal Maclas................................................................. 7 Octu, i
7 D. Pedro Charlo y Ju s to .............................................................. 22 Marzo 1
MERITORIO SUPERNUMERARIO
1 D. Eduardo Medina Díaz............................................................. 9 Dbre,!
ARTISTA INSTRUMENTARIO
1 D. Rodrigo de la Peña y A lm ad an a .........................................
AUXILIAR DEL ARTISTA INSTRUMENTARIO
1 D. Antonio Pujazón y G atk e ...................................................... 21 Fbro. S
ARTISTA RELOJERO
1 D.......................................................................................................
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ni 3,“ f ia s e .
p=-----
tiempo 
, Bervlclo en 
i “de Enero 
de 1906.
FECHA 
de la
an tigüeded D E S T I N O
í> I' en
f  1 su  em pleo.
8 10
7
7
7 »
14 Nbre. 900 
14 Julio 905 
Idem  
Idem
Asignado á la tercera Sección.
Idem  al Centro Meteorológico.
Idem  á la 4.“ Sección.
Idem  á la 3.“ id.
1
\ 1
1 1 
1 4 
1 i  
1 4 
1 4 
1 4 
1 4
12 Agost. 905 
Idem 
Idem  
Idem  
Idem 
Idem  
Idem
Idem á la id. id.
Idem á la id. id.
Idem  á la id. id.
Idem  á la id. id.
Idem  á la 3.‘D'd.
Idem  á la id. id. | 
Idem  á la id. id. !
1 4 12 Agost. 903 Idem á la 3.“ id.
• 11 30 Enero 904 Idem  á las Secciones 2.”' y 2.*^
10 8 l.“ Junio 96 Idem id. id. !
j
i
; ■  . r
ter-iV-'
H:
f e y
J íe d í orden circu la r.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y eu su nombre la Reina Re­
líente del Reino, se ha dignado disponer que es obligatorio á todos 
fos Comandantes de buques y Jefes de los servicios que figuran en 
el Estado general de la Armada, exponer, por el conducto de Orde­
nanza, los errores ú  omisiones de que adolezcan las características 
asignadas á los prim eros, y vicisitudes de los segundos, con el fin de 
que los tomos anuales sucesivos puedan publicarse con la perfección 
posible.
Lo que trascribo á V. E., de Real orden, para su conocimiento y 
fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid, 10 
de Noviembre de 1892.—José JVÍ.“ do Berányer.
m
J^eal p e c re to
A pi’opuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo 
de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único.—En lo sucesivo, é ín terin  los adelantos del m a­
terial naval no exijan otras denominaciones, regirán para los bu­
ques de nuestra Armada las que aparecen en su Estado General del 
corriente año, á las cuales deberán ceñirse en los documentos oficia­
les todos los servicios de Marina.
Dado en San Sebastián á veintiuno de Agosto de m il novecientos 
cinco.—ALFONSO.—El Ministro de Marina, Miguel Villamieva y 
Gomes.

rB U Q U K S

ABREVIATURAS Y SIGNOS CONVENCIONALES
PARA EL
ESTADO DE BDOUES DE LA ARMADA
A .............................  Acero.
H ............................  Hierro.
Al................ ............  Mañera.
Los núm eros arábigos naturales, en la casilla Artillería, indican 
la cantidad de piezas. El calibre en centím etros está indicado por los 
números elevados, y por éstos con una in el de milímetros. ^
H ........................  González Hontoria.
G. R............ González Rueda de tiro rápido.
K p......................  Ki’upp (le tiro rápido.
h s .......................  Hotchkiss de tiro rápido.
n f .......................  N ordenfelt de tiro rápido.
re v .....................  cañón revólver.
c. s .....................  carga sim ultánea.
C.........................  Canet de tiro rápido.
S. C ...................  Schneider Canet de tiro  rápido.
S k ....................... Skoda de tiro rápido.
ra ........................ Maxim automático.
m. 79.................  modelo 79.
V......................... Vickers de tiro rápido.
am .....................  am etralladora.
G .......................  Guillén.
S.........................  Sarmiento de tiro rápido.
G. P ...................  Gran Potencia.
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CHUCEROS PROTEGIDOS 
DE 1,* OLASE
Carlos V .
P r in c e sa  de A s tu r ia s .
C a ta luña ..
IDEM IDEM DK 2.* CLASE 
Jtein» Regente................
1887
1895
1896
190U
E. C.
A. H 101,20
123,36
106,09
106,00
110,92
20,20
20,42
18,58
18,58
16,98
11,02
12,12
11,92
11,90
10,85
7,75
8,60
7,10
7,10
9.918 6.860 T. N. 7.996 T. p.
10.062)15.000 T. N, 
18.600 T. P,
7 .500)10 .500  T.N. 
) l5 .0 0 0 T . P,
7.500 10.500 T.N. 
Í15.000 T. P.
6,49 5.871 9.100 T. N.i 
¡11.000 T. P.l
—  :U9
1^  4  a r m a  1> a
t» B
CJ-CJ
 ^g*M CD 
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n
P
p
B
P
aO)
O0cr
ARTILLERIA OBSEKVAGIONES
10,20
18,00
n,50
20,00
19,50
689
2.040
1.247
1.060
1.197
3.S70
9.600
4.380
6.BOO
450
300
300
50 400
50
40
40
100
250
2ü0
200
90
50ál50
51á75
51á75
654100
2H.5*. 2H.*0, 9S. C.>4 
12 nf.Ai, B rev. ha.*’ 
4 am. m.S’ , 2 V .’*.......
2. H.*s, 8 H.i* c.a, 
kp.*o,*, 8 am. m.*’ , 10 
nf.*’ , 2 am. m ’ , 2 V.’*
2 G. 8 8. C. I*, 8 
nf.s’ , 10 am . m.*’ , 2 
V .’S...........................
Idem.
lo G. E.>», 12 nf.»’, 8 
am. m.5’ ,2 V .’» ...
620
593
542
542 A rm ándole.
Forrado en m adera.
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GSDW
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GSEW
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CRUCEROS PROTEGIDOS 
DE 3.^ * CLASE
R io  Cíela P la ta .  
E x tr e m a d u r a . . .
GUARDA-COSTAS PROTEGIDOS
Yitriria.,
yum ancia.
1898
1900
1865
1868
H
76,90
88,00
96 77
95,60
10,80
11,04
17,80
17,04
7,10
6,55
10,50
10,25
4,70
4,97
8,50
8,23
1 95oí 3-800 T. N, 
6.900 T. P,
2.134) 4.500 T. K 
6 945 T. P.
7.250
7.300
1.000 *
1.000 4--
{■•!•■) C aballos nom inales; m áqninos de b a ja  p resión .
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A u d a z ..................................... 1896 A 68,58 6,72 4,29 2,00 465 4.1208.100
58 GRW8 O sado ....................................... 1896 A 68,68 6,72 4,29 2,00
II
465™  l 8.100 
11
465 ) 4.120 
i 7.950M
59 GBCR P ro se rp in a ............................ 1897 A 68,58 6,72 4,29 2,00
60 GSMV T e r r o r ......... .......................... 1896 A 68,27 6,71 4,12 1,91 459 2.8006.180
61 GRBW D e s tru c to r .............................. 1886 A 60,45 7,63 2,92 3,60 886 3.800
62 GRKP
TOUPBDEROS DK 1.* CLASE 
(Núm. 1.)................................... 1887 A 41,15 4,27 2,72 2,35 127 1.670
63 GQFK (Núm. 2.)................................... 1887 A 41,15 4,27 2,72 2,85 127 1.670
64 GQFL (Núm. 3.)................................... 1886 A 44,91 4,47 3,12 1,70 121 1.689
T2 GRWP
TORPEDEROS DE 2.* CLASE.
(Núm. 11.)................................. 1885 A 37,90 4,80 2,60 2,70 88 1.000
13 GEMQ {Núm. 12.)................................. 1885 A 35,66 3,81 1,79 1,77 66 666
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D
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: 3» D
-  Otí o
§ 3 
S oP
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*
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* 0
0P
5*
£.
0ca
B1
74 GQBN (Nüm. 13 .)............................. 1885 A 35,66 ‘ 3,81 1,79 1,77 66 587
lo GQKN (Núm. 14.)................................. 1886 A 38,75 3,35 2,65 2,12 65 6l)0
IQ GRKN (Nüm. 15.)................................. 1886 A 38,86 3,81 2,40 1 ,® 60 780
CAÑONEROS DE 1.*  ^ GLASE
28 GRLP I n fa n ta  I s a b e l . . , ................. 1885 H 64,00 9,70 5,83 4,60 1,155 1.50o
29 GRQT Doña M a ría  de M o lin a ... . 1896 A 71,92 8,27 4,74 3,45 823 3.50o
30 GRSB M arqués de la  V ic to r ia .. . 1896 A 71,92 8,27 4,74 3,30 823 3.500
31 GQDR Don k lv a r o  de B a z á n ........ 1897 A 71,92 8,27 4,74 3,40 823 3.500
CAÑONEROS DE 2.^ CLASE
34 GRWJ N u e v a  E sp a ñ a ....................... 1889 A 57,80 7,03 4,39 3,60 600 2.000
115 GVWB M a rtin  A lonso  P in z ó n — 1891 A 57,80 7,03 3,83 3,60 608 2.600
3B GSRN V icen te  Y á ñ e z  P in z ó n . . . . 1891 A 58,00 7,03 4,06 3,48 6 '0 2.600
37 GSMP T e m e ra r io .............................. 1889 A 58,00 7,03 4,06 3,23 571 2.600
3« GSPJ M a rq u és de M o lin s ............. 1892 A 58..00 7,03 4,06 3,35 631 2.600
39 GQVR G enera l C oncha ................... 1882 11 47,80 7,80 3,74 3,40 548 600
40 Í4RKC 1895 A 46,50 3.50 1,90 300 521
41 GSPM Vasco N ú ñ e z  de B a lb o a . . . 1895 A 46,50 6,58 3,50 1,90 300 621
U
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16,60 20 1 .1 6 0 ■ - • » > 2 17
1 19,60 16 1 .0 3 0 n • • > 1 a m .  n f . s s ........................... 2 21
1 21,00 24 2 .3 0 0 » » > I d e m ......................................... 2 20
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4  H . ia ,  m.83, 3  n f . « ,  2 )
114,75 198 1 .98o > > r e v .  h s . 3 7 ,3  u m . u f .25 194
1 a m . 2 8 ”^ ..............
■2 17,00 186 2 .3 8 2 * » • • 8 n f . 5 i ,  2  m . i .................... 119
•2 17,26 190 2 .2 0 0 > , 2  H .9  m .7 9 ,  2  S « ,  4
n f . «  2 m . i .................... 119
2 n,60 200 2 .1 6 0 I d e m ......................................... 119
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n f . í í ........................................ a 9 2
2 13,00 125 1 .4 1 6 * a a 6  n f .S 7 , 1 a m .  n f . * * . . . . ' 9 2
2 11,00 145 1 .6 6 0 • a I d e m ......................................... 92
n,oo 130 2 .3 5 0 ■ a a 6 S k . i . l  S k .« ................. • 92
15,00 125 1.538 a a 4 nf.-»’ , 2 a m .  l
am . n f . n .......................... a 92
12,00 83 1.729 r, > a a 4 nf.4*, 2 am . 1
a m . uf.**........................ a 95
1 13,80 63 2.940 a a a 2 uf.57, 2  a m . m .37......... » .53
113,80 63 2.657 a a a I d e m ..................................... 53
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49 GSCL Ponce de L e ó n ..................... 1895 A 41,85 5,80 3,30 2,15 200 3i0
50 GRV8 M ac.-M *úíón .......................... 1881 A 21, 9Í1 4,90 2,19 1,52 115 160,
I-ANCHaS p a r a  RIOS
51 GSCD P e r la ....................................... 1881 A 18,70 3,61 2,20 1,80 42 lio
AVISOS
98 GRSF G ira ld a .................................... 1894 A 94,80 10,10 6,14 5,00 2.450 8.500:
BUQUES ESCUELAS
96 GHNS Lepayito. (Escuela de Apli-
cacióu).................................. 1893 A 102,15 15,43 10,33 6,10 4.805 8.353
■ GQFV A s tu r ia s  (Escuela Naval).. 1857 M tíG,l4 15,23 7.62 4,80 1.516 >
91 GEVK N a u t i l u s (Escuela de Guar-
d ias M arinas)..................... 1868 M H 60,05 10,40 11,30 5,40 1.500
■
• GRSK V illa  de B ilhao. (Escuela
de A prendices m arineros. 184S M 48,59 13,92 6,93 4,80 1.312 »
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99 GSPB U ra n ia .....................................
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1895 A 63,00 8 , 0 0 5,0o 3,40 800 a
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5nf.57..
6 Hcs.í*, 2 K.i6 6nf.57, 
2 am . m.37, 2 hs.37,
i Sk.*7, 1 n f .« , 1 s 1 
am. m.37, i  rev. hs.^’ , 
1 am. nf.**, 1 kp.8, 1 
H m . 7 9 7 ........................... ..
2 nf.57, 2 rev. h s .3 7 .. . .
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PONTONES
I s a b e l  I I .  (E stacióa torpe- 
d is ta  de C artag en a)..........
C o n d e  d e l  V e n a d t t o .  (E sta­
ción to rp ed is ta  de Eerrol).
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( F.stación to rp ed ista  de 
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1890
64,00
65,10
61,25
9,01
9,T7
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5,33
5,02
3,55
3,65
3.80
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950
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BUQUES UES.-VKMADOS FllO
Alfon.io X II , 3.090 tonelad'i.s.— Alfonso XI I I ,  4.326.
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SERVICIOS CIENTIFICOS
ESTABLECIMIENTOS DOCENTES

D IR E C C IÓ N  D E  H ID R O G R A F ÍA
(ANTES DEPÓSITO HIDROGRÁFICO)
Este Establecim iento empozó á iuncioiiar facultativamente con la 
fleiiominaeión de Depósito llidrográfleo, nombrámlosele Director 
desde 6 de Agosto de 1797, aunque con tal nombre (íxistiese con an­
terioridad. Se halla establecido en Madrid, calle de, Alcalá, 56, y so 
obji'to'os la construcción, grabado y publicación de las cartas y pla­
nos de navegación, así como la redacción de los derroteros, cuader­
nos lie faros, avisos á los navegantes, Bemsta General dit Marina, y 
todas las noticias que puedan interesar á la navegación.
Se rige actualm ente por el Keglamento del año 1817, con las dis­
posiciones y adiciones dictadas por la Superioridad en diversas 
épocas.
La Diri'cción de Hidrografía, además del iJespacho Central. A l­
calá, 56, tiene depósiios sucursales, surtidos de todas sus obras, en 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Coruña, Ferrol, Gran 
Canaria, Gijón, Málaga, Palm a de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, 
San Sebastián, Santander, Sevilla, Valmicia y Vigo.
Los jefes y oficiales de la Armada y los capitanes y patrones es­
pañoles de los buques m ercantes deberán usar, según está prevenido 
en Rt'al orden da 1." de Enero de 1800 y otras posteriores, las cartas 
y planos que ¡tublica la Dirección de Hidrografía con preferencia á 
los extranjeros; y tanto los utios como los otros, y los capitanes de 
puerto tienen la obtigación de avisar al Direc.tor (iel Establecim ien­
to, bitm directanií'nte ó por conducto d(' las autoridades de Marimi, 
los errores que noten (*n aquéllas, los bajos y escollos que descu­
bran, las sondas ¡pie practiquen y todas las observaciones qut^ ha­
gan en sus viajes y puedan contribuir, así á la perfección de las car­
tas y derrotc'ros, i'omo, al conocimiento de la Geografía física did 
mar.
Por Reales órdenes de 17 de Octubre de 1877, 13 Junio de 1893, y 
11 Septiembre. d(> 1895, se dispone que al recibirse en los buques <le 
guerra los Avisos á los Navegantes que publica la Dirección de H idro­
grafía, se hagan en las cartas, planos y derroteros las correcciones 
y adiciones á que aquéllos se refleran, y la últim a de ellas agrega: 
que los encargados de la derrota se enteren, en vistieras de salir á la 
mar, de las cartas y planos nuevos que hayan podido publicarse, 
como asimismo d(> las corregidas con posterioridad á las que exis­
tan á bordo y comprendan los m ares en que tengan que navegar, 
cuyas cartas y planos deben adquirirse por cuenta de los fondos 
económicos.
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P elm ead o reS , grabadores
NOMBRES, EMPLEOS Y CONDECORACIONES
DELINEADORES CONSTRUCTORES DE CARTAS 
p r i m e r o s , s e g ü n d o s  y  t e r c e r o s
CUARTOS DELINEADORES CONSTRUCTORES DE CARTAS 
(lioiizálex IjlaiioM y  ('aMO de !«>!^  CoboK. D. Ildefonso.............1
2 l'’e d er ico  V illa e r o e l, D. Guillermo.
3| d a r c ía  B e llid o , D. Joaquín ...............
4: .H elero y .Tioreno. D. Ju lio ...............
ARCHIVERO BIBLIOTECARIO
.%rÍKa y l'lNtrada. Sr. D. Joaquín de, T. N. 1."........
FOTÓGRAFO
<¿am oiieda y lirareía del V a lle , D. E u d o ro .. . .
AUXILIARES DE FOTOGRAFÍA
Káiiehez B e lm a ñ o , D. Antonio.  
ITIartín A r r a b a l. D. Franrisco.,
PRIMEROS GRABADORES
l'''iins;airiño y de la  P e ñ a , D. Eduardo, T. N. h., 2 M. n. l .“__
—  :i05
y otros em pleados.
K E O H A S  D E
Nacimiento.
INGRESO 
en el
serv icio  de la  A rm ada.
A ntigüedad 
en BU em pleo.
Posesión del destino .
12 Mayo 61 21 Junio 87 8 Julio 87 23 Julio 97
2 Mayo 67 9 Febrero 97 13 Febrero 98 13 Febrero 98
9 Mayo 82 i4 Enero 903 29 Enero 904 29 Enero 904
24 Mayo 80 Irlem Idem Idem
25 Mayo 50 l.‘> Agosto 67 2013
Octubre
Agosto
88
94 20 Octubre 88
24 Dic.ii^inbre 59 7 Julio 98 16 Julio 98 16 Julio 98
5 Diciembre 59 18 Enero 78 Idoiu Idem
9 Marzo 65 12 Octubre 82 20 Julio 98 20 Julio 91
2H Marzo 38 4 Mayo 57 11 Enero 61 11 Enero 61
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K E C I-IA .S  D E
Knciroiento.
; f)¡cipmbre 34
24 Diciembre 58 
la Noviembre 72
14 Septiembre 69
14 Abril 81 
3 Noviembre 65
INGRESO 
en el
serv icio  de la  A rm ada.
22 Diciembre 56
6 Marzo 91
16 Enero 92
16 Julio 98
26 Junio  903 
Idem
2 1 M ayo 58 ¡ 30 J u u io  900
A ntigüedad 
e n  s u  e m p le o .
18 Marzo 91
6 Abril 95 
24 Febrero 99
16 Julio  98
26 Juuio 903 
Idem
30 J u n io  900
Posesión del d es tin o .
18 Marzo 91
6 Abril 95 
24 Febrero 99
16 Julio 98
26 Juuio 903 
Idem
30 J u n io  900

Instituto y Obsorvatorio de Marina
DE SAN FERNANDO
En 1753 se fundó el Observatorio de la compañía de Guardias 
marinas de Cádiz, por iniciativa de D. Jorge Juan, y años después, 
Mazarredo, Comandante entonces de las Compañías, pi’oinovió la 
construcción del nuevo edificio en la isla de León.
Se puso la prim era piedra en 3 de Octubre de 1753, y se term inó 
la construción en 1798.
En 1832 se hicieron nuevas construcciones y se m ontaron instru­
mentos más modernos.
De 1858 á 1865 so hicieron nuevas obras, y en los anos siguientes 
se montaron nuevos instrumentos.
El Observatorio de Cádiz, y en sus prim eros años el de San Fer­
nando, estaban agregados á las Compañías de G uardias Marinas de 
Cádiz, y en 1804 so nombró el prim er Director, que fué el Capitán de 
Fragata, D. Ju lián  Ortiz Canelas.
En el día está encargado el Observatorio de la enseñanza de su 
futuro personal, de la adquisición, composición y prueba de los cro­
nómetros é instrum entos náuticos que se facilitan á los buques; de la 
adquisición de las agnjas náuticas é inspección de los trabajos de las 
que se construyen por el ta lle r de náuticos establecido en las pro.xi- 
midades; de la publicación del Almanaque náutico y de todas las ob- 
•servaciones y cálculos necesarios para  poder publicar resultados 
en arm onía con los adelantos modernos en Astronomía, Magnetismo 
y Metereología. Además, agregado en la actualidad á la reunión do 
bbservatorios que han em prendido el levantam iento de la Carta del 
cielo, se ocupa de la fotografía de la zona que en dicho trabajo  se le 
ha designado en el Congreso de París.
El Observatorio se rige por su Reglamento especial, aprobado en 
29 do Mayo de 1873.
Escuela NsVal Flotante.
E ste  In s t itu to  fu é  c r e a d o  p o r  d e c r e t o  d e  18 d e  S e p t ie m b r e  d e  1869
en s u b s t i tu c ió n  d e l  a n t ig u o  C o le g io  N a v a l  M ilita r , c u y a  c la u s u r a  se
o r d e n ó  en  10 d e  M a y o  d e  1868. E stá  s itu a d o  e n  e l  D e p a r t a m e n to  d e
Ferrol, habiéndose inaugurado en 1.® de Abril de 1871 en la fragata 
Asturias, on la que adquieren los jóvenes que se dedican á la carrera 
de la Armada la instrucción m arinera y m ilitar con sujeción á los 
vigentes program as.
La autoridad principal, en calidad de Inspector, es el Ministro de 
Marina, y Subinspector el Capitán general del Departamento.
El personal se compone de un Comandante, Director, Capitán de 
navio de prim era ó Capitán de navio; un segundo Comandante, Sub­
director, Capitán de fragata; un tercer Comandante, Teniente de 
navio de l .“ clase; 15 Tenientes de navio, 11 para  profesores y cuatro 
para ayudantes; los prim eros tendrán á su cargo las clases p rincipa­
les de Analítica, Física (prim er semestre). Cálculo, Física (segundo 
semestre). Mecánica racional. Mecánica aplicada. E lectricidad y 
torpedos. Astronomía, Navegación, A rtillería y m áquinas de vapor. 
Química y Metereología náutica; y los cuatro últimos desem peñarán 
el servicio de ayudantes, y tendrán á su cargo las clases de Dibujo, 
Gimnasia, Esgrim a y Ejercicios m ilitares. Inglés (tercero y cuarto 
semestres). Maniobra y Ejercicios m arineros.
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Escuela de Guardias tr]arir¡as.
P R I M E R  A Ñ O
E stá Escuela está establecida actualm ente en la corbeta de vela 
Nautilus, y tiene por objeto la instrucción práctica do los Guardias 
m arinas en el prim or año de su aprendizaje, navegando por el Océa­
no Atlántico, fuera de las costas de España.
El régim en en ella establecido es el consignado en las instruc­
ciones aprobadas por Real orden de 8 de Junio do 1900.
El personal de Jefes y Oficiales de dicho buque se compone de 
un Capitán de Fragata, Comandante; un Teniente de navio de 
clase, segundo Comandante; un Teniente de navio. Jefe de estudios 
y encargado general de los Guardias marinas; un Alférez de fnavío. 
Profesor de los Guardias m arinas y Oficial de derrota, y cuatro Al­
féreces de navio.
SEGUNDO AÑO
P ara instrucción de los G uardias m arinas durante el segundo 
año de su aprendizaje, se ha mandado construir un buque mixto de 
vapor y vela, de condiciones apropiadas, que navegará por las cos­
tas de España y Portugal, islas Baleares y Canarias y costas Norte 
del im perio de Marruecos y Oeste de Africa hasta el Golfo de 
Guinea.
p ^ '
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In terin  no se establece esta Escuela, adquieren los Guardias m a­
linas en los buques m ayores la instrucción necesaria.
Escuela áz  aplicacíóii-
Esta escuela, instalada en el crucero L&panto, fué creada con ob­
jeto do que hagan el curso final del aprendizaje de la ca rre ra  los fu ­
turos Oficiales de Marina, con el carácter ya de Alféreces de fragata 
alumnos.
En este buque escuela reciben igualm ente su instrucción profe­
sional supletoria las clases de maquinistas, condestables, contra­
maestres y m arinería en la parte y grado correspondientes al come­
tido especial de cada una de estas clases en el servicio de la Alo­
mada.
El régim en establecido en esta escuela es el consignado en las 
instrucciones aprobadas por Real orden de 11 de Junio de 1900.
Escuela de /Maquinistas de la i^ririada.
Por Real decreto de 27 de Noviembre de 1880 se creó la  Escuela 
de Maquinistas de la Armada, siendo una Sección establecida en la 
de Maestranza de Arsenales.
Por Real orden do 7 de Marzo de 1894, se dispone quede .solo sub­
sistente la  Sección de la Escuela de Maestranza de Ferrol, compo­
niéndose ésta del Jefe de Ingenieros del Arsenal, como Director; un 
Oficial del Cuerpo General de la Armada que haya cursado torpedos, 
un Oficial del Cuerpo de Ingenieros y dos m aquinistas m ayores de 
l.“ ó 2.^  ^clase, ejerciendo el más moderno de Secretario.
Escuelas d$ nriaestrariza.
Establecidas por Real orden do 8 de Marzo de 1801, en los tres 
Departamentos.
Escuela de
P o r  R e a l  o r d e n  d e  28 d e  F e b r e r o  d e  1894, se  d is p o n e  la  a p e r tu r a
de la  E s c u e la  e n  e l  D e p a r t a m e n to  d e  C á d iz  y  e d i f i c io  c u a r t e l  d e  S a n
Carlos, bajo las bases establecidas en el Reglamento de 20 de Enero 
de 1886, en la que reciben su educación profesional 30 alumnos a rti­
lleros de m ar de 1.'^  clase.
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Escüela i^rtíll^ros de rr)ar.
Por Real orden de 27 de Mayo de 1904 se dispone la apertura  de 
la  Escuela de Aprendices de artilleros de m ar en el Departamento 
de Cádiz y contigua á la de Condestables, bajo las bases establecidas 
en el Reglamento de 6 de Septiembre de 1904, en la que reciben ins­
trucción 100 individuos de m arinería.
Concisión f^ídrográFíca.
Bstá estabiecida en ei vapor Urania y su objeto es el levanta­
miento y rectificación de los planos de las costas y m ares adya­
centes.
El personal afecto á ella es el de un Capitán de fragata. Jefe de 
la Comisión y Comandante del buque, un Teniente de navio de p ri­
mero, segundo Comandante y siete Tenientes de navio.
^SeSoreS de Pro>?mc)aS y pistritos.
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N O M B R E S  *•
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
D. Francisco F. de Ig u e rao le ra ... 
» Manuel Enrile y González........
> Santiago Abascal y C astañeda.
» Juan  B ellido.................................
» José Jav ier de la Cuesta...........
» Tomás Fernández Lozano.........
» Carlos Capmanuel Díaz.............
» Antonio Nieto Pacheco.............
» José L. Lozano de los R ey es...
» Manuel Alvaraz N et...................
» Be.mardo Navarro Navoya.......
» Luis Maura López.......................
> Manuel Vázquez Capana...........
» Joaquín López Pérez.................
> Leopoldo Guillén Sánchez.......
» Fernando Heneca G allardo__
• Francisco do Armas Clos.........
» José Cabrera López...................
DEPARTAMENTO DE FERROL
D. Antonio Borrás Vizoso...............
> Eugenio López Y áñez.................
» Carlos Parga Acevedo.................
» Dámaso Calvo M oreira................
• Ramón López M artínez...............
DESTINO
FECHA
de
posesión.
Cádiz............... 27 Marzo 83
San Fernando. 10 Junio 95
Puerto S a n t a 1
M aría............. 24 Julio 902
Barbate........... 26 Ju lio  99,
Sevilla.............
S a n l ú c a r  de
28 Junio 83
B arram ed a .. 24 Mayo 98
H uelva............ 99
A yam onte___ 20 Abril 900
T arifa .............. 10 Fbro. 905|
M álaga............ 21 Junio  97¡
E stepona........ 8 Nov. 902
M arbe lla ........ 25 Dbre. 99.
Vélez-Málaga. 25 Mayo 96
A lm ería.......... 11 Enero 902
A d ra ............... 26 Enero 98,
M otril............. 8 Marzo 99
Santa Cruz de 1
4 Abril 900Í,Tenerife.......
Santa Cruz de 1
1 las Palm as... 8 Febro. 93
1
F e rro l............. 22 Agost. 96,
R ibadeo.......... 16 Nbre. 904
Vivero............. 9 Junio 902
O rtigueira__ 17 Nbre. 902
C oruña........... 20 Enero 901
1 Corcubión — 4 Dbre. 96
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N O M B R E S DESTINO
FECHA
de
p o s e s i ó n .
D. Plácido Vidal Díaz......................... Puenteceso. . . 11 Octu. 98
> Gonzalo Prego Punin ..................... Puentedeum e. 5 Ju lio  905
V acante..................................................
Tflpm........................................................
Id e m ....................................................... Cam arillas__
D. Alvaro Gómez Ricoy..................... Villagarcía ... 12 Mayo 98
. José Ramón Dios R ivadem ar........ Caromiilal — 5 Marzo 901
> Joaquín María Agrá Cadarso........ Noy a ............... 17 Dbre. 903
» Rafael Botín Sánchez de P o r rú a .. Santander . . . 28 Enero 95
> Anselmo Ortiz Don........................... 19 Nbre. 904 
24 Marzo 900» Juan Gómez M oncalián ................. Castro Urdíales
» FranciscoM olleda de la V egainclán S. Vicente de
la B arquera.. 9 Nbre. 903
V acan te ............................................. Requejada — V
D . G erm án de la Cerra y Lamuño .. 
» Juan García Roles y Rodríguez Gijón............... 1.0 Dbre. 902
de la F lor...................................... 10 Abril 94 
»V acante.................................................. R ivadesella ...
Idem ........................................................
Idp in ........................................................
D. Dionisio Soroeta y G arcía............. S. Sebastián ... 20 Enero 93
V acan te ..................................................
D. Manuel Olivié Cousiño.................. ViVo............... 1.0 Agost. 88 
30 Marzo 95> Néstor Pardos F o rren te ros.......... Cangas............
» Enrique Pereira Borrajo...............
V acante ..................................................
Bayona ..........
La G uard ia . . .
Nombrado.
»
D. Vicente Maruri A g u irre ................ R ilh a n ............ 21 Marzo 9o
V acante ..................................................
Id em ........................................................
D. Antonio Pazos F onten la ............... P o n te v e d ra ... 22 Nbre. 905
> Juan G ándara R iv a s ..................... Sangenjo........ 26 Abril 99
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
» Juan  Bautista Soler y Rectore!... Barcelona — 5 Julio  84
» Juan Trelles V idal......................... V alencia......... 27 Sbre. 88
• Juan  Cañellas y Tomás................. T a rrag o n a .. . . 6 Junio 76
» Jorge Teodoro Ladico...................
» Enrique María Ripoll...................•
Iltmo. Sr. D. José Lizana Muñoz.......
M enorca..........
A licante..........
C artag en a .. . .
28 Dbre. 95 
1.“Enero 900 
21 Sept. 900
D. Vicente Colomar S erra ................. Ibiza................ 30 Dbre. 903
» Rafael Torres C lad ara ................. Mallorca......... 29 Julio  905
> Félix Rivera Cabruj o..................... Palam ós.......... 24 Octu. 85
• Luis F e rra t R oselló....................... G andía............ 23 Agost. 86 
28 Octu. 86■» Rafael Vives B onet..................... ; C indade la___
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N O M B R E S
D. Joaquín Sanjuán Pascual___
» Juan  G uardiola Olaya...........
» Francisco de Paula P o n t___
> Enrique Miravell C arreras. . .
» Pedro Vives Casadem unt___
» Daniel NiveraM estre.............
» Manuel Ors C ano...................
» Alfonso Moreno López...........
> José Roig Ventosa...................
i> Enrique María Galó P ons___
» Juan G iralt E igau...................
» Leopoldo Batllé de P ag és . . .
» Joaquín Boter M artí...............
» Carlos Sanz A paricio.............
> Manuel Matz Moneada............
> Manuel Beviá y A lted............
» Juan  Antonio Castaño Flores
> Mateo Bosch y Boscli..............
» Vicente Chabás y Bordehora.
DESTINO
FECHA
de
p o s e s i ó n .
Vinaroz........... 9 Sept. 92 
16 Ju lio  94 
2 Junio  96
M azarrón........
S o lle r..............
San F e líu ........
R o zas..............
l.° Ju lio  96 
4 Agost. 96 
l .“ Agost. 96 
13 Ju lio  97 
18 Fbro. 900
Tortosa............
Benidorm.......
Ag’iiilas...........
V illanueva. . .  
Torre v ie ja .. . .  
La Selva.........
21 Junio  901 
30 Julio  902 
30 Dbre. 902
Cadaqués........
M ataró ............
31 Dbre. 902 
l.° Abril 903
C astellón........
San Jav ie r___
Santa P o la .. . .
G arrucha........
A ndraita.........
6 Sbre. 904 
2 Fbro. 905 
16 Fbro. 905 
9 Fbro. 905 
23 Sept 905 
19 Octu. 905D en ia ..............

rCU A D R O  DE LOS G E N E R A L E S
JEFES Y OFICIALES
Que desempeñan los mandos y destinos de lasproyincias marítimas.
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
C lom an d an eia  ele Jflariiia de C ád iz, de 1 . ‘^  c la se .
Comandante.—Sr. D. Leonardo Gómez y Mendoza, Capitán de 
navio'.
Segundo Comandante.—I). Joaquín Cristelly, Teniente de navio 
de 1 .“^ clase, activo.
Ayudantes.—T>. Ubaldo Seris Granier, Teniente de navio, activo.
D. Carlos L atorre y Arríete, Teniente de navio, activo.
D. Juan  Labera y Arana, Teniente de navio, activo.
D. José G ard a  do Quesada é Hidalgo, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Puerto de Santa María, de í .“ clase.
Ayudante.—B. Manuel G urri y Vianello, Teniente de navio 1.“^ 
clase, reserva.
San Fernando, de l .“ clase.
Ayudante.—B. José González Quintero, Teniente de navio de 1.* 
clase, activo.
Barbate y Conil, de 2.“ clase.
Ayudante.—B. Rafael Martes, Teniente de navio, activo.
C o m a n d a n c ia  de M a r in a  fie A lg c c ir a s , de 1 .“ c la se .
Comandante.—^v. D. Francisco Dueñas Martínez, Capitán de na­
vio, activo.
Segundo Comandante.—B. Agustín Pintado, Teniente de navio do 
1.*, activo.
Ayudantes.—D. Jenaro Jaspe, Teniente de navio, activo.
D. José María Caballero, Idem  id., activo.
D. José Goicoechea, ídem id., activo, residencia en Puente Ma- 
yorga.
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DISTRITOS
Tarifa, de í .“ clase.
Ayudante.—T). Mariano Moreno de G uerra y Cróqner, Teniente 
de navio de 1 .**', reserva.
Ceuta, de clase.
Aytida)de.—D. Juan  Antonio Gener y Sánchez, Teniente de navio 
e l .“, activo.
C oniaiM laiicía «le jVlariiia de ITIálaj^a, «le f .*  c la se .
Domandante.—Sr. D. Emilio B arrera y Ruiz, Capitán de navio, 
activo.
Segundo Comandante.—^v. D. Carlos Villalonga, Teniente de na­
vio de prim era clase, reserva.
Ayudante.—D. Pedro de Aubarede, Teniente de navio, activo.
ídem.—D. Enrique Marza, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Veles-Málaga de 2.“ clase.
Ayudante — D. Manuel Albacete y Dueñas, Teniente de navio, 
activo.
Marhella, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Eugenio Pasquin y Reinoso, Teniente de navio, 
activo.
Estepona, de 2.“- clase.
Ayudante—D. Rafael Pérez Ojeda, Teniente de navio, activo.
Melilla, de i .“ clase.
Ayudante,—Y). Bartolomé Morales Mendigutia, Teniente de navio 
de prim era clase, activo.
C om an«laH eia  «le M a r in a  «le S e v illa , de c la se .
Comandante. —Excmo. Sr. D. Pelayo Pedemonte é Ibáñez, Capitán 
de navio de !.*’■ clase.
Segundo Comandante.—Sr. D. Manuel Roldán, Capitán de fragata, 
activo.
Ayudante.—~D. Ensebio B arreda y Martínez, Teniente de navio, 
activo.
Idem.—D. José Esteban y García, Teniente de navio, reserva.
Idem. —D. Rafael Molero y Gómez, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Sanlúcar ele Barrameda, de í .“ clase.
Ayudante.—Sr. D. Francisco Bonavente, Teniente de navio de p ri­
mera clase, activo.
C o u ia iiilan cia  «te 9ITariiia «le IBuelva, «le 1 .‘  c ia se .
Comandante.—Sv. D. Luis Bayo 5^ Hernández Pinzón, Capitán de 
navio, activo.
Segundo Comandante.— Teniente de na­
vio de 1 .*^ clase.
Ayudante.—D. José Fernández Clolet, Teniente de navio, activo.
Idem.—D. José Maria de Heras, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Ayamonte, de I.“ clase.
Ayudante.—D. Enrique Carite y de la Matta, Teniente de navio 
de l.“ clase, reserva.
Isla Cristina, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Víctor Caray j  Moro, Teniente de navio, activo.
C uniaii«laiicia «le M a r in a  «le X 'eiieril'e, «le 1 c la se .
Comandante.—Sr. D. Fernando Barreto y Conzález, Capitán de 
navio, activo.
Segundo Comandante. - D. Salvador Moreno Eliza, Capitán de fra ­
gata, activo.
Ayudante.—D. Juan  L. de Maria y C a rd a  de la Lama, Teniente 
de navio, activo.
DISTRITOS
Santa Crus de la Palma, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. José María Estanga y Arias, Teniente de navio, 
activo.
C o n ia u «lan cia  «le M a r in a  «le (iSran C a n a ria ,
«le 1.'' c la se .
Comandante.—Sr. D. Rafael Cabezas y Saravia, Capitán de navio, 
activo.
Segundo Comandante.—D. Ignacio Pintado y Conch, Teniente de 
navio de 1 .” clase, activo.
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Ayudante.—D. Juan María Miranda y Gay, Teniente de navio, 
activo.
Idem.—D. Antonio Batalla, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Lansarote, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Francisco Aragón Díaz, Alférez de navio, graduado. 
C oniaiM laneia tle iTlariiia ilc A liiie i’ia , «le 3 .“ c iase .
Comandante.—Sr. D. Salvador Cortés Samit, Capitán de fragata, 
activo.
Seyundo Comandante.—D. Rafael Pújales y Salcedo, Teniente de 
navio, activo.
Ayudante.—1>. Angel Ruiz de Rebolledo, Teniente de navio, 
activo.
DISTRITOS 
Adra, de 2.“ clase.
Ayudante.—Sr. D. Juan  González Tocino, Teniente de navio, re ­
serva.
Motril, de clase.
Ayudante.—T>. Francisco Rapallo é Iglesias, Teniente de navio 
de I.*'- clase, activo.
DEPARTAMENTO DE FERROL
PROVINCIAS MARÍTIMAS 
P r o v in c ia  «le F e r r o l , «le 3.* c la se .
Comandante.—Sr. D. Manuel de Quevedo y Sueyras, Capitán de 
fragata, activo.
Segundo ídem.—D. Tomás Calvar y Sancho, Teniente de navio, 
activo.
DISTRITOS
Santa Marta, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Ramón Vázquez Núñez, Alférez de navio, gra- 
dnado.
J
\ivero, de 2.“ clase.
Ayudante. —D. Luis Vial y Pérez-Bustillos, Teniente de navio, ac­
tivo.
Ribadeo, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Alvaro Guitián Delgado, Teniente de navio, activo.
P r o v in e ia  fie P o r u ñ a , tle t c l a s e .
Comandante.—D. Alejandro Pery y Torres-Vildósola, Capitán de 
navio, activo.
Segundo ídem.—D. Jav ier Folla Jean, Teniente de navio de 1.*, 
reserva.
Ayudantes.—D. José Alfonso Villagómez, Teniente de navio, re­
serva.
D. Victoriano Roca y Cancelo, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS 
Muros, de 2.® clase.
Ayudante,—D. Luis Uzámiz, Alférez de navio, activo, interino. 
Corcubión, ríe 2.“ clase.
Ayudante.—D. Luis Fernández Piña, Teniente de navio, activo. 
Camariñas, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Adriano Seijo y Calvo, Alférez de navio, graduado. 
Puenteceso, de 2.® clase.
Ayudante.—D. Juan  H erm ida Ros, Alférez de navio, graduado. 
Sada, de í .“ clase.
Ayudante.—D. Manuel Morgado y P ita  da Veiga, Teniente de na­
vio de 1 .®', reserva.
Puentedeume, de 2.® clase.
Ayudante.—D. José Suances y Calvo, Teniente de navio, activo.
P r o v in c ia  tle V illa ffa rc ía , de 3 .“ c la se .
Comandante.—T>. Raimundo Torres y Coll, Capitán de navio, 
activo.
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M ía
Segundo ídem.—D. Alejandro Sánchez Cifuentes, Teniente de na­
vio de 1 .“, reserva.
Ayudante.—D. José M anterola y Alvarez, Teniente de navio, re ­
serva.
DISTRITOS
Caramiñal, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. José Maria Sunyer y Gomis, Teniente de navio, 
activo.
Noya, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Rogelio Rodríguez de la Presa, Teniente de navio 
reserva. ’
Provii>c‘i«e d e  VijKO, de 1 .” c la se .
Comandante.—D. José Ruiz Rivera, Capitán de navio, activo.
Segundo ídem.—D. Francisco C arreras y Rodríguez, Teniente de 
navio de 1 .", activo.
Ayudante.—D. Eliodoro Souto y Cueso, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Bayona, de í . “ clase.
Ayudante.—D. José Mendoza y Salcedo, Teniente de navio de 1.*, 
reserva.
La Guardia, de clase.
Ayudante. D. Enrique Casas y Núñez, Teniente de navio de l .“> 
activo.
Cangas, de 2.“ clase.
Ayxidante.—D. Benito Chereguini y Buitrago, Alférez de navio, 
activo.
P c o v ln c ia  «le C lijó ii, de c la se .
Comandante.—ñv. D. José Maria Chacón y Péry, Capitán de fra ­
gata, activo.
Segundo Comandante.—T>. Santiago Méndez Echevarría, Teniente 
de navio, activo.
Ayudante.—T). Senón Caveda y Salcedo, Teniente de navio, activo.
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DISTRITO»
Luanco, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. León Alvai’gonzález y Zavracina, Teniente do na­
vio, aetivo.
Luarca, de clase.
Ayudante. -D. Enrique Cebrián Montolio. Alférez de navio, gra- 
duailo.
Avilés, de f.“ clase.
Ayudante.—D. Vicente Cuervo Loureiro, Teniente de navio do 
l.“. reserva.
Villamciosa. de 2.® clase.
Ayudante.—D. Antonio Rodríguez Medina, Alférez de navio, gra­
duado.
Rivadesella, de 2.® clase.
Ayudante.—D. José Piñero Martínez, Alférez de navio, graduado.
P ru v iiit 'ia  iie 8iaiitaiitler ele ‘i ."  claMe.
Comandante.—D. Federico Reboul é Isasi, Capitán de navio, ac 
tivo.
Segundo Comandante.—D. Eduardo Spinedy Míguez, Teniente de 
navio de l .“, i’eserva.
Ayudantes.—1>. José Fita Palanca, Teniente de navio, reserva.
D. Francisco Rozas, Teniente fie navio, activo.
DISTRITOS
Reguejada, de 2 .® clase.
Ayudante.—D. Antonio de la lucera y Bustamentc, Teniente de 
navio, reserva.
San Vicente de ¡a Barquera, de -f.“ clase.
Ayudante.—D. Saturnino Montojo y Patero, Teniente d(< navio, 
activo.
Santoña, de 2.® clase.
T¡
Ayudante.—D. Jesús Aguiar y Jáudenes, Teniente de navio, ac­
tivo.
T
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Castro ¡írdialeti, de 1." clase.
Anudante.—T>. Mifíuel Pérez y Moreno, Teniente de navio de 1.“^ 
activo. ’
P i'o v iix 'ia  fie B ilb a o , de I.* elane.
Comandante.—Sr. D. José Cano Manuel, Capitán de navio, activo. 
Ser/undo Comandante.—D. Ricardo Gasis y Minondo, Teniente de 
de navio de l .“, activo.
Ayudantes.—D. Adriano Pedrero y Beltra, Teniente de navio, ac­
tivo.
D. José Maria Abecluico, Teniente de navio, activo.
D. Teniente de navio, activo.
D. Antonio Ozamiz y Ostolaza, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Bermeo. de 2.'  ^ clase.
Ayudante.—D. Antonio C arras(!0 Coronil, Alférez de navio, gra­
duado.
Lequeitio, de 2.“ clase.
A</ítdaníe.— D. Eugenio Bazares Castaño, Teniente de navio, ac­
tivo.
P i'o v ln r ia  de Kan K eb astián , de 3 ."  elame.
Comandante.—Sr. D. Diinas Regalado Wossen, Capitán de fra­
gata, activo.
Ser/undo Comandante.—T>. Roberto López Barril, Teniente de na­
vio, reserva.
Ayudante.—D. Alvaro Churruca y Murga, Teniente de navio, 
activo.
DISTRITOS
Pasarjes. de i .“ clase.
Ayudante.—T>. Joaquín Escoriaza, Teniente de navio de 1.“ clase, 
activo.
Zumaya, de 2." clase.
Ayudante.—T>. Francisco Moreno Eliza, Teniente de navio, activo. 
P r o v in c ia  de P o n te v e d ra , de c la se .
Comaiulante.—T>. Gabriel Cuervo Loureiro, Capitán de fragata, 
reserva.
1 .
Seí/undo Comandante.—D. Emilio Butrón y Linares, Teniente ele 
navio, aetivo.
Ayudante.—D.
DISTRITO
Sanjurjo. de I?.® clase.
Ayudante.—D. Cristóbal Montojo Castañeda, Alférez de navio, 
activo.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
PKOVINCIAS MARÍTIMAS
lie  C arS a j^ eiia , i le  ' i . “ elaHC.
Comandante.—Sr. D. Rafael Rodríguez Vera, Capitán de fragata, 
activo.
Seyundo Comandante.—Manuel Bruquetas y Fernández, Teniente 
(le navio, activo.
Anudante.—D. Antonio de la Plaza y Pizarro, Teniente de navio, 
resw-va.
DISTRITOS
San Javier. <le 2.'  ^dase.
Ayudante.—D. César Rodríguez Bárcena, Teniente de navio, 
activo.
Masarrón. de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Francisco J. Gastambide y Delgado, Teniente de 
navio, activo.
Aguilas, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Juan Paredo y Castel-lany, Teniente de navio, re ­
serva.
Garrucha, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. José González Billón, Teniente de navio, activo.
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l*ro v in ria  de A lic a n te , de t . ’ elaMe.
Comandante.~^r. D. Rafael Pascual de Bonanza, Capitán do na­
vio, activo.
Segundo Comandante.—J). José María Saralegui, Teniente do na­
vio de 1." clase, activo.
Ayudante.—T). Alfonso Moreno Villar, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
ViUajoyosa, de clase.
Ayudante.—1>. Enrique Guzmán y  Fernández,'Teniento de navio 
activo.
Altea, de 2.“ clase.
Ayudante.—T>. Carlos de Pineda y Soto, Teniente de navio, activo. 
Benidorm, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Antonio García Berdoy, Alférez de navio, activo. 
Santa Bola, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Fernando Pérez Ojeda, Alférez de navio, activo. 
Torrevieja. de 2." clase.
Ayudante.—J). José María de Oteyza y Cortés, Teniente de navio, 
activo.
P r o v in c ia  de V a le n c ia , de 1." clai¡«e.
Comandante.—Exemo. Sr. D. José de la Puente y Bassave, Capitán 
de navio de 1.", activo.
Segundo Comandante.—Sr. D. José González Aurioles, Capitán de 
fragata, reserva.
Ayudantes.—Ü. Joaquín Zurriaga y Soler, Teniente de navio, re ­
serva.
D. Salvador Carvia y Carabuca, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Vivaros, de 2.“ clase.
Ayudante.—T). Bartolomé Aguiló y Martí, Teniente de navio, re­
serva.
á
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Castellón de la Plana, de 2.“’ clase.
Ayudante.—D. José García Lahei’a, Teniente de navio, reserva. 
Candía, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Enrique Frexes y Perrán, Teniente de navio, re- 
serva.
Venia, de Z.“ clase.
Ayudante.—D. Saturnino Montojo y Montojo, Teniente de navio 
(le l.“ clase, activo.
Hi*oviiif*ia de T areagw iia , ile I « d a N e .
Comandante. —D. Federico Gompañó, Capitán de fragata, reserva. 
Seifundo Comandante.—l). Cayetano Mai-abotto y Hostos, Alférez 
de navio, activo.
Ayudante.~T>. Antonio Castro, Alférez de navio, gráduado.
DISTRITOS
Villanueoa y tíeUrú. de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Lorenzo Milá y Batlle, Teniente de navio, activo. 
Tortosa. de 2.“ clase.
Ayudante. -V . Eugenio Montero y Reguera, Teniente de navio 
activo.
San Carlos de la Rápita, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Manuel Campillo Pérez, Alférez de navio, graduado
H ro v in ria  de Uai*ii-el»ua, de I . '  elame.
Comandante.—Exemo. Sr. D. José María Jiménez y Franco, Capi­
tán de navio de 1.“^, activo.
Segundo Comandante.—Sr. D. Rafael Navarro y A lgana, Capitán 
(le fragata, activo.
Ayudantes.—D. Carlos Núñez de Prado, Teniente de navio, activo. 
D. Carlos del Camino y Vergara, Teniente deTnavío, activo.
D. Joaquín Montagut y Miró, Teniente de navio, activo.
D. José Amigó y Sarasols, Teniente de navio, re.serva.
DISTRITOS
Masnoit, de !.'* clase.
Ayudante.—D. Salvador Buhigas y Abad, Teniente de navio de
1.* clase, activo.
LaSelva, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Manuel Yufera Soler, Alférez de navio, graduado.
Eosas, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Jssé María Murcia, Alférez de navio, activo.
Palamós, de 2.“ clase.
Ayudante.—1>. Emilio Manjón y Múller, Teniente de navio, activo.
San FeKu, de 2.“ clase.
Ayudante. D. Alfonso P«rate y Barroeta, Teniente de navio, re­
serva.
Matará de 2." clase.
Ayudante.—D. Pedro Tineo y Rodríguez Trujillo. Teniente de 
navio, reserva.
P r o T i i in a  de iVIalEorea, de 1." r ía s e .
Comandante.—Bv. D. José P idal y Rebollo, Capitán de navio, ac­
tivo.
Segundo Comandante.—D. Martín Costa y Llovera, Teniente de 
navio de l . ’\  acth ’o.
Ayudantes. D. Francisco Pou y Magraner, Teniente de navio, 
activo.
D. José Ibarra y Méndez, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS 
Soller, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Mariano Sbert y Canals, Teniente de navio, activo.
Alcudia de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Lorenzo Moya y Matanza, Teniente de navio, ac­
tivo.
Andraix, de 2." clase.
Ayudante.—D. Teodoro Pou y Magraner, Teniente de navio, re­
serva.
P r o v in e la  de iT le iiorca , d e  *.* e la se .
Comandante.— D. Cayetano Tejera y Teran, Capitán de fra­
gata, activo.
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Segundo Comandante.—D. José R iera Alemany, Teniente de na- 
TÍo, reserva.
Ayudante.—D. Francisco Serra, Alférez de fragata, graduado.
DISTRITO
Cindadela, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Luis Verdugo Partagás, Teniente de navio, activo.
P ro v iiie fa  de Ib iza , de ’i . '  «la^ie.
Comandante— D. Joaquín Rovira y Rovira, Capitán de fragata, re ­
serva.
Ayudante. D. José Hernández Meroño, Alférez de navio, g ra­
duado.
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RETIRADOS DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA
REAL ORDEN
M in i s t e r i o  d e  M a r in a .— D¿»-ecctów cM Persoga/!.—Exorno. Señor.: 
Con el fin de que en lo sucesivo puedan figurar en el Estado general 
de la Armada los Jefes y Oficiales de todos sus Cuerpos en situación 
de retirados; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se invite á aquéllos á rem itir á la 
Dirección del Personal de este Ministerio, en 1.® de Septiembre de 
cada año, relación expresiva de sus nom bres y apellidos, empleos y 
graduaciones, puntos de su ordinaria residencia, condecoraciones 
de que se hallen en posesión y fecha en que les fue concedido el re ­
tiro; cuyos antecedentes servirán para disponer de modo conveniente 
la referida parte del Estado general de la Armada en que los re ti­
rados han de figurar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo 
digo á V. E. para  .su couocimiento y el de esa Corporación.—Dios 
guarde á V. E muchos años.—Madrid 6 de Octubre de 1888.
El General Director, Emilio Catalá.—Excmo. Sr. Presidente del 
Centro Técnico.
N o t a . —La falta de aceptación por la m ayor parte de los Jefes y 
Oficiales de la Armada, en situación de retirados, á la invitación que 
se les hizo con la precedente Real disposición, es causa de la defi­
ciencia del escalafón siguiente.
I’

RELACION
de los Sres. Jefes y Oficiales de los diferentes Cuerpos de la Armada 
que han sido retirados del servicio.
N O M B R E S Fecha de ia concesión.
CUERPO GENERAL
CaniitHBiPi* fie  iia Y io
D. Domingo Medina y M artín.......................
Exorno. Sr. D. Francisco de Paula Pardo
de Figueroa y de la Serna.........................
Exorno, é lim o. Sr. D. Cesáreo Fernández
D uro................................................................
D. César Rodríguez y San M artín...............
D. Eduardo Montojo y Salcedo.....................
D. Ferm ín Ortega y M olina.........................
Exorno. Sr. D. Miguel Pardo y Pascual de
Bonanza..........................................................
Excnio. Sr. D. Camilo A rana y Echevarría. 
Excmo. Sr. D. Rafael Pardo de Figueroa y
de la S ern a ....................................................
D. Adolfo Reynoso y Diez de Tejada.........
D. Camilo Carlier y Rom ero........................
D. Fernando Fernández y M ustelier..........
D. Em ilio Díaz y Moren.................................
D. Em ilio Ruiz del Arbol y Montero...........
D. Fernando Lozano y G alindo...................
CapitHiKeM fie  fragúate.
D. Juan  Jim énez y López...............................
Excmo. Sr. D. José M aría Lazaga y Garay.
D. Fernando Benjumea y Gil G ibaja ..........
D. Juan  Moreno de G uerra y C roquer........
D. Eduardo Jáudenes y Maldonado............
Excmo. Sr. D. Manuel de Villavicencio y 
O laguer..........................................................
Ju lio ............... 1866
Septiem bre.,. 1888
Jun io ............... 1888
D iciem bre___ 1886
Ju lio ............... 1886
A bril................ 1895
F e b re ro .......... 1898
Enero ............. 1888
Ju lio ............... 1887
Mayo................ 1897
D iciem bre.. . . 1901
Noviembre__ 1903
Mayo............... 1901
A bril............... 1900
M arzo............. 1904
D iciem bre.. . . 1863
S eptiem bre... 1885
A bril................ 1884
A bril............... 1878
Mayo............... 1888
Jun io ............... 1875
396
N O M B R E S Fecha de la ooncesión.
D. Miguel de Miilpica y Lobatón..................
D. Juan Montojo y Salcedo..................i . . . .
D. José Lobo y Nueve-Iglesias.....................
O. Enrique Chereguini y P a te ro ................ ................................
D. Joaquín G arralda y O ñ a te .......................
D. Antonio Montojo y O rta .........................
D, José Calderón y A b ril. ..............................
D. Luis Izquierdo y Pozo...............................
D. Antonio P iñeiro y M artínez................. .. ■
D. Francisco Escalera y Fernández de P e­
ñ a ran d a ..........................................................
Exc.mo. Sr. D. Crescento García San Miguel
y Z aldúa ........................................................
D. Federico Aguilar y M arte l. .................... .
D. José Mendicuti y Fernández-'Í)íez . . . . .
D. Juan Cebreros y M artínez.......................
D. José Rodríguez V era .................................
D. Miguel Basabrú y Aiinerich.....................
D. Ricardo Brú y B obadilla................... ..
D. Carlos Suances y Calvo............................
D. José Rodríguez T ru jillü ......................... .
D. Pedro Jim énez,y Suazo... .......................
'l'riaieaiílii'M ale iiMváa» <ie p r i in e s 'a
D. José Delgado y Zúlela...............................
D. Antonio León y A rm ero ............. .............
D. Joaquín Pery  y G arzón ...........................
D. Alvaro Barón y  Cea-Bermúdez...............
D. Rafael Morales y G utiérrez................... .
D. Juan dé Eliza y V ergara............. .............
D. Vicente Cervera y Topete.........................
Excmo. Sr. D. Luis Angosto y L apizburu..
D. Juan  Modesto Velarde y de la Mota___
D. Luis Rayo y López.....................................
D. Augusto Jiménez y L o ira ..........: ............
D. Joaquín Cortés y Sam it.............................
D. Nicolás de Allende-Salazar y Muñoz de
Salazar............................................. .............
D. José Mülier y T e je iro ...............................
D. Carlos W allis y T o ira ...............................
D. Rafael Lozano y Galindo.........................
D. José Antonio Fernández Caro y R uiz. . .  
D, Saturnino de Gondra y Robles...............
Junio ...............  1888
M arzo............• 1889
Junio ...............  1888
Ju lio  1897
A bril...............  1888
Jun io ...............  1887
O ctubre-....-.. 1890
E n e ro .............. 1891
D ic iem b re .... 1891
Mayo................ 1885
F eb re ro .......... 1888
M a y o ............. 1901
Ju n io .. . . . . . . .  1895
S ep tiem bre ... 1896
M arzo.............. 1904
Marzo..............  1903
Ju lio ......... 1901
Noviembre . . .  1900
E n ero .............. 1903
Octubre!.......... 1901
Ju lio ................ 1874
Agosto . . . . . . .  1888
F eb re ro . . . . . .  1889
E n e ro ............. 1893
Noviembre . . .  1889
E n e ro ............. 1894
A gosto............ 1895
J u lio ................ 1888
F e b re ro .......... 1895
A bril................ 1865
Septiem bre. . .  1896
S ep tiem bre ... 1900
F e b re ro .......... 1896
Abril.'.............. 1899
Noviembre . . .  1897
M a y o . . . . . . . . .  1897
Noviembre . . .  1905
F eb re ro .......... 1903
S97
N O M B R E S Fecha de la concesión.
D. Eugenio Agaciiio y M artínez...................
D. Juan Gastardy y T riay .............................
D. Antonio Tacón y H artos...........................
D. Ramón Rodríguez T ru jillo .....................
D. Manuel Saralegui y Medina.....................
D. Vicente Carvajal y Domínguez...............
D. Victoriano López-Dóriga y Sañudo........
D. José Sánchez y Corbacho.........................
D. Juan  José Ozamiz y Ostoloza.................
D. A rturo Marenco y Goaltes.......................
D. Rafael Gómez y Alvarez..........................
TenieiiteN  tie n a v io .
D. Manuel de la H errán y P ueb la ...............
D. Francisco Cavestani y González Nandín.
D. Agapito Llórente y González...................
D. Luis del Campo yM ontfort.....................
D. Narciso Rodríguez y L agunilla .............
D. Cristóbal Aguilar y M artel.......................
D. Miguel Rodríguez López...........................
D. Dionisio Cañaveral y Bassecourt...........
D. Angel Custodio y Fernández...................
D. Felipe Ariño y Michelena........................
D. Juan Montemayor y A bran.....................
D. Adolfo Segalerva y L inares...................
Excmo. Sr. D. Pedro Novo y Colson...........
D. A lejandro Moreno y Gil do B o r ja ........
D. Gaspar de Aranda y M orales.................
D. Diego Casals y Vázquez de la T orre__
D. José María Castro y C asaleis.................
D. Joaquín Escudero y Villalobos.............
> Luis María Sanz y M ágica.......................
•> Rafael Mendoza y Saboya.......................
» Ignacúo Calle y C arrasco.........................
» Manuel Fuster y Fernández Cortés.......
■ Leopoldo Perinat y T orreblanca............
” Mariano Catalá y Catalá...........................
> Daniel Sánchez Sevilla.............................
Alí'érecoH de n a v io .
D. Miguel Angel Desmaisieres y F a r iñ a . .. 
Excmo. Sr. I). Bernardo Tacón y Heredes. 
D. An- ■ 1 García y P e ra te .........."..................
D iciem bre'.. . . 19ÜÜ
Ju lio ............... 1899
O ctubre ......... 1899
E n e ro ............. 1901
E n e ro ............. 1903
Id em ............... 1903
Febrero ......... . 1902
Soptiem lm e.., 1903
Febrero ......... 1905
Mayo............... 1905
Mayo............... 1905
Mayo............... 1903
Ju lio .............. . 1902
S ep tiem bre .. . ■ 1888
Septiem bre.. . 1896
A bril............. . 1898
Junio ............. 1865
E n e ro ............ . 1886
Ju lio ............. . 1905
Ju lio ............. . 1904
M arzo............ . 1899
Mayo.............. . 1905
F e b re ro ........ 1905
Septiem bre.. . 1898
N oviem bre.. . 1897
A gosto .......... . 1899
Junio ............. . 1901
Ju lio .............. . 1887
E n e ro ............ 1899
Jun io ............. . 1887
D iciem bre... . 1904
N oviem bre.. . 1898
O ctubre........ . 1898
A bril............. . 1900
D iciem bre... . 1900
F ebrero ........ . 1897
N oviem bre.. . 1868
Agosto........... . 1870
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NOMBRES Fecha de la concesión.
Excmo. Sr. D. Francisco Reour y Sola.......  » »
D. Fcrnamlo de Bustillo y P e ry .................  D iciem bre----  1884
Efítiradon del Nei-vicio con arreglo á la ley 
transitoria de 7 de Mayo de 1902.
C'a|iitáii lie  n a v io .
Sr. D. Esteban Arriaga y Aniezaga...............
ClapitaiieM <ie n a v io  Dionorific'OM.
Sr. D. Eduardo Núñez de Haro y A larcó n .. 
Arturo Fernández de la Puente y P a ­
trón .......................................................
> José Iturralde y Fernández.................
I- Francisco Guarro y González.............
('apitaBieM atr Ira jsa ta .
Diciem bre___
A gosto .
D. Manuel Otal y Rautenstrant., 
Sr. D. Angel Izquierdo y Pozo .
A gosto........
A g o sto .......
Septiembre.
F eb re ro ___
Noviembre .
lla p itá n  fíat Iraisata lBonoi*ífico.
Sr. D. José María Rodríguez y C haix........ N oviem bre.
1902
1902
1902
1902
1902
1903
1902
1902
INFANTERÍA DE MARINA 
C o r« in e le 8
D. Félix Salomón Q uintero.............
» Miguel del Cástillo y Peñalver .
Sr. D. Angel García P aad ín ............
D. Francisco Cabrerizo Sánchez . . .  
» Joaquín Vernaci M oreau...........
Marzo. 
J u l io . . 
Junio.. 
E n e ro . 
Enero.
T eni«nt.t‘M CloratneieíB.
D. Carlos Iranzo Benedicto..........
» Isidoro de la G uardia y Miró.
> Clemente Ramos M artín ........
» Antonio Niño P re ta líá ............
Junio.. 
Junio.. 
Junio.. 
M arzo.
1889
1094
1888
1895
1896
1889
1888
1889
1894
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N O M B R E S  *• Fecha de la concesión.
D. Francisco Escuín Russi.. 
José Castollani M arfori.
C o m a n d a
D. Carlos Viñas y García.................................
• Antonio Costela Pico..................................
» Manuel Fojo P iñ e iro ...................................
Camilo Martínez G u erre ro .......................
» Manuel Ofelan y Biardeau.........................
» Manuel Soler P é rez ................... ................
» Juan Gálvez, Comandante graduado, Ca­
pitán ............................................................
D. Juan  Escalera Cardoso...............................
» Manuel González Gutiérrez.......................
» Tomás Fortuny y Very...............................
Victoriano Lareu Panelli...........................
> Ramón Argiiello F re sn o ...........................
» Angel González Cutre.................................
(iapitaiM 'iH .
D. Celestin(j Ruiz Mora....................................
. Manuel Villaverde G arcía.........................
» Juan de Celis A lonso.................................
Antonio López Navai’r e te .........................
i Sebastián Duarte Cano...............................
» Abelardo Labra C lu iliá .............................
' José Boada Pérez........................................
. Jacinto Ortiz M eira.....................................
» José Cebada P a rra ......................................
» Enrique Sánchez B engala.........................
» Francisco Noé Espinosa.............................
» Cristóbal Peña Jim énez..............................
T¡ José Galarza Mafent....................................
» José Lorento Calzadila...............................
. Ramón Lobo y Ortega................................
. Domingo López Sánchez............................
• Adriano Tejero P izarro .............................
» Juan  Cristín G arcía .....................................
■» Marcelino Hernández R ecio.....................
Rafael Tajam ón R episo.............................
. fYancisco San Juan Iñ iguez.....................
• Juan García López......................................
Manuel de los Santos González.................
E n ero ............. . 1895
Mayo............... . 1897
Diciem bre. . . . 1887
M arzo.............. 1888
Jun io ............... 1889
Septiembre. .. 1889
» >
Ju lio ............... 1899
Mayo................ 1897
Mayo............... 1902
Mayo................ 1902
A gosto............ 1903
D iciem bre.. . . 1903
A bril............... 1904
Mayo................ 1904
D iciem bre.. . . 1888
Septiem bre... 1886
M arzo............. 1888
M arzo............. 1889
A bril................ 1889
A bril................ 1889
A bril................ 1889
Jun io ............... 1889
Jun io ............... 1889
Jun io ............... 1889
Junio ............... 1889
Jun io ............... 1892
A b ril............... 1893
Ju lio ............... 1894
A gosto............ 1894
O ctubre.......... 189o
J u l io ............... 1894
Octubre........... 1894
F eb re ro .......... 1896
Marzo.............. 1896
Agosto............. 1896
Octubre........... 1896
Ju lio ............... 1896
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N O M B R E S Fecha de la concesión.
D. José Negrao Escobar................................ , A bril.............
Pascual Quilos G ilabef............................... A bril...........
Esteban López Mora....................................  Octubre . . . .
Luis Ulloa de la R iva ................................ Agosto . . . .
Manuel Anillo G arcía ................................. A b ril...........
Valentín Cabrera Fernández..................... Noviembre.
José Pérez G utiérrez................................... D iciem bre..
Miguel Pelayo del Pozo..............................  Mayo............
Juan Arm ario Cepeda................................  M arzo.........
M arzo .........
M arzo.........
A b ril...........
M arzo.........
Mayo ...........
Noviembre 
E nero ..........
Ramón de Labra Chuliá.
Rafael Moratinos Alonso.
Isidoro R ivera G arrid o ...
Cándido Cerro González..
Juan Sánchez Gom riz----
Evaristo Gómez L o sada ..
José Pérez A rm ario ..........
Ramón Bujones G ándara...........................  A b ril...........
Ceferino Montes Pérez............................... Septiembre
Blas Pérez Valero........................................  Noviembre .
Francisco Rodríguez................................... Noviembre .
Manuel Rey do la Cruz............................... Septiembre
Manuel Canto Gómez..................................  Enero.
Diego García Campaña.......
José Martín y M artín...........
Luis Albalá M ontero............
Mariano Fernández Millán..
Francisco de P. Rodríguez..
José Rivero García ..............
José Luaces R ico.................
Juan Reyes Ruiz...................
Saturio Carrascal E steban .
Antonio Nadales P o rra s ....
José do la Fuente Som osa..
Justo Pérez González..........
Manuel Pérez Otero.
M arzo.
Marzo..........
Agosto.........
Septiem bre. 
Octubre. . . .
M arzo..........
A bril............
A gosto ........
O ctub re___
Diciembre. . 
D iciem bre..
Mayo............
O ctubre . ..
• Adolfo Marabotto y Martínez...................  N oviem bre.
'fV iiie n trN .
D. José Martínez González............................... M arzo........
» Pablo Costea M artínez............................... Jun io .........
» Joaquín Orosa P i t a ..................................... Septiembre
» Francisco Aroca Roca................................  Noviembre
» Juan  Gregori Chiva..................................... Septiembre
i Eduardo Rey de la Cruz....... ..................... Marzo . . ' . . .
1896
1897 
1899 
1899 
1899 
1899
1900
1901
1901
1902 
1902 
1902 
1902 
1902
1902
1903 
1903 
1903 
1903
1903
1904 
1„04 
1904 
ls04 
1904 
1904
1904
1905 
1905 
1905
1886
1888
1888
1895
1897
1899
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D. Juan  León Muñoz.....................
. Tomás Llevaría P ra ts .............
» Francisco Lozano Fernández.
T> Francisco Gil Alveza...............
j> Antonio Paz Fernández..........
i> Antonio G uerra G onzález.. . .
. Pedro Lara M orente...............
» Ju an  Guerrero Benítez...........
- Manuel Palm a Lorenzo...........
> Aurelio Ceren O sorio.............
> Andrés Bivona C arre ro ..........
> Mariano de la Cruz Gil............
» Felipe Busto Val......................
D.
Airéreceót.
Ramón García Fernández........
Román Lorenzo R odríguez.. . .
José Conca S am per...................
Vicente Brotons T ortosa..........
Pedro López Dioguez...............
Gabriel Llorens íb o rra .............
Diego de la Cotera Presmanes.
Noviembre . . . 1898
O ctubre.......... >
N oviem bre. .?
M arzo.............
M arzo............. 1901
N oviem bre. . . 1901
M arzo............. 1902
Noviembre .. 1903
E n ero ............. 1104
Septiem bre... 1904
F eb re ro .......... 1905
M arzo............. 1905
Septiem bre... 1905
Junio............... 1897
N oviem bre. . . 1899
Ju lio ............... 1900
Septiem bre... »
Septiem bre... 1901
N oviem bre. . . 1901
N oviem bre. . . 1903
Retirados con arreglo á la Ley de 6 de Febrero 
de 1902, hecha extensiva á la Armada por 
la de 9 de Mayo siguiente.
(Ianiaii«laii4csd con  e m p le o  lio n o r í-  
fleo  «le T e n ie n te  flo ro n e l.
D. Emilio Ruiz Montoro. 
> Felipe García Olius. .
Sep tiem bre .. 
Septiembre .
Clapitane.<ü co n  e m p le o  lio n o rifie o  
«le C o m a n d a n te .
1902
1&02
D. Juan Sierra Morón...................
!> Manuel Marselle A guilar........
» Ensebio San Martín Sánchez.
• Vicente Losada Sampedro__
í Antonio Chacón López............
> Ricardo de Castro Gándara .. 
' Francisco Meroño Setien........
M arzo.............. 1902'
E n e ro .............. 1902
Agosto.............  1902
Sep tiem bre ... 1902
Sep tiem bre ... 1902
S eptiem bre... 1902
O ctubre.......... 1900
S3
Ad-2
r
N O M B R E S Fecba de la concesión.
CÜKRPO ADMINISTRATIVO
O r d e n a d o r e M  €lo ÍT Ia r iiia .
Excmo. é lim o. Sr. D. Manuel Baamonde y
O rtega............................................................
Sr. D. Joaquín Franco y O rea jad a .............
> José Carreras y Pérez .........................
> Antonio C arreras y Pérez...................
4/'<»iniNai*ioM.
Sr. D. P^anciaco Jav ier Sauz de A ndino----
■ Ramón Aguirre y Sáenz de Juano—
D. Pablo Molino y Gai’cía................................
» Ricardo García de Cáceres.......................
» Saturnino San Pelayo y Sanz...................
» José Garlos-Roca y M ordella...................
> Estanislao F errer y M orales.....................
> Pedro Auge y Moscoso...............................
> José Painceira y C arb a lle tla ...................
» Emiliano Olivar Sureda.............................
» Rafael Hernández y M artínez...................
Sr. D. Antonio Romero y Acosta...................
» Manuel Romero y Sánchez...................
> Julio Abelaira y C al..............................
» Luis Conesa y R om ero..........................
» José María Martín Mrnloz......................
D. José Muñoz y Sánchez................................
» José Arnao y Ruiz......................................
> Nicolás P ra t y L a r r a n ...............................
C o n ta d o re s  de n a v io  de 1.° «la»ie.
Sr. D. Matías Baños y Pérez de Guzm án----
D. José Gámez Fossi........................................
> Felipe Franco y Vietti................................
» Joaquín Boado y Montes............................
Sr. D. Antonio Bastida y P ons................... ....
D. Servando L lull y López.............................
» Miguel Cabanellas y V illam artín .............
» Adolfo Bonet y B allester...........................
Sr. D. Francisco de P. Gómez Súnico...........
í Adolfo Aguilar y G a rc ía .....................
D. Francisco Cumbre y Caballero............. ..
Diciembre...... 1884
A bril............... 1892
Mayo............... 1909
Ju lio ............... 1897
Abr i l . . . . . . . . . 1887
Junio ............... 1890
Septiem bre... 1899
Septiem bre .. 1893
Febrero.......... 1892
Noviembre. .. 1892
A b r i l .............. 1895
Ju lio ............... 1897
O ctubre.......... 1898
Febrero.......... 1902
Febrero.......... 1902
D iciem bre,. . . 1902
Diciembre. . . . 1902
Noviembre . . . 1902
Agosto............. 1902
Mayo............... 1903
Agosto............. 1904
N oviem bre. . . 1904
D iciem bre__ 1904
A gosto ........... 1887
Octubre........... 1888
Noviembi’e . .. 1893
Diciembre . . . 1894
D iciem bre.. . . 1895
E nero ............. 1896
D iciem bre.. . . 1897
Noviembre. .. 1897
Ju lio ................ 1897
Ju lio ................ lc97
Agosto. . . . ; . . 1897
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Ju lio ............. . 1899
D iciem bre ... . i8 9 5
Junio ............. . 1902
A gosto.......... . 1902
A gosto.......... . 1902
Agosto.......... . 1902
A gosto.......... . 1£02
A gosto.......... . 1902
N oviem bre.. 1903
N oviem bre.. . 1904
D iciem bre... 1887
Junio ............. lc 8 7
Septiem bre.. . 1890
> >
> >
Mayo............. 1895
Jun io ............. 1903
Ju lio ............. 1905
D iciem bre... 1895
Diciem bre... 1857
» 1886
Junio............. . - 1896
Agosto . . . . . . 1897
A bril............. 1898
>
N O M B R E S
Excmo. Sr. D. Lorenzo Moneada Guillén__
D. José Berlana y de Diego............................
> José Rubín y D oldán...................................
Sr. D. Bernardino Donato y Alberola....... ,.
D. Antonio Pérez y Megías.............................
Sr. D. Rodolfo Espa y Basset..........................
> Ramón P lá y Frige................................
. Antonio Calderón y Betancourt.........
D. Ferm ín Lacaci y Díaz..............; .................
. Vicente Ozores y N eira...............................
Ctoiitailoreis <le n a v io .
D. Enrique Laoaci y Vives..............................
» Adolfo López y L ópez.: .............................
Excmo. Sr. D. Adolfo H errera y Chiosanova.
CUERPO DE SANIDAD
SubínspeotoroM  do f .* cla»««.
Sr. D. José Pérez Lora......................................
. Rafael de Llamas y T ru jillo ...............
■ » José de Erostarbe y Busot...................
» Manuel Hernández do Somavia y Ra­
m os........................................................
> Luis Gutiérrez y G am ba.......................
> Francisco Aldeyturriaga y Donda___
. Emilio Soler y C atalá ...........................
9iubin8pectoreM .
Sr. D. Amallo Lorenz Seco..............................
» Joaquín Mascaré y Cos.........................
JMédlcoi» M ayorc»).
D. Emilio Gómez de Cádiz y Misules.
» Alfredo Pérez y B arnecha..............
» José María Soriano é H id a lg o___
» Antonio Cachá y A rcoya................
. Juan Olivera y B acterrica.............
M éd ieo  p r im e r o .
D. Mariano González Gutiérrez ..

C o n s u l a d o s  S s p a ñ o I ^ S '
CÓMSDLES, VICECÓHSÜLES Y AGENTES CONSULARES
ALEMANIA
Aquisgram........................  D ..................................................., C. H.
Aliona (T>í.j.......................  D. Ramón Satorres, V. C. H.
„ ) Mr. Eugenio Landau, C. G. H.
/ W alter Sobernheim, C. H.
Hremen(Dt.. Gn.)..............  \ Manuel Gareía Cruz, C de 2 “ <daHe.
 ^ ) Eduardo Michaolsen, O. H.
Breslan............................... Mr. T. Erlich, C. H.
ChemnUs............................  D. Juan Fernández Eger, V. C. H.
Cohlensa........................... , Sr. Enrique J. Muth, V. C. H.
Pninnin i Nícusíu Morul j  Cuíicte, C. de E.
“ ............................... ) ■ Enrique Schmitz, V. C. H.
Dresde.................................  L  Gustavo Lmler, C. H.
) Sr. Hans Luder, V. C. H.
DüsspMorf.........................  ■ Roberto de Satorres, C. H.
............. ! : S“iiaSctv.'Sa
 ^ ! E ''c “. . & l í „ „ ’áT S 'o ía ,® V . o.
Homburgo........................... Sr. Albert Mayor, C. H.
Kiél (Gt„ Cn,J...................  D. Ernesto Loeck, C. H.
Kdnigsb&rg.........................  . R. From m er, C. H.
Leipzig ............................... Mr. Paul, C. H.
Lübeclt fDf., V., Cn.j.........  D. Jorge A. Sehultz, V. C. H,
Maguncia...........................  » Guillermo Prectorius, C. H.
(1) La O. G. sign ificaC óusu l G eneral; la C ., Cónsul; la  V. O., V icecónsul; la  A. C .; 
Agente consular; la  O. H ., Cónsul honorario , y la  V. C. H , V icecónsul h o n o rario .
El personal que  figura en  este  cu erp o  e s tá  com probado por el M inisterio  de 
Estado.
No se Incluye en  e l Ind ice  genera l.
C —Carbón.
D.—D ique en t ie r ra .
Df.—D ique flo tan te .
V ,—V aradero .
ÍOfi
Mannhaim ......................... D. Mauricio Ñauen, C. H.
McwisífV., Cn.j.................  • Daviil R ichard Schucidor, V. G. II
Munich ............................... • Carlos Rosipal, C. II.
Nureinherri.........................  • Hermann Lam brecht, C. H.
Bnstnck (Y., Cn.j.............  Mr. Georg Mahn, V. G. H.
Saarbrüken.......................  • W. Stoffen Reissdorf.
Stetiin (I>í., Y..Gn.)...........  » Otto Heim, C. H.
Stuttagart,.........................  Mr. E. Gleider, C. H.
SnñnimünrlefCn.).............  D. Arturo Kunstmann, C. H.
ARGENTINA
Bahin Blanca (Gn.).......... D. Lorenzo Garay, V. G. H.
l El Ministro de S. M., C. G.
Buenos Aires fCn., D., Y ). ¡ Sr. D. José Calatayud, C. do 1.* clase.
( D .................................................. ,V. C.
(¡armen Patagones................... • Joaquín Otero, Y. C.
Catamarca............................. ■ Félix Mendizabal, V. G. H.
Concordia...............................  ■ Indalecio Menchaco, A. C. ’
Córdoba................................... ■ G Céspedes, V. G. H.
Corrientes...........................  Vacante, V. C. H.
Chascomus............................  D. Fernando Arenzan'a, V. C. H.
Chvel-Chvel............................. » Salvador Cantó, A. C.
Dolores................................... • M. E. Arias, V. C. H.
General Acha .......................  - José G. Pérez, V. C. H.
General Villegas................ » José Ulla, A. C.
Gualeguny.........................  Vacante, V. C. H.
Gualeguaychu...................  - Isidro Ruada, A. C.
L a  Concepción del Uru­
guay................................  > Fulgencio del Sel y Pérez, A. G.
L a  P az ...............................  .............................................. , A. C
L a  Plata ............................  Evaristo Diez Caminada.
Lo6os(D.)...........................  > Laureano Aller, A. C.
Mar de Plata ..................... » Gabriel Montañez, V. C. H.
Mendoza y San Juan .......  » Antonio López de Galvez, V. C. H.
Mercedes.............................  » M. Centeno, V. C. H.
Necochea............................. Vacante, V. G. H.
Olavarría...........................  D. Francisco Avila, V. C. H..
Paraná ...............................  > Santos Domínguez, A. 0.
Pergamino.........................  » Angel Godoy, V. C. H.
Posadas.............................  * Pedro Nuñez, V. C. H.
Puerto Gallegos................. Vacante, A. C.
Bioja ................................... D. Pablo Papió, V. C. H.
Bosario de Sania Fé (Gn). * M anuelCaabeyroy Lago,C.de2.*clase
Saladillo............................ Vacante, V. C. H.
S a lta ................................... Vacante, V. C. H.
San Luis ............................. Vacante, V. C. H.
San Nielas.........................  D. Maximino Vázquez, V. C. H.
Santa Fé.............................  » Francisco María Torres, V. G.
Tandil................................. Vacaiito, V. C. H.
Santa Rosa 4p Toap.........  D ................................................ , A. C.
Victoria ............... ............  » Matías Goyenechea, A. C.
B auch...: ...........................  - M. Quintana, A. C.
Tacumám ........................... » Joaquín Formoso, V. C. H.
Veinticinco Mayo........ » .............................................. , A. C.
AUSTRIA HUMGRIA
Budapest............................  D. Eugenio Kuntz, C. H.
B rünn ,............................... » A. Spitz, V. 0. H.
Piuine (Cn.).......................  • Carlos J. Maynier, C. H.
m ■ í /T\ -ir n  \ i Vacante, C. de 2.‘* clase.Trtste (D„ V., Cn.)............ J Carbonero, V. C. H.
VierM..................................  . Angel Cortijo, V. C. H.
RÉLGICA
.1 /rw rvf ir \ ) D. Mariano Brusela y Tellez, C. G.MnheresiJy., Df., V., Cn.). ¡ Luciano López F e W , V. C.
_ , I Sr. León Fontam e, C. H.
Bréatelas.............................  í gois, V. C. H.
Charleroi................. . » Eduardo Vaerewyek, V. C. H.
Gante (D .) .........................  » Gustavo Thiempont. C. H.
Lisja ...................................  Mr. Alfred Anoion, V. C. H.
Looaina ............................. D. Francisco de Walquo, V. C. H.
Mons...................................  » Abel Quinot, V. C. H.
Ostende............................... » Ju lián  Duclós, V. C. H.
'fo tirnai............................. > Edmundo Francisco du Bus de War-
naffe, V. C. H.
Verviers.....................................‘ Carlos Dukerts, V. C. H.
BOLIVIA
Colquechaca.....................  D. Leandro I. de Viniegra, V. C. H.
Cochahamba....................... » Dionisio Laserna, V. C. H.
Corocoro............................  » Domingo Nava, V. C. H.
La  P a s ...............................  » Sebastian Jiménez, C. H.
Oruro..................................  > Ramón Cabzuja, Y. C. H.
Potosí.................................  * Matías de MedietíT, interino, V. O.H.
Santa Crus........................  • Antonio Serrato, V. C. H.
Sucre ................................. • Cannto Querojazo, V. C. H.
U yuni................................. » Manuel Arnal, V. C. H.
BRASIL
— +07 —
f . I El Ministro de S. M., C. G.
Rio de Janeiro................... j j j  Capllonch, V. C. H.
Bayé....................................  » Narciso Estevez, V. C. H.
Bahía  (V., Cn.).................  » Silo Bocanera, Y. C. H.
Batucatú............................  > José Montes Torres, A, 0.
Belén (Pará)......................  D. Juan F. Díaz.
Campiñas........................... » Patricio Veloz, A. C.
Bello Horizonte.................  = Leonardo Gutiérrez, V. O. H.
Campos Gatucaces.............  » José Romero, V. C. H.
Florianopolis.....................  José Theodoro do Souza Lobo,
Fortaza (le Cearn.............  Manuel Villanova, V. C. H.
I ta p ira ............................... José Martinez, A. Ó.
Jáhu ....................................  » José Fernández Rivera, A. C.
Jíac3'io (Alagoa)...............  -• José Ramos Soto, V. C. FI.
Manaos (Am azonas).. . . .  Martín F. A. Peters, interino,V.O.H.
Parahyla ............................ » Joaquín Pardo Vieira, V. O. H,
P aranagua ....................... Vacante, V. C. H.
Petropilos .........................  D. Telesf'oro Cortés, A. C.
Pelotas................................  > Rafael Rassols, V. C. H.
Porto Alegre....................... AgustínFernándoz de la Pefta, V. C. H.
ñecí/e(Pernam buco).......  Francisco Alonso Monteiro, interino,
V. C. H.
Bio Grande.......................  Vacante, V. C. H.
San Carlos del P inol. . . . .  D. Joaquín Pérez, A C.
San José de Rio Pardo. . . .  » José Francisco Pórtela, A. C.
San Juan de Buena Vista. » Luis Almenara, A. C.
Sta. Amia do Idoramento. Eloy Sanjuán, V. C. H.
Santos (Cn.).......................  » Manuel Troncoso, V. C. H.
San Paulo .........................  > Andrés Sánches Mosquera.
Victoria (V., Cn.)............... » W enceslao Prado.
San I/nis ............................  » Antonio Rodríguez, V. C. H.
BULGARIA
BilipópoUs.........................  D. O. D. Gliumisgherdad, V. C. H.
Varna................................. - Juan  Daroni, V. C. H.
COLOMBIA
Barranquilla ..................... D. Juan  Medina y Suárez, C.H.
Bofas del lo r o .................  Vacante, V. C. H.
Bucaram anga .................  D. Joaquín García, V, C. H.
Cali.....................................  Santos Barberena.
Cartagena ......................... Rafael Zubiria, V. C. H.
Honda................................  Luis Halberstadt, V. C. H.—Encar­
gado interino, D. D. Ripp.
llagué ................................  Vacante, V. C. H.
M edellin ............................ D. Fernando Vélez Barrientos, V. C. H.
Orocué................................  Vrcante, V. C. H.
Rio H a ch a .......................  Vacante, V. C.
San José de Cucutá.......... D. Secundino Annex y Maino, V. C. H.
Santa M a r ta ...................  Vacante.
Sincé...................................  D. Luis María Merlano, V. C. H.
Punja .................................  Vacante.
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COSTA RICA
Guate M ala....................
San José de Costa Rica
El Ministro de S. M., C. G.
Sr. D. Luis Torres Acevedo. C.de l.*clase.
CUBA
Baracoa............................. D. José Simón González, V, C. U.
Eatabanó........................... Manuel Torre, A. C.
Caibarién...........................  Manuel Martínez Otero, interiiuj, V. C.
Honorario
Gamaijiiey (Puerto P rín ­
cipe)...............................  Juan Mata, C. H.
Cadrdenas.........................  » José Argüeiles, C. H.
denfuerios.........................  Manuel María Coll, C. de 2.“ clase.
Guantdnamo..................... Joaquín Botey, V. C. H.
Habana .............................  | ' Francisco Yebra, C.
i ..................... ........................ f V. o.
Manzanillo...................... José Miiller Tojeiro, V. C. H.
Matanzas...........................  J. Castañer, C. H.
Nnevitas.............................  Ramón Alvarez, V. 0. H.
Pinar del R io ...................  » Eduardo Gomis, C. H.
Puerto de Gibara.............. ■ Francisco Centeno, V. C. H.
Sagua la Grande.............  » Gabriel Ti’ápaga, C. H.
Santi Sp íritus ...................  Braulio Edilia, A. C.
Santa Clara....................... » Bartolomé García, C. H.
Santiago............................. Vacante, C. de 2.* clase.
CHII.E
Santiago de Chile.............  El Ministro de S. M., C. G.
Santiago de Chile.............  Vacante, V. C. H.
Antofagasta (C n .) ...........  D. Alejandro Granada, V. C. H.
Arica y Taena (Cn.).........  Miguel Casanovas, V. C. H.
Concepción.........................  Luis Eberhard, V. C. H.
Coquimbo (Cn.)..................  Manuel Rezóla, interino, V. C. H.
Corral (Valdivia) (Cn.) .. Eduardo Vallejo, V. 0. H.
Copiapó..............................  Tomás Aristizábal, V. C. H.
Iquique {Gn.)...................... Serafín Pinedo, V. C. H.
Punta Arenas (Gn.).........  José Menendez, V. C. H.
CHINA
Uhefú..................................  Vacante, V. C. H.
Emuy..................................  Sr. V. Tan, V. C. H.
Eoochoce.............................  > P. Ciaudei, V. C. H.
Shanghay (D., V., C n .)... D. H ilarión González del Castillo y Per­
lado, C. de 2.“ clase.
o
- -  -i.lo
DINAMARCA
Copenhnrivc.......................  El Ministro Plenipotenciario de S. M;, G
General.
Gopenhaaue(D.,Uf.,y.Qn) D. Jorge Eduardo Pife, C. H.
Odense (F ion ia)...............  » Federico L. Hey, V. C. H.
San Thomas......................  » Jerolano Leviti, Y. G. H.
Thisted................................ Sr. Emilio A. Bendixissen, V. C. H.
Elseneur............................  > Ovan Dockum, V. C. H.
EL ECUADOR
Guayaquil (Cn.)...............  Sr. D. Manuel Pedro Janer, C. H.
cutifn i Enrique Perera, C. de 1.® clase.
^  ...................................  ! ' José María Lasso, C. H.
Loja-................................... • Manuel Carrión, V. C. H
EGIPTO
El C airo. . ......................... El Ministro de S. M., C. G.
El Cairo.............................  D. A. A.Mortimer, C. H.
Alejandría (D.; Df., Cn.l.. . Alejandro Spagnolo, C. de 1." clase.
Damieta............................. Vacate.
M a su rá ............................. D. Antonio Tadros, A. C.
Port-Sad  (Cn.).................  Juan Vázquez y López Amor C. de 2.*
ClclSG
Swes (D., Cn.)..................... » Agusto Eduardo Meinecke, V. C. H.
Tantah................................ » José Dumani, A. C.
ESTADOS UNIDOS
Baltimore (D., V., Cn.)__  D. Próspero Schiaffino, V. G. H.
Boston (D-, Df., V.. Cn.)... » Pedro Mackay, V. C. H.
Bronmsville........................ > Simón Celaya, V. C. H.
Brunsrviclc.........................  ’ Rosendo Torras, V. G. H.
Cliarleston (Df.. Cn ) . . . .  ^ Antonio Gastaner, V. G. H.
Chicago (Cn.)..................... Sr. Barthold Singer.
Fernandina .......................  D. Santiago Garrió, 0. G.
Filadelfia (D., U., Cn.).. Sr. D. Horace Chester, V. C. H.
Gcitoesítíw (Tejas) (V., Cn.) D. M. Hendrich Mosle, V. C. H.
Honolulú................................  » Luis Fernandez, V. C. H.
Jacksomille.............................  * Juan Ferrer, V. C. H.
Mobilc (Df., Cn.)................... Sr. D. Luis Marty.
Norfolk (D., V., Cn.).......... Sr. Chasles C. Richardson, V. C. H.
Ar. ___\ \ D. Ricardo Rodríguez Diez, C. de 1.“ c.laseNueva Orleans (Di., Cn.). j  ^ Belfln Vila, V C. H.
i Excmo. Sr. D. A rturo Baldasano, 0. G.
Nueva York (Df., Cn.)----  < D ................................................ , V. G.
( • Avelino Pazos, V. C. H.
PascoflímZa (Mississippí). > Vicente Ros.
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Punsacola.............................. D. Juan L. Borras.
Porfían (M aüro)................. Sr. Chauncey Rod Burz.
S ..f™ » .„ (D ,O r ,C „ )  ¡ o- é„'r£!.,t:''áold ,rac,„.,
San Luis  (Missouri)........ » José M. Trigo y Claver.
Srvannali Di'., V., Cn.). . .  Jav ier Esteve y Borro!.
Tampa....................................  . Vicíente Guerra.
FILIPINAS
Cebú....................................  D. Jesús Sánchez Mellado, V. C. H.
Ilo-IU..................................  Rafael Loco, C. de 2.‘‘ clase.
M anila ............................... j Camilo Bargicla, V. C.
PUERTO RICO
Aguadilla ..........................  D. Emilio Mazarredo, V. C. H.
Arcúbo....................................  a Angel Sauz, V. C. H,
Arroyo G uayam a ............ - Policarpo de Echevarría, V. C. H.
Humacao............................ Francisco Simonet, V. G. H.
Mayayüez...........................  Francisco Pelegrí, V. C. H.
Ponca..................................  > Luciano Ortiz, V. C. H.
San Ju a n ...........................  \ ' Enrique de Vedia, C de 1.  ^clase. . •
I • lom as Rodríguez, V. C.
Viegues............................... ■ Ramiro Rodríguez, V. C. H.
FRANCIA
Agde....................................  Mr. Edmond Bucher Raffanell, V. O. H.
Aguas B u e n a .......................  > Gustavo Tourné, V. C. H.
Aix-les-Bains..................... D. José Domenge, V. C. H.
Ajaccio........................................ F. V. Villanueva, V. C. H.
AlenQon..................................  Mj‘. G. de Saint Paul, V. O. H.
A m iens ...................................  • M. Leblond, V. C. H.
Angers................................  Paul Girad, V. C.H.
Arcaehon ........................... D. Arturo Escarragel, V. C. H.
Arles...................................  Mr. C. Brochu, V. C. H.
Arras..................................  D. O. E rnest Tafíin, V. 0. H.
A rrean ..................................  Mi'. Raymoud Ratio, V. C. H. V
A uch ......................................  j Dominique Fettére.
Bagnéres fie Luchan........ Sr. Barón d ’ Hostes, V. C. H.
B andol..................................  D. Antonio B. Laurent, V. C. H.
Bastía. ................................. • Antonio Pierangeli, V. C. H.
Bayona (Cn.)........................  Sr. D. Enrique Gaspar, C. de 2.* clase.
Besancon...........................  Mr. H enry Baigue, V. C. H.
Béziers............................... > Constantin Lambikis, V. 0. H.
Boulogne sur Mer. (Cn.)... > Félix Adam, V. G. H.
Brets (D., V., Cn.).............  D. Eduardo Keros, V. G. H.
Burdeos (Df., Y., Cn.).......  Excmo. Sr. D. José Congosto y Vaillat, C.
de l .“ clase.
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Caen................................... Mr. Ernost Adelus, V. C. H.
Cahors...............................  » E rnest A. Dissés, V. C. H.
Calais................................. » Charles Vendroux, V. C. H.
Gambraí.............................  Vacante, V. C. H.
Carmes...............................  Mr. A lfred Isnond, V. C" H.
Caseassanie.......................  » Justin  Fasge, V. C. H.
Ceite (Cn.).........................  Sr. D.PompeyoDíasOossio,C.de 1.‘ ciase.
Chemburgo (D., V., Cn.)].. Mr. P. Flam ary, V. C. H.
Dieppe (D., Cn.).................  » Pm y Mouquet, V. C. H.
Dunkerque.........................  D. Marcel H utter, V. C. H.
livreux ...............................  Mr. H. Monduit, V. C. H.
i Sr. D. Antonio de la Corte, C. de 1.* 
JSÍÍ Havre(D., Df., V., Cn.). | clase en comisión.
I D. Leoncio Loiseah.
JPécamij (Cn.)..................... Mr. Adolplie Bellel, V. C. H.
F o ix ..................................  » Irenee Bertrad, V. C. H.
o- , ) D. José García Acuña, C. de 2.“ clase.
Bendaya............................  \ , Nicolás Estomba. V. C. H.
La Ciotat(D., V.).............  » Louis Emmanuel Daniel, V. C. H.
L a  Nouvelle.......................  Vacante, V. C. H.
L a  Bechelle (D., V., C n .).. D. Luis Micliel, V C. H.
Lille....................................  Mr. Gustavo Philippe Venot, V. C. H.
Limoges.............................  • Charles Lacaux, V. C. H.
Lorient (D., V., Cn.).........  D. Renato G ilart de Kerantlech, V. C. H.
Lyon ............................................  Miguel G ardiaras, V. C. H.
¡ Sr. D. José A lcalá Galiano y Fernández do las Peñas, Conde Torrijos, V. C. 
D. José Tarongi,
Mentón............................... D. Eugenio Abbo, V. C. H.
Mancy................................. Mr. León Mongenot, C. H.
Montpelliert.......................  » Biquet Baldy, V. C. H.
Moni de Massan .............. » Gustave Latappy, V. C. H.
Naney.................................  » René Mongenot, V. C. H.
liantes................................  D. Julio Dalbás y Pérez, V. C. H.
Narbonne........................... Mr. Ju les Raynal, V. C. H.
Nemours............................. D. Francisco Llabador, V. C. H.
Nevers................................. Mr. H um bert Frére, V. C. H.
S im e s ................................. ■ Eugenio Drouot.
S isa ....................................  » José Maistre, V. C. H.
m  t D. Carlos Sáenz de Tejada, C. de 2.* clase
................................. i * Rafael Lavigne, V. C. H.
Orleans...............................  Mr. Josepg Deburghgraeve, V. C. H.
P arís ..................................  Excmo. Sr. D. Francisco Serra.
Perpignan.......................... D. Luis V illar y Peralta, C. de 2.® clase.
PoH de Bouc.....................  » Antonio Liiniot, V. C. H.
Fort Vendres..................... Mr. Hipolyte Pascot, V. C. H.
Propiano (Córcega).........  » P arís Peroni, V. C.
ñeims..................................  » Martín Cama, V. C. H.
Rockefort (D., V., Cn.).. . .  » Andró Giraud, V. C. H.
Rodee..................................  ■ Jules Bremond. V. G.
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Boubaix ............................. Mr. Alberto Prouvost, V. C. H.
Rousn ................................. D. Angel Romero Martínez, V. C. H.
Sables d’ Oloune...............  Mr. J. Boisad, V. C. H.
Saint Gandens................... - Jules Tussan, V. C. H.
Saint Quentin...................  » E rnest Braun, V. C.
Saint Etienne...................  D. Ernesto Fabra, V. C.
c . . „  . I » Juan Manuel Bel, G. de 2.‘ clase.
Satnt Naeatre...................  | ^gop ed Gobed, V. C.
Saint Jean de Pied de Fort D. Eusebio Aguirro, V. C. H.
Saint Mató (Cn.)...............  Mr. León de Villers, V. C. H.
Saint Valery sur Somme
(V.)..................................  D. Constancio Desgroisselles, V. 0. H.
Tarbes ............................... Mr. Edmond Fouchon, V. 0. H.
Tolón (D., Cn ) .................  >. Adolphe Georges, C. H.
Toulouse.............................  D. JosóT eix ido ry  Jugo, C. de2.“clase.
Toure................................... » Francisco Rolland, V. C. H.
Troyes................................. Mr. Gastón Ballet de Coteaux, V. C. H.
Valonee..............................  D. José López Onti veros, V. C. H.
Vieliy..................................  >' Louis Charvaud, V. C. H.
ARGELIA
I
. , l Exemo. Sr. D. Luis Marinas, 0. G.
..................................  ) D. Benito de Arenzana, V. C.
A rse v ................................. » Miguel Huertas, V. C. H.
Betio-Saf............................ Vacante, V. C. H.
Bona ..................................  Vacante, V. C. H.
Bufjin..................................  D. Esteban Morato, V. C. H.
Coñstantina.......................  » Francisco Morato, V. C. H.
Medeah........................; . . .  Mr. Louis Brugerolle, V. C. H.
Mers-el-kebir............. ^  .. D. Fernando Cardana, V. C. H.
Mostayanen.......................  » José N avarro y Mira.
_ j Jaim e R. Bagner, C. del.* clase.
...................................  I » Antonio Suqué y Sucona, V. G.
Philippeville....................  Bartoiomé Morató, V. G. H.
Sidi-bsI-Abbes..................... » Manuel Torres, V. G. H.
Túnez..................................  » Bartolomé Batzin, V. C. H.
Tlem cen ............................. Mr. G. Sabatier, V. C. H.
BORBÓN
Isla de Barbón.................  D. J. H. Berne, V. G. H.
SENEGAL
D akar................................. Mr. F ierre  Millón, V. C. H.
Gorea..................................  » Jean Giraud, V. C. H.
ANTILLAS FRANCESAS. (Gochinchina Francesa.)
S a i g o n ......................................  M r. L o u is  A . B la n c h e t , G. H .
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GUADALUPE
Pousie, á Pitre ...................  Mr. Gustavo Gollomb.
MARTINICA
Por (le F runce .................  D. Fenelon Vié, interino, V. G. H.
San Pedro.........................  » Michel ,1. Berne, V. C. H.
SAINT FIERRE ET MIQUEI,ON (Norte América.)
Saint P-ierreetMiquelon(V) D. Paul Mazier, V. C. H.
GRAN BRETAÑA
Aberdeev.............................  Sr.
Androssen..........................
A yr ..........................................  »
Barrou in  Furnens...........
Belfast (D .,Y .) ..................... Mr.
Birminghan ...........................  s
Bradford ...............................  »
B r is to l ..................................  D.
Bover......................................  Sr.
Bublin.................................
Cardiff (D., V., Cn.).........
Cocees (D., V.)....................... Mr.
Dartmouth (V.).................
Bundee (D., V., Cn.)........
Qreat Grinssby..................... Mr.
K idderm inster...................... »
Exeter (D.).............................  >
Fahnoth ................................  Sr.
Glasgow (D., V., Cn.). . . . .  Sr.
Gréat Farmonfh...............
Hartlepool (D., Cn.).......... Mr.
Harwich (V.).........................  »
Hull........................................  Sr.
Jersey (B., Y., Qn.)...........  Mr.
Kiosg’s Lynn  (V.)................. »
Leeds.......................................  >
L bíí/í. (D., C.).....................
Lerwick.................................. Sr.
Jjimerick (D., V.)..................  Mr,
Liverpool (D., Cn.)............ |
Londonderry (D.)................. Sr.
Londres (D., Cn.).................  Sr.
Charles J. Ludwig. V. C. H.
John Smith, V. C. H.
Jolin Dobbie, V. C. H.
Jam es Fisher, V. C. H.
. Frederio Ludwig Heyn, V. C. H.
H. Schürhof, V. C. H.
Blankley, A. H.
Juan Alban Fraser, V. C.
F. W. Prescott, V. C. H.
Thoraas Aliaga Kelly, V. C. H. 
Francisco Jav ier Salas y Sichar, C 
d© ^ deis©
. W illiam  Burnell Faulkner, V. G. H.
C. H. Collins, V. C. H.
J. Ju lio  Weinberg, V. C. H.
. S. T urnen  Haddelsey, V. C. H. 
Morton, V. C.
Charles Buckley Sanders, V. C. H. 
William Frewecke, V. C. H.
D. Nicasio Moral y Cañete, C. de l.*
Henry W illiam Furrell, V. G. H. 
Thomas Barraelough, Y. C. H.
W. Groon, V. C. H.
W illian Moran. V. C. H.
Ernesto W illan Lequesne, V. G. H. 
W illiam  Hexman, V. C. H.
Rhodes Kennedy Calvert, V. G. H, 
Victorio G. Ressich, V. C. H.
A. Cumimgham Hay, Y. C. H.
. Jhon Boyd, V. C. H.
D. Ricardo Espejo, C. de 1.* clase. 
Angel Sánchez Vera, V. C.
Patrick  O’Kane, V. C. H.
D. Ernesto Merló y Alós, C. G.
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Londres............................... D. Enrique Somoza, V. C.
Lowestoft (D., y .) .............  Vacante, V. C. H.
Llancli............■.................. Sr. Buckly Roderich, V. C. H.
) D. Antonio Tejeiro,C. H.
KarKn.^i^r......................... j ^  Manuel Caragol de la Farga. V. O. H.
Marypurt............................  Mr. H. A. Robinson, V. C.
Middlshromjh (D., V.).......  S. Georges Rosevear, V. C. H.
Milford Haven (D.. C n.).. » George Stuart Kelway, V. G. H.
NewpasUe (D., V., On.) . . .  Sr. D. José de Cubas, C. de 2.“' clase.
Nemaven (V.).....................  Mr. J. H. Biill, V. C. H.
Nemport........ ; ................  D. Antonio Zammit, C.
NosthamjHou.....................  Mr. W illiam  H enry Butlin, V. O. H.
Nottingham .......................  », J. Meyrryck, V. C. H.
Padstou ............................. Vacante, V. C. H.
Pensance {D.)...................  . Edwin Tilomas Mathew, V. C. H.
Plymouth (D., Df.)............ José A rthur Bellamy, V. C. H.
Porstmouth.......................  - John Main, V. H.
Port la lb o t.......................  » David R. David, V. C. H.
Sheffield......................... .. » W. L. Lindlar, V. C.
.............  i “■
Swansca............................. D. Aniceto Hernández, C. H.
SUgo................................... Mr. Eduardo John Fighe, V. 0. H.
Sundarland (D., V., C n.).. • Roginald Beacock. V. C. H.
Troon (D.)................................... Alexandre Guthrie, V. C. H.
Waterforcl (Cn.)...............  D. Agustín A. Farrel, V. G. H.
Weynioeth (V.)................... Sir R. N. Howard, V. C. H.
Wolverhampton...............  Mr. J. F. W alton, V. C. H.
Workingtón........................ Sr. Robert Byers, V. G. H.
POSESIONES BRITÁNICAS EN EUROPA
Gibraltar........................... ! f'rancisco Martí, C. de 1.“ clase
) » .............................................. , V. C,
líalta ..................................  Sr. Tilomas C. Smith, C. H.
ANTILLAS BRITÁNICAS (Islas Bahamas.)
Inagua  .......................  » B. Barnés, V. C. H.
Nassau ............................... D. F. M. Menéndez, V. C. H.
JAMAICA
Falmouth............................ Vacante, V. C. H.
Kington.............................. Sr. Chasles Me. Donald Ogilvie, V. O. H.
Montego B a y .....................  Vacante, V. C. H.
P oriM ary .........................  Vacante, V. G. IL
Sí. A nn’s B a y ...................  Vacante, V. C. H.
Islas Turcas,LaicosyPro-
vindsciales................. . ■ Sr. B. Hindson, V. O. H.
BARBADAS
JBrichgetgnm.......................  Sr. J. Me. Gormick, V. C. H.
BERMUDAS
Hamilton...........................  Sr. Jam es A. Conyer.s, V. C. H.
GUYAÍvA INGLESA
Cieorrietomi.......................... Sr. Cecil Richter, V. 0. H.
TRINIDAD (Isla de)
P orto fSpám .....................  Sr. Fred John Scott, V. C. H.
POSESIONES BRITÁNICAS DEL ESTRECHO DE MALAGA
Síngapoore.........................  Sr. J. M. Allison, C. H.
Penang  (Príncipe de Ga­
les)................................... Vacante, V. C. H.
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Adelaida.............................  Vacante, V. C. H.
Brisbane............................. Sr. John W. H. Gront.
Christchurch.....................  Vacante, V. C. H.
Melbourne..........................  Sr. Henry Cave, C. H.
Nemcastle................... . W illian Belhell Shasp, V. C. H.
S id n e j ............................... • F. B. Frechill, V. C. H.
WelUngton..................................  Alexander H. Tarnbnll. V. C. H.
CANADÁ
Annapolis (Nueva Esco­
cia)..................................  Sr. Jacobo M. Owen, A. C.
Burin ..................................  Vacante, A. C.
Charlotte Town.................  Sr W illiam Henry Clitken, V. C. H.
Chatham ................................... G. B. Fraser, A. C.
Fogo........................................ Vacante, A. C.
Gaullois................................  Vacante, A. C .
Gre-enspoml..........................  Vacante, A. C.
I la lifa x .............................. Sr. W alter G. Jones, V. C. H.
Harlor-Breton...................  - F. Hubert, A. C.
Harlor-Grace..............................  Diigald Munn, V. C. H.
La P o ih .............................  Vacante, A. C.
Littls Grace.......................  Sr. C. H. Rigby, C. A.
lAttle Haslor.....................  » F. L. Le Sceller, A. C.
Liverpool............................  Vacante, A. C.
Lunenbuvg .......................  Sr. Daniel Owen, A. C.
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Montreal ) Martínez (ie Tudola, 0. G.
North Lidney..................... Sr. Aroiiivald Purves, V. C. H.
Picton................................. Howard Prim erose, A. C.
Quehec................................. . Ovide Frechete, V, C. H.
Rose, Blanche..................... Vacante, A. C.
Saint Qeorhe.....................  Sr. Samuel Jhouson, A. C.
Saint Stephen...................  Vacante, A. C.
San Juan de NuevaBrum-
smick...............................  Sr. R. Jack, V. C. H.
San Juan de Terranooa.. J. M. Pérez. C. H.
Toronto........................................  Enoch Thonpson, V. C. H.
Trin ity ............................... » Gilbet A. Col, V. C. H.
Tulinquet...........................  » John Duder, V. C. H.
Vaneonver.........................  Vacante, V. G. H.
Weymonth Bridue.............  Sr. Charles Burril, A. C.
INDIA INGLESA
Aden...................................  Sr. Manrice Riés, V. C. K.
Bombay ............................. Vacante, C. de I.’* clase.
Calcuta...............................  Sr. Cecil Shrager, V. C. H.
Golombo.............................  M. F. Finlay, V. C. H.
Rannyoon .........................  , • Thomas Rigby Nicholson, V. 0. H.
Hong-Konf!......................... ■ Pierre Augusto Morty, C. H.
POSESIONES BRITANICAS EN AFRICA
Balhurst (G am bía).........  Vacante, V. C. H.
Cape Town........................  D. Enrique Ortiz y Pi, C. de 1.* clase.
Burban (Natal)................. Sr. Edwasd Snell, V. C. H,
FrecíoTO». (Sierra Leona). » W. H. Hall, V. C. H.
Port Elisavefh................... - John Taylor Keith, V. C. H.
Port Louis (^íiuricio)---- John Simón L ’ Antehne, V. C. H.
Santa E lena .....................  ■ Lucieis Morillean, V. C. H.
GRECIA
A tm asy  Píreo (DI., V.,Cn.) Sr. Andronicas Paicos, C. H.
Cálamata....................................  Jsseph Ibseck, V. C. H.
Cefalonia (Cn.).................  Mr. Spiridion Comestato, V. C. H.
L aurium ...........................  Sr. Andreas Coskinas, V. C. H.
Patrás (Cn.).....................  Mr. Vernon George Marshall, C. H.
Sira ..................................... D. Juan C. Calvocoresi, V. C. H.
Volo (Cn.)........................... Mr. Adamantzos Malochadis, V. C. H,
Zante (V., Cu.)................... » Spiridion Panajotepoulo, V. C. H.
GUATEMALA
Escaintla ...........................  D. Mariano Ljan, A. C,
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Guarníala .........................  | ^  JoSd R. Camacho, C. H.
Quesaltimanao...................  D. Francisco María García, V. G. H.
HAITI
A q u ñ i................................. D. J. B. Durand, V. C. H.
Cap HaUien...................... ■ Miguel Giordani, V. C. G.
Gonatws.............................' » J. Ortiz, V. C. H.
Les Cayes......................... . Vacante, V. C. H.
Fort de Pai-j^.....................  Sr. Xovier Marchoni. V, C. H.
Port-au-PriHce (Gn.).......  - Travieso, V. 0. H.
Yacme................................  Mr. J. Vital, V. C. H.
HONDURAS
L a  Ceibra..........................  D. Simón Barrios, V. C. G.
Oniosa................................. » H . Gort, V. C. G.
Tecjuciyalpa.......................  ■ Antonio Ramírez, C. H.
Irujilío ............. ................. Vacante, C. H.
Puerto Cortés..................... D. Jaim e R oig,V . C. H.
ITALIA
A ciria le ............................. Sr. Saivatore *Pcnnisi Barón de Floris-
tella. V. O .H .
Alyhero...............................  Vacante, V. 0 . H .
AÚcona............................ Sr. Enea Costanlini, V. C. G.
Barí (Gi\.)..........................  > E ttore Berardi, V. C. II.
Bolonia............................... Marqués Francisco Malvezzi. C. H.
Bordiíjhera.......................  D. Vicenso Moreno.
Brindisi {Y., Gil.).............  » Pedro Montagna,'V. 0 . H.
Cagliari (On.)........... » Francisco Fioris, G. H. intorino.
Carloforte........................... Juan Rapallo, V. G. H .
Carrara .............................  - Máximo Ascoii, V. G. I I .
Castellaiiiware di Stabia ■ » José Galvaria, V. C. H.
Catauia (Gn.)..................... ' Domingo Abate, V. G. H .
Civitavecchia (Gn.).......... • Tomás Marinelli, V. G. H.
Cotrone............................... > Anselmo Borlingieri, Marqués de Ber-
lingieri, V. G. H.
Diano M arina ................... » Francisco Ardissone, V. G. I I .
Ferrara ............................. Guido Borghi, V. G. H.
Finóle M arina .................  - Domingo Rozio, V. G. H .
\ » José A. Maccarini, G. II.
Florencia............................ J , Rafael da Barberino, V. G. H.
Gallípoli.............................  Sr. D. Antonio Ariotta, V. G. H.
„ , Tr n  1 1 D- Ensebio de Boniiia, 0 .  G.Genova rDí., D., V., Gn.I .. J , y-
Girgenti (Gn.)...................  Sr. D. Dominico Lalum ia, V. G. H.
Licata (Gn.)..................... .. D. Ignacio Gorbaria, V. C. H.
PtV
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Uorna(T). V. Cn.)...........  I V alladees, C. H.
'  ' ■ ■) ■ Adolfo l'e i’ra n , V. C. H.
Lonposarclo........................ - Podro Ghirardi, V. 0 . H.
Imcca.............................. .. Condo lía lo  Ottolini, V. C. H.
M agdalena .......................  D. José Larso, V. C. H.
Marsala (Cn.)- • • ............ » Felipe Noto Zerilli, V. C. H.
Messina (D., V., Cn.)........ -s. Ricardo Costarelli, C. H .
nuin'y, -  ) ‘ José Broccio Gargantini, C. H.
I Sr. Andrés Viganoni, V. C. H.
M nruvera .........................  •> Jos«<Luis Sulis, V. C. H .
m  n., \ Aurelio Moratilla, C. do 2 .“ clase..
m poles (U. on.)...............  j El Marqués de Sancho Blanco, V. C. H.
Noli....................... ................................ ................................. . V. C. H.
Oneglia............................... ' Ju lio  Amoretti, V. C. H.
Oristano.............................  Vacante, V. C. H.
Palernio (D., V.. Cn.).......  Biagiq di P ietra, C. H.
Fizso................................... Sr. Marqués P. G agliardi, V. C. H.
Porto d’ Ansio................... P. Cándido Angielis. V. C. H .
Portoferraio....................... - Feliciano Romanolli, V. C. H.
Porto Mauricio.................  ■ Eugenio Bensa, V. C. H.
Reqgio (C a la b r ia ) . . . . . . .  Sr.M arqués Felice Genovose Lobocce-
ta, V. C. II.
\ Sr. D. Santiago Alonso Cordero, C.
..................................  ) Sr. Felipe Balóla, V. C. H.
Galerno...............................  Enrico Amaturo, V. C. I I .
Sant Aiitióco.....................  Vacante, Vv C. H.
San Benedeíto...................  D. Ernesto Piacentini Rinaldi, V. C. H.
Sassari...............................  Si'.Eduardo Garassino, V. C. H.
Savona {Cn.).....................  D. Octavio Ponzoñe, V. C. H.
Siena................................... Luis Brutlini, V. C. H.
S iracusa ........................... Rafaol-Bufardeci, V. C. H.
Specíu (D., On.).. ............  Folippo Salvi, V. C. H.
Taranto..............................  Sr. Carlos Cacaco, V. C. II.
Tennini..............................  José La Scala, V. C. II.
Titrracina........................... Sr. Pedro Capponi, V. C. H.
Terranova......................... D. Andrea Ruggier, V. C. II.
Terranovade P ausan ia .. > Juan  Bautista Tamponi, V. C. H.
Tortoli................... ...........  Francisco Serlri, V. C. II.
Trdpani............................. Antonio do D'Ali, V. C, H
Tiirin ................................. Sr. Vill'redo Giovo, C H.
Venecia {D., Gn.)...............  D. Napoleón Pardo, C. H.
Ventimiglia........................ ' Manuel Secondo Bianeberi, V. C. H.
Hareggio............................ Guiuseppo Grossi, V. C. H.
Voltri......................................... Francisco Piccardo Polleri, V. C. H.
JAPÓN
Htogo Osafca (Kobe).........  Sr. Luey Fossarion, interino, V. C. H.
Nagasahi........................... - Augusto Gesse, V . C . I I .
m p
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Tam.'iui (Isla Form osa).. Sr. Rayinond de Bugh Monay Layai-d, in
terino, V. C. H.
jo k io ................................... El Ministro Plenipotenciario de S. M
C. General.
Yoknh.ama......................... D. Rafael Alquaroni, C. del.*  clase
LIBERIA
Monrovia............................ Sr, Jam es F. Cooper, V. C. H.
MARRUECOS
Ardía ..................................  D. L. Benchitón, A. C.
Gasablanca.......................  » Adriano Rotondo, C . de 2.'‘ clase.
fMrache..............................  diian V. Zugasti, 0 . de 2.® clase (ci
comisión.
Masagdn............................  • Alejandro Berea, C. de 2.*^  clase.
Mogador.............................  > José Buigas, C. do 2.“ d a s .
Babat..................................  - Nicolás María Rivero, C. de 2.*^  clase.
B a ff í ..................................  * Pedro Gavanilles y Peón,C.2.*clase.
El Ministro Plenipotenciario, C. G.
Sr. D. M anueldeNavarrojC.de 1.“clase.
, D. Manuel Caabeyro, V. C.
Tangur................................   ^ , Manuel V illalta y Atalaya, Jóven de
lenguas.
» Manuel Cortés y Delgado, AspiranUv 
Tettidn................................  » Autolín Pita. C. de 2.* clase.
MÉXICO
Agucíscalientes................... D. Manuel Otalora, V. C. H.
Campeche........................... Vacante, V. C. H.
Carmen..............................  • Andrés Quintama Pérez, V. C. H.
Celaga ............................... * Agustín Gónzalez, V. C. H.
Coaisacoalcos...................  » Pedro Ruiz y Allende, A. C.
Cuarnavaca .....................  < José Díaz Noriega y Gómez, V. C, H.
Ciudad Lerdo...................  • Estanislao Vega, C. H.
Ciudad Victoria...............  » Martín Dozal, V. G. H.
Guadalajara.....................  » Manuel Fernández del Valle, C. H.
J a la p a ...............................  * Manuel López Negrete, V. C. H.
M atam oros.......................  » Germán Aram buru, V. C. H.
Mazatlán (Cn.).................  > G. G. Chavarri, V. C. H.
M érida ............................... » Francisco Ramos, V. C. H.
, El Ministro Plenipotenciario de S. M., 
1 C. General.
México................................. D. Francisco de A. Caballero y Media-
I no, C. de 2.“ clase.
- Rafael de Soto, V. C. H.
M onterrey .........................  » José Armendaiz, V. C. H.
Morelia...............................  • Juan Salazar, V. C. H.
Oaxaea............................... D.
P uebla ............................... »
Saltillo ...............................
San Juan Bautista,..........
San Luis Potosí...............
iampico .............................
’lapachula .........................
Tepir...................................
Toluca.................................
Vsracrue (Di .. Cn.),
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F". Gómez Trápaga, V. C. H.
Manuel Rivero Collada, V. C. H. 
Bernardo Soto, V. C. H.
Ramón Mertas, V. C. H.
Moisés Perogordo, V. C. H.
Angel S. Trápaga, V. C. H.
José Revuelto, V. C. H.
Domingo G. Aguirre, V. C. H. 
Santos Pérez, V. C.
Eduardo Ortíz de Zugasti, C. de 1.' 
«dase.
Eaureano Alvarez y García, V. C. H.
MÓNACO
Mónaco...............................  D. FYdix Gastaldy, 0 . H.
NICARAGUA
Chinandega ......................... I). Angel Navrro, V. C. H.
Managua................................ • Viciente Rodríguez, C. H.
Rama.....................................  < Jórge Manduelle, C. H.
NORUEGA
Aiüesund ..............................  D. Pederico Haiissen, V. C. 11.
Arm dal.................................. Sr. Bitlof Ltindgreen, V. C. H.
„ ) D. Joaquín de Peregra, C. de 2.“ (dase.
............................... í S r.O . Johannessen, V. C. H.
. t Peder ico Langaard, C. H .
thtsUama ..........................  ^ Gorhard Mowinckel, V. C. H.
Christiansand...................  Hans Charles Jolinsen, V. C. H.
Christlansund....................... > W. A. Kundtzon, V. C. H.
h’redericksald........................  • Christian M. Zcttlitz Bothner, V. C. H.
Prederiskshtad.....................  » H artuig A lbert Andersen, V. C. H .
Skien................................... N. P . Hoyor, V. C. H.
Stavanger .................................  Cornelius Midleton, V. C.
'limsberg.................................  ' H. W ilhelm sln, V. C. H.
Tzondhjsin.........................  N. Getz, V. C. H.
PAISES BAJOS
Amsterdám (Df., V., Cn.). D. G. A. Uienfeld, V. C. H.
Almelo................................. Mr. Arnol Sholten, V. C. H.
Arnhem...............................  Mr. W. J . Hesselink, V. C. 11.
Kl H aya ............................. El Ministro de S. M. en el Haya. G. G-
H'lesinga............................. D. Pedro Smith, V. C. H.
(ironinga............................ Mr. W illiam  A. Sholten, V. C. H.
¡íelder y Nieuwediep.........  D. C. D. Zur Mülhen, V. C. H.
heeua-arden................. ;. Mr. H . G . W . Sprenger, V . C . H ,
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Itotf^dam  V On^ ) Cabrejo, C. fio 2» clasom tteraam  (UU, V., On.).. j jj  Stokwis, V. G. H.
Tp.svevzen.........................  . J .  A. VanRom pu, V. C. H.
COIiONIAS NEERLANDESAS
•lAVA
Batavia ..............................  Si\ G. Küolsen, V. C. H.
CUEAQAO
Curav-no............................. Sr. Morris E. Curriel, V. C. H.
p a n a m X
Colón................................... D. Elida Ido Bastar,. V. C. H.
Panam á .............................  » Eerriándo Boya, V. 0 . H
PARAGUAY
Jm  Asunción.....................  D. Nicolás de Angulo, C. H.
PERÚ
Arequipa ...........................  D. José Eguren, V. C.
Cajamarco......................... Domingo Querzola, A. C .
Cerro del Pasco.................  ■ Miguel Gallo Diez, V. C .H .
Chimbóte........... '................  - G. Valdoavellano, V. G. H.
El Cusco.............................  Isidro Lamberri, V. G. H.
Eten..................................... Felipe Pardo y Barreda, V. G. 11.
Iq u ito s ............................... Diego Garmona Ros, A. G.
Huacho............................... Alejo Rústelo Barzanallan, V. G. H.
Lim a (Callao)...................  El Ministro Plenipotenciaiio de S. M.
G. General.
Lima-Callao .....................  D. Mariano Fábregas, G. de 2.“ clase.
L im a ................................... Gabino de Menohaca, V. G. H.
Moliendo............................. > George Pool Smith, A. G.
Mascamayo.......................  Octavio Ayulo, V. C. H.
P ayta (G a .) .......................  Manuel Pérez, V. G. H .
Pisco (Cn.).........................  Luis Albizuri, V. G. H.
Sultana ..............................  • José Gardo, A. G.
Trujillo............................... - Antonio Brandaríz, V. G. H.
PORTUGAL
Abrantes.............................  ■ José Suárez Méndez, V. G. H.
Albufeira ............... ...........  Joaquín de Souza, V. G. H.
Alcontin ............................. > Manuel A. Torres, V. G.
Aldea Nova........................  Juan María Santos, V. G. 11.
r
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Arcos cía Val-cla^vez. . . . . .  D. Diego José Cerquen a Dantas, V. C. H.
Avciro...............'.................  '  Antonio do Castro da Silva, V. C. H.
Barca áe Alba.................  José Joaquín Ferroira, V. C. H.
Brarja.................................  Joaquín María Martínez, V. C. H.
Brauansa. .......................... José Antonio Praca de Bari-os, V.C.H.
Cam inha ...........................  > Domingo José Pereira, V. C. H.
Cascaos............... *............. Manuel Pereira Díaz, V. C. H.
Castalio Branca.........................  Guillerm o Moraes, V. C. H.
Chaves....................... : . . .  » Joaquín Pereira Coelho, V. C . H .
Elvas................................... - Lilis Baena, C. de 2.“ clase.
Ericaira .............................  José Koberto Franco, V. C. H.
Evora...........................................  Francisco José de Mira, V. C. H.
E'aro....................................  ' Joaquín Ignacio dos Santos, V.C. H.
ÉiQueira da Tioz...............  José Girón Alcalá, V. C. I I .
EÚceta................................  • José Quintino Júnior, V. C. H.
G uarda .............................  Simao Freire de Carvalho Falcao, V.
C. Honorario.
Guimaraes.........................  Vacante.
hucjos..................................  D. César Augusto Landeiro, V. C. 11.
hoíria......................................... » Joaiiuín Jorge da Silva, V. C. H.
T I, !T\ n  \ i Sr. D. Juan Castro, C. G.Li.sftou (D.,On.).................  ' Rubio Amoedo, V. C.
Im dé ................................... » Domingo Rodríguez Márquez, V. C.
Melí/aco.......................... > Francisco A. Estévez, V. C. H.
Monean............................... » Faustino A. D'Amozin Azevedo, V. C.
Honorar.
Moura................................. ■ Miguel Pedro Fialho Pinto, A. C. '
Olaho................................... José A . Morales Cozdeiro, V. C. H.
. I Federico Janer, C. de l.'G lase . ■
^perto.................. ...............  I  ^ Jligue! Maluguer, V. C.
Peco da Re;ioa................... » Eulalio Pouman, V. G. H .
Penafiel..............................  Simao d‘ Almeida Motta, V. C. H.
P eniche ....................... . ■ Juan Márquez Costa Suárez, V. C. H
Povoa do Varzin ...............  » Adolino Pereira Baptista, V. C. H.
P ortel................................. » José Gil de Borja, V. C.
Praia ..................................  Jorge Bastos, V. O. H.
San Martinho do P orto ,.. ■ Pedro Alves Tojas Pereira, V. C. H. >
Setubal (Gn.).....................  Alfonso Enrique 0 ‘Neill, V. C. H.
Sities................................... Ignacio da Costa palma, V. C. G.
T a v ira ............................... Manuel Solesio Ponstrolle, V. C. H .
Valonea do Miiiho............. Alejandro Alfredo Gómez, V. C. H.
Vianna do Castello...........  ■ Antonio San Miguel, C. H.
Vídiejueira.........................  Cayetano López tle Silva, V. C. H.
Villanouade Pcyrtimao.. . Luis María Vieira, V. C . H .
Villareal de Tasos Montes. » Albano da Costa Lobo, V. C. H.
Vi0eit.................................. ' Camilo A. da Silva Andrade, V. C. H.
Villareal de San Antonio. Joaquín Márquez, C. de 2." Clase.
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POSESIONES PORTUGUESAS EN AFRICA
Anitrn do Heroiamn...........  D. Foderic.o Augusto de Vaseoncellos,
V. C. H.
íiore.9 (Isla de las)...........  , > Antonio Manuel de Corvoüo V. C. H.
n\.«rhnh i ’ Garlos do Bianchi, C. H.Punciino............................  ;  ^ Carlos de B ianehiJunior, V. 0 . H.
Horta..................................  » Prancisoo Poreira Riveiro, V. C. H.
Ponta Delgada.................  Sr. Eduardo Oldemburg, V . C . H.
Han /orí/e (Isla de).......... Vaeante, V. C. H.
Santa María (Azores).... Franeisco Peixoto de Silveira V. C.H 
San Vicente deCaho verde. Manuel do Silva P into Ferro, V. C.H .
Lorenzo Maquee................ Benjatnin Cohén, V. C. H .
Mossameñeji.....................  Miguel Duarte Lorenzs d‘ Almeida.
V. C. H.
Príncipe............................. » Augusto Casi m iro, V. C . H .
Quilimane..........................  ■' Manuel Carvalho, V. C. H.
S a l ......................................  Vacante, V. C. H.
Saw Pablo de Loando. . . .  Joaquín Brito Pircó, interino V. C . H. 
San Tomé...........................  » M. da G. Costa y Silva, V. C. H.
COLONIAS PORTUGUESAS EN El. EXTREMO ORIENTE
Macao................................. A. P . Marty, V. C. H.
COLONIAS PORTUGUESAS EN LA INDIA
Nueva tíoa......................... Antonio A. Pe reira, V. G. H.
26o (Mozambique)............ Sr. Edonard Oldemburg, V. C. H.
RUMANIA
Braila ................................. Jorge Cavadla, C. H.
o 1 » Joaquín Carsi. C. do 2 .“ clase.
........................... ) Mr. Alfred Víctor Appel, V. C. H.
Constantza .......................  » E . A. H arris, V. C. H.
(Hurgeoo.............................  D. Basileo Thanos, V. C. H.
RUSIA
A6o (D.)..................................  Mr. Trapanus Seth, C. H.
Batoum ..................................  Sr. A. Spadaro, V. C. H.
Berdiansk........................... Andrés Sangulnetti, V. C. H.
Bjoniebozg.........................  * Hugo Rosedlew, V. C. H.
Barga ................................. Mr. Axel Nyotom, A. C.
Brahestad..........................  Sr. Goorg Soveliuo, A. C.
Christenestad...................  Mr. Gustaf Hyden, A. C.
Cronstadt (D., V., C n .)... ; Nicolás Classer Smhit, V. C. H .
E upatoria .............................  ¡> H ippolyte Martin, V. C. H.
Eredrikshamm .....................  Sr. K. Aldin Gullizhsen, V. C. 11
r
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Hanqó................................. D. G. Ekkolm, A. C.
„  , . , \ Sr. L. Krogius, V. C. H.
Helstngfnrs.......................  j Enrique Sánchez Martínez, V. C. H .
Kertch................................. Sr. Thévphile Castilhon, V. C. H.
Kieoe................................... » Edmond de Molinont, V. O. H.
K o tka ................................. Mr. A. Gullichsen, A. C.
hibau..................................  Sr. T . Perekaline, V. C. H.
Ijo v isa ............................... Mr. Gustaf Hambern, A. C.
Mariopol............................. N. Vidowich Gusseppe.
Moscou............................... C. Baüer, C. H.
Nicolaieff(V.,Gn.)...........  A. Pischer, V. C. H.
Nikolaistad {Waí^a).......... M. Leonard Ceder, V . C. H.
N ystad ............................... Sr. R. H artm an, A. C.
Oilessa (D., Cn.)................. Ernesto Ereyro, C. de 2.'‘ clase.
Odesa..................................  • A lbert Chary, V. C. H.
R aw no ............................... Guillerm o Panelius, A. C.
Renal (Cn.).........................  Mr. Erio Galubak, V. C. H.
Riga(T)., Cn.)..................... Félix de Silonis, C. de 2.^  ^ clase.
Rostoff................................ " Matías Llauradó, V. C. H.
SanPetersburgo .............  El Em bajador do S. M., C. G.
S a n Petersburgo (D.)........ A lejandro Luis Baüer, C. H.
Taganrog........................... Sr. B. Moscotti, V. C. H .
'Ikeodosia...........................  Mr. Luis Bertren, V. C. H.
üleaborg(Gr\.)....................... Sr. Oían Pentzin, V. C. H.
, ) Isidoro Samuel Lewenborg, C. H.
varsom a ........................... | gj ,^ Venceslao Wilezynski, V. C. H.
Wiborg............................... Mr. J .  Starckjohann, V. C. H.
W 'tudán ............................. Mr. O. Claaszen, V. C. H.
SALVADOR
San Miguel............................ D. Carlos García Prieto, V. C. H.
San Salvador........................ * Miguel Trigueros, V. C. H.
Santa Ana.............. ...........  > Emilio Belismelio, C .H .
SANTO DOMINGO
Jfowíe Cristo....................... Enrique Nebot, V. C. H.
Puerto P lata .....................  • Jaim e Batle, V. C. H.
Sam and ............................. - Santiago Bustamante, V. C. H.
San Pedro de Macoris.. . . Antonio P arra , V. C. H.
Sánchez..............................  • Alfredo Cirilo López, V. C. H.
„ . . l » José de Albiiiana, C. de 2 .“ clase
Santo Domingo.................  j Silvestre Aybar, V. C. H.
SUECIA
tíefle (DI., D.)..................... Mr. Axel Lagerholm , V. C. H.
Goteborg.............................. S r. Ricliard Weddel, V. C. H.
Helsingboeg (D., Gn.)........ Sture P . son Henning, C. H.
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//erwóAUíirf (D., Cn.).........  Mr. W ilk Akorstocit, V. <^ . H.
Horsens..............................  Sr. Avisten Petez Morch, V. C. H.
Karlshamm .......................  Mr. J .  G. Morck.
Lulea..................................  Sr. H jalm arPalingron, V. C. H.
M ahnó ............................... Sr. Goltliard Zatterstrom, 0 . H.
Norrkopinri......................... » Guslaf Blom, V. C. H.
P itea ..................................  > Franz Gustaf Hellgrar, V. 0 . H.
Skelleftea........................... E . Tornsten, V. C. H.
Poderhamm .......................  GustaveBrolin, V. C. H.
1 E1 Ministro Plenipotenciario do S. M.,0 . general.
H ernán Kliodin, C. H.
John Lindbei'g, V. C. H.
l'relleborg...........................  M. A. Stendalil, V. C. H.
U m e á ............................... Sr. Egil Vnander-Scharin,-V . 0 . H.
W estervik .........................  D. B ern ard T . Berggren, V. C. H.
W ishy ................................  ' ■ Alf'redLindwall, V. C. H .
Ystad ..................................  » Tomás Funder, V. C. H.
SUIZA
BasiU a ............................... Mr. Kudolph Tominen Barth, V. C. H
B erna ................................. Ramón Abolla, C. de 2.^  clase.
1 Mr. Henri Spahhinger, C. H.
..............................  ) - Maurice Spahlinger, V. C. H.
Lensburfio..........................  - Ali'red Zwcifor, V. C. H .
Saint G a ll........................  ’ Oscar Zollikofer, V. C. H.
Zurifíh....................... .........  Manuel do S o t o , G .  H.
TÚNEZ
S f a x ..................................  Cayetano Baris, V. C. H.
Suso.....................................  » Mario Pacci, V. C. II.
l José Vélez y Corralez, C. G. 
..................................  ) . Carlos Ramean y Sevilla, Intérprete
TURQUÍA
A lepndreta ........... S r . San ti Cardi Cigoli, interino, V. C. H.
Candía (Cn.).....................  Giusepe Corpi, V. C. H.
í ElM inistroPlenipotenciario deS.M.,C.G.
Constantinopla.................. { A rturo de Satorres, G. de l .“ clase.
I José de Toledo, V. C. H.
D am asco ........................... Sr. IGiali A. Coudsi, V. C. H.
Dardanelos (Cn.)................... Agis de Caravel, V. C. H.
Gallipoli.............................  - Isaías Preciado Saragossi, A. C.
Ja ffa ................................... » Andrea C arpani.
Motelino............................. » Alejandro Vasilin, V. C.||H.
B odas ................................. » Esteban Mase, V. C. H.
Salónica {Gn.)................... » Osman Ynayet Effondi, C. H.
m
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Samas................................. Sr. Ai’istóteles Stamatiades, C. II.
Smirna (V., Gn.)...............  » Edwrn Joly, V. 0. H.
URUGUAY
Colonia............................... I). >Tosé Pan Condoner, V. C. H.
Durasno.............................  » Raimundo GonzálezMontes,V. O.H.
Floriiln............................... » Salustiano G.'Lambas, V. C. H.
Fray Bmtos....................... » Podro Roig y Nadal, V. 0. H.
Meló..................................... » José R. García, V. C. H.
Mercedes.............................  ' Eduardo Castillo, V. C. H.
M in a s .. ............................. ‘ Domingo Beuedí, V. C. H.
, l El Ministro do S. M., 0. G.
Monieonleo.........................  p  Torroba y Sacristán, C. do 2.»
( clase.
Nueva Palm ira .................  > Vicente Péroz.^
Pando ................................. " Mariano Saldamando, V. C. H.
Paysandú  (On.)...............  » Lorenzo y Llantada, V. C. H.
Bocha ........ ..................... k  >■ Lucio Sanz Sancho, V. 0. H.
Basario Oriental...............  » José Vilaseca y Vila, V. C. H.
Sa lto ................................... ». José G. Villegas, V. C. H.
San Eucienio......................  • Manuel Odriozola, V. 0. H.
San Fructuoso...................  • Ildetonso Pereda, V. C. H.
San.fosé ............................. * Eladio Sánchez Bombín, V. 0. H.
Trinidad ............................  » José R, Pérez, V. C. H.
VENEZUELA
Barcelona........................... D. Jacobo A. Levy.
Barquishneto..................... * Celestino Fraile y García, C. H.
Curupano...........................  • Jerónim o Cerisola, V. C. H.
Ciudad Bolívar...............  * Juan Cali Morros, V. C. H.
„  I > Manuel Rodríguez Escudero, C. de
La Guaira ......................... clase.
- Bernardino M. Ruiz y Salao. V. C. H.
Marucaibo......................... Ju lio  A. Añez, V. C. H.
Puerto Cabello...................  • Luis Puncel, V. C. H.
Valencia.............................  ' Carlos Sánchez, V. C. H.
.*■■?. -.i. V -.'/i '«• .' L.. ■ . > -.:' .-: ' .  ■'• •• . • . ' . b . ' i  C*.^■ ■.:• '■ • .  '  v^-i> " . - j  •'■ ■ ■ ■<■ • • t ^  . . • • - • •
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p ir e c c ió n  de V(»dro9rafía.
PnblíGaciones y otros trabajos verificados durante el año 1908.
í ^ ú m e r o  E s c a l a  
e n
o r d i n a l ,  m i l í m e t r o s
703 A.
158 A.
918.
922.
13 A,
865... 
299 B. 
122 A.
Cartas y  planos- 
SECCIÓN II
g =  161.. Carta de la costa de Portugal desde el río Miño 
al Guadiana.
SECCIÓN III
g 150.. Carta de la costa de Africa desde el Cabo Fága­
lo hasta Argel, y de España desde Málaga 
hasta Valencia con parte de las Baleares, 
m =  104. Plano de Spezia. 
m =  89. Idem de Bizerta.
C a r ta s  y  p la n o s  o o r r e g i d o s  y  a d ic io n a d o s -  
SECCIÓN n
Plano del Puerto de Gijón.
SECCIÓN i n
Hoja I  del m ar Adriático.
Plano de Tarragona.
Carta de las islas de Sicilia y Malta con parte 
de la costa de Africa.
Además se han hecho pequeñas correcciones 
en las cartas planos siguientes: 2 A, 5 A, 7 A, 
12 A, 16 A, 19 B, 34 A, 38, 61, 69, 74, 77, 98,
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Húmero Escala 
en
o r d i n a l ,  millmetrca
■¿ai A.
923.
99 A, 105 A, 118 A, 124, 125, 129,131, 132,137, 
138, 139 A, 143, 146, 150 A, 155, 162, 172 A, 
178 A, 180, 182, 184, 186, 190, 193 A, 205, 209, 
213, 220, 234, 241 A, 248, 258, 303 A, 315 A, 
321 A, 342 A, 380, 384 A, 409, 441, 474, 475 A, 
484, 487, 498, 538, 543, 547, 549, 554 A, 566, 587, 
588, 589, 600, 601, 607, 617 A, 626, 628, 639, 
642 A, 644, 648, 699, 701, /04, 706, 707, 712, 713, 
7(0, 800, 816, 829 A, 835, 851, 867, 895, 900,905, 
908, 909, 914, 916, 917, 918, 965, 970, 980 y 986.
(p a rta s  y  p ia r ,o s  erj c o r )s tru c< ;ió r ¡ 
p o r  Q e l in a a d o r e s -
SECCION II
g=400,.. Carta de una parte del Canal de la Mancha 
desde Treguier á Grandcamp, e n la  costa de 
Francia y desde Sidmouth á Portsm outh en 
la dp Inglatoj’ra.
m = 9 9 ... Plano do Villagarcía, Riaujo y la Puebla del 
Caramiñal.
130 A .. 
27 A..
9 3 .. . .
K=151...
K=270..
114 A. . . .  g=235
45 .
SECCION III
Carta de la costa Sur de Francia desdé el Cabo 
de Creux hasta Pioinbino.
Plano del puerto de Génova.
SECCION IV
Carta de la costa W. de Africa desde el río 
Campo al Gabón.
SECCION vm
Carta general del Brasil desde el río Amazonas 
hasta el de la Plata.
c a r t a s  y  p la p o s  e n  o o r r s c c ió r ) .
SECCION IV
P la n o  d e l C a b o  V e r d e .
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Número Escala 
en
o r d i n a l ,  milímetros
70.
SEOOION v n i  
Oarta del río de la Plata.
217 A . . .  g= 348... 
923.......... m-= 9 9 ..
910.......... m =  2 0 ..
154 A . . .  g-r=142... 
865..........
545..........
A.
B. . 
G . .
D .
E . .
F. .
G.
C a r ta s  y  p la r jo s  er¡ c o n s t r u c c i ó n  p o r  
g r a b a d o r e s -
SECCION U
Carta de una parte del Canal de la Mancha. 
Plano do Villagarcía, Ríaujo y la Puebla del 
Caramifial.
Hoja I  del Cantábrico.
SECCION III
Carta de una parte do las costas do Italia, des­
do el río  Tiber hasta el Cabo Vaticano.
Hoja I  del m ar Adriático.
SECCION IV
Plano del Cabo Verde (corrección.)
C a r ta s  en  p r o y e c t o .
Nueve hojas de la costa N. N W. de la penín­
sula ibérica desde Lequeitio hasta el río 
Miño.
Plano general de la ría de Arosa.
F J e d a c to r e s  y  t r a d u c t o r e s .
Proyecto de alumbrado marítimo.
Los faros del mundo han de agrupar.se en las 
siete series siguientes:
Península ibérica é islas adyacentes.
Francia y costas orientales del m ar del Norte. 
Islas británicas.
Pasos al m ar Báltico; este m ar con sus golfos 
y Océano glacial ártico.
M editerráneo y Mar Rojo.
Africa, Asia y Polinesia.
Ambas costas de América.
it',
mNúmero
o r d i n a l .
L Jbros p u b l i c a d o s .
Cuaderco de faros de España, Portugal, Islas Baleares, 
Azores, Madera, Canarias y posesiones españolas en 
Africa, con los semáforos, vigías y estaciones de sal­
vamento de náufragos.
Derrotero núm. 1 del M editerráneo.
S n  p r e n s a .
C.............  Cuaderno de faros de las islas británicas.
En r e d a c c i ó n -
E.............  Cuaderno de faros del Mediterráneo.
G.............  Idem de ambas costas de América.
Derrotero de las costas occidentales de Francia y Canal 
de la Mancha.
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72 A-brichuco,-losó........................................ T. N.
234 Abelaira, Ju lio ........................................  C."
112 Abello, Mateo..........................................  A. N.
166 Acovedo, F ern an d o ...............................  Ing. 1.‘
74 Acedo, Manuel......................................... T. N.
lio  Agacino, R am ón.....................................  A. N.
86 Aguiar, Je sú s...........................................  T. N.
210 Aguilar, Manuel.......................................  T. I. M.
108 Aguilar, José d e .....................................  A. N.
50 Aguilar, Juan B autista..........................  Cap. F.
174 Aguilar, Ju an ........................................... Oto. do A.
216 Aguilar, Ricardo.....................................  Ote. I. M.
150 Aguiló, Bartolomé...................................  T. N.
82 Aguirre, Joaquín.....................................  T. N.
36 Aguirre, Miguel.......................................  Cap. N.
128 Aguiri’íí do Tejada, P a tr ic io ................. B. I. M.
298 Aguirní, Ricardo.....................................  T. A. 2.'’
328 Ahumaila, J o sé ........................................  M. M. 1.”
232 Alba, Francisco........................................  T. 1. M.
226 Alba, Ram ón.............................................  T. I. M.
202 AlbaciUe, Alfonso....................................  Cap. I  M.
142 Albacete, Eduardo.................................... Cap. N.
32 Albacete, E nriqu i'.................................... C. A.
130 Albacete, Joaqu ín .................................... M. de O.
288 Albacete, José M aría............................... 2." C.
82 Albacete, Manuel...................................... T. N.
234 Albaladejo, Juan ...................................... T. I. M.
196 Albarríicín, Adolfo................................  Cap. I. M.
40
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200
228
272
84
210
128
190
88
14d
116
286
270
38
44
112
272
246
117
248
124
224
202
336
232
162
304
62
82
100
128
266
146
152
242
152
272
64
284
58
208
90
84
286
117
52
Albentosa, B ernardo ................... .........  Cap. I. M.
Albert, Francisco . . . . . . . . . . . . . . .  i - ;T. I. M.
Alberti, L u i s : ^ '2.® M.
Alcal, E m ilio ..........................................  T. N.
Alcal, J n a n ..............................................  T. I. M.
Alcalá Galiano, Pelayo.........................  B I. M.
Alcántara, Francisco............................ Ote. I. M.
Aldereguía, Claudio.. . ....... ................. T. N.
Alessón, D iego........... ! ..........................  T. N. l .“
Alonso, Joaquín......................................  Asp. G. M.
Alguacil, D iego......................................  P rim er C.
Almazán, Venancio................ M. 1.®
Almeda, E steban .....................  ^--------  Gap. N.
Alonso, Antonio......................................  Cap. F.
Alonso, Antonio......................................  A. N.
Alonso, Em ilio............................ . M. 1.®
Alonso, Francisco..................................  Cr. N. 1."
Alonso. Francisco..................................  Asp. G. M.
Alonso, M anuel......................................  Cr. N.
Alonso, Santiago....................................  Cap. N. 1.*
Altero, Esteban......................................  T. I. M.
Alvarez, B en ito ......................................  Cap. I. M.
Alvarez, D aniel......................................  Ast. J. 2."*
Alvarez, Isaías....... * .............................  T. I. M. .
Alvarez, Ju lio .......................................... Ing. Insp. de 2.*
Alvarez, L uis..........................................  Ofl. 2.® A. C.
Alvargonzález, Claudio......................... T. N. l .“
Alvargonzález, León.............................  T. N.
Alvargonzález, R am ón .........................  A. N.
Alzóla, Benito.......................................... Ing. Insp. de 1.‘
Ambrós, Manuel......................................  Subinsp. de 2.*
Ambulody, M iguel................................. T. N. 1.®
Amigó, Jo sé .................................. .........  T. N.
Andrade, Ubaldo....................................  Ordenador.
Andino, José M aría............................... A. de N.
Andrés, Francisco..................................  Feo. M.
Andújar, Manuel..................................... T. N. 1.*^
Angás, P a b lo ..........................................  Tte. Vicario.
Anglada. Joaqu ín ................................... T. N. 1.®
Angosto, José ..........................................  T. I. M.
Antelo, Félix ............................................ T N.
An telo, José.............................................. T. N.
Antigas, F rancisco ................................. P rim er C.
Antón, E m ilio ........................................  Asp. G. M.
Antón, G abriel........................................... T. N. l .“
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144 
208 
186 
278 
226 
154 
330 
304 
96 
200 
74 
100 
210 
134 
256 
246 
64 . 
86 
122 
72 
78 
74 
198 
210 
52 
206 
146 
364 
242 
92 
162 
62 
194 
60 
272 
64 
258 
256 
224 
106 
112 
242 
68 
298 
200
NOMBRES EMPLEOS
Antón, M anuel.................................. .. Gap. P.
Anisi, Luis................... .........................  T. I. M.
Anitua é Izaguirre, M ariano...............  Cor. I. M.
Aparicio, Federico................................. Feo. 1."
Aragón, Fernando..................................  T. I. M.
Aragón Francisco..................................  A. N. g.
Aragón, Jo sé . ........................................... M. M. 1.“
Arambilet, Santiago..............................  Of. 2.“ A. 0.
Arancibia, Jo sé ......................................  T. N.
Arango, D iego........................................  Cap. I. M.
Araúco, Mauricio....................................  T. N.
Araoz, D aniel..........................................  A. N.
Ardoiz, E n rique ......................................  T. I. M.
Areau Queixas, M arcelino...................  Insp. S.
Arias, D iego..................... .'..................... Cor. F.
Arias, Fernando...................................... Cr. N. 1."
Arias de Saavedra, N icolás.................  T. N. l .“
Arias Salgado, A lejandro.....................  T. N.
Arias S., A lejandro................................  V. A.
Arias Salgado, E duardo .......................  T. N.
Arias Salgado, F e lip e ................... . T. N.
Arias Salgado, Manuel..........................  T. N.
Arias, Félix ..............................................  Cap. I  M.
Arias, J u a n ..............................................  T. I. M.
Arillo, José M aría................................... Cap. F.
Ariza, F rancisco ..................................... T. I. M.
Ariza, Joaquín d e ..................................  T. N. 1."
Ariza, Joaquín ........................................  Arch. B. D. H.
Arjona, M anuel......................................  Comisario.
Armada, A rturo......................................  T. N.
Armosto, Secundino............................... Ing. J. l .“
Armijo, G erardo....................................  T. N. 1."
Armijo, Vicente......................................  Cap. I. M.
Arnáiz, F e lip e ........................................  T. N. l.“
Arnau, P ed ro ..........................................  P rim er M.
Aroca, V íctor..........................................  T. N. l .“
Arrabal, A lfredo..................................... Contador de P’.
A rrabal, J u a n ........................................  Cr. F .
Arrando, V icente.................................. ' T. I. M.
Arriaga, Alfonso....................................  A. N.
Arriaga, A urelio ..................................... A. N.
Arroniz, V alentín ..................................  G.®
Asensio, Jo sé ..........................................  T. N.
Asensio, M anuel..................................... T. A. 3.“
Aubarede, José d e ................................. Cap. I. M.
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72 Auburedo, Podro......................... T. N. '
210 Auñón, Antonio.......................... T. I. M.
32 Auñón, Ramón............................ C. A.
50 Avila, Guillerm o........................ Cap. F.
96 Azaróla, Antonio........................ A. N.
210 Azcárato, Juan ............. T............. T. I. M.
114 Azcárate, L u is ............................. G. M.
46 Azcárate, T om ás......................... Cap. !•’.
116 Azoárato, Tom ás......................... Asp. G. M.
112 Aznar, Federico.......................... A. F.
58 Aznar, J u a n ................................. T. N.
114 Aznar, José M aría...................... G. M.
98 Aznar, P o d ro ............................... A. N.
B
132 Baamonde, Ladislao................... Int.
166 Bacas, Darío................................. Ing. Insp. 2.*
252 Baeza, Francisco......................... Cr. N.
128 Baldasano y Topete, M anuel... B. I. M.
250 Balcázar, J o s é ............................. Cr. N.
192 Balcalo, Federico....................... Cte. I. M.
330 Baliño, V ictoriano..................... M. M. 2.“^
42 Balseiro, Alberto........................ Cap. N.
119 Balseiro v Gómez, Ig n ac io ---- Asp. G. M.
190 Ballestor, W enceslao................. Cte. 1. M.
226 Ballester, V íctor......................... T. I. M.
274 Ballesteros, Manuel................... Prim or M.
196 Barandiarán, T om ás................. Cap. I. M.
190 Barba, José................................... Cte. 1. M.
208 Barbarroja, Francisco............... T. I. M.
254 Barbastro, J o sé ........................... Cr. F.
228 Barcia, B artolom é..................... T. I. M.
228 Baró, A n g el................................. T. I. M.
36 Barrasa, José . . , ......................... Cap. N.
82 Bari’eda, E nsebio ....................... T. N.
58 Barreda, Francisco..................... T. N. 1.‘^
74 Barreda, José A............................ T. N.
102 Barreda, José............................... A. N.
96 Barreda, Luis................................ T. N.
68 B arrera, Angel. . ........................... T. N.
38 Barrera, Em ilio............................. Cap. N.
62 Barrera, José M aría..................... T. N. l.>^
254 Barrera, R afael............................. Cr. P.
272 Barreras, Vicente de las............. P rim er M.
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40 Barrólo, Fernando.................................. Cap. N.
106 Bárrelo, Fernando..................................  A. N.
44 Barriere, Joaquín .................................... Cap. F.
288 Barrio, Angel....................................... .. 2." C.
202 Barrionuevo, R a fae l..............................  Cap. I. M.
230 Barros, Francisco.................................... T. I. M.
66 Bascón, J u a n ...........................................  T. N.
266 Bassa, Federico.......................................  M. M.
134 Bassa José ...............................................  I. G. S.
34 Bastarreclie, F é lix .................................. Cap. N. 1."
100 Bastarreclie, F é lix .................................. A. N.
108 BastarreclH', Francisco.......................... A. N.
116 Baslarrcche, Fernando.........................  Asp. G. M.
104 Bastarreche, M anuel.............................. A. N.
246 Baslida, José............................................. Cr. N. 1.'^
162 Bastida, Luis........ ' . .................................  Ing. Jefe 2.”
94 Batalla, A ntonio.....................................  T. N.
250 Batiirone, Eugenio.................................. Cr. N.
244 Baturoii(>, Manuel...................................  Cr. N. 1.“
lio  Bausa, Luis...............................................  A. N.
72 Bausá, M anuel.........................................  T N.
56 Bausá, R afael...........................................  T. N. l.-‘
142 Bayo, Luis.................................. ; ...........  Cap. N.
366 Becerril, Ju a n ........................................  Tercer Grab. D. A.
192 Belando, Manuel...................................... Cte. I. M.
276 Belascain, Faustino................................ 2." M.
76 Bellas, J u a n .............................................  T. N.
116 Bollón, Enrique......................................  Asp. G. M.
58 Benavente, F rancisco ............................ T. N. 1.'*
112 Bc^navente, F rancisco ............................  A. N.
102 Bíínavente, Ju a n .....................................  A. N.
50 Bi'navento, R a fa e l.................................  Cap. F.
132 Benediído, J o s é .......................................  Ord. l .“
224 Benítez, Antonio.....................................  T. I. M.
102 Benítez, C ristóbal...................................  A. N.
100 Benítez, Wenceslao.................................  A. N.
168 Benjuniea, Fei’nando..............................  C. F.
190 Boránger, Francisco J a v ie r ................  Cíe. 1. M.
30 Beránger, José María.............................  X.
298 Bercaiguer, Fernando.............................  Aux. C. Juríd."
244 Berizo, Angel...........................................  Cr. N. l.“
204 Bermejo, Segismundo............................ T. 1. M.
330 Bernabé, P ed ro .......................................  M. M. 2.“
338 Bornal, José .............................................  A. A.
112 Bernal, Francisco...................................  A. N.
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128 Berro, B ernardo .................. ................... I. G. Inf>-.
312 Berrocal, J o sé .........................................  O. 1." S. A.
230 Beri-uezo, José................. • : r ■:............ T. I. M.
78 Bezares, Eugenio..................................... T. N.
286 Biesa, Juan Pablo..................................  P rim er O.
288 Biesa, M atías...........................................  2." C.
244 Biondi, A lejandro.................................... C.®
62 Biondi, Antonio.......................................  T. N. I.®
240 Biondi, Podro...........................................  Ord.
216 Blake, José ............................................... Ote. I. M.
254 Blanca, L u is............................................. Cr. N.
44 Blanco, Alvaro.........................................  Cap. F.,
84 Blanco, A ngel.......................................... T. N.
128 Blanco Morales, A ntonio......................  1. G. Ing.
286 Blanco, Antonio.......................................  2.® C.
104 Blanco, Arsenio.......................................  A. N.
272 Blanco, Francisco.................................... M. 1.®
196 Blanco, J o s é ............................................ Cap. I. M.
306 Blanco, L u is.............................................  Aux. A. C.
82 Blein, Federico ...................................... T. N.
90 Blein, José................................................. T. N.
232 Boada, Manuel.......................................... T. I. M.
98 Boado, Carlos........................................... A. N.
42 Boado, José............................................... Cap. N.
34 Boado, Leopoldo.....................................  Cap. N. 1.*
114 Boado, V icente .......................................  G. M.
240 Bocio, Isidoro..........................................  Ord. de 1.“^
218 Boisset, Jo sé .............................................  Cap. I. M.
98 Bolín, A lfonso.........................................  A. N.
98 Bona, J u a n .................................................. A. N.
312 Bonet, Jo sé ................................._............ Ofl. 2." S. A.
252 Bonet, Adolfo........................................... Cr. N.
296 Bonet, C ándido.......................................  Aud.
60 Bonmati, Eduardo . . . ■...........................  T. N. 1.^
108 Borbóp, Jen a ro .......................................  A. N.
100 Borós, M atías...........................................  A. N.
144 Borja, Joaquín.........................................  C. F.
286 Boronat, J u a n .........................................  P rim er C.
322 Borrajo, José ...........................................  G. A. 2.“
256 Bosoh, Francisco.....................................  Cor. F.
96 Bosch, Joaquín ,.......................................  A. N.
270 Botas, Ju an ............................................... M. M.
230 Botella, Agustín......................................  T. I. M.
272 Botella, Ernesto....................................... P rim er M.
224 Botella, Francisco................................... T. I. M.
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38 Bouyón, A lejandro..................................  Cap. N.
276 Boutlielier, M iguel.................................  M. 2."
108 Bouyón, J o sé ...........................................  A. N.
202 Bover, Pranciseo...................................... Cap. I. M.
100 B'ovoi-, Juan B ..........................................  A. N.
242 Bozzo,Emilio............................................  Comisario.
198 Bramláriz, D om ingo............................... Cap. I. M.
250 Brandáriz, José........................................  Cr. N.
252 Brandáriz, J. A ngel................................  Cr. N.
124 Bramlái’iz. R am ón ..................................  Cap. N. 1.“
366 Bregante y Martínez, S alvador...........  2." Grab. D. II.
50 Breña, Eloy de l a ....................................  Cap. P.
218 Bretones, José ..........................................  Cap. I. M.
226 Brocos, M anuel........................................  T. I. M.
246 Brioiios, Em ilio........................................  Cr. N. 1,“
250 Briones, Luciano...................................... Cr. N.
814 Brioso, Servando....................................  Ofi. 3.° S. A.
162 Brillas, P e lip e .......................................... In . J .  2."
226 Brul’ao, C ayetano....................................  T. I. M.
254 Brmjuetas, E n rique................................  Cr. P.
74 Bruqueta, Pernando...............................  T. N.
118 Bruquetas y Gal, M anuel.......................  Asp. G. M.
66 Bruquetas, M anuel.................................  T. N.
98 Bruquetas, R icardo................................. A. N.
112 Buada, Manuel......................................... A. P.
312 Buey, José M aría................................... Ofl. M. S. A.
210 Bugallo, ,Jbsé............................................ T. I. M.
54 Buhigas, Salvador................................... T. N. 1.".
96 Bullón, Ram ón........................................  T. N.
288 Burgos, Daniel........................................  2." C.
l io  Bustamante, Joaquín.............................  A. N.
116 Bustamante, L u is ....................................  Asp. G. M.
66 Buslamante, M anuel.............................. T. N.
196 Bustamante, V ícto r................................  Cap. I. M.
210 Busti lió, Pernando..................................  T. I. M.
90 Busti lio, G erardo ....................................  T. N.
192 Busto, Lorenzo d e l..................................  Cap. I. M.
256 Butiggieg, J o s é ........................................ Cor. P.
174 Butler, F rancisco ....................................  Cte. Arl.
74 Butler, José M aría..................................  T. N.
80 Butrón, Carlos.......................................... T. N.
86 Butrón, Em ilio.........................................  T. N.
88 Butrón, G uillerm o..................................  T. N.
64 Butrón, Jo sé .............................................. T. N. 1.*
248 Butrón, Ju an .............................................  Cr. N.
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84
256
250
96
270
116
298
38
246
256
252
118
lÜO
76
100
80
106
70
64
252
248
208
84
230
184
210
268
98
226
254
lio
?96
112
122
114
104
36
226
74
190
119
114
154
Caballoi’o, José M aría ........................... T. N.
Caballero, Jo sé ......................................  Cor. F.
Cabanilles, J u a n ....................................  Cr. N.
Cabanüles, José...................................... T. N.
Cabello, P odro........................................  M. M.
Cabezas, José..........................................  Asp. G. M.
Cabezas, Nicolás....................................  T. Aud. 3."
Cabezas, R afael..................... ................. Cap. N.
Cabrerizo, Francisco.............................  Cr. N. I."
Cabrerizo, Jo sé ......................................  Cr. F.
Cabrerizo, R afael..................................  Cr. N.
Cadarso, E m ilio ..................................... Asp. G. M.
Cadarso, Luis.......................................... A. N.
Cadarso, Jo sé ..........................................  T. N.
Cal, A lfredo............................................  A. N.
Cal, Antonio............................................  T. N.
Cal, Ltiopoldo..........................................  A. N.
Calandria, Adolfo..................................  T. N.
Calderón, Manuel................................... T. N. 1.”
Calderón, Manuel..................................  Cr. N.
Cabmti, A dolfo ......................................  Cr. N.
Calero, Antonio......................................  T. I. M.
Calvar, Tom ás........................................  T. N.
Calviño, Antonio....................................  T. 1. M.
Calvo, E duardo ....................................... B. I. M.
Calvo, Eugenio........................................  T. I. M.
Calvo, Enrique........................................  M. M.
Calvo, Francisím ..................................... A. N.
Calvo, M anuel........................................  T. I. M.
Calvo, R afael..........................................  Cr. F.
Calvo, R afael..........................................  A. N.
Calleja, P ed ro ......................................... T. A u d .l.’
Cámara y Díaz, D. Carlos.....................  A. F.
Cámara, Manuel d é la ...........................  V. A.
Cámara. Enrique de l a .........................  A. F.
Cámara, Manuel de la ...........................  A. N.
Camargo, G uillerm o.............................  Cap. N. d e 'l.''
Camba, Frane.isco..................................  T. I. M.
Camino, Carlos d e l ...............................  T. N.
Camoyano, Rafael..................................  Cte. I. M.
Campillo y Jiménez, D. A ndrés.......... Asp. G. M,
Campillo, E nrique................................. G. M.
Campillo, M anuel................................... A. N.g.
i
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228 Caiidendo, M arcelino.............................. T. I. M.
202 Candon, R afael........................................  Cap. I. M.
276 Cano, Alfonso...........................................  2.” M.
96 Cano, Francisco.......................................  A. N.
94 Cano, J u a n ...............................................  T. N.
102 Cano. L u is................................................  A. N.
314 Cano, M anuel........................................... Of. 2.° S. A.
62 Cano, R am ón...........................................  T. N. 1."
38 Cano Manuel, Jo sé ..................................  Cap. N.
312 Cánovas, M am erto..................................  Oli. 1." S. A.
134 Cánovas, M arcelino...............................  Ord. l .“
228 Cánovas, R icardo ...................................  T. I. M.
192 Cantalapieiira, Ju an ................................  Cte. I. M.
272 Cantero, F rancisco..................................  Pi-imer M.
106 Cantillo, Jo sé ............................................  A. N.
272 Cañas, A ntonio .......................................  Prim er M.
204 Cañas, A rtu ro ..........................................  1\ I. M.
206 Cañavete, A ntonio.................................  T. I. M.
228 Cañavete, Jo sé ......................................... T. I. M.
94 Cañizares, Ju lio .......................................  T. N.
200 Cañizares, L u is ........................................ Cap. I. M.
252 Capdevila, Federico...............................  Cr. N.
56 Capelástegui, Eduai-do...........................  T. N. I."
288 Capote, Ju an .............................................  2.“ C.
144 Capriles, E nrique.................................... Cap. F.
192 Caraballo, Tom ás.................................... Ct(!. I. M.
314 Carabot, Evelió......................................., Of. 2." S. A.
106 Cara vaca, Domingo ..............................  A. N.
228 Carayaca, Ju a n ........................................ T. I. M.
186 Carayaca, P edro ......................................  Cor. I. M.
58 Carballo, Manuel.....................................  T. N. 1.’‘
272 Carbó, Luis................................................  Prim or M.
288 Carcavina, Estanislao............................  Asp. 2." C.
148 Cartlerera, Eduardo................................. T. N.
186 Cardiel, L u is ............................................ T. C. I. M.
208 Cardona, Antonio....................................  T. I. M.
204 Cardona, J o sé ..........................................  T. I. M.
186 Cardona, Mariano....................................  Cor. 1. M.
94 Cardona, P o d ro ......................................  T. N.
284 Cardona y  Tur, Jaim e............................  V. G. C.
232 Caridad, José............................................  T. I. M.
52 Carlier, A ngel..........................................  Cap. F.
206 Carlior, A ngel..........................................  T. I. M.
l io  Carlier, A ntonio......................................  A. N.
52 Carlier, D iego..........................................  Cap. F.
1
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250
102
114
142
132
206
152
242
94
240
254
188
336
244
124
84
86
190
60
54
92
154
264
270
322
116
104
56
248
330
178
296
74
200
114
254
104
90
254
192
268
208
276
276
60
Carlier, Eladio........................................ Cr. N.
Cai'lier, Juan de D ios...........................  A. N.
Carlier, Manuel......................................  G. M.
Carlier, Rafael............. , ........................  Cap. E.
Garlos-Roca y Mordea, Agustín.......... Ord. 1.“
Garlos-Roca, Jo aq u ín ...........................  T. I. M.
Garlos-Roca, José ................................... A. N.
Garlos-Roca, José......................................  C.“
Garlos-Roca, R am ón.............................  A. N.
Carlos-Ro(!a, Tomás..................................  Ordenador.
Garlos-Roca, Tomás.................................  Cr. F.
Carnevali, Em ilio................................... T. Cor. I. M.
Caro, Jo sé ................................................  Ast. 2.“
CaiTaio, José María................................. C.“
Carvía, Salvador....................................  C. A,
Carvía, Salvador....................................  T. N.
Carranza, Fernando..............................  T. N.
Carranza, José........................................  Cto. I. M
Carranza, R am ón................................... T. N. 1.‘‘
Carranza y  Garrido, Ju an ...................  T. N.
Carrasco, Angel...................................... T. N.
Carrasco, Antonio..................................  A. N. g.
Carrasco, Francisco............................... S. l .“
Carrasco, Joaquín..................................  M. M.
Carrasquilla, Eustaquio.......................  G. A. 2.'’^
Carro, Casimiro......................................  Asp. G. M.
Carré y Chicharro, J u a n .....................  A. N.
Carreras, Francisco............................... T. N. 1 “
Carreras, José ........................................  Cr. N.
Carrero, J u a n ........................................  M. M. 2 “
Carrillos, M anuel................................... Cte. A.
Carrillo, José..........................................  T. A. 2.’‘
Carrillo. Diego........................................ T. N.
Carro, Jesús...........................................  Cap. I. M.
Carro. Ju an .............................................. A. F.
Carro, R icardo........................................  Cr. F.
Carruana, José........................................  A. N.
Casadevante, Luis..................................  T. N.
Casal, Romualdo....................................  Cr. F.
Casanova, Ju a n ......................................  Cte. I. M.
Casares, E varisto ................................... M. M.
Casares, Fernando................................. T. I. M.
Casares, J a v ie r ......................................  2.® M.
Casares, Santiago................................... 2.® M.
Casas, Enrique........................................  T. N. 1."
!
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52
74
248
130
250
336
148
162
296
198
218
152
256
312
198
314
50
92
258
204
104
288
92
256
90
82
230
78
92
152
186
276
50
242
272
286
248
274
224
228
242
244
206
78
178
Castaño, Alberto.....................................  Cap. F.
Castaño, E m iliano ................................. T. N.
Castaño, Pedro de l................................. Cr. N.
Castellani, O legario..............................  M. de C. I
Castellanos, Domingo...........................  Cr. N.
Castellanos, F ran c isco .........................  Astr. 1.’‘
Castillo, Antonio d e l............................. T. N.
Castillo, Antonio d e l............................. Ing. J. 1 “
Castillo, Cristóbal d e l...........................  And.
Castillo, Miguel d e l............................... Cap. I. M.
Castrillón, V alentín............................... Cap. I. M.
Castro, Antonio......................................  A. N. g.
Casti’o, Augusto......................................  Cr. F.
Castro, Auiadiano....................... ...........  Of. M. S. A.
Castro. C arlos........................................  Cap. I. M.
Castro, Ju an ............................................  Of. 2.“ S. A.
Castro, Juan de......................................  Cap. F.
Castro, L u is ............................................  T. N.
Castro, Paulino ......................................  A.Aluni. Admón.
Castro, Pedro .......................................... T. I. M.
Casti-ü, V icente......................................  A. N.
C atalán ,Pablo ........................................  2.® C.
Caveda, Senén........................................  T. N.
Cayetano, Narciso..................................  Cr. F.
Cayetano, Ig n ac io ................................. T. N.
Ceano Viva, E ladio ............................... T. N.
Cebrinro, G erardo ................................. T. I. M.
Cebreiro, Jo sé ........................................  T. N.
Cobreiro, Luis........................................  T. N.
Cebrián, Enrique....................................  A. N. g.
Cebrián, Jo sé ..........................................  Cor. I. M.
Cebrián, Vicimtc....................................  2.® M.
Celis, Santiago........................................  Cap. F.
Cídlier, A driano ....................................  C."
Cendrero, Luis........................................  P rim er M.
Cepeda, G regorio................................... P rim er C.
Cerda, A ndrés........................................  Cr. N.
Cerdeira, Alfonso................................... P rim er M.
CérdidOj.Jo.sé..........................................  T. I. M.
Cereceda, Isidoro................... ...............  T. I. M.
Cerón, Fulgencio ................................... C.®
Cerón, S alvador..................................... Cr. N. 1.“
Cerro, Ju liá n ..........................................  T. I. M.
Gervera, A ngel.....................................  T. N.
Cervera, A ntonio ........1........................  T. C. A.
^v.
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98 Cerverii. Jo aq u ín ....................................  A. N.
60 Cervera, José ............................................ T. N. 1."
106 Cervera y S errano ..................................  A. N.
119 Cervera y Serrano, José........................  Asp. G. M.
82 Cervera, Luis............................................ T, N.
30 Cerv(?ra, Pascual.....................................  V. A.
104 Cervera, Pascual.....................................  A. N.
76 Cervera y Jácome, Ju an ........................  T. N.
82 Cervera Valderrama, J u a n ..................  T. N.
96 Cierva, E nrique........................................ A. N.
102 Cincunegui, G uillerm o..........................  A. N.
112 Cincunegui, Joaq u ín ..............................  A. E.
32 C¡nc,unegui, Joaquín María d e ............... C. A.
232 Clavijo, Francisco...................................  T. I. M.
248 Coello, Joaqu ín ........................................ Cr. N.
90 Colmenares, G uillerm o........................  T. N.
90 Coioma, José L u is ..................................  T. N.
98 Coloma, Ju lio ...........................................  A. N.
132 Colombo, Emilio.....................................  Ord. 1.“
206 Colombo, José M aría..............................  T. I. M.
130 Colombo, Líiopoldo................................  B. I. M.
84 Colombo, Leopoldo................................  T. N.
208 Co 11, Carlos............. ; ..............................  T. I. M.
204 Comas, J o sé .............................................  T. I. M.
128 Comerma, Andrés...................................  I. G. Ing.
46 Comparto, Federico ................................  Cap. F.
36 Concas, V íctor..........................................  Cap. N. l .“
102 Concas, Jo aq u ín ......................................  A. N.
202 Conejero. A ntonio..................................  Cap. I. M.
226 Conejero, Antonio.................................... T. I. M.
46 Contreras, Adolfo....................................  Cap. F.
114 Contreras, Adolfo....................................  G. M.
100 Contreras, J o s é ..................................... . A. N.
296 Cora, Jí^sús................................................ T. Aud. 1.”
230 Cordero, J u a n .......................................... T. 1. M.
288 Cordero, Jo sé ............................................ 2.“ C.
258 Cores, Antonio..........................................  C ont'‘ d e F .
330 Cores, Ramón...........................................  M. M. l.“
64 Cornejo, Honorio...................................... T. N. 1.”
108 Cornejo, Jesú s..........................................  A. N.
268 Corona, Francisco....................................  M. M.
194 Cortés, A ntonio........................................  Cap. L M.
42 Cortés, Salvador......................................  Cap. F.
188 Corral, Adolfo..........................................  T. Cor. I. M.
202 Corral, Adolfo..........................................  Cap. I. M.
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210
206
162
lio
278
144
60
150
166
234
198
132
76
276
274
117
210
54
58
256
52
230
828
142
186
146
56
320
228
228
38
46
338
224
200
102
114
117
210
86
117
76
Corral, Carlos........................................  T. I. M.
Corral, José dol...................................... T. 1. M.
Corripio, Mauuel....................................  Ing. J. 2 /
Corrochano, Amallo..............................  A. N.
Corroto, Pascual....................................  P." 1.'*
Cosí. José.................................................  Cap. F.
Costa, M artín..........................................  T. N. 1."
Costa, Podro............................................ T. N.
Costales, Pedro d o ................................. Ing. J. 1.*
Couc.eiro, Angel...................................... T. I. M.
Cousillas, A ngel....................................  Cap. I. M.
Cousillas, José ........................................  Inl.
Cousillas, José........................................  T. N.
Cozar, José ..............................................  M. 2."
Crespo, B runo........................................  M. 1."
Crespo, José María................................  Asp. G. M.
Crespo, Ju sto ..........................................  T. I. M.
Cristí^lli, Joaqu ín ................................... T. N. 1.“
Croquer, E m ilio ....................................  T. N. 1.“
Cubeiro, M anuel....................................  Cor. F.
Cubidls, Manuel......................................  T. N. 1."
Cué, .\(iiiilino.......................................... T. T. M.
Cuenca, Ju a n ..........................................  Maq. J.
Cuervo, Gabriel......................................  Cap. F.
Cuervo, Miguel........................................ T. Cor. l. M.
Cuervo, Vicente......................................  T. N. 1.“
Cuesta, A gustín......................................  T. N. 1."'
Cuñado, Auroliano................................  G. A. M.
Cutilla, Enrique......................................  T. I. M.
C u tilla ,Juan ............................................ T. 1. M.
C l l
Chacón, Fraticisco................................. Cap. N.
Chacón, José M aría............................... Cap. F.
Charlo, Pedro.......................................... Ayu. Astr.
Chavos, Marcelino..................................  T. I. M.
Chedas, Daniel........................................ Cap. I. M.
Chereguini, Benito................................  A. N.
Choreguini, Benito................................  A. F.
Chereguini, Augusto............................. Asp. G. M.
Chereguini, Joaquín..............................  T. 1. M.
Choreguini, José María......................... T. N.
Chereguini, Féli.x................................... Asp. G. M.
Chiquen, Joaquín..................................  T. N.
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322
122
86
250
244
104
104
210
198
206
98
190
72
202
264
266
204
208
162
100
190
216
132
82
86
84
208
216
38
204
208
206
198
272
198
80
184
366
242
118
72
117
Chorat, Manuel........................................  G. A. 3.®
Churruca, A lejandro.............................  V. A.
Churruca, A lvaro................................... T. N.
U
Dapena, A ntonio..................................... Cr. N.
Dapena, P ed ro ........................................  Cr. N. l.“
Delgado, Enrique ................................. A. N.
Delgado, Fernando................................  A. N.
Delgado, Francisco J ............................  T. I, M.
Delgado, José M aría..............................  Cap. I. M.
Delgado, José María..............................  T. I. M.
Delgado, Ju a n ........................................  A. N.
Deltell, R am ón ......................................  Cte. I. M.
De María, J u a n ......................................  T. N.
Derqui, Ju lio ..........................................  Cap. I. M.
Devós, Jo sé .............................................. Inspector.
Deza, F ilem ón........................................  M. M.
Díaz, A rsenio..........................................  T. I. M.
Díaz, Cándido..........................................  T. 1. M.
Díaz, F rancisco ......................................  Ing. Jel'e 1.*
Díaz, Gnillerm o......................................  A. N.
Díaz, G uillerm o......................................  Cte. I. M.
Díaz, J e s ú s ..............................................  Cte. I. M.
Díaz, José M aría..................................... Int.
Díaz, J o s é ................................................  T. N.
Díaz, Ju a n ................................................  T. N.
Díaz, José.................................................  T. N.
Díaz, Ju an .................................... ...........  T. I. M.
Díaz, Ju lio ................................................ Cte. I. M.
Díaz, Manuel............................................ Cap. N.
Díaz, Manuel............................................ T. I. M.
Díaz, Manuel............................................ T. I. M.
Díaz, R afael............................................  T. I. M.
Díaz, Raim undo......................................  Cap. I. M.
Díaz, Ramón............................................  Prime!' M
Díaz, Segundo........................................  Cap. I. M.
Díaz, Tom ás.................................. .........  T. N.
Díaz, Víctor.............................................. G. D. I. M.
Díaz Muñoz, M iguel............................... Maest. Estamp.
Dié, Joaquín ............................................  Ordenador.
Diez de R iv e ra ......................................  Asp. G. M.
Diez, Carlos Luis....................................  T. N.
Diez, Ram ón........................................ .. Asp. G. M.
U1 —
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274
224
104
112
88
202
152
128
254
256
232
100
116
196
40
194
40
250
210
46
186
118
54
190
56
117
306
242
134
256
54
230
218
34
106
84
264
118
146
78
56
244
Domínguez, Adolfo................................  M. 1."
Domínguez, Claudio............................... T. I. M.
Domínguez, Fernando.................................A. N.
Domínguez, Francisco........................... A. F.
Domínguez, Ju a n ...................................  T. N.
Domínguez, G regorio ...........................  Gap. I. M.
Domínguez, Moisés................................  A. N.
Domínguez, Modesto.............................  Insp. gral. Ing.
Dónate, J u a n ..........................................  Cr. F.
Dónate, Rafael........................................  Cor. F.
Dopico, Santiago..................................... T. I. M.
Dorda, José M aría ................................. A. N.
Duarte, Francisco................................... Asp G. M.
Duarte, José ............................................  Cap. I. M.
Duelo, M anuel........................................  Cap. N.
Dueñas, A ntonio..................................... Cap. I. M.
Dueñas, Francisco..................................  Cap. N.
Dueñas, F ranc isco ................................. Cr. N.
Dueñas, F rancisco ................................. T. I. M,
Dueñas, José............................................ Cap. F.
Dueñas, José............................................ T. Cor. I. M.
Dueñas, José............................................ Asp. G. M,
Dueñas, Manuel......................................  T. N. 1.*^
Dueñas, M arcelino................................. Cte. I. M.
Duran, Augusto ....................................  T. N. l .“
Durán, Manuel........................................  Asp. G. M.
Duran, J u a n ............................................  Ofl. 4.“ S. A.
E
Eady, E nrique........................................  Ordenador.
Echauz y Guinart, Félix .......................  1. G. S.
Egidio, Rodolfo......................................  Cr. F.
Elduayen, Angel..................................... T. N. 1.‘‘
Elicechea, Gerardo................................  T. I. M.
Elicechea, José........................................ Cap. I. M.
Eliza, Manuel..........................................  Cap. N. 1.®
Elizalde, Francisco................................  A. N.
Elvira, Andrés........................................  T. N.
Elvira, F rancisco ................................... S. 1.“
Elvira, Francisco ................................... Asp. G. M.
Enrile, E nrique......................................  T. N. 1 “
Enrile, Francisco Jav ier....................... T. N.
Enríquez, E m iliano............................... T. N. l .“
Enríquez, F ra n c isc o ............................. Cr. N. 1.®
L . .
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•276
186
146
66
56
116
52
242
228
298
llü
62
194
84
lio
117
74
150
248
250
160
252
lio
48
32
216
248
34
78
196
128
320
164
114
248
96
90
92
268
314
104
160
Bnrújuez, V íctor....................................  M. 2."
Enseñat. A m ador..................................  Cor. I. M.
Enseña!, Francisco................................  T, N 1.*
Escobar, José Antonio......... ................. T. N.
Escoriaza, Joaquín................................. T. N. l .“
Escrigas, Fausto....................................  Asp. G. M.
Escudero, Francisco..............................  Gap. F
Espa, A rturo............................................ Comisario
Español, Desiderio................................. T. I. M.
Espejo, Juan ............................................  Aux. C. J.
Espinosa, A lv a ro ..................................  A. N.
Espinosa, A nton io ................................. T. N. 1."
Espinosa, E ugen io ................................  Cap. I. M.
Espinosa, Jo.sé........................................  T. N.
Espinosa, Jorge......................................  A. N.
EspiTiosa, Rafael....................................  Asp. G. M.
Estanga, José..........................................  T. N.
Esti'ban, M iguel....................................  T. N.
Estévez, José...........................................  Cr. N.
Estrada, J u l io ........................................  Cr. N.
Estrada, M anuel..................................... Ing. liisp. 1.‘’
Estrada, M aniud....................................  Cr. X.
Estrada, R afael......................................  A. N.
Estrada, R am ó n ....................................  Cap. F.
Estrán. Federico..................................... C. A.
Extrem cra, Luciano..............................  Cte. I. M.
Estudillo, Rafael....................................  Cr. N.
Eulate, A ntonio......................................  Cap. N. 1.”
Expósito, Benigno..................................  -T. N.
r
Fabrat, L ino............................................  Cap. I. M.
Faura, V íctor........................................... B. Art.
Paura, José..............................................  T. I. M.
Federico, Guillermo de........................  4." Deliii. D. H.
Felíu, Ju a n ..............................................  A. F.
Feria, Manuel.......................................... Cr. N.
Fernández. A gustín............................... T. N.
Fernández, A lfredo ............................... T. N.
Fernandez, A ngel................................... T. N.
Fernández, Eugenio..............................  M. M.
Fernández, Francisco........................... Of. 2." S.
Fernández, Francisco...........................  A. N.
Fernández, Gustavo..............................  Ing. Insp. 1,'*
449 -
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174 Fernández, Plipólito...............................  Ote. Art,
98 Fernández, José......................................  A. N.
198 Fernández, José....................................... Gap. 1. M.
202 Fernández, J o s é .....................................  Cap. I. M.
228 Fernández, José....................................... T. I. M.
296 Fernández, José....................................... T. A. 2.“
288 Fernández, José......................................  Asp. 2.“ C.
108 Fernández de la Puente, José.............. A. N.
52 Fernández de la Fuente, R icardo-----  Cap. F.
98 Fernández, Ju an .....................................  A. N.
228 Fernández, Ju a n .....................................  T. I. M.
88 Fernández, L u is ...................................... T. N.
206 Fernández, Luis.......................................  T. I. M.
124 Fernández Coria, Maniu'l...................... G. A.
78 Fernández, Manuel.................................  T. N.
98 Fernándíiz, Manuel.................................  A. N.
114 p^ernández. Manuel.................................  A. F.
256 l'"ernández, Manuel.................................. Cr. F.
196 Fernández, Manuel.................................  Cap. I. M.
252 Fernández, Manuel.................................. Cr. N.
272 P\'rnández, Nemesio . ...........................  P rim er M.
210 Fernandez, Ramón..................................  T. 1. M.
208 Fernández, Ral'ael.................................... T. I. M.
30 Fernámh'.z, R icardo................................  V. A.
250 Fernández, W enceslao..........................  Cr. N.
264 p’eniández Caro, Angel..........................  1. S.
256 P'ernández-Caro, P e d ro .........................  Cr. F.
VO P'ernández Clotet, Jo sé ..........................  T. N.
44 Físmández de Córdoba, José................  Cap. F.
58 Fernández de Parga, L uis.....................  T. N. l .“
62 F'ernández Díaz, E d u a rd o .....................  T. N. l .“
210 Ferós, Joaquín .......................................... T. I. M.
98 Ferragut, Antonio....................................  A. N.
98 Ferragut, G uillerm o ..............................  A. N.
218 P'eri-agut, Ignacio..................................... Cap. I. M.
40 Fery, A lejandro ....................................... Cap. N.
208 FfU’y, Alejandro........................................  T. I. M.
34 Ferrándiz, Jo sé ......................................  Cap. N. 1."
lio  Ferrándiz, Juan ........................................  A. N.
58 Foi’rándiz, Ricardo..................................  T. N. 1.*
288 Ferroiro, J e s ú s ........................................  2.“ C.
256 Ferrer, E duardo ....................................... Cr. F.
186 Ferrer, Em ilio........................................  T. Cor. I. M.
250 Ferrer, E m ilio ..........................................  Cr. N.
36 Ferrer, Jo sé ............................................  Cap. N. 1.*
41
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106 Ferrer, J o sé .............................................  A. N.
108 Ferrer, G abriel........................................ A. N
248 Ferrer, S im ón.........................................  Cr. N.
112 Ferrer, M anuel........................................ A. F.
226 Ferro, Antonio......................................... T. I. M.
226 Ferro, C eferino.......................................  T. I. M.
118 Figueroa, A ngel....................................... Asp. G. M.
330 Figueroa, José..........................................  M. M. l .“
224 Figuerola, M anuel................................. Cap. I. M.
36 Fií, E m ilio ...............................................  Cap. N. de 1.“
104 ,  Fiol y de la Torre, Ju an ....................... A. N.
150 Fita, José...................................................  T. N.
130 Floi’es Acosta, Ramón............................  B. I. M.
80 Flores, Ju an .............................................  T. N.
56 Flores, Manuel.........................................  T. N. 1.*
118 Florez y Martínez, M anuel...................  Asp. G. M.
117 Florez, Rafael de..................................... Asp. G. M.
200 Fojo, B ernardo ........................................  Cap. I. M.
148 Folla, Jav ie r.............................................  T. N. 1.‘
228 Foncuberta, A ntonio..............................  T. I. M.
228 Pont, Ju an .................................................  T. I. M.
66 Fontán, Jo a q u ín ...................................... T. N. l .“
246 Fontela, Jo sé ............................................  Cr. N. l .“
104 Fontela, Miguel.......................................  A. N.
102 Fontela, Ramón.......................................  A. N.
242 Fontela, M iguel.......................................  C.“
114 Fontenla, Is id ro ......................................  G. M.
117 Fontenla, P e d ro ...................................... Asp. G. M.
102 Fort, Ig n ac io ............................................ A. N.
100 Fossi, Ig n a c io .........................................  A. N.
218 Fossi, Ju a n ...............................................  Cap. I. M.
186 Fossi, Rafael............................................. Cor. I. M.
100 Fossi, R am ón...........................................  A. N.
268 Francia, Benito........................................  M. M.
256 Franco, Carlos.......................................... Cr. F.
254 Franco, F elipe ..........................................  Cr. F.
106 Franco, H erm enegildo.......................... A. N.
86 Franco, José........ ' . ........................ . T. N.
232 Franco, M ariano.....................................  T. I. M.
242 Franco, Nicolás.......................................  C.®
119 Franco Vaamonde, N icolás.................  Asp. G. M.
92 Freire, A ndrés.........................................  T. N.
lio  Freire, Joaq u ín ........................................ A. N.
228 Fresnedo, Manuel...................................  T. I. M.
148 Frexes, E n riq u e .....................................  T. N.
P ÍG S .
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92
208
108
244
364
166
256
118
206
248
336
190
162
192
366
134
104
204
172
192
256
84
112
94
lio
364
104
86
256
112
116
172
212
100
174
208
220
232
104
162
232
248
Fuente, Ramón de la .............................  T. N.
Fuentes, Ju lio ......................................... T. I. M.
Fuentes, V alentín ..................................  A. N.
Fuertes, Ju a n ..........................................  Comisario.
Fungairiño, Eduardo ............................. 1er Grab. de H.
Puster, Nicolás........................................  Ing. Jefe  l .“
Ci
Gal, L uis..................................................  Gr. F.
Galán, M arcelino............................... , . Asp. G. M.
Galai’za, Jo sé ..........................................  Cap. I. M.
Galiana, V icente..................................... Cr. N.
Galtier, José A........................................  Ast.® J. 2.*
Galtier, M anuel....................................... Cte. I. M.
Galvache, José........................................  Ing. J. l .“
Galzán, E duardo ..................................... Cap. I. M.
Galván, Lorenzo..................................... 2.® Grab. D. H.
Gálvez Alvarez, Jo sé .............................  M. T.
Gálvez, Jo sé ............................................  A. N. .
Gálvez, Miguel........................................  T. I. M.
Gallardo, Joaquín..................................  Cor. Art.
Gallego, C elestino................................. Cte. I. M.
Gallego, L adislao ................................... Cr. F.
Gamboa, A ngel....................................... T. N.
Gámez, Joaquín M aría .........................  A. F.
Gámez, José M aría................................. T. N.
Gámez, Ramón M aría..............; ...........  A. N.
Gamoneda, Eudoro................................  1.® Fot.® D. H.
Garay, Luis d e ........................................  A. N.
Garay, V íctor..........................................  T. N.
Garcés, Ju an ............................................  Cr. F.
Garcés de los Fayos, Félix ................... A. N.
Garcés de los Fayos, Manuel...............  Asp. G. M.
Garcés, M axim iliano.............................  Gral. de División.
García, Alfonso....................................... T. I. M.
García, Antonio......................................  A. N.
García, Antonio......................................  T. Cor. Art.
García, Antonio......................................  T. I. M.
García, Antonio......................................  T. I. M.
García, Antonio......................................  T. I. M.
García, Baldom ero................................  A. N.
García, C ándido..................................... Ing. Jefe l .“
García, C arlos......................................... T. I. M.
García, C ris tó b a l...................................  Cr. N.
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114 García, E duardo....................................  G. M.
272 García, E nrique............................................  P rim er Médico.
206 García, E nrique.....................................  T. I. M.
130 García, Eugenio.....................................  B. I. M.
320 García, Eustaquio....................................  G. A. 1.“
296 García, G u ille rm o ..................................  T. A. l .“
312 García, H erinógenes.............................  Ofl. M. S. A.
198 García, Je sú s ..........................................  Cap. I. M.
102 García, Joaquín ...................................... A. N.
200 García, Joaquín......................................  Cap. I  M.
364 García, Joaquín ......................................  Asp. T)dor. D. H.
106 García, Jo sé ............................................  A. N.
106 García, del Valle, Joaqu ín .........................  A. N.
150 García, Jo sé ..................................................  T. N.
174 García, J o s é ............................................ T. Cor. Art.
198 García, Jo sé ............................................  Cap. 1. M.
230 García, Ju an ...........................................  T. I. M.
234 García, Ju an ............................................ T. I. M.
338 García, Ju an ...........................................  Ayud. Ast.
82 García, Ju an ............................................ T. N.
330 García, Ju an ............................................ M. M. 1."
64 García, J u l i o ............................................ T. N. 1.“
90 García, L u is..............................................  T. N.
330 García, M anuel....................................... M. M. 2."'
72 García, M anuel......................................  T. N.
92 García, M anuel......................................  T. N.
208 García, M anuel....................................... T. I. M.
228 García, M anuel......................................  T. I. M.
¿00 García, M artín......................... - .............  Cap. I. M.
228 García, P a b lo ... .'................................... T. I. M.
232 García, Pedro............. ...................... T. I. M.
114 García, R afael..........................................  A. F.
124 García, R icardo......................................  Cap. N. 1."
338 García, Salvador...................................... Ayu. Ast.
202 García, Ventura........................................ Cap. I. M.
160 García de Angulo, E nrique.................. Ing. Insp. Gral.
42 García de Arboleya, Leopoldo.............  Cap. N.
36 García do la Vega, Ju liá n ...................  Gap. N. 1.*
210 García de la Vega, C arlos...................  T. I. M.
296 García de la Vega, M anuel.................  Aud
216 García de Paadín, M anuel...................  T Cor. I. M.
44 García de Paadín, O restos...................  Gap. P.
90 García de Quesada, J o s é .....................  T. N.
150 García do Quesada, J o s é ..................... T. N.
44 García de Quesada, R odrigo................ Cap. F.
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84 García de los Beyes, M ateo................... T. N.
244 García, Tíldela, A ntonio........................  Cr. N. 1.“
126 Garín, A rturo............................................  Cap. N 1.“
117 Garrido, Federico.................................... Asp. G. M.
84 Garrido, R am ón......................................  T. N.
230 Garrido, R icardo.....................................  T. I. M.
78 Gascón, A ntonio ...................................... T. N.
58 Gasis, R icardo.......................................... T. N. l.“
72 Gastón, Antonio.......................................  T. N.
336 Gática, Salvador...................................... Astr. 1."
66 Gaztambide, F rancisco..........................  T. N.
202 Gcan, José.................................................  Cap. 1. M.
94 Gener, Jaco b o ..........................................  T. N.
55 Gener, Juan  Antonio..............................  T. N. i."
196 Gener, R am ón..........................................  Cap. 1. M.
218 Gener y Sánchez, José............................  Cap. I. M.
119 Genova, A rtu ro ........................................  Asp. G. M.
210 Gessa, Ramón...........................................  T. 1. M.
328 Gil, Baldom ero........................................  M. M. l .“
338 Gil, F rancisco ..........................................  Ayu. Asti-.
106 Gil, Francisco .......................................... A. N.
106 Gil, Luis.....................................................  A. N.
160 Gil, Toribio.............................................. Ing. Insp. 2.'
274 Gironclla, V icente ..................................  P rim er M.
62 Gomar, Adolfo..........................................  T. N. 1."
64 Gómez, Adolfo..........................................  T. N. l .“
244 Gómez, Angel...........................................  Comisario.
228 Gónio^z, Casto............................................  T. I M.
"226 Gómez, I’h'anci.sco...................................  T. I. M.
322 Gómez, Jo sé ..............................................  G. A. 2."
100 Gómeá Ramos, Jo sé ................................. A. N.
242 Gómez, Jo sé ..............................................  C."
82 Gómez y Marassi, José M aría................  T. N.
254 Gómez, José M aría................................... Cr. do N.
134 Gómez, José M aría..................................  Ord. de 1."
250 Gómez, Ju an .............................................. Cr. N.
254 Gómez, Ju an .............................................. Cr. F.
38 Gómez, Leonardo....................................  Cap. N.
274 Gómez, N icolás........................................  P rim er M.
100 Gómez, R a fa e l...... ..................................  A. N.
226 Gómez, R afael..........................................  T. I. M.
218 Gómez, Ramón..........................................  T. I. M.
284 Gómez, R em igio......................................  C. D.
232 Gómez, R icardo........................................ T. I. M.
66 Gómez, Salvador.....................................  T. N. l .“
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92 Gómez, Sebastián....................................  T. N.
48 Gómez de Barreda, Joaquín..................  Cap. F.
216 Gómez de Cádiz, Dem etrio....................  Cte. I. M.
188 Gómez de Cádiz, E nrique......................  T. Cor. I. M.
210 Gómez Imaz, José....................................  T. I. M.
76 González, Angel....................................... T. N.
276 González, Antonio...................................  2.® M.
186 González, B ernardo................................ T. Cor. I. M.
192 González, Camilo.....................................  Cte. de I. M.
58 González, Carlos...................................... T. N. 1.“
114 González, C ristóbal................................  G. M.
244 González C ela,Francisco......................  Cr. N. de l.“
172 González, D aniel...................................... Cor. Art.
9J González, Diego.......................................  T. N.
198 González, Domingo.................................  Cap. I. M.
60 González, E duardo .................................. T. N. 1.“
212 González, E ugen io .................................. T. I. M.
192 González, Faustino.................................. Cte. de I. M.
226 González, F laviano.................................  T. I. M.
134 González Briones, F rancisco...............  Insp. S.
94 González, F é lix ........................................ T. N.
296 González, Fernando ................................  Aud.
364 González, Ildefonso................................  4.“ Delin. D. H.
330 González, Ignacio ....................................  M. M. 1.®
56 González, Jo sé .........................................  T. N. l .“
66 González, Jo sé .........................................  T. N.
90 González, Jo sé .........................................  T. N.
72 González, Jo sé .........................................  T. N.
144 González, Jo sé ........................................  Cap. de F.
224 González, Jo sé ..........................................  Cap. I. M.
272 González, Jo sé .........................................  P rim er M.
286 González, Jo sé .........................................  P rim er C.
92 González, Ju a n ......................................... T. N.
148 González, Ju an ......................................... T. N.
162 González, Ju an ........................................  Ing. J. 1.’'
208 González, Juan .......................................... T. I. M.
288 González, Juan M anuel........................... 2.° G.
64 González, L u is..........................................  T. N. 1.*
96 González, Luis.......................................... T. N.
272 González, L u is..............................._ ..... P rim er M.
100 González, M anuel..........................' .___  A. N.
226 González, Manuel....................................  T. I. M.
250 González, M anuel...................................  Cr. N.
70 González, Mariano...................................  T. N.
256 González, Pedro.......................................  Cr. F.
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286 González, Pedro .......................................  P rim er G.
248 González, Ram ón...................................... Cr. N.
312 González, Salvador................................  Of. l .“ S. A.
252 González, V ictoriano..............................  Cr. N.
34 González do la Gotera, Jo sé ...................  Cap. de N. 1.*
108 González Hontoria, José........................  A. N.
100 González Hontoria, Ju lio ....................... A. N.
246 González de Quevedo, Jo sé .................  Cr. N. 1.‘
174 González de Rueda, Manuel..................  Cte. Art.
62 Goñl, Antonio............................................ T. N. 1.“
202 Govoa, R afael.......................................... Cap. I. M.
80 Goicoeohea, José M aría ......................... T. N.
52 Goytia, M iguel......................................... Cap. F.
162 Goytia, Jo sé ............................................  Ing. J. 2.®
54 Goytia, Juan  Carlos................................  T. N. 1.‘
166 Goytia, Ju a n ............................................  Ing. J. 1.®
V4 Graiilo, Francisco...................................  T. N.
208 Granado, G regorio.................................  T. I. M.
200 Granado, F rancisco ................................ Cap. I. M.
200 Granados, José......................................... Cap. I. M.
288 Granero, A ntonio.................................... 2.“ C.
190 Grijuela, Manuel..................................... Cte. I. M.
126 Grimaldi, A lberto...................................  Cap. N. 1.®
88 Grund, F ern an d o ...................................  T. N.
250 Guardia, Eugenio de la .........................  Cr. N.
206 Guardia, José María de la ....................  T. I. M.
76 Guai'dia, Rafael....................................... T. N.
46 Guardia, Ricardo de la ..........................  Cap. F.
74 Guardiola, S alvador.............................. T. N.
66 Guerra, Eduardo......................................  T. N. 1.®
338 Guerrero, V icen te .................................. Ast. 3.®
288 Guillen, Ensebio.....................................  Asp. 2.® C.
218 Guillen, Santos....................................... Cap. I. M.
212 Guillermo, F rancisco............................  Músico M.
116 Guimorá, Francisco................................  Asp. G. M.
54 Guimerá, M anuel.....................................  T. N. 1.®
288 Guinea, J u a n ...........................................  2.® C.
270 Guinea, Salvador.................................... M. M.
72 Guisado, E m ilio ...................................... T. N.
46 Guitart E m ilio ........................................ Cap. F.
84 Guitián, A lvaro........................................ T. N.
102 Guitián, Antonio...................................'. A. N.
88 Guitián, R afael........................................ T. N.
224 Gulias, G regorio..................................... Cap. L M.
228 Gurrea, A ntonio......................................  T. I. M.
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148
230
232
276
144
212
194
54
86
58
70
232
248
76
lio
250
202
144
100
88
30
48
162
206
36
88
112
114
172
154
178
108
296
220
94
228
154
210
166
330
112
320
Guiri, Manuel.......................................... T. N. 1.”
Gutiérrez, A ntonio................................. T. I. M.
Gutiérrez. Eduardo................................  T. I. M.
Gutiérrez, E m ilio ................................... M. 1."
Gutiéri'oz, Felipe..................................... Gap. F.
Gutiérrez, Felipe....................................  T. I. M.
Gutiérri'z, Francisco.............................  Gap. I. M.
Gutiérrez, Joaqu ín .................................  T. N. 1."
Gutiérrez, Joaquín.................................  T. N.
Gutiérrez, José........................................  T. N. 1.'‘
Gutiérrez, José........................................  T. N.
Gutiérrez, José........................................  T. I. M.
Gutiérrez, José........................................  Gr. N.
Gutiérrez, Ju lio ......................... .............  T. N.
Gutiérrez, Manuel................................... A. N.
Gutiérrez, Manuel .................... ............  Gr. N.
Gutiérrez, M artín ................................... Gap. I. M.
Gutiérrez, R a fae l...................................  Gap. F.
Gutiérrez, Q u irin o ................................. A. N.
Güzinán, Enricpie................................... T. N.
Guzmán, José..........................................  V. A.
IS
Háoar, Leopoldo..................................... Gap. F.
Halcón, Garlos........................................  Ing. J. 2."
Hano, Félix.............................................. T. I. M.
llediger, E m ilio ..................................... Gap. N.
lleras, Jo sé ..............................................  T. N.
Heras, José María..................................  A. N.
lleras, Rafael de ..................................... G. M.
Hermida, G erm án ................................. Gor. Art.
Hermida, Ju an ........................................  A. N. g.
Hermida, M anuel................................... Gte. de A,
Hermida, Pablo......................................  A. N.
Hormosilia, A ngel.................................  T. Aud. 1. '
Hernández, A nton io .............................  A. I. M.
Hernández, G elestino...........................  T. N.
Hernández, Jo sé ..................................... T. I. M.
Hernández, José ..................................... A. N. g.
Hernández Pinzón, José.......................  T. I. M.
Hernández, M anuel...............................  Ing. J . 1.‘*
Hernández Gelis, G erardo...................  M. M. 2.“
Hernández, Pedro..................................  A. N.
Hernández. R afael................................. G. A. M.
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62 H errán, José de l a , ..................... .........  T. N. 1.“
294 H errera, Juan  M iguel................. .........  M. T.
74 H errero, León........................................  T. N.
166 Hezode, Arm ando.........................
206 Hidalgo, E n riq u e ......................... .........  T. I. M.
192 Hidalgo, José..........................................  Cap. I. M.
206 H uerta, Enrique de la................. .........  T. I. M.
•276 Huertas, Francisco................................  2.‘> M.
196 Hurtado, A ntonio......................... .........  Cap. I. M.
256 Hurtado, José María..............................  Cr. F.
338 Ibáñez Cosme, Angel................. .......... Ayd. Ast.
52 Ibáñez, Federico......................... .......... T. N. 1.”
106 Ibáñez, F rancisco....................... .......... A. N.
132 Ibáñez, Jo sé ............................................. Or. l .“
112 Ibáñez, Luis.................................. .......... A. N.
250 Ibáñez, Manuel............................ .......... Cr. N.
232 Ibáñí^z, Manuel.............................. .......... T. I. M.
114 Ibáñez, R afael............................. .......... G. M.
256 Ibáñez, V ictoriano..................... .......... Cr. F.
188 Ibarra , Joaquín ........................... .......... T. C. de I  de M.
70 Ibarra  de Méndez, Jo sé ............. .......... T. N.
64 Ibarreta, J u a n ............................. .......... T. N. l.“
S8 Iglesias, E m igdio ....................... .......... A. N.
206 Iglesias, Eovaldo........................ .......... T. I. M.
lio Iglesias, J o s é ............................... .......... A. N.
104 Iglesias, J u l io ............................. .......... A. N.
240 Iglesias, R icardo ......................... .......... Ordenador.
256 Iglesias, R icardo .. ...................... .......... Cr. F.
150 Incora, Antonio do la ................ .......... T. N.
150 Iñigo, Carlos................................ .......... T. N.
264 Iquino, Félix................................ .......... S. 1
230 Iravedra, Antonio....................... .......... T. I. M
198 Iravedra, Franciscio................... .......... Gap. I. M.
174 Iriarte , E lias de.......................... .......... Cor. Arl.
208 Izquierdo, Antonio..................... .......... T. I. M.
104 Jáconie, A ngel............................. .......... A. N.
32 Jácome, Ju an ............................... .......... C.A
108 Jácome, Ju an ............................... .......... A. N.
218 Jaim e, Victoriano....................... .......... C ap.I. M.
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130
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304
204
220
208
174
108
160
66
330
304
226
82
254
106
78
Janer, Ja im e............................................  A. N.
Jaquetot, Alej and ró ...............................  Cap. I. M.
Jara, R am ón............................................  T. I. M.
Japón, M anuel......................................... T. I. M.
Jaspe, Je n a ro ..........................................  T. N.
Jaspe, Ju a n ..............................................  Cap. I. M.
Jáudenes, Angel......................................  Asp. G. M.
Jáudenes, Joaquín..................................  A. N.
Jáudenes, José......................................... T. N.
Jáudenes, Leopoldo...............................  Cap. I. M.
Jerónim o y Amérigo, R oberto ............ T. N.
Jiménez, A ntonio ................................... M. M.
Jiménez, Francisco................................  Cap. N.
Jiménez, Francisco................................  A. N.
Jiménez, l'l’ancisco................................  Comisario.
Jiménez, Gonzalo...................................  Aux. A .C .
Jiménez, Jac in to ..................................... Cr. N.
Jiménez y Franco, José......................... Cap N. 1
Jiménez, Miguel....... ..............................  T. I. M.
Jiménez, M anuel..................................... T. I. M.
Jiménez, Miguel......................................  B. I. M.
Jiménez, R am ón..................................... Ast. 3.®
Jiménez, R ica rd o ................................... Comisario.
Jimeno, S alvador................................... Cr. A. 2.“
Jordán, M anuel....................................... Cap. I. M.
Jorquei'a, Jo sé ......................................... Cap. I. M.
Juan, José ................................................  T. I. M,
L.
Labaig, Juan de......................................  Oli. 1.” A. 0.
Labra, José d e ........................................  T. I. M.
Labra, Ramón d e ................................... T. I. M.
Labra, R am ón................................... Cap. I. M.
Labrador, J u a n ........................... ...........  Cte. Art.
Laccaci, F e rn an d o ................................. A. N.
Laccaci, Leoncio..................................... Ing. I n s p . l . ’
Lacave, G u ille rm o .................................  T. N.
Lacosta, Federico...................................  M. M. I.*
Ladriñán y Rendón, R icardo...............  Oñ. 3.° A. C.
Lafont, Jo sé ............................................  T. I. M.
Laí'ora, F rancisco ..................................  T. N.
Lagarde, José M .....................................  Cr. P.
Lago de Lanzós, C laudio .....................  A. N.
Lahera, J u a n ........................................... T. N.
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230 Lamas, Manuel........................................  T. I. M.
186 Lambea, Ju sto ........................................  Cor. I. M.
244 Lanuza, Fernando..................................  Cr. N. 1.“
330 Lapique, E nrique...................................  M. M. 2.*'
64 Lara, Antonio..........................................  T. N. 1."
58 Lara, Carlos.............................................  T. N. 1.‘
70 Lassaleta, José.........................................  T. N.
304 Lasso do la Vega Fiscowich, A ngel... Ofl. 3.“ A. C.
306 Lasso, Joaquín ........................................  Aux. A. C.
68 Latorre, C arlos.......................................  T. N.
68 Laulhé, M anuel.......................................  T. N.
204 Lazaga, José ............................................  Cap. I. M.
204 Lazaga, J u a n ...........................................  T. I. M.
112 Lazaga, Juan  B autista............'. ............. A. N.
174 Lazaga, Juan  Bautista...........................  Cte. do Art.*^
114 Lazaga, Luis F elipe................................  G. M.
246 Ledo, L u is................................................  Cr. N. 1.*
288 Looea, Ju an ...............................................  2.'’ C.
328 Loira, Ramón...........................................  M. J.
102 Lería, A dolfo............................................ A. N.
224 L(una, Jo sé ...............................................  T. I. M.
46 León, L u is.................................................  Cap. F.
126 León, L u is ,...............................................  Cap. N. !.“•
246 Lescura, Jo sé ............................................ Cr. N. l.“
330 Lesta, P ed ro .............................................. Maq. M. 2.“
118 Leste, Teodoro d e ....................................  Asp. G. M.
38 Le Senne, G abriel...................................  Cap. N.
202 Liaño, S erafín ..........................................  Cap. I. M.
96 Liaño, Miguel Angel................................  T. N.
230 Lima, A lfonso..........................................  T. I. M.
328 Lima, Rom ualdo......................................  M. M. l .“
178 Linares, M anuel......................................  T. Cor. Ai’t.
246 Lizana, F rancisco....................................  Cr. N. 1.®
80 Lissarrague, Ju lio ....................................  T. N.
210 Lobo, José María...................................... T. I. M.
338 Lobo, L auro ..............................................  Ast. 3.*
204 Lobo, Manuel............................................  T. I. M.
208 Lobo, M ariano..........................................  T. I. M.
322 Lombardero, M anuel............................... G. A. 2.*
40 López, A n g el............................................  Cap. N.
218 López A., Andrés......................................  T. I. M.
78 López. Antonio..........................................  T. N.
204 López, Antonio..........................................  T. I. M.
234 López, Antonio..........................................  T. I. M.
286 López, Antonio..........................................  P rim er C.
p A g s .
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254 López, A rturo............................................  Or. F.
242 López, Baldom ero....................................  Comisario.
117 López, B enjam ín......................................  Asp. G. M.
134 López Pórtela, C laudio........................... Insp. S.
94 López, D em etrio ..................................... T. N.
266 López, E ladio ........................................... Subinspeeior 2.“
192 López, Em ilio...........................................  Cte. I. M.
78 López, Enrique.......................................... T. N.
50 López, Federico........................................ Cap. F.
198 López, Francisco......................................  Cap. I. M.
214 López, Francisco......................................  T. I. M.
268 Lópí'z, G abriel..........................................  M. M.
252 López, G erardo ........................................  Cr. N.
274 López, Jesú s ..............................................  P rim er M.
108 Lóp('z, Joaquín .......................................... A. N.
194 Lóp(!z, Jo sé ................................................  T. I. M.
226 López, José ................................................  T. I. M.
228 López, José ................................................  T. I. M.
272 López, Jo sé ............................................... P rim er M.
134 López, Ju lio ............................................. Or. 1."
298 López, Lino................................................ Au.n. C. J.
112 López, L uis................................................ A. N.
272 López, L u is................................................  P rim er M.
306 López, L uis................................................  01'. 4." A. C.
102 López, L u tg a rd o ......................................  A. N.
196 López, M anuel..........................................  Cap. I. M.
204 López, M anuel..........................................  T. I. M.
232 López, M anuel..........................................  T. I. M.
232 López, Marcelino......................................  T. I . M.
328 López, Jliguel............................................ T. I .  M.
254 López, Miguel............................................  Cr. F.
322 López, Pablo.............................................  G. A. 2.'''
288 López, Pedro.............................................  2 .“ C.
246 López, R am ón ..........................................  Cr. N. 1.”
252 López, Ramón...........................................  Cr. N.
328 López, R am ó n ..........................................  M. J .
62 López Castelló, R am ón..........................  T . N. 1."
84 López, Roberto.........................................  T . N.
40 López, R om án ..........................................  Cap. N.
208 López, V icente..........................................  T . I .  M.
248 Lora, Cecilio.............................................  Cr. N.
178 Lora, Diego................................................ Cte. A ri.
174 Lora, Jo.sé d e ............................................ T . C. A.
288 Loredo, F ructuoso ..................................  2.'* C .
226 Loronzo, Joaquín.....................................  T. I . M.
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234
268
144
250
162
36
250
328
330
60
104
210
46
40
90
234
276
2ti6
272
218
68
64
276
246
72
102
98
194
200
174
148
40
194
198
274
94
174
244
34
Lorenzo, José........................................... T . I .  M.
Louzao, B ernardo...................................  M. M.
Loygorry, Federico...............................  Cap. F.
Lozano, José............................................  Cr. N.
Luaces, César..........................................  Ing . Insp . de 2.“
Luanco, E m ilio ....................................... Cap. N. de 1 .“
Lucas, E ladio ..........................................  Cr. N.
Luque, Celestino..................................... M. M. l . “
L uqui'y  Matalobos, J o s é .....................  Maq. M. 1."
l i l .
Llano, Francisco d e ...............................  T. N. I.*
Lloó, José M aría..................................... A. N.
Llobregat, N icolás................................. T. I .  M.
Llopis, A ntonio....................................... Cap. F .
Llopis, A i'tu ro ........................................  Cap. N.
Llopis. F rancisco ................................... T . N.
Lloret Pérez, Tomás............................... A. I .  M.
Lluesrna, Estanislao..............................  2 .“ M.
I»I
Macías, Juan d e ....................................... T. Aud. 2 .“
Machorro, A gustín.................................  P rim er M.
Madariaga, Juan d e ............................... Cap. I .  M.
Madariaga, Luciano...............................  T. N.
Ma.gaz, A ntonio......................................  T . N. 1 .‘
Maistorra, José........................................  2." M.
. Mallo, R afael..........................................  Cr. N. !.■'
Manjón, E m ilio ....................................... T. N.
Manjón, Jesús..........................................  A. N.
M anjón,Ram ón......................................  A. N.
Manrique, Manuel................................... Cap. I .  M.
Manrique, Félix......................................  Cap. I .  M.
Manso, José.............................................. Cte Art.
M antcrola.José....................................... T . N.
Manterola, V en tu ra ............................... Cap. N.
Manzano, Gerardo..................................  Cap. I .  M.
Manzano, Ildefonso ...............................  Cap. I. M.
Mañueco, E leuterio................................  P rim er M.
Marabotlo, Cayetano.............................  T. N.
Marabotto, J u a n ..................................... Cte. de Art.
Marassi, Jo sé ..........................................  Cr. N. 1.®
Marenco, J o s é ........................................  Cap. N. 1.”
1
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200
252
112
56
230
188
94
230
¿74
336
48
82
268
268
204
200
330
42
114
364
98
218
70
¿06
208
218
244
286
194
186
204
232
298
178
90
96
320
80
256
252
254
204
210
320
312
Marín, Francisco....................................  Cap. I . M.
Marín, Francisco..................................... Or. N.
Marina, F ran c isco ....................................  A. F .
Marina, P ab lo ............................................  T. N. 1.®
M ariño,M anuel..........................................  T . I .  M.
Mármol, V icente.....................................  T . Cor. 1. M.
Márquez, Francisco................................  T . N.
Márquez, José..........................................  T . I .  M.
Márquez, José..........................................  M. l .°
Márquez, Manuel..................................... Ast. J. 1."
Márquez, M iguel.....................................  Cap. F.
Marra-López, E nrique...........................  T. N.
Martí. F rancisco .....................................  M. M.
Martí, J o s é .............................................  M. M.
Martí, L u is ..............................................  T. I. M.
Martí Domenech, J u a n .........................  Cap. I. M.
Martín, Ju an ............................................  M. M. l .“
Martín, Antonio......................................  Cap. F.
Martín, B en igno ..................................... G. M.
Martín, Francisco...................................  Aux. D. H.
Martín, Jo sé ............................................  A. N.
Martín, J o s é . ...........................................  Cap. 1. M.
Martín, Ju a n ............................................  T.
Martín, Severo......................................... T. I. M.
Martín, V íc to r......................................... T. I. M.
M artín-Barbadillo, Manuel de.............  Cap. I. M.
Martínez, Antonio................................... Cr. N. l .“
Martínez, B en ito ..................................... G. M.
Martínez, Camilo....................................  Cap. I. M.
Martínez, Diego....................................... Cr. I. M.
Martínez, E m ilio ..................................... T. I. M.
Martínez, E nrique..................................  T. I. M.
Martínez, E s te b a n ................................. T. A. S."
Martínez, Federico.................................  Cap. Art.
Martínez, F é lix ....................................... T. iV.
Martínez, Francisco...............................  T. N.
Martínez, Francisco...............................  G. A. l .“
Martínez, Ignacio ...................................  T. N.
Martínez, Jerón im o ...............................  Cr. F.
Martínez, J o a q u ín ................................. Cr. N.
Martínez, J o sé ......................................... Cr. F.
Martínez, J o sé ......................................... Cap. I. M.
Martínez, José ......................................... T. I. M.
Martínez, Ju lio ........................................  G. A. l .“
Martínez, Ju an ...............................•........  Of. 2.“ S. A.
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80 Martínez, Ju s to ........................................  T. N.
124 Martínez, L u is .......................................... C. A.
198 Martínez, L u is......................... ..............  Cap. I. M.
92 Martínez, Mario........................................ T. N.
86 Martínez, Ram ón.....................................  T. N.
122 Martínez de Espinosa, F e rn an d o .. .. V. A.
124 Martínez Illescas, Jo sé .......................... C. A.
44 Martínez de la Torro, E m ilio .............. Cap. F .’
66 Mártires, Juan de los..............................  A. N.
162 M artorell, Alejo......................................  Ing. J. 1.”
104 Mar tos, A lberto........................................ A. N.
88 Martos, R afael..........................................  T. N.
242 Mata, Eduardo..........................................  C.®
32 Mata, Juan  José de la ............................  C. A.
270 Mateo, E n rique ........................................  P rim or M.
254 Mateo, A ntonio ........................................  Cr. F.
116 Matres, T rin idad......................................  Asp. G. M.
S 52 Matos, A urelio..........................................  Cap. F.
46 Matos, E varisto ........................................  Cap. F.
208 Matos, Joaquín .........................................  T. I. M.
118 Matos, Salvador de..................................  Asp. G. M.
108 Matz, Francisco....................................... A. N.
320 Matz, Miguel............................................  G. A. 1.“
42 Matz, Rodolfo............................................ Cap. N.
154 Mauriz, A d rian o ......................................  A. N. g.
230 Mayobre, B enito ......................................  T. I. M.
228 Mazo, J u a n ................................................  T. I. M.
266 Medina, Andrés.......................................  S. l .“
78 Medina, A gustín .....................................  T. N.
190 Medina, Bernardo...................................  Cte. I. M.
338 Medina, Eduardo.....................................  Mer. Super
l04 Medina, Manuel.......................................  A. N.
226 Medina, F ranc isco .................................. T. I. M.
150 Med rano. A lborto..................................... T. N.
96 Mecr, Alfonso............................................ A. N.
208 Meiras, J o s é ..............................................  T. I. M.
266 Melcior, C arlo s........................................  S. l .“
50 Melendreras, E lo y ................................... Cap. F.
364 Melero, J u l io ........................................... 4.® Delin. D. H.
252 Mellado, José ............................................  Cr. N.
234 Mena, Ju a n ................................................  T. I. M.
46 Menacho, E duardo................................... Cap. F.
258 Méndez, Andrés......................................... Cap. I. M.
230 Méndez, José.............................................. T. I. M.
304 Méndez, José............................................. Arch. J.
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‘248 Méndez, L u is ...........................................  Gr. N.
68 Méndez, S an tiago .................................... T . N.
100 Mendivil, Manuel.....................................  A. N.
144 Mendoza, José...........................................  T . N . l . “
38 Meras, J u l io .............................................  Cap. N.
54 Mentader, P e d ro ..................................... T. N. 1.®
246 Mesoguor, A gustín.................................  Or. N. 1.®
192 Mesías, L u is .............................................  Gte I. M.
64 Mezquida, A ntonio................................. T . N. 1.®
126 Mioón, R afael..........................................  Gap. N. 1."
108 Mier, Terán, Franc.iseo..........................  A. N.
88 Mier, Miguel.............................................  T. N.
82 Milá, Lorenzo...........................................  T . N.
196 Millar, Manuel.......................................... Cap. I . M.
294 Millo, Eladio.............................................  Aud. g ral.
270 Mi lie, R am ón..........................................  M. M.
196 Mínguez, Mónieo........( ..........................  Cap. I . M.
232 Miralles, José............................................ T. I .  M.
42 Miranda, A ngel........................................  Cap. E.
232 Miranda, Amero. • ..................................  T . I .  M.
52 Miranda, Augusto....................................  Cap. P.
84 Miranda, José...........................................  T . N.
84 Miranda, Ju a n ..........................................  T. N.
196 Miranda, M ariano................................... Cap. I. M.
248 Molei’o, P e d ro ..........................................  Cr. N.
150 Molero, R afael.......................................... T. N.
252 Molina, Kraneiseo......... ..........................  Cr. N.
186 Molina, José Ram ón............................... P rim or C .
230 Molina, M ilesio....................................... T . I .  M.
86 Molini, M anuel,........................................ T. N.
96 Molins, A lejandro....................................  A. N.
100 Molins, Camilo.........................................  A. N.
276 Monmeneu, J o s é ...................................... 2 ."M .
62 Monreal, Federico.................................... T. N. 1.*
188 Monserrat, A rturo..................................  T . Cor. I .  M.
76 Montagut, Joaqu ín ..................................  T. N.
270 Montaldo, Federico.................................. M. M.
48 Montaner, Ja im e......................................  Cap. F .
212 Montaner, Felipe......................................  T. I .M .
226 Montenegi’o, Ju a n ....................................  T . I .  M.
162 Montero, Ambrosio..................................  Ing . Jefe  1.®
132 Montero, A ntonino..................................  Ord. 1.®
112 Montero, Cándido....................................  A. N.
174 Montero, Cándido....................................  Cte. A rt.
64 Montero, Eloy................................ . ........  T . N. 1.*
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108 Montoro, E m ilio ...................................... A. N.
66 Montero, Eugenio....................................  T. N.
252 Montero, Eugenio .................................... Gr. N.
88 Montero, Fraiiciseo.................................  T . N.
256 Montero, I''rauoisco.................................  Cr. K.
90 Montero, José....................................... T .N .
130 Montero Subielíi, José M aría................. M. de C. I.
246 Montoro, José María................................ Cr. N. l . “
306 Montero, Juan Bautista..........................  Of. 4." A. C.
212 Mont('ro, José...........................................  T. I. M.
330 Montero, R icard o .................................... Mat). M. 2."
330 Montoro, M anuel...................................... M. M. 2 .‘
36 Montero, M anuel......................................  Cap. N.
204 Montero, P ed ro ........................................  T . I . M.
119 Montero de Azeárraga, R am ón...........  Asp. G. M.
70 Montes, Domingo....................................  T .N .
208 Montes, Manuel.......................................  T. I . M.
284 Montes, R am ón ........................................  C. D.
174 Montesi?ios, Jo sé .....................................  Cor. A rt.
298 Montesinos, Jo sé .....................................  T . A u d .3 .“
56 Montis, Antonio......................................  T. N. 1 .”
146 Montojo, Carlos................... ..................... T. N. 1."
98 Montojo, C ris tó b a l..................................  A. N.
106 Montojo, F ab ián ......................................  A. N.
152 Montojo, José Saturnino,.......................  T .N .
192 Montojo, Luis..........................................  Cte. I . M.
114 Montojo, Miguel Angel............................  A. F.
204 Montojo, Nicolás..................................... T. I . M.
124 Montojo, P a tr ic io ..................................... C. A.
202 Montojo, Pati’ic io ..................................... Cap. I . M.
106 Montojo, Rafael.......................................  A. N.
134 Montojo, R ioarrlo .................................... Ord. 1."
60 Montojo. Saturnino................................... T. N. l . ”
94 Montojo, Saturnino................................... T. N.
119 Montojo y Méndez, Ubaldo..................... Asp. G. M.
194 Montojo. V icente.....................................  Cap. 1. M
322 Montoro, Francisco.................................. G. A. 2.’*
68 Morales, B artolom é................................  T. N.
230 Morales, M anuel......................................  T. I. M.
74 Morales, R afael........................................  T. N.
58 Morante, A ntonio....................................  T. N. 1.”
200 Moratino, Rafael....................................... Cap. I. M.
250 Moreira, Ju lio ............................................ Cr. N.
88 Moreno, A lfonso....................................... T. N.
126 Moreno, A ntonio......................................  Cap. N. 1."
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106 Moreno, Antonio....................................  A. N.
204 Moreno, C irilo .......................................... T. I. M.
268 Moreno, F rancisco ..................................  M. M.
80 Moreno, Francisco..................................  T. N.
108 Moreno, Francisco..................................  A. N.
276 Moreno, F rancisco..................................  2.°M.
232 Moreno, F rancisco .................................. T. I. M.
294 Moreno, Joaqu ín ...................................... Au(i. Gral.
76 Moreno, José M aría ...............................  T. N.
114 Moreno, José............................................
208 Moreno, José............................................ T. 1. M,
252 Moreno, José..............................................  Cr. N.
60 Moreno, Manuel......................................  T. N. 1.'*
100 Moreno, Manuel........................................  A. N.
148 Moreno, M ariano......................................  T. N. 1."
270 Moreno, M iguel.......................................  M. M.
50 Moreno, R a fae l.......................................  Cap. F.
266 Moreno, Rogelio........................................  Subinspe(Uor2.'
114 Moreno Fernández, S alvador...............  G. M.
52 Moreno y Eliza, Salvador....................... Cap. F.
52 Moreno de Guerra, Salvador................. T. N.
108 Moren, Manuel..........................................  A. N.
42 Morgado, Alonso...................................... Cap. IN.
34 Morgado, Jo sé ..........................................  Cap. N. 1."
108 Morgado, Jo sé ..........................................  A. N.
146 Morgado, Manuel...................................... T. N. 1."
250 Moro, A lejandro ......................................  Cr. N.
206 Morris, C arlos..........................................  T. I. M.
204 Mosquera, R icardo..................................  T. I. M.
250 Mourente, G abriel.................................... Cr. N.
232 Moya, E nrique..........................................  T. I. M.
234 Moya, José................................................. T. I. M.
246 Moya, J osé................................................. Cr. N.
88 Moya, Lorenzo..........................................  T. N.
206 Moyano, H aroldo.....................................  T. I. M.
188 Muller, V icente........................................ T. Cor. 1. M.
234 Munuera, M iguel...................................... T. I. M.
242 Muñiz, Miguel...........................................  Cr. N. 1.“
186 Muñoz, C ristóbal...................................... Cr. I. M.
188 Muñoz, E n riq u e ........................................ T. Cor. I. M.
á56 Muñoz, F rancisco .................................... Cr. F.
264 Muñoz, F rancisco ....................................  Insp. gral. S.
226 Muñoz, F rancisco ....................................  T. I. M.
102 Muñoz Delgado, Ju an .............................  A. N,
226 Muñoz, José............................................... T. I, M.
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336
210
272
96
304
184
198
98
246
132
208
92
90
338
226
60
174
192
196
276
116
50
142
117
268
114
122
328
270
322
298
48
286
328
102
200
254
330
114
88
114
80
Muñoz, José.............................................. Ast. 2.“
Muñoz, Manuel........................................  T. I. M.
Muñoz, P ed ro ..........................................  P rim or M.
Muñoz, Servando....................................  T. N.
Muñoz, V ictoriano ................................. Ofi. 3." A. C.
Murcia, A ntonio ..................................... B. I. M.
Murcia, Antonio......................................  Cap. I. M.
Murcia, José M aría................................  A. N.
Murcia, M ariano........................................  Cr. N. í .“
Murcia, Mariano......................................  Ord. l .“
Naranjó, Francisco................................  T. 1. M.
Nardiz, A lfredo....................................... T. N.
Nardiz, Vcmancio................................... T. N.
Nadal, Ildefonso..................................... Ayu. Asii-.
Navalón, M artín......................................  T. I. M.
Navarrete, Adolfo..................................  T. N. l .“
Navarrete, Enrique................................  T. C. A.
Navarrete, Jo a q u ín ............................... Cte. I. M.
Navarro, A ntonio................................... Cap. I. M.
Navarro, A ntonio................................... 2." M.
Navarro, B ernardo................................  Asp. G. M.
Navarro, B ernardo................................  Cap. K.
Navarro, E n riq u e ..................................  Cap. F .
Navarro, E n riq u e ................................... Asp. G. M.
Navarro, E nrique................................... M. M.
Navarro, Fernando................................  G. M.
Navaro, José............................................ V. A.
NavaiTO, José.......................................... Maq. J.
Navrrro, J u a n ........................................  Prim er. M.
Navarro, J u a n ........................................  G. A. 2.“
Navarro, Manuel....................................  T. Aud. 3.’*
Navarro, R a fa e l..................................... Cap. de F.
Navoros, M ariano................................... P rim er C.
Naves, Manuel............................................ M. M. l .“
Navia, R am ón ............................................ A. N.
Neira, Manuel.......................................... Cap. 1. M.
Neira, Ricardo........................................  Cr. F.
Noé, A ntonio..........................................  M. M.
Noval, A n ton io ..........................................  G. M.
Noval, L uis.................................................. T. N.
Noval, Ricardo ..........................................  A. F.
Noval. Sebastián........................................  T. N.
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230
108
270
68
78
296
96
74
320
210
68
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234
188
100
186
210
254
88
108
104
188
150
286
266
208
204
134
320
70
70
188
806
202
112
242
184
254
228
80
Novas, Daniel..........................................  T. N.
Noohí', Nieolás........................................  T. I. M.
Noche, Ram ón........................................  A. N.
Núñcz, Adolfo........................................  Mrimei- M.
Ni'iñez do Prado, Carlos.......................  T. N.
Núñez, F rancisco ................................... T. N.
Núiiez, F rancisco ................................... And.
Núñez, In d a le c io ................................... A. N.
Núñez, José.............................................. T. N.
Núiiez, José.............................................. G. A. 1/'
Núñez de Castro, José........................... T. I. M.
Núñez, Manuel........................................  T N.
Núñez, Rodrigo....................................... Asp. G. M.
Núñez, S a tu rn ino ................................... T. N. 1.”
«»
Ganes, B eniardino................. , .............  T. I. M.
Obanos, Federico...................................  T. Cor. [. M.
Obertín, G erardo ................................... A. N.
Obregón, Angel....................................... Cor. I. M.
0 ‘Felan, M anuel..................................... T. I. M.
Odero, Luis.............................................. Cor. F.
Ochoa, José..............................................  T. N.
Ochoa, Ju lio ............................................  A. N.
Ochoa, Nicolás........................................  A. N.
Ojeda, Francisco....................................  T. Cor. I. M.
Oliag, L u is ..............................................  T. N.
Oliyares, Francisco............................... P rim or C.
Olivares, Joaquín ................................... M. M.
Olivera, Gonzalo..................................... T. I. M.
Olivera, Ricardo..................................... T. I. M.
Oliveros, Juan  B autista.......................  Ord. l .“
Oliveros, Pedro ....................................... G. A. l.“
Olmedo, Antonio....................................  T. N.
Olmo, V icen te ........................................  T. N.
Orbe, J u a n ..............................................  Ote. I. M.
Orell, Ja im e............................................  Aux. A. C.
Ordóñez, Eduardo..................................  Cap^ I. M.
Orleans. F ernando ................................. A. F.
Ortega, Antonio......................................  C.“
Ortega, Joaquín......................................  Cor. I. M
Ortega, R afae l........................................  Cr. F.
Ortiz, Francisco......................................  T. I. M.
Ortiz, Jo a q u ín ...................................i .. T. N.
M
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82
66
204
76
78
330
202
254
328
198
242
98
116
320
286
40
234
212
188
206
288
244
242
174
254
162
SO
88
230
204
112
328
104
82
108
226
246
100
142
194
228
230
Ortiz, Mario..............................................  T. N.
Orús, L u is................................................  T. N. 1 '*
Ory, Francisco de................................... T. I. M.
Osamiz, A ntonio..................................... T. N.
Oteiza, J o s é ............................................  T. N.
Otero Veiga, Francisco......................... M. M. 2."
Otero, .Ensebio........................................  Cap. I. M.
Otero, M anuel......................................... Cr. F.
Otero, Manuel..........................................  M. M. l .“
Oxcira, M anuel....................................... Gap. I. M.
Ozaila, J u a n ............................................  C."
Ozaiuiz, Luis de....................................... A. N.
Ozainiz y Lastra, R am ón.....................  Asp. G. M.
1»
Paadín, Juan A driano...........................  G. A. l .“
Padrillo, L o p e ........................................  C. M.
Padriñán, José........................................  Gap. K.
Páez, A urelio ........................................... T. I. M.
Palacios, Federico.................................  T. 1. M.
Palacios, F rancisco ............................... T. C. I. M.
Piiloiuiuü, J o sé ....................................... T. 1. M.
Pallas, Alberto........................................  2." C.
Pándelo, Francisco................................  C. N. l .“
Pando, Luis..............................................  Coniisario
Pando, M anuel........................................  Gtc. A.
Pando, R am ón......................................... Cor. F.
Paramo, Salvador..................................  Ing. Insp. 2.'‘
Pardo, A llredo........................................  T. N.
Pardo, A n g el..........................................  T. N.
Pardo, C alix to ........................................  T. 1. M.
Pardo, Jo sé ..............................................  T. I. M.
Pardo, J u a n ............................................  A. N.
Pardo, Maiuud......................................... M. M. 1 “
Pardo. Miguel.......................................... A. N.
Pardo, R am ón........................................  T. N.
Paredes, C alixto................. ' .................. A. N.
Paredes, Em ilio......................................  'f . I. M.
Panales, Em ilio......................................  Cr. N. 1.“
Panales, Giiiés........................................  A. N.
Paredes, G uillerm o............................... Cap. F.
Pareja. Antonio......................................  Cap. 1. M.
Parejo, Manuel........................................  T. 1. M.
Parodi, José ............................................  T. 1. M.
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102
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72
58
250
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130
102
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210
40
76
244
196
206
306
90
232
232
278
190
82
34
248
72
330
276
252
252
224
268
294
218
252
270
338
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Parra, E duardo ....................................... M. 1."
Parra, F rancisco ..................................... A. N.
Parraeho, H erm enegildo.....................  2.'* C.
Pári’aga, R afael......................................  T. N,
Pascual de Bonanza, Miguel................ Cap. N. 1 *
Pascual de Bonanza, R a fa e l...............  Cap. N.
Pascual del Póvil, E m ilio ...................  A. N.
Pascual del Póvil, Luis.........................  A. N.
Pasquín, Eduardo................................... T. N.
Pasquín, Eugenio................................... T. N.
Pasquín, L uis........................................... T. N.
Pasquín, M anuel..................................... T. N. 1."
Pastor, Antonio....................................... Cr. N.
Pastor, F ernando ...................................  Asp. G. M.
Pastor, José,............................................  B. I. M.
Pastor, José L u is ................................... A. N.
Pastor. Ju an ............................................  Asp. G. M.
Pastor, Manuel........................................  A. N.
Pastor, Ju lio ............................................  T. I. M.
Pastorín, J u a n ......................................... Cap. N.
Patero, J o s é ............................................  T. N.
Pato, J o s é ................................................  Cr. N. 1.*
Patrón, Jacobo........................................  Cap. I. M.
Paul, Domingo........................................  T. 1. M.
Pavía, José Ferm ín . ■............................  Aux. A. C.
Pavía, Mnriuol........................................  T. N.
Pavón, Antonio....................................... T. I. M.
Paz, Abelardo..........................................  T. I. M.
Paz, Angel................................................  Feo. Sup.
Pazos, Fulgencio..................................... Cto. I. M.
Pazos, J osé............................................... T. N.
Pedemonte, Felayo................................  Cap. N. I.‘
Pedreira, L u is ........................................  Cr. N.
Pedreiro, A driano..................................  T. N.
PíHlrcro, A ntonio ................................... M. M. 2."
Pedrosa, Jacobo......................................  2.° M.
Peláez, E m ilio ......................................... Cr. N.
Pellón, Ju lián ..........................................  Cr. N.
Peña, A nton io ......................................... T. I. M.
Peña, Federico........................................  M. M.
Peña, Francisco......................................  Aud. Gral.
Peña, Juan  de la .....................................  Cap. I. M.
Peña, Ju s to ..............................................  Cr. N.
Peña, M iguel..........................................  P rim er M.
Peña, Rodrigo de la ...............................  Art. lust.
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208 Peña, Vicente...........................................  T. I. M.
2/8 Peña, Valentín de la .............................  Feo. 2.®
218 Peñasco, A ntonio...................................  Cap. I. M.
210 Peral, Ju an ...............................................  T. I. M,
194 Peralta, José.............................................  Cax). I M.
152 Perate, A lfonso.......................................  T. N.
32 Porea, Antonio.........................................  C. A.
112 Perea, Antonio......................................... A. N.
150 Perodo, Ju an ............................................. T. N.
106 Poroira, Bernardo...................................  A. N.
202 Pereira, F rancisco .................................. Cap. I. M.
2l0 Pc.fcira, José............................................. T. I. M.
232 Pérez, Antonio.........................................  T. I. M.
234 Pérez, Bernabé.........................................  T. I. M.
212 Pérez, Camilo..........................................  Mús. M.
62 Pérez, E nrique........................................  T. N. 1."
102 Pérez, Enriqtu '.......................................... A. N.
202 Pérez, Enrique........................................  Cap. I. M.
216 Pérez, Enrique........................................  Cte. I. M.
366 Pérez, E steban........................................  Grab. D. H.
118 Pérez, Eueonio.......................................  Asp. G. M.
192 Pérez, Eugenio........................................  Cte. I. M.
96 Pérez, Fernando........................................ T. N.
48 Pérez, Francisco.....................................  Cap. F.
250 Pérez, Francisco.....................................  Cr. N.
254 Póriíz, Francisco.....................................  Cor. F.
336 Pérez, Francisco .....................................  Ast. J. 2."
330 Pérez, Francisco..................................... Maq. M. 2,“
248 Pérez, G erardo..........................................  Cr. N.
lOO Pérez, José.................................................  A. N.
234 Pérez, José.................................................. T. I. M
228 Pérez, Ju an ................................................  T. I. M.
54 Pérez, Ju lio ................................................  T. N. I.®-
200 Pérez, Justo .............................................. Cap. I. M.
276 Pérez, L u is ................................................. M. 2.®
208 Pérez, Manuel............................................  T. I. M.
54 Pérez, M iguel............................................. T. N. 1 "
82 Pérez, R afae l............................................. T. N.
366 Péniz, V alen tín ......................................  Aluin. E. G. D. H.
104 Pérez, Venancio......................................  A. N.
117 Pérez, Vicente..........................................  Asp. G. M.
124 Pérez Lazaga, Jo sé ................................... C. A.
70 Pérez Rendón, Antonio...............................T. N.
274 Perilie, E ulogio......................................  P rim er M.
204 Pery, Joaquín M aría .............................. Cap. I. M.
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200 Pery, Ramón.............................................. Cap. I. M.
254 Pery, Ramón M aría ................................. Cor. F.
288 Pezán, Trinidad........................................  2." C.
200 Picallo. Miguel..........................................  Cap. I. M.
166 Picazo, Leopoldo......................................  Ing. Jefe 1.*
274 Pic.o, Benito..............................................  P rim or M.
42 Pidal, José................................................  Cap. N.
94 Pignatelly, Sósthenes.............................. T. N.
124 Pilón, José M aría ...................................  C. A.
28 Pilón, Podro .............................................  T. 1. M.
94 PiiK'da, C arlos.........................................  T. N.
246 Pineda, C arlos..........................................  Cr. N. l .“
218 Pino, Ildefonso.......................................  T. I. M.
64 Pintado, Agustín......................................  T. N. 1.’'
54 Pintado, Ignacio ......................................  T. N. I."
38 Pintó, Federico.......................................  Cap. N.
276 Pinto, M arcelino.....................................  M. 2."
154 Piñeiro, José............................................  A. N. g.
114 Pinera, Carlos d(‘ la...............................  G. M,
117 Piñora, Ju an .............................................. Asp. G. M,
98 Pinera, Rafael dií la...............................  A. N.
184 Pinera, Serafín..............................................B. 1. M.
210 Piii(!ra, Serafín............. »........................  T. I. M.
284 Piiioro, Ju an ..............................................  Tte. Vicario.
112 Pinero y Bonet, L u is .............................. A. F.
70 Pita, Nicasio.............................................  T. N.
104 P ita da Veiga, Manuel...........................  T. N.
204 P ita da Veiga, J u a n ................................ T. I. M.
206 Pía, José....................................................  T. I. M.
132 Pía, José Ignacio.....................................  Int.
150 Plaza, A ntonio.........................................  T. N.
218 Plaza, José de la ......................................  Cap. I. M.
204 Poblaciones, Jo sé ....................................  Cap. I. M.
336 Pocli, M anuel............................................  Astr. I."
106 Salvador, Poggio.....................................  A. N.
230 Pombo, Vicente........................................ T. 1. M.
48 Ponce de León, C arlo s ..........................  Cap. F.
254 Ponte, Federico.......................................  Cr. F.
112 Ponte, J u l io .............................................  A. F.
150 Pontos, Am ando...................................... T. N.
126 Porceli, Pío................................................  Cap. N. !.■'
330 Pío y Díaz, M anuel..................................  Maq. M. 1.‘‘
288 Porquera, E steban ..................................  2.® C.
68 Posada, Agustín........................................ T. N.
66 Pou, Fránciseo.........................................  T. N.
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72 Pon, Luiri................................................ T. N.
150 Pou, Teodoro........................................ . T. N.
328 Pozuelo, Jerón im o............................... . M. M. 1.='
78 Power, M aximiliano............................ T. N.
258 Prado, J u a n ........................................ . Cr. F.
256 Prats, Lorenzo....................................... . Cr. F.
92 PreyKler, Carlos.................................... . T. N.
134 Prieto, A ntonio..................................... Ord. de I,"
330 Prieto, G erardo .................................... . M. M. 2.“
232 Puentií, Je sú s ........................................ . T. I. M.
34 Puente, José de la ................................ Cap. N. de 1."
48 Puente, Luis do l a ............................... Cap. F.
66 Puente, Manuel de l a .......................... . T. Ñ.
74 Puerta, Gonzalo do la ......................... . T. N.
88 Puerta, L uis.......................................... T. N.
160 Puga, Cayo............................................ Ing. Insp. 2.‘'
202 Puig, H ilario................................ . Cap. I. M.
46 Puig, Ju a n .............................................. . Cap. F. 
. T. N.68 Pújales, R afae l.....................................
194 Pújales, P ed ro ..................................... . Cap. 1. M.
lio Pujazón, Antonio.................................. . A. N.
338 Pujazón, A nton io .................................
Q
Aux. del Ai‘. Inst.
114 Quevedo, José M aría........................... . A. 1’’.
46 Quov(h1o, Manuel.................................. Cap. F.
116 Quevedo, M anuel................................. Asp. G. M.
336 Quijano, M anuel.................................. ,. Ast. 2.“
74 Quijano, M ario .................................... ,. T. N.
244 Quintana, F raneisco ............................. Cr. N. 1.”
80 Quintana, José...................................... T. N.
226 Quintana, Ju liá n .................................. ,. T. I. M.
196 Quintana, P ed ro ...................................
Quintana, F rancisco ...........................
.. Cap. I. M.
174 T. Cor. Art.
60 Quintas, José ........................................ T. N. l .“
270 Quiralte, T om ás.................................. .. M. M.
56 Quiroga, Francisco Ja v ie r ............... .. T. N l.«
202 Quintián, José M aría.........................
K
.. Cap. I. M.
254 Rada, Francisco.................................. Cr. N.
266 Rajal, Luciano..................................... .. M. M.
296 Ramírez, F rancisco........................... T. A. 1.='
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198 Ramírez, José..........................................  Cap. I. M
148 Ramírez de Cartagena, M anuel...........  T. N.
246 Ramírez, S alvador..................................  Cr. N. I.”
198 Ramírez, Vicente....................................  Cap. I. M.
276 Ramón, Enricpie......................................  2.“ M.
40 Ramos, Enrique.......................................  Cap. N.
232 Ramos, M arcelino...................................  T. I. M.
72 Ramos Izquierdo, A ngel................... ,.. T. N.
30 Ramos Izquierdo, J o s é ........................... G. A.
112 Ramos Izquierdo, R afael....................... A. F.
284 Rancaño, E lad io ......................................  C. D.
58 Rapallo, Francisci................................... T. N. 1.*
104 Rapallo, Francisco..................................  A. N.
212 Rapallo, José M aría................................  A. I, M.
198 Raposo, Jo sé ............................................  Cap. I. M.
148 Ravina, Adolfo.........................................  T. N.
312 Raymundíiz, Manuel..............................  Olí. 1." S. A.
266 Rebollón, G abriel....................................  M. M.
lio  Rebellón, M odesto..................................  A. N.
38 Rcboul. Federicc)...................................... Cap. N.
314 Recio, E nrique.......................................... Of. 3 “ S A.
162 Reehea, M iguíd........................................  In J. 1.'*
172 Redondo, Jo sé ..........................................  B. Art.
270 Redondo, Ju an .......................................... P rim er M.
112 Regalado, Carlos......................................  A. N.
42 Regalado, D im a s ....................................  Cap. F.
118 Regalado, Dimas...................................... Asp. G. M.
60 Regalado. Francisco................................  T. N. 1.‘‘
118 Regalado y Rodríguez, F ran c isco .. . .  Asp. G. M.
lio  Regalado, R am ón....................................  A. N.
100 Reig, Joaquín ............................................ A. N.
74 Remos, Francisco..................................... T. N.
108 Reuia, Jo sé ................................................  A. N.
248 Rey, E duardo ............................ ..............  Cr. N.
210 Rey, Federico............................................ T. I. M.
328 Roy, R om án..............................................  M. M. 1.'*
66 Reyna, A ntonio........................................  T. N. !.“•
252 Riaño, Jo sé ................................................  Cr. N.
220 Riaño, M anuel........................................... T. I. M.
322 Riera, Enrique..........................................  G, A. 3."
244 Riera, F rancisco ..................................... Cr. N. 1.’*
210 Riera, Federico......................................... T. I. M.
56 Riera, Jo sé ................................................. T. N. 1.*
78 Riera, J o s é ................................................  T. N.
288 Riera, J o s é ..................................... ...........  2." C.
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126 Ríü, Julio (If’l ............................................  Cap. N. I."
220 Biobó, José................................................  T. I. M.
100 Ripollés, Etnilio......................................  A. N.
48 Riqueinio, Juan Pablo............................  Cap. E.
116 Risloi-i, EfUiarclo......................................  Asp. G. M.
206 Ristori, l'J'anoisi-o....................................  T. I. M.
336 Ristori. Jonaro.......................................  Ast. J. 1."
80 Ristori, José. Antonio.............................. T. N.
174 Ristori, José María................................... T. Cor. A.
118 Ristori, Ei'dro..........................................  Asp. G. M.
252 Riva.s, AH'apito..........................................  Cr. N.
252 Rivas, Alojandró......................................  Cr. N.
80 Rivas, Eiip-rnio..........................................  T. N.
254 Rivas, Gorardo......................................... Cr. F.
178 Rivej-a, Alojandro....................................  Cap. A.
44 Rivera, Francisíío de Paula..................  Cap. F
60 Rivera, José.............................................  T. N. l .“
254 Rivera, Juan..............................................  Cr. F.
76 Rivera, Luis de......................................... T. N.
l-i Rivei-(), Joaquín........................................  T. N.
lio Rivero y Coca, Juan............................... A. N .'
114 Rizo, An¡í('l................................................  A. F.
192 Rizo, Anuid...............................................  Caj). I. M.
66 Rizo, Antonio............................................. T. N.
244 Roa, Vicente.............................................  Cr. N. 1.“
230 Robles, Ansel............................................  T. I. M.
274 Robles, Ramón..........................................  Primer M.
256 Roca, Alíredo............................................  Cr. F.
82 Roca, Victoriano ..................................... T. N.
124 Roolia, Antonio de la.............................  C. A,
116 Rocha, Francisco de la.......................... Asp. G. M.
92 Rodero, Adrián......................................... T. N.
117 Rodríguez, Ahtjandro...........................  Asp. G. M.
276 Roilríguez, Adolfo....................................  M. 2.®
134 Rodríguez, Antonio.................................  A. N. g.
200 Rodi'íguez, Antonio.................................  Cap. 1. M.
206 Rodríguez, Carlos.....................................  T. I. M.
70 Rodrígiu'z, César......................................  T. N.
196 Rodrígui'z, Emilio...................................  Cap. I. M.
94 Rodríguez. Enrique................................. T. N.
228 Rodrígut'z, Enrique.................................  T. L M.
256 Rodríguez, Franco...................................  Cr. F.
44 Rodríguez, Gabriel................................... Cap. F.
94 Rodríguez, Gabriel................................... T. N.
108 Rodríguez, Gabriel...................................  A. N.
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202
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l io
202
48
l io
94
114
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228
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234
206
258
92
106
204
108
202
152
298
64
256
44
64
90
118
196
212
152
68
116
104
44
218
226
146
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Rodríguez, Jacobo.................................. A. N.
Rodríguez, Joaquín................................ Cor. Ari.
Rodríguez, Joaquín................................ C. N.
Rodríguez. José........................................ M. 1."
Rodríguez, José........................................ A. N.
Rodríguez, José........................................ T. I. M.
Rodríguez, José........................................ M. M.
Rodríguez, Juan...................................... Cap. I. M.
Rodríg-uez, Juan...................................... Cap. 1. M.
Rodríguez, Leandro................................  T. I. M.
Rodríguez, Leopoldo.............................. A. N.
Rodríguí'z, Leopoldo.............................. Cap. I. M.
Rodríguez. Luis........................................ T. N.
Rodríguez, Luis........................................ A. N.
Rodríguez, Manuel.................................. T. N.
Rodríguez, Manuel.................................. A. F.
Rodríguez, Manuel.................................. Ing. J. !.■'
Rodríguez, Manuel.................................. T. I. M.
Rodríguez, Manuíd.................................. Asir. 3.”
Roilríguez. Mariano................................ A. I. M.
Rodríguez,Maximiliano........................ T. I. M.
Rodríguez, Pablo.................................... Cr. F.
Rodríguez, Ramón.................................. T. N.
Rodríguez, Ramón.................................. A. N.
Rodríguez, Ramón.................................. T. I. M.
Rodríguez, Ramón.................................. A. N.
Rodríguez, Ricardo.................................  Cap. I. M.
Rodríguez, Rogelic)............................. '.. T. N.
Rodríguez. Víctor.................................... Aux. C. Jur.
Rodríguez Thevenot, Fernando..........  T. N. l.“
Rodríguez de Trujilío, Ramón...........  Cr. F\
Rodríguez de Vera, Rafael..................  Cap. F.
Rogi. Antonio...........................................  T. N.
Rogi, Arsenio............................................ T. N.
Rojí y Rozas, José...................................  Asp. G. M.
Roig, Angel...............................................  Cap. I. M.
Roig, Ramón............................................ Mús. M.
Roig, Vicente............................................ T. N.
Roldan, José.............................................  T. N.
Roldan, José.............................................  Asp. G. M.
Roldan, José María.................................  A. N.
Roldan, Manuel................................... Cap. F'.
Roldan, Manuel..................................1.. Cap. I. M.
Rellano, Felipe........................................ T. I. M.
Romera, Francisco.................................  T. N. l . “
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242
244
200
298
44
296
ICO
90
208
112
194
230
304
192
230
218
252
330
194
232
82
190
106
2o6
86
142
268
78
162
274
194
86
228
226
208
268
68
78
100
194
274
40
274
74
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Romoro, Antonio..................................... T . N . l . "
Romoro, Antonio..................................... C."
Romero, Franciaoo................................. Cr. N. 1.‘
Romero, Cai-denio.................................  Cap. I. M.
Romero, Isidro.......................................  T. A. l . “
Romero, José...........................................  Cap. K.
Romero, José...........................................  And.
Romt'i-o, José del...................................  A. N.
Romero, Juan........................................... T. N.
Romero, Juan........................................... T. I. M.
Romero, Manuel.....................................  A. N.
Romero, Manuel.....................................  Cap. I. M.
Romero, Manuel.....................................  T. I. M.
Romero, Manuel.....................................  Of. 1.” A. C.
Romero, R afael.....................................  Cto. I. M.
Roncero, Kraneisco...............................  T. I. M.
Boscli, Luis...............................................  Cap. I. M.
Ros, Casiano............................................. Cr. N.
Ros, Fulfi'imcio.......................................  M. M. 1.'*
Ros, Juan................................................... Cap. 1. M.
Ros, Manuel.............................................  T. l. M.
Ros, Serapio...........................................  T. N.
Rosa, Antonio de la...............................  Cte I. M.
Rosíd y Mayor, Juan.............................. A. N.
Rosón, Eladio........................................... Primiu'C.
Rozas, Fi'ancisco.....................................  T. N.
Rovi]’a, Joatpiín.....................................  Cap F.
Ruino, Agustín.......................................  M. M.
Rubio, Carlos...........................................  T. N.
Rubio, Gonzalo.......................................  Ing. J. 1.“-
Rubio, Nicolás.........................................  Primer M.
Ruiz, Andrés............................................. Cap. 1. M.
Ruiz, Angel...............................................  T. N.
Ruiz, A.sensio...........................................  T. I. M.
Ruiz, Francisco.......................................  T. I. 1\I.
Ruiz, José.................................................  T. I. M.
Ruiz, José..................................................  M. M.
Ruiz, Juan A............................................. T. N.
Ruiz, Manuel............................................. T. N.
Ruiz, Manuel............................................. A. N.
Ruiz, Manuel............................................. Cap. I. M.
Ruiz, Manuel............................................. Primer M.
Ruiz y Rivera, José...............................  Cap. N.
Ruiz de Valdiviesa, José.......................  Primer M.
Ruiz Verdejo, Luis.................................  T. N.
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90
86
230
80
248
232
296
336
l io
¿52
92
84
276
84
194
l io
134
134
232
276
106
212
203
284
270
42
146
224
322
242
286
364
54
198
244
286
288
196
276
278
116
106
Rui/, Vpriiejo, Salvador.........................  T. N.
S
Saavedra, Carlos.....................................  T. N.
Saavodra, Jesús.......................................  T. 1. M.
Saavedra, Joaquín.................................. T. N.
Sabater, José María................................ Cr. N.
Sabín, José...............................................  T. I. M
Sáeiiz, Enrique.......................................  Aud.
Sáenz, Leandro........................................ Ast. 2.“
Sagasta, Pablo.........................................  A. N.
Sagostume, Teodomiro.......................... Cr. N.
Sagriu’a, Miguel............................: .........  T. N.
Sáiz, Isidro...............................................  T. N.
Sáinz, Rufo...............................................  2.« M.
Salas, Francisco.....................................  T. N.
Salas, Pablo.............................................. Cap. I. M,
Salgado, Daniel.......................................  A. N.
Salguero, Ma.ximino...............................  Ord. 1."
Salguero, Victoriano.............................. Ord. 1."
Salinas, Isidro.......................................... T. I. M
Salvat, Antonio........................................ M. 2.”
Sampor, Antonio...................................... A. N.
Samper, José.......... : ........... ...................  T. I. M
Sainpol, Jaime.......................................... A. V. G.
Sancha, Manuel....................................... T. I. M.
Sánehez, Adolfo............................... . Primer M.
Sánchez, Adriano.....................................  Cap. N.
Sánehez, Alejandro.................................  T. N. 1.“
Sánchez, Angel.........................................  Cap. I. M.
Jánche«, Antonio.....................................  G. A. 2.-*
Sánchez, Antonio............................. . C.”
Sénchez, Antonio.....................................  Primei" C.
Sánchez, Antonio.....................................  Aux. D. II.
Sánchez, Baldomero...............................  T. N. l.“
Sánchez, Fermín.....................................  Cap. I. M.
Sánchez, Francisco.................................  Cr. N. 1 "
Sánchez, Gregorio...................................  Primer C.
Sánchez, Gregorio...................................  2 “ C.
Sánchez, Joaquín.................................... Cap. I. M.
Sánchez, Joaquín.....................................  M 2 “
Sánchez, José...........................................  Feo.-1.^ '
Sánchez, José María................................ Asp. G M.
Sánchez, Juan...........................................  A. N.
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200
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76
172
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102
250
330
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196
t86
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336
94
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208
122
40
62
68
198
186
130
298
l io
328
86
68
298
240
212
72
34
288
146
228
272
208
238
108
240
56
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Sánchez, Juan..........................................  Insp. S.
Sánchez, Juan........................................... Cap. I. M.
Sánchez, Juan Manuel............................ Primer M.
Sánchez, Julián.......................................  T. N.
Sánchez, Julián.......................................  B. Art.
Sánchez, L u is .........................................  T. N.
Sánchez, Luis...........................................  Asp. G. M.
Sánchez, Manuel.....................................  A. N.
Sánchez, Manuel.....................................  A. N,
Sánchez, Manuel.....................................  Cr. N.
Sánchez, Manuel.....................................  M. M. l.-f
Sánchez, Miguel....................................... T. Aud. 2.“
Sánchez, Pedro......................................... Cap. I. M.
Sánchez, Ramón.....................................  T. N.
Sánchez, Ramón.....................................  Cap. I. M.
Sánchez, Serafín.....................................  Ast. l .“
Sánchez, Victoriano...............................  T. N.
Sánchez, Ocaña, Andrés........................ Cap. I. M.
Sánchez Ocaña, Carlos.......................... T. I. M.
Sánchez Ocaña, Zoilo ............................  Y. A.
Sánchez de Toca, Pedro........................ Cap. N.
Sánchez-Vlzcaíno, Otton........................ T. N. l.“
Sanchíz, Elíseo.........................................  T. N.
San chíz, Juan...........................................  Cap. I. M.
Sancho, José.............................................  Cor. I. M.
Sandoval, Juan de...................................  B. Art.
Sanfeliú, José...........................................  Au.k. C. Juríd.”
Sanjuán, Diego.........................................  A. N.
Sanjuán, Edmundo.................................  M. M. 1.“
Sanjuán, Mariano...................................  T. N.
Sanjuán, Teodomiro...............................  T. N.
San Martín, José.....................................  T. Aud. 2.*
San Román, Rodrigo.............................. Ord. l .“
San José, Teodoro...................................  M. M.
Sans, Pedro...............................................  T. N.
Santaló, Enrique.....................................  Cap. N. 1."
Santiago, José.........................................  2.° C.
Santisteban, Juan Manuel.....................  T. N. l.“
San, Bernardo.........................................  T. I. M.
Sanz, Ildefonso......................................... Primer M.
Sauz de Andino, Luis.............................  T. I. M.
Sanz, Victoriano...................................... 2.® C.
Saralegui, Alfredo de............................ A. N.
Saralegui, Carlos.....................................  Ord. do 1.®
Saralegui, José......................................... T. N. l . “
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240
218
174
246
274
328
132
218
72
76
256
254
152
70
206
134
246
256
154
218
190
90
188
188
250
242
184
248
234
248
266
232
200
250
254
258
270
198
252
112
264
206
46
102
240
NOMBRES EMPLEOS
Saralegui, Leandro.................................  Int.
Saralegui, Leandro.................................  T. I. M,
Sarmiento, Antonio................................ T. Cor. Art.
Sarmiento, Rafael...................................  Cr. N. 1.'*
Sarria, Juan do.......................................  M. I.®
Sarria, Juan de.......................................  M. J.
Sarrión, Creseneiano.............................  Or l.“
Sarlliou, José...........................................  Gap. I. M.
Sbert, Mariano.........................................  T. N.
Seandella, Pablo.....................................  T. N.
Segovia, Antonio.....................................  Cr. P.
Sonén, Carlos...........................................  Cr. P.
Seijo, Adriano.........................................  A. N. g.
Seris Granier,Ubaldo............................ T. N.
Seris Granier, Manuel.......................... T. I. M.
Serón, Prane.isco............................. Ord. 1
Serra, Bartolomé.....................................  Cr. N. 1."
Sorra, Eiluardo.......................................  Cr. F.
Serra, FrancJseo...................................... A. P. g.
Sorra, Prane.iseo...................................... Cap. I. M.
Serrano,León...........................................  Cte. I. M.
Servet, Víctor........................................... T. N.
Sevilliino, Andrés.................................... T. Cor. I. M.
Sevillano, José.........................................  Cte. I. M.
Sevillano, Mariano.................................  Cr. N.
Siboni, Obdulio.......................................  Ordenador.
Sicluna, Enrique.....................................  Cor. I. M.
Sierra, Francisco.................................... Cr. N.
Sierra, Manuel.........................................  T . I . M.
Si erra. Man uel...... ...............................  Cr. N.
Sievort, José.............. ...............................  M. M.
Silva, Camilo...........................................  T. I. M.
Silva, José.................................................  Cap. I. M.
Silveiro, José...........................................  Cr. N.
Siles, Alfonso...........................................  Cr. P.
Simó, José.................................................  Aium. Admón.
Siñigo, Antonio........................................ M. M.
Sobrao, Timoteo...................................... Cap. 1. M.
Sobredo, Ramón.............................. . . .  Cr. N .
Sola, Enrique...........................................  A . N .
Sola, José María...................... ............  S. 1.“
Sola, Teodoro...........................................  T . I . M.
Solas, Adolfo...........................................  Cap. P •
Solas, Adolfo...........................................  A . N .
Solas, Leopoldo H. de. , ........................ Ord. 1.*
I 'X fiS .
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134
244
210
76
76
192
278
32
88
272
336
248
206
150
68
146
294
80
50
lio
246
64
7ü
116
96
64
72
56
200
134
166
272
276
254
lb8
70
218
62
220
268
118
92
Soler Weler, .íoaquín.............................  Iiisp. S.
Soler, Juan......................... ’ ....................  Cr. N'. l .''
Soler, Pedro Aleántara........................ T. I. M.
Somoza, Darío.........................................  T. N.
Somoza, Manuel....................................... T. N.
Sorela, Luis.............................................  Ote. I. M.
Soria, Pi liberto..........................t ...........  F." 2.”
Sosloa, Lnrique.......................................  O. A.
Sostoa, Tomás (le...................................  T. N.
Sotelo, Manuel......................................... Primer M.
Soto, Antonio...........................................  Ast. 2.‘‘
Soto, Baldomero.....................................  Cr, N.
Soto, Rafael.............................................  T. I. M.
Souto, Heliodoro..................................... T. N.
Souza, Carlos...........................................  T. N.
Spinedy, Eduardo................................... T. N. 1 .“
Spottorno, Juan....................................... And. Gral.
Suances, Adolfo....................................... T. N.
Suances, Angel.......................................  Cap. F.
Suances, Angel.......................................  A. N.
Suane.es, Angel.......................................  Cr. N. 1.”
Suances, Carlos.......................................  T. N. 1."
Suanoes, José...........................................  T. N.
Suances, Juan Antonio.........................  Asp. 6 . M.
Suances, Jiilio.........................................  T. N.
Suances, Luis...........................................  T. N. 1."
Suances, Saturnino.................................  T . N.
Suances, Victoriano...............................  T. N. L"
Suardas, Eleuterio.................................  Cap. I. M.
Suárez, Agustín.......................................  Or. 1.“
Suároz, Pedro...........................................  Ing. lusp. 2."
Summers, Guillermo.............................  Primor M.
Summers, Luis......................................... 2 ."  M.
Súnico, Francisco.................................... Cr. F.
Súnico,Onofre.........................................  T. Cor. 1. M.
Sunyer, José.............................................  T. N.
T
Tahoada, José...........................................  Cap. I. M.
Talero, Román.........................................  T. N. 1.®
Tallo, Gervasio..................................... . A. I. M.
Tamayo, Francisco..................... . 2.® O..
Tamayo, José María...............................  Asp. 6 . M.
Tamayo, Juan........................................... T. N.
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132 Tamayo López, Lorenzo........................  B. I. M.
242 Tapia, Diego................' ...........................  C."
296 Tapia, José...............................................  T. Aud. l •'
286 Tascón, Lanreano.....................................  Primer G.
198 Tojeiro, Podro.......................................... Gap. I. M.
48 Tejera, Gayetano....................................... Gap. F.
106 Tejera, Gayetano.......................................  A. N.
66 Tejera, Manuel.........................................  T. N. l.“
114 Tejera, Manuel..........................................  G. M.
232 Teijido, Juan...........................................  T. I. M.
202 Terol, José.................................................  Cap. I. M .,
76 Terry, José María..................................... T. N.
152 Terry, Luis................................................. T. N.
298 Texidor, Jesús..........................................  T. Aud. 3.*
70 Tineo, Pedro..............................................  T. N.
232 Tinoco, Angel........................................... T. I. M.
256 Tísoar, Daniel............................................ Cr. F.
50 Tíscar, Francisco J..................................  Cap. F.
206 Togores, Jaime......................................... T. I. M.
100 Togores, José............................................. A. N.
1£6 Topeto, Angel............................................  Cap. I. M.
192 Topete, Antonio........................................  Cto. I. M.
268 Topete, Francisco..................................... M. M.
122 Topete y Carballo, Ramón.................... V. A.
160 Torello, José..............................................  Ing. Insp. 1.*
46 Torón, Jacobo............................................  Cap. F.
104 Torrado, Enrique....................................  A. N.
274 Torrecillas, Eustasio...............................  Primer M.
274 Torrecilla, Federico................................  M. l . “
258 Torres, Luis...............................................  Alum. Admon.
102 Torres, Raimundo.............................. .. A. N.
38 Torres, Raimundo..................................... Cap. N.
162 Torres, Salvador......................................  Ing. J. 1.“
286 Torrea, Vicente........................................  C. M.
230 Trabadela, Francisco...............................  T. I. M.
266 Tramblet, Manuel....................................  M. M.
206 Tramblet, Rafael....................................... T. I. M.
248 Traverso, Antonio.................................... Cr. N.
314 Travieso, Rafael.......................................  Ofl. 2.° S. A.
268 Trelles, Antonio......................................  M. M.
244 Trigo, Miguel............................................  Cr. N. l .“
98 Trillo, Luis................................................  A. N.
88 Trullenque, Antonino..............................  T. N.
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274 übeda, Luis................................................ Primer M.
256 ügidos, Justo............................................  Cr F.
24b ügidos, Luis..............................................  Cr. N,
266 Ulloa, Eduardo.......................................... S. 2.“
246 Urdapilleta, Eduardo.............................  Cr. N. 1.*
330 ütrilla, Antonio.......................................  M. M. l .“
V
188 Valcárcel, Carlos.................................... T . Cor. 1. M.
294 Valcárcel, José.......................................... Aud. gral.
232 Valderas, José.........................................  T. I. M.
226 Valdés, Manuel.......................................... T. I. M.
142 Val verde, José..........................................  Cap. F.
266 Valle, Hermenegildo............................... Subinspector 2.“
208 Valle, Ignacio del....................................  T. I. M.
184 Valle, Manuel............................................  B. I. M.
204 Valle, Rafael do........................................ T. I. M.
286 Vargas, Elias............................................  C. M.
60 Varela, Angel............................................  T. N. 1.®
104 Varela, Julio.............................................. A. N.
114 Varela, Manuel..........................................  A. F.
272 Varela, Ricardo........................................  Primer M.
78 Vázquez, Alfredo......................................  T. N.
80 Vázquez, Antonio....................................  T. N.
117 Vázquez, Francisco................................. Asp. G. M.
218 Vázquez, Gregorio................................... Cap. I. M.
114 Vázquez, José............................................  G. M.
118 Vázquez Varal, José................................ Asp. G. M.
190 Vázquez, Miguel........................................  Cte. I. M.
54 Vázquez, Pedro......................................... T. N. l.“
224 Vázquez, Pedro......................................... T. I. M.
252 Vázquez, Rafael......................................... Cr. N.
154 Vázquez, Ramón....................................... A. N. g.
330 Vázquez, Robustiano ..............................  M. M. 2.“
190 Vázquez, Rogelio....................................... Cte. I. M.
50 Vega do Seoane, Baldomcro.................  Cap. F.
50 Vega, Joaquín de la.................................  Cap. F.
lio Vega, Juan de la.......................................  A. N.
loo Vega, Mario................................................. A. N.
230 Vega, Francisco......................................... T. I. M.
232 Veiga, José................................................. T. I. M.
lio Vela, Manuel..............................................  A. N.
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100 Volasco, José.............................. A. N.
208 Vélez, Antonio........................... . T. I. M.
252 Vélez, Basilio.............................. ■ Cr.N.
314 Vélez, José.................................. Ofi.2.'>S. A.
336 Vélez, Juan.................................. . Ast. 2 “
160 Vélez, Juan José........................ Ing. Insi). 2.*
228 Vélez, Ramón............................. T. I. M.
202 Venero Monealian, Antonio... Cap. I. .\I.
i;o Vo.rdia, Eduardo........................ . T. N.
94 Verdugo, Luis............................. . T. N.
98 Vex, José J .................................. A. N.
86 Vial, Aquiles......... ..................... . T. N. .
194 Vial, José..................................... Cap. 1. M.
92 Vial, Luis..................................... . T. N.
118 Vial y Diestro, Luis.................. . Asp. G. M.
256 Vicente, Ernesto........................ . Cr. F.
270 Vicente, Luis............................... M. M.
162 Vicente, Nemesio...................... Ing. Insp. de 2 *
256 Vidal, Federico.......................... . Cr. F.
296 Vidal, José................................... . T. A. 1."
284 Vidal, Luis................................... T. V.
270 Vidal, Luis................................... . M. M.
252 Videgaín, Alvaro........................ Cr. N.
254 Videgafn, Luis............................ Cr. F.
108 , Vierna, Manuel d e .................... . A. N.
118 Vierna y Belando, Bamón----- Asp. G. M
117 Vierna, Luis............................... Asp. G. M.
296 . Vigil, Luis................................... T. A. 2."
134 Vignote, Pablo........................... Aud. Gral.
S8 Viffueras, José........................... A. N.
208 Viguoras, Manuel.................... . T. I. M.
366 Vilanúa, León........................... Alum. E. G. 1). H
320 Vilar, Juan Benito.................. . G. A. M.
198 Villar, Vicente.......................... Cap. I. M.
67 Villag'ómez, José Alfonso.... . T. N.
254 Vilagrán, Juan........................ . Cr. F.
196 Villalobos, Angel.................... Cap. I. M.
206 Villalobos, Domiciano............ T. I. M.
204 Villalobos, Joaquín................ T. I. M
88 Villalón, Antonio.................... T. N.
146 Villalonga, Carlos................... T. N. 1."
286 Villanueva, Félix.................... C. M.
106 Villegas, Juan A ...................... .. A .N .
114 Villena, José María de............ A. F.
l io Villéna, Luis.............................. .. . A. N.
p Ag s .
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32
114
274
126
80
252
284
234
284
60
152
102
240
62
270
102
328
178
150
Viniogra, Juan.........................................  C. A.
Viniegra y Aréjula, Juan...................... A. F.
Virto, Ramón............................................... M. l .“
Vivar Gaz/Jno, Antonio........................ B 1. M.
Vizrarrondo, Rafael...............................  T. N.
Vizcarrondo, Felipe fie.........................  Or. N.
\
Yánez, José...............................................  C. D.
Yáñcz, Juan............................................... A. I. M.
Yebra, Ramón.......................................... T. V.
Yolif, Francisco....................................... T. N. 1.”.
Yúfera, Manuel.......................................  A. N. g.
Yustí, José................................................. A. N.
Yusty, José...............................................  Ordenador.
X
Zanón, Antonio.......................................  'l'. N. 1 "
Zaragoza, Matías..................................... M. M.
Zarandona, Pedro.................................  A. N.
Zarzuela, Eladio.....................................  M. M. l.-‘
Zea, Miguel...............................................  Ote. Ai-i.
Zuriaga, Joaquín..................................... T, N.
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ocurridas en ascensos, bajas y cambios de situación, durante la impresión 
del Estado general de la Armada de 1806.
CUERPO GEl^ERAL DE LA ARMADA
OHcala a ctiv a .
CAPITANES DE NAVÍO DE 1."' CI.ASE
Excmo. Sr. D. Víctor María Concas y Palau, Ministro de Marina 
en 4 de Diciembre de 1905.
Excmo. Sr. D. Emilio Fiol y Montaner, Comandante general del 
Arsenal de Cartagena desde 15 de Diciínnbre de 1905.
CAPITANES DE NAVIO
Sr. D. Rodolfo Maíz y Buenroslro, Jefe de Estado Mayor interino 
del Departamento de Cartagena desde 14 de Diciembre do 1905.
Sr D. Enrique Ramos Azcárraga, nombrado Jefe de Armamentos 
del Arsenal de Cartagena.
Sr. D. Federico Pintó y Rogel, Eventualidades d(> Cartagena.
Sr. D. Emilio Barrera y Ruiz, nombrado Comandante de Marina 
de Málaga.
Sr. D. Francisco Jiménez Villavicciicio, dispuesto pase ú Madrid 
en expectación de destino.
Sr. D. Alberto Balseiro y Casajús, nombrado director de la Es­
cuela Naval.
Sr. D. Julio Merás y Uria, dispuesto pase á Madrid en expectación 
de destino.
Sr. D. Miguel Aguirre y Corbeto, concedida su vuelta al servicio 
activo.
Sr. D. Alonso Morgado y Pita da Veiga, nombrado Comandante 
del crucero C arlos V.
Sr. D. Arturo Llopis Puig, relevado al mando del c.rucero C a r­
los V.
Sr. D. Adriano Sánchez Lobatón, nombrado Comandante del cru­
cero Princesa de Asturias.
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Sr. D. Ventura Manlerote y Alvaroz, relevado del mando del cru- 
f.ero P r in c e sa  de A s tu r ia s .
CAPITANES DE FRAGATA
Sr. D. Orestes García Paadín, nombrado para formar parte de una 
Comisión técnica.
Sr. D. Ricardo de la Guardia y de la Vega, nombrado Comandan­
te de Marina de San Sebastián.
Sr. D. Dimas Regalado y Tosseu, relevado del mando de la pro­
vincia de San Sebastián y destinado á Ferrol.
Sr. D. Francisco Pérez Machado, nombrado Comandante del vapor 
U ra n ia
Sr. D. Rafael Navarro y Algarra, nombrado Vocal de la Junta de 
Pesca de Barcelona y relevado de segundo Comandante de la pro­
vincia.
Sr. D. Joaquín de Borja y Goyeneche, relevado de Vocal de la 
Junta de Pesca dé Barcelona y nombrado segundo Comandante de la 
provincia marítima. „
Exorno. Sr. D. Federico Loygorri, destinado de agregado á la Jun­
ta Consultiva y posee la Gran Cruz del’ Ordre Rogele de 1’ Etoile de 
Anjonan.
Sr. D. Angel Miranda y Cordonie se ha omitido que es Beneméri­
to de la Patria y posee la Medalla de la Regencia.
TENIENTES DE NAVÍO DE 1.*
Sr. D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, en 30de Noviembre de 1905 
se encargó de Jefe del tercer Negociado del Estado Mayor de Ferrol.
Sr. D. Enrique Pérez Góos en 30 de Noviembre de 191)5 se encargó 
de Jefe del Detall, Arsenal de la Carraca.
Sr. D. Eduardo Guerra y Goyena, nombrado interinamente segun­
do Comandante de la provincia marítima de Huelva.
Sr. D. Fernando Rodríguez Thevenot, nombrado Comandante del 
cañonero V icen te  Y á iie z  P in s ó n .
Sr. D. Ramón Cano Puente, relevando del mando del cañonero 
Vicente Y á ñ e s  P in z ó n :
Sr. D. Mamuel Guimerá y Ros, fallecido el 1." de Diciembre 
de 1905.
Sr. D. Juan Adolfo Ibarreta y Uhagón, Auxiliar Secretario de la 
Secretaría militar del Ministerio desde 13 de Diciembre de 1905.
Sr. D. Francisco Yolef y Morgado, destinado en la Dirección de la 
Marina Mercante, desde 13 de Diciembre de 1905.
Sr. D. Adolfo Navarrete y de Alcázar, en l i  de Diciembre de 1095 
pasó á la  situación de excedencia voluntaria.
Sr. D. Manuel Andújar y Solana, nombrado Comandante del ca­
ñonero T e m e ra r io .
Sr. D. Antonio Goñí y Sol, relevado del mando del T e m e ra r io .
Sr. D. Francisco Enseña! y Morell, nombrado segundo Coman­
dante de Marina de Palma de Mallorca.
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Sr. D. Martín Costa y Llovera, dispuesto quede excedente forzoso.
Sr. D. Javier Quiroga Barcena, nombrado sognndo Comandante 
de Marina de Vigo.
Sr. D. Francisco Carreras y Rodríguez, destinado al Departamejito 
de Ferrol.
Sr. D. Enrique Casas y Núñez, nombrado Auxiliar del Ayudante 
Mayor del Arsenal de Ferrol.
Sr. D. Felipe Aman, relevado de Auxiliar del Ayudante Mayor 
del Arsenal <le Ferrol.
t e n Xe n t e s  d e  n a v io
D. Rafael Martos do la Pefla, el 6 de Diciembre de 11)05 se encar­
gó del distrito de Barbate.
D. Podro Sanz y Garau, nombrado Ayudante de la provincia ma­
rítima de Tarragona.
D. Maximiliano Pover y Fariñas, Auxiliar de la Secretaría del 
Centro Consullivo desde 80 de Noviembre do 1905.
D. Rafael Vizcarrondo y Villalón, Auxiliar de la Jurisdicción de 
Marina en la corte desde 30 de Noviembre de 1905.
D. Fernando Carranza y Reguera, desembarcado del crucero R ío  
do la  P la ta ,  quedando sin destino en Cádiz.
D. Luis Rodríguez Castro, dispuesto quede en Madrid á las órde­
nes del Sr. Ministro.
D. Arsenio Rogi y Eclienique, Ayudante personal del General Já- 
come desdo 7 de Diciembre de 1905.
D. Pable Scandella y Bereta, destinado al crucero E x tr e m a d u r a .
D. Manuel de la Puente y Aubarede, ascendido á Teniente de na­
vio de primera clase con antigüedad de 2 de Diciembre de 1905.
D. Rafael Párraga y Fernández, destinado al crucero R io de. la, 
P la ta .
D. Fernando Ciotel, nombrado segundo Comandante del caño­
nero Poncp, de, he.ón.
D. Juan d(! Florez y Cavieces, excedente forzoso en Cádiz.
D. Ensebio Barreda y Martínez, nombrado Ayudante de la pro­
vincia marítima de Hnclva.
D. Adrián Rodero y Domínguez y D. José Ocñoa y Latorre, Auxi­
liares de la Secretaría Militar del Ministerio de Marina.
D. Alberto Morano y Ortiz, nombrado Ayudante del distrito de 
Santa Pola.
D. Fernando Pérez Ojeda, destinado al Departamento de Car­
tagena.
D. Diego Carrillo de Albornoz, nombrado segundo Comandante 
del cañonero M a rq u és de  M olins.
D. José María Pazos y Gómez, relevado de segundo del M arqueji 
de M o lin s .
D. Joaquín Saavedra y Magdalena, nombrado Ayudante de la Co­
mandancia de Marina de Cartagena.
D. Manuel Bruquetas y Fernández, destinado al Departamento del > 
Ferrol.
D. Miirian» Gonzáfez Maófíhón, nombnidó Ayntltinte dol Distrito 
do Garrucha. ■ , \ ‘ ^
D. José González Billón, relevado do Ayudante del Distrito de Ga-1. 
rrucba.
D. Diego González Hontoria, nombrado .segundo Comandante deE; 
vuñoñ& To Doña, M a r ía  (le M n lin a .
D. Ramón Garrido y Romero, relevado de segundo de la ComauWi 
daneiá del cañonero D oña  M aría , de  M o lin a .
D. Emiliano Castaños y Hernández, Au.xiliar de la Juma Central; 
de Practicajes desde 31 de Diciembre de 1905.
D. Eugenio Rivas Lavín, Auxiliar do la Dirección dol Personal 
desde 31 de Diciembre de 1905.
D. .Félix González Castañeda, afecto al Deparlamento de Cádiz.
D. Ramón Garrido y Romero, Ayudante de la Comandancia de. 
Marina do Sevilla.
D. Eusebio Barreda y Martínez, relevado de Ayudante de la Co-. 
mandancia de Marina do Sevilla.
D. José Temp y Voenne, nombrado Comandantf' del torpedero nú­
mero 12.
D. Antonio Cal, destinado á disposición del Capitán General delr 
Departamento de Cartagena.
D. Luis Rodríguez Castro, deja sin efecto su destino á Vigo.
D. Manuel Fernández Almcyda, el día 9 de Diciembre embarcado 
en el N u n ia n d ia .
D. Francisco Caño Wais, destinado á la División Naval de Ins- 
trucci ón.
D. Ramón de la Fuente y Herrera, nombrado Ayiulaiite de Mari­
na de Barcelona.
D. Joaquín Montagut, relevado de Ayudante de la Comandancia 
de Barcelona.
D. Félix Martínez, Ayudante personal del Capitán de navio de pri­
mera clase Sr. D. José Ferrer.
D. Guillermo Butrón Linares, nombrado segundo Comandant(^ 
del T error.
D. Agustín Medina y Civils, relevado d(> segundo Comandante del 
T e rr o r .
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D. Raimundo Torres Lópttz, separado del servicio.
D. José Romero Despujol, Cádiz, sin destino.
D. Joaquín Cervera Valderrama, á disposición del Capitán Gene­
ral del Departamtuito dtil Ferrol.
D. Gabriel Rodríguez Acosta, sin efecto su destino á Fernando Póo 
y co.ntinúa embarcado en el acorazado P ela yo .
D. Alejandro Molina y Carreras, ascendido á Teniente lie navio 
«oü antigüedad de 2 de Diciembre de 190o.
D. Adolfo Leria y López, Cádiz, en uso de licencia por enfermo.
D, Luis Ozamiz'y Oslotaza, encargado interinamente del destino 
de Ayudante del Distrito marítimo de Muros.
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Q. Quiriuo Giitiórrez y Gutiórrez, o,n uso do licencia por enformo.
D. Benito ChereRuini y Buitrago, encargado interinamente del 
destino de Ayudante del Distrito do Cangas.
D. Manuel Moreno de Que.sada, embarcado en el cañonero Doña 
María <1p, Molina ol 25 de Noviembre do 1906.
D. Francisco Ibáñez Yangua, embarcado en el cañonero Doña Ma­
ría de Molina el 25 de Noviembi’e de 1905.
D. Angel Jácome y Ramírez, embarcado en el Audaz el 25 de No­
viembre.
D. Manuel Gutiérrez Corcuera, á las óialones de! Comandante Ge­
neral del Arsenal de la Carraca.
D. José López Artigo, destinado á la corbeta NauUlus.
D. Juan Sandalio Sánchez, embarcado en el Nnmancia.
D. Miguel Angel Liaño, embarcado on el acorazado Peíaj/o.
D. Angel Suanccs y Piñeiro, deslinado á la División Naval.
D. Baldomero García Junco, rehivado de la División Naval.
D. Juan A. Villegas y Casado, embarcado on el cañonero Don, 
Alvaro de Bnzdii.
D. Manuel Pita da Veiga, destinado al Deparramento del Ferrol.
D. Pedro Sanz y Garae., nombrado segundo Comandante de Mari­
na de Tarragona.
D. Diego Sanjuan y García, fiestinado en el Arsenal de la Carraca.
D. Alborto Martos de la Fuenle, destinailo interinamente al Obser­
vatorio.
D. Joaquín Jáudenes y Bárcena, destinado á la División Naval.
D. Joaquín López Corlij(j, destinado á la c.orbe.ta Nantilvs.
D. Alfredo Nardiz y Uribariz, nombrado Ayudante del Distrito do 
Lanulo.
D. Luis Bausa y Rtiiz, destinado á la División Naval.
D. Luis Gil, relevado do la División Naval.
D. Juan Pardo, destinado á las órdenes del Capitán General del 
Departamento <lc Cartagena.
D. José Pérez Oitula, nombrado Profesor de la Escuela do .Arti­
llería.
D. Diego Argumosa, destinado al Departamento do Cádiz.
D. Carlos Boado y Suances, Ayudante personal del Sr. General 
Boado.
D. José María Lleo ó lbar.s, en uso de .seis meses de licencia para 
la Península y el Extranjero.
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